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Secrotaiía do Agrlcnltnra 
Tiemp-i variable. 
Iírual<?s temperaturas. 
Nublados y lluvias. 
l.a not» del Obi «rvatorlo en la 
página 'Mcz. 
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P r i m o d e R i v e r a 
i 
e G o b i e r n o 
NUMEROSAS PERSONAS HICIERON 
PETICIONES SOBRE ASUNTOS DE 
ÍNDOLE DIVERSA, A L GENERAL 
ESTRAGOS DE LA INUNDACION 
MUCHAS COSECHAS PERDIDAS 
E INFINIDAD DE OBREROS EN 
LA MISERIA POR ESTE MOTIVO 
N u e s t r a 
E d i c i ó n 
Desde el 11 del actnal. 
Y constará, además, de las secciones or-
dinarias, de 
Vn suplemento en rotoffraljado. 
Un suplemento literario. 
Un suplemento en color sobre asuntos sportivos. 
En nuestro deseo de que pueda llegrar a todos 
esta edición, por la que tanto interés muestran to-
das las clases sociales, aumentaremos su tamaño y 
servicios, rebajando su precio a la mitad. 
((Por Tli© A3sociated Press.) 
; MADRID, Nov. 3. 
El general Primo de Rivera, ya 
grandemente mejorado de su cata-
rro, ha despachado hoy largamente 
con el Rey, dir igiéndose después al 
despacho de la presidencia donde ha 
[ recibido numerosas comisiones de 
todas clases, las cuales, por ser el 
1 sábado día de audiencia pública, l le-
I naban el local donde está instalada 
[\a presidencia del Directorio. 
E l Marqués de Estella recibió a 
i una comisión de Ciudad Real que le 
l pidió sea considerada la región de 
' la Mancha, patria clásica de "Don 
'Quijote" como, región con autono-
mía propia en la nueva división geo-
! gráfica que se t rata de ha-cer en Bs-
I paña. 
También fué recibida una comi-
sión iberoamericana, representante 
j de varios grandes hoteles, para tra-
; tar del establecimiento de algunos 
en los puertos españoles . 
Primo de Rivera despachó tam-
bién con todop los otros jefes de 
diversos departamentos, que some-
tieron a su firma varios decretos en 
t rámi tes . 
E l Presidente del Directorio asis-
t irá la próxima semana a la inau-
guración de. la Exposición Nacional 
de Flores en los Jardines del Re-
tiro, en Madrid. 
CADIZ, Nov. 3. 
9 Dos individuos que atentaron con-
tra la Guardia de seguridad han si-
do condenados a 14 años de presidio 
en juicio sumar í s imo. 
UN ARTICULO DE " E L L I B E R A L " 
MADRID, Nov. 3. 
"Ijü Liberal" , en su ar t ículo ue 
fondo dice que es necesario hacer 
constar , que las izquierdas nunca 
gobernaron en E s p a ñ a desde la Res-
tauración, porque, con la excepción 
de Canalejas, n ingún jefe de par-
tido ocupó el poder con un progra-
ma o ideario izquierdista. 
DESASTROSOS EFECTOS D E L 
TEMPORAL EN E L L E V A N T E DE 
ESPAÑA 
MADRID, Nov. 3. 
1 Los temporales desencadenados 
sobre el Levante de España , que ya 
están disminuyendo en intensidad, 
han dejado a muchos pueblos en la 
mayor miseria y las cosechas se 
perdieron caál en su totalidad. 
En Torrevleja en t ró gran canti-
dad de agua en las salinas, dañán-
dolas, y l levándose la sal que allí 
había en preparac ión . 
La situación es tanto más grave 
cuanto qué, en las actuales circuns-
tancias, sólo existen 70,000 tonela-
das de sal disponibles por lo que 
íon muchos los obreros que se que-
,dan sin trabajo. 
PIDESE LA n u m x S T R U O C I O N 
DE LOS TESOROS HISTORICOS 
ESPAÑOLES 
MADRID, Nov. 3. 
Los archiveros y bibliotecarios 
españoles han elevado al Directorio 
una moción pidiendo que se recons-
-ruya el tesoro histórico nacional, 
Que Se encuentra desperdigado por 
ioda España en diversos archivos 
E S 
E L D E 
L A F A C . D E 
1 
F U E 
L A U I H I A D U B R E 
(Continúa en la página 17) 
En la reunión celebrada anoche ; 
por la Facultad de Medicina, hubo\J 
de prov ídersé a la rlección ¿ta Do- * 
cano, cargo vacante por renuncia 
del Dr. Diego Tamayo. al ser solici-
tada por el ilustre Maestro de la 
Medicina cubana su jubi lac ión vo-
luntaria. 
Las especiales circunstancias que 
han sucedido ú l t imamen te en el l l a -
mado conflicto estudiantil, hac ían 
del todo preciso una designación de 
supino «cier to , a f in de asegurar el 
excelente funcionamiento a que ex-
presamente aspira dicha Fa-cultad, la I 
ún ica hasta hoy renovada y refor- ¡ 
zada. 
Por ello los Profesores de la Fa-
cultad de Medicina de la Universi-
dad Nacional con una •eleviaolón de 
miras que los enaltece y con un ple-
no acatamiento colectivo a los ver-
daderos intereses supremos y (gene-
rales de dicha Facultad pusieron en 
la boleta un solo nombre: Don Luis 
Ortega, Catedrá t ico Ti tu la r de Clí-
nica Médica, cuyo nombre es todo 
un prestigio en la doble esfera pro-
fesional y académica. 
Y con una nobi l ís ima identifica-
ción de aspiraciones, el Dr. Ortega 
obtuvo el voto unán ime de todos los 
Profesores, designación que se ve re-
frendada por l»as significativas ma-
nifestaciones de los estudiantes de 
Medicina, que se apresuraron a ex-
te r io r iza r la complacencia que les 
produjo esta edificante elección. 
Por ambas circunstanciias es segu-
ro que la ya esperada gestión d i -
rigente del nuevo Decano—que na-
ce con un aplauso cerrado de los 
comprofesores y d i sc ípu los—ha de 
ser tan eficiente como plausible en 
pro del anhelado auge a que tiene 
derecho el fervor profesional del 
En el Aula Magna de la Univer-
sidad se efectuó anoche la inaugura-
ción de la Universidad Popular "Jo-
sé M a r t i " , Cumpliendo así uno de 
los acuerdos del reciente Congreso 
de Estudiantes. 
Pres id ió el acto el señor Víctor 
Haya de la Torre, presidente de los 
estudiantes peruanos, ^tue actual-
mente se encuentra entre nosotros 
de paso para Méjico, quien tenía a 
sus lados al doctor Ensebio H e r n á n -
dez, señor Julio Antonio Mella, pre-
sidente de la Federac ión de Estu-
diantes de la Universidad de la Ha-
bana, señor Jaime Suárez Murías y 
doctor Ensebio Adolfo Hernández . 
Una vez declarado abierto el acto 
le fué concedida la palabra al señor 
Mella quien, en breves palabras ex-
plicó el objeto y f in de la Universi-
dad Popular, siendo aplaudido. 
Después ocupó la tr ibuna el doc-
tor Eiísebio Adolfo Hernández . En 
pár ra fos elocuentes re la tó la impor-
tancia del elemento obrero y la ne-
cesidad de que ese elemento mejore 
por medio de inst rucción adecuada 
su. cultura. Terminó explicando el 
motivo de llevar la Universidad' Po-
pular el nombre del Apóstol José 
Mart í . 
E l doctor Berual leyó a continua-
ción el programa de la nueva Uni-
versidad, que cons tará de cuatro 
cursos, o secciones, referentes a las 
siguientes materias: analfabetismo, 
segunda enseñanza, conocimientos 
generales y conferencias. Explicó 
despiu'¡3 cómo st gobernarla la nue-
va Lniycrsidad que ser^ regida por 
una Asamblea, formada por los eá-
1 lidiantes que fcxpliouen asignaturas 
en dicha ins t i tución y íos obreros 
alumnos. 
Subió luego a la t r ibuna el joven 
peruano Víctor Haya, quien relato, 
ia forma e i que en su país hab ían 
sido constituidas las Universidades 
Obreras, manifestando el deber en 
que estaban las clases cultas de 
combatir el analfabetismo, y felicitó 
a la juventud cubana por haber con-
signado esa materia como asunto 
preferente en la Universidad que en 
aquel acto se inauguraba. 
Cerca de las doce t e rminó el p r i -
mer acto de la nueva organización 
cultu.ral del proletariado. 
O T R O C A S O M A S 
E s t á n a l a orden del d í a los 
delitos en los establecimientos pe-
nitenciarlos. 
E l de ahora lo ha realizado 
un vigilante de Presidio y se ca-
lif ica de tentativa de estafa. 
Parece ser que el individuo en 
cuestión pidió a un hermano del 
bandolero "Ar roy i to " , cien pesos 
para ayudar a és te "en todo lo 
que fuera posible". 
Menos mal que el "caso" se ha 
puesto en manos de la .Justicia y 
que, a la vez,, se ha procedido 
g u b e r n á t i c a m e n t e , decretando la 
cesant ía del interesado "protec-
tor" del tristemente cé lebre pe-
nado. 
L o que convendr ía averiguar 
es si las xmñaladas que le pro-
pinó a "Ai-royi to" un compañe ro 
en Presidio, fueron para jus t i f i -
car la "p ro tecc ión" que ese vigi- . 
lante p r e t e n d í a hacerse pagar. 
Todo es posible, menos la ne-
cesaria reorganización de los es-
tablecimientos penitenciarios, en 
tanto no se convierta en nuevo 
Hércu les el Socnetario de gober-
nación y los l impie como los es-
tablos famosos de Angías . 
A B S O L U T A E N 
P R O V . O R I E N T A L 
GRANDES L L U V I A S . V I A J E DEL 
DIRECTOR DE COMUNICACfONES 
A SURGIDERO DE B A T A B A N O 
O T R A S NOTICIAS D E L I N T E R I O R 
•KPor Telégrafo.) 
Santiago de Cuba, noviembre 3. 
DIARIO.—Habana. 
La C á m a r a de Comercio, en ..razo-
nado escrito pide al "Secretarlo de 
Hacienda la s i tuación de fondos so-
bre los p rés tamos hechos a la Adua-
na de esto puerto, por bancos y ca-
sas de comercio por concepto de 
quedams ascendentes a .?165,667.87, 
que han sido reclamados a diversas 
ocasiones sin resultado alguno. 
—Los partes oficiales del distr i-
to m i l i t a r — c a r t e l Moneada—acu-
san orden y ^Min'f^l l idad absoluta 
en. toda la provincia. 
-—Estrénase esta noche en el tea-
tro Oriente por la compañía dra-
i mát ica de Prudencia Gríffell, el pa-
j sillo d ramát ico t i tulado " E l Retorno 
j Original" , de nuestro admirado com-
j pañero Carlos Forment, cuya obra 
fué premiada en los juegos florales 
I celebrados en Cárdenas el pasado 
i año. 
—Llamado por el Secretario de 
Gobernación sale, para ésa el señor 
Villalón, alcalde municipal, sustitu-
yéndole el concejal señor Palomino, 
(Continúa en la PAO. TTÜTTMA) 
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CULMINO EN GRAN EXITO LA 
INICIATIVA DEL PRESIDENTE 
DE LA ASOC. DE LA PRENSA 
AMABLES DISTINCIONES A LAS 
SEÑORAS RIVERO DE ANGULO 
Y SAAVEDRA DE VASSEUR 
El Sxcmo. Sr. Presidente de la República de Panamá,, acompañado de va-
rias personalidades, presenciando la perog-rinación escolar a la estatua de Cer-
vantes, el día 12 de octubre de 1923, desde la escalinata de la Iiegación da 
España.—En la fotag-rafía aparecen de izquierda a dereclia: el Secretario de 
Instrucción Pública, señor Octavio Méndez; el Jefe de Policía, señor Arangro; 
el. Encargado de ITeg-ocios de España, Conde de San Simón; el señor Presi-
dente de la República, doctor Sellsario Porras; el Ministro de Cuba, señor 
Carlos A. Vasseur; el Rector de la Escuela ITormal, señor Nicolás Victoria; 
y el Edecán del Sr. Presidente, Sr. VCaza. 
L A P O L I C I A Y E L S E C R E T A R I O D E G O B E R N A C I O N 
LOS JEFES Y OFICIALES DE DICHO CUERPO LE ENTREGARON UN 
PERGAMINO FIRMADO POR ELLOS 
Claustro de la Facultad y los vivos 
deseos de sana ambición estudio-
sa de los "muchachos". 
La ejecutoria profesional del Dr. 
Ortega, consagrado por toda mane-
ra y no de ahora en su difícil es-
pecialidad, así como su bri l lante ho-
ja académica en el Profesorado da 
la Facultad de Medicina son, sin 
asomo de lisonja, un formidable 
augurio de su feliz gest ión en el De-
canato. 
Tales son, ai par, nuestros deseos, 
s incer ís imos, que nos place consig-
nar a l tiempo que testimoniamos 
nuestra afectuosa enhorabuena al 
Claustro de la Facultad de Medicina 
y a su nuevo Decano. 
Con ta l t imón, esa n^ve universi-
taria n a v e g e r á p róspe ramen te y se-
rá su nueva ruta senda de plausi-
bles esfuerzos de mejoramiento. 
Seguramente. 
D o n N é s t o r L . C a r b o n e l l 
Desde hace varios días se encuen-
tra enfermo en la clínica del doctor 
Sonsa, el respetable caballero don 
Néstor L . Carbonell, padre de nues-
tros apreciables compañeros en la 
prensa los señores José Manuel, M i -
guel Angel y Néstor Carbonell. La 
enfermedad que aqueja al dist ingui-
do caballero es de suma gravedad 
por lo que se encuentran en su com-
pañía todos sus hijos y muchos ami-
gos del venerable patriota. 
Don Nés tor L . Carbonell fué com-
pañero inseparable de Mart í en la 
emigración y cooperó muy activa-
mente en la guerra de Independen-
cia. 
Ojalá podamos dar pronto la no-
ticia de que ha entrado en una fran-
ca mejor ía el señor Carbonell. 
B A N Q U E T E E N H O N O R D E L D R . M A N U E L C O S T A L E S L A T A T U 
N o E x i s t e N o t a A m e r i c a n a 
En el roof-garden del hotel "Pla-
za", tuvo lugar ayer m a ñ a n a , el ac-
to de entregar al doctor Rafael I t u -
rralde, Secretario de Gobernación, el 
ar t í s t ico pergamino que, firmado por 
todos los jefes y oficiales del Cuerpo 
de Policía Nacional, le dedicaron és-
tos, como homopaje de grat i tud por 
sus trabajos en pro del Cuerpo. 
Este acto, que debió celebrarse 
el día de San Rafael, se suspendió 
por hallarse el doctor I turralde en 
el campo, acordándose entonces que 
se efectuase ayer. 
Asistieron el doctor Iturralde. y 
el Subsecretario de Gobernación, 
:loctor Latorre; el jefe de la Policía 
Nacional, brigadier Plácido Her-
nández : e l , segundó jefe señor Pedro 
de Cárdenas , los inspectores, los ca-
pitanes de las Estaciones y nume-
rosos jefes y oficiales de la Policía 
Nacional y los periodistas que hacen 
la información de la jefatura de la 
Policía, que fueron finamente obse-
quiados con champagne. 
El doctor I turralde pronunció a í n 
elocuente discurso agradeciendo la 
atención tenida con él por el Cuer-
po de la Pol icía Nacional, al que 
elogió grandemente, por su actua-
ción, disciplina y amor a Cuba y a 
sus instituciones, teniendo frases de 
encomio para los jefes del mismo, 
especialmente para el brigadier P lá -
cido Hernández , del que* dijo era 
"un verdadero jefe", conociendo las 
necesidades de sus subordinados, y 
procurando femediarlas siempre. 
Contestó al doctor I turralde el 
jefe de la Policía Nacional. Agrade-
ció las frases de elogio para el Cuer-
po de Policía del doctor I turralde, 
expresándole, en nombre de sus su-
bordinados, la inquebrantable leal-
tad de éstos a las instituciones cu-
banas. 
Habló después el doctor Rosado 
Llambf, ayudante del Honorable, se-
ñor Presidente de la Repúbl ica . 
E l pergamino a r t í s t i camen te con-
I feccionado está firmado por todos 
los jefes y oficiales de la Policía 
Nacional. 
El texto del pergamino es el si-
guiente: , •. •< fSffllijrl,!?| ^ l ? ! ! ? ] ' ' ! 
" A l honorable ' señor Secretarlo 
de Gobernac ión: 
La Pol ic ía Nacional se honra en 
tejsiimoniaros con ocasión de vues-
tro onomást ico, sus sinceros testi-
monios de respeto y consideración, 
porque de<sde vuestro elevado cargo 
habéis sido el mantenedor constan-
te de la dignidad y hechos del 
Cuerpo, dando eficacia e indepen-
dencia a nuestra misión social. 
Aceptad, señor, , nuestro homena-
je de merecidos afectos." 
Los concurrentes fueron galante-
mente obsequiados con dulces,' cham-
pagne y tabacos. 
La aprensa de P a n a m á que nos 
acaba de llegar: "La Estrella de 
P a n a m á " y "Diario de P a n a m á " , es 
portadora de noticias g ra t í s imas 
que vemos en amplias informaciones 
referentes a la visita que a la ciudad 
i t smeña hizo los días 21 y 2 2 del 
pasado, nuestro querido compañero 
de Redacción, el Dr. Rafael Mar ía 
Anguio, Delegado por la Cruz Roja 
Cubana, a la Conferencia Paname-
-icana de la benemér i t a inst i tución, 
que se ce lebrará en Buenos Aires 
p róx imamente . 
Llevaba el Dr. Angulo en esa v i -
sita la represen tac ión d^ la Asocia-
ción de la Prensa de Cuba, mensa-
jero de un cordial saludo de coro-
pañerismo para los colegas que ven 
la luz en la capital itsraica, or ig i -
nando tan noble embajada una cá-
lida y resonante fiesLa de confrater-
nidad y mutua s impat ía , propiciada 
por la gentil e inteligente interven-
ción del Ministro Plenipotenciario 
de Cuba en dicha Repúbl ica , señor 
don Carlos A. Vasseur, que tan dig-
na y acertadamente cumple all í su 
misión diplomática . 
La Legación de Cuba, en efecto, 
fué el marco que tuvo aquel señala-
do acontecimiento sociai y per iodís-
tico, del que dicha prensa se ocupa 
extensamente dedicando finoa elogios 
aa la caballerosa iniciativa /del D i . 
,Tbsé I . Rivero. Presidente de¡ la Aso-
ciación de la Prensa cubana, nuestro 
querido Director, al par que t r ibuta 
cumplidos aplausos al éxito de nues-
tro distinguido compañero que una 
vez más se reveló exquisito y admi-
rable tribuno, capiándotse u n á n i m e 
admirac ión por su magistral elocuen-
cia y su fraternal mensaje, en que 
ratificó los sentimientos de los pue-
blos allí representados y de los pe-
riodistas panañemo-cubanos . 
En la mencionada recepción ofre-
cida por el distinguido diplomático 
cubano a la prensa i t smeña el Dr. 
Angulo—dice textualmente "Diar ia 
de P a n a m á " — "presenio el saludo 
de los periodistas cubanos en un cá-
lido discurso, hondamente sentido en 
que sostuvo la necesidad de una 
más ín t ima compenet rac ión de todos 
los periodistas de habla hispana, ha-
ciendo hincapié en la s i tuación aná lo-
ga en que P a n a m á y Cuba nacieron 
a la vida independiente y como ios 
peligros que ambas tienen que con-
frontar les llaman a una acción más 
eficaz, que nadie mejor que los pe-
riodistas pueden orientar por sende-
ros de eficacia, dentro de los r íg i -
dos conceptos de lealtad a la raza." 
El notable discurso del Doctor 
Angulo—"publicista notable, orador 
elocuente; poseedor de un exquisito 
trato y dotado de una refinada y 
caudalosa cultura" dice "La Estre-
l la fie ' P a n a m á " — m e r e c i ó calurosos 
aplausos y agrega que "fué el dis-
curso del Dr. Angulo bril lante, com-
(Contlnúa en la PAG. TTXTXMA) 
l i l i 
El homenaje al doctor Costales Latatú en el Hotel. Saratoga 
Anoche a las 9 en el Hotel Res-, durante el cursillo especial, supo ex-, profesor de la Escuela de Medicina 
mplica-
Quirúr-
S*Aatoga'" tuvo lugar el | pilcar con gran acierto la^ co [ doctor Váre la Zenueira. 
janquete homenaje que las e s í u - j clones de la difí( 
"¡sutes de Medicma. alumnos q.ue gica. 
g#°ron del curso de Verano, explica-! En la -
lando a Ips alumnos organizadores 
del acto figuraban los señores Car-
tomaron denál, Ruíz do V i l l a y Poicela. Pa-
j doctor CostalesI saron de cien los asistentes al .ban-
scha al doctor To-iquete. muy bien -crvido por el Ho-
r d-;l Hospital Calixto1, 
au maestro, quien .Garc ía y a su izquierda al eminente 
Con motivo de haberse publicado 
en varios periódicos que en la Se-
cre ta r ía de Estado se había recibido 
una Nota del Gobierno Americano 
relacionada con el asunto de los Ve-
teranos y Patriotas o sobre otros 
problemas interiores de Cuba, la 
Secre tar ía de Estado hace público 
que esa noticia es completamente 
inexacta. 
B R I L L A N T I S I M I " R O E D E L " S A N T A I S A B E L " 
E N T R E V I S T A D E L J E F E D E L 
E S T A D O C O N E L A L C A L D E 
Llamado por el señor Presidente 
de la Repúbl ica acud i rá m a ñ a n a a 
la finca " M a r í a " el Alcalde de la 
Habana, señor Cuesta. Tenemos en-
tendido que en la entrevista se tra-
t a r á del estado de la Caja del Muni -
cipio. 
EL DOCTOR COSME DE L A 
TORRIENTE SALIO AYER 
DEL HAVRE PARA 
NEW YORK 
el eminome Cirujano Resl- aaiento v 
Qente del Hospitd.1 Calixto García que ten ía a su 
"petor Manuel Coscales La ta tú , ofre-i rralba, directo 
cieron al q-̂ e fué (Continúa en la PAG. ULTIMA) 
EL HAVRE, noviembre 3. 
El embajador de Cuba en los 
Estado?. Unidos, Dr. Cosme de la 
Torriente, figura en la lista de 
pasajeros del trasatlántico Par ís , 
que zarpé hoy para New York. 
L A PRESIDENCIA Y UN ASPECTO D E L B A N Q U E T E 
La culta colonia luarquesa, celosa 
de sus glorias, de sus tradiciones, 
que vive para enaltecer a su patria, 
que sueña con su querida región y 
en las tragedias del brea, mujeres y niños, al costado del 
vapor "Santa Isabel", que se hund ía 
r áp idamen te , frente a la isla Salvo-
y más tarde 
mar. 
En el hotel " Ingla ter ra" , ofreció 
un banquete al oficial del vapor es- j ra, cerca de la desembocadura de la 
ron sus hombres de mér i to , no quiso pañol, Don Luis Cebreiro, al hombre j r ía de Villagarcía. Más grande que 
dejar zarpar al "Cr is tóbal Colón" 1 gigante que en la madrugada del las montañas de agua, que amenaza-
de la radia habanera, sin rendir un idos de Enero de 1921, recibió para han sepultar aquellas vidas, supe-
tributo de afecto al que fué su com- i su conducción a t ierra un débil es- — . ___ 
pañero en los juegos de la infancia, ' quife, con un cargamento de hora-1 (Continúa en la pao. u l t i m a ) 
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V I D A M U N D I A L 
(Por TIBURCIO C A S T A Ñ E D A ) v 
LA POLITICA EXTERIOR DE I T A L I A DEFINIDA POR MUSSOLINI EN 
SU DISCURSO DE 28 DE OCTUBR E ULTIMO EN M I L A N . — TRIUN-
FO DE LOS PAISES DE ORIGEN LATINO EN EUROPA 
Nadie podrá mirar como se desa-
i rollan los sucesos políticos en Euro-
pa desde hace dos años, sin ver con 
toda claridad que se van destacan-
do por sus triunfos los países lati-
nos y sus asociados de la Pequeña 
entente sobre los anglo-sajones, ger-
.núnos y eslavos, constituyendo cada 
día con más firmeza el modelo de 
Naciones que se desviven por alcan-
zar su completa y trabajosa recons-
trucción, después del asolamiento de 
la Gran Guerra. 
Poincaré no pudo contenerse cuan-
do en la Conferencia de Cannes de 
1921, Lloyd George casi lograba ne-
gociando con Briand, colocar en si-
tuación /nferior a Francia, hasta en 
la protección de seguridad militar que 
le brindaba en caso de un ataque de 
Alemania no provocado por Francia 
y desde aquel momento el insigne 
cxPresidente de la República France-
sa, cuyo altísimo cargo llenaba apa-
rejada una inactividad casi búdica, 
logró formar el "Bloque Nacional" 
de la política francesa, hasta tal pun-
to homogéneo, que hoy puede decir-
se que Poincaré y los del bloque tie-
nen la misma política exterior. 
Tomada posesión del Ruhr y mien-
tras discutan los expertos que se pro-
pongan a la Comisión de Reparacio-
nes y que esta acepte, va Poincaré 
haciendo contratos con los magnates 
industriales del Ruhr, primero con 
Olto Wo!f por la Compañía Fénix, y 
ahora con Stinnes y Krupp von Bohlen, 
al último de los que se le ha puesto 
en libertad bajo palabra de honor, y 
casi es seguro que cuando los exper-
tos se Ihayan reunido y dado su in-
forme sobre la capacidad de pago kle 
Alemania hoy y en los años sucesi-
vos que serán lo menos veinte, para 
amortizar los Bonos letras A. B. C , 
cuya emisiión se acordó por la Comi-
sión de Reparaciones en 7 de Abril 
de 1921 y que Alemania aceptó el 11 
de Mayo de ese año, ya esta y Fran-
cia estarán íntimamente ligadas en los 
negocios del Ruhr. 
Cuando Lloyd George quiso extre-
mar su desvío por Francia, la pren-
sa de Northcliffe y especialmente el 
limes de Londres y los ultra conser-
vadores (die-hard) de su Gabinete, le 
volvieron la espalda, como también 
empezaban a separarse ahora de Bald-
vvin. 
De ahí que Lloyd George en el via-
je que está haciendo por los Estados 
Unidos con miras a la Presidencia del 
Consejo de Ministros de Inglaterra, 
haya podido exclamar, hasta por dos 
veces en sus discursos, "Deseo viva-
mente que Poincaré caiga del Poder 
bmdo Diputado, dijo Mussolini a sus 
fieles fascistas: "Hicimos la revolu-
ción armados solo con palos, y aho-
ra ¿qué armas tenéis fascistas? ¡Fu-
siles! contestaron en atronadora ex-
clamación esos 15,000 hSmbres". 
Recordad les dijo Mussolini que aho-
ra lleváis sobre vuestras camisas ne-
gras el uniforme gris-verdoso del sol-
dado italiano y que no representáis a 
un. solo Partido, sino el alma de la 
Nación italiana. 
Habló después Mussolini de la po-
lítica interior y exterior de I ta l ia ; y 
respecto de esta última dijo que Ita-
lia debe acrecentar su prestigio, en el 
mundo, alcanzando así el respeto de 
todos. 
"Italia —añadió—> puede confiar 
completamente en su ejército, y ahora 
ya se sabe esto, no sólo en esta Na-
ción sino en las extranjeras". 
"Italia, — d i j o — , hizo su primer 
gesto de completa independencia en 
la reciente cuestión con Grecia y ne-
gó competencia a ese cuerpo Interna-
cional de Giinebra que es una espe-
cie de póliza de seguro que las Na-
ciones ricas han tomado contra el ries-
go de las Naciones proletarias". 
Yo estoy seguro dijo Mussolini que 
si yo hubiese dicho al pueblo italia-
no que marchase a la guerra, lo ha-
bría hecho. 
Y después hizo a la muchedumbre 
de fascistas allí reunidos las siguien-
tes preguntas: 
"Si yo os pidiera que hicierais ma-
yores sacrificios de los que os habéis 
impuesto, ¿los aceptaríais? Y si yo os 
pidiese una prueba sublime y extraor-
dinaria de vuestro patriotismo, ¿me 
obedeceríais? Si yo diera un grito de 
alarma, ¿me contestaríais? Si yo os di-
jeje que es preciso emprender de nue-
vo nuestras marchas y dirigirnos sin 
descanso hacia nuevos objetivos, ¿me 
seguiríais"? 
Todas esas preguntas fueron con-
testadas con creciente calor y enérgi-
ca entonación de voz. 
Yo creo que contrastando esa acti-
tud casi belicosa de Mussolini con los 
discursos pausados y mesurados que 
pronunció días antes en Tur ín , más 
b en deben atribuirse al entusiasmo 
del triunfo asegurado durante un año 
de Gobierno fructuoso, que a planes 
belicosos premeditados. 
Con el Reino Unido de Serbios, 
Croatas y Eslovenes no puede cn-
tiever Mussolini ninguna dificultad, 
porque las negociaciones que da rán a 
Italia la ciudad de Fiumc. previa la 
modificación del tratado de Rapallo 
y el de Santa Margarita, quedando 
Yugoeslavia con el Delta, van tan rá-
• 
A Ñ O X C I 
E l M u s e o d e l P r a d o d e M a d r i 
y " L a s G a l e r í a s " d e l a H a b a n a 
En una cTe nuestras vidrie-
ras y en nuestro salón de expo-
sición, presentamos al público 
una colección de copias de cua-
dros existentes en el Museo del 
Prado de Madrid. 
Velázquez, el Greco, Mur i l l o . 
Tiziano, Veronés y Rubens han 
sido fielmente interpretadosjpor 
el notable artista, Profesor" de 
Normales, Mauro Ortiz de Ur-
bina. 
Todas estas copias es tán a l a 
venta. ¡Buena oportunidad para 
que los^amantes del arte adquie-
ran obraa de m é r i t o ! 
Continuamos exponiendo los 
magníf icos bajo-relieves del fa-
moso artista a lemán E r w i n 
Sprinírwei ler . 
Los medallones y bustos del 
notable escultor gustan m á s ca-
da día. 
Los que deseen hacerle encar-
gos a Springweiler, pueden de-
jarnos sus órdenes y tendremos 
sumo gusto en atenderlas. 
L Á S M t í l M S 
SATÍPAFAEL TELETONO 
A 2 6 I 1 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A ! 
L 4 S RATIFICACIONES DE MAES-
TROS 
Se ha indicado a las Juntas de 
Educac ión que en loa expedientes so-
metiendo a la Secre ta r ía la aproba-
ción de las ratificaciones de maes-
tros procedentes de otros distritos, 
se debe incluir una certificación de 
la Junta de Educación de donde pro-
cede el maestro, baciendo constar 
que bu, rat if icación fué allí acorda-
da y después aprobada por la Secre-
ta r ía , citando la fecha de dicha apro 
bación. 
TRASLADOS APROBADOS 
So han aprobado los slgulcntea 
traslados de maestros: María Gar-
cía. Aurel ia Valdés viuda de Kiva, 
Angela María Mique.l y Antonio cas-
tellanos, del distrito de Güines ; Do-
lores Barrera. Juana Ruiz, María L u -
cila González y Juana Cabrera y Da-
niel Egido, del distri to de Rodas: 
Eaailisa^/Brlflas y Edita Camilo de 
Placetas. 
PAGO D E SUELDOS 
Se ha autorizado el pago de sus 
sueldos del mes de octubre próximo 
pasado, a todos los Secretarios de 
Juntas do Educación, exceptuando 
los siguientes: Candelaria, San Cris-
tóbal , Habana, Melena del Sur, San 
Nicolás, Santa María del Rosario. 
Perico, Corralil lo, Ranchuelo, Ya-
«uajay , Campechuela, Cobre, Giba-
ra, Manzanillo, Sagua de T á n a m o y 
San Luis, (Oriente), los cuales has-
ta la fecha no han remitido sus in -
formes estadísticoa. 
M A T E R L I L ESCOLAR 
Por el Negociado de Personal y 
Bienes (Almacén de Efectos Escola-
res), se ha remitido Material gasta-
ble y libros, con, destino a las Jun-
tas de Educación de Caney y Nuevi-
las; Hbros de texto a la Junta de 
Educac ión 
para p 
de la Habana. 
R E V I S T A S Y P E R I O D I C O S 
Acaba de recibir la popular libre-
r í a de "Roma", situada en la calle 
O'Reilly, esquina a Habana, una 
buena remesa de revistas europeas, 
magazines americanos ? ingleses y 
diarios de todas las partas del mun-
do, que como (Je costumbre espera-
\ (Para el DIAPJO DE L A MARTXA) 
- ' Octubre 24. df cinema; con lo cual ha na 
En los Estados Unidos hay una' el servicio público, porgue Mr f31110 
ley qu.e prohibe a los comerciantes había introducirlo on Correos" ^ 
ser Secretarios de Hacienda. Cuando ras importantes y demostrad 
el actual Secretario Mr. Mellon fué cha iniciativa. E l gobierno no0] mu" 
nombrado, so dijo que con esto se ba más que 12 mi l clollars an ^ 
pagan, según se ^ 
grandes tenores. ""^ ê 
En España con esa prohibición 
ha querido impedir que los politic*6 
influyentes estén al servicio de i"8 
intereses ferroviarios-•. poro ¿ge c °s 
seguirá eso? Los políticos no podri1 
ser Consejeros de las Compañía 11 
por lo tanto cobrar sueldo: pero • 
rec ib i rán , bajo otra forma, reco^0 
pensa por los favores que hagan??" 
cuenta que cuando en 1814 e l r 
de Francia Luis Diez y Ocho, hiey 
con la cooperación de varios per/0 
najes políticos, la Carta o Constif0" 
ción que otorgó, dijo a Talleyrand^ 
— ¿ N o os parece que lo meior g 
r ía no dar sueldo a los Diputado6' 
como se hace en Inglaterra? s' 
—Señor—respond ió aquel ¿om 
viejo—si no les dais sueldo, le sai, 
d r á n más caros al país. 
Que será lo que les sucederá a las 
empresas ferroviarias españolas y 
como consecuencia también al pa{s" 
cuando se les haga favores a costa 
del público que paga fletes y pasa_ 
, jes o a costa del Tesoro, bajo k 
hibición que ha decretado ahora en i , , J 
" - i Tvrni+ov &nni í í ^ T n a ae subvenciones. Se acabarán 
uo lcauj a m l u i i u t u « . E s p a ñ a el Directorio M : l i t a i . Aquí noUtico^ míe íean C o n J i n 
uón de la Habana; banqueta los Secretarios caldos pueden ^ o -
iano a la Junta de Educación carso en lo que puedan y ^ e r e n ; l P e ^ ^ 
no lo hacen en las empresas de fe- raran ^ la nombra—loo que practi. 
rrocarriles, porque entre estas y la! F11,611/ ^ 1 una ^ z ^ 
gente pomica no son cordiales las | i a ^ á temdo razón el maestro Ta-
relaciones. Pero hay ex-Secretarios,; 1Ie-vranc'-
que, gracias a la notoriedad adqui-! , ^ Podrá ocurrir qv.e las compañíaj 
rida o a'las amistades hechas en eU tengan que pagar tributo por lo % 
gobierno, obtienen buenas posiciones, gí t imo y además por lo que sea le. 
Mr. Cortelyon, que fué Secretario 
de Correos y de Hacienda con el Pre-
sidente Roosevelt, dirige hoy un 
Banco. Mr. Hays, el anterior Maes-
tro General de Postas, hombre muy 
había violado esa ley, por sor Mr I los cines le , c, 
Mellon banquero; pero como no se 500 m i l ; cifra exagerada prob 
ha vuelto a hablar, acaso porqu,e el mente como las de los sueldos & 
Interesado dejó de ser banquero a
tiempo'antes de ser nombrado Se-
cretario o porque la ley no conside-
ra comerciantes a los banqueros. 
Cuanto a las demáf Secretar ías no 
hay prohibición alguna; y así el fa-
moso comerciante Wanamaker, due-
ño de grandes almacenos en Fl ladeí-
fia y en Nueva York, pudo ser M i -
nistro de Correos o "Maestro Gene-
ra l de Postas", como dicen aquí . Los 
abogados que son nombrados Secre-
tarios, dejan dé ejercer y si traba-
jan con socios—como es aquí gene-
ral—se disuelve la sociedad al pare-
cer y para los efectos legales; pues 
se sospecha que de t rás de los socios 
que siguen ejerciendo, es tá la i n -
fluencia y el saber del que ha en-
trado en el gobierno y que cobra rá , 
pero con la mano izquierda. Esta es 
la parto reservada del asunto, en la 
que el vulgo no ve claro. 
Aquí no hay ley alguna que pro-
hiba a los ex-Secretarlos y otros fun-
cionarios ser Consejeros o Directo-
res de compañías ferroviarias; pro-
gí t imo y esté perfectamente justifl. 
cado. P"To la medida será popular; 
porque allí no se quiere bien a esai 
empresas, de las cueles se cree 
hacen negocio p ingüe; negocio que 
ba ansiosa la gen'te culta habanera, j (jggpgja^^ y simpático, es ahora una I Por desgracia para ellas raras v 
Entre ese n ú m e r o se cu-enta "Je1 fianec.ie de Director General ís imo o i aParece cn los dividendos. 
"C 85 84" ld -4 
digo que gobernaremos cinco veces, 
doce años ; porque nuestro Gobierno 
no significa el triunfo de un Parti-
do, sino la resurrección de nuestra 
raza. Es el pueblo de Italia el que 
está gobernando a Italia y que busca 
en el mundo su expansión,, . 
En ese lenguaje vemos girones de 
frases y propósitos de Gobierno que 
nos recuerdan empeños del Directo-
rio Mili tar español. Poincaré , Musso-
lini y Primo de Rivero tienen progra-
mas de resurrección y hay que aplau-
dirlos con entusiasmo. 
I . 
E L S O R T E O D E N A V I D A D 
Se aproxima y usted debe tenernos prosei^eí» a^somprar bu,s 
billetes. No olvide quifc la afortunada casa' del 
G A T O N E G R O 
dis t r ibuyó el año pasado en este sorteo los dos premios mayores. 
Este año esperamos hacer lo mismo. No lo dude. Su mejor oportu-
nidad está aquí , por ser este el lugar donde más frecuentemente 
se encuentran los premios mayores. 
Véanos que le facilitaremos la manera de hacerle una despedi-
da feliz al año . 
M Í O Y 1 0 . V I D H D E C A F E ' E U R O P A 
Obispo y Agular . Teléfono A-0000 Habana. 
Remitimos billetes a cualquier lugar. Pídalos hoy por correo. 
TTSTBT 16d-2" 
en las elecciones generales que se ce- t pidamente como es posible. 
Ibrarán en Francia en la primavera 
próxima"; y al saberlo Poincaré di-
j o : ¡Que me place ese deseo de 
Lloyd George, porque los franceses 
todos votarán por mi, aunque solo 
sea por antipatía hacia Lloyd Geor-
ge! 
Y esa misma preponderancia que 
ha adquirido Poincaré en Francia, la 
ha obtenido Mussolini en Italia, con 
esta diferencia, empero; que Poinca-
ré, por su larga historia política en 
el Parlamento, en los Ministerios y cn 
la Presidencia de la República Fran-
cesa, no es un enigma para nadie, y 
Mussolini no había expuesto su pro-
grama de política exterior hasta el 
28 de Octubre último, en Milán, con 
metivo de ser ese día aniversario de 
la entrada del Fascismo en el Gobier-
no de Italia. 
En un discurso que pronunció i l Du-
ce (Mussolini) en Milán ante 15,000 
fascistas en la misma Plaza en que 
habló ante unos cuanton centenares 
de "Camisas negras" cn las elecciones 
genérale? de 1921, cuando fué nom-
Pero si el entusiasmo del aniver-
saiio regocijado del triunfo fas-
cista, forjó en la fantasía del Doce, 
legiones ŷ  cohortes que las águilas ro-
manas condujeran triunfantes por los 
ámbitos del mundo, bien puede aplau-
dirse esa gloriosa ficción al contras-
tarlas con la repulsa dada a los so-
cialistas al hablar Mussolini de la L i -
beitad como él la entiende cabe la 
sombra majestuosa de la maravillosa 
Catedral de Milán: 
"Si la Libertad, di jo , significa el 
derecho de interrumpir el orden y el 
trabajo de esta Nación; si la libertad 
significa el poder despreciar los sím-
bolos de nuestra Religión y del Esta-
do, entonces yo os declaro, como 
Jefe del Estado y del Fascismo, que 
esa clase de libertad nunca existirá 
en Italia. Y también digo que nuestros 
adversarios tan ofiscados no deben 
confiar en un exceso de nuestra bon-
dad". 
"Concedimos a esos adversarios un 
año para cambiar de conducta; y 
aunque ellos creían que no estaríamos 
en el Poder n i esos doce meses, yo Ies 
. 1 . 0 ' . i u h 
u.. 
[/r C o n f í e n o s el cu idado de su vista, y v e r á me jo r . 
Cristales " T O R I C O S " nuestra especialidad, 
E L T E L E S C O P I O 
CASA ESPECIAL D E O P T I C A 
S A N R A F A E L , N o . 2 4 . — T E L E F O N O A - 6 3 0 8 . — H A B A N A , 
( E x a m e n de l i vis ta , g ra t i s . ) 
especie 
Sais Tout" , la famosa publicación Su.premo Imperante de las empresas 
de la casa Lafit te, de In teresant í s i - i — — — 
mo contenido, pues ofrece, a sus lee- • 
tores una gran variedad de ar t ícu los , | 
cuentos cortos y relatos interesan-
t ís imos. 
Si mencionamos que Nungmosser,' 
el "as" de la avisción francesa, na-
r ra detalladamente sus sensacionales i 
victorias en el aire, qnu con bellí-
simas ilustraciones explica un peri-
to método moderno de levanta i 
del fbndo del mar los Duques zozo-
brados, que en rea l í s t ica na r r ac ión 
un cazador nos cuenta las peripecias 
de sus encuentros con los grandes 
monos antropoides del Africa y que 
la parte puramente l i teraria es de 
indiscutible mér i to tanto por la re-
pu tac ión de los autores, como por 
la belleza de los dibujos que ilus-
t ran sus escritos, comprenderá el 
lector que como siempre esta gran 
revista par is ién no pierde oportuni-
dad de complacer al pilblico. 
"CurreniL Opinión", un magazine 
norte-americano de primer orden en-/ 
cierra taJmbién en sus páginas ma/ 
teria de absorvente in te rés en el m i -
mero de Noviembre. Constituye un 
claro y conciso resuman, como lo 
indica su t í tu lo , del estado de la 
opinión en el mundo entero sobre 
las cuestiones más palpitantes. Ofre-1 casa ^ dirlSe el señor Pedro Car-
ce a d e m á s hermosas ilustraciones y ¡ bón ' el magazine "Vogue", verda-
una serie de graciosas caricaturas, j dera creación ar t í s t ica para las da-
poniendo de relieve las diversas ten-j mas, cuyas páginas son bel l ís imas 
dencias sobre los asunto.5 de mayor ofrendas para el bello sexo, tratando 
Importancia, que actualmente se dis- prol i ja y amenamente de todo lo que 
cuten. i más le interesa. La parí<? gráf ica 
"The Li terary Digest". es una re- es de una perfección notable y la 11-
vista semanal de gran repu tac ión 
X. Y. Z. 
F U E R Z A * E N E R G Í A * V I G O R 
V I N O T Ó N I C O . & 
. >-« -a 
E l V I N O T Ó N I C O DE C A F E Í N A H O U D É ac túa bajo el triple 
Concepto de t ó n i c o d e l C o r a z ó n , t ó n i c o de los M ú s c u l o s y 
t ó n i c o g e n e r a l d e l O r g a n i s m o . Es un 
p o d e r o s o s o s t é n de las Fue rza s fisicas, 
un p r o p u l s o r e n é r g i c o á propós i to para 
f a c i l i t a r l o s t r a b a j o s m a n u a l e s é inte-
l e c t u a l e s . Su acción d inámica a u m e n t a las 
F u e r z a s v i r i l e s , d e s f a t i g a e l Cerebro y 
los M ú s c u l o s y c o m b a t e la S o f o c a c i ó n , 
R e c o m i é n d a s e mucho á los C a q u é c t i c o s , 
á los C o n v a l e c i e n t e s , á los Anemiados . 
Es t á enteramente indicado contra las 
A d i n a m i a s c o n s e c u t i v a s á las Fiebres 
t i f o i d e a s y p a l ú d i c a s , la N e u m o n i a , el 
A g o t a m i e n t o n e r v i o s o , el Surmena je , y 
á los D i a b é t i c o s . 
•»i ». 
D e p ó s i t o : A. HOUDÉ, 9, R u é D i e u , PARIS. 
que, a semejanza de la anterior, con-
tiene una serie de ar t ículos conden-
sando las manifestaciones de la pren-
sa mundial y de las grandes autorida-
des sobre determinadas cuestiones, 
en lo tocante a los acontecimientos 
que hoy eu día se desarrollan. 
teraria resulta sumamente atractiva. 
Como de costumbre nan llegado 
así mismo las edícione? dominica-
les de los grandes rotativos neoyor-
kinos: "The W o r l d " , "The Herald" , 
"The Times" y "The American", con I de Octubre. Entre los asuntos de 1» 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
AGRUPACION PATRIOTICA 
REELECCIONISTA 
Esta Agrupación celebrará una 
Asamblea General el día seis de los 
corrientes en el Círculo Liberal, sito 
en Zulueta 28, a las 8 y 30 p, m. 
En esta Asamblea se le dará po-
sesión a la ü i r ec t iva que fué el«cta 
en la Asamblea General, que tuvo 
efecto el día once del pasado mes 
sus secciones de fotograbado y có-
También ha recibido la reputada | micas. 
P E R F U M E S T R O P I C A L E S 
tienen los famosos cafés de Puerto Rico 
G L O R I A " ( F L O R D E A L T U R A ) 
S U F R E M E " ( E X T R A L A R G E ) 
L O S M A S R E C O M E N D A B L E S P A R A E L T Ü E S T E 
Los exporta la caím que vende los más EXCELENTES T 
AROMATICOS CAFES DE PUERTO RICO. 
^anc isco Oliver Cuveljé 
Cosechero de Cafó 
P O N C E , P U E R T O R I C O 
José Bou 
STGO. DE CUBA 
A G E N T E S 
Llcó & Ropjcr. 
Oficios esq. Obrapla 
l í A B A N A 
C 8548 
L A D I A B E T E S 
Se cura radicalmente con las Aguas de la "Venta del Hoyo" , 
de Toledo ( E s p a ñ a ) . Unicas an t id iabé t icas en el mundo. Depó-
Bitoe: Habana. Ldo. Miguel Guerrero, Monte y Argeles. Te lé -
fono A-.1918.—Santiago de Cuba, Sres. Mestre y Espinosa, A g u i -




RIQUISIMO PERFUME A M H l M n P R E C I A 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
7rM 
AGENTES EXCLUSIVOS " 
CELESTINO FERNANDEZ E HIJOS 
AGUACATE 132. HABANA 
orden del día es tá el relativo a 
organización de una gran fiesta po-
lí t ica que t end rá efecto eu uno d» 
los principales teatros de esta ciu-
dad, así como la publicación de un 
Manifiesto en el que la Agrupación 
¡ Pa t r ió t i ca Reeleccionista explica a' 
I país las razones que la han Impul' 
sado a constituirse y emprender unn 
activa cj .mpaña en pró de la reelec-
ción del Honorable Presidente de U 
Repúbl ica Dr. Alfredo Zayas. 
M . LEON, Presidente. BoraW 
FAJLBEN, Secretario. 
L . Salom 
MATANZAS 
30 dis» Engorde 15 o 20 libras en 
sin tomar medicinas ni 1:iacer o^g. 
cicios. Pida informofl a F. V. « 
llao, Box 330. Habana. Envíe uu • 
lio de dos centavos. , „ 
41979 ¿ 
XMFOTSITCZA. VERDIBA* 
«suiHAX.sa , VBTSS&tiL 
Í)AS, tEKEBEO, S I ? » » » 
V BBBlTEAt» O QUÍlBlAPw* 
VasCOUSULTABDB i * * 
i M 0 N S E R R A T E , 4 1 . 
[ESPECIAL P A R A LOS N 
D O Y M E D I A A J L . 
E L F U M A D O R 
Q U E S A B E 
FUMA 
o s 
D o c t o r R 9 ? 
KXFKRMEDADKS 
Perseveranciai u 4> 
Consultas de 2 
Teléfono M - V l ^ 33 y «' 
Residencia: Calle 6. entr» 
Vedado. 
Teléfono T-M59 
r r v x a U l A K i U DL L A M A R I N A PAGINA TRES 
D E L ñ í W B I E N T E flGTUflL 
(Por JOR GE TtOA) 
L A POLITICA Y L A M E D I C I N A . — UNA ANECDOTA DE D . T I C E N T E 
BENITO V A L D E S . — L A F A L T A DE DIAGNOSTICO.— TODOS SOMOS 
TfNO E N E L TIEMPO Y E L ESPACI Q.— (G-ENEALOGIA DEL VICIO Y 
T A TEORIA DE DE GREEFE.—EL OLYIDO ES NEGACION D E E X -
P E R I E N C I A . — A M N E S I A CC^ÍSTTTümONAL 
cío o cada v i r tud su genealogía an-
cestral, obse rva r í amos confusos y 
asombrados, que cada momento en 
nuestra actividad social de hoy es 
mera repet ic ión, un verdadero calco 
de otras acontecidas y olvidadas. 
ka polí t ica es un arte in tu i t ivo . 
Es un error creer lo contrario. 
En polloica, como en medici-
na, el ojo clínico es todo. 
Vn gran cMnico, inmerecidamen-
te olvidado, el Dr . Vicente Benito 
V a l d ^ , solía decir, profundamente 
íardonlco, cuando se le intenoga-
5a la causa de la muerte de un en-
fermo al que hab ía asistido con es-
mero: 
¿T>e qn6 ha muerto? 
—P<ue<s, son f i l a m e n t e : de falta 
ije diagnóstico. 
Lo mismo acontece en polí t ica. 
En polí t ica el fracaso sustituye a 
la muert^ y se fracasa por falta de 
j iagnósíico previo. 
Si el lector, alguna vez, ha visto 
por desgracia, un enfermo en tales 
condiciones reconocerá en aquel vie-
jo galeno la facultad intul tWa de 
que calecen, en absoluto, la mayor ía 
de nuestros hombres públ icos . 
Nuestro bello país , es un enfermo 
antiquísimo. 
yo podemos continuar Incurrien-
do en el Imperdonable error de se-
guir creyendo que la actual socie-
dad cubana es distinta y muy otra 
de aquella que floreció bajo la épo-
ca colonial. 
Todos somos uno en el tiempo y 
01 espacio. 
Xo recordamos si fué De Gree í 
quién dijo que las sociedades nue-
vas ostentan la represen tac ión de 
las sociedades m á s lejanas. 
Lo que es indudable. 
Así le acontece a la actual socie-
dad cubana. 
Si fuera posible, con escrupulosi-
dad anticuaria, construir a cada v l -
Sin que sepamos por qué , pero 
a t r ibuyéndolo , sin duda, a a lgún fe-
nómeno psíquico no estudiado a ú n 
por la ciencia, pud ié ramos decir que 
el olvido es siempre fuente de error; 
el olvido es negación de experiencia. 
Este fenómeno en polí t ica princi-
palmente, es frecuente y causa 0de 
complicaciones perjudiciales innxi-
meras. 
Nuestra carta fundamental, por 
ejemplo, t a l como la redactaron 
nuestros constituyentes de m i l nove-
cientos uno, es un fenómeno de am-
nesia. 
Entre esa const i tución y nuestro 
pasado his tór ico no existe un sólo 
matiz de un ión . 
Mirando a la revolución es l a ne-
gación de ella. 
Con vista a la colonia y a l medio 
polí t ico de entonces es absurda. 
Nos se r ía fácil probarlo. 
Pero no es necesario por hoy. 
Basta con decir, señalándolo a la 
vista de todos, que cada función re-
publicana, y cada funcionario de la 
nación, se desenvuelve y crea 
nuestra Carta Fundamental en pre-
ceptos polí t icos netamente coloniales, 
remedo o copla de los que nos son 
propios como legí t imos sucedáneos . 
Resultado: la actual Repúbl ica de 
corte colonial. 
Con una agravante: hoy, en cada 
cubano, bulle un incipiente Capi tán 
General. 
. . . . ESTACION *'2 M . G." 
Hoy domingo, de 2 a 3 y modia 
de la tarde, t r a smi t i r á esta estación 
de Manuel y Guillermo Salas, do 
San Rafael N9 14, ol siguiente pro-
grama: 
1 — "Las Corsarias". Paso Doble. 
2— " E l Tamalero", Danzón. 
3— " E l ChoctueV \ Diálogo. Acebal 
y Bas. 
4— "Fausto". Vals de la ópera. 
5— "La Guinda". Canción cubana. 
6— "Ojos de Juventud". Vals. 
1—"That Big Blond Mamma." Fox 
trot . 
8— "Arca de Noé" . Acebal, Del 
Campo. Diálogo. 
9— "Es Mucho Madr id" . Fox trot . 
10— " E l Cisne Blanco". Danzón. 
1 1 — "Fú lg ida Luna". Danzón. 
12— " E l Gato Montes". Paso doble. 
13— "Amar, eso es Todo". Bolero. 
14— "Dumbell" . Fox orot. 
PARA MACANA 
Programa del concierto que la es-
tación "2 K. D." , en sus t i tuc ión de 
la. "A . O. C", del señor Alberto S. 
Bustamante, ce lebrará el lunes 5 de 
noviembre de 1923: 
Primera Parte: 
1?—Soló de mandolina. Sr. San-
dalio Callejo. Piano por la se-
señor i ta Bolivia Carballal. 
2»—r"Occhi di fatta". Romanza de 
bar í tono, señor Alberto Már-
quez. Piano por a señora A l i -
cia Crusellas de Márquez. 
3»—-"Serenata de Toselli". Sopra-
no señor i ta Menina Morales. 
Piano por la señor i t a A . Man-
zanilla. 
4'—"Nada soy para t í " . Canción, 
de E. S. de Fuentes. Soprano 
señori ta Lala Muntal . 
5 '—"Nuit de Ma i " . Brahme. So-
prano señor i ta Lola de la 
Torre, 
Segunda Parte: 
Mandolina y guitarra, por los 
peñeres Sandallo Callejo y Fe-
liz Guerrero. Selecciones. 
Violfn sólo, por el señor Fa-
cundo Márquez. Piano por la 
señora Alicia1 Crusellae de Már-
quez. 
Tercera Parte: 
1'—Romanza. Soprano señori ta 
Menina Morales. 
2»—"Envío". Canción de E. S. de 
Fuentes. Bar í tono señor Alber-
to Márqu,ez. Piano por la se-
ñora Al ic ia Crusellas de Már-
quez. 
3 ' — " M i chiamano m l m i " La Bo-
heme. Puccini. Soprano señori-
ta Lola Muntal . Piano por la 
señori ta A. Manzanilla. 
« '—"Padre ' Nuestro". E. S. de 
Fuentes. Soprano señor i t a Lo-
la de la Torre. 
B?—a) "Rondó Caprichoso", Men 
deleson. 
b) 'Danza N» 6". Brahms. 
Plano sólo, por la señora Car-
« e l i n a Delfín de Morejón. 
w m m 
Tres solos de violín por el señor 
Oscar López acompañado al piano 
por la señor i ta An i t a Pérez Barbosa. 
" I I Trovajiore", ( fan tas ía ) -j "Su-
frimiento de amor" (vals) ; "Valse 
bleue". 
Dos sólos de tenor por el señor 
Evelio Bermúdez , acompañado al 
piano por la señor i ta Ani ta Pérez 
Barbosa. 
"Lo l ina" y "Mariposa de Amor" 
(caprichos cubanos). 
Cuatro selecciones por la "Estu-
diantina Cuba", que dirige el profe-
sor señor Gumersindo García, com-
puesta de doce mandolinas, tres gui-
tarras y una flau.ta. 
Vals "Suges t ión" . Criolla "Ojos 
soñadores" . 
Danzón "Quita Pesares", "Retreta 
mi l i t a r española" . 
Este programa, especial, ha sido 
combinado para corresponder a la 
a tención de los "fans", que es tán 
demostrando au in te rés con las car-
tas y llamadas por teléfono que se 
vienen recibiendo a part i r del Inicio 
de la campaña que en ese sentido so 
ha emprendido, 
F . Tormo. 
L A AUDICION D E ANOCHE 
Anoche, el magnifico sexteto del 
vapor español "Cr is tóbal Colón", 
ofreció la a u d k l ó n en la estación 
"P. W. X . " , de la Cuban Telephone 
Company y cuya audición resul tó 
del agrado de todos. 
l ^ í BUEN CONCIERTO 
Señor Redactor de Radio del DIA-
^10 DE L A MARINA. 
is» f l f in do I116 los lectores de 
5fiLPerl(l(íÍC0 en el interior puedan 
-ari a 1161111)0 los detalles relacio-
muf* C0Í el concierto que se rá tras-
^ c o . P ^ m o martes, día 6, a 
pim i ^ m ' teng0 el SU6to de fa-
anr • información que sigue 
for si considera oportuno publlcar-
•a en su Interesante sección. 
^e anticipo por ello las gracias, 
i-if / 1SÓlos de piano por la seño-
r a Anita Pérez Barbosa: " E l Sue-
Do de nn Angel" ; " E l lago de Co-
050 7 W i t h my love". 
L A ESTACION D E L SR. KARMAN 
Anoche, la estación del señor Ro-
berto Karman recorr ió , instalada en 
el camión de la casa de Delaporte, 
varios lugares de la ciudad, lanzan-
do al público el concierto de la Cu-
ban Telephone. 
REPARACION DE APARATOS 
El señor Ju,an Pérez , que tiene su 
taller en Habana 114, altos, h^i de-
vul to ayer seis aparatos de radio, 
comple ta ínente reparados por él. 
Esos aparatos pertenecen a d ^ -
Untos clientes del ^eftor Péren. 
Ayer mismo recibió Pérez más 
aparatos para que los repare. 
UNA CARTA D í L DR. 
TOMAS 6 . MENOCAL 
Habana, noviembre-3 de 1923. 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
M A R I N A . 
Habana. 
M i distinguido amigo: 
En el periódico " E l Universal" 
que se publica en esta capital, bajo 
la dirección del señor Ramón Vas-
concelos, en la edición correspon-
diente al día de esta fecha, se inser-
ta en su primera plana y en gran-
des caracteres un suelto titulado "G. 
Menocal acusado de fraude de más 
de medio millón de pesos a los pre-
sidiarios" en el que se vierten atra-
vés de una fábula que sirve de pre-
texto a la imputac ión calumniosa 
concentos que estimo comprendidos 
en el ar t ículo 471 del Código Penal. 
Violentado por las circunstancias 
que concurren en este caso, a tener 
que conformarme con la reparac ión 
que espero de los Tribunales de Jus-
ticia, acudi ré inmediatamente a ellos 
ejercitando los accesorios consiguien-
tes. 
Mientras éstos no pronuncien la 
sentencia reparadora que espero ob-
tener. Intereso la suspensión de to-
do perjuicio en el particular. 
Ant ic ipándole mis más significa-
das gracias por la publicación de 
esta capta en el periódico de su dig-
na dirección, me reitero de usted 
cual siempre atto. amigo y s. s. 
Dr . Tomás G. Menocal. 
" C e l i n d a " 
P A S T I L L A S DE C H O C O L A T E COI 
LECHE 
En estos d í a s ponemos a la ven-
ta un nuevo p roduc to . L l e v a r á 
por nombre el de nuestra gen t i l 
co l aboradora : Celinda. Y s e r á — • 
¿ c ó m o d u d a r l o ? — ^ I g o exquisi to 
de sabor y esmerada presenta-
c i ó n , den t ro del g é n e r o denomi-
nado 'pas t i l l a s de chocolate con 
leche" . 
Las pastillas " C e l i n d a " se ven -
d e r á n en todas las c o n f i t e r í a s "de 
p r i m e r a " de la Habana e in te r io r 
de la isla, en los teatros y cines, 
y en cuantos m á s lugares pueden 
encontrarse productos similares. 
H A G L O R I A 
E l m á s d e l i c i o s o d e loe choco la t e s 
S O L O . f A R M A D A | Y * C a . 
L u y a n 6 . H a b a n a 
N o s e 
p a r t e n 
o s e 
A f l o j a n 
G R A N A L M A C E N de Camas v Camilas. Color 
m a r f i l , cedro y blanco. Cuadradas y con re j i l la . 
Colchones, Almohadas y Mosquiteros.^ Modelos es-
peciales para H o t e l . 
Precios f i jados p o r los fabricantes. 
T . R U E S G A y C í a . 
C U B A N o . 1 0 3 . T E L F . M - 3 7 9 0 
E N T R E L U Z Y ACOSTA 
CS222 alt. 5d-2 3 
HOTEL HOTEL 
R E V O O R Í L A F A Y E T T E 
Quinta Avenida • Universíty Place 
N E W Y O R K 
R A Y M O N D O R T E I G , I n c . 
L o s d o s H o t e l e s Y 
R e s t a u r a n t s F r a n -
c e s e s d e N e w Y o r k 
Comple tamen te Renovados 
- í* 3 Oct. 
Q u i n a d o " S a n J u l i á n " 
r M z a I o r e d r o s o 
ESP13CIAI.1TA JbN V1A3 tT»iW^-IíJL5.3 
y enfermedades venéreas. Ctsíoscopia y 
cateterismo de los urftterea. 
XrfYEüUlOKXiS DE NIBOS ADVASSAK 
COireUIiTAS DE 10 A 12 T DB 3 A S 
V- rcu en Xa calle da Cuba, 68. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula, Medicina General. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey, 80. ^ i t o s ) . Consultas: 
lunes, miércoles y viernes, de 3 a 5. Te-
léfono M-6763. No hace ylsitaa a do-
micilio. 
s e 
R F E C T [ 
J . P A S C U A L -
Obispo No. 101. Habana 
El vino realmente quinado ha de 
tener, como la tiene nuestro "San 
Ju l i án" una proporción muy grande 
del mqjor vino añejo que sea 
posible obtener de las viñas 
jerezanas. Sin era base y sin 
ese rigor en la selección, no pue-
de existir Un vino que reconforte, 
vitalice y nutra. Y como disponer 
del ingrediente puro en abundan-
cia no es fácil para todos, esa es 
la causa por la que cabe dudar y 
sonreir cuando nos hablan de esos 
tónicos alcohólicos cuya composi-
ción desconocemos. 
El jerez quinado "San Ju l ián" 
tiene una reputación de 40 años. 
Fué premiado en muchas exposicio-
nes. Una legión de médicos decentes 
le ha dado fama de restaurador del 
organismo humano, declarándolo v i -
no de cabecera.. . 
Pero eso sería lo de menos. Lo 
que importa es saber que se hace 
con el jugo de uvas sanas, limpias, 
cosechadas en las viñas Pemar t ín— 
en las viñas propias—y que la qui-
na que tiene se le administra cien-
tificamente. 
Su color granate—de un húmedo 
rojo carnoso—y su sabor de pura 
cepa, le diferencian, elevándole. 
—Amigo Rodr íguez: su familia 
le agradecerá que lleve a su casa 
una botella de "San Ju l ián" Pemar-
tín. 
M u j e r e s y P E M A R T I N , h a s t a e l fin 
JEREZ DE L A FRONTERA 
V e r m ú P e m a r t í n ; C o ñ á s "Espec ia l " , " V . V . V . " y " V . O . G . " 
J e r e z Q u i n a d o " S a n J u l i á n " 
y J e r e z S e c o " V i ñ a P e m a r t í n " 
S O M B R E R O S d e F I E L T R O 
P a r a l a E s t a c i ó n d e I n v i e r n o 
Ya es tán a la venta. Hay altas novedades entre los que se des-
tacan los de la casa Knox de la 5a. Avenida en bombas un gran 
surtido y ee detallan a precios de fábrica gorras a como quiera des-
de $1.50. 
F R A N C I S C O C 0 L U A Y F U E N T E , OBISPO 32 [ 
E S T A C A S A N O T I E N E S U C U R S A L E S 
O í . H E R N A N D O S E G O 
GARGANTA, NARIZ Y OtDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
GRATIS P A R A LOS HOMBRES 
Informaré gratis como curarse pron-
to y fj.Ucal con. ur tratami ¡nto paloine 
«le fa.n-.i- munfMí.1. Enfermedades Secre-
tas, Irritaciones. Flujos, Gota Militar, 
üs. Envíe au dirocciOn y <\:s sellos mo-
nrlos al Ret rpse;.i.ante G. ^abaa. Aoar-
tado, 1328, Habi.na. 
C8405 6d-lo. 
C 8172 
FUNDADA EN 1801 
L a S u c u r s a l d e A s t u r i a s 
O b r a p í a 9 0 T e l é f o n o A - 5 7 2 7 
entra Villegas y B e r n a z » 
TRATAMIENTO m e d / c o C o n l a E s t a c i ó n 
[ 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 





Laboratorio Analí t ico del Dr . 
E M I I 4 A N O DELGADO 
SALUD NUMERO 60, RAJOS 
TELEFONO A-8622 
I m p o r t a d o r a d e v i n o s y c o n s e r v a s d e E s p a ñ a ] 
E S P E C I A L I D A D E N P R O D U C T O ^ 
A S T U R I A N O S Y G A L L E G O S 
A C A B A M O S D E R E C I B I R . 
CHORIZO PAMPLONA; JAMON Y LACON DE A V I L E S T GA-
LLEGO; SÍDRA NATURAL "MANEV"; MELOCOTONES Y AUBA-
RICOQUES DE ESPAÑA; TRUCHAS EN ESCABECHE D E L NAR-
CE A; PERCERES FKESCOS; V I N O DE VALDEPEÑAS Y RIOJA 
" M A N I N " . 
T A M B I E N RECIBIMOS E N .TODOS LOS CORREOS, SARDI-
NAS, MERLUZA, MANTEQUILLA FRESCA ASTURIANA, QUESO 
DE REINOSA, ETC., ETC., ETC. 
C 85ó' alt. 4cl-4 
M 0 N S E R R A T E No. 4 1 . CONSULTAS D E í a 4 . 
Especial para ¡os pobres d e 3 y media a 4 
Uos pobres asmáticos son los que lle-
van más fielmente el movimiento de 
las estaciones, ellos anuncian an'tici-
padamente el invierno, porque se re-
crudece su mai y sufren más . Sanáho-
go es la medicación del sisma y si los 
asmáticos no fueran apáticos, todos 
habrían curado. Sanahogo se vende en 
todas las boticas, y en su depósito Kl 
Crisol. Neptuno y Manrique. Habana. 
A l t . 4 Nov. 
> PURINA 0'MOIENE 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S : ^ \ í r s ^ ^ r ' * ' 
t y Oemás Impurezas do I» Sangre 
, — _ 
' M n C J A Q . ( Anemia, Bronquitis, Asma, 
. í I U l J M o . p a r a Catarros y demis afecciones de 
V 
IOS REMED.qs PARA MUJERES. ÑUÑOS las vías respiratorias. Y HOMBRES: 
PURINA 
O M O L E N E 
ÍYWOÍHT 
Mttáim 
Es el mejor alimento Balanceado 
para caballos y mulos. Fabricado por 
la RALSTON PURINA Co. St. LOUIS 
Mo. La fábrica más grande del Hun-
do de alimentos Balanceados para 
toda clase de ganado 7 ares. 
'.'Se encuentra pesaroso y abatido, 
porque se ha injertado las «lan-
ías" . 
'En cambio este sa encuentra 
contento y feliz, porque toma GO-
L I A T H " . 
1" c¿¿. 
venta en todos los es-VAJ GRAN VINO GOLIATíI se e-.r-nentra f tablccitnientos de víveres, cafós, cantigas etc.. etc. 
Los vinos generosos, siendo lep;t;:inos, cuanto más añejos, más recons-
tituyentes son. KL GRAN VIXO GOL1ATH, por su legitimidad y añejez 
ts superior a todos. J 
Pruébelo 
orsranismo. 
Agentes para Cuba: M. 
reconocerá que es el mejor y más sabroso reparador del 
Cabrera y C. S. en C,—Habana 104. Habana. 
PURINA O'MOLENE. Este alimento no pica los dientes ni da 
cólicos, sus animales es tarán msg fuertes y saludables para 
cualquier trabajo que se les m a n ü e hacer, este alimento evita 
la enfosadura a los animales, que es una enfermedad quí 
ataca a los cascos sobre todo en los países cálidos como este 
dejando a los animales inúti les para siempre. 
De este alimento se da una tercera parte menos que del a l l 
men tó que estén comiendo en la actualidad, sus caballos y mu 
los, y es ta rán en mejores condiciones para el trabajo, y de 
bido a eso su costo es mas barato y da mejor resultado, devol 
reremos su dinero en caso contrario. 
Unicos Representantes: JOSE CASTIELLO Y Ca. 
en la calle 25 No, 7 (entre Marina e Infanta), 
•Venta de toda clase de ganado 
Telf, M-4029, HABANA, 
C «095 ld-5 ag. 
• O . 
Indefinido, 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
H A B A N A 
SUBASTA DE OBRAS 
Por acuerdo del Comité Ejecutivo 
y de orden del señor Presidente, se 
anuncia por este medio que el vier-
nes 9 del corriente, a las nueve de 
la noche, se l levará a efecto la Su-
basta de las obras necesarias para 
la te rminación de los PABELLONES 
DE TUBERCULOSOS de la Casa de 
Salud "Nuestra Señora de la Can-
delaria", sita en el k i lómet ro 7 de 
la carretera Habana-Bejucal. 
Los Pliegos de Condiciones se hi 
l ian de manifiesto en la Secretar!» 
General (Paseo de Mar t í núm. 11)7} 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. 
Se admiten proposiciones en plie-
go cerrado, hasta las nueve de la 
noche del citado día 9 del actual. 
Habana, noviembre 1 ' de 1923. 
G. RODRIGUEZ. 
SECRETARIO-CONTADOR 
C S406 y d - l ' 
A C U A T R O U l A R Í O DE L A M A R I N A Noviembre 4 de 1 9 2 3 A ^ O X C I 
C O N 4 0 G R A D O S D E F ' 
Inóre te y v e r á s : . . . . t mugido, fil mismo tiempo que clava-
upo me. estuve vacilan- ; ba sus ojos en un balcón en el que 
o no las "cosas de los ¡ aparecían un hombre y una mujer 
a asunto de mis "bur- j entrega ríos a sus mutuas caricias, al-
temeroso de que hubie- go impropias de aquel lugar, 
una profanación o i r re - j — ¿ D e qué te espantas, alma infe-
•o al fin me decidí a j l iz?—¡o pregunté . Ahora estos es-
pluma convencido de pectáculos no espantan a nadie. 
— ¡Ay. esa mujer que fué mi es-
posa, me había jurado al yo morir 
que me gua rda r í a fidelidad eter-
. ¡ Ah, perjura! . . . . Pero lo 
is me duele es que ese hom-
reqi 
que en cuanto a "burlas" no las hay 
más punzantes ni más terribles que 
las que nos proporciona la muerte en 
colaboración con el destino. . Pues ! nal 
kí la misma muerte se burla de no- ; qjjí 
sotros, pensé para m i . no hay para bre es el que yo más he aborrecido 
oué andar con vanos escrúpulos, y . , en este mundo. 
manos a la obra. —Hombre, digo, Cándido espír i -
Yo no puedo asegurar si fué r ea - i tu , ¿y eso te ex t r aña? Más parece 
lidad o pesadilla, ya que en estos | que llegas del Limbo que del Pur-
tiempos se confunden muchas veces j g a t o r i o . . . . El mundo está así. 
las pesadillas con las realidades; el 
caso fué que en la ú l t ima noche de 
difuntos me encont ré vagando, co-
mo poeta noc támbulo primerizo, por 
una ciudad para mi tan familiar co-
mo si hubiera nacido en ella, aun-
que a trechos se me presentaba fan-
tás t ica y desconocida, y hasta i l u m i - | como si 
nada por la luna. . . . Puede que al- traba. ) 
—Tienes razón. Grande impertinen 
cia ha sido' la de pedir a Dios que 
me dejase volver a la Tierra 
¡ P a r a lo que hay qiie ver! 
Cruzábamos por una ancha plaza 
cuando una de las almas se sepa ró 
del grupo y comenzó a vagar por ella 
case algo que no encon-
> adiviué .Esta es el án i -
go' influyera en esto la decoración I ma de un insigne patricio a quien ha-
del cementerio sevillano que yo acá- bían levantado una estatua en aquel 
baba de ver en la represen tac ión del j lugar en recompensa y memoria de 
Tenorio. 
De repente me salió al paso en 
cierto callejón obscuro un grupo o 
procesión de hasta ocho o diez fan-
tasmal. Como no es el romanticismo 
mi fuerte quise apelar a la fuga co-
mo un m a l a n d r í n ; pero uno de los 
aparecidos me l lamó por mi nombre 
y me dijo 
—Espera, Bur lón , y no te espan-
tes que todas somos án imas conocit 
das tuyas. 
— ¡Luego án imas sois! . . . . ¡Dios 
me asista! . . . . Bueno, decid a qué 
habéis venido al mundo y en qué 
puedo serviros. 
—Venimos del Purgatorio. Como 
allí nuestro mayor tormento era el 
ignorar lo que por acá había suce-
dido después de nuestra muerte su-
plicamos a Dios que nos permitiese 
tornar al mundo, siquiera por esta 
noche, para satisfacer nuestro de-
seo; y el Señor nos lo ha concedido. 
Felicidad nuestra ha sido el dar con-
tigo, porque no solo nos serv i rás de 
guía y compañero , s inó que algunas 
notas podrás tomar en esta excursión 
que sirvan luego a tus lectores de 
Información y de escarmiento. 
Bas tó que el espectro me habla-
se de "notas" y de "informaciones" 
para que se alborotasen dentro de 
mi mis instintos y mis audacias de 
periodista, y al punto contes té : — 
¡Adelante^ 
Y he aqu í lo que aquellos cuita-
dos espír i tus vieron en su ronda noc-
turna por la que fué su ciudad ama-
da. Era uno de ellos el de un famoso 
avaro que durante su vida terreng 
no había tenido otras ansias, otros 
afanes, que los de acrecentar su ha-
cienda rap iñando cuanto podía, deso-
llando al prój imo sin misericordia, 
y llevando una vida estrecha y mise-
rable solo por aumentar su caudal. 
Ahora sabe que su hija y tínica he-
redera se ha casado con un perdula-
rio y disoluto y que ambos es tán de-
rrochando alegremente lo que él 
acumuló . 
— ¡ Y para esto me condené! — 
m u r m u r ó la visión del avaro con un 
suspiro. 
Seguimos adelante hasta que otra 
de las án imas se detuvo en una pla-
zoleta y comenzó a mirar en torno 
suyo y a un lado y a otro con gestos 
de asombro Era el alma de un pró-
cer ilustre, cuyo palacio, centro en 
un tiempo de toda v i r tud y de toda 
hida lguía , se levantaba en uno de los 
frentes de la plaza A l verlo esplén-
didamente iluminado tan a deshora 
y que en su interior se oían voces 
y carcajadas, el fantasma me pre-
gun tó : 
— ¿ N o es esta m i casa solarie-
ga?. . . . ¿Qué significa este jolgorio? 
— E n efecto, t u casa fué; pero por 
locuras de tus descendientes ha ve-
nido a parar en manos de un judío 
el que ha establecido en ella un gran 
casino , y el café cantante y danzan-
te más alegre y bullicioso de la j to lamentable: 
USTED PUEDE T O M A R 
E l mejor sustituto de los jugos naturales de f ru ta l 
La. beb ida incomparable para casos de enfermedad y convalecencia, 
E X T R A C T O PURO DE LAS MEJORES M A N Z A N A S DE A S T U R I A S 
Recomendada especialmente por la A C A D E M I A CIENTIFICA D E 
LONDRES como digest iva . 
sutí gloriosos servicios a la patria; 
y esa monumento es lo que busca. 
Mas no lo pudo encontrar por la sen-
cilla razón de que uno de los cin-
cuenta gobernantes que la ciudad 
había tenido en poco tiempo había 
eliminado la estatua del patricio y 
puesto en su lugar la de un fauno 
tocando el caramillo. 
— ¡Mal haya—gimió la sombra—' 
el que de la grat i tud de los hom-
bres se fía! 
Otra sombra que tampoco encuen-' 
tra su es tá tua . Es la de un literato 
cuya inmensa vanidad le había he-
cho considerarse superior a todos 
los escritores de su tiempo y que 
creía tener asegurada la inmorta l i -
dad. 
— ¿ D ó n d e está mi e s t á t u a ? — m e 
in ter rogó. Y como es tábamos en el 
mundo de la verdad le contes té : 
— T u es t á tua no ha sido levanta-
da todavía, n i probablemente se le-
van ta rá . Tus libros es tán amonto-
nados en los rastros y nadie se 
acuerda de t í . 
Parec ió la sombra reconcentrarse 
en sí misma y al cabo m u r m u r ó : 
— ¡Y para esto condené mi alma 
con el pecado de la vanidad! 
Llegamos a otra calle en la que 
se internaron con gran prisa dos de 
los esp í r i tus ; mas al poco rato vol-
vieron llorando a l ág r ima viva. 
— ¿ Q u é te sucede?—le p regun té 
a una. 
—Que he andado buscando mi ca-
sa y no la hallé. La han arrasado 
para establecer en su solar algo que 
me pareció un " t í o - v i v o " . . . ¡Ay, 
el solar de los MondragoneS! . . . 
— ¿ Y a tí le dije a la otra. 
—Que me d i r i j i a la antigua igle-
sia de esta calle para hacer mis o ra - ¡ 
ciones y tampoco di con ella. 
—No es ex t r año : hace ya bastan-
te tiempo que la han demolido para 
ensanchar la cárcel de la ciudad! 
; Ya se disponían las án imas a le-
vantar el vuelo para regresar al Pur-
gatorio cuando una sombra nueva 
se incorporó a nosotros para decir-
nos: 
— ¡Hermanos , esperad por amor 
de Dios! 
— ¿ Q u i é n eres y qué deseas? 
—Soy el alma de Canuto Pérez . 
No he practicado el bien n i el mal 
en este mundo, pudiendo hacerlo. 
Por eso no han querido admitirme 
en el cielo, n i en el infierno; lo que 
me obliga a andar errante sin resis-
dencia f i ja . No creo que haya otro 
mayor suplicio. Recibidme por cari-
dad entre vosotros para seguir vues-
tro destino. 
Nada pudieron resolver las ben-
ditas án imas en favor de la de Ca-
nuto, porque en aquel instante las 
sorprendieron los primeros fulgores 
del alba. Entonces se disolvieron en 
el aire, sin darme ni siquiera las 
gracias por mis buenos oficios; mas 
aún pude oirías exclamar con acen-
L a B a t a l l a 
D e l A m o r 
A s í como u n g e n e r a l 
h a c e r e v i s t a d e s u e j é r -
c i t o , l a m u j e r d u r a n t e e l 
b a ñ o y l a t o i l e t t e , s e 
p r e p a r a p a r a c o n q u i s t a r 
e l c r a z ó n d e s u s a d m i -
r a d o r e s . 
L a s p r e p a r a c i o n e s V i -
v a u d o u s o n l a s a r m a s d e 
c o n q u i s t a d e t o d a m u j e r 
s e d u c t o r a . 
J a b ó n - T a l c o - P a s t a 
D e n t a l - L o c i ó n , C o l d 
C r e a m - E s c e r j c i a - C r e m a 
s i n G r a s a , C o l o r - P o l v o s 
d e C r e m a - P o l v o s - L a p i z 
p a r a L o s l a b i o s - A r t í c u l o s 
d e " M a n i c u r e . " 
v 1 y A U 
V I V A U D O U : ^ YO R K 
^LBEHTO PEBAI.TA. San Juan de 33 los 1, Habana, Cuba, Apartado No.a349 
Teléfono A-9136. — Ag-« nte Q-eneral Exclusivo. 
¡ ¡ ¡ S E Ñ O R ! ! ! si para curar sn enfermedad de la ORINA no hace 
uso d ias 
K O C H 
ciudad. 
• No quiso saber más aquella alma 
en pena y se alejó sollozando. 
A l penetrar en otra calle otro de 
los espectos lanzó una especie de 
— i lloguemos a Dios que nos vuel-
va al Purgatorio, por ser residen-
cia menos dolorosa que la de este 
murcio! . . . 
M . Alvarez Marvón. 
r 
Pase p o r nuestra e x p o s i c i ó n para q u e vea las 
mejores cocinas a los precios m á s e c o n ó m i c o s . 
T e n e m o s exis tencia var iada desde e l rever -
be ro senci l lo hasta la coc ina m á s lu josa 
• L o s precios e s t á n a l a lcance d e todos. . 
N o de je d e visi tarnos aunque s ó l o sea para 
ver v convencerse. 
A r e l l a n o y Q A 
' \ j V \ A R T A / \ B R E U (Amargura) Y A B A N A 
O B J E T O S R E L I G I O S O S 
I M A G E N E S / B R O N C E S , O R F E B R E R I A . 
OBJETOS DE DOCTRINA 
V E A NUESTRO ESPLENDIDO SURTIDO EN 
D E V O C I O N A R I O S 
I ñ N U E V A V E N E G I ñ " 
O ' R E I L L Y , 3 5 . TELEFONO A - 6 5 6 1 . H A B A N A . 
COMETE UNA TORPEZA GRANDISIMA 
Con las SALES KOCH conseguirá seguramente hacer desaparecer esa an 
tigua enfermedad secreta que no ha podido vencer. 
Y SIN SONDAJES, N I OPBRACIOMBS T SIN MOLESTIAS, CONSEGUI-
RA con las SALES KOCH la dilatación de sus ESTRECHECES, haciendo qu« 
pueda emitir la orina con facilidad, sin molestias y sin c«a lentitud deses-
perante. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que las MOLESTIAS y DOLORES 
al orinar desaparezcan, calmando al memento esas punzadas, esos escozores; 
o dolores que al empezar a ominar, durante la micciÓQ o al fin de ella a us-' 
ted tanto le hacen padecer. , 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que los CALCULOS T ARENILLAS 
sean disufltoe, haciendo su expulsión insensible y modificando la propensidn 
de su orina a esas nuevas formaciones calculosas. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que su catarro a la vejiga sea cu-
rado, Tiaciendo qus su orina quede limpia de los pozos blancos, rojizos, pu-
rulentos o de sangre, qua a usted tanto le preocupan. 
LAS SALES KOCH no tienen rival por su acción rápida y segura para 
curar todos los padreimientos CONGESTIVOS O INFECCIOSOS del aparate 
urinario, por su acción desinfectante en medio alcalino enérjgrico. 
LAS SALES KOCH sustituyen con ventaja a las aguas minerales de in-
dicación al aparato urinario. 
Si desea más e-xplioaciones pida a la CLINICA MATEOS, ARENAL, 1, 
MADRID, (ESPAiQA) el método explicativo infalible. LAS SALES KOCH es-
tán a la venta en la Habana en la armada Taquechel, Obispo 27, y Dro-
guería Sarrá. 
58568 ld-4 
CRUDAS. COLORES Y F A N T A S I A 
C O M P L E T O S U R T I D O A 
Teniente Rey 16 entre San Ignacio y Mercaderc i 
E N C A N T I D A D E S 
P I D A N A 
N D E Z ( P i Ñ f R A y C í a . ) S . e n C . 
A p a r t a d o No. 2 0 7 , Habana. 
Tenemos toda clase de a r t í c u l o s de Inv ie rno . 
i m f f l O S A R Q U I T E C T O S C O N T R A T I S T A S 
Ln e x p l o t a c i ó n las mejores piedras para edificios de las afamadas canteras 
" C A P E L L A N I A " 
Se e s t á en condiciones de atender cualquier o rden . 
P i e d r a e n b r u t o . - P i e d r a l a b r a d a 
A l m o S t r e n a 
A v e n i d a de la R e p ú b l i c a - G e n i o s - M a l e c ó n . T e l é f o n o M - 6 0 9 5 . Habana. 
Se atiende toda clase de presupuestos tanto en la Habana como de l in ter ior de 
la R e p ú b l i c a . 
P A R A REGALOS 
Las más selectas y mejores flores 
son las de "EL C L A V E L " . Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
j de Cuba. 
¡ Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
\ flores para regalos, desde $5.00 al de 
' mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10,00 a la más 
' aliosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
írior de la Isla y a cualquier par-
del mundo. 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias y <k 
casas para bodas y fiesta» desde d 
más sencillo y barato al mejor y ma» 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y or\^ 
nales para comidas y banquete»! de»-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrenda» fúnebre» 
de Coronas. Cruces, Cojines, Colum-
na» tronchadas. Sudarios, etc.* deŝ 6 
$5.00 a la más suntuosa. 
VISITENOS 0 H A G A SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N JULIO 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029 . - F - 3 5 8 7 . — M A R I A N A O . 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A R T I S DE 1923-1924 . 
L L A F A Y E T T t 
» . A . 
Canes: S»r*Bl4ent« S&jru y Aeróla.!.-—Teléfonos M-7960 y 7969 
hotel I.AFATETTE estA montado con todos los adelantos n»0?*^? 
imoflidíLd y confort sltua4o en «1 centra comercial y c«rc«- 0" 
El _ 
do co odida  
dos los teatros. tiaiK 
El restaurant del hotel LAPA.TETTH «s el elegido por una «electa 
tela. Se cocina a satisfacer «1 gruato mas dollcarlo. 
Nuestros precios son módlcce y nuestros servicios Insuperabl*». -t#d 
n ^ c t i e n ^ p^nea¿t8h .0 te l ^ ^ E T T E . Indudablement /hará d. ^ 
A n ú x c i 
v ) í a p t o L A Noviembre 4 de 1923 PAGINA CINCO 
r 
C A S O S y C O S A S 
P R O - J U L i T A G A R C I A 
Hay mañana en el Teatro 
"Principal de la Comedia" 
una fiesta extraordinaria 
'con un programa de perlas. 
Se ^rata del beneficio 
de una pobre niña ciega 
que, contando trece .ibrilcs. 
cn el piano ya interpreta 
a Lizt, a Mozart, a Wagner 
y a Bethoven. 
Dicha fiesta -
la organizan varias damas 
¿c la hige life habanera; 
v el producto de la entrada 
(que ojalá que grande sea) 
va con destino a los fondos 
de ja suscripción abierta 
rn las columnas del DIARIO 
por las nobles compañeras 
H . Planas de Garrido 
y E. Planas de Moneda. 
Propónense dichas damas 
hacer una recolecta 
con el fin de regalarle 
una casita pequeña 
a esa infeliz criatura 
dotada de inteligencia, 
a quien el Destino plugo 
que naciera pobre y ciega. 
Id pues mañana al teatro 
"Principal de la Comedia", 
que a quien prodiga bondades 
siempre Dios lo tiene en cuenta. 
Sergio ACEBAL. 
L I M P I A , S A N A , S U A V I Z A 
S u perfume supera al de las rosas 
Especialmente hecho 
para el tocador; el baño de los niños y de las damas 
t 
EquivocaciÓií 
En el Hospital Municipal fue 
a?i^tk1a ayer i0, graves siutomas de 
jivoxicacióu, Felipa Leonor y Leal, 
¿a 35 años, n a n i r á l de Regla y ve-
cina de V . Muñoz IOS. Ante la po-
jicla declaro la paciente que creyen-
do tomaba unas pildoras tocologicas, 
infirió equivocadamente pastillas de 
ocr^angauato, sufriendo el mal que 
íu-rsenta. F u é ti^aeladada a su do-
micilio para atender a su cura. 
Acusa al subarrendador 
Carlos Subiza Cándales , vecino de 
Tenerife 7 6, lia denunciado por es-
crito al Juzgado de Ins t rucción de 
la Sección tercera, que el subarren-
dador de esa casa señor Antonio Ta-
boa, hubo de oemandarlo para que 
debálojaca la úabi tación que llí ocu-
jja. t i tulándose propietario de la ca-
sa, por lo que estima que so ha co-
inctido un delito de falsedad. 
Agrega el denunciante que al no 
poder prosperar esa demanda, el se-
ñor Taboa, coufabalándose con el se-
ñer Ramón ü laz , vecino de Zenea 
22, se dejó deraar.dar, para que de 
esta manera fueran arrojados a la 
<>alle todos los inquilinos, aunque 
laiapoco prosperara esta demanda en 
vi Juzgado Municipal, pero que uó 
obstante, entiende que se ha come-
tido un nuevo del i to. 
Amenazas de Musi to 
A la policía par t ic ipó Francisco 
Sánchez y Ondine, de Cárdenas , de! 
28 años y vecina accidental de Má-j 
rdmo Gómez 350, que José Geronesj 
y Díaz, de Estevez número 100, la 
ha maltratdo de cbra( insultado y 
amenazado de muerte y además , ne-
gándose a devolverle sus opas y mue-
bles. 
E l acusado dc- ía ró ante la policía 
que la denuncia de Francisca obede-
ce a una venganza de ella porque el 
la ha prohibido visitar a algunas 
amistades. Gerones quedó en liber-
t ad . 
L a causa por injurias 
Ayer fueron insü'Uídos de cargos 
cn el Juzgado de Ins t rucción de la 
Hocción Segunda, los acusados coro-
nel Maniiel Deepaigne, general M i -
guel Llaneras, y José González y 
Hernández, en relación con la causa 
por injurias que ¿e instruye en ese 
Juagado. 
En la misma causa prestó decla-
ración ayer, el Agente de la Policía 
Pedro IcLuarte. 
Procesados 
Por el Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera fueron procesados 
ayer Alfredo Misa Verdés y García, 
en causa por festones, con fianza de 
S200; y Jacobo Is-icoiás, por tenta-
tiva de robo, con" $30 0 do fianza. 
Hur to a un dependiente 
Antonio Cola y Garda dependiente j 
(leí almacén d-j víveres " E l Batey", 
üito en Cerro n ú m e r o 53 6, de la 
propiedad de Río.; y Felipe y ac-¡ 
tualmente pendiente de embargo,1 
judicial, y sujeto a una causa por 
denuncias presentadas contra el so-
cio señor Teodomiro del Rio, de-
nuncio ayer a la Policía que salió a 
cobrar distintas» cuentas de la casa 
y que subió a un t r anv ía del Cerro, 1 
y al llegar a la calle de Patria notój 
la falta de $300, en efectivo que lle-
vaba, producto ds las cuentas co-j 
bradas. 
Se han dado órdenes a la Policial 
Judicial para que investigue el he-
cho y compruebe si son ciertas las 
manifestaciones del dependiente. 
Hur to de ropas 
Denunció M r . W i l l i a m Barley ve-
cino de L n ú m e r o 193, que por un 
descuido de su criado el asiát ico Ra-
fael, quedó largo rato .abierta la i 
puerta de su casa, aprovechando la 
ocasión los "cacos" para hurtarle 
varios trajes y ropa de cama, que 
aprecia en $150. 
Accidentes casuales 
La niña Flora Mar ía GartJÍa Ro-
dríguez de 3 años de edad y residen-
te en 2 y 33, suf.'ió lesiones gravee 
en el hombro izquierdo al caerse fren 
to a su domicilio Jugando. Su m a m á 
Isabel Rodr íguez Rodr íguez est imó 
el hecho casual. F u é asristida en 
Emergencias, por el doctor L o r i e . 
— E n Concha y Arango domicilio 
de Delia de la Cruz Valdés, sufr ió ' 
una grave intoxicación su hijo José ; 
de la Cruz Valdó¿ do 3 añoR de edad| 
por haber comido piñón d i bo t iáa de 
una mata que existe al lado de su 
casa. 
F u é asistido en el cuarto centro 
de socorros. 
E x i t o I n m e d i a t o 
Es el ciue obtiene todo aquel que, can-
sado de usar medicinas, prueba una so-
la vez el Específico Valiña para tratar 
el reuma, la neuralgia o el asma; el 
Kspecíflco Valifta es una medicamento 
prodigioso que positivamente cura, y 
.se indica específicamento para atacar 
esas enfermedades y lá neurastenia, 
dispepsia, estreñimiento, dolores cóli-
cos y apendlculares, de ríñones, de cos-
tado. Inflamaciones del hígado, sífilis, 
venéreos, diabetes, albuminuria, ulce-
raciones y erupciones herpéticas, lepra, 
catarros crónicos, tisis intestinal y pul-
monar. suspension.es de las reglas en 
la mujer, indigestiones y todo lo que 
proceda dé impureza de la sangre, el 
ácido úrico o del sistema nervioso. Las 
fiebres palúdicas tienen en el Especi-
fico Valiñas un enemigo mortal que lar 
hace desaparecer enseguida. Es el Es-
pecífico Valiña un soberbio reconstitu-
yente y el mejor depurativo conocido 
hasta el día. El Específico Valiña solo 
puede adquirirse en las farmacias acre-
ditadas y en las droguerías r'e Sarrá, 
Johnson, La Americana, Taquechel y 
Barrera. 
Dr. Andrés Avcllo Pór t e l a , Medi-
co Cirujsno. 
CERTIFICO: 
Que uso y sigo usando en todos 
los casos de dispepsias Hipopepsica 
e Hipostét ica , la "PEPSINA Y R U I -
BARBO BOSQUE", habiendo obte-
nido con ella los más brillantes re- | 
sultados. , ' 
Y para' hacer constar, expido el 
presente en Esperanza, a 23 de Ju-[ 
nio de 1913. 
(Fdo.) Dr. André s Avcl 'o P á r t e l a . 
Médico Cirujano. 
V I N O D [ M E S A 
C751 2 alt. 4d-7 
ftntlíjuoc y rcoitmtsn 
T O S E S , E R O N Q U m S 
CSTJXCA.I>OS& .Tadicalmentc 
quo nrocurs, 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y preserva de xa 
L. ?A.IJTAÜBEHQH 
10, Rué de Conot&ntino l̂o 
" G e t s = I t " 
S e g a r a E x t e r m i n a c i ó n 
D e C a l l o s 
**Gets-It" Segura Muerte de Callos 
Toda clase de callos y callosidades 8* 
rinden a "Qets-It" y se desprenden. 
Inmedlamente. Unica-
mente unos cuantos se-
gundos y dos 6 tres go-
tas, son necesarios para 
eliminar el dolor, vaya 
a Su farmacia hoy mis-
mo y pida una botella 
de "Gets-It." 
Fabricado por E. l̂ aw-renc» 
4 Oo., Ohicago, £. ü, A. 
E L L I M P I A D O R U N I V E R S A L 
Adoptado por las Instituciones Bancarias, Clínicas y Em-
presas mas importantes. 
Nada hay que lo iguale en la Limpieza de METALES, 
MARMOLES, CRISTALES PORCELANAS Y ALUMINIO. 
P R U E B E L O 
EXIJALO EN FERRETERIAS, QUINCALLERIAS í GARAGES 
D I S T R I B U I D O R E S , 
T E L F . M - 9 I 6 Í . 
O B R A R I A 3 6 
H A B A N A 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre ' BOSQUE", 
que garantiza el producto. 
ld-4 
^ POR CAJAS 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
DROGUERIA "SARRA"' 
R I S C A L 
M e H o d e l o s 
J 
alt. 2d - l 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
Conveniente autorizado por la Co-
misión Ejecutiva, el próximo domin-
go 4 de noviembre se verif icará en 
los salones de este Centro un gran 
baile de pensión a beneficio de la 
sociedad "Hijas de Galicia", que da-
rá principio a las 9 de la noche. 
E l precio de los billetes de en-
trada es un peso el billete personal 
y un peso cincuenta centavos el fa-
mil iar . 
Para tener acceso al salón de fies-
tas se precisa, además del billete de 
entrada, la presentac ión del recibo 
Vto. Bno., 
José Pardo Hermlda, 
Presidente. 
de cuota corriente y el carnet de 
identif icación, lo mismo para los so-
cios del Centro Gallego que del Cen-
tro Asturiano. 
La Sección de Orden es la llama-
da a cuidar del mantenimiento del 
mismo durante el acto, debiéndose 
advertir que se reserva el derecho 
de hacer re t i rar del salón a todas 
aquellas personas que tenga por con-
veniente sin que haya de dar por 
ello cxplicát^ones de n ingún gé-
nero. 
Habana, 2 3 cíe octubre de 1923, 
C54S1 
J o s é Casal Rodr íguez , 
Secretario. 
3d-2 
No importa si me pican, porque 
tengo MENTHOLATUM que dá 
alivio inmediato y elimina la 
picazón. Infalible contra las 
picaduras de insectos y plan-
tas venenosas. Alivia pron-
tamente el dolor, y extermina 
completamente los gérmenes 
venenosos. Millones lo usan y 
testifican sus poderes curativos 
maravillosos. 
Dna Crema Sanativ 
e n m o i a í u m 
Indispensable en el hogar 
ofrece los mismos resultados 
para el dolor de cabeza, neu-
ralgia, golpes contusos, eczema, 
irritaciones c inflamaciones de la 
piel, catarro, resfriados, etc., etc. 
Se vende solamente en sus tres 
envases originales—pote, tubo 
y lata—en todas las boticas y 
droguerías. 
Unicos fabricantes: 
The Mentholatum Company 
Buffalo, N. Y., E. U. A. 
Kcpresentante: 
COSTSfiOPOLÍTAN TKADING Co 
Sar Pedro, 12.—Habana. 
D 
l i i 
HEREDEROS D 
MARQUESdeRÍSCAL 
& ELCIEGO IAÍava) 
BOROEAVX 
P a r a n o e q u i v o c a r s e 
Lo mejor para-'no perder tiem-
po ni equivocarse en la compra 
de los artículos, es acudir a las 
casas cuya seriedad, solvencia y 
crédito, garanticen de antemano 
toda cuanto detallen. 
« » 8 
Si usted necesita comprttr cre-
tonas —pongamos por ejemplo— 
ganará tiempo y dinero visitando 
nuestra casa central de Teniente 
Rey y Havana, o bien dirigién-
dose a nuestra sucursal "La Ca-
sa Li fe" , San Rafael y Consula-
do, o a Belascoaín 61 y medio. 
Nuestro surtido en cretonas de 
los más originales dibujos es sen-
cillamente colosal. 
Ya usted sabe, amable y dis-
tinguida Julita, las distintas apli-
caciones que tiene la cretona, y 
mucho más cuando estas caen en 
la mujer, por eso la rogamos que 
manos tan artísticas como las de 
nos honre con su visita para que 
contemple la gran variedad que 
de las mismas tenemos. 
Un hogar no puede ser jelegan-
te ni atraer las miradas de los 
visitantes, si "las cortinas de cre-
tonas y otros tapizados no lo 
engalanan. 
Todos nuestros artículos —en-
tre los que figuran en primera 
línea Colchones, Colchonetas y 
Almohadas " L i f e " — tienen hoy 
fijados precios cxceDcionalmente 
económicos. 
G I N E B R A Ü M O D E W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v a s 
: : e n l a R e p a & J c a : : \ 
P R A S S E & C O . 
T e ! . k - H H M n m , i S . - H a t a n a 
C O N T R A E L D O L O R D E 
C I N T U R A 
El dolor exasperante que viene con el can-
sancio, desaparece instantáneamente con el 
Linimento de SLOAN. Penetra hasta la raíz del 
dolor sin necesidad de frotamiento. No ea 
pegajoso ni aceitoso. No mancha ni requiere 
vendas.-Alivia dolores reumáticos, contusiones, 
neuralgias y cualquier dolor nervioso. 
L I N I M E N T O 
M A T A D O L O R E S 
En las farmacias del mundo entero 
R I O " D r . P E R E Z - V E ! 
Enfermedades nerviosas y mentales. Parr. s e ñ o r a s exclusiva 
mente. Calle Bar re to , n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
R E G A L O A L A S M A D R E S 
L a COMPAÑIA NESTLE, de Presidente Zayas (antes O ' R e i l l y ) , N*? 6, 
obsequiará a las madres que lo soliciten un libro muy interesante que trata 
exclusivamente de la crianza de los niños. No tiene que escribir, mande 
una postal con su nombre y dirección y a vuelta de coneo, tendrá el libro. 
C O M P A Ñ I A N E S T L E 
P R E S I D E N T E Z A Y A S ( A N T E S O ' R E I L L Y ) N o . 6 - H A B A N A 
RIÑA LACT 
H E S T L 
8 3 
JORGE G1BBS 
J u v e n t u d T r i u n f a n t e 
XOTSXkA 
Sraanclda del Inglés por 
C H . M 0 S T A N Y 
09 venta en la Librería "Cervantes". 
<1» Ricardo Veloso. Qallano, 62, 
•«quina a Neptuno 
(Con t inúa ) 
Que fuese ella la heredera, por la 
rencilla razóm de que Lloyd Con-
*ay p r ino de su madre nunca se 
10 dijo. 
—¡Lloyd Conway . . . un l ad rón ! 
tP •"~,Prec:sainer1'te. Ya está usted en-
erado de lo d e m á s . Tessie Marshall 
esa n iña de Arquibaldo Van 
in?1"" La ma<ire m u r i ó . La criatura 
desapareció. 
riír~Y Lloyd Comvay ee apoderó del 
a'aero de Pa tay . . . . entregando és-
3 a la t?milla Slavim para hacerla 
«esaparecer . 
vii¿¿rSí0C se reclinó en la silla, mo-
«noo la cabeza con aire sombrío, 
t r / tó rnn? aE,tePedentes, ¿ve rdad? , 
uaiiaad de INueva York. 
— ¡Un band ido !—exc lamó Syd-
ney con indignación. 
—Peor. 
— Y Pedr ick . . .—Sydney ee le-
vantó, brillando en sus ojos una, m i -
rada terrible-—Vamos, señor Mara-
tón. Quiero ver a Pedrick. 
— B u y b ien—contes tó Marston', 
llevándosw consigo los papeles—. I r é 
con usted. . . , pero lo h a r í a de mejor 
gana si t uv ié ramos algún dato m á s . 
— ¿ R e f é r e n t e a q u é ? — I n t e r r o g ó 
el joven con impaciencia. 
-—El acta de casaTuien'to. . . 
—Se monciona en una de las car-
tas dirigidas a P e d r i c k . . . L loyd 
Conway debió apoderarse de e l la . 
La obtendré , aupique tenga que 
a r r a n c á r s e l a a él mismo. . . 
—Despacio, señor Francis. Supón-
gase, por ejemplo, que Lloyd Con-
way rto Is hubiese visto j amás , no-
sotros no tenemos pruebas de e l lo . 
Pudieron haberse casado fuera del 
estado de Nueva Y o r k . . . 
—Pedr'ck lo s a b r á . . . 
—No podemos obligarle a ha-
b la r . , . 
—Debemos amenazarle con el es-
c á r d a l o . Si se trata de un bribón de 
la índole en que yo lo conceptúo, 
creo que todo Nueva York debe en-
terarse. 
—Perfectamente—dijo Marston, 
cogicr.do el sombrero—. Le acompa-
ñaré , pero no se lo aconsejo. 
— Y a hemos tenido paciencia so-
brada. Yo . . . 
C,-Hnev se detuvo sorprendido, es-
cuchan/do la voz que llegaba de la 
habi tac ión contigua. . , Una voz dé-
bi l y a la vez estridente, escitada, 
había herido el t ímpano del joven. 
Marston1 también la reconoció, y 
avanzó un paso hacia la puerta, que 
se ab r ió en aquel instante, empuja-
da por la parte de afuera. 
— ¡Señor M a r s t o n ! — e x c l a m ó la 
mecar .ógrafa con prec ip i tac ión—. 
Hay un caballero. . . 
No t u v j necesidad de seguir ha-
blando, porque Cris tóbal Van Leer 
la apartaba ya con el codo para en-
trar em el despacho. Ten ía la cara 
descompuesta y, bajo las cejas po-
bladas, un fuego intenso bril laba en 
sus ojos. Su criado Barstow en t ró 
de t rá s de él . 
—-¡Pr imo C r i s t ó b a l ! — m u r m u r ó 
Sydney, a l a rmándose al verle. 
Pero el enfermo agi tó el bas tón 
con aire significativo. 
—"Vamos, vamos. . . Nada de ton-
te r ías . No me preguntes nada, Syd-
ney. He venido sin autor ización de 
Paxton. Quizá pague luego lat conse-
cuemeias, pero ahor? jpe encuentro 
muy bien. Déme una silla, Barstow. 
Ya estoy b i e n . . . Muchas gracias. 
Se dejó caer en la butaca, lanzan-
do un) hondo suspiro, y se volvió ha-
cia la mesa, mientras se llevaba las 
manos al bolsillo-
—He tenido que venir . No pb-
clríais encontrarla sin' mi concurso. 
Yo. tengo la clave. Vamos a descu-
brir su paradero- ¿Creías que esta-
ba muy malo, verdad, Syd? ¡Ja, ja! 
Lo he estado. E l golpe ha sido te-
rr ible , perc es difícil matarme; ten-
go la resistencia del diablo, porque 
si no fuera asi ya ha r í a muchos años 
que estar ía muerto. . . Me encuentro 
muy bien; ya te lo digo. Perfecta-
mente bien. Lo que necesitaba era 
reposo. Tenía necesidad de reflexio-
r a r . Lo ho aclarado todo, Marston. 
Aquí e s t á . . .—di jo golpeándose la 
frente—. Y' aquí t a m b i é n . . . — a ñ a -
dió, seña lando unos papeles que aca-
baba de extender sobre la mesa. 
Después, cambiar.'do repentina-
mente de actitud, levantó la cabeza 
y miró a su alrededor. 
—Salga afuera, Ba r s tow—ordenó 
al criado. Y luego:—Espere un mo-
mento. Déme antes una pildora y 
un vaso de agua. 
Barstow sacó del bolsillo un tubi -
to. mientras Marston se apresuraba 
a llenar una copa con el contenido 
del jarro que estaba encima de una 
mesa p róx ima . El enfermo se t r agó 
la pildora y bebió el agua. 
— Y ahora debemos quedarnos l o -
los, para hablar confidencialmente lo 
que ha averiguado usted, Marston. 
E l abagado repit ió cuanto había 
referido a Sydney, mientras Cris tó-
j bal le escuchaba con la cabeza in-
| clinada. 
— ¡PerspicaciaI ¡Gnin perspicacia! 
I — m u r m u r ó ruando acabó fie escu-
' char la revelac ión—. Y'o sabía algo 
¡de eso . . . y he sospechado lo de-
m á s . . . , pero los documentes son 
1 muy iuteresautes. . . y valiosos. La 
i culpabilidad de Conwny es manifies-
j t a . . . : t o d o . . . , excepto él acta da 
¡casamiento , ¿he? ¿Se h a b r á n pre-
guntado dónde es ta r ía el acta? Lloyd 
Conway (.ue se había perdido. Pero 
no era así . 
: Con las manos 
irosas, extendió un 
Isa. Tenía un t in t 
i efecto de .os años , 
"lácidas y tembló-
papel sobre la rae-
í amarillento por 
pero no cabía du-
] Desde la noticia de la muerte de 
Archie me encuentro incapacitada pa-
ra todo. Pero necesito enterarte de 
J algo que quiero que tú sepas. Archie 
; y yo non casamos tres meses antes 
i de que él partiera. Me dejó el act;), 
! y. sabiendo que piensas marchar al 
da de su autenticidad. E m el acta 
del matrimonio contra ído por Tessie 
Marshall y Arquibaldo Van Leer,, le-
vantada cn Wilmington, Delaware. 
firmada por el pastor y , los testigos 
correspondientes. Iba. acompañada de 
la li?encia para contraer estado. Los 
ojos expertos de Marston examina-
ron los documentos con a tención, ex-
t rañándo le , lo mismo que a Sydney, 
que apareciesen en poder de Cristó-
bal Van Leer. 
— ¿ P e r o cómo han l l egado . . . ? 
—No perdamos el tiempo—inte-
r r u m p i ó el enfermo—. He manteni-
do el secreto durante veinte años . 
Me compromet í a guardarlo—. Bajó 
la voz hasta convertirla en un susu-
rro. Era an asunto sagnado. Pero 
ahora. . . Desplegó otro papel que te-
n ía en la mano, diciendo con júb i -
l o . . . —Lean ustedes . . . Lean . . . y 
lo comprende rán todo. 
Se reclinó en la silla, mientras los 
otros dos hombres leían-
Era una carta escrita por la mano 
de una mujer, fechada, en Huntong-
ton, Long Islam!, el 7 de Julio de 
ISfO. Decía as í : 
"Querido Crist 
extranjero, te la 
un conducto segu 
padre que nos cí 
ñes el documente 
más que enojarle 
'emito antes por 
). No digas a tu 
amos ni le ense-
No conseguirás 
Prefiero no cen-
en una compasión profunda por ol 
enfermo. Pero no encon t ró palabras, 
y fué Marston el primero que ha-
bló. 
— E l asunto no puede ser más cla-
ro—dijo tranquilamente—. Ahora 
ya no debemos perder el tiempo. 
I siderarme sino como. . . , bueno, mui-
rá como la esposa de un Van Leer. 
I Es el secreto doloroso de mi alma, 
| mío y de Arquibaldo, y ahora tuyo 
| también. Respéta lo . Como ves, yo 
j también tengo mi orgullo. 
¡Oh Crist! 'Un soplo de felicidad 
i a legró m i vida, pero me ha dejado 
I inanimada al borde del mar, lo mis-
I mo que a un cuerpo ahogado. 
Te ruego me acuses recibo del do-
cumento, pero no trates de verme 
antes de marcharte, pues tu visita só-
lo servi r ía para renovar tu dolor y 
el mío. Este es mi deseo. Te supli-
co que lo respetes. Si alguna vez ne-
cesito de t i , te l l a m a r é . Dios te ben-
diga . . ., henua'no. 
Tessie." 
Se produjo un silencio tan sólo 
interrumpido por la respiración de 
los (re- hombres- Sydney se quedó 
mirando a Cr is tóbal . Este estaba en 
aquel momento apoyado a la mesp. 
con la cabeza hundida en las manos* 










Para eso ho venido-
y recogió los papeli 
en el bolsillo. —Primero á 
. . ¿Quiere usted telefo-
leñor Marston? Haga el fa-
vor de decirle que vamos en seguida. 
— C r i s t ó b a l — p r o r r u m p i ó Sydney 
— , sería mejor que dejases eso pa-
ra mí. 
—JNo—gritó el enfermo—. Quie-
ro ir. 
—Pues no estás en condiciones de 
hacerlo. 
—He de i r . Hay que deshacer uii 
agravio. . . : el de ella, no el mío. Un 
pecado de los Van Leer. . . no suyo. 
Un crimen que debe expiarse. ¡Dios 
mío! No sabía por qué no hube de 
morirme hace ya muchos años. Aho-
ra lo comprendo. Es que tenía que 





ha. ante la mesa de 
ticultii*. rodeado de 
Mientras escuchaba 
za. entre las manos. 
abogado, esta-
• despacho par* 
su; vis i íanter . 
teñía la cabe-
Marston estaba 
t rans fo rmó [ delante de él. reposado y I¿cónlc 
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arte. i vrcras, Gobernador Provincial, 
concierto roatinal. ¡ Otro partido entre los jóvenes 
la segunda do las sesiones del Mario y Roberto Avellanal, del 17 









?cibo en c! ÍíUavh Téniiii 
Pe cinco a ocho. 
Con baile. 
Una gran tiesta deportiva del 
Cuba Tennis Club para inaugura-
ción, de su nueva c;isa on Jesiiis del 
Monte. . 
H a b r á partidos d(j tennis muy iw 
revesantes, iniciándolos ja señora Es-
trel la H e r n á n d e z jío Esrr ig y el fie-
ñor Rogelio P a r í s , del Lucky Tennis 
Club, contra la señor i ta Clemencia 11. 
Correa y el señor Gustavo Gay, del 
Cuba Tennis Club, lanzando la pr i -
mera bola el comandante Alberto Br -
Tennis Ciub, contra los del Cuba 
Tennis Club, Horacio Llansó y Aure-
lio .Muñoz. 
Antes de comenzar los partidos 
se procederá a la bendición de la 
casa, ^oficiando Monseñor Manuel 
Menéndc/:, popular párroco de Je-
El señor José Ur ru t i a y su distin-
guida esposa, la señora Anunia Por-
Ui do t l í iu l l í l , l'rcsitiPUtes de fionor 
del Cuba, Teuuis Club, serán los pa-
drinüiS. 
Por la noche/ 
Un baile. 
Gran baile de los r epór t e r s en los 
salones de la Asociación de Depen-
dientes. 
En el Plaza, en su, espacioso roof, 
re inará ja ani.viacióu de los domin-
gos de?do laa primoiao horas. 
Y el Sevilla-IiiKniorc. en e} pr i -
mer domingo de la nueva lempo-
Tocará^ Víctor Rodr íguez . 
Y hanrá pariies diversos. 
A o h é l o s * . 
En !906, ayer como quien di-
ce, cmpiendió el viaje del que no 
se vuelve. . . Sm cmbaigo. d iña-
se ya un olvidado jnás del arte. 
Los pocos años transcuuidos des-
de que cerró los ojos, parecen ha-
ber bastado para cchai sobre la 
poetisa un tupido velo de som-
bras. 
Mercedes Matamoros había na-
cido en Cicnfuegos en 1858. Una 
breve lectura de su biografía nos 
revela que la autora de "E l inti-
mo Amor de Safo", ha sido des-
dic ludü, sumida en mil adversi-
dades, acotada inclementemenlc 
por la odiosa, abominable mise-
ria. 
Fué también, sin embargo, una 
emotiva y una gran ansiosa... 
He aquí uno de sus sonetos, al 
que puso el título que li^van es-
tas l íaeás: 
B O L S A S Y C A R T E R A S 
Antes de empezar con nuestro 
"aviso" de hoy queremos hacer una 
j-ai vedad; la relación que sigue 
—de bolsas y carteras— corres-
ponde, absolutamente, a mercan-
cías qut; llegaron hace tres días a 
nuestros almacenes. 
Quiere decirse que no detallamos 
la existencia de una de nuestras 
íceciones, sino lo último qus se ha 
;ccibido; un complemento, una mí-
nima parte, por tanto, d^ dicha exis-
fencia. 
Algunos modelos de esas precio-
fas bolsas y carteras se exhiben 
'—desde su llegada— en la primera 
de las vidrieras de 'a calle de San 
Rafael; pero son unas pocas, tan 
solo las que, "es té t icamente" , pu-
dimos colócar al l í . 
Tenga la bondad de verlas en la 
sección correspondiente —planta 
principal de nuestro edificio, junto 
a los elevadores—; ¡hay preciosi-
dades! 
Bolsas de moaré, alijofaradas, 
en los colores negro, " mordore ' y 
gris. . 
Bolsas de moaré de preciosos co-
lores combinados; jade con negro; 
negro cun " roya l" ; "royal ' con 
(?ris; gris con acero; negro con ru-
b í . . . 
Bolsas de moaré, bordadas con 
nostacilla; el cierre recubierto y el 
interior bellamente guarnecido; en 
los colores negro, marino, gris, to-
po, "naltiere ' y "beige*. 
Bolsas de moaré negro, marino; 
"brówn ' y gris. 
"Pocheltco" de moaré, (lisas y 
bordadas con cuentas); en los co-
lores " ' c a i i l é " , marino, gris, negro, 
"brown' ' , "naltiere". , . 
Carteas de cuero, trabajadas y 
pirograbadas a mano; en, los colo-
res rojo, "beige", azu!, gris, cerc-
ha . . . 
Co!.-;...-; de cuero, en negro, mari-
no, marrón, Habana, grií y "royaK, 
Otro tipo, en los colores marino, 
ía'is. Habana claro y Habana os,-
curo. 
™ ' ' » i ! f 'i ,1 rn n iiiiiimii i 
de faya color topo ador-
nadas f-on perlas negras (en forma 
de escarcela). r 
Bolí-as de faya en los colores 
topo, "b icwn" , negro, marino, gris 
claro, marrón y carmelita. 
Carteras de faya, alijofaradas, 
f.n negro, marino, "brown", gris 
topo, gris claro y "nattierc". 
Carteras de faya laminada, en 
muchos colores. 
Bolsas de terciopelo y faya. Bol-
sas de Iciciopclo, con perlas. 
Y "pochettes" de terciopelo a l i -
jofarade. 
Bolsao de seda en colores surti-
dos*, bolsas de seda, plisadas; "po-
chettes" de seda brochada, en gran 
surtido de colores; bolsas de seda, 
galoneadas con "soutachc". 
Bolsas de luto, con «1 broche 
oxidado y perlas mate. 
Bolsas (de flores) especiales pa-
la "soirees", en surtido de colores. 
Resumiendo: bolsas y carteras 
para torlDs los usos, todos los gus-
tos, todas las ocasiones y, siempre 
dentro de lo que usted quiera gas-
lar. 
I G U O 
Ai.il 
¡Quiero aromaj tus viz'js abu.-.-;iosos 
con perfume embric?ante de verbenas, 
y tu cuello enlazar con las cadenas 
ardientes de mis b;a/cs amorosos í 
¡Quiero encenáer corir besos fervoro 
la sangre que circula per ais venas, 
y trocar en fogosas ¡as serenas 
miradas de tus ojos lurainoses! 
A5MA.AH0G0.CATA-Í 
RR05, BRONQUITIS, 
GRIPPE, TOS, ANEMIA! 
Más ÜÍ 50 Años dé 
BüüNOS ítoüLTADOÍ 
toNTiZA5ü5ÜFroa| 
EL FRASCO INDICA LA 
FORMA DE TOBARLO 
El N ú m e r o 3 4 de los Modelos r e -
c ib idos por la C A S 4 O - K 
pai ' á la e s t a c i ó n de invierno en 
Ü A S O S B E L G A § , N e g r o s y 
Ganne l i t a s , T i s ú y Suecias en 
co lo res 
Aguila ¡21 Telf. 
Porque siempre ívin de ;ef, en m:s amoi 
venenosas las más iragantcs flores, 
borrascosos las noches y Ioí d ías . . 
y así no olvida)á sus horas bellas; 
i que siempre dejan en el mundo huella» 
las tempestades locas y sombrías! 
DROGUERIAS Y F A R M A C I A S 
L A B O R A T O R I O Y DEPOSITO 
L U Z * H A B A N A . 
itr-4 
Pava este mes, reserva "La Fi -
losofía ' algunos secretos... Na-
da de crear intrigas fáciles, pa-
tábreríae1. Algo " f u e r t e " . . . 
U N T U R A R E G I N A 
L A M A S PERFECTA P A R A 
T E Ñ i R L A S (APTAS 
S1.00 EN TODAS LAS BOTICAS 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M A U R I C I O y M O R A CAHÍIGUOS DE DÜBIC) 
PEIN'ÁDDS, LAVADD 0E CABEZA, MANICÜRE, OHDÜIACÍON, TINTURA 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s 
S A N R A F A E L 1 2 T E L . A 0 2 1 O 
Alt 
2 0 J 
G I R A L T , S . A . t i e n e n e l h o n o r d e a n u n c i a r q u e 
h a n o b t e n i d o l a r e p r e s e n t a c i ó n p a r a C u b a d e l f a m o s o 
P I A N O D E P E Q U E i Ñ A C O L A 
POR I j A 1 LEvíEXKRACIOX 
CUBA 
DE 









a, la hora quoí opcirtuaamcatc se f i -
je, al muelle Jel Arsenal para recibir 
ai doctor Gustavo' Gut iér rez , Miem-
L'ro del ConselJ Supremo v Preeiden-
te de la Asamble-a Municipal de la 
Habana, de lo Asociación Nacional 
de Veteranos y Patriotas, que re-
gresa de ios Estados Unidos do Amé-
Miguel Yevo. 
Secretario do Corresnondencia. 
m 
Las cualidades de mejor 
sonoridad y mecanismo in-
herentes a los pianos de 
cola, así como la distinción 
y belleza del mueble, ha 
impuesto una preferencia 
cada día creciente en todas 
p.-*íes poj este tipo de ins, 
trumentó, y ello ha permi-
tido fomentar una enorme 
industria dedicada a pro-
ducir, exclusivamente, esta 
V E R D A D E R A J O Y A 
M U S I C A L . 
C O M I E N C E U D , 
B I E N E L D I A 
E l b a ñ o c o n u n j a b ó n p u r o t o n i -
ficante e s t i m u l a l a s a l u d d e l a p i e l 
y l e d a a l c u e r p o m á s v i g o r y v i t a -
• i i d a d d u r a n t e e l d í a . 
P a l m o l í v c es e l j a b ó n m á s p u r o y 
fino q u e se f a b r i c a ; es l a m e z c l a 
c i e n t í f i c a d e l o s ace i tes d e P a l m a 
y O l i v o , c u y a a b u n d a n t e e s p u m a 
u n t u o s a r e f r e sca , v i g o r i z a y b l a n -
q u e a l a p i e l . 
THE PALMOUVE COMPANY 
liaban* 
L a s o n o r i d a d d e l P R E M I E R , 
su fác i l m e c a n i s m o , l a g r a c i a 
de sus l í n e a s y e l pe r fec to 
a c a b a d o d e l m u e b l e , n o h a y 
p a l a b r a s c o n q u e d e s c r i b i r l o ; 
p e r o t a n t o c o m o e l i n s t r u -
m e n t o m i s m o s o r p r e n d e 
s u p r e c i o , q u e e s 
a p r o x i m a d a m e n t e 
i g u a l a l d e l o s p i a -
n o s v e r t i c a l e s d e 
c l a s e c o r r i e n t e . : - : 
PIDANOS CATALOGO 
O VENGA A VERLOS 
Nuestro sistema de ventas 
n plazos ofrece las mayores 
facilidades de pago. 
L a C r e m a d e l a s c r e m a s 
L a C r e m a H i é l J e V a c a n o es u n a 4e 
t a n t a s q u e v i e n e n de f u e r a c o n m u c h a s p r e -
t e n s i o n e s . E s t á f a b r i e a d a c o n t o d a l a d e l i -
cadeza c i e n t í f i c a q u e e x i j e e l r o s t r o f e m e n i -
n o . U n a l i g e r a c a p a de n u e s t r a C r e m a deja 
e n l a c a r a u n b a ñ o d e r o c í o m a t i n a l » u n h á -
l i t o de r o s i c l e r s e m e j a n t e a l q u e o r e a y t o n i -
f i c a las f l o r e s . D a l o z a n í a y b e l l a j u v e n t u d a 
la c a r a . E s u n p r o d u c t o de a b s o l u t a c o n f i a n z a . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
o l y o s 
J a b ó n 
C r e m a 
oArreb o l 
d o m a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
para clientes 
T o k o l i n a 
para el pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s : 
s i n o e s C r u s e l l a s , n o e s l e g í t i m o 
N o olvide a sus ancianos Papas. Les debe todo lo 
que es, Adorne su casa con sus retratos y si quiere ob-
tener buenas ampliaciones, busque una fotografía de 
Reputación, En la de 
I » I Ñ E I R O 
S A N R A F A E L 3 2 
se hacen admirables ampliaciones a precios baratos. 
Juego ¿le cuarto estilo Luis 3CVI «a caolia con aplicaciones «• mafltrsi 
í 'nas y ovjmmentaolonos flo bronca legitimo. 
RBEK con ,demasiada buena fe en Lodo lo que se nos di', 
ce,'uo es jirudeute. Dudar de todo, es también una fa^a. 
Lo mejor para estar en. lo cierto es comprobar la vci'da.a. 
Cerciórese usted de que no existe nada igual en muebles 
finos y ar t í s t icos , como los Juegos de Snla, Cuarto y Go-, 
medor expuestos cu L A MODA- Nuestra casa conatraSM 
G 
eu talleres propios y sigue una escuela propia eu el trazado de eus j 
muebles. Además puede Vd- elegir para su hogar las Lámparas W 
los ú l t imos modelos europeos. Figuras a r t í s t i cas de brotíce y nlQr' 
f i l , Gobelinos, Alfombras, Adornos de pared, Jarrones de Sevres; :: 
r A v e . d e I t a u / v y Z e i n e a 
(ANTES GALIANO Y NE.PTUNO) 
cS5'14. 
La Srta. Mathilde Cumont, propietaria de los Eótablecim» 
Prado S8 y 9 6. todavía se encuentra en Par ís , adquiriendo ^ 
mejores caisas de modas, como GEANNE H A L L E E , p } } ^ v *ctíták 
e n t r a  ar ís , irl up h e{f 
E XXE L L E E , inh}1 f^tíd 
GASTON, GENNY, PATON Y E V E L I N E VARON. LEWIS?; 
más, los úl t imos modelos de 
C A S A G I R A L T . P t e ' Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 6 1 . - T e l é f o n o s : A - 8 3 3 6 - A - 8 4 ( ) 7 \ [ 
V E S T I D O S y S O M B R E R O ' 
para la Opera y la temporada invernal; esta es la causa P^Js ^ 
eu ca^a de Prado se reciben los primeros y sucesivos tuo 
lanza al mercado ose gran Centro de la IModa. 
La Srta. Cumont, con esto tan solo demuestra a su^lScOn0(^; 
da clientela y a todas las damaa de gusto exquisito, fJ^ urft»d*J'f 
I»?.rfectamente el gusto refinado de las damaiá cubanas; 8^J0,aS prpí 
so a remit i r todas las temporadas los primeras modelos ne ^ 
clpalev» casas parisiennes, no estando sujetos a alteraolont.' ^ ^ 
gun género, sino que cada casa tiene sus modeloo espe 
cual ^ los que en todo-; 
Conatí.nipi 
precioeos y su 
cada uno se encierra un cbic especial, 
atamos recibiendo nuevos modelos, í 
y t í i h . ( L u m o n t - ' j p r d ó o . S S ? ^ j l 
C i i í i 
i W x a n u m OF T A M A R I N A Noyiembre 4 de 1 9 ¿ 3 
P A G I N A SIETb 
H A B A N E R A S 
f l A s ü ) C a r v a j a l d e M a r í a n a o 
SAN CARLOS 
Gran festividad hoy. 
- La de San Carlos Borromeo. 
Sea mi primer saludo, con mi p r i -
mera felicitación, para una respeta-
ble >' dignís ima dama, Carolina Pé -
rez García Viuda de Machado, ma-
dre política de quienes son tan que-
ridos en esta casa, y del que suscri-
be como el Conde del Rivero, Pre-
sidente de la Empresa del DIARIO 
DE L A MARINA, y nuestro Admi-
nistrador, señor Joaqu ín Pina. 
Está, de días, y me complazco en 
saludarla afectuosamente, Carlotica 
Fernández , la interesante y genti l í-
sima esposa del muy simpático co-
ronel Julio Sangu.ily. 
Siguen las felicitaciones. 
Son para un grupo de damas. 
María Carlota Pérez Piquero de 
Cárdenas, perteneciente a la legión 
de señoras que bri l lan en nuestra 
sociedad con el triple encanto de la 
juventud, la belleza y la elegancia. 
Carolina García Viuda de Bonnet, 
Carolina Mart ínez do Gay, Carlota 
Cartaya de Valdés, Carolina Pérez 
Vento de Martínez, Carlota Vallada-
res de López, Carlota Urbano de 
Urresti y Carlota Ponce de Zaldo, 
ausente en los Estados Unidos. 
La respetable señora Carolina 
Moya, esposa del licenciado Antonio 
J. Pichardo, ex-Pícs iden te del Su-
premo. 
Nena Bonnet. 
Tan interesante siempre. 
Carolina Bravo, distinguida espo-
sa de un querido compañero de re-
dacción, Paco Sales. 
Carolina López de García Capote, 
Carlota Loret de Mola Viuda de la 
Vega y Carlota Valencia de Santos. 
Carolina del Amo de Acosta y su 
hija, la señor i t a Carolina Acosfca, tan 
encantadora. 
Las jóvenes y bellas señoras Car-
lotica Zaldo de Mendoza, Carolina 
Cautfield de Montoulieu, Carolina 
Desvernine de Velasco, y Carolina 
Bolado de Sellés. 
La distinguida dama Carolina Pru-
na de Moreyra, a la qu,e mando por 
separado, con mi felicitación, un sa-
ludo muy afectuoso, 
Mrs. Pembertom mi bella amiga 
Cuca Saaverio, a la que felicito es-
pecialmente. 
Y la novia de anochei Carola Ca-
sagrán, de cuya boda con el tenien-
te Angel Comesaña ya da ré cuenta. 
Señori tas . 
Un corto grupo. 
En primer té rmino , la ilustrada y 
meri t ís ima doctora Carolina Poncet, 
de la Escuela Normal. 
María Carlota Cuervo, Carlotica 
Sousa, María Carlota Kadil lo, Car-
lota Bulnes. . . 
Y pna linda aumente. 
Carola Olavarr ía . 
Extensa en demasía resulta la re-
lación de los caballeros que celebran 
hoy su santo. 
En primer té rmino , el doctor Car-
los Manuel de Céspedes, honorable 
Secretario de Estado. 
' E l coronel Carlos Mendietá, aspi-
rante a la Presidencia de la Repú-
blica, acerca del cual se anuncia la 
publicación de un libro de la socie-
dad editorial Los Contemporáneos 
que aparecerá en estos días. 
Un político prominente, el gene-
ral Carlos González Clavel, Senador 
de la Repúbl ica . 
E l general Carlos Guás, represen-
tante a la Cámara , y dos congresis-
tas más, el señor Carlos Machado 
y el doctor Carlos Manuel de la 
Cruz, ausente este úl t imo en Nueva 
York. 
El doctor Carlos Pór te la , Subse-
cretario de Hacienda, en cuyo honor 
se ofrecerá hoy en el hotel Rl tz un 
gran almuerzo. 
Un naturalista eminente, el doc-
tor Carlos de la Torre, ex-Rector de 
la Universidad. 
El Cónsul de Suecia, señor Carlos 
Arnoldson, y el Cónsul de Suiza, se-
ñor Carlos Blattncr. 
El Magistrado del Supremo, doc-
tor Carlos Revilla, y el licenciado 
Carlos Valdés Faul i , Magistrado de 
la Audiencia do la Habana. 
El coronel Charles Hernández . 
El coronel Charles Aguirre. 
P A R A E L H A L L 
Tenemos una selecla var iedad 
en relojes de p i é con campanas 
Westminster, W i t t i n g t o n y Can-
terbury, con cajas de caoba talla-
da y m a q u i n a r í a s de alta p rec i s ión . 
Obispo, 6 8 . 
e o í 
(TRe i l ly , 5 1 . 
Charles Morales, presidente del 
Habana Yarht Club, y su pr imogé-
nito, él joven apuesto y simpático 
Garlitos Morales y Herrera. 
' Carlos Fonts y Sterling, Presiden-
te de la Comisión del Servicio Ci-
v i l y caballero muy cortés y muy 
cumplido, que goza de grandes afec-
tos y grandes s imparías en la socie-
dad de la Habana. 
Carlos I^igueredo, alto funciona-
rio de la AVard Lino, a quien me 
complazco en saludar especialmen-
te. 
Abogados. 
Entre los que están de días . 
Carlos Zaldo, Carlos J iménez de 
la Torre, Carlos A. Muñoz, Carlos 
Azcáratc , Carlos I . P á r r a g a , Carlos 
A. Saladrigas, Carlos Morales, Car-
los M . Alzugaray, Carlos Gára te Bru, 
Carlos Márquez Sterling, Carlos de 
Armas, Carlos Colón, Carlos Anto-
nio Llanas, Carlos A. Arazoza, Gar-
litos Fonts y del Junco, Carlos Ma-
nuel Andreu, Carlos Piñeiro , Carlos 
Piedrahita y Valdés Acosta, Carlos 
Cabello y el más joven de todos, 
Carlitoe Robreño, hijo del popular 
aCUn abogado más , joven e intel i-
gente, que es mi amigo queridís imo 
Carlos Obregón y Ferrer. 
Y ya, por úl t imo, el joven secre-
tario del Unión Club, doctor Carlos 
M. Varona. 
Un grupo ahora. 
Es el de los médicos. 
Los doctores Carlos Desvernine, 
Carlos E. Finlay, Carlos Moya y 
Pichardo, Carlos E. Kohly, Charles 
Rora, Carlos Enriquez, Carlos Ló-
pez Bisbal y Carlos de los Ríos. 
Uno más . Carlos Valle, hijo po-
lítico del ilustre doctor Gustavo G. 
Duplessis. 
, Y el joven docto? Carlos Manuel 
Taquechel, encargado, durante la 
ausencia del doctor Vicente Gómez, 
de su acreditada consulta. 
Carlos Nadal, jefe de una distin-
guida familia de esta sociedad, au-
sente en los Estados Unidos. 
Carlos Blattner, Carlos Sánchez, 
Carlos González Cobián, Carlos Ca-
no, Carlos García Peñalver , Carlos 
Díaz, Carlos M. Barnet, José Carlos 
Millás, Carlos J iménez Rojo, Carlos 
Govea, Charles Blasco y Carlos Té-
l lez^ prvúd 'ente del Cuba Tennis 
Club, que celebra en este día la fies-
ta inaugural de la nueva casa. 
Carlos Fernánderí , joven y notable 
pianista, director de una de las más 
modernas de nuestras academia i de 
niúoíca. 
EL profesor Carlos M. Valles. 
E l ingeniero Carlos Pichardo. 
Carlos Taquechel, antiguo hacen-
dado de la región oriental, asiduo 
al Unión Club, donde goza de afec-
tos, consideraciones y s impat ías . 
Carlos M. Lámar , Carlos Borde-
nave, Carlos Wintzer, Carlos Cava-
lié. Carlos Gamácho, Carlos ZaneUí, 
y Carlos Manuel Quintana. 
Carlos de los Reyes Gavilán, Car-
los Enriquez, Carlos Alvarez, Carlos 
Junquera, Carlos L . Calderón, Car-
los Massó, Carlos Busquets, Carlos 
Pesant," Carlos Ruiz, Carlos Benitez, 
Chas Echevar r ía , Carlos Nogueiras, 
Carlos Escasena, Carlos Mart ínez , 
Carlos María Callava, Carlos Fus t é , 
Carlos Manuel Azpiazo, Carlos Lí-
ri.o, Carlos Glyn, Garlitos Zeoea,'Car-
los Manuel Alvarez y el Cajero de 
la Havana Electric, Carlos Gómez. 
Carlos Bacarisse, Carlos Mart ín 
Salazar y Carlos Dufau, de nuestro 
mundo de los negocios. 
Carlos Piedrahita, del bufete del 
licenciado Oscar Fonts y Sterling, 
compañero quer idís imo de mis pr i -
meros tiempos del periodismo. 
Los jóvenes Garlito? Montalvo y Sa-
ladrigas, Charles Zaldo Lámar , Car-
los M. Peláez, Garlitos Sardiña, Gar-
litos Rivero y Alonso, Carlos Pérez 
Abren y Garlitos de ios Santos, ama-
ble y s impát ico representante en la 
gran sas t re r í a La .Sociedad de la se-
ño ra Viuda de Fargas. 
Entre los ausentes, el Ministro de 
Cuba en Roma, doctor Carlos Ar-
menteros, y el señor Carlos A. Vas-
seur, Ministro de Cuba en P a n a m á . 
Los Carlos de la Prensa. 
No son pocos. 
En t é r m i n o principal, el director 
del diario Mercurio, doctor Carlos E. 
Garrido, que por su talento, sus 
arrestos y sus s impat ías es una de 
las figuras más populares del pc-
nodismo habanero. 
Carlos Frayle, Carlos Maristany, 
Carlos Formeut, Carlos Tabeada. 
Carlos Tró, Carlos S. Varona y uno 
de los más antiguos de la clase, el 
Dueño y muy querido Carlos Áyala. 
Ent f y los de casa, el veterano pe-
L A S M O D A S 
D E I N V I E R N O 
Farticipamos que ya hemos re-
cibido varios modelos de la muy 
extensa colección de zapatos pa-
ra invierno, los cuales mostrare-
mos muy gustosos a las personas 
qye nos honren con su visita. No 
ilustramos ninguno de ellos por 
no tener los fotograbados toda-
vía, prometiendo hacerlo la pró-
xima semana. 
Los modelos recibidos son al-
gunos para Señoras , para Caba-
lleros y también para los niños. 
-« 
Gracias a las limosnas recogidas de puerta en puerta, con cristiana per-
severancia, los ancianitos desamparados pasan, en el Asilo, ho-
ras de tranquila felicidad. 
c Conocen ustedes el Asilo Carvajal jdci Bien y de la Caridad que son las 
de Marianao? dulces Hcrmanitas, 
cQuieren recibir, aunque no la ne- j Pobres ancianitos ciegos y paralíti-
cesiten, una gran lección de humani-1 eos, a quienes hay que llevarles la co-
dad? mida a !a boca, reciben en este Asilo 
Pues entonces visítenlo en la pri- Ia atención que sólo i $a madre buena 
mera coyuntura que se les depare. puede tener para el hijo inválido. 
¡La visita ha de sugerirles tantas ^ ^ ¿con ^ se sostiene el Asllio 
reflexiones! Carvajal? 
Verán ustedes a un.s abnegadas! Con las ^ s n ^ que recogen, de 
Hermanitas cuidando, con maternal | P ^ f , « ^ p u e r t a , las incansables e 
solicitud, a infelices viejecitos. so!os Inefables Hermanitas. 
en el mundo ' ^hora esperan los resultados de la 
0 , . . . . r i r 'ia que tendrá efecto, a beneficio del 
! Í í ^ ^ 0 n J U ^ n ^ l d t í j € ^ ™ a T Í s i l o . el 10 de diciembre. 
Rifa Je una casa de mampostería, 
situada en el reparto de Jesús María 
Mujeres y hombres vencidos en la (calle de José Toraya), con sala, co-
'ucha por la existencia, -/je fué para medor, dos cuartos, cuarto de baño y 
y doliente, con su triste indefensión 
ante la vida! . . . 
ellos dura y cruel, hallan amoroso re-
fugió en el Asilo Carvajal. 
despensa, cocina, patio y ja rd ín . 
EL Encanto tiene a la venta una 
Allí los recogen y las atienden, con I gran cantidad de papeletas, 
sobrenatural abnegación, esos ángeles i Valen a un peso. 
A p l a z a d a p a r a e l m i é r c o l e s 
Creíamos poder abrir la segunda ex-
posición mañana , lunes, pero es im-
posible. 
Tenemos que aplazar la fecha. 
Por dos días nada más . 
El miércoles, con tod? seguridad, 
quedará abierta la exposición de mo-
delos de tarde y de calle y de som-
breros r\t gran vestir. 
Rogamos a nuestra muy estimada 
chentela que disculpe este aplazamien-
to. 
Si la exposición ha de satisfacer. 
como creemos, la ansiedad que su 
anuncio, produjo, ¡pasan tan pronto 
dos d ías ! 
* * * 
TELAS BLANCAS 
Llegó el holán que esperábamos. 
Es el número 932. 
Hemos marcado a $7,00 la pieza 
de 12 varas. 
Puede verse en una de las vidrie-
ras de Galiano, frente al lugar que 
ahora ocupa el Departamento de Te-
las Blancas. 
" S w e a t e r s " d e l a n a p a r a c a b a l l e r o 
Ya están a. la venta. 
Una colección muy ihieresante. 
Sweaters de lana, de caballero, pa-
ra la estación que empieza. 
Estilos de última novedad. 
Con cuello y sin él. 
En los colores carmelita, cordobán, 
gris, negro, champagne, gris obscuro, 
beige. . . 
Tambiért vinieron bufandas de la-
na, en colores enteros y a listas y 
cuadros. 
Y batas de lana paia andar por 
casa, a listas, cuadros y con dibujos 
del mejor gustp. 
Todo esto — y otras muchas nove-
dades que llegan a diario— pueden 
ustedes verlo en nuestro Departamen-
to de Caballeros. 
" V E R S A L L E S " 
X.A CASA DE I.AS VAJILLAS 
Vajilla ¿te semi-porcelaua 
compuesta de: 
24 platos llanos 
12 platos hondos 
12 platos postre 
12 platos dulce 
12 platos mastequilla 
6 fuentes llanas. 
1 fuente honda 












12 tazas café 
6 tazas café con leche. 
inglesa, 





VajlUas de cristal bacarat desde 
$29.50 hasta $300.00. 
C A S A " V E R S A L L E S " 
O-arcia, Valle y Ca. S. en C. 
ZENEA (Neptuno) 24. Tel A-4498 
(Entre Consulado e Industria). 
c8375 4d-l 
r L A C O M A 
Tiene expuesta en el H o -
tel Plaza, s a l ó n No . 2 2 0 , 
una extensa y elegante co-
l ecc ión de Modelos France-
ses de las mejores casas de 
P a r í s , con precios m u y c o n -
venientes desde 4 0 a 75 pe-
sos p o r tener que embarcar 
^^^1 d í a 2 0 del corr iente . 






cabello canoso bu color p r imi t ivo . 
Inofensivo p i r a la salud. No con* 
tiene» ni trato de plata n i grasas. 
Be garantida BU éxito. 
Representante exclusivo. 
Juan Perdices, Pi»u]a No 69. 
Teléfono M-3731. Habar*^ 
. Se sirve a Domicilio. 
P I D A P O R C O R R E O 
N U E S T R O C A T A L O G O D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L A M O D A 
D e G f t N O U R f l Y G ñ . : • : S A N RAFAEL Y GALIANO 
DIEZ ) 
D I A B E T I C O S 
y de l i cados de e s t ó m a g o 
A l P A N I N T E G R A L muchos de-
ben su salud. 
Dr. Almicor de Sonza (Portugal) 
P a n a d e r í a L A G U A R D I A 
Víveres y Dulces Finos 
Angeles y Estrella. Telf . : A-2022. 
F O S F A T O N A F A L I É R E S 
e l m e j o r - A l i m e n t o p a r a t o s nihOBm 
C o n v i e n e a los A n c i a n o s , a los C o n v a l e c i e n t e s 
y a los e s t ó m a g o s d e l i c a d o s . 
Desconfiad de las ím tacíones a que su éxito ha dado origen. 
\ S e ñ o r ¡ t a T e r e s a i g l e s i a s 
' Clases de d i b u i o v p in tu ra en su 
Jíxigir la gran marca. F'OSFATINA FALIÉRES 
IH FAKUACrA-, I K(,aUtRIJ,« T TIKNDAt til COHIMIBLM 
PARIS, 6, Rué de la Tacharle. 
j  y
casa y a domic i l io . 
Vives 6 4 , t e l é f o n o M - 5 4 5 8 . 
M U E B L E S D O R A D O S 
¡Qué bello aspecto ofrece un hogar bie- amueblado! 
La selección apropiada para la sala, t an ío por el eátilo ar-
monizante, como por el color de la tapicería, es siempre el sello 
ei buen gusto. Nuestro surtido, ^nico en su cláes', le proporcio-
nara el juego que usted desea. 
Precios desde $350.00 hasta $5,000.00 
Joyer ía , Objetos de Arte, Muebles de Fan tas ía y Lampa 
H A B A N A 
C o s h o m b r e s ü k m m 
y s e a c u e s t a n 
pensando en el sin r iva l c a f é de " L a Flor de T ibes" . B o l í v a r 3 7 . 
A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . 
M o d e l o s d e P a r í s 
" S i n E x p o s i c i ó n " 
De venta en la casa de 
S A R A H & R E I N E 
establecida en el número 100 de 
Prado. Han sido comprados estos 
modelos por las propietarias de 
esta acreditada casa que se ha-
llan en París . 
Toilettes de noche y tarde, 
gran surtido en 
" B R U L í P A R f U N " 
Su hermana Perla téndrá el 
gusto de atender a su buena 
clientela. 
NOTA.—No tenemos taller en 
París ni en la Habana. 
TODOS SON FIRMAS 
G. 7d-2S 
L a s M u e l a s d e L e c h e 
S e p i c a n y d u e l e n a t o s n i ñ o s 
A media noche, por las mañanas, 
después de merendar, los nifios de 
muelas picadas se quejan de dolores. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A LA B O C A 
Cura el dolor de muelas más agudo, 
más violento y evita que una muela 
picada, mortifique a los nifios. 
Se y e u d e e n t odas las botica*-
E M U L S I O N d e S C O T T ! 
es e l remedio m á s n a t u r a l 
pa ra d a r a las n i ñ a s salud, 
v i v a c i d a d y sangre rica. 
T O P I C O D E L C A N A D A 
Para los callos 
Siempre Infalible. Js'unca Falla 
VENTA EN BOTICAS 
c7701 alt. 9d-5 
A R T I C U L O S P A R A 
C A B A L L E R O S 
Camisetas P. R. desde $ 1 . 1 5 . 
Calcetines de seda, a 75 y 8 5 
centavos. 
Calcetines de h i lo a rayas, tD-
nos combinados , verdadera f an -
t a s í a , a 9 0 centavos. 
Calcetines de h o l á n H . B . , a 
$ 1 . 0 0 . 
P a ñ u e l o s de h o l á n con dibujos 
c a p r i c h o s í s i m o s , un sur t ido i m -
ponderable . 
Corbatas francesas, ligas, etc. 
T o d o a prec io de a l m a c é n . 
" L A E L E G A N T E " 
Mura l la y Gompostela : - : Te lé fono ñ - 3 3 7 2 
M I A M O S N U E S T R A O F E R T A A N T E R I O R 
¿ N o lo recuerdan? E l Domingo pasado les ofre-
c í a m o s — a precios t e n t a d o r e s — m a g n í f i c o s juegos de 
ropa in t e r io r de jersey de seda. De ese famoso je r -
sey tan suave, sedoso, l igero y a l mismo t i empo tan 
resistente. L a ropa in te r io r de esta clase se lava con 
suma fac i l i dad y siempre conserva el aspecto de 
nueva. Vamos a repet ir los precios publicados el 
pasado Domingo y vean t a m b i é n algunos lotes de 
ropa blanca, que t a m b i é n ofrecemos " fuera de pre-
c ío : 
ROPA I N T E R I O R DE JERSEY 
Camisones de jersey de seda, blanco y rosa, 
en todas las tallas, a . . . ^ w ..j . 
L a med ia docena, a . . 
Camisones de jersey de seda blanco y rosa 
en todas las tallas, de me jo r clase, a 0 
La med ia docena, a . . . . . . . . . . 
Camisones de jersey de seda rosa y blanco 
en todas las tallas, clase extra , a . . . 
L a med ia docena, a . . . 
Pantalones de jersey de seda rosa y b l an -
cos, a , 
La med ia docena, a . ' . 
Pantalones de jersey de seda blancos y ro -
sa y blancos, a 
La med ia docena, a . 
Pantalones, de jersey de seda blancos y 
rosa en todas las tallas, clase ext ra , a 
La media docena, a . . . 
Juegos de camisa y p a n t a l ó n de }cr?ey d ¿ 
seda rosa o blancos, en todas las tallas 
ROPA B L A N C A 
-imisas de d í a , festoneadas, a., , ' . . 
n a n s ú , finas, a,, . , , 
n a n s ú , bordadas, a . . 
n a n s ú , con encajes, a . 
Camisas de noche, con encaje, a . . . 
bo rdadas , a., . . . 
n a n s ú , finas, rosa, a . 
finas, con encaje, a . 
Pantalones de n a n s ú , rosa, a 
b lanco, a. , , . 
con encaje, a., . , 
»» »» u . 1 
con encaje, a. . 
$ 2 . 5 0 
" 1 3 . 5 0 
" 3 . 0 0 
" 1 6 . 2 0 
" 3 . 50 
" 1 8 . 0 0 
" 4 . 0 0 
" 2 1 . 0 0 
" 4 . 0 0 
" 2 1 . 0 0 
" 4 . 5 0 
" 2 4 . 0 0 
" 5 .75 
$ 0 .75 
" 1.75 
" 1.95 








" 2 .25 
D R . P A B L O C A R R E R A 
A b o g a d o y N o t a r i o 
A S U N T O S C I V I L E S 
O f i c i n a : P R A D O , 8 T E L E F O N O A - 6 2 4 9 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
P A r \ ' A OCHO ¡)E L A ^ A P l \ 4 Noy lembre 4 de 1 9 2 ^ ASO XCÍ 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L a r e a p a r i c i ó n d e M i m í A g u g ü a y u n e s t r e n o d e M u ñ o z S e c a y 
T E M P O R A D A A R G E N T I N A 
Puso anoche en escena, en el Teatro 
Nacional la Compañía ar?:ent¡na Con-
li-PoPdestá, la comedia oa tres, actos, 
ongina' de Emilio Berlsso, "Con las 
ti,.£S rotas". 
No era estreno, según í firmaban los 
programas, porque la había interpreta-
cio ya en la Habana la bella e Intere-
sante actriz bonaerense Camila de Qui-
ypfra. 
El público "la conocía, y la crítica la 
había juzgado; pero esto no podía dis-
minuir el interés para verla. Un ali-
ciente- poderoso tenía la representación. 
Se conliaba el role de Nelly a Lea Cón-
t i , actriz de excepcionales méritos, que 
poséc cualidades Optimas y que es, sin 
duda, una de las más valiosas figuras 
ar:Ssticas del teatro hispanoamericano. 
Bastaba a las personas cultas e in-
teligentes el anuncio de que la notable 
actriz iba a hacer el papel de la prota-
gonista de la obra da Berisso... 
De la obra no hemos de hacer juicio 
alguno, porque sería repetir lo que ya 
"CON ZiAS ALAS ROTAS*', COMEDIA 
DE X M I I I O BEBRZSSO. 
dijimos sobre ella cusndo ae estrenó. 
P«ro d« la interpretación sí tenemos 
rjue tratar. 
Lea Conti, en su labor de artista, 
«stuvo a la altura de su buena repu-
tación. Infundió al personaje vida ex-
traordinaria y lo destacó a,dmirable-
ment-? er. conjunto. Es una intérpre-
te de talento brillante, de hondo tem-
peramento y de refinada sensibilidad. 
Podestá, reveló en el Cladel que es 
im actor excelente. Estuco acertadísi-
mo Por .Ja acción y por la dicción 
merece caluroso elogio. 
Las señoras Villanova, Cambre, Po-
destá, Zuchi y Villar se condujeron 
loablemente. 
El señor Batista encarnó de manera 
'jlausible el Julián Valma. 
Bien Billar, Lemus y Quesada. 
En suma; la interpretación de la co-
media fué excelente. 
Le». Conti obtuvo un "succés" mag-
r.ífico. 
1 Hoy vuelve a la escena del Princi-
pal de la Comedia la laureada obra de 
los Quintero '"Los Galeotes" en matl-
i néo y en función nocturna. Este es uno 
j de los mayores éxitos de esta compañía. 
¡ El martes, en función de moda, se 
i estrenará la comedia do Muñoz Seca 
j "El príncipe Juanóa", una de las obras 
más celebradas del fecundo autor, 
Y el miércoles reaparecerá en el Prin-
I clpal la eximia Mimí Xguglia con el 
I drama galdosiaho "Marianela". Con es-
| ta obra Ingresó la ilustre artista en la 
escena española con un éxito clamoro 
so. La dolorosa heroína de Galdós, lle-
vada al teatro por los Quintero, tiene 
en Mimí una encarnación ideal. 
Amparo A. Segura encuentra en; el 
simpático papel de "Celipín" su mejor 
I oportunidad de triunfo. 
i Se están agotando ya las localida-
I des para esta función extraordinaria. 
Luego "Una americana en París", 
| "Santarellal".,. 
Y el primer estreno de Mimí Agu-
I glia en la semana siguiente. 
<2343 ld-4 
L a s f u n c i o n e s d e h o y e n e l G R A N C I R C O A R G E N T I N O 
Habrá dos funciones hoy domingo 
en el Gran Circo Argentino que di r i -
gen los hermanos Riego, situado en 
Prado y San José, frente al Teatro Na-
cional. 
Dos funciones: dos llenos. La prime-
ra comenzará a las cuatro de la tarde. 
La segunda a las hueve de la noche. 
El éxito de las primeras funciones 
de esta notable compañía ha sido ro-
tundo, definitivo. Cada númeo fué re-
cibido con una salva de aplausos. Mu-
chos hubo necesidad de repetirlos. Pa-
jaro Xiño es un excéatrlco que desde 
el primer momento se ganó la volun-
tad y la simpatía de niños y grandes. 
Los hermanos Riego son artistas verda 
deramente sorprendentes. Sus habilida-
des alcanzan a todo los secretos de es-
te arte. Fuertes, ágiles, diestros, vale-
rosos y con gran vis cómica mantienen 
al público en constante admiración. 
Ya hemos hecho el elogio de cada 
uno de los artistas que hasta ahora 
nos dieron a conocer su trabajo. Perp es 
justo repetir las alabanzas en honor de 
la pareja de baile Fred Val y Ana Kren-
ser, dos estrellas, indlecutiblementc: 
arte, -elegancia, distinción. 
Los programas combinados para las 
funciones de hoy son en extremo in-
teresantes. • 
Para mañana Iuuís e anuncia un nú-
mero sensacional. Uno de los Riego 
dará 50 saltos mortales en mtnos dá un 
minuto. Sé ofrece una fuerte ¡¿urna de 
dinero a la persona, que reloj en ma-
no, compruebe que ese artista no rea-
liza la hazaña anunciada. 
42343 ld- t . 
M a r t i . L a m a t i n é e i n f a n t i l d e h o y . E l h o m e n a j e a L e c u o n a . 
EN E L C A P I T C U O 
Reapareció ayer en el Teatro Capi-
tolio si conjunto de bailarines, músicos 
y cantantes originalísimos que forman 
la Compañía de Los Cbampions del 
Jar-z', 
Es un grupo de intérpretes de can-
canes, bailes y números musicales que 
produce impresión g ra t i y que sor-
piende por su rareza, 
E: género del Jazz ha producido 
"una revolución"—f;omo se dice en ar-
íTf-t teatral—entre los aficionados a es-
ta clase de audiciones y espectáculos. 
.Entre los principales atractivos es-
tán los ritmos raros de los instrumen-
IíOC CEAMPIONS DEL JAZZ B AND 
tos' típicos desconocidos y âs cómicas 
escenas y los pasajes jocosos que se 
ofrecen y que son realmente una no-
vedad. 
Hay números muy interesantes y ar-
tistas graciosísimos. 
Tanto gustan estos artistas del Jazz, 
que Santos y Artigas, que son empre-
s-?rios de buena vista para los nego-
cios loa han contratado para el Circo 
qiré van a presentar en Payret próxi-
mamente y para el cml han reunido 
k'S mejores números que actuaban en 
Europa y en los Estados Unidos. 
José Dópez Croldarás. 
Para esta tarde anuncia "Martí ' una 
prran función, dedicada como la de los 
anteriores domingos a lós niños. 
Con el mismo atrayente programa del 
beneficio de Juanito Martínez: "La Di -
Ivisa" de la que tan gran creación hace 
'este actor: "El Incendio de Roma", 
Vbra divertidísima de Muñoz Seca y Pé-
i rez ' Fernandez y "Es Mucho Madrid", 
! con los nuevos bailes, 
i Por la noche: en primera, "Es Mucho 
'Madrid" y en la doble "El Incendio de 
moma" y "Es Mucho Madrid". 
Para el miércoles 7 se prepara una 
gran función de homenaje al notable 
compositor Lecuona con las reprlses do 
"Domingo de Piñata" y "Liga de Nacio-
! nes" y un interesante acto de concier-
tój en el que ejecutará su famosa "Dan-
iza Española" que tanta notoriedad le 
i ha dado en New York. 
T E A T R O C U B A N 0 . - " L A T E X A N A " E N L A M A T I N E E . 
"La Toxana". la obra oue tan mag-.y ochenta centavos la luneta, 
rífico éxito alcanzó anoche, va hoy con Por la noche espléndida función, con 
la graciosísima obtra de enredo "La "Un Marido Original" en la primera 
Herencia del Tid" en la matinée que I sección y en la segunda "La Texana o 
pava hov anuncia el "Teat»o Cubano". ¡Amor de India", 
Una matinée dedicada a los niños co-1 Pronto, estreno de la revista del lu-
mo las anteriores y también como aque- jo: "Oh, Mister Pous". 
lias al precio de cinco pesos los palcos 1 P .Id-4. 1 
T E A T R O S 
C I N E M A T O G R A F O S 
A7O2.0. (Jes^s ftel Voata). 
No hemos recibido programa. 
WACIOJÍAXu (Fas«o d* SEarti 7 San 
Xafael). 
Compafua cómico dramática argen-
tina Cont>-Podestá. 
A las dos y media, la comedia en 
tres acios, de Andrés Picart, adapta-
ciórt^ do Julio F . Escobar, K i K i . 
A las nueve, la comedia en tres ac-
tos, de Alberto Novión, En un burr 
tres baturros. 
PATBZT. (Paseo do Mart i y San José). 
Oompañía española de dramas y co-
medias Telmo-Montalt, 
A las dos y media, el drama en siete 
actos Don Juan Tenorio. 
A las ocho y media, el drama en tres 
actos, de Alberto Insúa y Alfonso Her-
nández Catá. Amor tardío. 
A las ocho y curto, 
d r i d . . . ! 
A l'-s nueve y media, Es, muclv 
d r i d . . . . ' y El incendio de Rómc 
mucho Ma-
CTjEANO. '.Avenida de Italia y Juan 
Clemente Zenea), 
A las dos y media, Texana o Amor 
de india y La herencia del t ío. 
A lan ocho. Un marido original. 
A las nueve y media, Texana o Amor 
de india. 
ACTTIAEIDADES. ímoasa.rvt» entr» 
Aaima» y Weytrno). 
Compañ'-x de vodevil. 
A las dos y media, el vaudeville en 
tres actos Ester-Lina. 
A las ocho y tres cuartos, La Casa 
Celeste. 
CAPITOlilO, (Inanatrla y • » « José) . 
De una a cinco. Una mañana de pe-
rros, por el Negrito Africa; Huyendo 
de la suerte, por Eddy Boland; La t r i -
ple deuda, por Dustin Farnum; Cría de 
gallinas, película instructiva; La mo-
mia, comedia Sunshine; El circo de ca-
ballitos, por el mono Snuky; Gigantes 
contra Yankees: Los amores de HarOld 
Lloyd. 
A las cnico y cuarto y a las nueve 
i y media. Revista internacional Pathé, 
I Broadway arriba y Broadway abajo, 
I por Harold Lloyd; Una calle tranquila, 
i comedia, ,y presentación de los Cham-
| pions del Jazz, 
De siete a nueve y media. Una ma-
ñana de perros. Huyendo de la suerte, 
El circo de caballitos. La momia y La 
triple deuda. 
Novedades internacionales y la película 
cómica Los vagos. 
A la una y media, la? comedias Es-
tafadores, Esqueetos y Los vagos, El 
hombre equivocado, drama; episodios 
15 y 1G de La senda del Oregón; Don 
Quijote Tiro Seguro y La carta amo-
rosa, por Gladys Walto.i. 
A lac ocho y media, La carta amo-
rosa. 
C X M O OAXDXV. (Carra t i l 7 «13). 
Nn hemos recibido programa. 
G r a n F i e s t a ¿ t l o s N i ñ o s 
H o y e n e l " C A P I T O L I O " 
Etste es el día que los niños 
esperan toda la semana: 
DESDE L A UNA HASTA LAS 
CINCO POR CUARENTA CEN-
TAVOS. 
É l programa que SANTOS Y 
ARTIGAS han confeccionado pa-
ra esta ma t inée no puede ser 
m á s interesante: 
Se exhibirá por úl i ima vez las 
comedias: 
GIGANTES CONTRA YANKíES 
Por los niñOiS peligrosos: 
Africa, Mimí, Cara sucia, Man-
'teca, Espuma, Dinamita y Cres-
pito, y 
LOS AMORES DE HAROLD LLOYD 
por el famoso actor de los espejuelos insepárables . 
Además : comedias por el inteligente mono Snoky, Eddy Bolán y Sunshine. 
Una pel ícula instructiva de mér i to que trata de la cria de Gallinas y otra del West de mu-
cha acción en donde DUSTIN F A R N U M demuestra su valor y agilidad t i tu lada: 
" L A T R I P L E D E U D A " 
E N L A S T A N D A S D E 3 4 y 9 / 2 
La ú l t ima comedia de los n iños aeligrosos t i tulada: 
" U N A C A U L F . T R A N Q U I L A " 
Y la compañía de color Gonzell White 
L O S C H A M P I O N S D E L J A Z Z 
\ GRANDES SON LOS PREPARATIVOS para oí debut en Payret del gran Circo SANTOS Y AR-
TIGAS que este año se p resen ta rá con n ú m e r o s de fieras el célebre mono "CONSUL" el ÍIOMBRÉ 
ACUARIO v otras grandes sorpresas. Para el abono e informes dirigirse a MANRIQUE 138. Tel. A-lo64 
^ _ - J 
C 8554 ld-4 
y tres cuartos, una revista de varieda- I 
des y El instante supremo; por Gloria j 
Swanson y Milton Sills. 
A las ocho. Santo y . seña, por üus te r 
Tveaton. 
A lau ocho, y media. Catorce novios, j 
por Viola Dana. 
O OSA. (XWa9»atf). 
ESISOV. (CalzaAa del C«rro y Sara-
*o*a). 
No hemi? recibido programa 
MUNCrPAL 3J3B X,A COHSSIA. (Ani-
mas y Zulneta). 
A las tres nvpnos cuarto, la comedia j 
en cuatro actos Los Galeotes, originali 
dê  Joaquín y Serafín Alvarez Quinte- I 
ro, laureada por la Keal Academia Es-
pañola con el premio "Piquer." 
A 3a¡3 nueve. Los Galeotes. 
AltHAXCBBA. (Cdurulaflo 9 VirtTides). 
A las dos y media, Juan JoJlgorlo 
y La mina errante, 
A las ocho. Los vividores. 
A las nueve, Juan Jolgorio. 
A las diez, La mina errante. 
CAMPO AMOR. (Fiaa» d» AlUear). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media, el drama Una esposa modelo, 
por Ethel Grey Terry y Craufard Kent; 
; BSBir. (^adr* Tar*!» 7 *n*r* «al ! 
lav). 
| Tarda y noche, Campeonato dé bo- ! 
j xeo, en dos actos; En el campo, comé- i 
I dia en dos actos; Salvado por el ra-
dio, en seis actos, por Georgre Larkin; 
I Barrera:; ardientes, en ocho catos, por | 
i Margaret Courtot y Léw Cody; episo- j 
1 dio 15 de El Capitán Kidd. 
ORAK CINEMA. (Gülaaia y OTarxll], j 
Tft)ora). 
A la una y tres cuartos, a las tres y | 
a ¡as siete y media, películas cómicas i 
y episodio sexto de Sonando el cuero, j 
por Reginald Denny; dramams del ! 
Oeste y El vengador,.-por Herbert Raw-
linson. 
A las nueve y media. La Fea, por ¡ 
Margraita Courtot y Riyhfád Dix. 
UTGi&ATüRXA. (Consnlr.ao y Baa »a-
¿MÍ). 
A la una, a las sois y tres cuartos y 
a las tres y cuarto, primera parte, la 
comedia en seis actos El escándalo del 
pueblo, por Gladys WaVton. 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve. Las alas del orgullo, en seis 
actos, por Olive Te ' l . 
A las tres y cuarto, siete y tres 
cuartos 5* diez y cuarto. El terremoto, 
en siete actos, por Lon Chaney. 
riados; Daju las sombras del presidio 
por Bcrt Lytell, Botty (Joiupson y May 
Mí Avoy. ~ ' 
A las cinco y media, Amores confíli 
raidos y La hora postrera. 
A la^ ocho y media, el mismo mi 
grama de la matinée. 
KAXTX. (Draffoass y Suluets), 
A lao dos y media. El incendio de 
Roma, la revista Es mucho Madr id . . . ! 
y La Divisa, • ' » 1 • -
rOME.'TT CATAIiA. (Prado 57). 
A las dos y media, el drama en sie-
te actos, di» don José Zorrilla, Don 
Juan Tenovio. 
™ r / n d T e a t r o A C M I D A D E S 
IIO Y domingo 4 KOY 
GRAN MATINEE a las dos y mcília con !a obra de éxito extraordinario 
S T E - L I N 
i r l a m c h t . 
Gran éxito de risa. Luneta , , S I . 00. 
G Si ld-4 
COLOKl 
A U S T 
LEFOMO 
S A B A D O D E M O D A 
D O M l N a O 4 
J ^ N ^ A C I O N I A L E w ^ f R H N O H N C U Q A 
L a C k r i b b o a n F i l m presenU. U l u ^ d . tj €arir<iaí-diíi4Tie 
p r o c i - u c e n d n " P A R A M O U N T * l i í u !I«<Í6L 
9 % 
S D E O D I O 
L a p e l í c u l a q u e u s t e d n u n c a 
o l v i d a r á 
! E l odio es el sentimiento de aver-
: sión que se engendra en lo ín t imo 
j de nuestro corazón contra una per-
• sona que nos causa un grave mal . 
j E l odio crece y se arraiga hasta 
i convertirse en rencor, abraza mu-
i chas generaciones ?y se hace como 
i eterno entre naciones. La .historia 
i no.g da ejemplos a granel de ello: 
la sangrienta Guerra de ias "Dos Ro-
I eas", en Inglaterra, ¿viQ fué sino 
I una lucha de odio entre las casas de 
' York y Lancaster? ¿La Guerra Uni -
| versal? ¿Que fué sino el producto de 
¡ odio existente en la Francia y la 
Alemania? 
Siendo eso el odio. ¿Cree usted 
I posible que una mujer se case con 
| un hombre solamente por que lo 
odia? 
¿ P u e d e el odio engendrar el amor? 
Caracter ización hri l laute de Fo-
rrest Stanley, en " H é r o e Gentil y 
Valiente. 
Mir lan Cooper: en "Odio y Amor" . 
Mitchel l Lewis: en "Tra i c ión" . 
"P resen tac ión F e r n á n d e z " . Ex-
clusiva de Cía. Cinematográf ica de 
Cnha. 
CSo70 ld-4 
ifAtrsTO. (Prado y c«l«a). 
De dos y media a cinco, Santo y se-
ña, cinta cómica en dos aetos, por Bus-
ter Keaton; El Mentecato, en siete ac-
tos, por Douglas Fairbar.ks; E l traje 
hace ai hombre, en ocho actos, por 
Charles Ftay. 
A las cinco y cuartp y a las nueve 
La intensa, complicada, seductora, 
atractiva y maravillosa vida noctur-
na de New York, brillantemente re-
producida en las escenas de 
H E R M O S A 
CtBXS. (K. y 17, Vettado.) 
A la? dos. E l esquimal, por Clyde 
Cook; Todso a bordo, por Harold Lloyd 
Hombre de armas tomar, por Hoot Gib-
son; Señando el cuero, episodio final; 
O'MaUc? de la Real Montr.da, por W i -
Uiam rf. Hart . 
A í$s echo. El esquimal. Todos a 
bordo. Sonando el cuero, 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media. Homicidio, por Thomas Meig-
han, Lea trice Joy, Lois AVilson, Sylvia 
Asliton 5 Charles Ogle. 
IiARA. (Pasca da Marti y M . d-orgras). 
De una á, cuatro y de cuatro a siete: 
cintasj cómicas. Flechas ardientes, por 
Leste'r Cuneo, Homicidio por Thomas 
Meighan, Leatrice Jovcs v Lois W i l -
i 
son; Vampiros sociales, en seis actos, • 
por Hope Hampton y Jack Me Donald, | 
A las sictet, Flechas ardientes, en I 
ciño© actos. 
A laj ucbo. Vampiros sociales, 
A la? nueve. Flechas ardientes, | 
A las diez, Homicidio. 
I i ISA. (Industria y San José). 
Do una a cinco, vaudeville número 
$2, Delicias de verano, comedia en dos 
actos; Nupcias a la carrera, por Tom 
Moore; La hora postrera, por Milton 
Sils y Carmel Myers; Amores contra-
BCAZXU. (Prado y Animas). 
A la& siete, cintas cómicas y A caá 
de un marido, por Mack Sennctt. 
Ala« ocho, Flechas ardientes, por 
Leste:- Cuneo. 
A las nueve, Vampiros sociales, fioff 
Hope Hampton. 
A la>j diez. Homicidio. 
KENDEZ. (Avonída da Oanta CataUu 
y ffaan Beldado). 
A las dosi un comedia en tres actos 
y episodios 11 y i ; ,;r- i;ri millón de re-
compensa. 
A las tres y media, EJ Qucbrantadori 
por Perico Metralla. 
A la í cinco \ cuano. una. cinta, có-
mica y María Antonicta o El calvaiió. 
deu na Eeina. 
A lao ocho y modiu, una cinta córales 
y El Quebrantador, 
A las nueve y iriedia María AnlOr; 
nieta o El calvario de una Keina,, 
(Cont inúa en Ja p á g . iS'UEVjÜa 
Y 
Por María PrevOst y Kenncth H a r í a n 
(HPSBXO. (Consulado entra Aaima» 3 
Trocadaro). 
De una y media a cinco, la revista i 
en un acto La magia negra; la cinta en 
cinco partes, por Roy Stewart, Su her-
mano gemelo; Salióndose con la suya, : 
por Richard Talmadge; Vidas tontas,! 
por Lee Moran, y Besada, en seis ac-
tos. por Marie Prevost, 
A las cinco y cuarto. La Farsante, j 
por Ethel Clayton, Theodore Roberts, 
Walter Heirs y Sylvia Ashton. 
A las siete y media. La magia ne-
gra y Vidas tontas. 
A Ijít ocho. Besada. 
^ ¡las nueve y cuarto, .Su hermano j 
gemelo. / 
A la.-; diez y cuarto. La Farsante'. 
N U E V O E S C A N -
D A L O 
L I N S T A N T E S U P R W O Ü n e l i r a 
( T H E , O - R H A - r M O U E M T J 
AncPiCAi 
G l o r i a S w a n s o r t 
Q u e l^aoo TOAS n c » o ^ « l á v i c a u que» e v j e c v r ^ é * 
s 
I L T O N S I L L S 
i ^ Ü S I C A E S P E C I A L • G R A N O R Q U E S T A - E N G U S M n íLt . -
Industria y San Jo í* 
Empresa: GONZAX.SZ Y GONZAI.EZ 
GRANDIOSA MATINEE DE 1 a 5 
CARTEL DK HOT 
VAUDEVILLE No. 52 
"DELICIAS 1>E VBRAWO" 
comedia en 2 actos 
"NUPCIAS A LA CARRERA" 
por ToA,Moore, comedia en 5 actos 
Grandioso Estreno de la sensacional 
producción dramática en 7 grandes ac-
tos titulada: 
L a H o r a P o s t r e r a 
por Milton Sills y Carmel Myers 
AMORES CONTRARIADOS 
j Comedia pu L' actos por Buster Keaton 
j Estreno ríe la SUper producción "PA-
RAMOUXT" titulada 
B a j o l a S o m b r a 
d e l P r e s i d i o 
por Bert Lytell. Betty Compson y 
\May Me Avoy 
\ PRECIOS 
Damas y Niños $0.20 
Caballeroa $0.30 
Tanda Elefanta a las 5U 
AMORES CONTRARIADOS 
I comedia en 2 actos por Buster Keaton 
La sensacional producción dramática 
t ilulada 
h a H o r a P o s t r e r a 
. por Milton Sills y Carmel Mvers 
Precio 50.30 
PUNCION CORRIDA A LAS 8i/¿ 
El mismo programa de la matinée 1 cS.jTí) i jrj 
La infeliz, débil y depravada New; 
York de todas las épocas : sus infa 
mes sacudidades de cr ímenes , y stv 
descensos hasta los más negros abis-
mos del vicio y la maldad: sus ca-
fés y tugurios, «ua intrigas y sus 
dolores todo está representado como 
el vientre de un enorme dragón que 
todo lo acapara, en esta estupenda 
creación cinematogrí . f ica, de Gonzá-
lez y López Porta. 
Este tramo maravilloso de la ciu-
dad, comprendido entre las calles 
42 y 72, y limitados por Broadway 
y la Quinta Avenida, es el teatro de 
la acción del drama sensacional, y 
es precisamente en esa sección de 
la ciudad donde se agrupan io(s tea-
tros, los cafés cantantes y 10*3 res-
taurants de la moda, y donde el con-
glomerado máa mixto y original de 
una mul t i tud a n ó n i m a y flotante po-
blación, de ricos desocupados, .convi-
ve entre el arte y el vicio, el "crimen 
y la maldad. 
Solamente por esl'as escenas que 
tienen lugar en el c j r a z ó o ele la más 
grande ciudad del mundo, tiene más 
mér i to la interesante p^oclucción que 
nos trae nuevamente a Mar ía Pre-
vost en un papel que hace honor a 
sus aptitudes, y del cual ella ha he-
cho una prodigiosa creación. 
Vea esta gran su.perjoya en 
C A M P O A M O R 
Xov. S y & 
González y López Porta. Agui la '¿2 
C 85SI 3(J.4 
Insipientemente corren rumores de 
[un sensacional escándalo que ba 
i conmovido a la sociedad entera cual 
terrible choque do dos comentes 
'p léc t r icas opuestas impulsadas por 
ma enérafa de dos m i l voltios: el 
.apto de elegante, conocida y bella 
j ama por un joven de aspecto dis-
Linguido. elevada cultura y muy que-
rido por lodos en Cuba. A ú l t i m a 
hora sb dice que han sido vistos en 
imoroao coloquio en determinado l u -
a;ar y desde entonces no ban sido 
visioÉ otra vez. La m á s profunda re-
serva ce guarda sobre el nombre de 
ellos, el sitio en que fueron encon-
t r a d o s ' a s í como t a m b i é n la acti tud 
q\ie t o m a r á el marido ofendido para 
no entorpecer las investigaciones de 
las autoridades que áv idamente los 
buscan. ¿Quienes son? ;,En dónde 
se encuentran actualmente? Estas y 
otras preguntas por el j s t i l o comien-
za a hacerse todo el público^ de la 
Habana. Pronto se rá desenredada 
tan misteriosa madeja. " 
C85S0 I d - l 
c I b l e T e ' e s p a m 
MADlPi l ) , .Noviembre 3.—(.r;m 
-"nsac ión ha causado I« noticia de 
1» ber embarcado para la Habana 
una mujer conocida por el nombre 
de "Tloaario la Coi-tijera", quien, se-
g ú n se tlico, l i a sido la causante de 
la muerte de un famoso diestro que 
ú l t i m a m e n t o t o r e ó ron serán evito 
en la plaTia de Granada. ílosaj-io sos-
t en í a relaciones amorosas con un 
conocido ganadero habiendo descu-
bierto esto quo lo era in l i e l con el 
torero, por lo que entro los dos r i -
vales se concer tó un duelo, X'csul-
:tando muerto csjio ú l t i m o . 
Ha.sta ahora el matador no ha 
^podido ser detenido pop haberse i n -
! temado en la sigrut, pero la policía 
l i o persigco de cerca. Las autoiid,»-
jdes españolas han comunicado lo su» 
i cedido a las de Cuba a f in de que és-
;tas procedan a la defención de " K o -
; sario la Cort i jera" a su llegada a 
i esa ciudad. 
G88Í2 I d - Í 
T E M P O R A D A 
I N V E R N A L 
N U E V A S C R E A C I O N E S 
E N 
B R O C A D O S , R A S O S Y T I S U S 
E N T O D O S C O L O R E S 
I I 
Z A P A T O S D E R A S O 
Y C O M B I N A D O S 
C O M C H A R O L Y O T R A S P I E L E S 
D E S D B e n a d e l a " t e 
L A U N I V E R S A L 
R. M . DE L A B R A Y M . GOMEZ 
( A G U I L A Y M O N T E ) 
NO HACEMOS ENVIOS A L INTERIOR 
AÑO XCÍ D Í A R Í O DE L A M A R I N A Noviembre 4 de 1923 P A G I N A N U E V E 
C I N E M A T O G R A F O S 
3 Pág . O^HO) 
(Pasto d» Martí eatn ' 
T«nl«iite-B«T y Bragrono»), 
Tarde y noche, Intrigas, drama en 
cinco actos por Virginia Pearson; El | 
impostor, en dos actos; La prueba del j 
juego. 
jjXrlTDIAI*- (General Carrülo 1S1). 
\ laa dos y media, cintas cómicas; . 
L'n guapo entre los guapos, por Eddie i 
Polo'; El Marinero, por I-Iarold Lloyd. I 
4. lar; ocho y media. Un guapo entre , 
los guapos, El Marinero. Ea verdad | 
desnude:, por Pina Meniclie'.li, y núme- , 
ros de magia por el profesor Cav. Gam- ! 
Tjerty. 
TCRTTUSO. (JTepttmo y »e«8T«ríUKsl»). 
4, las cinco y cuarto y a las nueve , 
•¿ 'jaedla. Catorce novios, por Viola Da-
i a,- Pórtato bien, comedia, por Bá.by | 
cün ]a, suya, por KicharcJ ia lmaüge; 
Helada por Marie Prevost, Pórtate 
Lien, por Babby Peggy; Í?M buenaven-
ttura por Monty Banks; Amores con-
trariados, por Buster Keaton; y Vidas 
tontas, por Eee Moran. 
A lab ocho. Saliéndose con la suya 
y Besada. 
e s t i ó n 
Es el arma del que anuncia. 
Anunciar es sugestionar. Asi lo 
ha declarado un eminente esta-
dista, quien a su vez pone en 
manifiesto los peligros de los 
anuncios exagerados, que hablan 
demasiado bien de un producto 
malo. Con sobrada razón preten-
de ver un timo en ellos. 
oOo 
Tan sólidos-" son los cimientos 
en que descansan el crédito y el 
buen nombre de las neveras Bohn 
Syphon y otros artículos en cu-
ya venta especializa esta casa, 
filtros, gabinetes de cocina y es-
tufas de gas, que resisten firme-
mente el acometimiento de la 
más ruda competencia. 
Lógico es, por otra parte que 
la mejor nevera se expenda en 
El Palacio de las Neveras. 
R e p e r t o r i o G r e m i a l d e l a R a b a n a 
San José). 
Episodios 9 y 10 de Aventuras peli-
grosas; el drama El podef de la men-
tita; la comedia Estafadores y Novet 
dades internacionales. 
Qj.ngKC. (Avenida Wüboh y T»-
é»4*h 
X la una y media, cinlns cómicas, 
V las tres, se tomará una película 
de 'a concurrencia y f;e sxhibirán los 
t-pisodios 13 y 1* de El Capitán Kidd 
v El guápo de Arizona, por Franklin 
Farnum. 
' A las cinco y cuarto, Delicias del 
matrimonio, por Constance Talmadge. 
A las siete y media, episodios 13 y 
3 4 do El Capitán Kidd,. 
A las* ocho y media. E l guapo de 
Arizona. 
A las nueve y media, Délicias del 
matrimonio, por Constance Talmadge. 
C i e n f u e g o s 1 8 » 2 0 , 2 2 . A v e n i d a d e I t a l i a 6 3 . 
CtZtAX CIRCO AEGE2TT: 
Son Jcse), 
NO. (Prado y 
WXDSOIT. (3?adr* Várela » General Cft-
XTlilO). 
* A lar; dos y mcleia. Una s'nian.i y se 
casó.^or Buster Keaton; Cupido <n :un 
ción, por Harold Lloyd; El truhú.i de 
la ciudad, por A l St. .Toa-1.; Pata pt 
so, por el Negrito Africa y J lai iy T'c-
l lard; Con sangre de luchdsQr» l'Or Tom 
Mix.. 
A las cinco y media y a las nueve 
y media. E l terremoto, por Lon Cha-
ney.. > 
Adele Clement; Eas cls 
La colvmna humana: El 
vés; MÍle. Rachéí; el el 
Fred Val y Ana Krenser 
la corr!da de toros. 
\vn I 
Los Oscars y 
KIALTO, (Waptuno entr» Prado y Coa-
e alado). 
De una a cinco, Falda¡ü y palos, co- ¡ 
media Sunshíne; E l Marir.c-ro, por Ha-
rold Lloyd; La Ciudad de los Guapos, ¡ 
por Franklin Earnum, y películas có-
micas. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos. La veriad desnuda, por 
Pina Menicli/Blli. 
D E H A C I E N D A 
STKAarD. (General SnArac 238 7 240) 
A las dos, cintas cómicas. Todo tor 
cido, por Buddy; La Nena del Cinema, | ̂  Transporto ^TÍ5 .'ü46'.' 25" reduc' i 
por Baby Peggy; El hombre poderoso, 
episodios 9 y 10; Héroes de la calle, 
por Wesley Barry y Marie Prevost. 
A las siete y media, el mismo pro-
GREDITOS vVPROBADOS X . Casi/años, ,:a»:rcanciau 2.1)71 
« ¡pesos 4 centavos. 
La Comisión de Examen y Caiifi-¡ The National Ciiy of P.anck, mer-
caeión de Adeudos del Sstado en | canelas $ 3 . 7 3 9 . 1 ' . . 
su ú l t i m a sesión, .aprobó los siguiou- Fidel Aguse, transporte $ 1 . 750. 
les c rédi tos contra el Estado: Oriozola y C í a . , mercanc ías 1.367 
Ferrocarriles Unidos de la Haba-i pesos 37 centavos. 
Marcelino Fe rnández , mercanc ías 
Por terminada. 
La serie de p e q u e ñ a s b iogra-
i f ías dedicadas a Agentes de Adua -
, na. 
Tiene que ser a s í . 
Por haber desfi lado ya p? r es-
\ tas columnas la mayor par te de 
tan apreciados profesionales. 
i Desde luego, todos los m á s con-
i nctados. 
Empero , una o m i s i ó n s e r í a i n -
: disculpable. 
La del s e ñ o r Jaime W. Beck. 
I / l 
El es quien cierra el reper tor io 
jde Agentes. 
Expresamente aplazado para el 
ú l t i m o lugar . . • 
Por su estrecha r e l ac ión con 
toda la prensa capital ina. 
Se hal la en ejercicio desde 
1908. 
Con oficinas en O b r a p í a 2 5 . 
Especializado en el despacho 
de la enorme cant idad de bobinas 
que la prensa habanera consume. 
Es el Agente aduanal del D I A -
RIO DE L A M A R I N A . 
Y lo es, t a m b i é n , de t^dos es-1 
tos p e r i ó d i c o s : 
Av i sador Comerc ia l ; 
Correo E s p a ñ o l ; 
Diar io E s p a ñ o l ; 
Hera ldo Comerc ia l ; , 1 
J A I M E W . BECK 
A G E N T E !<£ A D U A N A 
Hera ldo de Cuba; 
E l I m p a r c i a l ; 
L a L u c h a ; 
E l Magazine de la Raza: 
E l M e r c u r i o ; 
E l M u n d o ; 
La Noche; 
El P a í s ; 
La P o l í t i c a C ó m i c a ; 
La Prensa; 
E l Triunfe-. 
M A N U E L B O U Z O . — I M P L E M E N -
TOS DE A G R I C U L T U R A 
Guataco chapeador ; 
Segacultiva ( p a r a segar la hier-
va en los p l a n t í o s de c a ñ a ) ; 
Rompedor especial ; 
A g u i j ó n de r e a c c i ó n e l á s t i c a ; 
Exp loradora para toda clase de 
arados; 
L imp iado r de guardar rayas ; 
Tapadora de c a ñ a . 
E l opresor a u t o m á t i c o para y u -
gos de pie es en v e r d a d notable . 
Dedicado desde n i ñ o a l a in-1 * Consta de varias piezas inE^-
v e n c i ó n de aparates pa ra la A g r i - 1 niosamente combinadas, 
cu l tura . Su manejo senc i l l í s imo . 
Algunos n o t a b i l í s i m o s . M u y grande su d u r a c i ó n . 
Cuanto la f i r m e produce es i n - ; Zonas hay en las que el opre-
v e n c i ó n del s e ñ o r Manue l Bouzo \ sor a u t o m á t i c o ha desalojado a los 
H e a q u í una f i r m a que en o t r j 
p a í s hubiera adqu i r i do una cele-
b r i d a d grande. 
Inmensa y resonante. 
A q u í es m u y conocida. 
A l t amen te apreciada. 
En el campo pr inc ipa lmente . 
Ent re colonos y guaj i ros . 
Es la f i r m a de u n modesto 
hombre " d e l p a t i o " . 
antiguos l á t i g o s se soga y cable. 
E l Transbordador Bouzo es una 
marav i l l a de la m e c á n i c a aplicada 
a la, agr icul tura . 
Es algo de f in i t i vo . 
Perfecto en todos sus detalles. 
De funcionamiento r á p i d o . 
De m u y sencillo mecanismo. 
C o n una u n i f o r m i d a d comple-
ta. 
De p r e c i s i ó n absoluta. 
V e i n t i d ó s inventos tiene p a t e n - í a i • t i 
. j i ~ n Apara tos como los inventados 
tados el s e ñ o r Bouzo. i ~ n • i 
r v , • j i i i ~ po r el s e ñ o r bouzo son un t imbre 
Uieciseis de ellos hace anos que i , • \ ^ 
De todo el d iar ismo habanero, | se ha l lan en el m e i — l - de honor para quien los ha crea 
y T o r r a . 
Cubano m e r i t í s i m o . 
Desde 1914 viene laborando en 
fuerte escala. 
Con talleres y d e p ó s i t o en la 
calle Zequeira. 
Frente a la de Saravia. 
En la populosa ba r r i ada del Ce-
TO. 
SR. J A I M E W . BECK 
cado. 
h u b i é r a m o s pod ido decir para ser U t i l í s imos todos ¿ a r a las fae-
m á s r á p i d o s . nas a g r í c o l a s . 
Con sólo dos excepciones. 
De a h í su grande popu la r idad . 
d o con su solo esfuerzo. 
Deben t a m b i é n serlo para cuan-
tos amen a Cuba. 
Como la m a y o r í a de sus cole-
gas pertenece a la A s o c i a c i ó n de 
Corredores de Aduana . 
Son los pr inc ipa les : 
Transbordador a u t o m á t i c o ; Para todos los que auspicien el 
Opresor a u t o m á t i c o para yu- \ incremento de la g ran industr ia 
gos; ' c a ñ e r a . 
A p o r e a d o r ; 
C u l t i v a d o r a ; 
Venero el m á s preciado de la 
riqueza cubana. 
do a $721.150.80 . 
Cuban 'Coai Company. 
5S . 531 .02 . 
Manuel L iada . Mercancías 
Ctn'bón. 
600 
.?;574.46 reducido a $873. 2Ü 
y Cía. , mercan-
grama y ¿Quién quiere un sordo?, por m i l 19 pesos. 
Fatty Arbuckle. pesos 31 centavos. 
Manuel Cabrera, mercanc ías 2104 
pe?os 60 centavos. 
Arsenio Andino, reparac ión Só.'^O. 
Mooro and Reit, Construcción de 
Carreteras $1.412.50 rod acidó a 
$1 .391 .00 . 
Juan Guzninn. Cor is t r ícc ión de 
raiAJfOJr, (Avenid» Wllío» a a m Ju 7 
Paseo, Vedado). 
A las cinco y cuarto y a ías nueve 
y cuarto, HéTista Path6 númreo 25 de 
yis'uTitüo mundiales y Las armas de la 
mujer, por Helaine Hamerstein. 
A las tres y a las ocho. Recibiendo i Carreteras $4'. 815 . 0.1. 
órdenes , por Baby Pegrsy; Llegar a Cqnipañía Hlcctrica_ de Santiago 
tiempo, por el mono Snuky, y E l oro de C"133' alumbrado $7 6. C o l . 3 6 re-
de los piratas, por Neal Bar t . ducido a $50.000 00. 
Eduardo J . Roque, n i f rcanc ías : 
§3-37.50 . 
Antonio Toro, alquilered $980.00 
E . Marrere, mercanc ía - $8 40 .00 . 
TOSCA. (Jesús del Monte y BstraOa 
Palma). 
A la una y curto, a las dos y media 
y a las cuatro, películus cómeias y So-
nando QI cuero, por lifg^Tcld Denr-.y; 
131 venr^dor^ por Herbort Ra-winson. 
A l&s nueve y cuirto. La Ftía, por 
2>Za:sarl'.a Courtot y Richard Diic. 
Gramatges, Roe 
cías $456 .00 . 
Junco y Sar.íar. iarina, mercancías 
$333.90. 
Jofeé Salaum, íiciuileres $600,. OOj 
y $500 .00 ; 
B l o í í s a C a y a d o , alciuileves $360. | 
S. Modrazo, mercancí-io $378.22 
y $421.50. 
Peitcida y Íía2a;b?4, riorcancias 
•H06. 20 . 
A . Bolívar, mercáüdlas $ l . 0 4 S | 
pesos 9S centaves. 
Angel Cowley, alquileres $$312.1 
Agus t ín Méndez, mercancías 1095 j 
yesos. \ 
Alberto L , Bar t íe t t , cheques 543 
nesos 18 centavos 
Compañía Impresora 
E L GAS COMO COMBUSTIBLE, ES UNICO, 1I)Í A L 
1VILSOX E IXGLAT.OlíKA: LOS CINES PAVOKITOS 
ACTUALIDADES ES EU TEATRO DE LOS LLENOS 
A-tíG¿8: T. D E L CC-NSORCIO RACIAL D E PROPAGANDA 
Antonio Pereiia, mercanc ías 4001 Gómez y Hernández , 
pesos 58 centavos. $4 34.84.. 
Comipañía Nacional de Artes Grá-1 ' Margarita ' P a d r ó n , alquilere 
mercanc ías i Luis A . 
360 pesos. 
ricas, mercanc ías $419.46 y 
pesos 20 centavo-. 
Demetrio Curdo va, choquéis 
pesos 64 centavos. 
Pérez y L^ma-j, , mercancías 
pa^os 50 centavos. 
Sahistiano Cron^aie?;. trans 
$.'i24.50 reducido a $320.50. 







Luis Montero, Lransportí 
$910.20. 
J . Ba^cells y C ía . , chequeí 1.3S4 
jsos 31 cente.vos. 
Abeílp y C í a . , chequeo $591.89. 
Mentón y C í a . , mercanc ías 450 
esos 71 centavo i . 
Pio.'inncio Mdndez, cheques 613 
•sos 3S centavos. 
Alesrret y PeL'eya, 
$1 .125 .65 . 
Sobrinos de Ar r iba , n iórcancias : 
$3.394.40 reducido a $3 .150 .00 . 
¿uscríbase al DIARIO u t L A MA-
RINA y aoúaciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
i Diciembre . 
I Enero, 1 92! 
Marzo 1921. 
| Mayo, 1921. 
| Julio, 1921. 
>r el mercado en rs'ucva 





C í a . , mercancías | u-icrcancías $874.30 y $i 09 10. 
h a b é i é s 
TEKDTTK". (Consulado «ntre Anlaui» y 
Trocsdoro). 
/ A las siete y cuarto, películas có-
A las ocho y cua:tj 
or Alien alhoun. 
^A las nueve y cua'to, Succés 
~r • 
A . Corrale?. 
$1 .568 .00 . Angela Rivero. 
Renó Berdncs y C ía . , raercancias! pesos 6 6 centavo?. 
$550.00. Juan M . CavadX alquilt írcs 1.20.0 
Serrano y C í a . , mercanc ías 7. 60 9 i pesos y $1 .050 .00 . 
P^sos 5 4 centavos reducido a 7 .119 Plana Eoriano bagar Qompaay, 
pesos 18 centavos .mercancías $1 .322 .17 . 
* Serrano y C í a . , mercanc ías 1475 ¡ Balbino Tejoiro. alqi i i léres $300. 
posos 7 4 centavos Fernando Antón , mercanc ías 610 
Francisco López, mercancías 29 21 pesos. 
pesos 68 centavos y $970.52 . | A . E n s e ñ a t , alquileres $^50.00 
j Celestino Rodr íguez , mercancías i reducido a $400. uO. 
La Fierecilla. j ^ i . 629.92 reducido a $1 5 2 7 . 3 1 . Antonio Díaz, mercanc ías 2.70 0 
Jorge Norlon, mercanc ías 418 ¡pesos 61 centavo y §2.. 334 .25 . 
pesos 12 centavos. I Manuel • V i r a l reparaciones $630. 
C A M P O A M O R 
H O Y 
B,114 
D O M I N G O 4 
Tandas elegantes ' J , !^ 
H O Y 
C a z l ' L d . e v a í e p r e y e n i d L I d . h e r - ' \ 
de 1,112 a 5 
.'Las divertidas cintas cárnicas 
marca "Ccntury". 
E s t a f a d o r e s 
E s q u e l e t o s 
l o s V a g o s 
!ria. w ^ r W A c i o r x a l p e l í c u l a , q u e c o n H e n e ensefusuatAJ' 
E i h e l G t p l j T e r r i j 
• y G r d - u f u r d K e n l 
P a l c o s 5.0-0 • c - ü m O K . Q u ¿ m - L u n e f a í 0 . 6 9 
^ S ^ n de Thp U Á / M m i P / C T m S C O X P - Sn. I d i e r o m 
Estreno de loá episodios 15 y 
16 de l a gran serie Universal 
t i tu lada: 
L a S e n d a d e l O r e g ó n 
E l precioso dr;!.mita en dos 
partes, del Oeste americano, t i -
tulado: 
0 
El cbisp^anle melodrama, t i -
1 alado; 
L a C a r t a A m o r o s a 
In te rpre tac ión "brillante de la 
en can tabora 
GLADYS "NVALTOX 
El sensacional drama del oes-
te americano: 
D o n Q u i j o t e T i r o S e g u r o 
l 'or el admirable actor 
JACK HOX1JK 
Palcos $2.00 «Lunetas $0.40 
f e 
U N C O L C H O N S 1 M M O N S 
P A R A S U C A M A S I M M O N S 
L o s a ñ o s d e e x p e r i e n c i a t e n i d o s e n l a c o n s t r u c c i ó n d e las c a m a s 
S i m m o n s , n o s h a n d e m o s t r a d o l a c o n v e n i e n c i a d e m a n u f a c t u r a r l o s 
c o l c h o n e s S i m m o n s c o n e l m i s m o c u i d a d o e s c r u p u l o s o q u e e m p l e a m o s 
e n las p r i m e r a s . L o s c o l c h o n e s S i m m o n s se f a b r i c a n c o n m a t e r i a l e s 
e x c e l e n t e s ; su r e s i s t e n c i a y d u r a c i ó n s o n e x t r a o r d i n a r i a s . 
El Surtido de materiales y diseños es tan extenso que la persona más exigente quedará satisfecha. 
Kl conocido mé todo Simmons de manufactura, según lo demuestra la etiqueta que lleva 
cada co lchón , es una garantía de que se han incluido en su fabricación todas las mejoras 
conocidas por ?3. industria, para que el co lchón conserve siempre su forma, retenga su 
resistencia, y dé constantemente servicios satisfactorios durante tiempo indefinido. 
Cuando se tenga que comprar un co lchón , véase siempre que lleve la etiqueta Smmsns. 
Para mayores informes, visítese nuestro representante en Cuba: 
F R A N C I S C O F E R N A N D E Z , Empedrado 43, Habana 
T H E S I M M O N S G O M P A N Y 
Los fabricantes de camas de metal, colchones 
y sillas plegadizas, m á s grandes del mundo. * 
2 3 0 EATS O H I O S T R E Í F , CHICAGO, I L L , E . U . A 
R e p r e s e n t a n t e : F . F E R N A N D E Z 
M o n t o r o y B r u z ó n 
R e p a r t o E n s a n c h e d e i a H a b a n a . H a b a n a . 
T 
E S E O T 
E N R E U I D Á D 
EL MILAGRO LO HA REALIZADO 
T H E k E I K D E R 
Con su VENTA E S P E C I A L de 
S A L I D A S DE T E A T R O 
FRANCESAS 
Modelos de W o r t h , Decrol}, 
Bernard , Jeanne, L a n v i n , Fa-
q u í n y otros famosos modis-
tos, a 
PRECIOS S E N C I L L A M E N T E 
ECONOMICOS 
Las que va len Las vendemos 
$ 5 0 . 0 0 
$ 6 0 . 0 0 
$ 7 5 . 0 0 
$ 9 0 . 0 0 
$ 1 2 0 , 0 0 
$ 2 4 . 9 8 
$ 2 9 . 9 8 
$ 3 9 . 5 0 
$ 4 9 . 5 0 
$ 5 9 . 0 0 
A u n q u e s ó l o sea p o r cu r io -
sidad, o med ida de i n f o r m a -
c i ó n , v i s í t e n o s . 
L A CASA D E L A S M O D A S 
F E M E N I N A S 
J u h m Mt 0 1 
G A L I A N O 1 9 
P A G I N A U l ü x U1AK1U U ü L A M A R I N A Noviembre 4 de I V L * 
H A B A N E R A S 
( Viene de la pag. S IETE; 
riodista Carlos Ciaoo, do cuyo inge- que tan favorable acogida ha alcan-
nio y gracejo hace gala a diario en 
las Chirigotas de la edición de la 
tarde. 
Carlos de la Gándara , el querido 
compañero de la sección universita-
r ia , estudiante de la Facultad de 
Derecho y autor del l ibro De ellas, 
del 
del 
zado por parte de las dama/s 
mundo habanero. 
Uno más , Carlos Travieso, 
personal administrativo de este pe 
riódico. 
¡A todos, fellcidarles» ' ^ 
LOS DIAS DE UNA D A M A 
Una omisión.. 
La adve r t i r án todos. 
Fal ta el nombre de una Ilustre 
dama en la relación precedente. 
De propio intento me lo reservé 
para dedicarle en este sitio una no-
ta especial con motivo de la festi-
vidad del día. 
Es el santo hoy de la Marquesa 
Viuda de la Real Campiña . 
No lo celebra. 
NI tampoco podrá recibir. 
P a s a r á su.a días rodeada de los su-
yos en la que es residencia de la 
noble señora Carlota Bachiller Viu-
da de Morales, en la calle 17 y Ba-
ños, de la barriada del Vedado. 
Reciba m i saludo. 
De afectuosa felici tación. 
CARLOS M I G U E L D E CESPEDES 
Un saludo. 
Cordial, afectuosís imo. 
Va con estas l íneas, en la festivi-
dad de San Carlos Borromco, hasta 
un amigo que' está de días . 
Amigo excelenie, del grupo de mis 
predilectos, que es el popular y muy 
querido doctor Carlos Miguel de 
Céspedes, nombre que es tá estrecha-
mente ligado a la gran obra de ur-
banización de la Playa de Marianao. 
Por su corrección, por su caballe-
rosidad, por los repetidos rasgos de 
su generosidad inagotable, cuenta 
en todas partes con adictos el doctor 
Carlos Miguel de Céspedes. 
En sus días, que le deseo de fe-
licidad completa, rec ib i rá congratu-
laciones infinitas. 
Todas muy merecidas. 
CARLOS M A R T I 
E l ú l t imo saludo. 
Y la ñ l t ima felicitación. 
Recíbalos un compañero culto, i n -
teligente y muy querido, el señor 
Carlos Mart í , autor de Los Catala-
nes en América , l ibro de éxito gran-
de, resonante. 
E l señor Mar t í , Secretario Gene-
ra l de la Asociación de Dependien-
tes, viene desplegando en el desem-
peño de tan elevado cargo excepcio-
nales dotes de actividad, energía y 
competencia. 
En el seno de la poderosa insti-
tución no tiene m á s que afectos y 
que s impat ías . 
Pase un día feliz. 
Lleno de satisfacciones. 
Enrique FONTANILLS. 
H 
E l á l c a l i c o n t e n i d o e n l o s j a b o n e s h a c e 
d a ñ o a l a c a b e l l e r a 
La mayoría de los jabones y champús 
compuestos contienen demasiado álcali, 
substancia ésta muy perjudicial, puesto 
que deseca el cuero cabelludo y hace 
frágil el cabello. 
No hay nada mejor para la limpieza 
del cabello que aceite de coco Mulsified, 
porque es puro y absolutamente inofen-
sivo. Es más económico e incompara-
blemente más eficaz que cualquier otra 
cosa. 
Dos ó tres cucharaditas limpian 
perfectamente el cabello y el cuero ca-
belludo. Simplemente mójese el cabello 
con agua clara y frótelo con éste. 
Produce una espuma rica y abun-
dante, la cual se enjuaga fácilmente 
quitando hasta la última partícula de 
polvo y caspa. E l cabello se seca rápida 
y uniformemente haciendo flexible el 
cuero cabelludo y el pelo suave, sedoso, 
lustroso y ondulado. 
El aceite de coco Mulsified puede ob-
tenerse fácilmente en cualquier botica, 
droguería, perfumería o peluquería. Es 
muy económico, pues bastan unas cuan-
tas onzas para toda la familia durante 
meses. Cuídese dé las imitaciones. 
Exíjase que sea Mulsified fabricado por 
Watkíns. 
^ i ^ ^ EFECTOS S A N I T A R I O S 
El fregadero de hierro esmallaclo con simple o doble escurride-
ra y llave giratoria transforma la cocina en lugar más atractivo. 
Exija la marca " ^ t a n d a f d " 
De venta por: Purdy & Hendeison Trading Company, José Alió 
& Cía. S. en C , Antonio Rodríguez, Pons, Cobo & Cía. y princi-
pales casas del interior. 
S t a n d a r d ^ a n i t a r s l D f e . C o . 
Oficina en la Habana: Edificio Banco del Canadá Núm. 518. 
Teléfono: M-3341 . 
N E C R O L O G I A 
A M E L I A P E L L I C B R 
MLTXKZ 
D E BEK-
Después ¿Le una cruel enferme-
dad que duró largo tiempo, dejó de 
existir 'la señora Amelia Pellicer e 
Ibáfiez, esposa de nuestro estimado 
amigo el señor Rogelio Bermúdez , 
empleado de los talleres de foto-
grabado de " E l Mundo". 
En la tarde de ayer recibió el 
. cadáver cristiana sepultura en la 
Necrópolis de Colón. 
Acoja Dios en su seno el alma de 
la Infortunada dama y reciba su 
viudo nuestro m á s sentido pésame. 
S U S I K 1 B A S E A L j I A K I O D E L A M A R I N A 
^AttSftDA INGLES BUS I 
I por d&, en m OMUÍn auotr». 
| asombróte» multado en poca* lecciones con 
, niKttro método. Pida ínforaud*» hoy. 
| THE UNIVERSAL tWSTm/Tt, ( g6 ) 83S W. 1081 
—|ICW TORX K. Y . j " 
C O N C I E R T O 
en el Malecón, por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejérc i to , boy, domingo, 4 de Noviem-
bre de 1923. Be 8 a 10 y 30 p. m. 
1. —Paso doble "Char lo t" . M . San 
Miguel. 
2. —"Overtura Mi l i t a r " . ( I r a . au-
d ic ión) . Mendelsson. 
3. —Selección de la ópera "Mefis-
tó fe l e s " . Boito. 
4. —"Serenata Arabe". T á r r a g a . 
5. —Bailables de la ópera "Giocon-
d a . " Poncbielli. 
6. —Fox Trot "Bambalinas". V. 
Yonmans. 
7. — D a n z ó n " E l T imale ro" . Q. 
Banderas". 
J o s é MOLPfA TORRES. 
Capi tán-Jefe y Director de Ja Banda. 
PARA CURAR ÜN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO- i 
BO QUININA. El boíicario devolverá | 
el dinero si no le cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada cajita. * 
A N O X C l 
S p i i 
L O Q U E S E V E R A E S ' 
T E I N V I E R N O E N F I F T h 
A V E N U E , N E W Y O R K . 
Í T o c í e l o s e n c h d - r o l y r i -
s o s C c i r m e U i c t , c o c o d i y 
o í r o s c o l o r e s p r o p i o s d e 
l e í e s l a c í o n . D e v e n i d u m c c t i 
m e n l e e n l a H a b c t r i c i p o r l a 
P E L E T E R I A L A G R A N A D A 
P i M d i x j d l U O b i s p d j / C u b d . W e r c c i d d . U y - C o . | 
G r d t i s e n v i d m o s e l C d l a l o g o i l u s f r d d O ' d e l o d o s l o s m o d e l o s . : 
M U E 
(«CO>AJ> »• 
S U S C R I B A S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
( 
— ( 
S e ñ o r a ! ! 
C u a n d o v a y a a c o m p r a r g é n e r o b l a n c o , p i d a s i e m p r e 
mioN 
E L G E N E R O 
" P L A Ñ I A 
G E N U I N O 
l o d i s t r i b u y e s o l a m e n t e 
C O N V E 
M A D A P O L A N - C A M B R I C 
T E L A P A R A F A M I L I A S 
E l p r e f e r i d o e n C u b a d u r a n t e v e i n t e a ñ o s . 
P o r s e r f a b r i c a d o d e a l g o d ó n e s c o g i d o , 
r e t i e n e s u f i r m e z a y b l a n c u r a d e s -
\ p u e s d e s u c e s i v a s l a v a d a s . 
E x i j a q u e l e e n s e ñ e n l a 
m a r c a ! 
8 8 W O R T H S T \ , N E W Y O R K X 
A G E N T E S E X C L U S I V O S D E J L . O S P R O D U C T O S D E L A S I M P O R T A N T E S 
F A B R I C A S . 
B . B . & R . K N I Q H T , I N C . 
R E P R E S E N T A N T E E N L A H 4 B A N A : J # A * F E R N A N D E Z A P A R T A D O 2 5 9 2 
X 
AÑO X C I D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 4 de 1.923 P A G I N A " M C l 
L D l ñ 
S 
GRANDES FIESTAS HOY EN E L 
B A K i a O DE PANCHO L021A 
Se celebrarán hoy -domingo eu el 
barrio de "Pancho Loza" (Corralfal-
¡Jo) las fiestas que estaban anuncia-
dlos para el próximo pasado 10 cíe 
Octubre que por la l luvia no pudie-
vo'i efectuarse, 
. K la una en punto de la tarde 
Gomeazará el programa de los íeste-
.03 con las carreras de resistencia, y 
^o-uidamento se i rá cumpliendo el 
nregrama en esta forma: carreras 
eu saco, carreras de bande r í t a s , po-
nerle rabo a un caballo. Jos zapa'os. 
cairrer» óo obstáculos, p iña ta por ni-
r,og v ntfas, cochinos ensebado, tor-
neo de bicicletas, torneo de caballos 
en la calle de Santa María, y por la 
noche gran baile en la sociedad "La 
Gloria", con la regia orquesta del 
maestro Coman. 
Todos los números o el anterior 
urograma tienen sus prem-o? 
i por el correcto joven Andréo de la 
! Torre, 
E l cronista les envía su enhora-
'buena. 
LAS NOCHES DE FAUSTO 
Rara es la noche que e; cine Faus-
! to no se vé completamente invadido, 
j "Para hoy domingo hay un progra-
1 ma de estrenos valiosos,,y una tan-
! da cómica para los niños. 
Para e' martes 6 esta anunciado 
• el entreno de "Vamos a Casarnos", 
, por IMax Linder y después tenemos 
; el dia 9 la presentación do la pelícu-
| la ti tulada "Hermosa y Maldita", por 
! Marie PrevosC. 
j También anuncian los programas, 
i para el día 13, el estreno de "Maria 
I Antonieta" o "Calvario de una Rei-
! na". 
día de hoy la burriadi 
•an-
de 
\u\ TOMBOLA D E L LICEO 
Comentó a funcionar ayer tarde la 
rómboln que se ha abierto en los 
alones del Liceo para salir do, los 
liatífltos efectos y objetos de valur 
ouedaron del Festival celebrado 
Himainoute para engrosar fondos 
"iVra la simpática sociedad. 
' Hasta por la noche, bien tarde. 
ác mantuvo la animación en el L i -
-eo. y hoy domingo es t a i á abierta la 
cirrida tómbola durante todo el día. 
Nadie debe faltar t rabándose del 
Liceo. 
M EVO COMPASLKo 
El estimado joven Manuel Estrada 
ha sido nombrado Corresponsal en 
ei5ta vi l la del nuevo colega capitali-
no " E l Repór t e r " , y al propio tiempo 
ha ingresado como miembro en la 
Asociación de Reportera de la Ha-
bana. 
Hacemos llegar nuestra felicita-
ción al querido .compañero. 
A P L A Z O S 
T a m b i é n o f r e c e m o s m a q u i n a r i a p a r a P a n a d e r í a s , D u l c e r í a s y F á b r i c a s d e B i z c o -
c h o s ; T o s t a d o r e s p a r a C a f é d e B o l a y " R A P I D O I D E A L ; " M o l i n o s p a r a m o l e r C a -
f é ; P l a n t a s E l é c t r i c a s y d e H i e l o ; M o t o r e s d e a c e i t e c r u d o , m a r c a " V E N N - S E -
V E R I N . " 
i 
S e e l e r E u l e r C c x , s . a . 
O B R A P I A . 5 8 H A B A N A T E L E F O N O R . é 9 8 9 
L \S AGRACIADAS CVANDUO E L 
C A R K ü S E L t 
Como recorda rán nuestros lecto-
ea el Carrusell que estuvo én la an-
i^úa Quinta de Castro dedicó el 
i? i;)01. (;jento de la recaudación de 
i-p* dias para los fondos del Liceo, 
el Presidenta d< ocicdai 
ido amigo el 
.•en tal vir tud, 
Je la inst i tución, 
do; 
t i 
un os consistentei3 en un es-
le per fumer ía y un impert i-
nenie de oro enchapado, para sor-
tearlo entre la concurrencia. 
El primero correspondió a la se-
ñora Virginia Castro de Reyes,—con 
fd número 4 o l — y el segundo a la 
señorita Lucrecia Menéndez,—con el 
mi mero 16 6. 
Los referidos objetos fueron, do-
nados, el primero por las distingui-
das ¡señoritas Artola , y el segundo 
por los señores F a r i ñ a s Lastra y 
Co.. dueños de la casa de Optica " E l 
Almendiu'cs", para la tómbola del 
Liceo, los cuales, como antea deci-
mos fueron ofrecidos por el Preai-
tlente del Liceo, en los tres días de 
Carrusel—teniendo en cuenta que el 
señor Alfonso Valdés, dueño del Ca-
TAS PROXIMAS E \ L A 
<" API T A L 
SA N CARLOS BORROMBO 
Celebran su santo hoy en primer 
lugar. ía distinguida señora Maria 
Carlota ^lontalvq de Custodio,, que 
residió tantos años erf esta vi l la . 
El s eñor Carlos de la l azuela, di-
ligente administrador de Correos de 
esta localidad. 
Cahrles Perozo, Carlitos Tapia Rúa 
no, Carlos Fuentes, .Ir., Cahrles Be-
llo y Scmeillan, Carlos Castro Men-
diola, Carlos del Corral, Carlos Cos-
tales y el laborioso empleado del 
Aynivamiento de esta •'ijia Garlitos 
Hidalgo 
Para el pobre amigo Carlos Del-
m á s es bien Criste esta fecha. 
E s t á de fiesta también este grupo 
de aventajados alumnos Je nuestraa 
Escuelas P í a s : Carlos Suárez Fer-
nández , Carlos 
Carlos Tabares Boyés 
mínguez López, Carlos 
tana, Carlos HeraándH 
(¡arlos F e r n á n d e z Ar ra 
Carlos Rolóff Acosta y 
Xikñe Viera, 




EL CIRCO MONTAiA <» 
Los hermanoa ^Tontalvu han 
talado su 'Circo en esta vil la , < 
solar que está frenlc al Parque de-la 
Repúbl ica . 
Anoche celebraron l a primera fun-1 
ción ante selecta concurrencia. 
Hoy domingo será la úi t ima. 
J e s ú s C A L Z A D I L L A . 
L O S T R A B A J O S I N S A L U B R E S 
• ,.„.i 
O N C E m i , 
D I S C O S 
E M E R S O N 
Hemos comprado once mil discos 
nuevos de la marca EMERSON. 
Vale 85 centavos cada uno. Que-
remos venderlos pronto, por lo 
tanto estamos dándolos casi re-
galados. 
210 y 25 centavos. 
D i s c o s D o b l e s d e 9 p u l g a d a s 
P A R A C U A L Q U I E R FONOGRAFO 
Danzones y Canciones Cubanas, 2 0 Cts. 
Operas, Marchas y Solos Vio l ín , 25 Cts. 
La co l ecc ión completa de 2 8 discos, 
5 8 piezas, $ 5 . 0 0 . 
W m B R O S C o . 0 R e i l i y 1 0 
'CS 460' 
J 
alt 3 4 A 
E l Servicio de Higiene de la Ofi-
cina internacional del Trabajo, ha 
miprendido el estudio de un impor-
ante pro'olenui, labor que le fué en-
cargada por la Conferencia do Wa-
ihington, celebrada en 19 Í9 , y que I 
:onsiste eri la redacción de una lis* 
a comprensiva de los trabajos insa- i 
)rma d( mía a i 
locuroe 




llenes de nuestro Liceo—y la 
ís el Concierto de las herma-
19 de los 
otra e  
yas Grau señalado 'para 
corrientes en el Principal de la 
niedia. 
NUEVA JIGRA DA 
Nu( 
i'iorada para 
n ú m e r o 55, 
1ÍESTABLE( IDO EL S E x O l í 
TALLES 
Con gusto podemos dacir que nues-
fi'o amigo el señor 'Manuel Talles, 
'11)15 estuvo bastante grave, se' en-
cuentra en la convalescencia, gra- ¡ 
cias a los cuidados y exquisita asis- j 
Acucia del doctor Cubría , que se aca-
Oa de anotar un nuevo tr iunfo. 
La noticia será recibida con ale-! 
Si'ía eu ludas partes. 
NOTA DE AMOD 
La encantadora señori ta F l^r X i - | 
Quos, ha'Si do pedida en matrimonio < 
taoión que representa el examen de 
numerosas es tadís t icas y de datos 
módicos >• de higiene. Una panto in -
troductiva expondrá lan cuestiones 
generales de higiene industrial , ( to-
xicología. medidas generales de sa-
neamiento, seguridad, asistencia fa-
cultativa, higiene individual , soco-
rros de urgencia, etc.) Además va-
rios ar t ícu los examina rán las carac-
ter ís t icas técn 'ca^, los datos sobre la 
patología profesional, "as medidas 
especiales de saneamiento y la le-
gislación relativa a cada trabajo o 
industria considerados como insa-
lubres o peligrosos. 
Con objeto de llegar al estudio 
de cada asunto desde el punto de 
vista internacional y formar un cua-
dro prGciso de las cuestiones rela-
cionadas con la. materia, la Oficina 
pstá haciendo las gestiones necesa-
rias para asegurar la '••olaboracjón 
inóe de los IMieiabros de la 
consultiva de i l igienc l u -
dijistrial sino también la de los téc-
nicos más eminentes de varios pai-
ses\ (Alemania, Austria, Bélgica, 
Francia, Gran Bre t aña . Estados r u i -
dos. Países Bajos, I tal ia , Suecia, 
Suiza, Checoeslovaquia. Polonia, 
etc.) Ha$tá ahora más de 3 0 perso-
nas especialistas en estas cuestio-
nes prestan su valioso concurso para 
redactar un centenar dé ar t ícu los 
sobre los tóxicos y trabajos insalu-
bres más importantes. 
V I E N E E L 
DEBE USTED DPvEPAUAKSE 
P I T E O O S E C O N O M I C O S 
E S T I L O S E L E G A N T Í S I M O S 
E S P L E N D I D O S U H T I D O 
R A S - R A S O S 
MODELOS ORIGINALES 
VATMEDAD E \ PIELES 1 I M S I M A S ' Y E> COLOLES 
no solaim 
Cmnisión 
7 5 0 
RASO Y CHAROL. . . - P ' " " RASO 
N O S O T R O S N O C O B R A M O S E L L U J O 
BENCH MADE 
RASO $ 1 0 0 0 ™ ^ 0 Í $ 8 0 0 
P E L E T E R I A 
L a i í ^ k £ i I L f l í 
E G I D O V L U Z . H A B A N A . T E L . A 1 6 2 1 
C A D E N A S 
P A R A P E R R O S 
iLas cadenas Acco para amarrar 
y para conchicir perros son fuer-
todos los Jargos y gruesos que se 
requieran de acuerdo con «1 ta-
maño del animal. Sirven también 
para otros muchos fines en que 
se necesita una cadena liviana. 
Btlsquese en el paquete-la figura 
del "Gigante", que es la marca de 
fábrica que asegura obtener ca-
dsnas Acco gcnulnas y de prime-
ra calidad. • 
F A B R I C A y A L M A C E N oe M U E B L E S 
L A V I L L A M A R I A 
10 DE OCTUBRC 1 ' 5 T h A 0 A N A 
Seis sillas y dos sillones de este tipo , » ÍSÜo.OO 
R Juego completo con cate 
Inc, 
te 
Bepartamento de la Sxportaeióü: 
OranA Central Terminal BuUaingr, 
ITew Tork, U. V. A. 
RepreBentante: José P. I.6pez, 
Iioajh del Comorcio, ."labaua. i 
alt. nd-7 Oct. 
Este juego de comedor, compuesto de Aparador, Vitrina-, Mesa 
y seis Sillas « > , . . . . « . . !í»80 -OOs 
^psto juego de coarto, con Escaparate, Cama, Coqueta, Mesa de ^ 
Noche y Banqueta S13U.00 
P O D E R O S O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
eania coñ su bastidor, puesta 
«mi « ualquicr pai te , de la Haba-
na 930.00 
Cómbete fa Anemia,Debilidad,Inape-
tencia, Desnutrición, Pereza intelectual 
neurastenia. Raquitismo, Fiebres pro-
longadas^ palúdicas,etc. 
LOS PRINCIPIOS TÓNICOS QUC LO INTEGRAN 
OCSmRTAN BL APETITO V SU PODER REGENE-
RAOOft FORTALECE LOS HUESOS TONÍFICA 
LOS NERVIOS V ROBUSTEf.E LOS MÚSCUlOS. 
frfparado por B.CARPA-fanníciíuItco 
• ra.te.lJS> -(ESPAÑA) • 
Esta cama con su bastidor pues-
ta en cualquier parte de la Haba-
na ^13.00 
Eteta . cama con su bastidor puer-
ta en cualquier 'parte de la Haba." 
na - ?SO.O0 
Esta camita de niño, puesta en cual-
quier parte de la Habana . , 911.00 
Affenta General <ux Cii"üaj 
3*ATJBB2ÍIA, ÍÉffanxanlIIt) 
c a i2» ' A i t . ¡A n-
J 
alt. 3d-4 
B o m D o n e s - i n o m i a s 
Los bombones extranjeros se venden en ca-
jas muy bonitas, y son buenos . , . pero son bue-
nos cuando son frescos, son buenos al l í donde 
se f ab r i can . . . Cuando los hacen para expor tar 
a p a í s e s lejanos, les a ñ a d e n ciertas substancias 
para endurecerlos y coaservarlos, es decir, los 
embalsaman como las momias egipcias. 
¿ E s t á usted seguro de que esas substancias 
con que los endurecen para preservarlos de la 
acc ión del t iempo, no son nocivas? 
Los deliciosos bombones de " L a Es t re l la" 
son frescos y son hechos a q u í con substancias 
simples y puras, en la misma f á b r i c a donde se 
hace el sabroso y n u t r i t i v o chocolate de 
m 
P a r a r e c o n s t i t u i r 
a l o s n i ñ o s d é b i l e s 
no se les debe dar substan-
cias aceitosas que toman a 
la fuerza y con repugnancia 
Es preferible darles este 
agradable Jarabe que lo to-
m a n c o n placer y cuyes 
efectos son r a p i d í s i m o s para 
curar la inapetencia, la debi-
lidad y la anemia. 
La clase médica recomienda 
como el reconstituyente más enér-
gico más científico y más racional 
el Jarabe de 
ttjnás de 30 años de éxito creciente. Único aprobado por la Real Academia de Medicina.̂  
|R«chacc usted lodo frascô donde no se lea en la etiqueta exterior IIIPOFOSFITOS SALUDM 
impreso en finta r6ia MZJJ 
¡ L o p e h a c e K A L Y K Í ^ 
M O S ! ¡ Y o q u e e r a u n c a n d i -
d a t o a l a c a l v i c i e ! . . . 
K A L Y K O M O S , m e n g a ñ a ; 
d a s i e m p r e l o q u e p r o m e t e . 
Este hermoso sil lón de Por-
ta l . U n par , puesto en cua l -
quier par te de la H a b a n a : 
$ 1 2 . 0 0 . 
Cualquier o t ro a r t í c u l o que 
usted necesite p í d a n o s p re -
cios antes de compra r en 
otra casa y g a n a r á d inero . 
E n v í e n o s 2 5 centavos en 
sellos de correo y le man -
d a r é u n hermoso C a t á l o g o 
I lustrado con i n f i n i d a d de 
muebles diferentes. 
LItunamos la a tenc ión del público sobre la bondad de nuestros muebles 
los cuales son espigados y la si l lcna atorniliada. 
m m m m 
S m p i a , f i j a y v i g o r i z a e! p e l o . 
D e p ó s i t o : M - 5 5 4 9 ; F - 4 4 9 5 ; 
y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s ? 
p e r f u m e r í a s . 
Suscríbase a! DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
k C o m e r c i a n t e s 
S e s i r v e c u a l q u i e r p e d i d o 
p o r i m p o r t a n t e q u e s e a . 
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Mim D E L A S E C R E T A R I A D E S A N I D A D f 
-¿A. 4CTUVCIO\ SANITARIA P A R A COMBATIR LOS CASOS D E PA-
LUDISMO EN CAMAGUEY.—DEBE \ I R A M A R B A T I E N T E TX>S 
MOSTOS DE DESTTLKRIAS Y AI .AMBIQUES.—RESULTO NEGA-
TIVO D E PESTE BUBONICA EL. CASO D E L T R I P U L A N T E D E L 
VAPOR H A R M O D I U F . — L A CLASURA DE FABRICAS D E GASEO-
SAS Y AGUAS 31INERALES. 
COMBA T I ENDO E L PALUDISMO 
E N C A ^ I G U E Y 
en el Reglamento ^jetado al efecto 
para el funcionamiento de esas i n -
dustrias, el doctor López del Valle 
El doctor Quevedo, jefe Local de es tá dando instrucciones a lea Jefes 
Sanidad en la Ciudad Je Camagüey, • Locales para que se clasuren las 
lia pasado un extenso te legramá ' al que no r e ú n a n las condiciones exi-
doctor tiópez del Valle, Director de ^ gidas. 
Sanidad, dándole cuenta de los ca-j 
so.s de paludismo que es tán siendo i EN L A H A B A N A 
asistidos en el Hospital de esa pobla-¡ 
ción, procedentes de Santa Cruz dej En esta Ciudad el doctor Morales 
Vertientes, donde la Compañía del López, Jefe Local de Sanidad, por 
Ferrocarr i l de Cuba esta construyen- mediación de los Inspectores Médicos 
do una nueva vía, utilizando jamai- a sus órdenes , procedió a clausurar 
quinos y haitianos, elementos pro- las fábricas de gaseosas, refrescos y 
pensos a padecer esa enfermedad aguas minerales en que se infringen 
algunos de los ar t ícu los del Regla-
mento ya en vigor. 
contagiosa. 
Fueron noventa los caeos registra-
dos durante el pasado mes de oc-
tubre. 
Por el doctor López del Valle se 
remiten al doctor Quevedo los ele-j En el Hospital "Las Animas" se 
mentes que necesita para combatir \ consitituyó ayer la Comisión de En 
NEGATIVO D E PESTE BUBONICA 
ese brote palúdico, -ampliándose las 
salas de infectados del Hospital de 
Camagüey . ' V 
También se lia ordenado a la cita-
da empresa ferrocarrilera disponga 
un Aragón especial para asistir a los 
trabajadores atacados, ev i tándose de 
ese modo los peligros de posibles 
contagios con el traslado de los mis-
mos y su permanencia fjn las pobla-
ciones. 
Así mismo se ordena el reparto 
de pildoras de quinina entre los tra-
bajadores para que las usen como 
medio profiláctico con'tr?, el paludis-
mo. , 
fermedades Infecciosas, para recono-
cer al enfermo Francis Marla^v, t r i -
pulante del vapor americano " H á r -
modiuf", que llegó a nuostro puerto 
procedente de la ciudad de Buenos 
Aires. 
Este enfermo, al ser reconocido 
por la Sanidad Mar í t ima , se le ad-
v i r t ió una adenitis inguinal dere-
cha (ganglio en La ingle derecha), 
y como está ordenado observar esos 
casos por un celo explicable, en evi-
tac ión de que se nos pueda i n t r o d u -
cir en la población un atacado de 
Peste Bubónica, fué remitido a "Las 
Animas" para su reconocimiento por 
la Comisión de Enfermedades I n -
fecciosas. . 
E l diagnósltico fué negativo de 
La Dirección de Sanidad está dan-i peste bubónica, habiéndolo informa.-
do instrucciones a la Jefaturas Loca- do así al doctor López del Valle el 
les de Sanidad en toda la Repúbl ica doctor Mario G. Lebredo miembro 
para que exijan en la^ des t i ler ías y j prominente de la citada Comisión, 
alambiques, un drenaje especial a 
LOS MOSTOS 
f in de evitar que los mostos vayan 
a los puertos, con grave peligro pa-
ra la Sanidad en los mismos. 
Esos mostos deben ser arrojados 
en mar batiente, a una distancia 
prudencial de la costa. 
1NGENIERIA 8A N (TA RIA 
Se han aprobado por esta Direc-
ción los planos siguientes: Aveni-
da de la Independencia de Lucrecia 
González; Guasabacoa y Santa Fe l i -
cia, de Antonio Díaz; Tejar entre 
CLAUSURA DE FABRICAS DE GA- San Lázaro y San Anastasio de Flo-
SBOSAS Y AGUAS MINERALES rencio Echarte Casas; Enna entre 
Vencido el plazo de un año con- M . Pruna y R. Enr íquez de Benigno 
cedido por un Decreto Presidencial F e r n á n d e z : División 21 do Lydia Pa-
para que todas las fáhricas de ga- jardo y Dávila. 
seosas y agua'? minerales se ajusta- Se han rechazado Zona del Canal 
r á n a las estipulaciones contenidas I y Manila, de Juan Rosas. 
E X 
D I S F R U T E D E S U S V E N T A J A S U N I C A S 
- A d v i e r t a l a n o t a b l e i m p r e s i ó n de s u p e r i o r i d a d m e c á n i c a y l a g r a -
t a s e n s a c i ó n d e r e f i n a m i e n t o q u e o f r e c e s u a s p e c t o e x t e r i o r a l c o m -
p a r a r l o c o n c a r r o s de c a t e g o r í a s i m i l a r . 
O b s e r v e q u e s u s c a r a c t e r í s t i c a s lo e x c l u y e n d e l g r u p o de c a r r o s 
de " p r e c i o l i m i t a d o " . Y no o b s t a n t e , s u p r e c i o " e s l i m i t a d o " . 
R e ú n a l a s a t i s f a c c i ó n de p o s e e r u n c a r r o de " p r e c i o e l e v a d o " 
y l a h a b i l i d a d de a d q u i r i r l o y s o s t e n e r l o a u n b a j o c o s t o . i 
E n g r o s é l a l i s t a de n u e s t r o s c l i e n t e s E S S E X y a p r e c i a r á s u s v e n -
t a j a s . 
L A N C E M O T O R C O M P A N Y 
A v e n i d a de W a s h i n g t o n N o . 1 2 , ( a n t e s M a r i n a ) , H A B A N A . 
D e m p s e y , e ! H o m b r e m á s R o b u s t o 
a 
H i e r r o N u x a d o 
Pocos ejemplos hay que puedan 
orobar tan positivamente el alcance 
del H I E R R O N U X A D O para for^ 
talecer los Nervios y producir Sangre 
Roja, Robustez y Resistencia como 
la extraordinaria experiencia de Jack 
Dempsey, el C a m p e ó n Mundia l del 
boxeo. "Por los resultados que he 
obtenido con el 'Hierro Nuxado' y. 
después de haberlo empleado antes de\ 
mis dos luchas esportivas con Willard -
y Carpentier respectivamente, con-,' 
sidero que bien puedo recomendarlo 
a toda persona que desea aumentar 
sus fuerzas y energía,'* 
Comentando sobre esta franca de-
claración, un conocido facultativo Neo» 
yorkino dice: 
_ „„„ « r ^ r i n a debiera oceurrírsele que si un bombre "A ^da Persona o^c raaoam deD. ^ ^ ^ re, 
tan físicamente apto ^ " ^ las personas de ordinaria salud de 
Nuxado" cuanto n aS ^ ¡angre. Infinidad de personas boy dia. 
ver que no ¡es talte.Jll¡"?-™ . Escasez de bierro en la sangre no solo 
padecen de defic.encia ^ erro £ cas s¡no ]c d ^ 
hace de un h ™ ^ ^ posesiones de incat 
fuerza viri l , despejo mental, ™ " ^ f . j vida. La misma condición 
enlabie 'm^^ti una persona mal bmng ¿ a 
COnV-ÍCl%adTcaíd™U) k r a ayudar a producir gente robusta, con sangre r ¡g 
^ " v i o / f u e ^ e t n o L ' T n c ^ n t r a ^ nada en mi experiencia que se aproximo-
ai hierro orgánico, "Hierro Nuxado. 
c;; nn í-^tá Ud eozando de robusta salud, empiece en seguida a forta, 
lecer su sangre y su organismo entero con hierro orgánico; ponga "HIERRO 
N U X A D O " a prueba para demostrar lo que puede hacer en c caso de Ud. 
Más de c^ t ro millones de personas emplean "Hierro Nuxado anualmente. 
Se vende en todas la buenas boticas y droguerías. Asegúrese de obtener el 
legítfmo producto que lleva el nombre de Dae Health Laboratories en la 
etiqueta. 
N O T I G i ñ S D E L P U E R T O 
M Goveiiior Cobb Euima ^ í I h í c l g » * 
i pasajeros. 
Procedente da Key West y condu-j E l americano Munisla procedente 
c íeado carga general y pasajeros t o - ' i l o Baltimore, conduciendo carga 
mó puerto en la tarde de ayer el va- general -
por americano Governor Cobb. E l americano CaHabasas proce-
. Tente de Mor.ila, conduciendo carga 
E l Buenos Aires gene val. 
Los noruegos Tonjer y Astor pro-
L E E H E 
W a ^ B E Sul»tRlOP C.A f 
l"<|tNlAClON0£l-0$. 
•iV<".". 
cedcíntea de Sant John conduciendo Conduciendo carga general y pa-
sajeros zajlpó en la nochtí de ayer un cargamento .de papas, 
de este puerto r i m b o a !a Guayra,! 
•ría Santiago de Cuba, el (vapor correo 
español • Buenos A i r e s . • 
E L M E J O R S U S T I T U T O 
03 D E l a m m 
L E C H E M A T E R N A 
r D E V E N T A E N T O D A S I A S F A R M A C I A S 
S U S C R I B A S E Y A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
E l l l u l a n d 
Procedente de -ISTeiv Torlv, arriba-j 
lá. a este puerto el próxnr.o lunes el 
Tapor americano I^inland que trae i 
carga general y pasajeros. 
Este buque segu i rá viaje el mismo ' 
•«3ía para Los Angeles y San Fran- í 
ciñco de Oaliforma, conduciendo ! 
carga general y pasajeroo. 
E l Cris tóbal Col<5n 
En l a m a ñ a n a de ihcrr zarpani 
di; este puerto rumbo a "Veracruz el 
nuevo trasatlán'vico español Cris-
tóba l Colón conduciendo carga gene-
r a l y pasajeros. 
Los fenies 
Procedente de K e y West y condu-
ciendo 2 6 "wagones de carga general 
cada ano, tomaron puerto en el d ía 
ayer los farries americanos Jo-
«elip B . Parrot » Estrada Palma. 
Las salidas de ayer 
En el d ía de ayer han salido los 
pjgnicntes vapores: E l americano 
Cuba y los ferrles Joseph R . Pa-
prrot y Estrada Palma para Tampa y 
Ksy Wíret, respectivamente; ei ame-
ricano Supíname para Cr is tóba l ; el 
americano Excel?icr para Ne-w Or-
l e á n s : el americano Grizaba para 
y,*-*- Y o l i ; el inglés Toloa para Co-
lón; el inglés San Bruno; para Cr'is-
l ú t a l . 
Iluqucs que se esperan 
En brevR 'i*g?.rAa a eete puerto 
los dguiii-jtfs ¡>uques: 
E l f r a n c é s ' Cnoa procedente» de 
f-amt Nazaire, v ía E s p a ñ a ss espora 
f l lunes condunende c a r g i general 
y pasajeros. 
E1 americano Ecuador procedente 
•íl4 San Erancisio de California, el 
JuntK conduciendo carga general y 
pasajeros. 
E l americano Esperansa proce-
donto do Ní-tv York , el lunes por Ja 
i t iañana conaucionOo carga general 
y pasajeros. 
E l Oipaiiol Barcelona procedente 
d-* puerios d^I ^ t d i t e r - á n e o , v ía 
X o n c d? E r n a ñ a . conduciendo carga 
ZPUXTSX y pasaj í - ros . 
E l f rnnrés Carol'na procedente de 
C o m u n i c a n S a l u d 
T.ap Pildoras del T)T. Ternezobre, 
nue se venden en todas laa boticas v 
fn su depósito Xeptuno 91, comunican 
laltfl a las damas delgadas, haciéndo-
las engruesar, poniendo bellas curvas 
fn »u cuerpo. Fortalecen, vivifican 
vrque son efectivo reconstltuyent*' 
?ne&en tomarse en todas partes y slem-
>r- aprovechan, dan dureza a la car-
\r, y turgencia al seno. 
A l t . i Xov» 
N E V E R A G L A C I A E 
V ^ I S I T H M O S V U O D E M O S T R A R E M O S 
F E R R E T E R I A M O N S E R R A T E 
P D T H . Z A V A S ( O ' R E I L L Y ) i 2 O , T E L . S . a 3 1 1 2 . a ^ - e e e > 
V 
EL delgado c i l i n d r o de m e t a l ven -ta ja exc lus iva de l a p l u m a 
W a h l , p e r m i t e u n d e p ó s i t o de t i n t a 
m u y a m p l i o , a d e m á s de hacerla 
durab le y hermosa. 
Cons t ru ida de finos metales y 
grabada en a r t í s t i c o s d i s e ñ o s , es l a 
W a h l una p l u m a que se enorgu-
l l e c e r á us ted de usar. 
De venta en tos mejores esta-
blecimientos de todas partes. 
La legítima lleva el nombre grabado. 
Eso la garantiza. 
T H E W A H L C O M P A N Y 
Nueva Y c r k E. U . de A . 
Compañera del 
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R E I N E m s C R É M E S 
J K a r a v / 7 / b j a G r e m a d e J f á e r f e g a 
I N A L T E R A B L E p e i r f u m e : s u a v e 
PRODUCTO DE TOILETTE INDISPENSABLE PARA SEÑORAS Y CABALLEROS. 
^5. L E S Q U E N D I E U , P E R F U M I S T A — PARIS 
Réndese en ¿odas /as buenas caaaa. • 
M M . LEROY et C", uépositaire, 6 Aguacate, HABANA 
A V I S 
P a r a p r o t e g e r a l p ú l 
m ú l t i p l e s f a l s i f i c a c i o o e s e 
q u e s e v i e s e n h a c i e n d o d e l 
E L I X I R E S T O 
de 
( S T O M A L I 
e n v i s t a d e s u s a d m i r a b l e s c u a l i d a d e s y 
g r a n c r é d i t o a d q u i r i d o , a d v i e r t o a l o s 
f a r m a c é u t i c o s y c o n s u m i d o r e s q u e s o l o 
g a r a n t i z o , c o m o L E G I T I M O e l q u e d i c e e n 
l a e t i q u e t a e x t e r i o r " P R E P A R A D O P A -
R A L A R E P U B L I C A D E C U B A " e n d o n -
d e s o n m i s r e p r e s e n t a n t e s y ú n i c o s i m -
p o r t a d o r e s J . R A F E C A S Y C A . 
D r . R a m ó n S a i z d e C a r l o s . 
a n o x a Ü1ART0 D E L A M A R I N A Noviembre 4 de 1923 P A G I N A T R E C E 
M A T A N C E R A S 
nía del P á t r o n o . 
Festividad de la Iglesia que cele-
h a la Catedral matancera con so-
Í L i n i d a d .grandísima. 
"nn brillantes esos oficios de hoy 
el Templo de San Carlos. Des-
en(sfl de la misa de comunión se 
L n t a r á la gran misa en la que ha 
de oficiar nuestro Prelado, Monse-
rmr "Severiano Saínz. 
Un coro integrado todo por Joren-
/.Ufls pertenecientes a las familias 
más distinguidas de esta ciudad, 
amenizará esos oficios. 
SAN CARLOS 
Ertrlje ese coro el maestro Ojan-
guren, el notable profesor. 
Tend rá efecto después , por la 
tarde, la gran procesión de San 
Carlos, para la que e s t án invitadas 
todas las corporaciones religiosas y 
las autoridades locales. 
Hay concierto en el Parquecito de 
la Iglesia en las horas de la no-
che. 
Por la banda municipal. 
Así con programa tan interesante 
fes te jará Matanzas esa fecha de su 
Patrono el Santo Borromeo. 
Para los Carlos. 
Para los que es tán de días , y a 
quienes pláceme saludarlos en estas 
^"iDMlustre Carlos Trelles y Govln, 
el notable bibliógrafo, que es ac-
tnamente Bibiiotecario de a Cáma-
ra de -Representantes, y su hijo Car-
los Manuel, mi amigo muy esti-
^Carlog Caballo, el joven Ingeniero 
nue tiene a su cargo esas obras del 
Palacio Episcopal,' de las que hab lé 
en días pasados para elogiar el gus-
to y la sencillez que se admira .en 
el airoso y magnífico edificio. 
Carlos Manuel Hernández , caba-
llero muy distinguido y que es de 
los viejos afectos del Cronista. 
Carlos Castro, Carlos Simpson, 
Carlos Mora y Carlos Oliva. 
El doctor Carlos Pé rez Jorge, el 
Joven abogado que es Secretarlo del 
Colegio Notarial de Matanzas. 
Carlos Lamerens, m i buen amigo, 
que desempeña un alto puesto en 
lae Oficinas del Gobierno Provin-
cial. 
Don Carlos Hernández , Carlos 
FEMCITACIONES 
Valdés Cartaya, Carlos Morales y 
Carlos Riera. 
Carlos Gómez, el joven activo y 
cutol que es Agente del DIARIO DH 
L A M A R I N A en esta Ciudad y Car-
dés, que representa a "La Noche" 
en la ciudad yumurina. 
Carlos Alberto Verdura, el Admi-
nistrador del Banco de Canadá . 
Y Carlos Eugenio Ulmo, Carlos 
Pérez Primo, Carlos Cuní, Carlos 
Pollo y Carlos Linares. 
E l joven abogado Carlos Paradla. 
Carlos Sánchez, Carlos Perelra, 
Carlos Caballero, Carlos Vázquez, y 
Caros Pérez Díaz. 
Carlos Pont, Carlos Enrique Pin-
to, Carlos Solomon, Carlos Moenck, 
Carlos Irastorza, y Carlos Cossío. 
" Carloñ Rodr íguez , el Presidente 
de la Juventud atól ica. 
Carlos Moreno, el joven educador, 
y Carlos Díaz, 
Una ú l t i m a felicitación que dejo 
exprofeso para cerrar esta relación 
de nom'bre: el de una dama tan dis-
tinguida como la señora Carlota 
Cartaya de Valdés . 
Tengan todos un feliz día. 
L A FIESTA DE HOY 
Fiesta de arte. 
Que ofrece en nuestro primer Co-
liseo la notable cantante cubana se-
ñorita Zoila Gálvez. 
Acompañándola viene Otro consa-
grada del arte: Hilda Fortuny, gran 
pianista, a quien ya conoce la socie-
dad matancera. 
En honor de la señor i ta Gálvez 
ofrece hoy un almuerzo nuestro A l -
calde Municipal, el doctor Díaz 
Pardo. 
Se le preparan otros agasajos. 
Vendidda las localidades para es-
ta fiesta, por comisiones varias, no 
queda a la hora que escribo estas 
i NUESTR, 
La de los Corresponsales. 
Se Inaugura oficialmente hoy con 
interesante y bello progra'.ia. Abre 
sus puertas esa Asociación de los 
Corresponsales de los diarios haba-
neros en es;ta ciudad, dapdo con 
ello un ejemplo de lo que puede uua 
buena voluntad y un poco de entu-
siasmo. Voluntad que es de Horacio 
Oliva, el activo Presidente de esa 
Asociación, y netusi-asmo de los do-
ce que formamos la ag rupac ió r . 
Sencilla y severamente amueblada 
casa. 
Que tiene codo único adorno en 
sus paredes, una gran bandera de 
Cuba, regalada por el periódico " E l 
Mundo" que adquiriera en el " E l 
Encanto" expresamente para nuestro 
"home', y un gran retrato de Mar t í 
regalado a la Asociación por el se-
ñor Alcalde. 
Los gallardetes de los doce dia-
rios que tiene sus representantes en 
la Asociación completan un decora-
D E R 
Rango de elegancia. 
Así el acto brillante de ayer pr i -
mero de Noviembre en esos famosos 
almacenes de los señores Poo y Gi l . 
Me refiero como pensa rá el lec-
tor a la Exposición de "La Mar-
quesita" a la regia presentac ión he-
cha anoche en aquella casa de la ca-
lle de Milanés, de las modas de in-
vierno. 
Un bello alarde de buen gusto. 
Uu como hál i to de Pa r í s transpor-
tado a esta Matanzas que se enor-
gullece de esos nombres de Poo y 
Gil. que sin escatimar gastos, se 
han propuesto vestir a nuestra mu-
jer, como viste hoy la parisina, la 
reina de la moda, la soberana del 
chic. 
Trajes de soire.e bellas toilette de 
tarde, sencillos y ricos trajes de ca-,. 
figuran en esa exposición de "La 
Marquesita". 
Terciopelos y sedas, encajes y dra-
Peados, tules y bordados, combínan-
se en ;as más ar t í s t icas crfeaciones, 
respondiendo a las exigencias de esa 
"rana moda que esclaviza al bello 
sexo. 
Modelos de los grandes modistos 
ni 161S0s son esas «untuosas toilette 
Jue Emilio Poo, hombre de bien 
econoedo buen gusto ha enviado 
uesae la ciudad lumiere para su 
l íneas, un solo palco desocupado. 
Llegan a trescientas las lunetas 
que es tán como esos boxes del gran 
Coliseo, en poder de familias cono-
cidísimas. 
Conocen ya mis lectores el pro-
grama. Huelga, ,pues, que lo repita 
hoy aqu í . 
Tengo especial encargo de hacer 
saber al público que comenzará la 
fiesta a las ocho y media en pun-
to, y para evitar interrupciones 
siempre molestas, se suplica a to-
dos estar en el teatro a la hora 
indicada en los programas. 
No fa l ta ré a este concierto. 
A CASA 
do que a su sencillez, une su buen 
gusto y su elegancia. 
Después de la fiesta de inaugura-
ción, que será a las diez de la ma-
ñana, y para la que se ha invitado 
a las más salientes personalidades 
de la localidad, t e n d r á efecto un gran 
almuerzo. 
En el Hotel Velasco. 
A él han sido invitado con los d i -
rectores de los diarios capitalinos, 
los de la localidad. 
Tamibién las autoridades, el coro-
nel Amie l , el ingeniero jefe de Obras 
Públ icas señor Ramos, el Presiden-
te do la Audiencia doctor Pagés , el 
Gobernador doctor Gronlier, el A l -
calde doctor Díaz Pardo, los Fisca-
les y el Presidente del Ayunta-
miento. 
Ha sido invitado t ambién para 
presidir la mesa, Monseñor Saínz, 
nuestro ilustre Prelado. 
Y el Presidente de la Asociación 
de la Prensa Fé l ix Casas. 
MSGO 
"Marquesita". 
Y como los trajes, los chapeaux, 
los lindos sombreros que compet ían 
en originalidad y buen gusto con las 
admiradas toilettes. 
Por aquella sala de exhibición del 
acreditado establecimiento pasaron 
anoche las soberanas de nuestra ele-
gancia. Estaban all í en ú n m e r o tal 
nuestras damas más distinguida, que 
una relación como quisiera, me to-
mar! espacio de que no dispongo.' 
F u é consante desde las horas do 
la tarde hasta las altas horas de la 
noche que se cerró la exposición, 
el desfile. Y si fué grande la concu-
rrencia fué mayor el elogio que tu -
vo és ta para esos jóvenes comercian-
tes que dando un impulso que no 
se conocía e Matanzas, a ese giro, 
han logrado imponerse y vestir a 
cuantas en Matanzas aprec íánse co-
mo "bien" y como personas de 
gusto. ^ 
F u é de rango lo repito, esa expo-
sición del primero de Noviembre. 
Rango de elegancia, rango de la be-
lleza y la dist inción, porque si de 
admirarse eran esos escaparates de 
"La Marquesita" eran aún más ad-
miradas las bellezas que a contem-
plarlos fueron. 
Un gran éxito el de los señoree 
Poo y Gi l . 
€ o $ ' » k i € l l l o u l l o n 
S o l o s e a r r o l l a l a o r i p p e , b e b i e n d o C o g n a c M o u l l o h 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO GENERAL DE VIA-
JEROS Y OTRAS NOTICIAS 
Un Choque En El Crucero ,l)e La 
Carretora De Wajay 
Uno de los trenes eléctricos de via-
jeros que hacen el rervício entre es-
ta capital y Rincón, el marcado en 
el I t inerario con el número 257— 
que procedente de dicho lugar, r in -
de viaje en la Terminal, a las 3 y 
24 minutos, do la tarde—, chocó 
ayer en^el crucero de la carretera de 
Wajay, con el auto-camión H-16712, 
de la ma t r í cu l a de la Habana. Di-
cho camión venía, cargado de ladri-
llos y tejas para esta capital. 
En este accidente resultaron le-
sionados el chauffeur que manejaba 
el camión, y un niño y otro dos in-
dividuos que viajaban en el citado 
vehículo. 
E l motorista y el conductor que 
servían el tren, nombrados Silverlo 
Cortina y Seraplo Mederos, resulta-
ron ilesos. 
E l camión y uno de los coches de 
que se componía el referido tren, 
(el s eña lado con el n ú m e r o 801), 
resultaron con notables desperfectos 
en el choque. 
Inmediatamente de conocido el su-
ceso en la Terminal , fué enviado el 
tren de auxilio al referido lugar. 
Aun se desconocen las generales 
de los heridos, que fueron traslada-
dos en au tomóvi l a Santiago de las 
Vegas, para su curación. 
mañana , quedó expedita la Linea del 
Oeste, que se encontraba obstruida 
desde anteayer por el tren regular 
de carga, n ú m e r o 609—el que par-
te de la Estación de Misceláneas, a 
las 3 de la madrugada, para Pinar 
del Río—, descarrilado en el ki ló-
metro 125, sito en el tramo com-
prendido entre las eetaclones de Los 
Palacios y Bacunagua. 
Un Tren Especial, De Cárdenas 
Ayer tarde, a las 4 y 20 minutos, 
llegó a la Terminal, procedente de 
Sagua la Grande, un tren especial, j 
ce el que se trasladaron a esta ca-1 
pital unos trescientos concurrentes 
al homenaje ofrecido anoche al doc-
tor Santiago Verdeja, representante 
a la Cámara por la provincia de Ma-
tanzas. 
E l aludido tren regresó esta ma-
drugada a aquella ^ ¡udad . 
Sensible Accidente 
R a m ó n Malé, el conductor de Co-
rreos que prestaba sus servicios en 
los trenes locales, falleció ayer de 
mañana , repentinamente, en la esta-
ción de Cárdenas , pocos minutos an-
tes de la salida de dicha ciudad, del 
tren regular de viajeros, n ú m e r o 2 0 
— e l que sale de dicha es tación a 
las 4 y 55, y llega a la Terminal a 
las 10 y 15 minutos, antes Meridia-
no—•, en' el cual se disponía a par-
t i r con la correspondencia el infor-
ti'.nado conductor. 
Luís Gailardo 
Salló ayer tarde para el central 
"Najasa", el contratista .̂ 3 vías fé-
rreas Luis Gallardo. 
E l Primer Mes De Vigencia De Los 
Actuales I t inerar io De Los 
Ferrocarriles 
Durante el próximo pasa-do mes 
de octubre,—el primero que cum-
plen de vigencia los actuales i t ine-
rarios de los Ferrocarriles Unidos— 
solamente 151 de los 1,550 trenes 
de vapor que circulan por las L íneas 
Principales de dicha empresa, llega-
ron retrasados al t é rmino de su via-
je ; es decir, un 9.7 por ciento. De 
esos trenas, un cuatro por ciento só-
lo atrasó* en cinco^minutos, cuando 
más. » 
Los datos precitados acusan un 
grado de eficiencia en el servicio só-
lo alcanzado por los primeros fe-
rrocarriles del mundo; con la dife-
rencia, en favor de los Unidos, de 
que éstos sólo cuentan con una vía. 
Nuestra calurosa felicitación al 
personal de trenes. 
Tren De Santiago De Cuba 
Por este tren llegaron ayer de: 
Santiago de Cuba: el licenciado 
Luis Fe rnández Marcané ; el inge-
niero Marcelo Aragón y sus fami-
liares. 
Holg ín : los inspectores periciales 
de la Secre tar ía de Gobernación, Pe-
dro García Zamora y José Peña lver . 
Camagüey: Ernesto Cadenas y fa-
miliares; el doctor Raú l Navarrete; 
el doctor F. Aguirre. Nuevitas: el 
representante a la Cámara Federico 
Miranda. Santa Clara: el doctor He-
liodoro G i l ; Anselmo Rodríguez. 
San Lu í s : el doctor Otto Bluhme. 
Sano Domingo: el doctor Gustavo 
Herrero. Matanzas: el doctor Ama-
do Pérez Cubas; el doctor Juan Ig-
nacio Júst iz , Juez de Primera Ins-
tancia de dicha ciudad. Cienfuegos: 
el doctor Fio l Caballero. 
Tren A Santiago De Cuba 
Por est^ tren fueron ayer a: 
FUrlda: la señora de Piedra; el 
señor Fedenoo TJÓ, 
Santa Ülara: la señor i ta Consuelo 
Vázquez Bello y el doctor Diego Váz-
quez Bello; la señora María Teresa 
Monteagydo de A ja l a y su hija Ze-
naida; Pedro Pérez Blanco; el co-
mandante Robu, del Ejérci to Nacio-
nal. Nuevitas: Federico Castéleiro. 
Central "Santo Tomás" , (Ciego de 
A v i l a ) : Ramón Borges Alvarez. Cen-
t ra l "Tir .guaro": la señora de Ro-
sette y la señor i ta Sarita Sigarroa. 
Bañes : Octavio Torres. Central "Por 
Fuerza": Juan Pedemonte y su es-
posa. C a m a g ü e y : Manuel L . de Mo-
la. Central "Cunagua": Néstor 
Puentes. Santiago de Cuba: la se-
ñor i t a Josefina Estrada; H . Hanove-
gas. ''Puerto Padre: Miguel Torres. 
Colón: el comandante Delgado, de 
la Policía Nacional. Sagua la Gran-
de: Carlos Elias. Cá rdenas : Avelino 
Hernández . 
Viajeros Que Llegaron Ayer 
Por distintos trenes llegaron ayer 
de: 
Pinar del R í o : las señor i tas Rosa 
Hernández Doval y Matilduca Cuer-
vo, profesoras de la Escuela Nor-
mal de dicha provincia; el doctor 
Carlos Montero, Registrador de la 
Propiedad, en la ciudad de Pinar 
del Río. Puerta del Golpe: José So-
laun. Güi ra de Melena: las señori-
tas Abagail y Ofelia Mart ínez y 
Evelia Hernández . 
C á r d e n a s : el doctor José María 
Verdeja, el ingeniero Manuel Galdo 
Dulzaides. Matanzas: Manuel Alva-
ro, pagador de los Ferrocarriles 
Unidos." Colón: el Registrador de la 
Propiedad de dicho lugar, doctor 
Luís P iña , y su esposa. 
Viajeros Que Salieron Ayer 
Por distintos trenes fueron ayer 
a: m m 
Magistrados 
En el tren de la tarde, llegó ayer 
a esta capital el Presidente de la 
Audiencia de Pinar del Río, doctor 
Fab ián García Santiago, acompaña-
do de los Magistrados Ernesto Je-
rez Varona y Enrique Rodr íguez 
Nin . 
Ayer Quedó Expedita La L ínea 
Del Oeste 
Ayer, a las, 9 y 45 minutos de la 
P E R F U M E R I A S C H E R K 
LA P R I M E R A DE E U R O P A 
P O L V O S 
La superioridad de los polvos de Scherk se 
debe a su costosa p reparac ión y a la pure-
za de sus ingredientes. Los garantizamos co-
mo Ubre de plonío o bismutos. 
M Y S T I K U M ROSA PURPURA ERIJA T A R d A 
¡13 Colores 13! 
Blanco, Rosa, L i l a , Castaño oscuro y claro, Raquel oscuro y 
claro, Gamuza, Naturales, Ferra y Anaranjados. 
Oficina Animas 22.—Apartado 527.—Habana. 
C 8571 ld-4 
Con varios temas. 
del tPrimero el que llena el nomhre 
rá i 0 1 " W^eon, que se presenta-
Voin 1163 Próximo en el teatro 
^onc1erto en el que acompañan 
el ^ nte cubano, Vicentico Lanz, 
61 Pianista notable. 
^nas despedidas t ambién aquí . 
e m W A^rora y Juan Giscard, que 
de l ^ a n hoy para la Habana don-
^ o r a ^ S r ^ 3 de la elesante 
j e r l f ^ 1 1 en ^ e capt íulo de via-
LcwL hoy el nombre de Gustavo 
^PoVarí l6 d e S ^ é s de una ^ r g - i 
su cni * • en la Habana, vuelve a 
D? ° m a de CieS° ^ Avila , 
^ i d o S!5?, en Matauzas el distin-
ped. 8entleuian, fué ayer mi hués-
^Pae^o^6 reciho aprovechando el 
u que aun me queda, del pro-
L A U L T I M A NOTA 
grama que me envía Monseur Van-
caneghen, el amable Cónsul de Fran-
cia en esta ciudad. 
Programa de lo que ha de ser 
esa quincena del Habana Parle que 
para los primeros días de Diciem-
disfrutaremos los matanceros, al lá 
bre. 
H a b l a r é con más calma otro día 
de cuanto interesante, de cuanto d i -
vertido encierran esos números que 
nos p r e s e n t a r á n en los terrenos del 
Paseo de Mar t í , los Empresarios 
del gran Parque de diversiones ha-
banero. 
Y ya por ú l t imo sea mi enhora-
buena al doctor Cuscó que acaba de 
obtener el t í tu lo que complázoome 
en darle en nuestra Universidad 
Nacional. 
Doctor en Farmacia. 
Münolo JARQUIN. 
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derón, el cual realizó las primeras 
investigaciones. 
El cadáver fué entregado a los 
familiares los que han de presen-
tarlo hoy a las autoridades para que 
le sea practicada la autopsia, 
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(Las tenemos en existencia). \ 
E L L I S B R O S . I n c . 
Cuba y Pedro P é r e z . 
A p a r t a d o 1 9 0 3 . 
H a b a n a . 
Pinar del Río : los representantes 
a la C á m a r a R a m ó n Vidal y José 
Baldor. 
Unión .de Reyes: el doctor Pedro 
Manuel Quintana Telles. Pedro Be-
tancou.rt: el representante a la Cá-
mara Amado Finalés . San Felipe: el 
doctor Manuel Hernández . Jaruco: 
la señora Eladia Alcoz de Inc ián; 
el doctor Sotolongo. Campo Flor ido: 
la señora de Chía; la señora Della 
Rojas y su hl j i ta Yolanda; Tomá^1 
Barrcto. Melena del Sur: Jacinto 
Flores y sobrinos. C á r d e n a s : Rami-
ro Pérez Maribona; Ar tu ro de Ro-
sa; la señora de Llu is y n i ñ o s ; Pa-
tricio Ponce de León, su esposa, y 
la señor i t a L i l a Ponce de León ; el 
doctor Novo; el doctor Miguel A. 
Céspedes. Matanzas: el doctor Juan 
Dulzaides y su hija Georgina; el doc 
tor Miguel Caballero; Carlos Sán-
chez Beato. 
M O V M I E N T 0 M A R T M O 3 2 8 2 8 9 S 
NUEVA YORK, noviembre 3. 
Salieron: el Siboney, para la Ha 
tana; el Calamares, Idem; el San tí 
Theresa, Idem; el Limón, para San-
llago y el Jaos Timpson, para An-
t i l i a . 
BOSTON, noviembre J 
Salló el San Blas para la rxitoana. 
N K W ORLEANS, noviembre 3. 
Llegó él Gro, de la Habana. 
Suscríbase ai DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO l> i 
L A MARINA 
C u r a d e D o l o r e s d e E s p a l d a 
y M o l e s t i a s d e l o s R í ñ o n e s . 
T e s t i m o n i o e v i d e n t e d e t r e s p a c i e n t e s c r ó n i c o s , 
t o d o s c u r a d o s c o n las P i l d o r a s D e W i t t . 
He aquí otra prueba evidente de la eficacia de las Pildoras De Wi t t , para los 
Ríñones y la Vejiga, en los casos de : 
Dolores de Espalda, Reumatismo, Lumbago, Ciática, 
Músculos Tensos, Coyunturas Hinchadas, Dolores en el espinazo. 
Gota, Cálculo, Mal de Piedra, etc. 
Lea Vd. como otras personas se han curado y tal vez su experiencia le seík 
de ayuda para mejorar su salud. 
ld-28 
L l Señor Don Luis P. Bmssone, Isla de Flores 96.5, Montevideo, escribe: 
" Durante muchos años iufrin da Molestias de loa Ríñones y ninguna medicina me 
aliviaba hasta que ensayé la* Pildoras De Witt. Apenas habia tomado la primera dosis, 
me encontré muy mejorado y bien pronto desapareció por completo esta molestia." 
La Sra. Doña María G. Vda. de Bossi, Calle Medaños 1121, Montevideo, nos 
escribe que ella también había sufrido durante muchos años, y que había 
probado un remedio después de otro sin el menor éxito, hasta que al fin la 
persuadieron a ensayar las Pildoras De Wit t . Esta Sra. también obtuvo alivio 
inmediato y ahora dice : 
" N o s i e n t o d o l o r e s a l g u n o s . " 
Leu^o poetemos citar el testimonio del Sr. B. Navarro Terra, Calle Y i , 
'SOS, Montevideo. 
"Después de mucho sufrimiento, las Püdoraa De Witt me curaron completamente 
de una terrible enfermedad de los Ríñones." 
Si tuviésemos más espacio diánombk. podríamos publicar un número mayor 
de cartas que demuestran, »in áuda algrurut. la eficacia de las Pildoras De W i t t 
para los Ríñones y la Vejiga, para chw alnT^ mmediato y aún para curar por 
completo los casos crónicos que han -veistid^ ^«do otro método de tratamiento, 
pero estamos seguros ^ue las cartas yi , cioadas serán más que suficientes para 
".onvencer a los pacientes más incrédu..os. 
Aprovéchese Vd. de la expenenoia ganada por las personas cuyas fotografías 
Lcartas publicamos, y verá Vd. el beneficio que podrá sacar de las Pildoras e W i t t para los Riñone* y a 'f ejigK. Compre Vd. hoy uua caja de su 
Farmacéutico y pronto se encontrará restablecida 
El remedio incomparable para:— 
R e u m a t i s m o , l u m b a g o , c i á t i c a , c á l c u l o , m a l d e p i e d r a , g o l a 
y los s i g u i e n t a s s í n t o m a s , c o m o ser, d o l o r d e e s p a l d a , d o l o r 
e n los p ies , b r a z o s o p i e r n a s , d e p r e s i ó n , e s t r e ñ i m i e n t o , 
i r r i t a b i l i d a d y d o l o r e s e n l o s m ú s c u l o s y a r t i c u l a c i o n e s . 
¡ Solicite hoy mismo una muestra especial gratis ! # 
Se renden en todas las principales farmaciasy droguejias ; pero si Usted tiene ílgnna dificultad 
le enviaremos completamente gratis, una muestra de nuestras pildoras y un librito muy interesante 
V E G A F L O R E S 
No opr ime al pueblo 
Porque no pertenece a n i n g ú n T R U S T 
V E G A F L O R E S 
NO T I E N E " A G E N T E S " N I "SOCIOS" CON QUIENES 
C O M P A R T I R SUS U T I L I D A D E S . E L PUBLICO ES M I " A G E N -
T E " ' Y " S O C I O " . E L P A R T I C I P A R A DE L A S G A N A N C I A S . 
Los servicios de V E G A F L O R E S son de ca l i -
dad superior y a precios e c o n ó m i c o s . 
SERVICIOS U N A P A R E J A , DESDE $ 1 5 . 0 0 
I D . DOS I D . I D . „ 4 0 . 0 0 
I D . TRES I D . I D . „ 7 0 . 0 0 
I D . C U A T R O I D . I D . , , 2 0 0 . 0 0 
Servicios de p r i m e r a clase y ext raordinar ios , a precios 
confidenciales. Esta casa e s t á a la a l tura de la mejor para ve -
r i f icar estos entierros. 
SITIOS 1 1 8 esquina a L e a l t a ¿ 
T e l é f o n o s : A - 2 5 1 0 , A - 6 3 1 4 . F - 5 4 7 2 y F - 1 9 1 0 . 
NO O L V I D A R Q U E V E G A FLORES existe. 
A c u d a a él cuando lo necesite. A h o r r a r á d inero . 
SARCOFAGOS M E T A L I C O S Y DE BRONCE. E M B A L S A M A -
MIENTOS. E M B A R Q U E S DE C A D Á V E R E S . B O V E D A S LISTAS 
P A R A E N T E R R A R . 
SIN V E R A V E G A FLORES NO C O N T R A T E NINGUN S E R V I -
CIO. V I S T A H A C E FE. 
A l t . 3d-4. 
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ARGUMENTO METAFISICO-FISICO i 
DE L A IX^IORTALIDAD D E L 
A L M A 
I I 
E l cuerpo, de organización com-; 
pl icadísima y compuesto de elemen- I 
tos múlt iples y heterogéneos, se dis- , 
grega y disuelve naturalmente des-1 
de el punto y hora que se aparta | 
del principio de unidad vi ta l , de su 
forma substancial que es el alma. 
Empero, él alma siendo iiu'lal 'isi- ! 
camentí í simple, no se puede des-! 
componer ni disolver, pues carece en j 
absoluto de partes, y así ella*ho pue-
de perecer con el cuerpo. Efectiva-
mente, si nuestra alma pudiera pe-
recer, se r ía : a) O porque en su na-' 
turaleza encierra principios de d i - ; 
solución y corrupción: b) O porque) 
no tiene más fin y función que rea-
lizar que la vida que comunica al 
cuerpo: c) O porque Dios la aniqui-
la reduciéndola voluntariamente a 
la nada, de donde un día libremen- i 
te la sacó; pero las tres suposiciones] con 
son absurdas e imposibles; luego el 
alma es esencialmente incorruptible 
y naturalmente indestructible; luego 
vivirá siempre y es inmortal . 
a) Nuestra alma es l iatuialmenle 
inmorta l e üidest ruct ib lc , porque ex-
cluye de si todo principio de disolu-
ción y de muerte. Efectivamente, 
¿qué es la muerte? Es la disgrega-
diciendo: ^arlo.s María Monteverde, Vicario Pro 
" ¡Seño r ! ¡sálvanos, que perecemos!" vlíiclal de los Carmelitas Descalzos 
Y el Señor con su solícita paz inal- j en Cuba. 
terable, contesta: "Hombres de poca! Llegue basta el Venerable Carme-j 
fé, ¿porqué t e m é i s ? " Y levantóse , l i ta e ilustre hijo de Cuba, nuestra, 
manda a los vientofi y al mar, y en respetuosa felicitación, 
un instante desaparece la tempestad. \ B l Padre Carlos es hermano del 
El mundo se ha visto azotado p o r ' l u s t r e General de División del Ejer-
fariosa tem^eotad y todavía el ho-loito Español , Excmo. Sr. Feder.co 
tales Ide Monteverde, actual Cobernac.or 
las Islas Canarias. tpar inseguro. En circunstancias hay que ir a Jesús , 
que aparece como dormido en el 
Sagrario, diciéndole: " ¡Sá lvame, Se-
ñor, que perezco!" 
También las familias y los ind iv i -
duos se ven a veces presa de furio-
sas tempestades, que amenazan su 
destrucción y ruina. 
También deben i r al Sagrario a 
clamar a Jesús que los ealve. 
Y el Señor devolverá l i paz al co-
razón, calmando la tempestad, o 
dando fuerzas para sobrellevarla 
paciencia y res ignación. 
ción y descomposición de las partes 
de i in ser; por donde todo ser que se 
descompone y perece es porque tiene 
partes; si no las tiene sea material o 
espiritual, no puede perecer, si no 
mediante el aniquilamiento o des-
t rucción tc^al del ser por la omnipo-
tencia de Dios, que se lo dió. Aún en 
^1 mundo material, se funda en esta 
propiedad de los seres simples, la 
llamada ley de la conservación (le la 
materia; la cual materia, en sus ele 
APOSTOLADO D É L A ORACION 
Intención para Noviembre 
La conversión de ios Mahometanos. 
Basta tener presente el n ú m e r o 
de mahometanos que actualmente 
hay en el mundo para persuadirse 
de la impoftahclá de esta intención, j ]10ra (im 
Según las más recientes estadís t ica 
Son así mismo los días de dos 
fervorosos católicos, con quienes el 
Cronista ,t\ene relaciones de estre-
cha y fraternal amistad. Ron ellos, 
los señores Ledo. Carlos García Sán-
chez, Director de las Aulas d^-l 
"Plantel Concepción Arena l " del C^n 
tro Gallego, ̂ y Carlos Ayuso, del Co-
mercio de esta plaza. 
Ambos ennoblecen sus respectivas 
profesiones con la prác t ica santa de 
la v i r tud . 
Sea por su felicidad temporal y 
eterna, sus oraciones -que en este 
día elevamos al Alt ís imo. 
I hay uh total de 22 7 piillones de 
mahometanos, o sea, la sépt ima par-
te de la población del mundo, dis-
tribuidos en este mundo.^ 
Europa^ cuatro mllllones: Asia, 
145 millones; Africa, cincuenta y 
dos; América cuarenta mi l y Ocea-
nía, veinte y seis millones. 
Tenemos, pues, doscientos veinte 
y siete millones de almas sumidas en 
los errores de Mahoma, y apartabas 
mentos indivisibles o á tomos .jamás | Por lo tanto de la verdadera Iglesia 
perece, aun cuando perezcan y se re- ¡ de Cristo Nuestro Señor»: ¿no debe 
mueven de continuo los cuerpos com- j excitar esto el celo de las almas 
piejos y varios en que intervienen. E l j amantes del Sagrado Corazón de Je-
alma, pues, siendo simplicisima e i n - | s ú s ? ¿No se un i rán este mes para 
divisible, no puede disolverse n i mo-! emprender una cruzada de oracio-
r i r , por carecer de principio in t r íns i - nes por la conversión de tantos mi-
co de corrupción. llones de a l m a s ? . . . . 
b) La vida del alma no depende ' E l amor del Señor por un alma e? 
tal, que E l mismo se comparó al 
Buen Pastor, que dejando noventa y 
ñor sabr; 
del cuerpo y su organismo n i en su 
ser ni en sus operaciones propias y 
carac te r í s t i cas : y así aun después de Knueve ovejas fiel 
abandonar al cuerpo, tiene razón de 
seguir existiendo, y viviendo su vida 
propia racional, porque el alma es 
espiritual, y por ende, independien-
te intrinsicamente del cuerpo y de 
la materia en su ser y operación ca-
rac te r í s t i ca , , de donde se sigue que 
el alma naturalmente debe sobre-
viv i r al cuerpo. 
Y el alma es espiritual porque 
además de las operaciones que pr(>-
ceden del alma y del organismo co-
mo de un principio único y sujeto i ta l 
común, tenemos la de entender, dis- / 
curr i r , generalizar y querer libre- i AROI1ICOFRADIA SUFRAGANTE 
mente objetos espirituales, y estos ¡ d k IjAS ALMAS BENDITAS DEL 
actos son en sí mismos evidentemen- i PURGATORIO D E L TEMPLO D E L 
te espirituales e imposibles de rea- E S P Í R I T U SANTO 
lizar por una facultad y substancia Con gr?n golemnidad viene cele-
material y orgánica , ppr ellos infe- jjrá,j^iosé, la novena en sufragio de 
rimes que el alma es substancia es- ; y bGnditag almag del purgatorio 
pu-itual con absoluta certeza. . I • p] tpmplo del Espír i tu" Santo, por 
La vida vegetativa y de sentidos,; Archicofradía de Animas de muy 
que es la única que tienen los anima- - ... i , - j i ~, • 
! antiguo establecida en el menciona-
ASOCIACION EUCA RISTIOA 
r o P U L A R 
"De orden del Señor Presidente 
cito a usted p la adoración eucar ís-
tifca que t end rá lugar hoy y a la 
está seña lada , en la ca-
pil la de María Reparadora, Reina 
137, rogándo al asooiado su ; m á s 
puntual asistencia a tan piadoso ac-
t o . — E l Secretario". , * 
Queda complacido el señor Secre-
tario de la Asociación Eucar í s t i ca 
Popular, pero hemos de encarecerle 
envié mas temprano los cpmunica-
dos. 
UN CATOLICO. 
DIA 4 BE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
f-.stá, de manifiesto en la iglesia del San-
to Angel. 
La semana próxima estará el Circu-
lar en la Iglesia de Jesús, María y 
José. 
Domingo (XVIV) después de Pente-
ités). Santos Carlos Barromeo, arzo-
va en busca del^^P0» V Amancio, confesores; Claro y 
la oveja perdida; ¿qué no har ía , no ¡ Xi"andró, mártires; santa Modesta, vir-
diré por una. sola oveja, sino por más i sen. 
de dpacientes millones de ovejas, ale- Santa Modesta, virgen. El año 628 
jadas aún del verdadero redu? de Jesucristo, nació Santa Modesta en 
Oremos, pues, y unamos nuestras la ciudad de Treveris. Fué santamente 
oraciones a" las de los demás. E l Se- educada en los fundamentos de nuestra 
NO S E D E S C U I D E U D . 
Los varios s í n t o m a s de t ina con-
d i c i ó n debil i tada que toda perso-
na reconoce en sí misma, es una 
advertencia que por n i n g ú n con-
cepto d e b e r í a pasar desapercibida, 
pues de o t ra manera los g é r m e -
nes de enfermedad t o m a r á n i n -
cremento con gran pel igro de fata-
les consecuencias. Los g é r m e n e s 
de l a tisis pueden ser absorvidos 
por los pulmones a cualquiera ho-
ra echando r a í c e s y m u l t i p l i c á n -
dose, a no ser que el sistema sea 
al imentado hasta cierto pun to que 
le fac i l i te resistir sus ataques. L a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que contiene una s o l u c i ó n de u n 
extracto que se obtiene de H í g a d o s 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto 
y Ex t r ac to F l ú i d o de Cerezo S i l -
vestre, for t i f ica el sistema con t ra 
todos los cambios de tempera tu-
ra , que producen invariablemente 
Tos, Catarro, B r o n q u i t i s , P u l m o -
n í a , Influenza, Gr ipe , Tisis y todas 
las enfermedades emanadas por 
deb i l idad de los pulmones y cons-
t i t u c i ó n r a q u í t i c a . Tomada a t i e m -
po fortalece el organismo para que 
no adquiera l a t i s i s . E I D r . J u a n F . 
Morales L ó p e z , Jefe de Despacho 
de la Jefatura Loca l de Sanidad 
de Ta Habana, d ice : "Desde hace 
muchos a ñ o s empleo la Prepara-
c i ó n de Wampole en enfermedades 
consuntivas en general y cuando 
e s t á indicado u n t ó n i c o y v i t a l i -
zante poderoso. Es de inapreciable 
valor en los n i ñ o s pre- tuberculo-
sos y . a n é m i c o s . " Es t a n sabrosa 
como l a m i e l . N o i m p o r t a q u é cla-
se de t ra tamien to haya ten ido m a l 
éx i to en el caso de U d . no se deses-
pere has t á?que l a haya probado. L a 
or ig ina l y genuina P r e p a r a c i ó n de 
"Wampole, es hecha solamente por 
H e n r y K . Wampole & C í a . , I n c . , 
de Fi ladelf ia , E . U . de A . , y l leva 
l a firma de l a casa y marca de fá -
br ica . Cualquier o t ra p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , no impor t a por quien e s t é 
hecha, es una i m i t a c i ó n de dudoso 
valor. De venta en las Bot icas . 
E R , C U I O E S i l 
R 
A s í c o m o n o s o t r o s c a í d a m o s s ü s i n t e r e s e s c o t i z a n -
d o t e l a s a p r e c i o s s u m a m e n t e b a i o s 
F r a n e l a s a . , . . > . • 
E s c o c é s , d o b l e a n c h o a . 
S a r g a s , i d . i d . a . 
R a t i n é s , i d . i d . a . 
F o u l a r d , e s t a m p a d o a . . 
C r e p é s , m u y f i n o s , a . * 
C r e p é s , m a r r o q u í , & . . 
. S e d a s v a r i a s , a . . . . . 
I d . i d . a 
I d . i d . a . . . . 
I d . i d . a . . . . i 
I d . i d . a . . . . . 
C r e p é M o n g o l , a . . . . . 
9 c l v s . 
1 5 c t v s . 
2 0 c t v s . 
2 5 c t v s . 
2 5 c t v s . 
2 5 c t v s . 
5 0 c t v s . 
2 5 c t v s . 
6 0 c t v s . 
$ 1 . 2 5 
1 . 5 0 
1 . 7 0 
3 . 0 0 
hacer buen uso de ellas. 
D I A FESTIVO 
mío domingo, es fiesta de 
3r-como ta l hay deber de 
bajo pena de pecado mcr-
°:crminaron «on lozana y magnífica 
nompa, produciendo los más sazonados 
frutos de gracia que es ciado imaginar. 
Toda- su vida la consagrrt a Jesucris-
to, oéupandó todos los momentos de su 
existencia en alabar al Señor, y en dar 
magníficos ejemplos de piedad, 
augusta y santa religión, y las seínl- ¡ Rica de méritos y virtudes y llena de 
lias generosas de la virtud que sus pa- la gracia del Señor, voló al cielo el día 
dres depositaron en su tierna alma, 4 de Noviembre del año 680. 1 
G r a n s m i f l o e n S a r g a s 0 6 l a n a , P a ñ o S e d á n , C r e p é 
G a n t ú n , R a i m e s d e S e d a o o t r o s rnuenos a n í e u l o s 
p r o p i o s d e l a e s t a c i ó n 
i s i / r " m " 
5 
L A 5 5 
do templo. E l Pá r roco P. Celestino 
R'ivero, trabaja activamente por de-
volverle su antigua grandeza. 
El novenario se celebra a las sie-
te de la noche, conforme al siguien-
les no puede existir, sino mediante 
el cuerpo y sus órganos particula-
res; y por eso, el alma de los brutos, 
muerto y deshecho el cuerpo, es ab-
solutamente incapaz de ejercer fun-
ción alguna; y as í perece con él. Pe-
ro no puede acaecer lo mismo con programa: 
el alma humana, la cual,' por ser Santo Rosarlo, preces del novena-
substancia espiritual, posee un fin ¡ r io, lamentos, se rmón por el P. Lp-
y vida propia e independíen te de ^ piano Mart ínez, C. M . y solemne Res-
lodo material organismo, cual es la ponso. 
vida de su inteligencia y yoluntad l i - i Ea parte musical es interpretada 
bre y espiritual. Esa substancia, i por la Capilla Sacra, que dirige el 
pues, y esa vida espiritual, no su- ; P. Alberdi , notable cantante y cele-
cumben con la existencia y vida delibrado músico. 
cuerpo, sino que le sobreviven, esto ¡ Las personas <jue deseen pertene-
es, son inmortales. i cer a la Arcl^icofradía, pueden inp-
Presentad a un bruto cuatro lí- cribirse en la sacr is t ía , 
neas de diferente longitud, y ve cua-
tro l íneas diferentes, pero no com-
prende la relación general que existe 
entre las mismas; de lo contrario él 
hab r í a llegado a encontrar las ma-
temát i cas y la geomet r ía . 
Para el primer caso basta una al-
ma dependiente de la materia, que 
desaparezca con la misma. 
Para las ideas de justicia, de ho-
nor, de vi r tud, de derecho de honor, 
de deber, de ciencia, etc., es nece-
sario admitir qu suponen además del 
cerebro una causa proporcionada, es i 
decir, espiritual: un artista supe-
rior, un alma espiritual. 
c) Tampoco ta an iqu i l a r á Dios, I 
único modo posible* de '¡ue el alma 
M . I . ARCHICOFRADLV D E L SAN-
TISIMO SACRAMENTO DE L A 
CATEDRAL 
Mañana a las nueve a. m. celebra 
solemnes honras fx'mebres en la San-
ta Iglesia Catedral, la krch'icofradía 
d?l Sant ís imo Sacramento en la mis 
ma establecida', por el eterno descan-
so ríe los cofrades fallecidos. 
Se encarece a los Hermanos, la 
asistencia a tan piadosos sufragios. 
IGLESIA DEL CORAZON DE 
JESUS 
La Ai'cbicofradía de la Asunción 
ragio de las benditas almas del 
.onlo del templo del Corazón 
perezca, porque Dios rigo y conserva^6 Jestis, celebra m a ñ a n a los siguien 
los seres conforme a lo que pide su 'tps cultos': A h's o'ho. Comunión ge-
'naturaleza, y ser ía una contradición nera^ Misa cantada de Réquiem, ser-
en Dios, que por una parte diese 
a ciertos seres una naturaleza y vida 
de siiyo inmortal , y por o i rá se com-
placiese é r u d e s t r u i r y aniquilar esa 
su obra maestra, contra lo que ella 
pide y reclama. Dios nc aniquila 
los á tomos materiales; ¿y se compla-
cer ía en destruir nobi l ís imas subs-
tancias espirituales, qur; él creó? 
Luego Dios no an iqu i l a rá al alma, y 
tanto menos, cuanto 1 existen otras 
muy poderosas razones de orden mo-
ra l y religioso para que la conserve 
como en otras crónicas expondre-
mos. 
SANTO EVANGELIO 
' ¡Sálvanos, que perecemos!' 
mon por el P. Díaz, S. J. y solemne 
responso. 
Por amef a la Sant í s ima Virgen, 
que tanto se interesa por las Anima? 
del Purgatorio, se suplica a las so-
j cias la asistencia, que animen a los 
de su casa a hacer este obsequio a\ 
j los difuntos, que atraigan a otro^ a 
i la Archicofradía y que contribuyan 
icón la limosna anual de un peso pa-
ira sufragar los gastos de la fiesta y 
de los primeros lunes del año. El 
¡Director Ramón Díaz, S. J. La Pre-
isidenta Aurora López de la Torre. 
[La Secretaria Sra. Concepción Her-
¡nández vda. de Cobos. 
¡ IGLESIA P A R R O Q I I ^ L DE JESUS 
M A R I A Y JOSE 
Ayer concluyó el solemne Triduo 
¡en honor a las bendita almas del Pur 
gator'o, y m a ñ a n a da comienzo la se-Navegaba el Señor con sus após 
toles y se quedó dormido. Entretan-I mana del Jubileo Circular 
to se desató una furiosa tempestad: | FELICIDADES 
el naufragio parecía inminente. Los Celebra hoy sus dias el M R. P. 
C U R A C I O N P R O N T A Y S E G U R A 
CÓN LAB 
P A S T I L L A S d e . D r . A N D R E U 
De venta todas las Farmacia? 
Loa q u e t e n g a n I ^ B k ^ 9 H W B o s o f o c a c i ó n 
u s e n l o s G i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y l o s P a p e l e s 
a z o a d o s d e l D r . A n d r e u , que lo c a l m a n e n e l acto y 
p e r m i t e n descansar du ran t e la noche . 
¡asi, 
rmmrm 
o s p a r q u e s m c i S b e l l o s , 
s u n t u o s o s y c o r i c u r r i d o s , 5 o n l o s d e l 
R E P A R T O M I R A A R 
M A R T A A B R E U ( A M A R G U R A ) 8 3 . ~ T E L E F O N O A 1 6 3 3 ; 
CSIVDIO 
m M M M J . 
u í a k i u u t l a l í iAKiWA rtovieuiDre 
[ h ñ N 
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943, vapor americano 
"VVhlte, procedente de 
consignado a R. L -
DB KEY WEST 
S E ? ; í S n ¿ e z 2 cajas camarón. 
V Rosellfi i 
Sánchez 
Ríos 4 id 
&£CELÁNEAS: 
id id 
2 id id 
Id 1 Id pescado. 
bultos acce-
acceaorlos. '"petriccione 5 bult°sn a ^ í 1 0 hiMt Pérez Cp 29 id id Cham»^1- _¿ E ress 27 id express iblett
É m M a t h ! w R 5 ^ a s _ tejidos 
•etaain 944, vapor cubano 






ciá Cp 150 sacos café 
v Rico y 
gaviera. 
CAFE: s Af 
B a r , r ^ Nalda 100 Id Id 
C^rnMdson Cp 10 Id Id 
P ^ S e a ^ F U m 3 cajas películas 
£ C 1 íardo sombreros 
^ G 3 Id Id 
: V S C 1 Id i * 
Varias ^ ^ c m x T V H a O f l 
rr> 50 sacos café Allende J-^P^ CArdENAS 
15 sacos café AGUADILLA 
PARA 
NO M a r c ^ " 
gonZáÍeZj&/uárez 
A 200 id Id 
Suero & Cp 
100 sacos café 
300 id id 
MAYAOUEZ 
CAFf¿ Fernández & Cp 50 sacos café Garó 
Ortega T-
H 25 id id 
Suero & 
M i00 id Id 
id id 









100 id id 




Fernández Cp 25 sacos 
J CP 25 id id 
PARA CIENEUEGOS 




j várela 150 sacos 
Galbán I^bo Cp 
Barraqué Macia 
ldTÍdBascuas 250 Id id 
rarcla Imbor 50 id id 
S Cagadilla 50 id id 
' m R Ribas 5 ca;!as Lieo Regers 1 saco id 
raguano.^ SANT0 DOMINGo 
i H Astorqui Cp. 700 atravesaño 
"maVIFTESTO 945. — Vapor Ameri-
cano "Errada Palma" Capitán Phe-
ían procedente de Key West, consigna-
do a R L Brannen. 
p r t jT '^f: 
Cuban'Fruits Cold. 1,512 cajas man-
zanas 1,008 huacales uvas. 
isTo'marca 1,050 id . id . 
Galban Lobo Cp. 804 cajas jabón. 
| Armour Cp" 27,324 kilos manteca, 248 
'cajas hojalatas. 
• MADERA: ' 
: A. Gómez 6,368 pieza madera. 
MISCELANEAS: 9 
r* Cuban American Jockey 12 caballo. 
J A Mayo 383 bultos camas y acce-
sorios. 
No marca, 750 rollos alambres, 80 
Id? id. 
Pons Cobo Cp. 2,710 tubos. 
.1 Alió Cp 27 huacales id., 59 id 
Purdy Henderson 5 id . id . 
Urechafía Cp. 25 id, id . 
Ford Motor 5 auto, 36 
sorioj». 
Central Gómez Mena 1,265 bultos ma-
quinaria. 
Arellano Cp. 12,903 tejas. 
L B Ross 8 auto. 
G Petricciojie 4 auto. 
York Shipléy Cp 2,037 bultos maqui-
narias . 
Fábrica de Hielo 700 sacos malta. 
MANIFIESTO 946. — Vapor Ameri-
cano "J . R. Parrott". Capitán Harring-
ton, procedente de Key West, consig-
nado a R. L . Brannen. 
VIVERES: 
Cuban Fruits Cold 756 cajas manza-
nas. 
B Balbin 756 id . id.. 
M . García 756 id . id . 
No marca 756 Id. id . , 1,050 huaca-
les uvas. 
1' Yañez 5 huacales jamón, 50 cajas, 
salchichas, 50 id. menudos, 2 huacales 
tocino. 50 tercerolas manteca. 
Swlft y Cp. 160 id . Id . , 80 menos, 
400 ca^ns huevos, (416 Id. Id. para San-
tiago de Cuba). 
A. Armand e hijo 450 id . id. 
R. Huguet 27,616 kilos coles. 
J . Lrtpe* Cp. 532 cajas peras. 
R. Sánchez Hno. 756 cajas manzanas, 
14,598 kilos coles. 
Armour Cp. 410 cajas puerco, 13,876 
kilos Id. 
MANIFIESTO 946 vapor americano 
"J R Parrott" capitán Harrington, 
procedente de Key West consignado a 
R L Brannen 
VIVERES 
Cuban Fruits Cold 756 cajas manza-
nas 
n Bnlbln 756 Id id 
M García 756 Id id 
No Marc„ 756 Id id 1,050 huacales 
uvas 
P Yañez 5 huacales jamón 50 cajas 
salchichas 50 Id menudos 2 huacales to-
cino 50 tercerolas manteca 
Swift y Co 160 id id 80 menos 400 
cajas huevos (416 id id par^ Santiago 
de Cuba) , ., má¡tí»i 
A Armand e hijo 450 Id id 
R Kuguet 27.6.16 kilos coles 
.1 López Co 5S2 cajas peraá 
R Sánchez Hno 756 cajas manzanas 
14,598 kilos coles 
Armour Co 410 cajas puerco 15,876 
kilos id 
MISCEX-AN-EAS 




American Pitch Lumber 2.631 Id 
Arellano Co 25 huacales tubos 
C W Rich 8 Id eífectOfi de hierro 
ELectrlcal Equitment 45 bultos acce-
sorios 
id . 
E G Abreu Co 
R Rodríguez 1 
Morgran Me Avo 
Martín Kohn 3 
Lykes Bros 15'3 




Colonial. Sugar 1 carro 
P B Bapley 14 bultos ferreterías 
G Petriccione 10 atados railes 
J Z Horter- Co 12 bultos maquinaria 
Ellis Bros 1 barril cadena 
Baraguá Sugar 1 caj. accesorios 
Banco Canadá 1 id id 
Lykes Bros 2 -bultos maquinaria 
C F Alvarez 2 huacales colgadores 
T 'Cagigas 59 cajas calzado 
W H Brown 2,105 atados cortes 
uacal máquina 
tt ladrillos 
!S bultos gabinetes 
,s botellas 
58,198 botellas 7 
íment 1,300 atados 
nioniaco 
M E R C A D O 
E X T R A N J E R O 
MEECABO BE GRANOS BE CHICAGO 
Entregas futuras 





10V 7 8 
^ A l -
Diciembre . 
Mayo. . , 
Julio. . . 
Diciembre. 
Mayo. . . 





















P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
E l obtenido de acuerdo 
con el Decreto No. 177 0 pare, 
la l ibra .de azúcar cent.rííuga 
polar ización 9 6 en a lmacén 
es como sigue: 
MES D EOCTUBKE 
Pz-lmera quincena 
B U L T O S S A L I D O S D U R A N T E 
E D I A D E A Y E R 
Muelles Generales 
San Francisco . , 
Machina . . . . 
Santa Clara , . . 
Havana Central . 
San José 
Ward Terminal . 
Arsenal 
Tallapiedra . . . . 
Atarés 
Regla 



















C«uba Cañe, preferidas. 
Cuba Cañe, comunes. 
Cüban Am. , pref. . . 
Cuban Am. , com. . . . 







Manáti, comunes, . 
Santa Cecilia, p r t f . 









Punta Alegre. . 
Guant^namo, pref 
Guantanamo, com 
Ciego de Avila 10 
Am. Sugar com 55V 
C->-ocum Nominal 
W. India, preferidas. 
ACCIONES 
Nominal 
Licorera, preferidas. 24 
Licorera Unica. . . . . . 15 17 
Mercado Unico, com. . . . Nominal 
Aguas y Gaseosas, pref. , Nominal 
Aguas y gagseosas, com. . Nominal 
Cuban Comp., com. . . . 33 
Coca Cola 71 % 
Auxiliar Marítima, pref. . . Nominal 
Auxiliar Marítima, , com. . 7 
Papelera, pref Nominal 
Papelera, com. . . . . . Nominal 
F. Q.'i Norte, com Nominal 
B O L S A D E N E W Y O R K 
NOVIEMBRE 
Pcblicamos l a to ta l idad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New Y o r k . 
BONOS 
ACCIONES 
Los ebecks canjeados en 
la " O e a r i n s Honse" de 
Nneva Y o r k , i m p o r t a r o n : 
V A P O R E S D E T R A V E S I A Q U E 
T I E N E N R E G I S T R O A B I E R T O 
Americano Estrada Palma para Key 
West. 
Americano Esperanza para Progreso 
y escalas. 
Americano México para New York. 
Americano Siboney para New York. 
Americano Santa Verónica para New 
York. 
Americano Radio para Gcorgetoun. 
Americano Ecuador para Baltimore. 
Americano C. Mary para Puerto Cor-
tés y escalas. 
Español Cádiz para Santa Cruz y es-
1 calas. 
Español P. Orive para Las Palmas. 
LA VENTA EN PIE 
El mercado cotiaa los siguientes pre-
cios: 
Vacuno de 6•Tí a 7 centavos. 
Cerda, de 10 centavos los del pais 
y a 12 ^ los aínericanos. 
Lanar, de 7V2 a 8 centa%os. 
MATADERO DE LUYANO 
.Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 22 a 27 centavos. 
Cerda de 38 a 42 centavos. 




( E S P E C I A U S T A £ N B O N O S ) 
^ I B R O D E L A B O L S A D E L A H A B 
C H E C K S D E 1 L 
O F I C I N A S : BANCO N A C I O N A L 226-227-22S 
T E L E F O N O : A - 4 9 8 3 . 
alt. ind. 7694. 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
EDTTRADAS 
MANIFIESTO 554 goleta' María 
Carmen de Cárdenas. 
Con carga general. 
del 
MANIFIESTO 555 goleta Dolores de 
Cárdenas. 
Con carga gener 1. 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero sa cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 27 a 27 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 centavso. 
Lanar de 48 a 50 centavos. 




S. A . 
• • 
SECKE T A R I A 
Se recuerda a los 'tenedores de Bo-1 ción de dicho cupón, 3U las oficinas 
nos de esta Compañía , que el día i de la Compañía : Infanta n ú m e r o 62. 
31 del pasado mes de Octubre, ven-j Habaca, Noviembre l o . de 1923. 
ció el oiipón semestral - r.o. 3, y que | Carlos ALZX'GARAY. 
su pago se efectúa a la p resen ta - ¡ Secretario. 
C8o6ft 3d-4 
La MercantiJ 
Seguros La Cubana. . 
Beguros La Comercial -
Banco Español. . . . 








Habana. . , . , 
Matanzas. . . . 































D E C A M B I O S 
M23CADO DE VXVEKE3 
DE NEW YORK 
InKW YORK, noviembre 
ingo rojo, invierno, 1. 
Trigo duro, invierno, 1, 
^alz, 1.07. , 
Avena, de 52 l]2 
Centeno, 79 i |2 . 
Harina, de 6.00 a 6.40. 





Grasa, do 6 ^|2 
Aceite semillas 
12.00. 












sodón, do 11.50 
de 7 1|2 a 8.00. 
Flojas continúan las divisas sobre New 
York, qued'.mdo al cierre del mercado 
compradores de cable a 1|16 por ciento 
descuento, para entrega del lunes; las 
sobre Europ acerraron flojas., 
Cotización 
NEW YORK, vista. . w . ,., 1|32 
LONDRES, vista. . . . . M 4.4G % 
LONDRES, cable. ,., . 4.46 % 
PARIS,, vista. . ., ,., . .: 5.80 
PARIS, cable. 5.81 
BRUSELAS, vista . . ;. . ,., 5.00 
BRUSELAS, cable. . . . It, 5.01 
MADRID, vista. . . ,., „. ,., 13.32 
MADRID, cable. . . . . . ,„ 13.33 
GENOVA, vista. . . . . . . ,., 4.50 
GENOVA, cable. > , . . . . . 4.50 % 
zURICH, vista. . ,„ ,. „ 17.85 
zURICH, cable ., 17.86 
HONG KONG, vista. „ . ,., 51.20 
HONG KONG, cable. m . .. . 51.45 
AMSTERDAM, vista. . . . 38.90 
AMSTERDAM, cable. . .. 38.92 
MONTREAL, vista „ 0.98 % 
MONTREAL, cable 0.98 % 
Bonos Cuba 5 ^ . . . . 
La Tropical. . . . . . . 102% 
Mercado Unico. . . .. K . Nominal 
Cuban Ralirond. . . .. t« 1. 83% 
Ferrocarril Norte. . . . . 77 
Bonos C. Gallego l a , Hip Nominal 
Id . id . 2a. Hip. 102V2 
Manati Nominal 
Cuba Cañe, 7 ojo 86 94 
Cuba ane, S olo. . . . . . . 93 . 
Cuban American 105 94 
Niquero Nominal 
Punta Alegre Nominal 
MANIFIESTO 556 goleta Emilia 
Santa Lucía con carga general. 
do 
MANIFIESTO 557 goleta Catalina de 
Manzanillo. M . Area 4959 atados tabli-
llas 4408 tablones caoba 1432 atados ta-
bla 2605 atados tabla cedro. 
MANIFIESTO 55 8 goleta Esmerald 
de La Fé . Con 48 sacos carbón. 
ENTRADAS DE GANADO 
Hoy no se registró entrada alguna de 
ganado en plaza. 
Se espera un tren de Oriente con re-
ses que viene consignado a la casa de 
Lykes Bros. 
Vend smos 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
ñ g u i s r ¡G6-108 
Pagaderos 
goleta Angelita MANIFIESTO 559 
Gut de Caibarién. 
En lastre. 
SALIDAS 
MANIFIESTO 560 goleta María, para 
Los Arroyos. Con carga general. 
OBLIGACIONES 
Tropical. ,. . . . . 102 
NOTA.—En las cotlzaclonea del Mef 
oado Libre los precios aon aproxima-
don y extraoficiales, sujpetos a las fluc-
tuaciones del mercado y fuê -a do le 
Bolsa. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheiiues 
por la crisis, 
sigue: 
EN DA BODSA 
de los bancos afectados 
se cotizaron ayer como 
Comp. "Vend. 
Banco Nacional. . . •. •, , Nominal 
Banco Español Nominal 
Banco EBpa,oly, cert. . , . Nominal 
Banco de H . Lpman. . . . Nominal 
Banco Internacional. . , Nominal 
Banco de Penabad Nominal 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
FUERA DE DA BODSA 
Comp. Vend 
MANIFIESTO 562 vapor Santiago de 
Cuba, para Cuba y escalas. Con carga 
general. 
MANIFIESTO 563 vapor Rápido, 
ra Cuba y escalas. Con carga gener 
MANIFIESTO 564 goleta Altagrac 
para Mariel con carga general. 
. MANIFIESTO 565 goleta María To-
nent para Gibacoa. Con carga general. 
EXPORTACION DE TABACO 
Vapor americano Drizaba para New 
York. 
Fonseca Co. para G. H . Mould 
23500 tabacos. B . Díaz para Orden 17 
bles, tabaco. M . A. Pollack para Mox 
SchAvarz 100 cajones para taUacos. V . 
Suárez para Orden 41 bles 3 tercios 9 
pacas tabaco. A. Pérez para Orden 
15240 tabacos.-' A. Prellezo para Or-
den 3000 id . F . Duarte para Orden 
10000 id. 
Vapor inglés "San Bruno para Bos-
ton Mass. V . Suárez para Orden 50 
tercios tabacos. 
Vapor americano Gov. Cobb para Key 
West. Leslle P. para Orden 14 tercios 
2 bles tabacos. Vapor americano Cuba 
para Tampa. Menéndez y Co. para Tei-
jeiro y García 13 tercios tabacos. 
EXPORTACION DE MIED 
Vapor americano Drizaba para New 
York F . Duarte para Orden 50 bles, 
o sean 2.500 galones miel. 















E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Becibirnos depósitos m esta Secriéíi, jugando intereses al 3 por M mu] 
Todcs estos opsradones paeds* efectuarse también par corre© 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o s 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 I . M - 6 9 0 2 . M - 6 9 0 3 . , 
OBISPO Y C U B A . H A B A N A 
Grecia, 
Noruef 
Polonia. . .• . . 00005 5 -
Brasil , 9.10 
Cht coeslovakia 
Argentina.. . . 
Austria. . . . , 







i m a c e n e s 
8 n a 
(COJITAisIA IXTERNACIOXAL) 
fir . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
FUTUROS DE ALGODON 




Hayo . ". 
'Ulio 
Abre 









AVES EN NEW YORK 
YORK, noviembre 2 
bo ^ .dietas. Precios sin cam-
k» 00 « POr laS no Osificadas, de 
fHgeral 00- Pavos' 30-00. Aves re-
Para a* quietas: Precios sin cambio. 
y Por f?'.POr exPreso, de 17.00 a 21.00 
^ - on ' de 20-00 a 24-00; Pollos, 
i 19 on a 2o-00 y salios de 15.00 
•"0. Pavos, de 34.00 a 60.00. 
Las exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretaria de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Primero y Octavo del De-
creto 1770, fueron las siguientes: 
Aduana rte Nuevitas: 14.000 sacos.— 
Aduana de Sagua: 3.800 sacos. Puer-
to de destino, Baltimore. 
de 13.00 a 18 1|2; pollos, 18.00; gallos, 
14.00. Pavos, 35.00. 
MANTEQtJIDDA V STUEVOS 
CHICAGO, noviembre 3. 
La mantequilla, más baja; crema ex-
tra. 51.00; standard, 48 1|2; extra de 
primera, de 48 1|2 a 50.0o; primera, de 
44.00 a 46.00; segunda, de 42.00 ' a 
43.00; los huevos,, más altos. D© pri 
mora, de 43.00 a 48 1|2; corrientes, de 
30.00 a 38.00.. ' 
Banco Nacional. . 
Banco Español. . . . 
Banco Español, cert. . 
Bai.co de H . Upman. 
Banco Internacional. . 








COLEGIO DE CORREDORES NO-
T A R I O S COMERCIALES 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n de Cambios 
Plazas Tipos 
S|E Unidos, cable. 
S|E Unidos, vista. 
Londres, cable. . 
Londres, vista. . . 
Londres, 60 d|v. ,. 
París, cable. . . , 
Paris, viste. . . 
Bruselas, vista. . 
España, cable. . . 
España, vista. . ,. 
Italia, vista. m ,., , 
zurich, vista. . . 
Amsterdam, vist*. 















L O S D I S T R I T O S 
Hn Santa Clara, Suriname y San 
Bruno. 
En Ward Terminal Drizaba. 
En' Arsenal J . R. Parrott, Cuba y 
Excelsíor. 
En Tallapiedra Lanchón Ernest S. 
D. Warriner y Bobby Hno. 
En Atarés, Santa Isabel. 
En Regla, Goleta Flecha y Vapor 
Braltand. 
NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios: Aristides Ruiz y Co-
mesañas. 
Para intervenir en 1 acotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Armando 
Piarajón y Miguel Melgares. 
Ramiro Gómez de Molina, Sindico Pre-
sidente, P. S. R.—Eugenio E. Caragol, 
Secretario Contador, 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
A Z U C A R 
AVES EN CHICAGO 
CíI1CAGo. noviembre 3. 
P** Vivas' más bajas; r e f r i g e r é . 
NEW YORK, noviembre 2 
La mantequilla, sostenida; crema ex-
tra de primera, 51.00 a 51 1|3; cremas 
extra, 50 1]2. Los huevos, sostenidos; 
ítgftoos, extra, de primera, de 55.00 a 
50.00; de primera, de 46.00 a 54.00. E l 
queso, sostenido,. 
Seducidos por el procedmlento señalado 







C L E A R I N G M U S E 
T I L E S E N G E N E R A L 
y C O E R C I A N L E S 
SURTIMOS: 
Materias prima» 




Potasas y Sosas 
Colores 
Esencias 
Gomas y Colas 
Químicos y Drogas 
en general. 
R I O L A 2 y 4 . H A B A N A . 
T e l f . M - 6 9 8 5 y A - 6 3 6 8 
Ü4 
D I A R I O D E L A M A R Í N 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de • la Habana, 
ascendieron a $2.646.222.88. 
ADMINISTRACION 
Por renuncia del s e ñ o r Juan Gar-
cía, se hizo cargo de la Agencia de 
este periódico en Hcyo Colorado, el 
Fcñor Ramón Gutiérrez , cod cuyo se-
ñ e , t endrán :a bondad de entendor-
sy nuestros susorltores de aquella 
localidad desde el ¡.rimero del actual. 
Habana, 30 de octubre de 192 3 
E L ADMINISTRADOR. 
5d-30 
P L A T A EN B A R R A S 
l'lata en barras 63 1|4 
Pesos mejicanos. . . , 48 114 
Extranjero 
Doméstica 
OFERTAS DE O Í K E R O 
Las ofertas de dinero estuvieron 
enes durante el día. 
La más alta 
La más baja 




Aceptaciones de los bancos.. . . 
Préstamos a 60 días 
Préstamo? a 6 meses 
Papel mercantil 5 
BONOS DE L A L I B E R T A D 
. Libertad 3 1|2 OjO, 99 22132. 
Primero 4 0i0, sin cotizar. 
Segundo 4 0¡0, sin cotizar.. 
Primero 4 1¡4 010, 98. 
Segundo 4 114 0|0, 97 25|32., 
Tercero 4 114 010, 98 8*182;,? 
Cuarto 4 114 010, 97 29¡32. '" 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, noviembre 3. 
Henta del 3 0|0, 55 f r . ?d cts. 
Cambios sobre Londres, 77 fr. 50 cts. 
Empréstito 5 0|0, 72 fr. 70 cts. 
El dollar 17 fr. 45 cts. :. 
BOLSA D E LONDRES 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero, 58 1|8. 
Fnlted Havana Railway, 76 3|8. 
Empréstito Británico, 5 010, 100 7|8. 
Empréstito Británico, 4 1|2 010, 98. 
BOLSA DE M A D R I D 
1 MADRID, noviembre 3. 
| Las cotizaciones del día fueron las 
¡ siguientes: 
Ssterllnaa .' 33.56 
^ Francas '. 43.49 
BOLSA DE BARCELONA 
i BARCELONA, noviembre G . 
j DOLLAR 7.53 
V A L O R E S CUBANOS 
NEW YORK, noviembre 3. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para lo« 
calores cubanos. 
Deuda. Exterior, 5 010, de 1905, 97 
Deuda Exterior, 5 010, de 1940. 91 118 
Deuda Exterior, 4 1]2 010. 1940. 86 112 
Cuba Railroad 5 0\Q, de 1952. . 84 
Havana 10. Cons., 5 010, do 1952 93 114 
ínter . Tel. and Telph. Co, sin 
cotizar., 
V A L O R E S AZUCAREROS 
NEW Y(>)RK. noviembre 3. 
American Sugar.—Ventas, 1,000; alto, 
55 112; bajo, 54^18; cierre, 55 1|2. 
Cuban Amer; Sugar.—Ventas, 1,500; 
alto, 29 ]|2; bajo, 28 1|2; cierre, 29 1|4. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 400; alto, 
l l ; bajo, 11; cierre, 11. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 2,500; 
alto, 45 3|4; bajo, 43 112; cierre, 45 1|8. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 1,800; 
alto, 51 5|8; bajo, 50 1|2; cierre, 51 518. 
Por Acuerdo de la Asamblea General celebrada en Londres en el 
día de hoy, se procederá al reparto de un l i iv i lendo n ú m e r o 3 6, de 4 % , 
correspondiente a las utilidades del año r%ocial que te rminó en 30 de 
junio ú l t imo, sobre el stock ordinario, alcanzando $ 1.36 moneda 
oficial a cada £10 de stock. 
Los tenedores de dichos t í tu los debe rán presentar para su cobro, 
desde el día de m a ñ a n a 2 6, los cupones correspondientes al dividendo 
número 3 6, los martes, miércoles y viernes de cada semana, de lYz a 
3 % p. m., en la oficina de acciones, situada en Avenida ¡de Bélgica nú-
mero 2, altos, recogiendo sus cuotás respectivas en cualquier lunes o 
jueves, t amb ién de l1/? a 314 p. m. 




N U E V O M ñ P ñ G E N E R A L Y D E G O M I M -
G ñ G I O N E S D E L ñ R E P U D L I G ñ 
(Segunda Ed ic ión) 
Se avisa aL púunco que el próximo lunes comenzará a dis tr i -
buirse la SEGUNDA EDICION ds este útil ísimo Mapa de Cuba. 
De venta en: 
"La Moderna Poes ía" . . . . . . Obispo 132 
P. Fe rnández & Co . . Obispo 17 
Rambla, Bouza & Co Obispo 33 
L ib re r í a "Cervantes" Galiano 62 
H . E. Swan . Obispo 55 
/ José Abela Belascoain 32 B. 
Y en todas las principales L ib re r í a s del resto de la Repúbl ica . 
u.sted no le es fácil comprarlo en dichos establecimientos, SI a 
pídalo r 
J . G . V I N A 
Editor-Propietario. 
Banco Nacional de Cuba 411. "v 
Teléfono M-9340. Habana, Cuba 
, C o n v o c a t o r i a p a r a J u n t a G e n e r a l 
Cumplienclo con lo previsto en el artículo noveno de los Estatutos, 
y de orden del señor Presidente, por la presente cito a los señores Accio-
nistas para la Junta General de esta Compañía que se celebrará en el do-
micilio social, Trocadero número 1, Habana, el día 19 tercer lunes de 
Noviembre de 1923, a las tres de la tarde. 
FRANCISCO MENDEZ CAPOTE 
Vice-Secretario. 
N o t k e o í G e n e r a l M e e t i n g o í S t o c k h o l d e r s 
Complying with provisions of article 9t l i of the by-laws and by order 
of the President, you are hereby notified of the general meeting of stock-
holders to be held at the Company's offices, Trocadero number one, Ha-
vana, on the third monday of November, 19tli. day, 192'3, ' at three 
o'clock in the afternoon. 
FRANCISCO MENDEZ CAPOTE 
Asst.—Secretary. 
c8450 Sd-2 
N o v i e m b r e 4 d e 1 9 2 3 
D I A R I O 
L E Y Q U E F I J A E L P R E C I O D E L 
E N L A V E N Í A D E A Z U C A R E S 
R E V I S T A D E C A F E 
Los preparativos para la p róx ima 
'zafra ya han comenzado en casi to-
das las haciendas y dentro de varias 
semanas romperá, la molienda. 
Los precios son buenos y todo ha« 
i ce pensar que el resultado económi-
' co ha de ser fruct í fero. 
Ante tan halagadora perspectiva, 
los hombres de negocios se sienten 
confortados y el dinero puede que 
pierda el miedo adquirido ante la 
amenazas de posibles revoluciones. 
Pero nadie se preocupa de que, 
a pesar de ser Cuba el país m á s pro-
ductor de azúcar , n i tiene mercado 
propio n i leyes que regulen y pro-
i tejan los intereses de los coseche-
ros. 
Lo¿ grandes sindicatos extranje-
ros que controlan las m á s importan-
tes fábr icas de azúca r embarcan sus 
productos para que sean vendidos en 
1 el mercado de New J^ork, sin que sus 
' ventas puedan en lo m á s m í n i m o to-
marse en considerac ión para tasar 
ej precio del crudo en el pa í s . Sin 
embargo, esos mismos grandes cen-
trales, quieren pagar al colono cu-
bano sus cañas por el promedio que 
publica l a Secre ta r í a de Agricul tura , 
promedio éste , que se forma toman-
do razón solamente de las ventajs 
que reportan los corredores a sus 
Colegios, listas ventas declaradas, 
son las de los pocos hacendados que 
con t inúan realizando sus operaciones 
por medio de los especuladores cu-
banos y las de los pocos colonos que 
aun tienen la suerte de recibir en 
pago de sus caiñas el azúcar que les 
corresponde. 
Con este procedimiento vemos que 
el agricultor cubano se encuentra 
completamente desamparado, pues 
sus cañas vendidas a tantas arrobas 
de azúca r por cada cien que entre-
guen al ingenio, no le son liquida-
das de acuerdo con su contrato <ie 
permuta, sino en pesos y centavos 
a l precio que. resulta de las ventas 
'de otros colonos que libremente las 
venden a, los pocos que en Cuba so 
dedican a comprar desacuerdo «"on 
los precios que sus corresponsales 
les van indicando, r e se rvándose un 
buen margen de ganancias, ocasio-
nando con ello una doble ut i l idad 
a las colosas corporaciones extranje-
ras, que no solamente l levan su i n -
t e r é s industr ia l r e s e r v á n d o s e tantas 
arrobas para convertir la caña en 
dulce fruto elaborado, sino que, al 
venderlas en el extranjero obtenien-
do el m á x i m u m de precio y obligan-
do al colono a venderla al precio 
dado por los que aqu í especulan, ob-
tienen la ut i l idad de industrial y de 
especulador, con un perjuicio de mu-
chos mil lone^ de pesos para los que 
labrando la t ierra producen la caña . 
Mucho se habló antes de ahora 
de este difícil problema, mas rodo 
lo que se ha hecho es la promulga-
ción de un decreto defectuoso que 
pugna con la protección que el Go-
bierno debe de dar a todo productor. 
Fna sabia Ley, conocida por "Si l -
va", ha sido aprobada por unanimi-
dad de votos en el Senado desde 
hace dos años . Esa Ley se encuen-
t r a durmiendo el sueño del olvido 
en las Comisiones de nuestra Cáma-
ra, sin que sepamos exista n ingún 
motivo lógico para que ello suceda, 
pues los asuntos que representan 
tanta importancia para nuestra eco-
n o m í a nacional, deben ser antepues-
tos a los otros por muy jugosos que 
éstos sean. 
L a C á m a r a de Representantes, ve-
lando por su prestigio, debe apro-
barla t a m b i é n sin di lación por mu-
i cha que sea la influencia que se 
ejerza por el caprichoso deseo de no 
reformar un decreto escrito dema-
siado a l a ligera, sin calcular la 
importancia que ello encierra y por 
mucha que resulte la pres ión de las 
fuertes compañías deseosas de que 
con t inúe el estado actual de cosas. 
L a Ley Silva, t a l como está redac-
tada, ampara los intereses de todos 
y obliga a los que quieren conser-
var el azúcar que corresponde a los 
colonos, a declarar sus ventas bajo 
juramento para después tomarlas 
todas como base para establecer los 
promedios. 
Si esa Ley no es aprobada inme-
diatamente antes de que comiencen 
los trabajos de la nueva zafra, ocu-
r r i r á n trastornos cujas consecuen-
cias i r án a perjudicar los bolsillos 
de los colonos, cuyos intereses to-
dos estamos obligados a defender, 
pues su dinero es el único que queda 
en Cuba para luego ser distribuido 
por l a complicada maquinaria co-
mercial, que hace bueno aquel dicho 
vulgar de que "cuando llueve todos 
los pocitos cogen agua". 
(Por nuestro hilo directo) • 
NtitíVA YORK, Noviembre 3. 
El mercado de futuro'^ de café es-
tuvo más alto hoy debido a los cables 
brasileños tairibién más altos, at mo-
vimiento para cubrirse y compras por 
el comercio. La demanda no fué activa 
ni general; pero las ofertas fueron l i -
geras y después de abrir de 10 a 12 
puntos más altos, los meses activos 
se vendieron 15 puntos sobre las coti-
zaciones del cierre de ayer, tocando Di-
ciembre '8.95 y Marzo 8.20. Los úl-
timos precios estuvieron a 1 o 2 pun-
tos del mayor, cerrando el mercado 
sostenido con avances netos de 13 a 
l * puntos. Las ventas se calcularon 
en unos 13.000 sacos. 
MES 
DICIEMBRE . 
MARZO . . . . 
MAYO . . . . , 
JULIO . . . . > 
SEPTIEMBRE 








B O L S A D E L ñ H ñ B ñ N f t 
REVISTA DE AZUCARES 
(Por nuestro hilo directo)' 
NUEVA YORK, Noviembre 3. 
El tono del mercado de azúcar crudo 
estuvo notablemente más sostenido que 
de algún tiempo a esta parte, limpio 
el mercado de ofertas que se presen-
taban con urgencia a 5.1|8 centavos 
costo & flete, habiendo habido compra-
dores hoy a ese precio, sin que nada 
al parecer se presentase anteriormente 
en el día a menos de 5.1:4 centavos 
costo y flete para los de Cuba. El mer-
cado al parecer solo necesitaba el efec-
to estabilizador de un aumento de de-
manda de azúcar • refino para mejorar 
todavía más su tono general. Algunas 
autoridades azucareras de aquí expre-
san la opinión de que lo reducido de 
las existencias disponibles de crudos cu-
banos y otros se hará sentir a poco 
que, se renueven las compras por los 
refinadores. Hasta la hora de cerrar la 
media sesión sabatina no se había 
anunciado ningún nuevo negocio y por 
consiguiente el precio del de entrega 
inmediata siguió sin cambio a 6.91, pa-
gado el derecho. 
PUTUROS J¡T¡ AZUCAR CRUDO 
El mercado de futuros de azúcar cru-
do abrió entre sin cambio y un alza 
de 1 punto, después fee afirmó por mo-
vimiento para cubrirse en Diciembre, 
por parte de una casa de Wall Street 
que había vendido libremente ayer. 
Una casa con relaciones cubanas fué 
nuevamente la que apoyó a Diciembre, 
mientras que otra comercial compraba 
Marzo, según se supone contra ventas 
de azúcares libre a bordo al Reino Uni-
do. No se ofrecía mucho a la venta 
excepto en escala ascendente. Los pre-
cios fueron impulsados hacia arriba 
i hasta cerrar el mercado y las cotiza-
ciones finales fueron de 3 a 11 puntos 
netos más alta, con ventas totales de 
unas Í1.000 toneladas. Los contratos 
de Diciembre van gradualmente acer-
cándose a una paridad con el azúca,r 
de entrega inmediata, «stando ahora 
a menos de 1|4 de centavo por debajo 
del de entrega inmediata, mientras que 
hace unas cuantas semanas la diferen-
cia era de 75 a 100 puntos. 
MERCADO DE VALORES 
El mercado looal de valores dürante 
la sesión de la mañana única celebrada 
ayer en la Bolsa, por ser sábado, rigió 
quieto y sostenido, careciendo de interés 
las operaciones realizadas. 
Los bonos de la República, están f i r -
mes, especialmente los del seis por cien-
to, los de las Compañías de Ferrocarri-
les, Havana Electric e industriales cu-
yos cupones es tán ' a l día, cotizándose a 
precios firmes. 
, / 
Los valores de los Ferrocarriles Uni-
dos, los de Havana Electric, los de la 
Navierajy los de la Nueva Fábrica de 
Hielo, están firmes y con tendencia de 
avance., v ^ 
Permanecen sostenidas las acciones de 
las Compañías Licorera Cubarta, Perfu-
mería, Manufacturera Nacional y quie-
tas las de la Compaña Hispano Ameri-
cana de Seguros. 
El mercado cerró firme, pero Inactivo. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y Cbllgaclonsg 
Ccatp. TenOi 
5 Rep. Cuba Speyer.. & M 96 100 
5 Rep. Cuba D. Int. . w 85 88"/g 
4% Rep. Cuba ( 4 ^ o|o). . 85 87% 
5 R. Cuba 1914 Morgan. 90 100 
Rep. Cuba 1917 tesoro., 99 99% 
R. Cuba puertos. ,. „, 89*4 92^ 
Ayto. . la . Hip, . ,. ,., 90 103 
Ayto. 2a. Hip . . •.. . 80^_ ItrO 
Oibara-Holguin la . Hip Nominal 
F. C. U . perpétuas. . 
Banco Territorial S. A . Nominal 
Banco Teritorlal Serie 
B, $2.000.000 en d r -
en circulación. . .. . Nominal 
Gas y Electricidad. . 102 114 
Havana Electric Ry^ . 92 100 
ilavuira Eiecinc Ry. 
Hip. Oral. ($6,000.000 
en circulación-. . •„ 82 . 86 
"fciectric Stgo. Cuba. . Nominal 
Matadsro la . Hip . . 60' - 100 
Cuban Telephone. w ... 86 92 
Ciee-o ds Avila Nominal 
Cervecera In t . , pref. . 75 82 
iáonos F .del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Guane ($10.000.000 
en c i r c u l a c i ó n ) . . . . Nominal 
Bonos del Acueiacto de 
Clenfuegos Nominal 
Obligaciones Matiufao-
turera Nacional. . . 70 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co Nominal 
I Oblisraciones Ca. TJrba-
Playa de Marianao. . 8% 20 
I Bonos mp. consotiaa-
ted Shoe Corporation 
(Oí. Consolidadív de 
Calzado 50/ 100 
( Bonos 2a. Hipoteca 
Serie B 75 8,8 
7 Bonos H4p Compallla 
Licorera Cubana. . . 56% 65 
A c c i o i r a a 
Banco Español. , M », . ^ . Nominal 
t a ñ o Agrícola. •« w « . m ííornlnal 
Banco Nacional. « « , M m Nominal 
Fomento Agrario. m . ... „ Nominal 
Banco Territorial. . . . . Nominal 
Banco Territorial, benef. . Nominal 
Trust Co. (1500.000 ea clr-
culacioní. . . . . . . . Nominal 
Bar/co de Pristamos sobre 
Joyería ($50.000 ¿n cir-
culación) 
Banco Inter, de Cuba (Se-
rle A1» 
F . C, Unidos. ., . m .„ , . 
t?. C. Ueste . 
Cuba» Central, pref. . . . 
Cuban Central, com. , . . 
P. C. Gibara y Holguln. 
Cuba R. R. 
1 Riectric Stgo. de Cuba. . 
Havana Electric pref. . . 
Havana Electric com. ,: 
Eléctrica de Marianao. . . 
¡Olectrica BanctI Spiritus. , 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera In t . , pref. . . 
Cervecera In t . , com. . . . 
Lonja Comercio pref. . . 
Lonja Comercio com. . . 
Compañía Curtidora Cubana 
pref. $400.00^ «n circu-
lación^ 
Compañía Curtidora Cubana 
comunes $400.000 en cir-
culación ,» ., i . 
Teléfono, peferdas. m , . •. 
Teléfono, comunes, . . . 
Inter! THemione and Tele-
graph Corp. . . . . . . 
VliiLauero industrial. . . . 
'ndnstial Cuba 
7 o|o Naviera, pref. ,,, . ,'. 
Naviera, comunes. . . ,., ., 
Cuba Cañe, pref. . . ,. . . 
Cuba Cañe, com. . . . . . . 
Ciego de Avila . m . ... .. ... 
1 O[0 Ca. Cubana de Pesca 
y Navp5r>oión, $550.000 
en circulación, pref. „, , 
Ca. Cubana úe î eaca y 
Navegación. ($1.100.000 
en circulación, com. . . 
Unión Hisp. Americana de 
Seguros. 
UniOn (TLsn. Americana 
beneficiarlas., . , ,. . 
üiúoii un Co. ($650.000 en 
circulación) 
Cuban Tire and Rubber Co 
preferidas. 
Cuoan Tire and Rubber Co 
c o m u n e s . . . . . . . . . 
7 ojo Ca. Manufacturera 
Nacional, preferidas. . . 
Ci ftiaiiu facturera Nacio-
nal, comunes. . . . . . . 
''nnsiaiiciH Oonoer Co. , . 
Licorera Cubana, com. . . 
Ja. .Nacioüal de I'erfume-
n-»f ($1.000.000 en 
circulación. 
Ta. iNiM.ciunal de Petume-
riq .-om ($1.300.000 en 
circulación1. . ... . ... . .. . 
Ca. Nacional de Planos y 
Fonógrafos p r e f . . . . 
Ca. Nacional de Planon y 
Fonógrafos com. . . . . 
Ca. Acueducto CienfueRja. 
1 oio C?.. de .Jarciíi de Ma-
tanzas, pref, „• „, , . .. 
I oio ca. fif .Tamo de Ma-
tanzas, pref. sinds. . 
'i<» laicia de .Matanzas, 
comunes. ,., . 
de jarcia dp Matanzas, 
com. sindicadas. 
Ca. Cuban*:, de Accidente». 
8 o|o 'La Unión Naclonar4, 
Compañía Oeneral de Se-
guros, pref. . . . ' . . . 
J oio Ca. Urbanlzidora del 
Parque y Plana de María-
nao, preferidas. . . . •„ 
Ca. Urbani«adora del Par-
que y Playa de Marianao 
comunes. . . . . . . . . 
Compañía de Construcclo-
neá y Urbanización pref. 
Compañía de Construccio-
nes y Urz. com. . . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compañía Consolida-
da de alzado, pref., en 











































Enero . .. 
Marzo . , 
Mayo . , 
Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
. 529 539 629 629 628 
. 492 500 490 500 500 
448 
. 394 396 394 396 396 
. 401 403 401 403 403 
Julio . . ... 411 
AZUCAR REFINADO 
Provocada por la garantía de los re-
finadores de que sus precios serán ga-
rantizados contra toda baja hasta el 
momento de la entrega, hubo alguna 
mejor demanda de azúcar refinado hoy. 
pero todavía es esa demanda más o 
menos de carácter perentorio para cu-
brir las necesidades del momento. Azú-
cares de segunda mano se han vendido 
rápidamente y se espera que la situa-
ción pueda aclararse en breve y que 
se revelará mayor interés en los azú-
cares de primera mano. Los precios de 
la lista estuvieron sin cambio variando 
entre 8.60 y 8.70 centavos, todo menos 
el 2 por ciento por el pago al contado. 
FUTUROS DE AZUCAR REFINADO 
Este mercado estuvo nominal y ce-
rró 5 puntos netos más bajo y hasta 





P r e c i o c e n t a v o s 
0 o í a s m a s 
i TI IARTO COMEDON y SALA. Nopnos importa el pre Deseamos acabar de vender la existencia que nos queda de juego» de U J A n i u , c c m ^ i ^ ^ ^ 
ció. Venderemos al que llegue primero 
APROVECHE ES1A OPORTUNIDAD 
VEANOS CUANTO ANTES 
icdor, de cioba. Imperio, con bronces, butacaj ^egio juego de cuarto, laque grij plata, Luis X V I , esculturado fino, Soberbio juego de com 
sillas, asiento y respaldo cuero fino herrajes bronces 
Elegante juego de sala, caoba 
marfil, Luis X V I , 9 piezas, cons-
trucción extra. 
Precioso jugeo de cuarto, laque 
marfil. Luis X V I , esculturado f i 
no, paneles rejillas dorado oro. 
Estatuas, lámparas y colum-
nas de mármol, macetas, ar 
tículos de plata y objetos pa-
la regalos 
Tapices, got^Jinos, cuadros 
al óleo, parabanes, mimbres 
sueltas 
! . ! 0 V V A 
Recibidor caoba, asientos mtellc, tapizado ci 
A v e s B í d a d e B í á ü a 9 1 . - E n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é . - T e ! é f o n o A - 4 6 4 8 * -
v ^ *~±--*^c- 1 Anuncio TRUJILiO MARIIf. 
N O T A S D E W A L S T R E E T 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA *TORK, Noviembre 3. 
Promedios del mercado de acciones: 
20 Indus- 20 Ferro-
triales carrileras 
Hoy . 89.63 
Ayer . . ' 88.91 




Aunque la producción total de la Sou-
thern Porto Rico Sugar Company en 
la 'última temporada fué reducida, la 
compañía pudo convertir su déficit de 
1922 en una ganancia, gracias a los 
más altos precios de ese artículo y de 
los más bajos gastos de operaciones. 
Las entradas brutas de la compañía pa-
ra el año que terminó el 30 de Sep-
tiembre ascendieron a $Í0.352.258, com-
parados con $6.396.945 en el anterior 
año fiscal. El costo de la operación 
fué $7.214.444 contra $7.137.050, y 
después de descontar la depreciación 
y reserva para impuestos federales hu-
bo un sobrante de $1.366.948. Esto se 
compara con un déficit de $1.612.211 
en el año anterior. H 
Prosperidad general durante el res-
D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, noviembre 2 , ' 
DIARIO.—Habana. 
Estado del tiempo para el sábado , 
a las 7 a. m. 
Golfo de Méjico: tiempo variable, 
ba róme t ro alto, baje erspecialmente 
en el Golfo de Campechuela con nu-
blados y vientos variables. 
At lán t ico , Norte de Antil las, buen 
tiempo en mitad occidental, ba ró -
metro alto, vientos frescos del p r i -
mer cuadrante con algunos nubla-
dos, mitad oriental tiempo variable, 
ba róme t ro bajo la normal, vientos 
de la región Este. 
Pronós t ico para te Isla: tiempo 
variable boy y el domingo, con al-
gunos nublados y lluvias aisladas, 
Iguales temperaturas, terrales y br i -
sas frescas. 
Observatorio Nacional. 
to de este año y hasta muy avanzada 
la próxima primavera fué la predic-
ción dada a la publicidad hoy por Ed-
wars R. Stettinus, de la casa J . P. 
Morgan, poco antes de embarcar para 








D R O G U E R I A 
P E n O E T 
PADRE VARELA 
{AnPes Belascoain) 
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Servicio rápido de mensajeros 
a cualquiera parfe de la ciudad 
y sus barrios 
D E T U R N O L O S S A B A D O S 
También los Domingos siguientes: 
AGOSTO 12 SEPTIEMBRE 2 3 
NOVIEMBRE 4 DICIEMBRE 16 
G A S O L I N A S 
E L M E J O R Y M A S 
E C O N O M I C O C 0 M 5 U S -
T 1 6 L E D E L 
W E S T I N D I A 0 I L R E F I N I N G C O . O F C Ü B A 
O F I C I O S 4 0 - H A B A N A 
J 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
NUEVA TORIk, Noviembre 3. 
Fuerzas constructivas entraron otra 
vez en juego en el mercado de valores 
de hoy, siendo la media sesión la máa 
activa que se ha visto desde la pasada 
primavera con el resultado de que los 
precios continuaron moviéndose hacia 
más alto terreno después de un pri-
mer período de irregularidad. 
Los operadores y otros que habían 
comprado acciones, esperando que su-
biesen después de la inesperada decla-
ración de un dividendo extraordinario 
por la "United States Steel Corp., con-
tinuaron distribuyéndose las utilidades 
en las principales acciones de carácter 
industrial, Itodas las cuales abrieron 
con concesiones. T̂ as ofertas se ab-
sorbieron muy bien y la lista nueva-
mente reveló tendencia a subir. 
United States Steel. Baldwin y Stu-
debaker llegaron todas a nuevos altos 
niveles en este movimiento. Las de 
acero cerraron 1|4 de punto más altas, 
cotizándose a 93.114, Baldwin llegó a 
124 y más tarde a 123.1|4, siempre ga-
nando 7|8 y Studebaker reveló una ga-
nancia neta de 1.1|2 puntos, a 101.1|4. 
American Wool^n fué otra demostra-
ción de fuerza, cerrando 1.3|4 puntos 
más alta, a 74. 
Las azucareras fueron ayudadas por 
la reanudación d.e los dividendos de la 
Manatí, registrándose ganancias de 1 
a 2 puntos por todas las emisiones ac-
tivas. United Fruit subió 6.1|4 pun-
j tos. Las ferrocarrileras estuvieron 
mezcladas, siendo una baja de 1.3|8 en 
l Chesapeake and Ohio uno de los deta-
lles más salientes de ese grupo. Hubo 
' unos cuanto? puptqs .fuertes, notable-
j mente New Orleans, .Texas and México, 
¡Southern Pacific,. Wheeling, y Lake 
' Erie, preferidas-, asi como Lakawana. 
( todas las cuales, subieron 1 punto o 
más. 
Los cambios, extranjeros estuvieron 
| otra vez peíjadoa. La esterlina a la 
j vista dupljcó .su anterior bajo record 
del año, $.4. íl5.31.4,. y los marcos ale-
¡ manes descendieron tanto que la ma-
1 yoría de los grandes bancos se pega-
ron a hacer negocios con ellos. 'Los 
francos franceses se mantuvieron rela-
| tivamente sostenidos a 5.76.1|2 cts. 
| R E V I S T A D E B O N O S 
NUEVA YORK, Noviembre 3. 
La atención en el mercado de bono.-? 
¡do hoy se concentró en los hipotecarios 
i ferrocarrileros secundarios y en algu-
1 nos de los hopos de los gobiernos ex-
j tranjeros. 
El/ volumen de las transacciones sl-
i guió siendo considerable a pesar del 
| medio día festivo. Los cambios sin em-
1 bargo fueron en su mayor parte redu-
cidos . 
i Nuevos altos precios para el año es-
i tablecieron los del 8 belgas y los del 
!6.1|2 de la república de Colombia' y 
! algunas de las emisiones francesas en-
contraron mejor apoyo. 
I Muy apreciables órdenes de compra 
D R O G U E R I A 
S A R RA 
81 Edificio», L a Mayor, 
Surte a todas las farmacÍM. 
Abierta los dlae laborablM 
bastadlas 7 de la noche y los 
festivos basta las di«z y media 
de la mañana . 
Despacha TODA L A NOCSíB 
LOS MARTES y todo el día 
el domingo 18 de neylembri 
de 1923. 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n abier 
t a s h o y D o m i n g a 
Crespo 7 y medio. 
Paula 56. 
Trocadero n ú m e r o 115, 
Infanta y San Rafaei. 
Cerro m'imero 815. 
Belaacoaín número 110. 
J e s ú s del Monte número 476. 
Jesús del Monte nmero 690.;; 
Luyanó n ú m e r o 245. 
10 de Octubre número 267. 
10 de Octubre número 367. 
Serrano y Santa Emilia. 
Moreno n ú m e r o 40. y 
Falgueras número 15. (Cerro)» 
12 y 21 (Vedado). . 
C 14 7 entre 16 y 17 (Vedado). 
Quinta y Baños (Vedado), x r f 
San Lázaro número 2 65. ^ 
San Rafael y Aramburo. j 
Escobar y San Rafael, 
Salud y Lealtad. 
Neptuno e Industria. 
Monte y Antón Recio. 
Infanta número -40. 
Monte número 412. 
Cárdenas número 55. 
Revil íagigedo y P.^Cerrad^ 
Galiano y Zanja. 
Bernaza y Obispo. 
Mural la número 15., 
Luz y Compostela. 
Infanta y Carlos I I I . 
Belascoain y Virtudes. 
Zanja número 116. 
Puentes Grandes entre PH** 
Colón. 
Merced 92. 
Belascoain l l f . 
San Miguel 174, 
Milagros y Porvenir. 
Compromiso y Guasabaco» 
Je sús del Monte 114. 
Zapata 11. 
de 'los del r. de Reajuste de ^ 
I bord Air hiñe, ele varón eSOS'̂  
I has,a -lo. un aiza de 2 p u n t o ^ 
alto' rec para >1 año ;';:). ;!|4, alza «Jé n>á 
... día. ' Otros forroca^_ 
que partieivarun en el alza fue ní\ 
i co, Louisvllle y Nashvill • 
| Denver 
Ohio. , . . . 
¡ de inversión de alto grado ts 
¡ velaron señalada mejora 
La Prensa Asociada es la ún ica 
que posee el derecho de util izar pa-
ra reproducirlas, lata noticias cable-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la información lo-
cal que en el mismo se inserte. 
f 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico en el Vedado, 
Cerro o Jesús del Monte llame a los 
Teléfonos M-6844 y M-6221, de 8 a 
11 de la mañana y de 1 a 5 de la 
tarde Departamento de Publicidad 
y Circulación. 
A 0 D E H E C H O E L M A R C O A L E M A N 
S I G N O E l 
S D E B A N C A 
NI UNA SOLA VENTA FUE REALIZADA AYER EN ESTA 
MONEDA Y LA COTIZACION NOMINAL FLUCTUO DE 
30 A OCHENTA CENTAVOS POR EL TRILLON DE MARCOS 
tnótl i . ' js iUtrieses y alemanes, como 
expresi/n rt-j grat i tud al Cónsul por 
su in t e rv ínc ión de ayer. 
Cuando el Cónsul se presen tó en 
« N B A N Q U E T E D E P E R I O -
D I S T A S E N H O M E N A J E A 
B L 4 S C 0 I B A Ñ E Z 
De nuéstra redacción en Nueva York 
Hotel Waldorf Astoria, noviembre 3. 
La redacción del DIARIO en Nue-
ra York ha tenido el honor y el gus-
to de que el genial novelista don V i -
cente Blasco Ibáfiez, aceptara el ban 
cuete que le hemos brindado en el 
famoso restaurant ruso "Petrous-
ka" uno de los rincones m á s inte-
resantes y más caracter ís t icos de la 
inmensa cosmópolis neoyorquina. 
Durante la comida se celebró una 
^presentac ión especial del célebre y 
^auténtico "Chauve Sou,ris" y fina-
lizado el espectáculo se improvisó 
luna deslumbrante zambra gitana, al 
•entilo ruso en la ideal tienda egip-
!cia instalada en el segundo piso del 
¡aristocrático restaurant. Esta fiesta 
in t ima se prolongó hasta las prime-
tyas horas de la madrugada, mos-
t rándose Blasco Ibáñez complacidí-
simo de tan grata y original velada. 
De sobremesa nos contó el insig-
ne escritor algunos de sus más i n -
!mediatos proyectos ar t ís t icos , entre 
¡los que figuran do6 producciones cí-
! nematográficas expresamente escri-
itas para la pantalla, estando desti-
nada una de ellas a Kodolfo Valen-
•tino, qi'.e volverá a trabajar para 
la casa Paramount, y otra que le ha 
pedido Mae Murray. Por és ta cobra-
j r á veinticinco mi l dólares y por la 
'de Valentino le ofrecieron cincuenta 
¡mil, con la promesa de encargarle 
dos más al mismo precio. 
Actualmente escribe Blasco p-ara 
,1a Paramount y para la Metro, a 
íla vo^, y, además ae esas prodúcelo- LOS DESORDENJ&S A N U S E M I T I -
fnes inéditas, le escán ya filmando c.os ^ ¿ j ^ m R ^ 
ESTIMA L A PRENSA ROJA DE RUSIA QUE NO ES 
UN HECHO POSITIVO EL FRACASO COMUNISTA EN 
ALEMANIA Y ALIENTAN ESPERANZAS DE EXITO 
AQUIái iRAN, no^en.brc ''>. ] dido hasta el punto de la absoluta 
Los ' • M i n u de A:,vr'f.gran es tán nulidad, y prác t icamente todos los 
celebrando su emfvucipación del con-¡ banqueros de Nueva York y las ca-
tr- j l separatist'. y cíe su séquito de sas de cambio extranjeras han cesa-
moones sangrienlos. do de hacer transacciones con dicha 
Una mul t i tud reunida frente al moneda. 
Consulado inglés entonó cantos pa-| Una inspección .vealizada hoy por 
el distrito financie!o reveló el hecho 
de que n i jma sola venta de marcos 
alemanes se efectuó en las casas de 
cambio. Nominalmente la cotización 
la plaza de Hathaus fué cargado en varió entre ?,0 y SO centavos por 
un t r i l lón de marcos. 
LA PRENSA RUSA NO CREE EN 
EL. FRACASO i>E LOS COMU-
NISTAS ALEMANES 
MOSCOU, noviembre 3. 
ya 
í*'La Tierra de Todos" y "Los Muer-
•tos Mandan". Rex Ingram, que hizo 
"Los Cuatro Jinetes del Apocalip-
sis", se dispone a poner en película 
'•'Mare Nostrum", obra que le tiene 
entusiasmado y de cuya adaptac ión 
cinematográfica quiere hacer la 
l u í s gloriosa producción de su v ida . 
. . Con • la labor cinematográfica al-
t e r n a r á Blasco la labor novelesca, 
.teniendo ahora .en preparación tres 
.o cuatro nuevos l i b r o s . . . Es real-
mente portentosa la fuerza, creadora 
de este ilustre hombre de letras, po-
pula r 'hoy en todo el mundo. 
Ayer recibió un' cablegrama del 
fRobierno japonés an t ic ipándole eu 
saludo j7 anunciándole que se prepa-
ran en su honor diverso-s actos pú-
blicos, que coincidirán con la pu-
blicación de todas sus noVelas ya 
traducidas al j aponés por un sindica-
to d'e editores. Y así, por Blasco, se 
6abrá de E.spaña en el J a p ó n . . . . 
•¡Celebrémoslo! • 
ZARRAGA. 
hombros por los entusiastas y lie 
vado al t r avés de las calles entre 
multitudes que cantaban y prorrum-
pían en aclamaciones. 
MATTHES, SEPARATISTA 
CONTUMAZ 
COBLENZA, noviembre 3. 
Joseph Máthes , el jefe separatista 
anunció hoy en una comunicación 
"of ic ia l" , que es ei própóa'lto de los 
separatistas volver a. ocupar a Aquis-
gr í tn . 
En una nota dix-igida al alto Co-
misario belga de aquí , Matthes ha . estaban todavía preparados dice el 
protestado contra la orden del gene- per iódico . 
ra l belga desarmando a suc hombres, Moscou nunca ha creído que Iĉ s 
y sostiene que los separatistas se comunistas alemanes estuviesen tan 
vieron obligados a emput íar las ar- listos y dispuestos para la lucha co-
mas ante el peligro de un ataque de mo ellos mismos üeseaban y por es-
sus enemigos, principalmente los co- t e 'mot ivo se. les ha aconsejado que 
munistas, la policía y los nacionalis- procedan con lent i tud, 
tas 
I^EDBRICO G U I L L E R M O Y SU 
AYUDANTE, CON, I N F L U E N Z A 
P R I M O D E R I V E R A 
R E A N U D O S U O B R A 
G U B E R N A M E N T A L 
(Viene de la primera plana). 
donde se hallan mül t i tud de docu-
mentos desconocidos, út i l ís imos para 
la reconstrucción de la historia de 
América y de la Universal. 
La modificación propuesta es la 
reunión; en los archivos regionales 
de cada una de las 9 provincias que 
se piensa formar, de todos aquellos 
documentos referentes a la región, 
vostigoción de diversos asuntos que 
haciendo así fácil y posible la in -
intej-esan a los dedicados a esta 
clase de estudios, a la par que re-
unir en un ""detallado catálogo todos 
los documentos existentes en Espa-
ña después de ser convenientemen-
te clasificados. 
MOVIMIENTOS RE LOS POLITICOS 
MADRID, Nov. 3. 
Los políticos catalanistas señores 
Cambó y Ventosa han venido a la 
capital. 
' E l señor Ossorio y Gallardo se 
halla enfermo en Madrid. 
N L A 
0 0 
MADRID, Nov. 3. 
E l Comandante mi l i ta r de Melilla 
ha sido autorizado para contratar 
directamente con la Compañía Fe-
rrocarrilera el transporte de los he-
ridos y enfermos de Sagandana a 
Nador y de Meli l la a Tintus ín . 
También ha sido autorizado para 
adquirir electrógenos que aumenten 
la intensidad de la estación central 
de Madrid para la te legraf ía sin hi-
los entre dicha capital y los cen-
tros análogos en la zona de Te tuán , 
, , . , , . , , . I Melil la, Larache y las posiciones es-A juicio de la prensa nolcheviqul ~olag ^ Africa_ 
oficial, el revés siurido r_coientemen.-.LAS TARIFAS LOS FERRO-
CARRILES 
MADRID, Nov. 3. 
Se ha firmado un decreto autorl-
SENSACIONALES DECLARACIONES DE L L O Y D GEORGE 
SOBRE L A A C T U A L I D A D EN EUROPA. ESCRIBIRA UNOS 
T R E I N T A A R T I C U L O S PAGADOS A PRECIOS CRECIDOS 
S O N R E M O T A S L A S 
P O S I B I L I D A D E S D E 
R E P U B L I C A G R I E G A 
ATENAS, noviembre 3. 
Los periódicos del partido de la 
Unión Republicana, comentando los 
planes anunciados para uu cambio de 
gobierno, declaran que el actual go-
bierno no establecer ía un rég imen 
sin celebrar antes un plebiscito. 
EN SU MISMO BARCO V I A J A B A UN DISCIPULO DE G H A N T I 
NUEVA YORK, noviemore 3. 
David Lloyd George, el célebre es-
tadista inglés que fué jefe del go-
bierno de la Gran Bre taña durante 
la guerra, embarcó esta noche en el 
viaje de regreso a su t ierra natal a 
bordo del "Majestic", espléndidamen-
te alojado en amplios camarotes lle-
nos de flores, y confiando en que su 
exhorLación para que los Estados 
Unidos y el Imperio inglés se esfuer- | George abandonase hoy las costas 
sa que j a m á s se haya pagado por 
palabra en la historia del mundo". 
L L O Y D GEORGE ESTUVO A PUN-
TO DE DEJAR EN TIERRAS 
DE AMERICA SU TIPICO 
SOMBRERO HONGO 
NUEVA YORK, noviembre 3. 
Nada fal tó para que David Lloyd 
ATENAS, noviembre 3. 
Con el nombramiento del general 
j Menatas para Ministro de la Guerra 
y M. Stratlgopoulo para Ministro de 
Justicia, ha quedado completo el ga-
binete griego. 
Cuatro de los Ministros renuncia-
ron a principios del mes pasado, lle-
nando .provisionalmente las vacan-
tes los Ministros que no renunciaron. 
ATENAS, noviembre 3. 
Hoy se publicó una comunicación 
oficial manifestando que no hay fun-
damento para el temor, muy gene-
ralizado en el país, de un cambio 
radical en la Consti tución griega, 
i , 1 
lo on Alemania por el gobierno de 
Sajonia y otros comiinistac, no es 
m¡.\s que temporal . 
El gobierno de Berl ín ha forzado 
la cuest ión cuando jos comunistas no 
Exhortaciones para una matanza 
de judíos 
MUNICH, noviembre 3. 
La primera per tu rbac ión del or-
den con fatales consecuencias en la 
c a m p a ñ a báva ra contra los judíos , 
ocurr ió en Duremberg cuando unajma con un ataque de influenza 
turba atacó a los vecinos judíos , h i -
riendo de muerte a 4 conocidos j ñ u - L A EQUIVOCA SITUACION D E L 
dadanos hebreos. Los estaülecimien-1 GABINETE DE STRESSEMAN Sí-
DOORN. Holanda. Noviembre 3. 
El Pr ínc ipe heredero a lemán Ee-
derico Guillermo, y su fiel ayudante 
el comandante vor Muldner, es*;án 
"odvía en Wier ingér , según los úl-
timos informes que llegan a Doorn. 
Dícese que ambos se hallan en ca-
G E N . C A R I A S E S N U E V O 
ios de los judíos uieron saqueados. 
Cont inúa ei pánico entre los j u -
díos porque los pasquines y circula-
res silguen d i s t r ibuyéndose , exhor-
tando a la población para que "ma-
te como perros" a los judíos u 
LOS BANQUEROS Y LAS REPA-
RACIONES 
NUEVA YORK, noviembre 3. 
Vivísimo in te rés en las negociacio-
nes para otra conferencia interna-
cional, con el objeto de determinar 
la capacidad de Alemania para pa-
gar por las Reparaciones, revelan los 
principales banqueros de Nueva 
York, los cuales esperaban hoy ser 
llamados even tuaúnen te a concertar 
P R E S I D E N T E D E H O N D U R A S ! ™ e Aunque por lo general los banque-
(ÍUE EN E L MISMO ESTADO 
B E R L I N , noviembre 8. 
Sigue sin definirse con claridad 
la s i tuación parlamentaria alemana 
en lo que se refiere a la continua-
ción en el poder del Canciller Stres-
seman y su gabinete. 
Ninguno dfr los tres personajes 
burgueses a quienes el Canciller in-
vitó a seguir en el gobierno ha reci-
bido instrucciones de su correspon-
diente partido., ni los nacionalistas 
alomanes han he^ho la menor indi -
cación en cuanto a su actitud ante 
la perspectiva de un ministerio es-
trictamente b u r g u é s . 
Por el mornenta, el do'itor Stres-
seman no quiere precipitar ios acon-
tecimientos y hoy conferenció con 
zando a las compañías ferroviarias 
para que cont inúen aumentando las 
tarifas de los ferrocarriles, hasta el 
primero del año de 192 4. 
PRIMO DE R I V E R A MUY I N T E -
RESADO EX L A PRENSA 
MADRID, Nov. 3. 
El general Primo de Rivera se 
interesa mucho en la prensa nacio-
nal y extranjera. Una nota dada por 
la presidencia dice lo siguiente: 
" E l general Primo de . Rivera es-
tá enterado de todo lo que pueda 
interesarle y que publiquen los pe-
riódicos de España y del extranje-
ro, y" sólo deja de leer los ar t ículos 
literarios de los periódicos por f a l ' 
ta de tiempo." 
APERTURA DE CURSO EN L A 
ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA 
MADRID, Nov. 3. 
E l domnigo se ab r i r á el curso de 
la Academia de Jurisprudencia con 
un discurso acerca de los t r ibuna-
les de comercio. 
A l acto as is t i rá el presidente del 
Directorio. 
cen conjuntamente para asegurar la 
paz del mundo había sido acogida 
muy bien, en su extensa excursión 
por el Canadá y los Estados Unidos. 
Embarcó al medio día, prorrum-
piendo en una frase f inal sobre la 
crisis de las reparaciones. "La efi-
cacia de la cooperación auglo-ame-
ricana, dijo, depende de que Amé-
rica acepte la proposición del se-
cretario Hughes para el nombra-
miento internacional que fije las su-
mas que debe pagar Alemania. 
Agregó que confiaba en que Fran-
cia prestase a tención al, consejo de 
los Estados Unidos y de la Gran 
americanas dejando en New York su 
sombrero favorito, un hongo de gra-
ciosa ala. 
Poco d e s p u é s ' d e subir al "Majes-
t ic" , el estadista inglés con su séqui-
to, Coghlan, su ayuda de cámara , 
hizo el pavoroso descubrimiento de 
haberse olvidado de poner en él equi-
paje la t ípica prenda penonal de su 
amo. 
Un urgente mensaje al Waldorf 
Astoria y momentos antes de zarpar 
él 
un portero del hotel trayendo el hon-
go. 
Cuando el "Majestic" avanzaba 
B r e t a ñ a respecto a las reparaciones | tan majestuoso como su nombre proa 
E L H O M E N A J E D E H O Y A L 
D R . C A R L O S P O R T E L A 
NUMEROSAS ADHESIONES 
A L BANQUETE 
Hoy a las doce y media de] d ía 
t e n d r á efecto en el Hotel " R i t z " el 
gran almuerzo-homenaje al doctor 
Otarlos Pór te la , competente Subse-
trasait lántico aparec ió jadeante ^cretario de Hacienda, a quien sus 
ro j ven con buenos ojos cualquier los ministros que le quedan sobre 
procedimiento que apresure la so- las legislaciones de ungencia. cuya 
iución del pr'cblema de las Repara- adapción es inolucabie ante la pa-
ciones, entre muchos prominentes 
financieros existe el convncimiento 
de que la propuesta conferencia se-
rá inút i l , si Francia no abandona la 
•vorosa s i tuación financiera y social. 
Con la mayor piemura, han sido 
puestas en vigor varias medidas en-
caminadas a regular los precios; pe-
SA,N SALVADOR, noviembre 3. 
_ Despachos extraoficiales de Tegu-
cigalpa, Honduras, declaran que el 
general Tiburcio Carias, conserva-
dor, ha sido electo presidente de la 
república dé Honduras, habiendo ob-
tenido 58,000 votos en las elecciones 
del domingo pasado. 
Bícese que esta es una mayor ía 
Absoluta sobre sus adversarios, doc-
tor Policypo Bonilla y doctor Juan I NUEVA YORK, novlembro 3 
^ Angel Anas, liberales. 1 Los marcos alemanes Lan deseen-'existencias de alimentos 
actitud intransigente, opuesta a to- ro se -está agravando de ta.1 manera 
la s i tuación que aun los cambios de da reducción del total anerior f i 
jado. 
E L MARCO SE DESVANECE 
(De nuestro Servicio Directo) 
LEYES PRORROGADAS 
MADRID, noviembre 3. 
t í o y firmó el Rey un Real Decre-
to prorrogando la ley de subsisten-
cias. 
También ha sido prorrogada la 
ley que concede anticipos a las Com-
pañías de ferrocarriles. 
SIGUEN LOS 
ENCARCELAMIENTOS 
ORENSE, noviembre 3. 
Han sido encarcelados el ex-Alcal-
de del Ayuntamiento de Pereira, 
tres exconcejales y el alguacil, de-
bido a las irregularidades descubier-
tas en aquel Municipio. 
El secretario del Ayuntamiento de 
Mugardos ha desaparecido de la lo-
calidad, sin duda por temor de ver-
se sometido a las resultas del pro-
ceso incoado por supueatas Inmora-
lidades en aquel Municipio. 
FORMIDARTiE INCENDIO 
VIGO, noviembre 3. 
Se ha declarado un terrible in-
alemanas. 
"Francia hubiera sido una nación 
de vasallos sin la ayuda de vuestro 
país y la del mío" ,—di jo con gran 
animación. 
Mr. Lloyd George embarcó en la 
más completa ignorancia del hecho 
de que Hindú, discípulo de Ghati, 
originador del movimienro de la no 
cooperación en la India había sido 
sacado del vapor. Decíase que Hindú 
había seguido al estadista inglés du-
rante toda su excursión y que una 
vez había sido detenido por las au-
toridades canadienses. 
LLOYR GEORGE ESCRIBIRA 80 
ARTICULOS A PRECIOS 
FABULOSOS 
NUEVA YORK, noviembre 3. 
David Lloyd George se ha com-
prometido mediante conlratos a'es-
cribir 30 ar t ículos más , de los cua-
les los tres primeros expondrán sus 
impresiones de América . Esta oferta 
proviene de un sindicato de Nueva 
York y se dice que.el precio de cada 
ar t ículo será " la suma más cuantio-
a la: mar el solícito servidor exhi-
bió orgulloso una reluciente l ibra 
esterlina con que le había obsequia-
do el ex-Primer Ministro de la co-
rona b r i t á n i c a ? ^ 
UN DISCIPULO D E M A X M A H A T -
MA G A N D H I ES SACADO D E L 
"MAJESTIC" POR ORDEN 
D E LAS AUTORIDA-
DES BRITANICAS 
NUEVA YORK, noviembre 3. 
Los amigos de Somesh Chandra 
Bose, un hindú que es considerado 
como discípulo del célebre Mahatma 
Ganlhi, que fué sacado del "Majes-
t ic", a bordo del cual salió hoy Mr. 
Lloyd George, publicaron esta no-
che un manifiesto negando que Bose 
se hubiese interesado j a m á s en los 
asuntos políticos". 
Dicen que el consulado br i tánico 
ordenó la detención del h indú sin dar 
explicación alguna. 
Aseguran sus amigos que Bose es 
un "mago mental" que lleva una 
verdadera vida de asceta sostenién-




, cendio en el Monte de Faian, que ú l t ima hora, m i s rad.cale., arece  por la vjo]encla que ^ t á a¿qu ^ 1 
ser absolutamente inadecuados paral do amenaZa a los pueblos comar-
contener la creciente confusión en canog 
la moneda y en Ion precios o poner! CONFERENCIA D E L SR. PORTELA 
fm a la continua disgregación de las CORUÑA, noviembre -3. 
E S T Á E N L A S O C I E D A D D E P I N T O R E S Y E S C U L T O R E S 
^AUGURANDO L A EXPOSICION DE LAS BOTIJAS, EN L A ASOCIACION DE PINTORES Y ESCULTORES 
La prestigiosa Asociación de Pin-
ores y Escultores abrió anoche sus 
j e r t a s para una nueva manifesta-
r o n artíst ica, tan original como in-
sólita. 
Decimos que insóli ta, porque de 
ciase resulta aquí la primera, y 
ric^n 611 61 continente ame-
Débese a la iniciativa del poeta 
acón . Bru11' que lm buen día hizo 
hr, V l e ^ botijas desenterradas 
^ 1 antiguo Convento de Santa Cía-
fn^0!.1 ProP^i to de verlas trans-
fprmadas en objetos de arte 
S r o n t ^ T n l a V 1 ^ era fran sugestiva. Pronto ka l ló , el señor B r u l l la coope-
ración de sus compañeros de la Aso-
ciación, de cuyo consorcio de volun-
tades y por el eficaz apoyo del infa-
tigable Presidente Federico Edel-
mann, surgió la exposición anoche 
brillantemente inaugurada «»- la se-
de social. Prado 44. 
Los beneméri tos artistas que su-
pieron üacor cristalizar tan s impá-
tica Iniciativa cónvlnieron, en un 
nuevo rasgo—no menos plausible—. 
que la venta de -dichos objetos se 
des t ina r ía a beneficio de la Asocia-
ción y así se efectuará. 
Son ellos los señores Jesú<5 Cas-
tPi lanos , 'Enrhuo Saló. Aurelio Me-
lero, Jo sé M , Acosta, Federico Edel-
m^nn, Jorge Maf.ach, María Capde-
r ü a , Rafael A. Suris, Gustavo Bo-
tet, Gerardo Tejedor, Manolo Gar-
cía, José l í u r t a d o do Mendoza, Luís 
Baralt, Jr.; Mariano Bru l l , Adelai-
da Baral t de fe-rj,ll, Alicia B r u l l , Ca-
nal RIpol l , Esteban Valderrama, Fe-
derico Pereyllade, F. Benemelis. 
Las ya graciosas y ar t í s t icas bo-
tijas ofrecen, por la inteligente ins-
talación que de éllas se ha íiecho, 
un in te resan t í s imo aspecto y mere-
cen sor contempladas por todos los 
aficionados a estas edificantes ma-
nifestaciones ar t í s t icas . 
La exposición pe rmanecerá abier-
ta al públ ico hasta el d ía 1^ 
En el Circulo de Artesanos de es-
ta ciudad ha dado una conferencia 
sobre el pensamiento de Gelmírez, 
el exministro señor Pór te la . 
PRISION DE UN AGITADOR 
CORUÑA, noviembre 3. 
Por orden de la autoridad j u d i -
cial ha sido nuevamente encarcela-
do el agitador Bromo. (?) 
UN CONSEJO SUMARISIMO 
CADIZ, noviembre 3. 
Acusados del delito de atentado, 
que realizaron agrediendo a un guar-
dia civi l , en actos del servicio, han 
comparecido ante un Consejo suma-
r ís lmo de Guerra dos individuos, 
que fueron condenados a 12 y 14 
años, respectivamente, de reclusión. 
rOXMEMORACION N A V A L 
CARTAGENA, noviembre 3. 
Han comenzado a llegar a este 
puerto varios buques de guerra, con 
objeto de asistir a las solemnidades 
preparadas con motivo de la inaugu-
ración del monumento a los héroes 
de Cavite y Santiago de Cuba, que 
inmolaron su vida en los combates 
navales de 1898. 
DETENCIONES 
BARCELONA, noviembre 3. 
Han sido detenidos dos individuos 
que, desde hace varios días, seguían 
obstinadamente a uno de los jue-
ces militares de esta capital. 
ADHESION A L DIRECTORIO 
BARCELONA, noviembre 3. 
Los jefes de Cuerpo que forman 
la guarnic ión de esta capital, han 
ratificado su adhesión al Directorio, 
de que es jefe el general Primo de 
Rivera. 
DESFALCO 
LEON, noviembre 3. 
En las oficinas de esta diputación 
Provincial se ha descubierto un des-
falco de consideración, habiéndose 
practicado varias detenciones. 
OTRO MAS 
TENERIFE, noviembre 3. 
En el Ayuntamiento de esta ca-
pital se han descubierto importan-
tes irregularidades administrativas, 
habiéndose iniciado ya la correspon-
diente causa criminal y prac t icán-
dose varias detenciones. 
BOLSA i 
MADRID, noviembre 3. 
Francos , ,, 43.40 
Libras . . „ ;, i ^ „ 3 3.66 
Dollars , * m * 7.53 
L i g a M a r í t i m a d e V e r a c r u z a 
a r r i l e r o s d e E : 
a 
admiradores y amigos desean feste-
jar con motivo de su fiesta onomás-
tica. 
Para ese acto ha sido hermosa-
mente adormado el moderno salón 
del hotel; luciendo una acertada 
combinación de ^rbustos, flores y 
banderas cubanas que le dan un as-
pecto pat r ió t ico y solemne; la ban-
da de música del cuartel general se 
s i t ua r á por la calle de Perseveran-
cia que ha sido cerrada al efecto y 
e jecu ta rá escogidas piezas de su se-
lecto repertorio mientras la inmensa 
concurrencia, que por el n ú m e r o de 
las adhesiones que figuran en las 
listas es tablecerá un verdadero re-
cord, le r end i r á al laborioso fuu-
oionario del departamento de las 
finanzas, un t r ibu tó de s impat ía y 
admirac ión aplaudiendo su gest ión, 
entre brindis alegres y discursos elo-
cuentes. 
Una nutr ida representac ión de la 
banca, el comercio, las industrias, 
profesionales, de la polí t ica, etc., 
as i s t i rán a dicha fiesta que h a b r á 
de resultar b r i l l an t í s ima por todos 
conceptos y en la que e s t a rán tam-
bién presentes, en primer t é rmino , 
los elementos oficiales. 
^ : ( 
TODOS LOS COMERCIOS LOCALES Y RESIDENCIAS CIERRAN 
SUS PUERTAS EN PREVISION DE QUE SE DESARROLLE UNA 
REFRIEGA DE MAS GRAVES CARACTERES ENTRE LOS GRUPOS 
NO HUBO POR FIN PARO GENERAL DE OBREROS EN MEJICO 
(Servicio Radlo te legrá t ico del DIA-
RIO DE L A M A R I N A ) 
L A LIGA MARÍTIMA, CONTRA 
LOS FERROCARRILEROS 
CIUDAD DE MEJICO, noviembre 3. 
La Liga Mar í t ima de Veracruz or-
ganizó uña manifes tac ión en contra 
de los ferrocarrileros, y durante ella 
pidieron a gritos la expulsión del ge-
rente de la Terminal y se dispara-
ron pistoletazos sobre la residencia 
de los confederados en el puerto. 
han dirigido a la Cámara Nacional 
de Comercio, pidiendo que ee decla-
re zona libre la frontera con los Ks-
tados Unidos, pues los comerciantes 
creen que sólo así podr ían progre-f 
sar, y de otra suerte siempre esta-¡ ' 
rá eu vida postergada a las eluda-! 
des americanas que son su.s vecinas. 
GOBERNADOR V I C T I M A DE U \ 
ACCEDENTE 
PACHUCA, noviembre 3. 
A l regresar de una j i r a campes- í 
tre el Gobernador del Estado, gene 
En re lac ión con la Feria Mues-
t rar io de la Habana y el auxilio 
eficaz—que así puede llamarse 
—prestado a la misma por el 
señor Carlos Blattner, el dist in-
guido y culto d ip lomát ico que 
representa en Cuba lo* altos i n -
tereses consulares de Suiza, he-
mos de ofrecer una nota inte-
resante a l públ ico y especialmen-
te a los industriales cubanos, 
quienes v e r á n por ella el gra-
do de popularidad quo alcanza 
én el extranjero la Feria Mues-
trar io de la l l á b a n a y cuan efi-
ciente, entusiasta y desinteresa-
rla es la adhes ióu aue, Países 
tan cultos, tan progresistas y 
eÍTilizadps como Suiza, prestai\ 
a la Feria del próximo mes de 
Febrero, la primera de una se-
rie interminable que para hon-
ra de Cuba y provecho de su 
industria y su comercio, han de 
celebrarse en la Habana. 
Nos hemos apresurado a to* 
mar muy buena nota de la coo-
perac ión que distintas C á m a r a s 
de Comercio de Suiza prestan a 
la Feria Muestrario, para ofre-
cerla a l a consideración de 
cuantos en Cuba se interesan por 
la industria del Pa í s j se niau-
tieneu espoctautes, »n la vecin-
dad de la Feria Muestrario de 
la Habana. 
Con este motivo hubo inusitada i ral Suárez, sufrió un grave acciden-
te automovil ís t ico, habiendo recibi-
do lesiones que hacen creer no se 
salvará . 
E l señor licenciado José Lozano 
Olmedo, que lo acompañaba , pere-
ció al volcársela ei vehículo que los 
conducía. 
CIUDAD DE MEJICO, novievOre 3. 
alarma, habiéndose cerrado tocias isus 
puertas de casas de comercio y par-
ticulares. 
Por el gobierno del Centro se ha 
enviado un nuevo delegado de la 
Secretar ía de Industria y Comercio, 
para que salga inmediatamente ha-
cia Veracruz y reanude las nesocia-
ciones entre la Liga 'y^los ferroca-
rrileros, aunque se duda mucho de 
que se llegue a un buen resultado. 
NO HUBO PARO GENERAL 
EN MEJICO 
CIUDAD DE MEJICO, noviembre 3. 
No se realizó ayer el pago gene-
ral que proyectaba la Confederación 
de Obreros de esta capital. 
La Unión Sindical'.sta de la Com-
pañía de Tranvías cumplió su pro-
mesa de no suspender el servicio y 
los rojos insisten en el paro general, 
diciendo que sólo aplazaron el mo-
vimiento mientras efectúan las plá-
ticas de avenencia respectivas. 
PROGRESOS E N L A ENSEÑANZA 
CIUDAD DE MEJICO, noviembre 3. 
La Secretaría de Ins t rucción Pú-
blica está procediendo a la Intro-
ducción de los más modernos méto-
dos en la enseñanza , no sólo en la 
capital sino en todos los Estados 
de la República. 
Los resultados son InmejoraPles y 
se cree que dentro de breve tiem-
po los indígenas es t a rán completa-
mente civilizados. 
SE PIDE QUE SEA DECLARADA j te petrolero Mr. Doheny, acompaña-
L I B R E L A FRONTERA (X)N LOS do por el presidente dé la Pan Ame-
ESTADOS UNIDOS ncan Petroleum Company, que vie-
CIUDAD DE MEJICO, noviembre 3. nen a tratar negocios muy impor-
Todas las ciudades fronterizas se' tante^ 
P A R A N I C A R A G U A 
MANAGUA, Nivaragua, noviembre 3 
Bar to lomé Mart ínez, que recien-
temente j u ró el cargo do presiden-
SE R E T I R A N LAS GUARDIAS D E ' te <l0 ^icaraSuai sucediendo al d i -
LAS FRONTERAS tunto presidente Chamorro, ha cons-
t i tu ido su gabinete con miembros del 
Se han dado las órdenes oportu- P31'^10 conse r™lor -
ñas para que la« Guardias Fiscales' He " q " í el nuevo "d'dsterio nica 
que vigilan las fronteras con los Es-
tados Unidos y Guatemala queden 
suprimidas- por considerarse un gas-
to innecesario su sostenimiento. 
El jefe de las mismas, general 
Jesús Aguirre , fué designado jefe de 
operaciones militares en el Estado 
de Sonora. 
CIUDAD DE MEJICO, noviembre 3. 
Las fábricas nacionales de hila-
dos están pasando una agudís ima 
crisis por el alza en el precio del 
algodón, a tal grado, que la indus-
tr ia no podrá adquir i r lo para tra-
bajar de manera costeable. 
No obstante que la cosecha meji-
cana es muy buena este año, exis-
te un déficit que necesariamente 
tiene que cubrirse con algodón ame-
ricano. 
UN MAGNATE PETROLERO 
CIUDAD DE MEJICO, noviembre 3. 
Informes de New York dicen que 
ha salido rumbo a Méjico el magna-
raguense: 
.Mini-tro de Relaciones Extorio-
res, José Andrés ü r t echo . 
Ministro del Interior, Gustavo Pa-
guagua. 
Minis t ro de Hacienda, Venancio 
Montalván, 
Ministro de Ins t rucción Públ ica , 
Juan José Ruiz. . 
Ministro de la Guerra, Francisco 
Rulz. 
GOLETA INGLESA AZOTADA POR 
M A L TIEMPO 
MOB1LA, Alabama, noviembre 3. 
E l capi tán G. Walter, de, la goleta 
inglesa "Margarett G". que llegó 
a q u í hoy de Puerto Padre Cuba, des-
cribe una lucha con los fuertes vién-
teos y grandes marejadas que duró 
12 días. 
L a goleta invir t ió 14 días en la 
t r aves í a desde el puer t ) cubano y 
fué azotada durante 12 días por una 
tremenda rá faga del Nordeste. Per-
dió parte de su aparejo, pero por lo 
demás no sufrió daño alguno. 
P A G I N A DIECIOCHO D I A R I O DE L A M A R I N A Npviembre 4 de 1923 
AÑO X C I 
ier Reyes se Encontrará el 
M. Lema el Boxer Uruguayo 
s con 
con e 
L O S H E R M A N O S C A Z A L I S F U E R O N 
D E R R O T A D O S A N O C H E P O R U N A 
F A M I L I A V E S T I D A D E B L A N C O 
EL MENOR DE LOS PAPELILLOS PERDIO EL SOLO 12 TANTOS CASI 
SEGUIDOS.—JUARISTI Y GOENAGA GANARON EL PRIMERO A 
M I L L A N Y CAZALIS I I I 
Por Indisposición del mayor de 
los Irigoyen tuvo quo ser suspendi-
do el segundo partido tal como se ha 
bía planeado por don Miguel de Ar-
tia. Así que en vez de ser Irigoyen 
mayor y Marcelino contra los her-
manos Cazalis, tuvo que ponerse en 
escena a toda una famil ia vestida 
de color blanco. Este t r ío se com-
puso'del Chato L a r r u s c a í n , José Ma-
r ía Gut iér rez , y Gómez. 
Todo el mundo supuso que si la 
famil ia quer ía meter el cuerpo en 
el partido ser ía de ella el t r iunfo 
f inal . Así fué que en el curso de los 
acontecimientos se pudo notar que 
los expertos no se h a b í a n equivoca-
do en lo m á s m í n i m o al juzgar de 
ta l manera el asunto. Y más que el 
menor de los hermanos se encon-
traba anoche en' la peor forma de 
su vida ar t í s t ica , algo anormal le 
acontecía para mandar casi segui-
do al colchón y a la arena, y pifiar 
de reborde y de todas formas, unas 
doce pelotas desde el tanto 17 mar-
cado en el Ventanal de los familia-
res vestidos de color blanco, así qus 
un eólo tanto de esos trece qu.e fal-
taban para terminar el partido fué 
dado por el mayor de los hermanos, 
fué una pifia de reborde que dió el 
tanto 2 9 blanco, todos los anterio-
res, como ya dejo dicho, desde el 17, 
los produjo con su mal juego el me-
nor de los hermanos. 
La famil ia jugó campanudamente, 
donde quiera que iba a caer la pelota 
al l í estaba una cesta de la familia, 
una canasta azul dispuesta a que la 
redonda señor i t a de Pamplona n0 se 
lastimara y fuera a proporcionar un 
tanto en ei conteo de los Cazális Bro-
thers. E l Chato defendió admirable-
mente los cuadros alegres y se fajó a 
los rematazos con el mayor, Gut ié-
rrez muy seguro en la mitad del te-
rreno, y el hombre f ly en magníf i -
cas condiciones devolviéndolo todo 
desde el extremo de la retaguardia, 
desde el fondo de los cuadros graves. 
Así que en algo hay que disculpar a 
los hermanos, al menor de ellos, me-
j o r dicho, por su juego poco afor-
tunado y «us disparos dislocados y 
fal ta de control, que la famil ia se 
m o s t r ó a una a l tura insuperable. 
DERROTA DELi CUBANO D E 
PUERTO BONIATO 
En el partido de cortinas arriba 
• se jugó un buen partido entre los 
matrimonios de Juaris t i y Goenaga 
vestidos de trajes alcobeños, y M i -
l lán con el tercero de los Cazalis 
enfundados en camisas azules. Se 
jugó bien por haber igualado repe-
tidas veces y discutirse pelo a pelo 
la mayor ía de los cartones, loe que 
movía con sus manos ducales el se-
maforista Robustiano en lo alto de 
su campanario. A l f in la suerte, o 
el resultado de los esfuerzos, de-
mostraron que la r azón se encon-
traba de parte del matrimonio ves-
tido de color blanco, el que l legó al 
25 mientras los azules Millán y Ca-
zalis se quedaban en 21 . 
G. P. 
P E R D I O E L 
H A C E R 
D E S P U E S 
R U I D O S A M E N T E A 
EL PITCHER KILOMETRICO L O V E , TAMBIEN HiZO GRAN RUIDO 
ACOMPAÑADO DE RYAN.—CUANDO SE APARTARON LOS TIES-
TOS DEL TERRENO, APARECIO GLORIOSO Y TRIUNFANTE 
EL T E A M A Z U L . 
v o l v e r á n a p e l e a r e l E N E L S E G U N D O I N N Í M G E L H A B A N A P U S O 
u r u g u a y o l e m a y e l s o l - H O M B R E S E N T E R C E R A Y S E G U N D A 
D A O O D I A Z E N E L " C O L O N H A B E R m y R E C I B I O E L S K U N K 
N U E V O F R O N T O N 
DOfiHKOO 4 DB NOVIEMBRE 
A las 8 1-2 p. m . 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Unzueta y Vega, blancos, 
contra 
Agmiar y Cazallz XXX, azules. 
A sacar blancos y azules del 9 1-2 
PRIMERA QUINIELA 
Gómez; Gutiérrez; Irigoyen Mayor; 
Martin: Cazallz Mayor^ Earruscaln-
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Mallasraray y Gutiérrez, blancos, 
contra 
Millán y Martin, azules. 
A saccr blancos y azules ¿el cuadro 10 
SEGUNDA QUINIELA 
Jt'aristl; Ag-uiar; Goenaga; Xiorenzo; 
Cazaliz XXX; Vegra. 
P r imer Par t ido 
AZULES $ 4 . 3 4 
JUARISTI y GOENAGA. .Llevaban 192 
boletos. 
Los azules eran Millán y Cazaliz I I I ; 
se quedaron en 21 tantos y llevaban 
235 boletos que "se hubieran pagado a 
$3.23. 
Pr imera Quiniela 
M A R T Í N 
¡ Czaallz Menor. 
I Marceliro. . . . 
Gutiérrez . . . . 
| Ir'groycn Mayor 
I Larrusca1!?, . . 
MARTIN . . . . 







Segundo Par t ido 
BLANCOS SIN M U T U A 
LaRRUS'.AIN, GUTIERREZ T GO-
1¿.EZ. 
Los arvles, Hermanos Cazaliz, se 
quedaron en 21 tantos., 
Segunda Quiniela ^ ^5 Q ¿ 1 
U N Z U E T A % J * % 0 0 
Ttos. Btos. Bvdo. 
N O T A S P A R A L O S F A -
N A T I C O S H Í P I C O S 
ttue 
Desde ayer están en el Hipó 
dro.nio los diez ejemplares 
componen la cuadra flel Caimito 
Stablo de Carrillo e Xncli.ii: River-
side. Awning:, Higrb Cblef, Quiet, 
Somerby, Superanna, «Sur.uki, Elec-
tra, Hetty W. y I»Uade3 < 
Por la vía do Cayo Hueso Ue-
fifaron también ejemplares en nú-
mero de 20, siendo los más cono-
cidos Handswcep, Eye Bt i rh t , Gay 
Boy, Joe tlnderwood, Biddledee, 
Cut tTp, Clem Theisen, American 
Sodler, X i c t Xiady, Bavenswood, 
Blaxlner Pyre y riying- Boat. 
Bu la próxima semana han da 
arr i lar más de 250 pur sangs que 
se encuentran ya en camino, o es-
tacionados en Jacksonvllle o Cayo 
Hueso en espera do catres. 
Bacciocio, el encarg-ado de 
booK-makers, se ocupará desde la 
senana entrtante de la organiza 
ción del Jardín zoológrico. 
Mr . 
los 
¿ S ' 
Tfabernilia. 0 390 $ 4 01 
Lorenzo. 3 28P 5 58 
UNZUE'IA 6 405 3 86 
Mallag-i'ay 5 38T 4 04 
Vega. . ¿ :'<? 7 93 
Aguiar. , 2 i81 8 64 
E L J O C K E Y C A L L A B A N 
R E G R E S A 
Empiezo por decir que el juego de 
ayer, debió haberlo ganado el team de 
Mérito Acosta; sus players hicieron lo 
humanamente posible por salir airosos 
y a tambor batiente por la puerta 
grand*- de Almendares Fark. Pero la 
pimienta de la tribu azul de Joseíto se 
impuso y frustró los planes del hijo 
del alcalde, que ayer habíi ido con las 
baterías preparadas para anotarse su 
segundo triunfo de la jornada. No obs-
tante demostró el Mariarao que cono-
ce cómo se llega a adquirir la forma 
de un trabuco naranjero estilo Santa 
Clara: sus hombres batearon reciamen-
te a lo.í dos pitchers almendaristas 
Fabre y Boada, y en el octavo inning, 
cuando los murciélagos formaban es-
pirales sobre el ground en medio dé 
las sombras, apareció el pitcher Flour-
noy en el box de los azules, sirviendo 
de tapón de cemento armado y dejan-
do caer las cortinas silenciosamente 
sobre los pocos marianenses y los mu-
chos millares de habanistas que se ha-
bían convertdio, por tierno "amor ' al 
Alrnenc'ares, en furibundos baldomeris-
tas. 
En primer término dió la impresión 
el match de que el Almendares era un 
club demasiado fuerte pura el conglo-
merado que le presentaba Mérito Acos-
ta en actitud de débil combatiente. Eso 
ccurr.ó en el segundo inning al con-
feccionarse un racimito dt tres carre-
ras, una lindísima corbeiUe, que diría 
un atildado cronista de salones, que 
puso el mayor gozo en los corazones 
almendaristas y una fuerte dedada de 
hiél en los labios de las galerías ro-
4as. 
PHEZ.AN DOS VECES FEBFOBADO 
Diré algo de cómo ocurrieron los he-
chos del segundo round azul. Marsans 
es tra.-^terido por el pitcher kilométri-
co Love. Fernández pega un arranca 
bcniatosi que perfora la segunda base, 
Phelan. Marsans llega a tercera y el 
bateaaor a segunda. Bar6 acaba en 
foul f iy a tercera. Dreke^ globo a tor-
cera, cut. Henry, la que fué primera 
base del Marianao y ocupó ayer la al-
mohada de Joseíto, pega también de 
roler bastante humeante sobre el mis-
mo Phelan, que vuelve a sufrir otra 
perforación, y entran 6̂ . la accesoria 
de .Margot Marsans y Fernández. Cue-
to es obsequiado con uno de libre trán-
sito a la inicial; un mal tiro del cat-
cher a primera hace que Henry llegue 
a tercera. Cueto es sorprendido entre 
primera y segunda y se pone a jugar a 
la gallinita ciega;' es safe en primera, 
a donde vuelve al caérsele la bola a 
Krueier, y Henry anota la tercera ca-
rrera. Baró se atraca de ponche, aca-
bando cor las agonías de los ligados 
habaníscas-marlanenses. 
XAS OTRAS CABBBBAS 
En el sexto llevaron ctras tres ca-
rreras sobre la goma, y en el octavo 
hicieron otras cuatro carreras, con las 
que pusieron la ceniza en la frente del 
club cbampion. El sexto lo abrió Paito 
(Ei Hombre de la • Cigiieña) con un 
soberbio tubeyote al jardín derecho. 
Marsans toca la bola y el pitcher la 
vuela en un lindísimo Ishoratorio, en-
trando Paito en casa de Margot. Mar-
sans va a segunda. Fernández, out de 
short h. primera. Fabré single al left 
y entti-a Marsans, teniendo que reali-
zar un deslizamiento en home como en 
sus mejores tiempos del querido Cin-
ci . Fabré va a segunda. Dreke f ly al 
center. Henry, texar league detrás de 
short y anota Fabré . Henry fué out al 
estafar la segunda. Las cuatro del 
octavo fueron comenzadas por otro 
tubeyo'c de Paito Herrera y se le dió 
tanta leña que saltó del box el kilo-
métrico Love.Fué sustituido por Ryan, 
el pitcher del saco de la pez rubia. 
Los marianenses anotaron en el se-
gundo inning, una; dos ei. el cuarto 3 
cinco en el sexto, un total de ocho, 
dando mucha leña, en total 15 his. H i -
cieron ruidosa explosión en el box del 
Marianao el kilométrico Love, un buen 
pitcher indudablemente, lo mismo que 
el de la pez rubia, Ryan. 
En la dirección de los bultos posta-
les azules hicieron gran ruido cuando 
estalla?on, Fabré, y después Boada. 
Salló en último término a la palestra 
el oscuro francés que responde al nom-
bre da Flournoy y puso un enorme ta-
pón de cemento armado a las aspira-
ciones roji-negras. En esa, entrada ha-
biendo un out y un hombre en primera, 
dió E. Brown un lineazo que al no ser 
fildeado por Baró de «lanera sorpren-
dente, so hubiera empatado ahí ei jue-
go. Pero eso no lo paga el Rubio. 
B1SCH0FF, EL CATCHER RUSO AMERICANIZADO, FUE QUIEN Per. 
Es una de las peleas m á s comple- DIO EL JUEGO CON SUS TIROS MALOS A LAS BASES.—La 
tas de l peso ban tam que se CARRERA QUE DIO EL TRIUNFO A LOS VILLAREKOS FUE 
ofrecen en Cuba. POR UNO DE SUS ERRORES. 
Para el próximo sábado, día 10 del 
corriente, se está organizando una fies-
ta de boxeo en la que tomarán parte 
boxers de reconocido cartel. En el 
star bout peleará el Soldado Díaz con-
tra el uruguayo Manuel Lema, quien 
demostró en su primera pelea que en 
su peso (bantan-weight) es de lo me-
Jorcito que hoy por hoy tenemos en 
nuestro patio. Lema hizo su debut en 
nuestra capital hace algún tiempo, te-
niendo por adversario al Soldado Díaz, 
y ariipos dieron una pelea fenomenal, 
la que los jueces declararon tablas. El 
público premió con grandes aplausos 
la labor de ambos, pues en todos los 
rounds se peleó de campana a campa-
na . 
Díaz espera derrotar al uruguayo y 
para ello se viene preparando conve-
nientemente, pues cree que no le será 
posible resistirle el ataque que ha de ha-
cerle durante los doce rounds, que es 
el límite señalado para la pelea. 
En el semi-final veremos en acción 
a Antonio Valdés, a quién se le está 
tratando de buscarle un buen contra-
rio. 
Mañana seguiremos informando. 
' O M R E Y E S , C O N F I A D O , 
C R E E V E N C E R A A R A M I S 
Santa Clara, noviembre 3. 
Los rojos habanistas han perdido un 
juego más. Y lo de menos 
yan perdido, pues en la pe 
a ganar y perder; pero es 
ble que un match que 
i que ha-




La última carrera de los viliarefios 
qm falta, la anotó Charleston , ganando 
;rdonables de 
id£ 
los que con mas 





















a, y Qi 
tambié 
de la 
D E L P I N O 
Johnny Callaban, el Jockey pe-
queño en estatura pero largo en 
años que nos visitó ei la pasada 
temporada, nos visitará, en ésta de 
nuevo. Viene contratado para co-
rrer los caballos de Co<« que entre-
na Karrick. Muchas victorias debe 
obtener, pues la cuadra verde con 
puntas es de ley. 
B E A U B Ü T L E R G A N O 
E L F U T U R I T Y 
ALMENDARES 
Dreke, I f . . . 
Henry, I b . . . 
Cueto, ss. . . 
Baró, cf . . . . 
González, 3b 
Herrera, 2b. . 
Marsans, r f . . 
Fernández, c. ' 
FabrS, 
Boada, p . . . 
J . Rodríguez, 
Ramot, I f . . . 
Flournoy. p. 
Guillermo P I . 














SE—UTOS DICE UEYES—QUE TEN-
DRE ENTRENTE A UN ARAMIS MUY 
SUPERIOR A L DE ANTES, PERO ASI 
Y TODO ESPERO VENCER 
Totales. 27 10 10 11 0 
MARIANAO 
Calvo, r f . . . 
Phelar, 2b. . . 
D . Brown, I f . 
E . Broivn, cf. 
Dressen, 3b. 
Crespo, ss. . . 
Krueger. Ib . 
Me Curdy, c. 
Love, p . . . . 
Ryan, p . . . 











Tóales. . . . . . . 2 8 8 15 24 13 5 
S E G U I R A J U G A N D O S E B A S E 
B A L L E N L O S G R O U N D S 
BALTIMORE, Md., noviembre 3. 
bre 3, 
E l juvenil Beau Bntler, de E . 
R. Bradley, ganó boy el Puturtiy 
de 40,000 pesos en Plmlico, que-
dando Rnstic en place y Aga Khan 
en show. 
E l f a n á t i c o m á s h a b a n i s t a . . . 
• >• •< >• >: >: w i<n ••. ••, •• 
£1 f a n á t i c o m á s ' aliaendarista 
1*1 > ;•. >• • i— .• ;'« ;.j •, 
E l p layer m á s p o p u l a r . . . 
• • • • i t»i >: ¡«j w •• ,., . 
£1 p layer m á s ú t i l a su Club 
•' •) >: :•; >; :•; i«i >; >. [»j w t,: 
F i r m a . : . . . . . . . . M >. . M [t. 
. • i tíj >; i*. :•: >; • >; >; K •, 
Mande este c u p ó n a la Sec-
ción de Sports del D I A R I O i 
L A M A R I N A . 
T r i u n f o d e " S a l u d S t a r s " 
ASI NOS LO COMUNICA SU PROPIE-
TARIO. SEÑOR JUAN DE ACOSTA 
"Habana, octubre 28 de 1923. 
Señor Guillermo Pi, cronista de sports 
de DIARIO DB LA MARINA. 
Muy señor mío: 
Habiendo rescindido el contrato que 
tenía con el doctor Moisés Pérez en 
los terrenos del Víbora Park, me he 
hecho cargo de ellos nuevamente con 
el propósito de que continúen siendo 
para base ball. 
Lo que me complazco en comunicar 
usted a fin de que lo haga llegar a 
conocimiento de los fanáticos que se 
interesan por dicho sport. 
Sin otro particular, quedo suyo affmo. 
Juan de ACOSTA. 
El domingo 28 se enfrentaron en los 
terrenos de Gómez Mena Park las for-
midables novenas semijuvenlles Salud 
Stars y New York, saliendo triunfado-
res los boys del Salud, que con tan 
buen acierto dirige el joven Antonio 
Cuevas. Los más distinguidos de este 
juego fueron la batería Conde-Estrada, 
que se portó divinamente. Carlos Con-
de demostró su calibre de pitcher man-
teniendo a raya a sus contrarios du-
rante nueve innings. Estrada, su com-
pañero de batería, lució muy grande 
y sus tiradas a segunda fueron perfec-
tas; Santana jugó horrores en la se-
gunda; Valdés y Herrera, que fueron 
los que mejor batearon, el pequeño 
outfielder Jorge Conde realizó una co-
gida fenomenal. 
Del New York se distinguieron el 
short Reyes, el catcher Pumarlega y el 
outfielder Plumas. 
Véase el score: 
C. H. E. 
Anotación por entradas 
Almendares 030 003 
Marianao 010 205 
SUMARIO 
Ya tenemos en la Habana, a Tom 
Reyes, de quien publicamos ayer una 
fotografía de su llegada. 
El Jimniy Kelly cubano, viene- en 
magníficas condiciones físicas, a pe-
sar de la pequeña herida que tiene 
en la cara. No habíamos visto anterior-
mente en Cuba, ningún boxer del patio 
(pues Reyes es como si fuera del patio) 
que tenga un tipo de boxeador tan per-
fecto como^ el mifchacho del Cayo. 
Ayer nos dijo que ha peleado mucho 
este año, el que él considera el mejor 
de su carrera. 
Al preguntarln sobre su pelea con 
Coullimber en esta ciudad hace dos 
años, nos respondió: "Efectivamente, 
peleé últimamente en esta ciudad con 
Jack Coullimber, a quien gané por pun-
tos. En aquella época Coullimber, era 
uno de los boxeadores de más poder 
asimilatorio que había conocido. Pon-
ce de León, Lalo, Casalá y varios otros 
también pelearon por aquel tiempo con 
Coullimber. sin que ninguno lograra no-
kearlo. Harry Wills y Goumboat Smith 
fueron Jos jueces. Hace dos años, y 
entonces empezaba yo a boxear. Des-
pués de eso he venido peleando con 
muchos americanos y he adquirido más 
experiencia. 
"Soy cubano y necesito vencer el 
miércoles a Aramís para adquirir un 
buen cartel. Creo vencer y trataré de 
I hacerlo". 
se pierda por errores imp 
los* jugadores. En esta 
errores que han costado 1 
juego a los rojos, han s 
por su catcher .Bischoff, 
hasta ahora, de l   
miento y amor 
los desafíos. 
Los villareños hicieron sus 
meras carreras en el inning inicis 
la siguiente manera. Warfield, pi 
orador que se le enfrentó al pi' 
Ross, que fué quien actuó en el cen-
tro del diamante por los "reds", dió 
una tremenda línea con la cual Sam 
Lloyd realizó la jugada de la tarde. 
Cuando aún no habían 
aplausos al player de 1 
Oms, toca la pelota y He 
ra después de un buen 
nal; Mayarí, debuta cor 
base por bolas, pero Oms 
zar porque ya se encontraba 
gunda por un mal tiro de 
Guerra después de haber sido sorpren-
dido- Oms por el pitcher de las pasti-
llas. Charleston da un tablr.zo de dos 
bases por el jardín Izquierdo, anotan-
do Oms, que debió ser out, y llegando 
el largo Mayar! a la antesala. Moore 
j batea rolling al cuadro y llega 
i primera por 
Su compañero Mayarí en Home. En la 
I jugada, Charleston trató de alcanzar la 
i tercera y al tratar de evitarlo Bischoff 
tiró mal a esa base y el corredor en-
| tró en la accesoria con la segunda ca-
rrera. Marcell terminó' el acto con fly 
i al Bambino de ébano Torriente. 
El primer acto de los rojos fué de 
"one-two-three", y el segundo, en el 
I cual Torriente comenzó con un infield-.] 
i hit y Marcelino - Guerra con xin two-
bagger al left, recibieron un "skunk" | Jiménez, 2b. 
| que fué el que le quitó todo el entu- ] Lloyd, ss. 
j siasmo, todo el almidón.. Con Torriente 
(en tercera y Marcelino Guerra en la 
intermedia, Egglenton bateó de rolling 
! a tercera, pero Marcell se encargó de 
| su fildeo y de aguantar a Torriente en 
I esa base, conseguido ésto tiró a la 
primera y realizó el out del bateador. 
un 
inicial p0t 
hit que dio a Miraba, (que sustituyo a 
Ross); la segunda por sacrifice (je s 
compañero Moore, la tercera por j i 
field-hit de Rojo y el home por 
passed del receptor americano. 
Eii el séptimo acto un ainantequiiia, 
miento del torpedero do los locales per" 
mitió embasar a Egglenton, que era el 
primer bateador de la entrada, gj. 
ehoff fué out en fly a Charleston' 
Quintanita bateó de hit al left. Abre" 
bateó por Ross y dió un fly corto 
aceptó Oms después de un gran es 
fuerzo con sus piernas. Con dos outs 
y cuando ya parecía un skunk seguro 
Bienvenido Jiménez conecta un ain~i.' u" «ingle, 
left, con el cual anota 
lintana llega a segunda1 
n da hit. pero Quintana 
tercera base siendo out por Marcell. 
En el noveno ado. Luque bateó por 
Mirabal después do haber un out y no 
pudo hacer nada por haber sido trans-
ferido. Los otros dos outs que pusij, 
rn término al juego fueron de Jinif. 
nez y Lloyd. el primero con rolling ji 
pitcher y el segundo con fly a Oms. 
le 
El juego fué bastante pobre. El H». 
baña, sobre, todo, jugó un base ball 
pésimo. La llovizna caída en el quinto 
acto parece que tío les asentó muy bien 
bola ocupada en "sacar a a los rojos, los que jugaron desastro-
saínente en esc momento. El catcher 
habanista ha sido quien, con sus erro-
res, "fabricó" la derrota de su team. 
Es casi seguro que hoy por la ma-
ñana pitchee Luque. Así se decía ano-
che en el hotel "Las Palmas". 
Alfonso RENAN. 
HABANA 
V. C. H. O. A. 
I 
I f . Thoma 
Torriente, cf. 
Guerra, Ib . . 
Egglenton, rf . 
Bischoff, c. . 
Quintana, 3b. 
Ross. p. . . 
Bischoff batea también por tercera y j Abreu. x. . . 
entonces Torriente, que se había lanza-i Mu-abal, p. . 
do a home,. fué out de Marcell a Dun- Luque, xx. .-
can, y mientras ésto sucedía Marcell- — 
no trataba de llegar a tercera y Bis-1 Totales . . . 32 
choff a segunda; Duncan devolvió la 
bola a Marcell, quien no pudo poner I 
out, a Guerra, pero tirándole a Moore 
se realiza en segunda el out del ame- Warfield. 2b. 
ricano rubio, completándose un double-
play que sirvió para que los players 
locales oyeran un gran aplauso de la 
multitud entusiasmada. 
En.el tercer inning, Quintanita abrió 
la tanda y consiguió un libre tránsito 
a la primera; Ross fué out en fly al 
left-field; Jiménez es transferido tam-
bién y Quintana va a segunda; Lloyd 
roletea por la inicial y es out, pero sus h 
compañeros adelantan; Thomas recibe , Totales 
un dead-ball y se llenan las bases. Apa-
rece Torriente en el basto en la mano 
2 7 19 13 4 
SANTA CLARA 
V. C. H. O. A. E. 
arfield 
Oms, cf. . 






















Threo base hits: Krueger; Love. 
Two base hits: Dressen; R. Herrera 
2, E. BroAvn; Crespo. 
Saórifíce hits: Herrera; Marsans; 
Henry. 
Stolen base^: Henry 2; D . Brown; 
Cueto; Baró. 
Double plays: Crespo a Phelan a 
Krueger; Phelan a Crespo a Krueger. 
Struciv outst: Fabré l ; Love 4; Boa-
da 1; Ryan 0;'Flournov JL. 
Bases por bo'.as: Fabré 2; Love 8; 
Boada 0, Ryan 0; Flournoy 0. 
Dead ball: Pyan a Ramos. 
Passed ball: Me Curdy. 
Wlldí: Love; Ryan. ^ 
Tiempo: 2.20. 
Umplres: V.González (home); Ma-
griñat (bases). 
Scorcr: Julio Franquiz. 
Obsaivaciones: Hits i F rbré : 9- en 
5 innings y 23 veces al hate: hits a Lo-
ve: 8 en 7 innings y 25 veces al bate, 
x Bateó por Boada en el 8o. 
s y ello infunde terror en las filas de Le vimos la henda y confesamos que | los locales Torriente no pudo batear 
es insigmf.cante. aunque creemos muy porque pedrüS0 lo ohsc(lui(> con cuatro 
acertado el haber transferido la fecha, •. bolas malas anotand() en carrera for-
pues con estos tres días, quedará com-j za(la el examateur Rafael Quintana, y 
pletamente bien. i quedándose otra vez congestionadas las 
Por la tarde hizo trainning en la i bases. Entonces aparece la figura de 
Y. M . C. A . , mientras Aramís del Méndez ordenando salir del box a Pe-
Pino lo hacía en el Aduana. 
Es tal el entusiasmo que ha desper-
tado esta pelea, que anoche a pesar de 
haberse anunciado la suspensión, gran 
cantidad de fanáticos dirigieron sus pa-
sos hacia el Stadium de Marina. 
Durante el día se vendieron muchas 
sillas del ring y preferencias para el 
miércoles. Varios jugadores del Club 
Habana, que deseaban ver esta pelea 
se habrán alegrado de la suspensión, 
pues así tendrán oportunidad de verla 
el miércoles. 
Caso singular. Hemos tratado perso-
nalmente a ambos muchachos, Aramís 
del Pino y Tom Reyes. Modestos y ca-
ballerosos, son de los que honran nues-
i tro boxeo. Tenemos deseos de ver la 
pelea y sin embargo nos duele que uno 
l de los dos—como sucederá—pierda. 
Ambos necesitan ganar. 
¡Que gane el mejor en la seguridad 
que el perdedor recibirá la derrota co-
mo lo que es, un buen sportman! 
r 
. B . Q . 
O f B e t t e r Q u a l i 







Los muchachos del Salud retan a 
cualquier novena semi-juvenil; los retos 
por mediación del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Véase el line-up éri -^alud. 
L . Estrada, c. 
C. Conde, p. 
• J . Losada, Ib . 
J. Santana, 2b. 
P. Valdés, 3b. 
J. Herrera, ss. 
A. Plumas, If . 
J. Conde, cf. 
A. Cuevas, rf. manager. 
R. Foster y J. Foster, suplentes. 
HallmaR|( 
w Btni» <t<)»irT> 
droso, sustituyéndolo Dibut, que obliga 
a Marcelino Guerra a batear de rolling 
a Moore y éste acepta el batazo y t i -
rando a Warfield se realiza el out for-
zado de Torriente en la segunda. 
En el cuarto acto el Santa Clara lle-
vó otra carrera a su score, que fué la 
decisiva, pues los "leones" se quedaron 
en dos. Esta carrera la hizo Rojo des-
pués de haber un out de Marcell, quien 
habiendo recibido una base por bolas 
después fué sorprendido entre primera 
y segunda, siendo puesto fuera en "run-
out". Rojo, dió hit al center y al tra-
tar el "stolen base" momentos después, 
Bischoff hizo un tiro infernal a segun-
da, que permitió la entrada en home 
X Abreu por Ross. 
XX Luque por Mirabal. 
AnctExión por entraos 
Haban-i . . . . 001 000 100—í 
Santa Clara. . . 200 100 Olx—4 
Sumarlo 
Two basa hits: Charleston. Guerra.-
St-den bases: Guerra, Oms. Charleston, 
Rejo. Sacrifices: Moore. Double plays: 
Duncan t Marcell a Warfield. Base od 
bails: Pedroso, 3. Ross, 3. Dibut, 2. 
Dead ball: Ross a Marcell. Pedroso í 
Thomas. Struck out: Ros?, 3. Pedroso 1 
Passed balls: Bischoff. 
N U 
R E S U L T A D O D E L F O O T • 
B A L L E N L O S E E . U U . 
Ha l lmarK 
- L M A 
A T H L E T T I C 
^ « « « U N D E R W E A R 
E s t e e s e l c a r á c t e r d i s t i n t i v o d e l a 
R o p a I n t e r i o r " H A L L M A R K 1 1 
D e m e j o r c a l i d a d y m e j o r h e c h u r a . 
C Í A Trajes Calzoncillos 
X e O v f U n i ó n Camisetas 
De venta en las buenas camise r í a s 
DISTRIBUIDOR PARA CUBA: 
MORRIS H E Y M A N N 
L O S A M E R I C A N O S H A B A N A 156 
$ 0 . 8 5 
6. 
NEW YORK, noviembre 3. 
Yale. 31; Army/i 10. 
Colgate, 0; Navy. 0. 
Princeton, 35; Swarthmorc 
Harvard, 16; Tufts, 0. 
Cornell, 32; Dartmouth. 7. 
Centre, 10; Unlversíty of Kentucky, 0. 
Vanderbilt, 0; Mississippi A. and 
M . , 0. 
Georgia Tech, 0; AÍabama, 0. 
Michigan, 9; lowa, 3. 
Notre Dame, 34; Purdue, 7. 
Universlty of Pennsylvania, 6; Pitts-
burg, 0. 
Syracuse, 10; Penn State, 0. 
Bates, 7; Trinity, 0. 
La Fayette. 6; Washington and Jef-
ferson, 6. 
Boston Universlty, 17; Colby, 7. 
Malne, 28; Bowdoin, (5. 
Boston College, 21; Georgetown, 0. 
Williams, 25; Massachusetts Ag-
gles, 0. 
Amherst, 12; Wesleyan, 10. 
Chicago, 0; Illinois, 7. 
Sewance, 26; Chattanooga,. 0 . 
Missouri. 4; Kansas Aggies. 2 
Kansas. 7; Oklahoma, 3. 
Tennessee, 13; Tulane, 2. 
Florida, 19; Mercer. 7. 
Washington and Lee, 7; Virginia, 0. 
Universlty of North Carolina, 12; 
1 Universlty of South Carolina, 0. 
Universlty of Arizona, 14; Universlty 
I of New México, 7. 
| Stanford, 40; Olympic Club, 7. 
P r e g ú n t e l e a s u M é d i c o 
Todos los hombres de ciencia d«l mundo recomiendan 
Quaker Oats ( A ^ n a preparada de Quafccr) como el ali-
mento ideal, prouuctor de energía, vitalidad, fuerza 7 
salud. . « 
Hay 16 elementos que deben estar presentes en el au-
mento' de un niño para quo éste sea saludable, fuerte 7 
grande. Siete de ellos son minórales necesarios pr.ra 
tr i r los huesos, los dientes v la sangre. De Iop üeraixs, 
unos nutren los músculos y otros dan la energía. tQttftW 
Oats contieno esos 16 elementos! 
D E B E N T O M A R L O A D U L T O S 
Y N I Ñ O S , S A N O S Y 
E N F E R M O S 
« i 
/ 
k W x a ' D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 4 de 1923 
r e í : D Í E O N U E V * 
Hoy a las 10 el Segundo de la Serie mtre 
Jartes a las 3 se Jugará el Juego Sus 
N O F A L T O A Y E R U N S O L O S O L D A D O 
R O M A N T I C O D E L R A Q Ü E T I S M O E N E l 
H A B A N A - M A D R I D 
Cada d í a m á s gente y m a y o r en tus iasmo.—El i n i c i a l lo ganaron, pe-
loteando b ravo , Deif ina y J u l i a . — E l segundo t uvo dos b r i l l an -
es fases.—Lo gana ron Rosina y Gracia. 
CON U N A R A C H A A R R E B A T A D O R A , ANGELES S A L V A L A DES-
V E N T A J A D E ONCE TANTOS Y G A N A E L F E N O M E N A L 
«SOLDADO ROMAITTICO" 
Llegó el pueblo soberano y sabatino 
de los sábados, presidido por todos los 
fanáticos castizos; llegó cantando lo 
del "soldado romántico, que vas a la 
uerra"... y cantando y atropellándolo 
fodo se coló de rondón. Nadie osó de-
cirles ni una parola de piu, en ,primer 
'ugar porque el pueblo como es sobe-
rano 'es mayor de edad, el amo, y en 
segundo, porque de entre esta gente 
noble, sencilla y entusiasta no saca-
réis a ningün granuja capaz de meter-
se en el burujón y colarse sin entrada. 
lAntes 1* muerte! Los fanáticos popu-
lares aman la pelota, respetan y quie-
ren a las 'chioaa, que son su pelota y 
juraron, besando el mango de las ra-
quetas donde ponen ellas sus manitas 
d© capullo o de lirio—enaltecerlo, ora 
aplaudiendo con delirio, ora gritando 
desgarradores; ora midiendo sus paji-
llas, algo trigueños por el sol, a los 
pies, que son como almendras, casi 
tan' grandes como los ojos picaros y 
íasclnadores, de las triunfantes a la 
terminación de un tanto largo, brioso, 
fonnidablo. T ora pronobl». Porque ya 
es la hora y las chicas ya están dán-
dola al valiente tantarantán . 
IOS APLAUSOS POP"ÜI.AltES 
A 25 tantos. Inicial del popular sá-
bado. De blanco, Mary y Antonia. De 
azul, Delflna y Julia. Dos tantos muy 
bonitos para empatar en una. Y otros 
seis más, más bonitos, que repartidos 
entre par y par, hacen la parejería de 
igualar en cuatro. 
Grandes aplausos. 
Estos aplausos, rotundos como to-
dos los aplausos populares, exaltan y 
enardecen a las raquetas azulea y en-
cojen las raquetas blancas. Kstas sS 
quedarán a la defensa, defendiendo 
bien; las azules usaron, abusaron y de-
rrocharon el dominio, ganando sin in-
terpelaciones asustantes, de calle. Las 
defensoras se quedaron en 17. 
Empero, el peloteo tuvo muchos mo-
mentos muy donosos. 
IiAS DOS PASES 
Para meterse en la harina pelotean-
te de la segunda tanda, lo que dan en 
llamar los fanáticos castizos, el San-
güls, casó don Román Beloqui, gran 
párroco de la capillita de la emoción, 
este par de parejas: de blanco, Rosina 
y Gracia, y de azul, Victoria y Consue-
lln. 
La pelea tuvo dos fases, que resul-
taron bastante facistas para losv cha-
lecos; pero las dos brillantes. Kn la 
primera hicieron prodigios, dominando 
la pelota, el peloteo y el tanteo, Vic-
toria y Consuelín. Pero allá, al remon-
tar los quince de la gracia, se metió 
Gracia en gracia, la ayudó muy boni-
tamente Rosina y en 17 floreció la 
única ei)ciclopedia. ¡El empate! 
Delirante ovación. 
Las blancas no se conformaron. Si-
guieron, continuaron pegando, casti-
gando y dándole tan fiulse que las azu-
les rodaron hechas cenizas. Pues a pe-
sar de que quisieron se quedaron en 19. 
Lo dicho, una fase. El puente, en 
17. Y la otra fase, facista. La del ga-
nen y cobren y no dejen de volver 
hoy, que es día do gran descanso domi-
nical en el Habana-Madrid. 
OTRAS DOS PASSS 
No fueron facistas como las aconte- , 
tidas en la segunda, fueron más; fue-
ron revolucionarias, anarquistas, so-
viéticas. Fueron feroces. Lo pelotea-
ion de blanco, Carmen y Teresa, que 
Vuelve intacta, después de despedir a ¡ 
una grippe la mar de gripona, contra ¡ 
las azules Tomasita y Angeles. 
No hay empate en los comienzos. To- i 
Se hace un momento de silencio de 
profundls. Los que peloteamos papeli-
tos azules, seguimos con los papelitos 
y con una cara tan suplicante como 
las ánimas del Purgatorio. Todos re-
signados al justo castigo, desesperados 
en desesperanza. ¡Todos, no! Angeles 
espera, desesperada; pero espera. . De 
pronto levanta la cabeza; tiene ün ges-
to altivo y retador; Angeles se lanza; 
se lanza violenta, fiera, iracunda; pe-
lotea rugiendo, gritando, mordiendo. 
Pelotea como una loca; airada, despei-
nada, hecha trizas; pero peloteando 
domina, sube, vuela, es huracán, ci-
clón, terremoto. De un salto de pante-
ra salva lo profundo del abismo. So 
pone en 20 por 21; de otro salto, ver-
daderamente quimérico, empata en 26. 
Mas Carmen se interpela y Teresa ha-
ce pupa. Carmen con dos saquea infer-
nales; Teresa con una colocación que 
nos descoloca la cabeza. ¡Ta están las 
blancas en 29! 
—¡Carmen; por Dios! 
—¡Teresa; por la Virgen! 
Angeles vuelve. Vuelve a la feroci-
dad. Inmensa e Intangible, salva la 
cumbre. ¡De los 26 se pone en los 30! 
T en todas las manos florece la ova-
ción más clamorosa que oímos en ca-
torce años de cronista. 
Llegue a los pies de Angeles mi som-
brero, que siento que no sea la mon-
tera de un torero grande, valiente y 
artista. 
Xo vi nada Igual. 
Teresa y Carmen se quedaron en 29. 
LAS QUINIEI>AS 
Encarna fué la señorita triunfadora 
en la primera de la tarde. T Gracia 
la gracia de la segunda. 
A las dos, mil gracias. 
Hoy, fanáticos y fanáticas, hoy do-
mingo descansante. Hoy el delirio In-
tremens tremebundo en el Habana-
Madrid. 
DON FÍSRUTAirDO. 
Compilación del Campeonato Nacional 
expresamente para DIARIO DB DA 
MARINA, por PETER 
ESTADO DE DOS CDUMS 
8̂  A. H. M. G. P. Ave. 
| P e d r o F r o n l e l a h a r e l a d o a 
L a l o D o m í n g u e z p a r a d i s c u t i r 
l a f a j a L i g h t - W e i g h t 
ED BOXEADOR CIRIDIW ODANO HA 
| DANZADO ED GUANTE TAMBIEN A I , 
CAMPEON DE DA DIVISION DE 







2 1 4 0 1000 
2 2 4 2 500 
x 2 8 5 375 
1 x 1 B 167 
0 0 1 
BATTIN AVERAGE DE DOS CLUBS 
(Sin compilar el Juego do ayer en 
Santa Clara) 
J. Vb. C. R. Ave. 
Almendares 
Santa Clara. 
Habana . . 
Marlanao. . 
6 223 41 66 296 
4 141 23 39 280 
7 256 38 68 258 
7 243 25 61 251 
BATTING INDIVIDUAD 
(Sin compilar el juego de ayer en 
Santa Clara.) 
J. Vb. C. H. Ave, 
DOS PAGOS DE ATER 
Pr imer Par t ido 
AZULES 3 . 1 7 
DELFIMA y JULIA. Llevaban 91 bo-
letos. 
Los blancos eran Mary y Antonia; 
se quedaron en 19 tan'tos y llevaban 
63 boleios que se hubieran pagado a 
$4.45. 
Pr imera Quin/ela 
ENCARNA 
Ttca. Btos. Dvdo. 
Julia . . . . 
ENCARNA 
Victoria. . 
Antonia . . 
Matilde . . 
119 $ 5 68 








7 43 Carmen 3' 
Segundo Par t ido 
BLANCOS 
JIOSIX/-. y GRACIA. Llevaban 101 bo-
letos. 
Los azules eran Victoria y Consue-
lín; se quedaron en 21 tantos y lleva-
Van 9o boletos que sS hubieran pagado 
a ?3 . 7S .. 
Segimda Q u i n i e U 
G R A C I A 
Morln, A . . . 
Palto, A . , . 
Levis, H . . « 
Ryan, M . . . 
Abreu, H . . . 
Deverry, M . . 
Luque, H . . . 
Cueto, A . . . 
Crespo, M . . , 
Marcell, Se. . 
E. Brown, M . 
Kakin, A . . . 
Fernández, A . 
Rojo, Se. . . 
Warkfleld, Se. 
Bar6, A . . . . 
Lloyd, H . . . 
Charleston, Se. 
Krueger, M . 
Love, M . . . 
Boa da, A. . •. 
Jiménez, H . 
Phelan, M . . . 
Calvo, M . . . 
Bischoff, H . . 
Duncan. Se. . 
Thomas, H . . 
Currie, Se. . . 
Guerra, H . , . 
Torriente, H . . 
Ross, M . y H . 
Dresen, M . . . 
Ramos, A . 
Mesa, Se. . . 
McCurdy, M . . 
Henry, M . y J 
.Toseíto, A. . . 
Eddington. M . 
Chacón, H . . 
Moore, Se. . . 
Quintana\ H . . 
Petty, M . . . 
Mirabal, H . 
Oms, Se. . . 
Brown, M . . . 
Oster, M . . f . 
Dreke, A . . . 
Lingle, M . . . 
Egglenton, H . 
Huber, M . . . 
Portuondo, H . 
Brown, Se. . . 
Papo, A . . . 
Marsans, A . , 
Fabré, A . . . 
Padroso, Se. . 
Palmero, M . . 
J. Pérez, M . . . 
Oscar R., A. . 
Morris, M . . 1 
Aeosta, H . 
Tuero, A . . . 
Dlbut. Se. . . 
Méndez, Se. . 
Cooper, H . . . 
Hubbard, A . . 
























































































































































El jueves, día primero del actual, c¿'-
lebró sesión la Comisión Nacional de 
Boxeo, y enlre los acuérdete que adop-
tó vamos a reseñar los más Importan-
tes : 
De acuerdo con lo preceptuado en el 
artículo V I I (Campeonatos) de las Re-
glas oficiales de boxeo, la Comisión 
admite los retos presentados por los 
boxeadores Pedro Frontela y Clrllín 
Glano Cepera por las fajas de la divi-
sión de llght-welght y feather-weight 
de Cuba que ostentan los campeones 
Abel Domínguez (Lalo) y Carlos Fra-
ga Reyes, a quienes se les ha notifica-
do «1 reto para que se sirvan acep-
tarlo . 
—Aprobar la renovación de carnet 
del boxeador No. " i , Eladio Herrera y 
I Díaz. 
—Aprobar la solicitud de los seño-
res Jorge Iglesias y Tom.Reyes, para 
que se les provea del carnet reglamen-
tario, como boxeadores profeslonals. 
—Dejar sin efecto el párrafo 13 -de 
la Circular No. 38 s.c. de esta Comi-
sión, en la que se les concedían las fe-
chas del 24 del mes actual y 2 de di-
ciembre próximo al promotor No. 11, 
Santiago Fernández Esquivel. 
.—Conceder las fechas del 24 del ac-
tual, y 2 y 23 de diciembre próximo 
al promotor No. 14, Miguel Sordo Cuer-
vo, a reserva de presentar el programa 
oficial, de acuerdo con el Reglamento. 
—Para conocimlénto general de los 
promotores, y a partir de esta fecha, 
se dispone que las fechas solicitadas 
y autorizadas a los promotores, serán 
intransferibles. 




O M E C 
B A L L 
Noviembre 
vard derrotó h 
o de football i 
a Intercolcglal, por 
ITHACA, N) 
goals a 1. 
Las dos entrad; 
Harvard fueron li 
tiempo. 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
DOMINGO 4 DE NOVIEMBRE 
A las 2 y 20 P- 1X1 • 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Cannon y Encarna, blancos, 
contra 
Aurora y Julia, azules. 
A sacar blancos dol 9 y azules del H 
PRIMERA QUINIELA 
Encarna; Julia; Victoria; 
Iiolita; Antonia; Matildo. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Deifina y Asunción, blancos, 
' contra 
Victoria y Consuelin, azules. 
A sacar bancos del 11 y azules del 12 
SEGUNDA QUINIELA 
I Asunción; Angeles; Gracia; 
Marichu; Consuelin; Gloria. 
TERCER PARTIDO A ?0 TANTGS 
Rosinc, y Marichu, bl'ancc^, 
contra 
Angeles y Gracia, azules. 
A sacar bancos y azules del cuadro 11 
Marichu Jugará la quiniela con la de-
recha y el partido con la izquierdfi 
Samuel T. Tolón Hernández de fecha 
26 de octubre último, la Comisión acor-




Fortuna . . . . 
Olimpia . . . . 
Hispano. . . 
Cana rías . . 
J. Asturiana. . 
Rovers 
Cataluña . . . . 
Perdidos. . 
x 0 1 1 
0 x 0 E 
0 0 x 1 
0 E 0 x 
6 
4 
1 1 0 0 4 
n 0 1 0 4 
1 1 1 1 
1 1 1 0 
0 0 0 0 x 0 0 1 H 
0 n 0 0 0 x E 0 4 
0 0 0 0 0 E x'/O 4 
0 0 0 0 0 0 0 x 2 
0 0 1 2 3 3 3 2 
6 0 15 5 13 
3 1 6 0 7 
3 0 11 3 6 
1 1 3 6 3 
1 0 1 10 2 
0 1 2 4 1 
0 1 2 6 1 
0 0 1 2 0 










w * * á ¡3 
S O 'J3 g & 
H i , K «1 fe 
S o 
"i feo "ú -S i a s s 
ta 43 o o 
0 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 0 
0 0 1 0 
2 0 0 0 
0 0 0 2 
0 1 1 0 
2 2 1 1 
0 0 0 0 
0 0 
0 o 
0 0 0 
0 0 0 
1 2 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 1 
0 0 1 
Totales. 4 4 3 3 2 2 2 2 2 x 
( M f l S S O I H ñ M O R E 
Obra de constancia y cíe tesonera rectitud, es la de 
acreditar una casa. 
Obra de perpetua renovación, de sacrificios descono-
cidos y de mejoramiento constante, es la de hacerla desco-
llar por sobre el crédito y el nivel de sus similares. 
Y obra de un criterio firme de una honradez y seriedad 
sin mácula y de una dedicación intensa a satisfacer el gusto^ 
predominante, es poder llegar a los 34 años de existencia 
comercial, conservando y acrecentando el favor del público 
sensato e inteligente, que ha'podido percatarse de r que 
"obras son amores y no buenas razones. . ." 
Tai es nuestro caso. 
^ E M P E R A T ^ 7 
H A B A N A 
Corriendo 100 millas a un promedio de 99'7 por hora, en 
una pista, el 3 de septiembre ú l t imo en Kansas City, bat ió 
práct icament '3 todos los records del mundo demostrando que 
su fama no es un bloí. ^ 
E l hombru que aprecia eu tiempo no podrá encontrar me-
jor auxiliar. 
Para reparto de mercancías o gran n ú m e r o de pequeños 
paquetes no encon t r a r á nada- m á s seguro y económico. 
Tenemos completo surtido de piezas y accesorios para to-
dos los modelos desde 1914, así como el mejor taller de re-
paraciones de la Isla. Nos dedicamos solo a este giro y conta-
mos con herramientas especiales de la fábrica que solo no-
sotros tenemos en Cuba. 
Tomamos m á q u i n a s de uso^'a cambio de nuevas. 
Seguimos vendiendo a los precios de fábrica por pocos 
d ías más . Aproveche la oportunidad de obtener un nuevo mo-
delo por un bajo precio. Le e n s e ñ a r e m o s a manejarla sí usted 
no sabe. ' 
Nos faltan agentes en algunas ciudades del interior. 
C R E S A S Y C 4 . A g e n t e s e x c l u s i v o s . 
S A N L A Z A R O 2 3 8 
cS563 ld-4 
Ttoo. Bto». Zvdo. 
do fis recio; bravo, contundente y des-
calabrante, lo ejecutado, brillantemente 
Secutado, por Carmen y por Teresa, que 
Ominan holgadamente a Tomasita; que 
dominan y traen a mal t raer ía Angeles 
quien desespera tanto dominio. Por 
delante coronan las blancas la prime-
a decena y muy por delante la segun-
da; tan por delante que están en 19, 
fiando Angeles se anota las nueve del 
ffran Elefante. ^ 
GRACIA 6 141 $ 4 64 
Teresa 2 43 15 24 
Asunción ¿ 2 118 B 55 
Consuelin 4 62 10 57 
ÍJarichu 2 253 2 59 
Angeles 5 154 4 25 
Tercer Par t ido 
AZULES $0 ñ O 
TOMASITA y ANGELES .Llevaban 120 
boiclos. 
Eos blancos eran Carmen y Teresa; 
se quedaron en 29 tantos y llevaban 58 
boletos que se hubieran pagado a $5.51. 
N U E V O S E S T I L O S E N 
E S 
I N G l E S E S 
CADA CORTE L L E V A L A MLA&CA " B E L W A R P " 
t au* ^ " B E L W A B P " no es 8itapl©m«nte •ima'tola teñida: es una 
pasada por un proceso, garantlaándola «tmtra los efectos da los 
elementos 
S O L A I R E M A B 
^Ixi ja esa marca y obtendrá un artíenjo InnwjoraUle 
F garantizado de color flnne, por sus fabricantes. 
SIR TITU3 BALT, BART., SONS fc O. , 'LTD. 
S í A g / r A I E E . I N G L A T E R R A 
DE YUNTA POR STTS EXOLTJSÍfóS IMPORTADORES. ' 
M U R A L L A , 7 0. 
/ OTBAS BSPE OTá LIDÁD ES 
Oabaudlna Ingesa. "Piaeat 'Prosoolana N a z á b a i " 
TELA L A V A B L E 
—— 
¿ Q u i e r e V d . u n A p a r a t o d e R a d i o G r a t i s ? 
Afeitándose con la navaja de Seguri-
dad G E M y hojas de G E M Double-
life, podrá Vd. obtener un magnífico 
A p a r a t o d e R a d i o 
— R A D I O L A V i — 
fabricado por la General Electric 
Company para la Radio Corporation 
of America, que vale $250.00 con 
tres tubos al vacío, un juego de telé-
íonos Brandes superior y un enchuflc 
de teléfono que será entregado, gra-
tis, al triunfador en este Concurso. 
Este aparato es de alta potencia y 
recibe los programas de los EE. U U . 
y de Cuba, con extraordinaria cla-
ridad. 
C O N D I C I O N E S D E L C O N C U R S O 
1. Empiece desde hoy a guardar todas las 
cajitas de las hojas G E M que compre. 
2. AI llegar al 15 de Diciembre, mande to-
das las cajitas vacías G E M que haya guardado 
a la dirección abajo indicada. 
3. Estas cajitas serán contadas por conta-
dores públicos desinteresados, y el aparato de Ra-
dio será adjudicado a la persona que mande el 
mayor número de cajitas de hojas. 
4. Todas las cajitas de hojas D E B E N V E -
N I R A C O M P A Ñ A D A S por lo menos de una ca-
j i ta de Navajas de Seguridad G E M . 
5. Cada caja extra de Navajas G E M valdrá 
por tres cajitas de hojas. 
6. En caso de un empate, se colocarán en mía 
caja los nombres de las dos personas que man-
daron la mayor cantidad de cajas y el primer 
nombre que se saque ganará el aparato de Radio. 
7. Este es un concurso para el público sola-
mente—no se admiten los comerciantes. 
8. Todas las cajitas vacías de hojas y nava-
jas G5".M tienen que ser enviadas el 15 de D i -
ciembre a: 
A L B E R T O P E R A L T A 
A p a r t a d o N o . 2 3 4 9 H a b a n a S a n J u a n d e D i o s N o . 1 
42251 
H H O Y 
A L M A C E N D E P A N O S Y T E J I D O S 
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A R O X C í 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
P O R 
F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z 
COMO ANALIZAN' LOS COMPKA-¡ 
DORES Y EXPLORAN SUS 
DESEOS 
El mundo del motor es parecido i 
a un gran cuadro de dis t r ibución 
éléctrica. Su único corto circuito es 
el hombre en el carro equivocado—; 
el vendedor en lugar del productor 
—-el genio eléctrico tratando de le-
vantar pesadas ruedas—el mecánico 
fuerte de hombros poderosos, pre-
tendiendo vender carros cuando no 
tiene condiciones para ello—el pe-
r i to en contabilidail fungiendo de 
manager—o el manager en una po-
sición secundaria—el vendedor ver-
sá t i l ocupado en trabajos mecánicos 
que requieren paciencia y exactitud, 
cuando es solo apto para un cambio 
constante. Esto no puede hacerse con 
probabilidades de éxito. 
E l conocer el ser humano a fondo 
es tan ú t i l a l vendedor como pudie-
ra serle a l productor el escoger sus 
hombres para sus trabajos. 
Así es que nosotros deberemos es-
tudiar nuestro hombre de abajo has-
ta arriba como si fuera un "chassis" 
poniendo sus condiciones aparte co-
mo si fuesen las partes constituyen-
tes de un automóvi l . Después de es-
tudiar el ser humano no pretende-
remos que el hombre de piernas cor-
tas sea apto para largas caminatas 
cuando bastante tiene con sostener 
su cuerpo pesado, n i tampoco desea-
remos que el hombre de piernas lar-
gas nacido para el movimiento per-
manezca sentado largas horas en un 
escritorio, cuando su cuerpo ligero 
y piernas largas lo impelen hacia 
adelante para estar en h a r m o n í a con 
las leyes bajo las cuajes fué confor-
mado su cuerpo. 
E l contorno del cuerpo de un hom-
bre escoge por decirlo así al propio 
carro, por lo menos nueve veces fuera 
de cada diez. E l contorno de su 
cuerpo combinado con el contorno 
de su cabeza debe escoger asimismo 
la clase de trabajo para que sirve, 
donde su capacidad le haga adelan-
tar en lugar de retroceder. 
E l poder notar este contorno del 
cuerpo constituye la base del conoci-
miento del carác ter de un hombre a 
simple vista. 
Primeramente tenemos lo que po-
dremos l lamar Contorno Positivo de 
un cuerpo. Las piernas son largas y 
a menudo delgadas. E l cuerpo desde 
las nalgas hasta el cuello, es corto. 
Los brazos son largos ylos hom-
bros anchos, pero el pecho es estre-
cho de frente a la espalda. Esto i n -
dica algo bien definido en el estu-
dio do los hombres y sus gustos y 
aversiones. 
Por ejemplo: un cuerpo corto de-
j a poco espacio para los órganos v i -
tales. Un pecho delgado, estrecho, 
presume una capacidad para los pul-
mones t a m b i é n pequeña, y de aqu í 
con poco oxígeno para hacer células 
de sangre roja un h ígado pequeño, 
y u n es tómago t ambién pequeño pa-
ra poder hacer buenas digestiones 
con su secuela de buen humor y ama-
bi l idad. 
E l hombre que posea estrictamen-
te un cuerpo positivo no es de carác-
t e r ' sociable. Eíl desea hechos sin 
gasto inú t i l de palabras. Sus pier-
nas largas son hechas para pasos 
largos y no para atrofiarse en un es-
cr i tor io . U n hombre con un cuerpo 
t a l es tá trabajando constantemente 
contra las leyes de su ser si se le 
obliga a estas sentado, y será siem-
pre el malhumorado el quejoso sem-
piterno. 
U n hombre as í necesita movimien-
to y a su carro favorito, a menos 
que esté influenciado por su familia 
s e r á un roadster o un coupe que pue-
da manejar él mismo. Su cuerpo pe-
queño no pide asientos profundos y 
cómodos. Sin embargo, de seguro 
-que es un maniá t ico con respecto a 
mecánica y sint iéndose apto, lo que 
él necesita es un vendedor que le 
hable sobre las partes mecánicas de 
un carro. Por lo regular le gus t a rá 
cri t icar y si puede, no de ja rá de ha-
cerle observaciones al vendedor y 
los defectos que encuentre los guar-
d a r á en su mente y serán otros tan-
tos puntos en contra del carro que 
se le proponga. Viviendo por decirlo 
así por su inteligencia, él no podrá 
ser influenciado por amigables emo-
ciones y la ún ica manera que habrá 
para podar venderle un carro será 
darle libertad de acción, darle he-
chos—y mostrarle una cortesía natu-
ral en negocios. Si hay que tomar 
una de te rminac ión—él la t o m a r á sin 
necesidad de indicárselo . Un hombre 
así verá con suspicacia las adverten-
cias banales. 
Siendo m á s aficionado a las co-
sas materiales que a las personas, 
él prefer i rá la capacidad de un roads-
E L C O B R E C O M O E L E M E N T O 
¿S'e ha detenido alguno de nuei-
tros lectores a pensar en que el co-
bre desempeña una pai-te muy i m -
portante en el enfriamierto de los 
motores, y que en lo eucestYo 
papel será todavía muclv) más i m -
portante? 
E l cobre es muy eficaz como me-
dio en conductor del calor, de i g m l 
manera íiue lo es de la electricidad 
Por esta razón, se ha generalizado 
tanto su uso para el centro del ra-
diador, de modo que el CH'or que a 
él llega por el agua pussf.a en cir-
culación se absorbe r áp idamen te por 
el aire que' entre en el radiador. 
Desde hace tiempo, ce i?,\be que 8' 
ol cobre pudiera envolverse alre-
dedor de los cilindren j1 empleo -J*-
los forros de agua y de ¡os aparatos 
para el agua quedar ía eliminado 
En otras palabras, el ~ad''ador oo-
dr ía quecar unido a los cilindros. 
Pero la dificultad na consistido 
en descubrir la manera d'.< ' u u t el 
cobre ai hierro fundido de los ci-
lindros. Ahora que se a c b a de des-
cubrir la manera de hacerlo.—y y í 
Tino de los coches de iD23 viene 
provisto del sistema en^riaite por 
medio del cobre ,—será irteresr.nte 
ver cómo un metal puíife cpmpetlr 
ron el igua como accezorin enfrion-
1e que ayude al aire,—oerque del.*' 
tenerse presente que ya rea que & 
calor se conduzca por ol apua o por 
el cobre, el motor se enfríp, esen-
cialmente por medio del aire 
ter en la parte trasera, donde puede 
llevar cosas en lugar de seres huma-
nos. 
Ahora, contraste el contorno de 
su cuerpo con el cuerpo llamado se-
dentario, o séase un cuerpo largo 
desde las nalgas al cuello, con brazos 
y piernas cortas. En un cuerpo así 
los grandes órganos vitales indican 
amabilidad, sociabilidad, y todas las 
cualidades de naturaleza emocional. 
Los brazos cortos y las piernas cor-
tas no gustan de caminar y el ta-
maño del cuerpo hacen una carga 
V 
pesada pava sus piés pequeños . He 
aquí un hombre adaptado por su cuer-
po para un trabajo de escritorio, tal 
como el de manager, y si es apto 
para ello, él har ía un buen sujeto 
para trabajos de invest igación. Sus 
grandes órganos vitales lo hacen 
apropósi to para entender las perso-
! ñas y para llevarse, bien con ellas. 
; Esta es una ley de temperamento v i -
I tal que atrae todas las cosas y que 
| hace fácil hacer trabajar a otros de 
i una manera eficiente por medio de 
1 una amistad cálida y de instintos de 
i asociación. 
Querr ía un hombre así un roads-
: ter? No. Su selección ser ía un carro 
bien cómodo, de asientos anchüL-i y 
i cómodos, un carro cerrado, 
j De aqu í que la comodidad sea el 
i principal interés que guíe a un hom-
¡ bre de cara redonda, con un cuerpo 
grande y grueso, de piernas cortas. 
' Si su cara es redonda, él prefer irá 
i un vendedor que sepa que tiene mu-
, chos amigos y que le guste hablar 
sobre su familia, y si la parte infe-
i r ior de sus mejillas son abultadas, 
se le podrá invi tar a tomar el lunch 
[ al pasar por un buen café. 
Un hombre así ama un buen ca-
rro sobre todas las cosas. Su cuer-
po pesado lo imposibilita para RÍqr-
| ciclos at lé t icos. E l caminar una cua-
dra es para él como si caminase una 
milla, y si su abdomen es muy vo-
, luminoso, con piernas cortas, un ca-
• rro grande con buenos asientos an-
chos y cómodos será el que más 
le in te resará . No lo confunda con el 
, hombre de anchos hombros, grueso, 
I con un abdomen pequeño y de cara 
roja. Este hombro es ligero de piés . 
E l consume más oxígeno que el hom-
bre pálido de cara redonda, y él po-
d rá caminar en lugares por donde 
el hombre de piernas cortas, con el pe-
so do su abdomen en la parte infe-
r ior de su cuerpo, no podrá. E l hom-
bre 'de cara roja, con hombros an-
chos es el hombre a quien debe rá 
dársele la preferencia. Y si el ven-
dedor se descuida sucederá que él 
le venderá algo en lugar de com-
prar un carro. 
Hay un té rmino medio entre esos I 
contornos de c u l p e s en el Cuerpo; 
Neutral, proporcionado en su cuerpo 
y piernas. En éste, las emociones 
es tán bien balanceadas con su inte-
ligencia y un hombre así, q u e r r á sa-1 
ber todo lo concerniente al carro que [ 
vaya a comprar. Su naturaleza socia- j 
ble se hace más accesible que la del! 
hombre de un contorno positivo. Lo 
que le exponga el vendedor sobre' 
mecánica será criticado, pero no tan 
despiadadamente como lo baria el 
hombre de un cuerpo estrictamente | 
positivo. E l hombre de contorno neu- j 
t ra l e s ta rá adaptado lo mismo para; 
acción, que para un trabajo sedenta-
rio. El campo de selección de un ca-1 
rro es más grande, y se necesitara 
una combinación de tacto, sociabili-
dad y conocimiento, para convencer-
lo dejándole sin embargo la l iber- j 
tad de selección. 
E l punto vulnerable donde hay I 
que llamar la atención al hombre j 
grueso de cuerpo sedentario, es la1 
comodidad. E l punto vulnerable eu 
un hombre de cuerpo positivo son, ¡ 
hechos y libertad. E l cuerpo neu-' 
t r a l es más versát i l . A un hombre 
así le gusta examinar un gran nú-
mero de carros y le gusta saber que j 
tiene libertad para probarlos. E l no \ 
o lv idará sus atenciones sobre este 
particular, a ú n cuando él visite varias j 
casas de ventas. E l ama el movimien-
to y la libertad, y volverá a elegir 
donde él encuentre lo mejor, de la 
manera más agradable sin que se le 
obligue a ello y sin sugest ión. 
No exste ninguna parte de un 
individuo que nos pueda dar una 
idea completa de sus condiciones. 
Debemos estudiar el contorno de 
la cabeza. Por ejemplo, un hombre 
con un ootorno de cuerpo positivo 
podrá tener una cabeaa que sea cier-
tamente de un carác te r cálido, y que 
ame la humanidad; sin embargo, 
un cuerpo positivo, de piernas lar-
gas, requiere un estudio especial. 
Abraham Lincoln es un ejemplo do 
lo que decimos. E l estudio del con-
torno de su cabeza nos dice que era 
un hombre de estudio y al mismo 
tiempo amante de la humanidad. 
A l ver r áp idamen te una cabeza, 
un vendedor puede juzgar si el i n d i -
viduo se r i j t por su inteligencia fr ía 
y calmuda o por sus emociones f i ján-
dose en la posición que sus orejas es-
t án fijas en su cabeza. 
Cuando la oreja es tá adherida m á s 
cerca de la parte posterior de la ca-
beza que Ja cuenca del ojo, el i nd i -
viduo vive por su inteligoncia sin 
ser influenciado por sus emociones. 
Y esto es así a pesar de su exterior 
cortés . Esto se llama una cabeza po-
sitiva. Póngase una cabeza ás í en 
un cuerpo positivo, y el resultado 
se rá un Individuo que se basta a sí 
mismo y al que hay que darle hechos í 
solamente. A él 1© gus t a r á sentir que 
1 mismo ha sabido seleccionar su; 
carro. Y la mejor manera de, hacerle \ 
sentir de esa manera, es respetando I 
ssu opiniones sobre mecánica, el ha-
cerle ver que se le consulta, antes' 
que aconsejarle, el darle completa 
libertad de selección, pro a l mismo 
tiempo hacerle saber de una manera 
muy diplomát ica y suti l , que se rá un 
honor para usted el que una perso-
na de sus conocimientos y de sus 
condiciones elija uno de sus carros 
y que será un honor para el fabr i -
cante que un carro suyo sea elegido 
por una persona tan perita. Una E|>r-
sona así es muy suspicaz y no se 
de ja rá llevar por conveniencias de 
amistad, pero al mismo tiempo, él 
lucha rá con tesón para defender el 
buen nombre de un carro, después 
que él lo haya elegido, aún cuando 
al hacerlo él pierda algunos amigos. 
L a manera de tratarlo es con liber-
tad, respeto y cortesía, que qu izás 
él no pretenda notarla pero que él 
nunca olvidará . A él no le gusta que 
se usen con él demasiados extremos. 
La manera de aproxiraársele se*á: 
"Señor mío, yo veo que usted es pe-
r i to en ingenier ía . Le ag rada r í a a us-
ted ver una pieza especial de un 
carro? o sé que a usted le interesan 
tanto las partes mecánicas de un 
buen carro como su estilo." Esto se-
rá más efectivo con un individuo así 
que la pa labre r ía rutinaria, las l la-
madas por teléfono y las-demostra-
ciones de poco tiempo. 
Ahora bien; pongamos esa Cabeza 
Positiva en un Cuerpo Sedentario, y 
tendremos un resultado diferente No I 
se engañe por las manifestaciones do i 
amistad causadas por una personal 
v!n+C.UerP^ grUeSO- Los gandes i n - i 
mentores han tenido esa combinación 
de cuerpo y cabeza, especialmente si I 
a cara es seria, la nariz angular y 
L a r i h 3 ]ü;er tad0S i n d a m e n t e 7 
La Cabeza Positiva indica ciencia v! 
exactitud, ui la cara es huesuda y l a ^ 
facciones acentuadas en C a r rU i 
redondeadas y llenas de curvas M r 
Edison es da esta combinación Su i 
cabeza está adherida a un cuerpo! 
sedentario que le inclina a s e n t a i í e ! 
Por largas horas on su mesa de ¿ a i 
bajo- para completarlo, sin que e ío ! 
o haga irr i table o le enferme como 
le pasar ía a un Cuerpo Positivo si 
estuviese durante largo tiempo obl i -
gado a estar sentado en un escritn 
no. Cuando el contorno del cuerpo"! 
es sedentario, el hombre ^ 
es agradable y le imparte su c oñ 
cía al público. Clen' 
así^'es l ^ S ? * ' , a ^ b i n a c i ó n 
• vender A T V l ^1 Para poderle 
! el c W « ¿ i - 1 aman la t e n c i ó n 
el chassis. e. motor, su peso, etc 
, sin embargo su cuerpo requiere co' 
! modidad por más ^ i J ^ S a en 
i t L T S 0 ? 0 Sea Un factor impor 
| f° te- Slend01 ™ fanát ico y un por-
' fiado para el trabajo, más bien que 
un hombre para ganar dinero, el 
buscara un carro usado que le cua-
dre, durante muchos meses aunque 
sea un carro pesado y anticuado an-
tes que comprar a la carrera un ca-
| rro pequeño. E l es muy sociable y 
: amigo de la amistad y un buen ejom-
; pío de esto es Mr. Daesemberg. Pe-
LIQUIDACION DE 
AUTOMOVILES USADOS 
Necesitando nuestros locales para recibi r grandes remesas de coches de l o s nuevos modelos 
1 9 2 4 , l iqu idamos nuestras existencias de carros usados, durante el mes de N o v i e m b r e , bobre los 
precios anunciados en Octubre , hemos hecho GRANDES R E B A J A S pe ro a d e m á s hemos establecido 
un p l an especial de 
REBASAS DIARIAS 
Todos los d í a s haremos una nueva rebaja progres iva de 1 p o r c i en to s o b r e los P e c i o s del 
d í a p r i m e r o . Venga a ver nuest ro extenso surt ido de coches usados a l g r a n s a l ó n de e x h i b i c i ó n de 
Prado 7, antes de que otros se l leven las mejores gangas. 
GRANDES FACILIDADES DE PAGO 
C A D I L L A C 7 pas. m o t o r 5 5 J 7 0 6 , c a r r o c e r í a especial 
C A D I L L A C 6 pas. m o t o r 5 5 K 4 5 8 , t i po sport m a g n í f i c o 
C A D I L L A C 7 pas. m o t o r A 3 7 8 2 1 , en buen estado 
C A D I L L A C 7 pas. m o t o r 5 7 G 7 4 3 , t raba jando admirab lemente 
C A D I L L A C 4 pas. m o t o r 5 7 W 7 5 8 , una gran ganga 
M A R M O N 7 pas. m o t o r 2 4 9 2 , luce y t rabaja como nuevo 
HUDSON 7 pas. m o t o r 1 2 0 3 1 , en excelente estado 
HUDSON 7 pas. m o t o r 1031 12, funcionamiento m a g n í f i c o 
KUDSON 7 pas. m o t o r 1 0 9 9 8 , en buenas condiciones 
HUDSON 4 pas. m o t o r 8 6 3 6 8 , sport moderno , h e r m o s í s i m o 
MERCER 7 pas. m o t o r 3 8 8 7 , p i á c t i c a m e n t e nuevo 
M U R R A Y 4 pas. m o t o r 6 9 7 5 , e l e g a n t í s i m o ; a l ta ca l idad 
W I N T O N 7 pas. m o t o r 3 1 5 6 4 , m a g n í f i c o estado 
B R A S I E R 7 pas. m o t o r 2 6 6 2 , coche f r a n c é s m u y fuerte 
C H A N D L E R 7 pas. m o t o r 9 4 1 5 6 , garant izado igual que nuevo 
C H A N D L E R 7 pas. m o t o r 9 3 8 0 9 , garant izado igua l que nuevo 
C H A N D L E R 7 pas. m o t o r 6 6 7 3 7 , garant izado igual que nuevo 
C H A N D L E R 7 pas. m o t o r 9 4 2 6 3 , garant izado igual que nuevo 
C H A N D L E R 7 pas. m o t o r 9 7 4 2 9 , garant izado igual que nuevo 
C H A N D L E R 7 pas. m o t o r 7 0 7 2 3 , garant izado igual que nuevo 
C H A N D L E R 7 pas. m o t o r 9 2 6 8 9 , 6 ruedas discos, e l e g a n t í s i m o 
C H A N D E L 7 pas. m o t o r 11 1 3 4 4 , t i p o 1 9 2 2 , realmente nuevo 
C H A N D E L R 7 pas. m o t o r 1 0 9 0 4 6 , t i po 1922 , estribos de pedal 
C H A N D L E R 5 pas. m o t o r 1 1 3 5 4 3 , t ipo 1922 , g ran opo r tun idad 
C H A N D L E R 5 pas. m o t o r 1 1 5 7 3 6 , m o t o r Pikes Peak, el f e n ó m e n o 
C H A N D L E R 4 pas. m o t o r 9 3 8 2 0 , t i po sport , garant izado 
C H A N D L E R 4 pas. m o t o r 6 4 1 6 2 , t i po sport , garant izado 
C H A N D L E R c a m i ó n repar to , m o t o r " 5 4 9 5 6 , c a r r o c e r í a nueva 
COLE 7 pas. m o t o r 3 1 4 0 1 , excelente o c a s i ó n 
COLE 4 pas. m o t o r 2 8 4 7 3 , t i po sport e l e g a n t í s i m o 
DODGE 5 pas. m o t o r 2 3 9 2 7 5 , buen estado y equipo 
DODGE 2 pas. m o t o r 5 0 7 3 1 0 , en m a g n í f i c a s condiciones 
C L E V E L A N 5 pas. m o t o r 4 3 0 0 6 , pocos d í a s de u so ; ganga 
C L E V E L A N D 5 pas. m o t o r 1 8 2 4 0 , m u y poco uso 
C H E V R O L E T 5 pas. m o t o r 1 2 8 4 8 , ganga v e r d a d 
J A C K S 0 N 5 pas. m o t o r 7 W 1 3 8 8 1 , m o t o r Cont inenta l , f lamante 
PAIGE 7 pas. m o t o r 1 0 D 7 7 6 1 7 , fuelle V i c t o r i a , g ran lu jo 
M I N E R V A 7 pas. m o t o r 48 -1 1 3 1 , ganga sorprendente 
KISSEL 4 pas. m o t o r 4 5 - 1 0 8 4 , t ipo sport en buen estado 
B R E N N A B 0 R 5 p a s . ' m o t o r 1 0 8 5 8 , coche a l e m á n fuerte y e c o n ó m i c o 
CARROS CERRADOS 
HUDSON 7 pas. m o t o r 5 3 6 2 4 , l imous ine t o w n car 
HUDSON 7 pas. m o t o r 8 2 5 5 0 , l imousine mode rno 
ESSEX 5 pas. m o t o r 4 9 2 5 1 , sedan, f lamante 
R O A M E R 7 pas, m o t o r 9 N 3 3 3 7 7 , l imousine m u y elegante 
F R A N K L I N 5 pas. m o t o r E 3 7 4 3 2 , sedan, m u y e c o n ó m i c o 
$ 
Prec io 
Oc tubre . 
2 5 0 0 
1 7 5 0 
1 3 5 0 
2 3 0 0 
2 1 5 0 
2 5 0 0 
1 2 0 0 
1 5 O 0 
1 3 0 0 
1 7 5 0 
1 5 0 0 
1 0 0 0 
1 3 7 5 
8 5 0 
1 2 0 0 
1 0 0 0 
9 0 0 
1 3 0 0 
1 2 5 0 
1 1 0 0 
1 5 0 0 
2 1 5 0 
1 9 0 0 
1 8 0 0 
2 3 5 0 
1 3 5 0 
1 1 5 0 
1 5 0 0 
1 5 0 0 
1 2 0 0 
6 5 0 
6 0 0 
1 2 0 0 
1 1 0 0 
3 5 0 
1 2 0 0 
1 6 5 0 
8 0 0 
1 2 0 0 
7 5 0 
1 6 0 0 
2 5 0 0 
1 3 5 0 
2 3 5 0 
7 5 0 
Precio 
rebajado. 
$ 2 2 5 0 
1 5 0 0 
1 1 0 0 
2 0 0 0 
1 7 0 0 
2 3 0 0 
1 0 0 0 
1 3 0 0 
1 2 0 0 
1 5 0 0 
1 2 0 0 
9 0 0 
1 2 0 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
9 0 0 
8 0 0 
1 2 0 0 
1 0 0 0 
9 0 0 
1 4 0 0 
1 9 0 0 
1 6 0 0 
1 5 0 0 
2 2 0 0 
1 2 0 0 
1 0 0 0 
1 5 0 0 
1 3 0 0 
1 0 0 0 
6 0 0 
5 5 0 
1 0 0 0 
9 0 0 
2 7 0 
1 0 0 0 
1 5 0 0 
5 5 0 
1 0 0 0 
6 5 0 
1 5 0 0 
2 5 0 0 
1 2 5 0 
2 0 0 0 
6 0 0 
SOBRE LOS PRECIOS R E B A J A D O S ? CONCEDEMOS A D E M A S U N A R E B A J A D E U N O P O R CIEN-
T O D I A R I O D U R A N T E E L MES DE N O V I E M B R E . 
H O Y D I 4 4 , R E B 4 J 4 D E 4 ° 
Cada d í a m á s ba ra to , pero las mejores gangas se v e n d e r á n m á s p r o n t o . 
EL ESTADO D E ESTOS COCHES ES F L A M A N T E Y SU F U N C I O N A M I E N T O ES P E R F E C T O . A PE-
SAR DE LAS GRANDES R E B A J A S . SEGUIMOS G A R A N T I Z A N D O LOS COCHES D E N U E S T R A S 
M A R C A S POR 9 0 D I A S , C O M O SI F U E R A N N U E V O S . 
J . U U o a y C o m p a ñ í a 
Paseo M a r t í ( P r a d o ) 3, 5 y 7 . Teis. M - 7 9 5 1 , M - 7 9 5 2 (Cen t ro P r i v a d o ) 
Servic io y repuestos Capdevi la ( C á r c e l ) 1 9 . 
ro es imposible poderle vender un | 
carro basado solamente en amistad 
0 en la comodidad, como podr ía su-j 
ceder si su cara fuese redonda y com— 
placida. A él le g u s t a r á la cortesía , 
pero a l mismo tiempo él comprende! 
y sabe que el vendedor no es un | 
genio en mecán ica y de abí que no 
le agrade una larga conversación t r a - ¡ 
tando de persuadirlo. E l c o n t e s t a r á : 
desde luego, agradablemente a todas' 
las manifestaciones amistosas, y a1 
veces se excede rá en ellas, pero nun-; 
ca se de j a rá influenciar por ellas. A 
él le g u s t a r á sentirse libre pava exa-r; 
minar todos los carros que desee, y 
si é l sabe manejar se resen t i rá si un 
vendedor no se lo permitiera. 
U n contraste completo es el hom-; 
bre con ia Cabeza sedentaria donde 
la oreja es tá adherida más cerca de | 
la parte delantera de la cabeza que 
a la parte posterior, dejando poco 
espacio para la inteligencia y gran 
espacio nara las emociones. Este 
hombre no será muy crí t ico bajo ei 
punto de vista mecánico. A él- le gus-
ta oir decir que el señor Tal y el 
señor Cual maneja ta l carro, y esos 
hechos tienen mucho peso en su elec-
ción. 
Nosotros no encontraremos mu-
chas personas de esa clase en el mun-
do de los negocios, por m á s que a 
menudo se encuentran en tiendas 
dedicadas a la venta de fiambres, 
en las cocinas de los hoteles, d i r i -
giendo hoteles o trabajando entre 
personas donde él ha tenido éxito, 
debido a su magnetismo personal so-
lamente. Cuando ambos, la cabeza y 
el cuerpo son del tipo sedentario 
las emociones rigen por completo y 
el confort y el lujo es lo que pre-
domina en esas personas y aunque 
su inteligoncia no sea sobresaliente, 
le agrada notar que el vendedor cree 
que su inteligencia es notable. E n 
una demost rac ión para un ind iv iduo 
de esa naturaleza, le agrada i n v i t a r 
a lgún amigo y pasearlo por los bule-
vards donde hayan muchas personas 
para que lo vean, mientras que el 
hombre o la mujer con la oreja cer-
ca de la parte posterior de la cabeza 
le gus t a r á mejor que le demuestren 
las condiciones del carro h a c i é n d o l o 
subir colinas o l levándolo y t r a y é n -
dolo a su oficina. 
Una cabeza neutral es aquella don-
de la inteligencia y ias emociones 
es tán igualmente balanceada y don-
de la oreja está colocada en el cen-
t ro de la cabeza. Una cabeza neutr* 
colocada en un cuerpo neutral 1 
g u s t a r á un carro elegante, el niejo 
carro que él pueda obtener, Per0,L 
q u e r r á en seguida. Usted no Pocn 
intentar cobrarle m á s hacién^0' 
creer que hay escasez del tipo áe c ' 
ri-o que él desee. E l compra rá en ^ 
ees otro carro antes de que 
dos semanas. ^ 
La cabeza neutral modifica-
fr ia ldad de un cuerpo positivo, r 
fuerza el cerebro de un cuerpo e* 
tr ictamente sedentario casi tanto ^ 
mo lo h a r í a la caber.a positiva. ^ 
combinaciones siempre modifican P8 
ro ambas deben ser consideradas. 
Suscr íbase al DIARIO DE LA M £ 
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Mucho se dice de la influencia que 
pierce el entusiasmo en el arte de 
•eúder. Es necesario, a tal grado que 
un factor imprescindible, pues 
«abemos que el entusiasmo es esen-
!fai en todo aquello que hacemos. 
En los negocios, es sumamente 
importante. Pero, para que de bue-
mento la resistencia del público pa- ! rios donde se venden los automóvi-
ra comprar, le corresponde al vén- , les. En este punto es donde es tan 
dedor estudiar minuciosamente la j necesaria la ayuda del vendedor, 
manera do vender y dedicar su aten- ; La costumbre más generalizada 
cióu a esta fase impor ian t í s ima de , entre los comerciantes en au tomóvi -
los negocios. I les consiste en esperar que el fabri-
Los probkmas relacionados con j cante ejecute todo el trabajo rela-
cl aumento los discutiremos desde ¡ clonado con las ventas y su aumen-
d ¡versos puntos de vista, y com- j to- Cierto es que el trabajo del " m i -
p r e n d e r á n la publicidad, que con to- ¡ sionero", en bien de las ventas debe 
resultados, el entusiasmo debe ; da seguridad se liga í n t i m a m e n t e hacerse por completo por el fabri-
ser bien dirigido 
Nunca debe ser superficial, n i lo-
cuaz, ni intermitente. 
Debe basarse en hechos. 
Debe tener un fundamento sóli-
do. 
El entusiasmo, para que sea efi-
•nz debe tener el conocimiento co- l no de ellos. Esta opinión es total-
«L'iiíaBP También debe basarse en I mente e r rónea . E l comerciante tiene 
con el impulso y aumento dê  las ven- cante, ;y el comerciante emprendedor 
tas. encargarse del material dedicado a 
Desde luego creemos equitativo la propaganda que distribuye el fa-
manifestar que la mayor ía de los co-
merciantes en autom 'viles han creí-
do que el aumento de las ventas es 
uno do los deberes del fabricante v 
bricante y arreglarlo según las ne-
cesidades de su terr i tor io. Solamente 
él puede inyectar ese factor de pre-
cio incomparable que se llama la in -
fluencia personal.^El conoce los gus-
tos de la comunidad donde vive, , la 
clase de anuncios que más llama la 
atención, las campañas que son recl-
ino base. También
la creencia- Igualment  debe ten r ; un d b r impor tan t í s imo qué cum-
r base Una gran sinceridad. Ip l i r . Comete un grave error el co-
Por entusiasmo bien dirigido que-j merciante qu j no hace un gran es-| bidas con agrado, y lo que se nece-
remos decir aquel que nace del qo- fuerzo por aumentar sus ventas. A i sita para conquistarse la confianza. 
' nocimiento perfecto que se tiene de I él ú n i c a m e n t e le corresponde hacer- Tomemos, por ejemplo, las campa-
les artículos que se venden, de sus | lo. Este es un deber que tiene con- ñas anunciadoras nacionales que em-
' niéritos y cualidades. ¡ t r a í d o en bien de su propio nombre, prende el fabricante. La redacción 
El vendedor no puede abrigar nun- i y en bien de la casa que dirige. de estos anuncios se l imi ta a des-
í ca un entusiasmo sincero por un ar-. Captarse la buena voluntad para criblr los rasgos carac ter í s t icos del 
' t iculo que no conoce. sí mismo del producto que se vende, i au tomóvi l , pero sin darle al públi-
Y el entusiasmo, para ser eficaz, Precisamente en este detalle es don- co mayores informes acerca de dón-
' debe basarse en los hechos, en el do fracasan muchos comerciantes, j de puede obtener éste en su territorio1 
(conocimiento,,en los buenos resulta-j pues no han podido.comprender que | ni otros datos que puedan interesar-
es tan importante como conquistar- I le en lo personal. Aquí es donde en-
la en bien de ése es su primer deber, tran los esfuerzos que el comercian-
Debe el comerciante conquistarse te debe hacer en bien de las ventas; 
i dos. 
Debemos ser entusiastas a todo 
¡trance; pero es indispensable que 
| nuestro entusiasmo sea sincero, hon-
rado, y basado en los conocimientos 
un prestigio para sí mismo, y para 
la casa que administra, y debe tam-
í que tengamos. Sólo así puede ser de i bién divulgarlo, por la gran venta-
• utilidad en el arte de vender. ¡ j a que ello reporta. Entonces el pú-
Que un vendedor tenga ese entu- ¡ blico e s t a r á dispuesto a tratar con 
(siasmo y le serv i rá de arma muy po 
! derosa en sus luchas diarias. 
éste es el deber que a ¿él le corres-
ponde, j 
Las campañas de publicidad na-
cional originan cierta influencia ven-
dedora que les da a los comerciantes 
Con tal clase de entusiasmo, cual-
quier vendedor tiene forzosamente 
que ser más sincero, más animoso, 
tendrá más recursos, y p roduc i rá mé-
ese comerciante. Esta buena volun- una ventaja extraordinaria al tratar 
tad particular stgnifica mucho en con un comprador probable que ha 
bien del a r t í cu lo que so vende. Pe- leído los . anuncios del fabricante, 
r o . e l producto debe tener también Ahora a éste le corresponde entrar 
su mér i to . 
E l objeto de los esfuerzos que se 
jor impresión en los probables com- | hacen para aumentar las ventas es 
' pradores a quienes les ofrezca su el de hacer que el público conozca lós 
mercancía. mér i tos de tal o cual producto y de 
Porque el entusiasmo que tiene | inspirarle confianza en la casa que 
-una base sólida, al reflejarse en la . lo vende. Logrando esto, es fácil el 
cara, es observado por el hombre que | camino que tiene que recorrer el ven-
dedor para hacer ventas. escucha al vendedor. 
•En seguida se conoce al vendedor 
sincero. Se conoce en sus acciones, 
'en sus palabras. 
En los negocios necesitamos de 
un gran entusiasmo; pero éste debe I ner en prác t ica su 
^er sano, tener una base sólida, una j mentar las ventas, y, además , ha r í an 
gran sinceridad. | algo por su cuenta propia. 
Hoy más que nunca está dssper- Los planes que para aumentar sus 
'lando gran in te rés el problema reía- i ventas tienen todos lo» fabricantes 
cionado con ol aumento de las ven- son de i.a alcance verdaderamente 
'tas en el mundo automovil ís t ico. Y nacional. Y así tienen que serlo, por-
en mayores detalles sobre el au tomó-
v i l , favorecerle al comprador en pers-
pectiva decirle cualquier cosa que de-
see saber, y demostrarle que es un 
digno representante del fabricante, 
-—lo que sin duda es un deber del 
representante. 
Tómese nota de las principales ca-
rac te r í s t i cas del carro que puedan 
ello es muy natural . Siendo más re-
¡ñida la competencia, estando en au- planes en caá 
. "m ir RIES A?. 
SERVICE STATÍltá 
Hay comerciantes que parecen no | tomarse como base para argumentar 
darse cuenta de esta gran verdad. Si ' al t ratar de ^acer una venta, tal y 
la comprendieran, cooperar ían ín t i - i como se mencionan en las campañas 
m á m e n t e con el fabricante para po- nacionales anunciantes, y hágase uso 
planes para au-! de ellas en los anuncios locales. En 
cualquier época en que el comercian-
te vea una oportunidad de localizar 
sus anuncios debe hacerlo. Por ejem-
plo, si el anuncio del fabricante ha-
ce referencia a la habilidad de su 
coche para subir por grandes pen-
que ser ía imposible concentrar tales I dientes, debe incluir en sus anuncios 
uno de los terr i to- el nombre de la m o n t a ñ a en que se 
77 i hayan hecho las pruebas. Entonces 
^m^^^^^^m^mmmí | es cuando hay que hacer resaltar 
I los resultados obtenidos. 
| Lo mismo debe hacerse con los de-
más detalles importantes. E l comer-
I ciante debe anunciar. Cada vez que 
i un comerciante se mantiene alejado 
I de la prensa local, mientras el fa-
i bricante es tá emprendiendo una cam-
| paña nacional anunciadora, desper-
j dicia excelentes oportunidades de ob-
! tener ventas. Los anuncios naciona- I 
\ les son leídos por los nuevos com- j 
pradores en perspectiva, que procu- I 
j r a r án averiguar qué prestigio tiene 
| el coche en el terr i tor io local. Du-
i rante la campaña , el comerciante de-
¡ be aparecer en la prensa local por. 
' lo menos una vez a la semana. 
Los anuncios bien preparados y 
• colocados producen los mejores re-
' sultados. 
Tenemos presente en la memoria i 
el anuncio de un coniercia.nte en.au- | 
i tomóviles de una de las ciudades 
del este de los P>otados XTnidos. El 
j alcalde de la ciudad se hab ía pre-
I sentado como candidato para gober-
I nador, y durante su c a m p a ñ a com-
: pro un au tomóvi l a este comercian-
j te, quien aprovechó la circunstan-
' cía y publicó un retrato del candida-
. to para gobernador e hizo gran men-
i ción de él en su anuncio. 
' Así l igó a un individuo que en esos 
días gozaba de gran popularidad en 
la opinión públ ica con un producto 
: t ambién popular, y la idea fué bien 
| recibida. 
No obstante todo esto, el anuncio 
no es el único medio por el que el 
! comerciante puede tratar de aparecer 
| en los periódicos. Algunos fabrican-
1 tes han establecido una oficina pu-
I blicista desde donde suministran a 
i los vendedores toda clase de noti-
j cias y de a r t ícu los educativos para 
i el uso de los periódicos locales. 
Todo vendedor progresista debe 
i darse cuenta de la ut i l idad de los 
' anuncios constructores. Las grandes 
\ secciones automovi l í s t icas de los pe-
i riódicos es tán dedicadas al bien de 
los vendedores y automovilistas, y 
los editores están siempre dispuestos 
| a publicar asuntos de in te rés rela-
1 donados con esta gran industria. 
¡ • Si es posible, ei vendedor debe to-
; mar algunos informes de antemano 
¿ H a v i a j a d o u s t e d a l g u n a v e z e n u n a u t o m ó v i l a g r a n v e -
l o c i d a d y s i n s e n t i r l a m á s m í n i m a v i b r a c i ó n e n e l m o t o r ? 
¿ H a e x p e r i m e n t a d o u s t e d e l p l a c e r d e p a s e a r e n u n a u t o -
m ó v i l s i n s e n t i r e l f u n c i o n a m i e n t o d e s u m o t o r ? 
A d e m á s d e s u g r a n c o n f o r t y d e s u c o n s t a n t e i n i g u a l a d o 
a s p e c t o d e m a j e s t u o s a a r i s t o c r a c i a e l n u e v o 
r e ú n e l a s v e n t a j a s m e n c i o n a d a s . 
V é a l o e n n u e s t r o S a l ó n y a v e r i g ü e p o r q u é . 
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Invitación 
¿Cuándo usted por cualquier mo-
tivo necesita que un experto le exa-
mine su acumulador a qué Estación 
de Servicio lo lleva?. 
Nosotros queremos que usted se 
dé cu.enta que sin dist inción de la 
marca de acumulador que posea para 
cualquier uso se le d a r á la a tención 
experta que requiera. 
Sería de su beneficio el famil iar i -
zarse con nuestro servicio. Le invi -
tamos que pase por nuestra casa ca-
da 15 o 20 días para echarle agua 
destilada a su acumiUador GRATIS. 
Havana Battery 
Av. de la República 77 (San Lázaro) 
HABANA. 
s innúmero de folletos y catá logos y 
cartas que se escriban y que carez-
can del factor personal. E l vendedor 
debe ver que el propietario de un 
coche obtenga con éste los mejores 
resultados posibles. Debe invi tar lo a 
que en cualquiera época visite el ga-
rage, con el objeto de que le inspec-
cionen su carro. Esto le d e m o s t r a r á 
al dueño del auto que se toma inte-
rés en que su automóvil preste bue-
nos servicios, y así se conquis ta rá la 
cooperación del propietario para 
cuando se trate de ut i l izarla en el 
impulso de las ventas. 
La mayor ía de los vendedores no 
consideran su departamento de ser-
vicios como una rama o división de 
sus labores en pro de las ventas, aun-
que en realidad sí lo es, y puede con-
vertirse en un factor de g rand í s ima 
importancia. 
Téngase contentos a jos comprado-
res y ellos se conver t i r án en un per-
sonal del departamento de ventas, 
que. d ía a di v i r á creciendo y faci-
l i t a rá los esfuerzos que haga el ven-
dedor para aumentar sus ventas. 
Todo comerciante debe conseguir 
el mayor n ú m e r o posible de cartas 
de recomendación en favor de su co-
cíie. Tales testimonios son de un va-
lor inapreciable para inspirar la con-
fianza del público y para dar impul -
so a la ventas. 
Mándense impr imi r estas cartas en 
forma de circulares y d i s t r ibúyanse 
localmente, porque los compradores 
en perspectiva gustan siempre de ca-
ber cómo opinan de tal o cual coche 
los propietarios que los usan, sobre 
todo si se trata de a lgún vecino. 
Los resultados no t a r d a r á n en de-
jarse ver. 
Enviamos acumuladores a cual-
quier parte de la Isla. 
sobre el cliente en perspectiva, y. de 
esta manera podrá hacer alguna , 
mención personal al enviar sus folie- | 
tos. Ar rég lese una serie de cartas re-
lativas al modelo que crea interese | 
al comprador en perspectiva, y dfga- i 
sele el por qué. Después de enviar j 
dos o más de estas cartas, el comer- ] 
ciante o su vendedor representante 
debe hacer una visita en persona, 
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U N A C O N F E R E N C I A D E F O K K E R 
Ante un escogido auditorio, en el 
que se encontraban algunos miais-
tros y elevadas personalidades del 
Ejé rc i to , de la Marina y de la poli-
tica, dio recientemente en La Haya 
el conocido constructor Fokker, la 
conferencia que extractamos en estas 
columnas. 
Sorprendé lioy en día el descono-
cimiento general do la aviación que 
en todas las esferas' puede observarse 
y solo aquellos que vivieron en con-
tacto con ella durante la guerra lle-
gan a formarse idea del arma for-
midable que pueda llegar a ser el día 
dtí m a ñ a n a este medio de combate 
cuya uti l ización en la gran guerra 
no hizo m á s que iniciarse'. 
Del avión que transportaba t ími-
damente algunas bombas de cinco k i -
logramos, se ha pasado"al poderoso 
aparato que puede llevar m i l kilos de 
proyectiles, y él general Mitchell , je-
fe de la aviación mi l i t a r norteame-
ricana, afirma que "el poderío aéreo 
es la primera l ínea de defensa de las 
naciones". Si la f lota aé rea no estíj, 
proparada para la defensa, el ene-
migo puede enviar sus aviones de 
bombardeo a donde quiera: ciudades, 
centros industriales, vías de comuni-
cación, todo queda entonces a mer-
ced del enemigo. Y pretender com-
batir al adversario en el aire <;on 
fuerzas terrestres, da r í a el mismo re-
sultado que defenderse de una nu-
be do mosquitos a tiros de revólver. 
La masa del público no se forma 
idea de lo que se rá la guerra futu-
ra por el aire. E l papel del avióu 
er. la pasada fué mín imo si se com-
para con el que desempeña r í a en el 
porvenir: Ja lucha se rá terrible y slu 
piedad y las escuadras aé reas par t i -
r á n en masa, como en masa se lanza-
ban al fuego los regimientos de I n -
fanter ía . 
Los efectos de la guerra alcanza-
r á n a loa nú combatientes del inte-
r io r del país, que suf r i rán los ata-
ques por los medios más crueles, 
aunque en tiempo do paz se huvan 
concertado bellas reglas de guerra, 
que no han de cumplirse luego. 
Sin una ilota aé rea , de nada valen 
el mejor ejérci to ni lá mejor arma-
da: una gran flota aé rea es el medio 
U L T I M A S N O V E D A D E S E N 
L ! B R E R ! A 
LQS ^IIETODOS MAS SEXei-
LLOS Y PRACTICOS PARA 
1>AS INVESTIGACIONES DÉ 
LABORATORIO CON FINES 
, DIAGNOSTICOS, por el doc-
lor Ricardo AVeiss. 1 tomo 
en rústica . - S 1.00 
LAS. SECRECIONES INTER-
XAS, por el doctor Artlmr 
ei], TraducciCn de la últi-
ma edición aleinana por el 
doctor F. G. Guijarro. Con 
4o í iguras en él texto. 1 to-
mo en 4o. rústica $ 1 50 
EL INTERES DEL CAPITAL 
Y LA LEY AZCARATi; 
CONTRA LA USURA.— Te-
sis doctoral do Francisco Re-
ceña González. 1 tomo en 4o. 
francés, por Nicolás Rodi'i-
"ález Posada! con un^rólo*" 
a i C^rnilo Barcia. 2 tomos en 
pasta española 
MANUAL DE DERECHO CONS 
TITUCIONAL. — Teorí* ge-
neral del Estado.—El derecho 
y el estado.— Las libertades 
públicas.— Organización po-
Ntica, por León Dupuit. Tra-
ducción con prólogo y apéndi-
ce sobre La Representación 
Proporcional, por José G. 
Acuñai. 1 tomó encuadernado 
en tela 
MANUALES PEDAGOGICOS. , 
Como so enseña el dibujo, 
por ATIclur Masriera. 
Como se enseña la Historia, 
por Teófilo Sanjuan; 
Como í--e enseñan los traba-
jos m;?.mieles, por Jos-i Man-
$ 4.50 
de defensa más eficaz y económico 
para los países pequeños . i 
Para el servicio del -ejército h a b r á , 
aparte los diversos tipos de recono-
cimiento y los Areloces aparatos de i 
caza, el avión de bombardeo, destina- : 
do o lanzar—particularmente duran- ' 
te la noche—millares de kilos de ex-; 
PIosívqs pobre el país enemigo, lle-
vando los horrores de la guerra a las 
ciudades del interior . Baste pensar 
en la terrible inquietud de los ha-1 
hitantes do Pa r í s y Londres anto lós; 
bombardeo' de les alemanes, inicia-j 
dos con aparatos aislados, se hac ían-
después con pon.ueñas escuadrillas y; 
al f in de guerra eran ya grupos de i 
50 aparatos los que atacaban. Y es-
to no es más que un principio de ¡ 
lo que podrá hacerse en el porveuir. I 
A la declaración de guerra segui-1 
rá pi'obablamente el ataque por mi-1 
ilares de aviones que d e s t r u i r á n las | 
vías de comunicación y centros im-j 
portantes, que se rv i r í an de apoyo'ai f 
atance del e jérci to enemjg^. ; 
La defensa m a r í t i m a debe1 t ambién 
ser conducida por otros derroteros. 
Yo durante ía guerra pasada juga-
ron un gran papel los hidroaviones 
eiv la busca y ataque de los subma-
Loa r.orí caiiiorioanos hicieron des-
pués de aquella decisivas experien-
cias áv ataque a los navios de gue-
rra con bombas formidables, destru-
yendo con este objeto barcos uiema-
nes.que les habían sido entregados, 
a saber: un submarino, un des t róyer , 
un crucero ligero y el dre^dnought 
''Ost Friedsland". 
Lanzando bombas fosforosas se ha-
r á insoportable la permanencia de 
la oficialidad sobre cubierta y la 
defensa do la t r ipu lac ión r e s u l t a r á 
difícil o imposible. 
La primera prueba a que aludi-
mos se efectuó en junio de 192 i a 
100 leguas del Cabo Virginia , con-
tra el submarino U-117,- y fué rap id í -
sima. L'ua escuadrilla de tres aviones 
aparec ió en el horizonte, voló a 2.700 
metros sobre el submarino, lanzó .1 2 
bombas de 7 5 kgs., todas las cuales 
cayeron en la zona peligrosa y 16 
minutos después el U-117 había des-
aparecido bajo las aguas. ' 
E l des t róyer C-l0 2 y el crucero 
ligero "Fraakfur t" , dir igido por la 
radio y navegando en zig-zag, su-
frieron la ipisma suerte: una bomba 
de 300 kgf. que cayó a algunos rae-
tros del "F rankfu r t " lo hund ió r á -
pidamente. 
La a tención se concentraba, sin 
embargo, en el "Oes-Friesland", üe 
13,000 toneladas, y que se dudaba 
fuese fácil echar a pique. 
Desde su avión* el general Alitcnell 
daba órdenes por te legraf ía sin h i -
los a la escuadrilla de ataque y el 
efecto de aquellos millares de kilos 
de exposiones r e p e r c u t í a n en los 
barcos que a tres leguas de distancia 
seguían las maniobras. 
La quinta bomba cayó a proa del 
dreadnought y el navio empc?ó a 
hundirse lentamente, se inclinó de 
costado y 21 minutos y medio des-
pués de haber sido lanzada la p r i -
mera bomba el "Ost-Friesland" des-
aparec ía de h i superficie. 
E l aA'Ión flpiza t ambién torpedos 
y juega entonces el papel dé con-
tratorpedero. Después que una es-
cuadrilla h^ya envuelto a la flota 
enemiga en una cortina de humo, 
por medio de bombas fumígenas , ve-
lándolo la vistg, e imposibilitaq.do la 
defensa, el avión to rpedéro descen-
de rá cerca de la superficie pa^ja lan-
zar su torpedo a poca distancia. Un 
solo torpedo puede poner fuera de 
combate al mayor navio de guerra, 
¡Cuál será, pues, el valor de una es-
cuadrilla completa de aviones tor-
pederos! Y los gastos de un aparato 
de estos son aproximadamente USO 
de los de un contratorpedero. 
Y aún queda otra arma más t e r r i -
ble que las anteriores: el avión p i -
lotado por la radio: un aparato que 
se gobierna a distancia y cuya car-
ga explosiva estalla en el punto 
deseado. Esto se rá el sucesor futuro 
del cañón de grueso calibre. 
Para la conducción de aviones de 
defensa y ataque, las escuadrillas lle-
van navios porta-aviones, 
PJstos barcos tienen uua platafor-
ma inmensa donde el avión puede 
par t i r y aterrizar, y departamentos 
donde se guardan desmontados o no, 
así como talleres de r epa rac ión ; y 
navegan a la /velocidad de las uni -
dades más ráp idas do la escuadra. 
También los cruceros y dreadnougbts 
pueden, llevar a bordo un cierto nú -
mero de aviones y, a falta de pla-
taformas, van provistos do catapultas 
de lanzamiento. 
Fokker se lamenta luego do que, 
mientras otras naciones, aun redu-
ciendo considerablemente sus presu-
puestos militares, no vacilan en con-
sagrar grandes sumas al desarrollo 
de la aviación, su país posee un ser-
vicio aéreo deficiente y se muestra 
sobradamente parco en los gastos de 
esta índole, y a ñ a d e : 
L'-nít flota a é r e a importante ne-
cesita muclios ae ródromos , talleres 
y personal entrenado y en esto or-
den de ideas d e m o s t r a r é las grandes 
ventajas que una flota aé rea comer-
cial presenta para la defensa del país . 
Si al principio de la guerra fueron 
movilissadoiD todos los au tomóvi l e s de 
particulares y empresas comerciales, 
con sus conductores, y prestaron tan 
inapreciables servicios, no cabe du-
da que igual partido p o d r á «acarge 
el d ía de m a ñ a n a de la aviación co-
mercial y su personal prác t ico de 
pilotos y mecánicos . 
Y asi ¡legamos a la aviación c iv i l . 
Veamos a dónde llegó después de la 
guerra. 
E l avión comercial tiene un por-
venir enorme, porque no conoce las 
distancias, es rap id í s imo y no en-
cuentra obstáculos en su camino. Se-
r á en el porvenir un importante me-
dio de transporte, porque sus rutas 
están ya hecbas y los caminos que 
puede elegir no tienen limites. , 
Para la circulación de barcos y 
trenes se hicieron precisos grandes 
gastos en la construcción de canales, 
esclusas y puertos, v ías fér reas , 
puentes, túne les c ins ta>icíones de 
señales, y con todo no se creó sino 
un reducido n ú m e r o de rutas. Kn 
cambio, el espacio es l ibre, las víag 
del aire no se gastan y no requieren 
un entrenamiento costoso y el avióu 
so gasta menos que un tren o un 
barco. 
E l transporte aéreo es barato, pe-
ro ¿por qué no reporta beneficio? 
Sencillamente porque no se hace uso 
de él, porque el público es muy des-
confiado, y ¿por q u é ? ; porque no 
conoce la aviación. ¿ P u e d e juzgar-
se por los pasos vacilantes del n iño 
lo que será m a ñ a n a el hombre? Pues 
del mismo modo, tampoco puede juz-
garse por su estado ¿c tna l lo que se-
r á m a ñ a n a el aeroplano. Se juzgan 
do igual manera todo? los accidentes, 
hasta los de Jos ac róba t a s temerarios 
y se califica la aviación do peligro-
sa, fortalecida la opinión pqr un 
público ávido de sensaciones que 
obliga a la Prensa a dedicar más 
espacio a los accidentes de aviación 
que a los d e m á s medios do trans-
porte, donde a pesar de la confian-
za que en ellos tiene el público, son 
también tan frecuentes. CJeneralmen-
te, no se tiene la menor ida de las 
enormes distancias recorridas a dia-
r io por los aeroplanos en servicios 
regulares y con cualquier tiempo. 
Lo.s paisanos de la provincia de 
Zelandia están muy al corriente de 
la existencia del servicio aeropostal 
que cualquier hombre de negocios de 
Amsterdara o Rotterdam, porque a 
diario ven volar los aviones camino 
de Londres, 
Para volar sin peligro es condición 
esencial una perfecta organizac ión 
terrestre, entendiendo por ta l en pr i -
mer lugar los puestos aé reos bien 
montados, como por ejemplo, Croy-
don, en Londres; Lo Bourget. en 
Pa r í s y Waalhaven, Rotterdam, con 
sus hoteles, restaurants, aduanas, T. 
S. H . , estaciones meteoro lóg icas , fa-
ros, etc., etc. 
_E1 único enemigo del transporte 
aéreo es la niebla; pero en la actua-
lidad .«o trabaja para llevar a la 
prác t ica el "Cable L o t h " , que permi-
t i rá la navegación eu la bruríia. 
'Un servicio técnico perfecto es 
también la g a r a n t í a de una perfecta 
regularidadj eu el perfeccionamiento 
de una l ínea aérea , porque la seguri-
dad y la regularidad dependen muy 
principalmente de los cuidados y 
atención prestados a ¡os aparatos. 
-Abarte el control severo y regular 
de la K . L . M. (Sociedad Holandesa 
de Transportes Aéreos)-, el Estado 
controla especialmente los aviones 
nuevos y por medio de su Servicio 
Aerotécnico aconseja e i lustra a las 
organizaciones militares y comercia-
les, la industria y los inventores en 
el dominio de la ae ronáu t ica . 
Veamos ahora algo de las l íneas 
aé reas en Europa, entre las que cita-
remos las de Tolosa. Casablanca; Pa-
r ís , Estrasburgo, Praga, Varsovia; 




I dres, Colonia; ; 
con. 
Hasta én Rusia, a pesar de su 
l desorganización, se comprende ¡a i m -
portancia de estos servicios y aca-
' ba de organizarse ia nueva ¡ínea Mop-
I cou-Charkow. 
I Los resultados obtenidos por l a ' 
i navegación aé rea patentizan su ero- j 
| den te desarrollo, que es notable eu 1 
' la l ínea Tolosa-Casablanca, en ía que, | 
sobre wn trayecto de 1,850 ki lómc-! 
tros aumenta regularmente el t rá - l 
, fico postal. En 1919 se transporta-| 
} ron en ella 9,124 cartas; eu 1920. i 
12,061; en 1921, m á s de 327,805, y 
i en 1922, 1,407,352 cartas. En verano | 
; se va do Tolosa a Casablanca en el | 
j día , mientras que en el caso más.j 
| favorable se tardan 4 ó 5 días por los 
¡medios ordinarios ( t ren y vapor.) 
En la. iír.ea Berl ín-Moscou el be-, 
neíicio de tiempo es enorme. Un via-! 
¡ jero que sale el lunes por la noche I 
en el expreso Ber l ín-Koenigsberg , ¡ 
! llega por la m a ñ a n a a este punto,; 
j. y desde all í por el aire a Moscou el | 
i mismo martes a la tarde, mientras ¡ 
I que en í e r roca r r i l el A iaje dura cua-
| t ro d ías . E l transporte de mercan-[ 
¡ cías es cues t ión de dos días , contra; 
¡15 por ferrocarri l y una carta tarda ¡ 
| un día por el correo aéreo y nueve! 
i por el ordinario. 
Otra l ínea importante es la del ' 
(Contina en la pág. A'UINTITRLS.) 
G A R A G E " M A X I M O G O M E Z " 
d e E . G O N Z A L E Z B O B E S 
Surtido completo de piezas legítimas Ford. Estación de Servicio 
AutorlEado de gomas Ooofiyaar. Accesorios en general. 
MAXIMO GOMEZ (Monte) 304. TELEFONO M-5518. 
t 
D e s p u é s d e l M a t c h 
N o hay nada m á s agradable, d e s p u é s de l de-
safio, que u n b a ñ o de ducha, seguido del empleo 
abundante de Polvos de Talco . Y o siempre uso 
para d e s p u é s del b a ñ o e l afamado Talco Bora~ 
tádo de Mennen con e l mismo entusiasmo que 
para rasurarme empleo la Crema Mennen para 
Afeitar, Siempre tengo ambos, t a n t o en casa 
como en el C o u n t i y C lub . 
Puedo agregar a d e m á s que, he ensayado todos 
y, decididamente, "para mi', M e n n e n . " 
i 
NOTA: Para jugadores de tennis. Cuando la 
atmósfera esta hómeda o cuando la raqueta se 
moje, un poco de Talco Meiuien sobro las cucr 
dad de ia misma evitara'que se rompan. 
mfffl'énnqn vomsvinv 
;uop • 
x i- A' BIALES LE LA LENGUA 
GSPAKOLA, recosidos y glo-
> wados por el limo. ?eíi¿r don 
•topé María Sbárbi, Obra pós-
turna ordenada, corregida y 
implicada bajo la dirección de 
don Manuel José García. To-
ino II.—Contiene las letras 
M^Z. Precio de este tomo en 
pasta española 
DICCIONARIO SAL\rAT ENCI-
CLOPEDICO POPULAR ILUS 
TRADO. Apéndice I I que 
constituye el tomo 11 de la 
obra. 1 tomo de 1122 páginas 
ilustrado con 9 mapas, 31 
láminas en negro y en color 
y 905 grabados interqalados 
en el texto. Precio de este to-
mo encuadenado en la misma 
forma de los anteriores o sea 
en tapas especiales y lomo de 
5 9.00 ANALISIS GRAMATICAL DE 
LA LENGUA ESPADOLA, 
<-on las últimas modificacio-
rte la Real Academia, por Luis 
Aliranda Podadera. 6a. edición 
notablemente reformada y es-
iTupulosamente corregida. 1 
torno en 4o. rústica $ 1.00 
DICCIONARIO GENERAL Y 
TECNICO HISPANO-AMERT-
CANO, por Manuel Rodríguez 
Navas. Obra publicada bajo el 
patronato del Centro de Cul-
tura Hlspano-Americana y 
tjue contiene la explicación de 
] 38,7(52 palabras o sea 70 
rnil 527 palabras mas que el 
de la Real Academia. 2 to-
mos en 4o. mayor, encuader-
nados $ S.00 
COMPENDIO DE QUIMICA 
GENERAL, por Wilhelm Os- ' 
nvald. Traducción espafy)la 
de la 6a. edición alemana 
por E. Moles. Edición ilus-
trada con 69 figuras on el 
texto. 1 grueso tomo en 
4o. encuadernado $ 5.60 
ATLAS GEOGRAFICO U N I -
VERSAL.— Edición especial 
para escuelas, compuesto de 
24 mapas areglados a! Meri-
diano de Greemvich por José 
Reinoso. Todos los mapas de 
este nuevo Atlas están con 
arreglo a las nuevas divisio-
nes polfticas. 1 tomo en folio 
apáipado. cartoné. . . . . . . . % 1.20 
TRATADO TEORICO PRACTI-
CO PE OPERACIONES Y 
CONTABILIDAD BANCA-
RIAS, por A . Fuentes Gó-
m*ra y E . Gutiérrez Cobos. 
1 tomo en pasta española.. $ 3.25 
A. B . C. DE LA FOTOGRA-
FIA.—Manual sencillo y 
práctico destinado a los afi-
cionados a la Fotografía, por 
Luis Sassi. 1 tomo encua-
dernado $ 1.20 
LUCRECIA BORJA. — Estu-
dio histórico por el Marqués 
de Villa-Urrutia. 1 tomo eh 
4ó. pasta española $ 3.00 
EL EVANGELIO DE CONFU-
CIÓ.—- Versión castellana. 1 
tomo rfistica S 0.50 
EL EVANGELIO DEL TAO.— 
Tomado del libro Sagrado 
Tan Te Ching. Versión cas-
tellana. 1 tomo en rústica. 5 0.50 
laBHERIA '•CERVANTES'' DE K I - < 
CARDO tTET.OSO 
Aven'.da da Italia 62 (Esquina a Nep-
tunc). Apartado 1115. Teléfono A-4958 1 
~atoana, 
G e n e r a l M o t o r s E x p o r t C o m p a n y 
s e p l a c e e n c o m u n i c a r q u e l a 
d i s t r i b u c i ó n d e l o s a u t o m ó v i l e s 
O a k 1 a 
p a r a l a R e p ú b l i c a d e C u b a 
e s t á a c a r g o d e 
R E A S O N E R C U B A M O T O R S 
C O R P O R A T I O N 
M A R I N A » T E L . A - 0 3 9 Ü 
S T U D E B 
¡ U n a u t o 
v e r d a d e r a m e n t e 
A K E R 
COCHE DE TURISMO STUDEBAKER LIGHT-SIX—$Hg5 . 
Desde u n pr incipio el Studebaker ''JLight-Six*' ' 
dio muestras de ser u n a u t o m ó v i l verdadera-
mente notable. • ^ ••' 
Apenas acababa de hacer su p r imera apa r i c ión 
cuando e s t ab l ec ió en varias partes del m u n d o 
nuevos records de velocidad, resistencia y eco-
n o m í a de combustible. r \ 
Desde entonces, sus h a z a ñ a s han sido cont i -
, nuas. E n el Gran P remio de l a Argent ina—la 
carrera m á s importante de la A m é r i c a del sur— 
el Studebaker " L i g h t - S i x " g a n ó el trofeo del P re -
sidente de la R e p ú b l i c a para el coche que efectua-
ra en menos t iempo el recorrido de Buenos Aires 
a Rosario. 
E n veintisiete concursos de e c o n o m í a celebra-
dos en diversas partes del mundo , el L i g h t - S i x " -
r e c o r r i ó u n promedio de 35,9 k i l ó m e t r o s por ga-
lón de gasolina, dando a s í l a prueba m á s bril lante 
de s ú e c o n o m í a en el consumo. 
Hace pocos meses, el " L i g h t - S i x " o b t u v o la 
d i s t inc ión de ser el p r i m e r a u t o m ó v i l en atrave-
sar por s í solo el desierto de Siria, de Damasco a 
Bagdad. 
Poco tarda el p ú b l i c o en darse cuenta de los 
m é r i t o s de u n a u t o m ó v i l . 
¡Se han vendido hasta ahora m á s de 130.000' 
coches Studebaker " L i g h t - S i x " y el n ú m e r o de 
los que poseen u n a u t o m ó v i l de este modelo v a 
creciendo de d ía en día! 
L e conviene a V d . ve r el "L igh t -S ix* y dar en 
él u n paseo, antes de optar por u n coche de ot ra 
marca. 
A l precio de $1495, puesto en l a Habana, cree-
mos que el " L i g h t - S i x " ofrece m a y o r va lor i n t r í -
nseco, peso por peso, que cualquier o t ro a u t o m ó -
v i l que se ofrezca en l a plaza. 
E l " L i g h t - S i x " es l a obra que corona los 71 
a ñ o s de experiencia fabr i l de l a Stndebafeer» 
Pase h o y m i s m o a examinar t a n notable auto" 
móv i l , en cualquiera de nuestros salones de ex-
posir^^n v venta. 
Precios de los Automóviles Studebaker—Entregados en la Habana 
LIGHT-SIX 
(5 ssjenfos'l 
Cocfac de tnrtsmo -. $1435 
Roadstcr (3 asien-
tos) 146S 





Coche de tnrjatno_í203O 
Roadster (2 asien-
to») aoso 
Cupé (S asíento«)__2375 
f^dan 3073 
BIG-SIX (7 aaiantos) 
Coche de tnrismo _Jt2690. 
Speedster (5 asien-
tos) 2765 
Capé C5 asiento»)—3825 
Sedán 412S 
W I L L I A M A . C A M P B E L L 
P r a d o 4 1 y O ' R e i l l y 2 & 4 , H a b a n a 
Estación de Sonricío—Jesús Pero^rmo, 5i—una ea&dr* 
do Infetois y diroetsmaato detrás del Hospital MtmidpaJ 
E S T E E S E L A Ñ O D E L S T U D E B A K E R 
" L o m e j o r q u e l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
o f r e c e n a C u b a " 
Es e l t í t u l o d e u n f o l l e t o i l u s t r a d o p u b l i c a d o r e -
c i e n t e m e n t e , y q u e es d e g r a n i n t e r é s p a r a l o s d u c - j 
ñ o s d e a u t o m ó v i l e s y e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
N o s o t r o s r e m i t i r e m o s u n e j e m p l a r a b s o l u t a -
m e n t e 
a t o d a s l a s p e r s o n a s q u e n o s e n v í e n s u n o m b r e y 
d i r e c c i ó n - Use e l c u p ó n . 
D e p a r t a m e n t o S . S . 
G e n i o s N o . 1 2 - H a b a n a . 
S í r v a n s e r e m i t i r m e e l f o l l e t o a n t e s c i t a d o . 
N o m b r e , _„ ^ \ 
D i r e c c i ó n _.. r 
P u e b l 0 P r o v i n c i a t 
ANO X C I D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 4 de 1923 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
D I R E C T O R D E L 
A U T O M O V I L D E C U B A A U T O M O V I L I S M O Y A V I A O I O N 
» S 5 
m 6 0 N F E R E N 6 i ñ D E F O K K E R 
•- (Viene de la p&g. VEINTIDOS.) 
¿¿vic io postal aéreo New-York. San 
francisco, combinado con el tren. Ua-
riendo éste los recorridos nocturnos 
v el avión los diurnos. En noviembre 
L 1 922 este correo aéreo había 
transportado al cabo de 16 meses do 
«prvicio más de "setenta y siete mi-
fiones" dé cartas, con una regulari-
dad que alcanza del 95 por 100 al 
100 por 100. 
Mencionemos, en f in , algunos re-
sultados <ífe nuestra Konink l i jkc 
T uchwaart Maatschapplj. 
Aunque los trayectos sean más 
rortos y las ventajas no se patenti-
ren por lo tanto de una manera tan 
clara como en los graudes recorri-
Ans los resultados son, a pesar de 
todo; notables.y las cifras muestran 
el aumento .del tráfico.» 
1920 21.963 kilogramos de trans-
porte de mercanc ías ; 1921, 38.907; 
1922, 90.532. 
Miremos al porvenir y hablemos 
de la fundación de una línea entre 
Holanda y las Indias. 
El general Snijders, que había he-
cho un estudio especial de una co-
. niunicación de esta índole, demues-
tra el gran in te rés que t e n d r í a para 
la Insulindia la implan tac ión del 
servicio aéreo. Aparte la sus t i tuc ión 
(le ios imperfectos medios de loco-
moción actuales entre islas que so-
lo tienen un servicio de vapores con 
Intervalos de dos, tres y cuatro se-
manas, es evidente qua las relaciones 
entre la madre patria y las colonias 
cambiarán radicalmente cuando se 
pueda viajar en una semana de 
Amsterdam a Batavia. 
Inglaterra no da de mano el pro-
vecto de una comunicación aérea con 
sus dominios de la India y nuestra 
Insulindia se encuentra en el camino 
de aquella. No debemos, pues, dejar-
nos distanciar ni permit i r que otra 
nac ión se anticipe en la implan tac ión] 
de un servicio de capital in terés . 
Alcock y Ross Smith demostraron 
la posibilidad de volar de Amér ica 
a Europa y de Inglaterra a Austra-
l ia y nosotros no abandonamos el 
estudio de la comunicación a é r e a 
con las colonias, estudio que trae en-
tre manos la K. L . M. y que es de 
desear sea pronto llevado a feliz tér-
mino. 
Ins is t i ré aún sobre la pregunta: 
¿por qué no rinde, beneficios la co-
municac ión aé rea? 
M i auditorio se da rá cuenta de que 
mientras se necesite una gran orga-
nización para hacer volar algunos 
anaratos per día, los gastos de ex-
plotación serán muy elevados, poro 
al considerar que su util ización au-
m e n t a r á , se ve que los gastos de 
explotación i rán disminuyendo y el 
avión r e p o r t a r á ventaias, beneficios 
positivos. 
Si la rkran organización ferrovia-
r ia actual, con sus materiales y sus 
empleados funcionase solamente pa-
ra algunos miles de viajeros, los gas-
tos do exolotación re su l t a r í an taii 
eleva°dos que ta l servicio no subsis-
t i r í a . 
As i pues, mientras que el trans-
porte aéreo no rinda beneficios, la 
subvención del Estado se hace i n -
dispensable. ¿No se había subven-
cionado hace algunos años al" Lloyd 
Ho landés y ú l t i m a m e n t e aun a la lí-
1 
m m 
U n C h o q u e ! ¿ Y q u é 
r e s u l t ó ? . . . ¿ E l rad iador ro to? cQuet>ra-
dos los faroles? ¿ D o b l a d o s los guardafangos? Per forado 
el tanque de la gasol ina? . . . Nada de esto o c u r r i r á si V d . 
provee su a u t o m ó v i l de defensas " W e e d " , alante y a t r á s , 
porque ellas son en real idad una p r o t e c c i ó n 
Para automóvi les pesados 
defensas "Weed" de barras 
de resorte. 
Para automóvi les livianov 
defensas "Weed" tipo de se-
guridad. 
Provea a su au tomóvi l de 
Las defensas " W e e d " 
aminoran la fuerza de u n 
choque, de suerte que no 
hay pe l igro para el apara-
t o mismo, n i para el auto-
m ó v i l y sus ocupantes. Son 
de un acabado hermoso, y 
elegantes para su carro . P í -
dalas a su proveedor de 
accesorios. 
D e f e n s a s " W E E D " 
adelante y a t r á s . 
A M E R I C A N C H A I N COMPANY, Inc. 
Depar tamento de la E x p o r t a c i ó n : 
Gran Central T e r m i n a l Bu i ld ing , N e w Y o r k , 
E V A 
R e p r e s e n t a n t e : J o s é P. L ó p e z ; 
Lon ja de l Comercio , Habana. 
U N F U R T I V O A S E S I N O 
L O S C A T A R R O S L L E N A N 
^ L A S T U M B A S 
Casi todo el mundo sabe lo 
que es el C a t í r r o Nasal puesto 
que millares de personas lo han 
tenido. E l catarro de la nariz 
y la garganta es una afección 
repugnante y sucia, que produce 
derrames viscosos y fétidos de 
las narices y la boca, expectora-
c ión y expuls ión de una flema 
espesa y de u n color amari l lo o 
pardo, obs t rucc ión de las fosas 
nasales lo cual conduce al 
peligroso h á b i t o de respirar por 
la boca, enrojecimiento de los 
Ojos, fetidez en el aliento, 
jaqueca y qu izás sordera. 
El gran peligro del Catarro 
3 Nasal es que sin el t ratamiento apropiado, el estado puede ex-tenderse hacia abajo hasta los 
conductos bronquiales y los pulmones. Debido al estado 
ae i r r i t ac ión e in f lamación de las mucosas, estos ó rganos 
ofrecen pronto fácil a lojamiento y criaderos ideales para 
el desarrollo de fuderobios de todas clases, destructores de 
la salud y causantes de enfermedades. 
El Catarro i<&3al ocasiona todos los a ñ o s miles y miles de 
victimas repentinas, sacrificios humanos inú t i l e s debidos 
a la escarlatina, la influenza, la n e u m o n í a , la bronquitis, 
el asma y la tuberculosis. 
Debido a que el Catarro Nasal es t a n c o m ú n Ud. no puede 
Famemará1" i l ld i íe ren te a él Pucs o temprano lo 
A su alcance tiene u n remedio maravilloso, t óme lo . 
P E - R U - N A 
El tratamiento normal para el catarro, reconocido durante m&» 
de cincuenta años. 
De Venta ca Todas Parte» 
THE PE-RU-NA CO., Columbas Ohio, E. U. -A. 
iHasalea 
noa de navegación Ilotterdam-Africa 
del Sur? 
Gracias n tales subvenciones obtu-
vimos una posición favorable en el 
mundo, comercial en Africa en be-
neficio de nuestros int.ereses y "pros-
peridad. Más tarde se "verá t ambién 
que las subvenciones a los transpor-
tes aéreos han sido justamente em-
pleados. 
Pero nuestra Sociedad aé rea tiene 
un porvenir inseguro por la exigüi-
dad de las subvenciones oficiales, a 
todas luces insuficientes, mientras 
que en el extranjero las compañías 
aé reas son ayudadas m á s genero-
samente. 
PYancia puso a disposición de ellas 
en 1923 una subvención de 25 m i -
llones de francos e Inglaterra dio 
600.000 libras. 
A la Daimler Hire, que hace el 
servicio Manchester-Londres-Amster-
dam, se le dieron por medio año 
55.000 libras. 
De ah í que a la K. L . M . le sea d i -
fícil competir con las compañías ex-
tranjeras, y si se ve obligada a re-
tirarse del servicio, presenciaremos 
una verdadera catás t rofe nacional 
de nueíi t ra aviación c iv i l . 
Finalmente, Fokker termina su 
conferencia haciendo resaltar la de-
cisiva importancia que para los i n -
tereses vitales de un país tiene el 
poseer una industria ae ronáu t i ca 
propia que pueda subvenir a sus ne-
cesidades, y se lamenta de que el 
Gobierno no preste a la industria 
nacional—que produce excelentes 
aparatos—la ayuda que merece, y 
que haga gran parte de sus pedidos 
a naciones ex t rañas . 
M I S C E L A N E A 
TUBO AIJ VACÍO DE GRANDES 
DIMENSIONES 
Se es tán practicando experimentos 
en los laboratorios de la General 
Electric con un tubo al vacío cuya 
capacidad es de un millón de vatios 
(1.000 ki lovat ios) . Para dar idea 
de esa potpncia. diremos que encen-
dería 40.000 l á m p a r a s de 25 vatios. 
Él filamento es una v a r i ñ a de tungs-
teno, con la cual podr ían fabricarse \ 
filamentos para 175,000 l á m p a r a s | 
incandescentes cíe tipo usual. Ese 
filamento se excita mediante una co-
rriente de 1,S00 amperios a 10,000 
períodos, necesi tándose para esa ex-
citación unos 2 0 kilovatios. E l tubo 
suminietra 1,000 kilovatios a 20,000 
períodos para aplicaciones de ina-
lámbr ica , y da un rendimiento de 
70%, funcionando con un voltaje en 
el ánodo de 20,000 voltios de co-
rriente continua Para ina lámbr ica , 
este rendimiento es bastante satisfac 
torio, pero no para otras aplicacio-
nes de la electricidad, por lo tanto, I 
el perfeccionamiento de los tubos al 
vacío deberá ser, no sólo en el sen-
tido de aumentar la producción de 
corrientes de alta frecuencia, sino 
también de mejorar el rendimiento. 
La parte donde es más probable 
que haya un alambre roto o una co-
nexión floja es el alambrado del mo-
tor, incluyendo los accesorios eléc-
tricos que tiene atornillados. E l mo-
tor es tá sujeto a una vibración cons-
tante de ta l clase que es muy fácil 
que se deshagan las conexiones, a no 
ser que se tenga con ellas un cui-
dado constante. 
El miembro movible del dis tr ibui-
dor, o sea el rotor, no toca realmente 
los contactos í i jos que se conectan 
con los alambres de la ignición que 
van a dar a las bujías. E l alto vol-
taje de la corriente de gran tensión 
brinca de la punta del rotor a los 
contactos en el momento en que pa-
sa frente de ellos. Esta distancia se 
cree que produce, una chispa mayor 
?n los puntos de las bujías respecti-
vas. 
La humedad del carbón produce 
cortos-cuicuitos en el distr ibuidor y 
fallas en su funcionamiento, aun 
cuando el escurrimiento de la co-
rriente se verifique por una senda 
casi imperceptible. Que la parte inte-
rior de la cubierta del distribuidor 
no tenga aspecto de estar lleno de 
polvo, no quiere decir que no deba 
limpiarse con regularidad. 
LIGEROS DATOS ESTADISTICOS 
No se crea que porque en los Esta-
dos Unidos hay 111,0*00 garages, ta-
lleres de composturas y expendios de 
gasolina, no es fácil que los au tomó-
vilistas se encuentren a una distan-
cia mayor de diez millas del garage 
más próximo. En dicho país sólo hay 
una es tación de auxilio por cada 33 
millas cuadradas. 
De los 522 accidentes fatales ocu-
rridos e] año pasado en Massachu-
ssetts, sólo 3 9. obedecieron a falta de 
prác t ica comparados con 3 58 que 
resultaron de velocidades excesivas 
y 76 -de descuido. 
DE AQl'T Y DE A L L A 
De cuando en cuando es bueno en-
sayar una marca diferente de gaso-
lina. No queremos decir que la ga-
solina que ahora se está usando sea 
mala, sino ún icamente que una mar-
ca distinta puede tal vez adaptarse 
mejor al juste del carburador. Tal 
cambio equivale a ajusfar el carbu-
rador, sin perder los resultados que 
ya se tienen. 
UNA P A L A B R A CON LOS PAPAS 
Hay muchas razones, a d e m á s de 
las monetarias, por las que debe te-
nérsele respeto al automóvi l , el cual 
No Importa que los años hayan pa-
sado, ni se haya derrochado la vida, 
el vigor físico, fuerza Inapreciable, se 
mantiene fuerte, grande, tomando las 
Pildoras Vitalinas. que se venden; en 
todas las boticas y en su depósito El 
Crisol, Xeptuno y Manrique, Ellas re-
verdecen los años, fomentan energías, 
vigorizan a los desgastados y conser-
van joven al viejo, 
Al t . 4 Nov. 
J a n e r i c r C a l i d a d 
Sucede a veces que a l g ú n revendedor t r a t a de induc i r a 
u n cliente a que deje de comprar l a goma de su e l e c c i ó n , ofre-
c i é n d o l e u n "descuento especia l" sobre o t ra marca . 
Parece a t rac t iva l a o fe r t a . Una opor tun idad para conse-
gui r una ganga. Pero la rea l idad es o t ra . Si a l g ú n detall ista le 
hace t a l p r o p o s i c i ó n , p r e g ú n t e s e usted q u i é n paga p o r este 
"descuento" . 
¿ A c a s o sale de la ganancia d e l detall ista, o de la del fa-
br icante? Si es a s í , ¿ c ó m o pueden mantener su negocio? ¿ 0 
es que sale t a l v e ^ de la g o m a . . . ? 
La sin rival popula r idad actual de las Gomas Goodyear ha 
sido creada sin ayuda de "descuentos especiales" o cosas p o r 
el est i lo. En vez de ext raer de la goma el costo de tales i n -
centivos, l a hemos m e j o r ó l o en su v a l í a . 
Y a esta m a y o r v a l í a se debe que el costo p o r m i l l a 
Goodyear es en todas partes notablemente ba jo . ¿ N o pref iere 
usted comprar m i l l a j e barato , en vez de meramente gomas ba-
ratas? H o y d í a las Gomas Goodyear son mejores que nunca. 
Las fabr icamos h o y m á s grandes, m á s fuertes, m á s pesadas, 
m á s durables. Y sus precios son t a n bajos como los que a us-
ted le p iden p o r goma de i n f e r i o r c o n s t r u c c i ó n y mater ia les 
infer iores . 
D I S T R I B U I D O R E S A U T O R I Z A D A G O O D Y E A R E N L A H A B A N A ; 
Bernardo Adrover, Monserrate 31 . 
Miguel Adrover, Enrique Vi l luen-
^as n ú m e r o 185-A, 
Manuel Alvarez López, 10 de Oc-
tubre n ú m e r o 11. 
Compañía de Accesorios de Auto-
móvi les ; Avenida de I t a l i a 1 Repú-
blica. ' , 
R a m ó n Cort iñas , S. en u . ; Barce-
lona n ú m e r o 13. -
Demetrio Cerviño; Soledad 24. 
Marcelino Cubillas, San Francis-
co n ú m e r o 53. 
Doval y Hermano, Morro 5-A, 
R a m ó n F e r n á n d e z ; Finlay N» 109. 
F e r n á n d e z y Hermano, Cerro 781. 
F e r n á n d e z y L a u l h é ; Enrique V i -
I.luendas n ú m e r o 196. 
F e r n á n d e z y Suárez, 10 de Octu-
bre n ú m e r o 634. 
C. Miguez y Cía.; Aldama 71 . 
Medero y Hoz; Padre Várela 646. 
Antonio P é r e z ; Calzada de Con-
cha y Velázquez. 
Delfín Fina; San Miguel 210-G. 
Gancía y García, Monte 2-G. 
García Hnos.; Avenida de I t a l i a 
n ú m e r o 1. 
Andrés García, Campanario y Dra-
gones. 
Alberto Gil , San José N* 99-A. 
Eduardo González Robes; Máximo 
Gómez 304. 
A. González e Hi jos ; Vives 135-A. 
A. M . González y Hno.; Aidama 
n ú m e r o 110. 
Vicente Ladra; Animas 173. 
Angel López, Infanta 10 6. 
Antonio López, Padre Váre la 12 4, 
Mar t ínez y Cía. S. en C.; Indus-
t r i a y San Joeé. 
B. W." Miles, Prado y Genios. 
O'Farr i l y Cuesta, San Rafael n ú -
mero 143-A. 
Penedo y Hermano; Zulueta 73. 
Francisco P ía y Cía. S. en C ; Ave-
nida de I t a l i a 49. 
Emil io Porath; Infanta 72. 
Sardinas y Pérez , 10 dé Octubre 
n ú m e r o 349. 
Emil io Seigido; Compostela 139. 
Guillermo Soto; Fernandina 62. 
A. Suárez , S. en C ; Padre Váre la 
n ú m e r o 27. 
S. Turna y Hnoe.; Calzada de Güi-
nes y Guadalupe. 
Vel i l la , Alvarez y López; San M l -
g u í l n ú m e r o 173. 
Muda de Rabionet y Cía.; Calza-
da óe Concha 37. 
Armando Vi l la ; Aramburo 23. 
debe traducirse y manifestarse por 
medio de un buen cuidado. Una de 
estas razones es el ejemplo que debe 
dárse le a la generación que llega, 
cuya actitud para con toda clase de 
objetos y el cuidado que les tenga se 
verán influenciados en gran parte 
por el ejemplo mismo de los padres. 
Imagináós la clase de ciudadanos 
que t end r í amos en muy poco t iem-
po si todas las -amas de "casa, deter-
minaran no l impiar nunca el polvo de 
sus muebles ni l lamar al plomero 
tan pr jn to como se descompusieran 
las p lomer ías . I raaginaós a la nue-
va generación creciendo en una at-
mósfera de absoluto descuido e in-
diferencia, en hogares donde las v i -
drieras permanecieran rotas indefi-
nidamente donde las luces incandes-
centes estuvieran fundidas y apaga-
das constantemente, o donde nadie 
se tomara la molestia de brrer la ba-
sura acumulada de continuo. 
Todo esto suena algo ext raño . Aun 
en los hogares más humildes se hace 
diariamente un esfuerzo bastante re-
gular para que todas las cosas es tén 
presentables y puedan usarse. Este 
procedimiento tiene que continuarse 
aun cuando sea ún icamen te por la 
benéfica influencia que ejerce toda 
casa bien cuidada en los que la v i -
sitan. 
Pero, apesar de todo, y a juzgar 
por las apariencias, el automóvi l no 
recib i las mismas atenciones que el 
hogar. 
Es bueno r é t o r d a r que para muchos 
jóvenes el au tomóvi l desempeña en 
sus vidas un papel impor t an t í s imo , 
lo que asimismo quiere decir que en 
ellas ejerce una influencia bastante 
grande. " V i v e n " materialmente en 
el automóvi l una gran parte del día, 
y tienen la suficiente perspicacia pa-
ra comprender que sus padres no 
parecen darse cuenta de ello. De con-
siguiente, ¿por qué esos mismos jó-
venes han de darse cuenta? Después 
de todo, ¿no es el papá el que debie-
ra saberlo? 
( Dr. L RODRIGUEZ MOLINA 1 
C a t e d r á t i c o de la Univers idad , Cirujano especialista de l 
Hosp i ta l " C a l i x t o G e r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t ra tamiento de las Enfermedades del 
A p a r a t o Ur ina r io 
Examen directo de los r i ñ o n e s , ve j iga , etc. 
consultas, de 1 0 a 12 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 de la 
t a rde . 
L A M P A R I L L A . 7 8 . - ^ T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
G r a t i s a l o s q u e 
s u f r e n d e h e r n i a 
5 ,000 quebrados reciben ' T í a -
p a o " a p i u e o a y el l i b r o del 
s e ñ o r Stuart acerca de hernias, 
grat is . 
La maravilla de la época, la usán 
actualmente miles de pacientes. Los 
STUART-S ADHESIP PLAPAO-PADS 
(Parches adhesivos y de Stuart) obtu-
vieron la medalla de oro en Roma y 
Grand Prlx en París. Póngase en con-
diciones de desechar su antigua tortu-
ra. Cese de empobrecer su salud con 
esas bandas de acero y goma. Los PLA-
PAO-PADS DE STUART. son tan sua-
ves como el terciopelo, fáciles de po-
nerse y cuestan poco. No tienen trabi-
llas, hebillas o muelles. 
Escribanos una tarjeta postal o lle-
ne el cupón adjunto y a vuelta de co-
rreo recibirá muestra gratis de PLA-
PAO, vAm un libro de información co-
mo regalo del Stuart conceralente a la 
hernia, que debe obrar en manos de 
todos aquellos que sufren esta desgra-
ciada condición. 
CUPON T E M U E S T R A GRATIS 
Remita Cupón hoy » los 
PZ.AFAO X.ABORATOKIBS. INC. 
U5 S S¿Iiai"t Bilfle'-—st- Iiouis, Mo, B. 
Por la muestra de Plapao, y el 1.1-
bro del Br. Stuart acerca de 1» cura-




S o l o e l G r i p p o l l o c u n 
Unión de Reyes, l o . de Enero d 
1915. 
Sr. Dr. Ar tu ro C. Bosqae. 
Habana, 
Muy eefior mío y de mi mayor 
consideración: 
Altamente he de quodar a usted 
agradecido por el gran beneficio que 
he recibido en mi salud con el uso 
del "GRIPPOL" , 
Hacía tiempo que venía quejándo-
me de u r a pertinaz afección catarral 
que, apesar de una infinidad de me-
dicamentos que había tomado nin-
gún alivio hab ía experimentado en 
m i dolencia. 
A l f in una señora amiga mía , me 
recomendó el "GRIPPOL", y a las 
primeras dosis fu i s in t i éndome me-
jorado y hoy me encuentro del todo 
restablecido. Desde entonces no ha-
go más que celebrar taa excelente 
medicamento. 
Yo le autorizo a usted para que ha-
ga pública esta carta £>i quiere y 
siempre e s t a r é dispuesto a dar rof.3-
.rencias y lecomendar su preparad;) 
como lo hago cada vez que se tne 
ojrece ocasión a mis anu;rcs. 
Aprovecho con sumo gusto la oc.i-
sion presente para ofrecerme de us-
ted, a i í iuo . j s. s. 
Domingo C abrera. 
S jc : Ange'^s, n ú m e r o l . Unión (le 
Re>i.¿=. 
E ••GRIP'POL", es una medica-
ción valiosa en el tratamiento de 
la grippe, tos, catarros, bronquitis, 
tuberculosis pulmonar, etc., etc. y 
en general en todos los desórdenes 
del aparato respiratorio. 
ld-4 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O Ü E L A M A R I N A I W w m b r e 4 de \92'á 
A N O X C I 
Sorprendente Victoria de In Memoriam Sobre Zev y 
Los Elevens de Foot Ball Americano Tuvieron Aquí un 
n 
E L P O T R O D E C A R L W I E D E M A N N G A N O E N T A F A L L H I Z O L A S e l e q u i p o k o c k l e r - s t o c - E L J O V E N C O C H E A N 
L A T O N I A E L C A M P E O N A T O D E L O S 5 0 C A R A M B O L A S E N l^J^i ^ £ R 5 ; Q U I T O E L I N V I C T O A 
$ 5 0 . 0 0 0 U N A H O R A 3 M N T O S . R A ^ f i 6 ™ " J A C O B S C H A E F E R 
E L H I J O DE MCGEE Y ENCHANTRESS I I L E TOMO L A M E D I D A 
A LOS DOS CAMPEONES D E L E S T E . — M A C K GARNER RE-
P I T I O SU A N T E R I O R T R I U N F O CON R O C K M I N I S T E R . 
W A T E R L O O D E L V E N C E D O R DE " P A P Y R U S ' 
L,atonia, K y . Nov. 3. — (Por la Pren-
sa Asociada).—Un caballo nacido y 
criado en JCentucky, con un kentuckla-
no en la silla, causó esta tarde la ma-
yor sorpresa que ha conocido en re-
cientes años el turf americano, cuan-
do In Memoriam derrotó a Zev y a su 
más grande rival, My Own, en el La-
lonia Championshlp Stakes de $50,000 
ante una muchedumbre que sumaba 
45,000 almas. El tiempo se presentó 
frío, cayendo durante toda la tarde 
.una llovizna fina a la vez que pene-
trante. 
Lia victoria del hermoso potro bayo, 
hijo 4e McGee y Enchantress I I , pro-
piedad de Cari Welldemann, un caba-
llista millonario de Kewport» K y . , fué 
enteramente convincente. Adelantándo-
se como un relámpago en la recta f i -
nal, In Memoriam alcanzó a Zev, el 
vencedor de Papyrus y ganador del 
Kcntucky Derby, lo sometió con facili-
dad y después cruzó la meta triun-
fante con seis cuerpos de ventaja. 
Muy distante de Zev hizo su llegada 
a la meta My Own, el orgullo del A l -
mirante Grayson, con ocho largos a fa-
vor del hijo de The Finn. Klalto, el 
único otro competidor, fué tan cht-..*-
do que su" jinete lo refrenó en la recta 
viendo la imposibilidad de darle alcan-
ce a los delanteros. 
La distancia de la carrera, una milla 
y tres cuartos, fué cubierta en 3:00 
4-5, o.séase 5 1-5 segundos-más lento 
que el record de la distancia colgado 
por Rockminister en la 'misma carrera 
el año pasado. Por una rara coinciden-
cia, el jockey Mack Garner, el fuf i r i 
de los jinetes kentukianos, que montó 
hoy a In Memoriam, se hallaba enci-
ma de Rockminister cuando este nota-
ble potro batió el record de Extermina-
tor en 1922. 
Harry F . Sinclair, el dueño de Zev, 
estaba convencidísimo de la victoria de 
su ejemplar, apostando $63,000 en las 
mutuas a su favor antes de correrse 
la carrera. También hizo otras apues-
tas importantes por fuera. 
Por el hecho de hacerse la mayoría 
de las apuestas en favor de Zev y My 
Own, los tickets de In Memoriam en 
la mutua favorecieron a sus partidarios 
con la* hermosa suma de $23,60 por 
$3. Zev hubiera pagado solamente 
$2.SO, My Own, 50.50 y í l ial to, $31.80. 
VELAZQUEZ, SU R I V A L , QUEDO 
F.N 32 PUNTOS MIENTRAS EL 
LLEGABA A LA MEDÍA RUEDA 
¡Despertó el, l e ó n ! . . . Anoche se 
hab rán convencido todos, de que 
cuanto hemos dicho .respecto a la 
" m a e s t r í a del maestro'' es u^ia ver-
dad como un puño . 
Baste para ello su record de ano-
che: 50 carambolas por tres bandas 
en una hora y tres minutos. . . 
Entre estas f iguraron muchas f i -
ligranas que el profesor Tafal l eje-
cutó con la elegancia y brillantez de 
siempre, con su alta escuela, con su 
admirable prec is ión . 
Velázquez fué la v íc t ima de este 
despertar, pues sólo pudo hacer vein-
tidós carambolas, mientras su po-
deroso adversario se anotaba las 
cincuenta. 
Muchos aplausos mereció el maes-
tro por su bri l lante juego; aplausos 
a los que unimos los nuestros muy 
efusivos. 
Hoy juegan un partido de exhibi-
ción de revancha Ortíz y Tafa l l con-
tra Mundito y Coello. 
» E l COIME-
F A N A T I C O S H A B A N 1 S T A S Y A L M E N D A R I S -
T A S Q U E T I E N E N M E N O S D E 5 0 V O T O S 
ENTRE ELLOS F I G U R A N PERSONAS D E G R A N R E L I E V E S O C I A L 
Y D E P O R T I V O 
E E L E V E N D E P E N N S Y L V A -
N I A D E R R O T A 6 A 0 , A L D E 
P I T T S B U R G H 
Cli lCAGO. Xov, 
El equipo formado por .firneat 
" H y " Kockler y Cari Stockbolm, 
ambo* d« Chicago, ganó la carrera 
monstruo de 6 día* en bicicleta ce-
lebrada en el Coliseum y que ter-
minó esta noche a las 11 . Miaurice 
Broceo, de I ta l ia , y W i l l i e Coburn 
de Kearney, X. J. quedaron en 
segundo lugar y Perey Lawrence de 
San Francisco y Joe Kopski de Bo-
hemia en tercero. 
L A S C A R R E R A S D E C A B A -
L L 0 S V U E L V E N A H A C E R S U 
A P A R I C I O N E N C A L I F O R N I A 
Ayer ofrecimos una lista de los fa-
náticos q.ue tenían menos de cincuen-
ta votos en nuestro Concurso para ave-
riguar quiénes son los más fervientes 
partidarios de rojos y azules, y fieles a 
nuestro ofrecimiento, damos la siguien-
te lista de las personas que han reci-
bido votos. 
LOS PANATICOS ALMBNDARISTAS 
Entre los candidatos a la cresta del 
almendarismo que ahora tiene el señor 
Prudencio González, también hay los 
siguientes candidatos: Alberto Fuen-
tes, 3; Saturnino Miguel, 14; doctor Ra-
miro Ramírez, 8; Luis López, 2; Oscar 
R. Estrada, 16: Julio Chaumont Lu-
bret, 5; Darío Fernández, 2; Rogelio 
Borabino, 7; Abel Linares, 1; Manuel 
Ríos, 1; Pino Valdés, 1 y Gerardo Co-
rujedo, 6. 
José Massaguer (Joe), 12; Eusebio 
M . Rivero, 1; Manuel Mosquera, 7; 
.luán Jiménez, 37; Octavio González, 33; 
Andrés Savio, 166,- Manuel Rodríguez, 
5, y Antonio Peñalver, 4. 
Doctor A . de Villiers, 7; Oácar Bec-
ker, S; Guillermo Pi, 1; Luis Valdés, 
1; Ramón Rivada, 17; Pelayo Suárez, 2; 
Aurelio Sánchez, 1; Jesús Constantín, 
4; Luciano Peynó, 11; Emilio Bernal, 
3; Arturo Guerra, 16; Juan Argüelles, 
5; Clemente Deugra, 22; Agustín San-
tos, 1; Henry F . Ross, 5; Clámente 
Deugra, 22; Agustín Santos, 1; Henry 
F . Ross, 5; Ignacio María Pineda, 14; 
Manuelr Martínez Amores, cronista de 
sport de "El Triunfo", 7; Orlando Heros, 
10; Juan Alomá, 32; Pedro Canaval, 10, 
y Julián Sotorio, 1 . ' 
Z.OS PAN ATICOS HAB AMISTAS 
Entre los partidarios rojos figuran 
también 'un gran número de personas 
conocidísimas: Sergio Acebal, 2; Fa-
cundo Fuentes, 4; Carlitos Robreño, 4; 
doctor Crespo, 8; Manuel Palenzuela, 
24; Angel Aragón, 8; N . Sotolongo, 7; 
M . Pampin, 10; Fernando Jiménez, 3; 
Enrique Hernández, S; Guillermo Ríos, 
1; Raúl López Ibáfiez, 3; Abelardo Val-
dés, 1; José Alea, 12 y Francisco Pé-
rez Cachán, 12. 
Andrés Várela, 11; Carlos Odriozola, 
1; Rafael A. Reyes, 16; Domingo Díaz, 
6; Manuel Delgado, 14; Félix Zabala, 
1; Benito González Lanza, 5; Juan Gra-
ña, 8 y Antonio Moreno, 2. 
Gregorio Ortiz, 14; Eugenio Soler, 4; 
Ramiro Herrera, 2; Pablo Alcojín, 2; 
Ramón Ugarte, 2; "El Loco", 1; Enri-
que Gondrand, 6; Bienvenido Lozano, 
20; Ramón Calafell, 3; doctor Eduardo 
Bruzón, 12; Vicente Vázquez, 7; Elias 
Frías, 38; Víctor M . Estévez, 4; Jor-
ge Armando Ruz, 5; Sarraín, 6; Coman-
te Barreras, 1; Jesús Heros, 16. 
Todos estos señores quedan anotados 
debidamente, esperando los próximos 
votos, pues hasta que no completen 
cincuenta, como hemos advertido ya, 
no figurarán en la canclidatura. 
TTKA ADVERTENCIA 
Volvemos a poner en conocimiento 
de los señores concursantes que en el 
último escrutinio quedaron muchos so-
bres sin abrir, asi es que no debe ex-
trañar a alguien que no hayan apare-
cido votos que han enviado a esta Sec-
ción de Sports. 
F1LADELFIA, Noviembre 3. 
El eleven de la Universidad de Penn-
sylvania derrotó hoy al de la de Pitts-
burgh, 6 a 0, por primera, vez desde 
que ambos equipos juegan juntos foot-
ball. El, score del vencedor fué anotado 
en el 2o. período después de una seria 
de reñidos encuentros, logrando apode-
rarse del balón McGraw. 
Ambos equipos perdieron mucho te-
rreno a consecuencia de los penalties y 
otros castigos en que incurrieron. 
C 0 R N E L L D E R R O T O A D A R -
M 0 U T H E N E L J U E G O D E 
F O O T B A L L D E A Y E R 
SAN FRANCISCO, Cal., Nov. 3. 
Después de una ausencia de doce 
años, las carreras de caballos han vuel-
to a hacer su aparición en el Estado 
de California, celebrándose el primer 
evento de esta etapa en el hipódromo 
de Tanforan. 
El caballo AU Ovcr, propiedad de 
Thomas Fortune Ryan, de New York, 
ganó el handicap inaug'ural para po-
ti'os de tres años, a milla y diez seis 
avos de distancia, que cubrió en 
1:45 4/5. 
El hipódromo de Tanforan careció 
del Incentivo de las apuestas, pex-o es-
to , pareció atenuar muy poco el entu-
siasmo de la muchedumbre de 23 o 30 
mil . personas que asistió a la inaugu-
ración de una temporada de un mes, 
organizada bajo los auspicios del Pa-
cific Coast Jockey Club. 
A1I Over, logró pasar a Chatterton, 
de F . J . Kelly, en la curva y ganó 
por cuatro largos. Skeézix, propiedad 
de George Brumpheller, entró medio 
largo detrás de Chatterton. Esta carre-
ra, que fué el evento más importante 
del programa inaugural, valió al gana-
dor la suma de $2,133. 
m O C I O Ñ A Ñ T E E N C U E N T R O 
E N E Q U E Y A L E D E R R O T O 
A L E J E R C I T O 
AHORA ESTAN EMPATADOS EN 
PRIMER LUGAR LOS TRES JUGA-
DORES NORTEAMERICANOS 
j NUEVA YORK, Nov. 3. 
I NVelker Cocbran, de Los Angeles, 
i de r ro tó a Jacob Schaeffer etíta no-
jehe por 500 puntos a 54, haciendo 
i un tr iple "empate entre él, Schaeffer 
¡y W i l l l a m F. Hoppe para el primer 
I puesto del torneo mundial de bil lar 
i al cuadro. 
| Ganando en 8 inings, Cochran es-
I tableció el único alto average del 
corneo, que es de G3.1I5. Dió tacadas 
¡máximas de .141, 124 y 87 y otra 
de 87 que no pudo terminar. Coch-
ran de r ro tó a Hoppe el miércoles 
por la noche. E l match fué jugado 
en una hora y 50 minutos, que es 
el tiempo máa corto registrado pa-
r a 500 puntos. La victoria do hoy 
da a Cochran una gran venta>a en 
la obtención del campeonato puesto 
que su contrincante para el lunes es 
Edward Horeman y Schaeffer tiene 
que enfrentarse con Hoppe. Si Coch-
ran derrota al belga queda rá empa-
tado con el ganador del m í t c h 
Hoppe-Schaeffer y h a r á falta cele-
brar un juego extraordinario para 
decidir cuál de loa dos se lleva el 
t í tu lo . 
En el caso de que Cochran' sea 
derrotado, el que venza en el match 
Hoppé-Schaeffer será el champion. 
H O P P Í J DERROTO A COXTI 
NUEVA YORK, noviembro 3. 
W i l l l a m F. Hoppe, el campeón, de-
r ro tó a Roger Conti, de Francia 500 
puntos contra 371 en el 12o., juego 
por el campeonato de carambolas del 
cuadro de 18.2 . Hoppe llegó a ha-
cer hasta 135 seguidas, y otras se-
ries consecutivas de 10 3 y 9S. Con-
t i j ugó de una manera más consis-
tente que en sus otros matchs del 
torneo. Estuvo algo nervioso y fa-
lló "boladas" que por lo general son 
fáciles para él. 
V I C E N T E B A N E T T R I U N F A D E C I S I V A M E N T E 
E N L O S C O U R T S D E L V E D A D O 
Con su v ic tor ia de ayer, resulta ganador de los Singles y Nubles 
en el Torneo í n t e r . S o c i o s . - - I g n r f c i o Zayas estuvo en uno de los 
peores d í a s de su v ida a r t í s t i c a . — E l é x i t o de Banet acre- 4 
dita las selecciones de un t a l balvator . 
(aliada del maicu üe a>er t i u n 
Banet e Jsnoci o Zayas pov 
íibundancia de anuncios y 'alta 
ció en estas planas, me obliga 
tarnie a dar el score detalládj 





del en- 2ayas 
PXIMER SET 
7 4 2 4 15 7 4 6 
5142 1051 2.1 
ANAFISIS DEIi PRIMER gi¡T 
O. X. 1-1. C. S. DP. TG. - TP 
11 
S 
indo el juego de Ba-
momento nuede ganar 
y&s. . 11 10 2 8 0 
SEGUNDO SET 
J. 'Tf¡ 
nct . - . . 3 •> 4 4 5 2 S 2 T, 6 ^ 
ya*. . . . . 5 3 1 4 0 3 4 6 4 3 4 Í | 1 
ANALISIS DEL SEGUNDO 3ET 







Por otra parte el juego'de Banet f 
| Impecable. Xo raostrO una sola de 
¡lidad. Su backhand y juego de a 
I íuoron ideales. Sin embargo, en 
i match con Charlie Zaldo lució a 
I rtiis' sus íacultades, debido a Que 
I estilo de su contrario en esa ocasión 
presta más para la brillantez. 
Muchas felicitaciones para el ven* 
! t pr y futuro campeón, que honra 
| solamente mi felix pronos,'Joo, sino íi 
es una victoria moral para Zayas. Q 
I ha de v¿r en su DISCIPUBO Banet 
' continuador de sus glorias en los cou; 
> cubanos. 
SAIiVATOR 
et 4 ,) í 4 4 <> 4 2 fl (5 
as 23 1 613647 3 





RESULTADO DEL MATCH 
et: Tres seis, 18 juegos, y 113 
as; Cero sets, D juegos y Pi tan-
ANALISIS DEL MATCH I 
H A R V A R D D E R R O T A A L O S 
T Ü F T S , 1 6 A 0 
C. S. BF. TG. TP. 
Zavas. . 40 35 10 19 19 87 
T O U C A V 
HAXTSroVBR, 'SU. Xoviembre 3. 
Ayudado en mucho por los juegos 
equivocado»' de su adversario el equipo 
de football Cornell derrotó hoy en ésta 
al de Darmouth 32 a 7, en. el juego 
inaugural del nuevo stadium del Dar-
mouth. En cada uno de los cuatro pe-
ríodos el Cornell se anotó un touch-
down además hizo abundante cose-
cha de goals en el segundo y cuarto 
período. El Darmouth se vió siempre 
dominado por el enemigo. 
XEW HAVEK, Conn. Noviembre 3. i 
Con un brillante y poderoso ataque 
eh la última mitad del juego el equi- ! 
po de football de Tale derrotó esta 
tarde al Ejército por SI a 10 ante una ¡ 
vastísima concurrencia de 70,000 almas 1 
que abarrotaba el óvalo de Tale. 
Ya terminando la primera mitad, ha- ¡ 
liándose ambos equipos 10 a 7 y Tale i 
apretó el juego sobre los cadetes en | 
los últimos momentos anotándose 2 ! 
touchdowns en ^1 tercer período y un j 
fieldgoal en el período f inal . 
CAMBRIDGE, Mass.. Noviembre 3. 
En el estadio de Harvard el equipo 
de football de esta universidad derrotó 
a los Tufts. 16 a 0 en un juego reñi-
dísimo. Las líneas del Harvard esta-
ban' mucho más fuertes que en los jue-
gos anteriores y sus backs hicieron 
dos avances sensacionales de 40 y 50 
yardas cada uno. 
McGlonne hizo un goal de patada 
desde la línea de las 28 yardas, y tan-
to su trabajo como el do Bockwopd, 
fullback, y Hubbard, leftguard. ha si-
do la característica saliente del juego 
del Harvard. 
E L E Q U I P O D E F O O T B A L L M A R I A N A O V S . 
D E L A M A R I N A D E R R O T O A L A L M E N D A R E S 
D E C O L G A T E 
AXXAPOBIS, Md. Noviembre 3 . , 
El equipo de íoofbaíl do la marina 
derrotó hoy al de Colgate 9 a 0, en una 
emocionante batalla cuyos mayores 
atractivos estuvieron en el último pe-
ríodo. Durante la mayor parte del tlem-
po ambos teams sostuvieron una lu-
cha muy Igual, aunque el do la marina 
anotó un fieldgoal en el 2o. período. 
Un brillante avance hecho por Shapley 
dió a los marinos un touchdown en los 
3 últimos minutos del juego. El Col-
gate hizo varias jugadas brillantísiraaa 
pero le faltó siempre el golpe decisivo. 
Hoy a las diez de la mañana se enr 
cuentran por segunda vez Almendares 
y Marianao, en la serie de tres juegos 
comenzada ayer con un sonado triunfo 
almtndarista. 
Hay que acudir temprano, antes que 
cierren las'puertas. 
H A B A N A Y S . A L M E N D A R E S , 
E L M A R T E S P R O X I M O 
Se j u g a r á el juego suspendido por 
l luv ia entre Habana y Almendares el 
martes próximo, pasado m a ñ a n a , a 
las tres de la tarde. 
L A S T O N E F U E R E C L A -
M A D O 
Last Oixe, el veloz spriator y r i -
val du la Bella, fué reclamado lia-
ce algruioa días «n 6,003 pesos, lo 
cual acredita la buena forma en 
«ue hoy sa halla. 
ARMISTICIO DEL GOBIERNO 
BRASILEÑO 
XO SABE QUIEN" LO H I R I O 
En el primer centro de socorros 
fué asistido anoche de una exteuda 
contusión en la reg ión occípKo f r o n -
ta l y fenómenos de conmoción cere-
bral, Gaspar Sovera Sovera, da 42 
años de edad. Declaró el vigilante 
nocturno número 16, Franoraco Flo-
res que le encontró tendido en el 
suelo privado del conocimiento en 
San José entre Agui la y Galiano y 
ayudado por el vigilante de la Poli-
cía Nacional n ú m e r o 715, le condu-
jo al primer centro de socorros. 
Declaró el lesionado Que al salir | 
de el café " E l Tibes" situado en San ¡ 
.losé entre Galiano y Aguila un des-: 
conocido le agredió dándole un bas-j * 
tonazo en la cabeza que lo blzo per- R I 0 JANEIRO, noviembre 3 
der el conocimiento, ignorando quier. A(lu{ se han reClbido por la wan_ 
pueda eer su agresor, porque no cree sa) con general sat isfacción, despa-
lener enemigos. cll06 a& Puerto Alegre anunciando 
U S Í O X l t A D O 1 fiue el preeidento del estado de Río 
En el Primer Centro de Socorro | do Sul> B g Medei & 
fué asistido anoche de una grave iu-|aceptado ^ pi.opogición para ^ 
armisticio hasta el 7 de Noviembre 
entre sus tropas y las fuerzas revo-
lucionarias con el propósi to de I n i -
ciar negociaciones de paz. 
E l armisticio fué propuesto por el 
Ministro de la Guerra Carbalbo, des-
pués de haber consuMado a los Jefes 
revolucionarios. 
Espérase generalmente aquí que 
toxicación por haber ingerido a l i -
mentos en mal estado Angel Mendo-
za Mar t í , de 58 años de edad y ve-
cino del pueblo do La Salud. 
Declaró Mendóza que cree que le 
hiciera daño la comida que le sir-
vieron en una fonda situada en Pa-
dre Váre la y A-venida de Méjico. 
OTRO INTOXICADO 
El n iño de veinte meses de edad,, — v,...̂
Eduardo Estrada Pastor, vecino der1^8 negociaciones de paz alcancen 
l'íeyea 8, sufr ió u,na grave intoxica-1 buen éxito, porque la revolución ha 
< uhi al ingerir luz bril lante en un sido reconocida como un factor que 
deír-uido de sus familiares. influye de manera muy perceptible 
F u é asistido en el Cuarto ( 'entrojen el cambio y en las consiguientes 
ce bocorro. ¡condiciones pésimae de los negocios. 
¿ D I S G U S T O S ? 
S í , l a g e n t e 4 c l t e l é f o n o t a m b i é n l o s t i e n e . P r o c u r a p r e v e n i r l o s , 
e v i t a r l o s , p e r o v i e n e n , a p e s o r de t o d o . 
E l g a s t o d e m a n t e n e r u n s e r v i c i o t e l e f ó n i c o e f i c a z y ú t i l es c o n s i -
d e r a b l e , a d e m á s d e l a i n v e r s i ó n g e n e r a l , e n l a p l a n t a . N o d e b e h a b e r 
n i n g u n a i n t e r r u p c i ó n q u e se p u e d a e v i t a r e n e l s e r v i c i o y l a s i n e v i t a -
b l e s n o d e b e n d u r a r m á s d e l o a b s o l u t a m e n t e n e c e s a r i o . 
* f . ^ . o r eso se m a n t i e n e u n a v i g i l a n c i a c o n s t a n t e p a r a d e s c u b r i r l a 
c l e í i c i c n c i a a s u p r i m e r a s o m o y e n v i a r a l a p e r s o n a c o m p e t e n t e p a r a 
q u e l a s u b s a n e i n m e d i a t a m e n t e . 
E l j e f e d e a l a m b r e s , s e n t a d o a s u m e s a , c o m o se ve e n e l g r a b a d o 
e s t a s i e m p r e e n g u a r d i a p a r a d e s c u b r i r l a p r i m e r a i n t i m a c i ó n d e q u ¿ 
a l g o a n o r m a l h a p a s a d o e n e l s e r v i c i o . S i e m p r e e s t á p r o b a n d o , p r o -
b a n d o , s m cesar , p a r a c e r c i o r a r s e d e q u e t e d o v a b i e n . 
d o n £ U a F ^ ciescu55rc a,S<J e x t r a o r d i n a r i o , n o t a r d a e n a v e r i g u a r e n 
d o n d e . E n t o n c e s e l p e r s o n a l a d e c u a d o s a l e i n m e d i a t a m e n t e p a r a e l 
U e m p o q l ^ ^ ^ * c u a l q u i e r h o r a y c u a l q u i e r a q u e s e a e l 
Lo excelmie nunca « rcnuitadu del azw. Los métodos camdiosos 
nmea producen superioridad y eficacia en el servido. E l buen servicio te-
lejdmco en tvba no es cuestión de suerte sino de aplicación constante sis-
temática, cLeniifica a la tarea de servir bien al público. S i ocasionalmente 
ocuire alguna interrupción en la linea, recordad que los empleados de la 
C o m p a ñ í a ya están dedicados a la tarea de enderezar las cosas de la ma-
nera ?r*s rápida posible, y hasta con sacrificio de su propio bienestar n 
f conveniencia. r r y , ^ 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
La Conferencia XacionaJ de4 Se- i 
ñoras Cató l icas .—La enseñanza don-
de no entra l a Rel igión, es esendaK 
mente inadecuada c imperfecta, dice 
el Arzobispo de Bal t imoie . 
Eiíta organización importante ce-
lebró su reunión anual. 
Partiendo del principio de que 
toda educación en que no entra la 
enseñanza de la re l igión, es esencial-
mente incompleta e inadecuada, se 
resolvió emplear nuevo?, esfuerzos 
por promover la causa de la edu-
cación catól ica; estudiar sus princi-
pios y defenderlos. S3 de te rminó 
coadyuvar los trabajos del depar-j 
tamentos de educación del Consejo 
Nacional de Bienestar Católico y i 
promover una m á s amplia distr ibu-j 
ción de las publicacionej que dicho 
Consejo saca a luz por medio de la j 
liga de defensa de las escuelas ca- ¡ 
tólicas. 
Hablaron en esta sesión el señor 
Arzobispo de Baltimore, Mons. Cur-
ley, y el Presidente de sala del Con-
sejo de apelaciones del Distr i to, se-
ñor C. S. Smith . 
En su animada defensa del dere-
cho de la Iglesia Católica a tomar 
parte principal en la enseñanza, el 
señor Arzobispo describió la grande 
obra de educación soiá'/'iiida por 
Ella a t ravés de los siglas cnumoró 
hasta U S universidades fundadas 
por Ella , en cuyo n ú m e r a cuen-
tan las tres m á s principctles de la 
Europa de entonces, las da Oxford, 
Cambridge y Par í s , e hizo norar es-
pecialmente el ca rác te r d íl s"&i;ema 
educativo seguido en ail'JOÜas uni-
versidades, tan diferente il-í que 
ahora se observa en las uni. '^rada-
des laicales, eistema fuudado en el, 
veradero concepto del , uiiio, ,-;\,nsi-
derándole no como puro a i i im^l , si-
no como ser que tiene una y lina re-
dimida por el Hombre-DJos. 
El señor Smith habló sobn- las es-
cuelas parroquiales y prhada.-:. enco-
miando el grande o innfr.•i;;iUo pa-
pel que represeijtan en in .u j r ja de 
educación y la necesidad áe sy exisv 
tcncia en la nación. Para '.¡acor re-
saltar más esta necesidad. .! Ikjo da-
tos estadís t icos sobro vP -volado de 
aquella parte de la juveutad, priva-
da del beneficio de dichas e,-cuelas. 
Fundándose en un • iufor:;u. de una 
organización protestante ¡uíedigna, 
dijo que existen en los E-lados Uni-
dos 27 milones de jóvenes de me-
nos de 2 3 años, pr otes cantes a lo 
menos de nombre, iaí toá de educa-
ción religiosa. En vista de esto, se 
admira el señor Smith y cou él to-
dos los que se interesan por la edu-! 
cación de la juventud, (¡ue haya 
americanos, que haya Estados cu la 
Unión que quieran destruir las eSrj 
cuelas parroquiales y privadas como 
superfinas al bien do la Nación. . 
En la sesión en que se discutió eU 
estado social de la mujer, se pres-'. 
to especial atención a Jas conjliciéfi 
nos sociales de las señori tas jóveHés" 
trabajadoras. El princ.pal orador de. 
la sesión, el 'P. Garesch?, S, J . / i l i 
careció la necesidad cada vez más' 
apremiante de hacer algo por el bien 
de las jóvenes católicas S e g ú á ; . 4 l H 
aducidos por él, un 12 por ciento, 
como térni iuo medio, do las jóvenes 
trabajadoras se ven oblisradas a vi-, 
v i r fuera de sus casas. Muchas de 
ellas se hospedan en casas de. bajo 
precio, donde por falta de local re-
ciben visitas de sus jóvenes amigos 
en sus mismos cuartos. Xo son ra-
ros los casos en que seis de estas 
jóvenes rentan un mismo 'cuarto, 
donde las condiciones higiénicas pon 
a veces miserables. Fácil es dedu-
cir el grave peligro mor.'.l y f^i*0 
que corren las jóvenes cu estas colf; 
diciones. v 
Como medio conducente a hacer̂  
desaparecer es.os peligro-., el Padre 
sugir ió la formación de registros, 
católicos de cuartos, uno en ca(la 
ciiufiid o población de alguna impor-
tancia, que contuviera uaa lista de 
car;as de alojamiento, cuidadosamen-
te inspeccionadas de antemano, acom-
pañada de los detalles propios de 
cada una y a las cuales ce pudieran 
dir igir a las jóvenes. La sesión apro-
bó la sugestión del Padre, y en 
conclusión se acordó formar una 
oficina, o departamento central 
.se encargará de trazar un prOgrf|,. 
nía nacional de acción en favor « 
las jóvenes. 
Xo ha tardado mucho la organiza-
ción en poner manos a la obra, pu*5 
a los pocos días, sacaba a lúa «J 
directorio nacional de casas catón-
cas de alojamiento pora jóvenes s^ 
ñor i tas v .señoras. El directorio con-
tiene lo'- nombres de 133 casas 
hospeda ie par;: jóvenes y niUJ^LJ 
conde-idas bajo auspicios cató g 
v 2G registros de c in r ' - en or^ 
alfa 1,éi ico v bajo e] nombre del * 
lado y ciudad en que se oncuenUan-
E L P R I M E R MINISTRO YAMA' 
M O T O DESTRUYE EL SUENO ^ 
U N A C I U D A D ENCANTADA 
SOBRE LAS CENIZAS 
DE T C K I O 
TOK 11). no\-;cini>re H. • ^ 
E] Primer Ministro YanianiO^J 
echado por l#crra. todo; '"'.^JgtaS 
acariciado^ por diversos (,i,.í'1 * s cn 
que se proponían inverMi nnl - ^ 
la erección de una ciudad un 
bre. las cenizas de Tokio 
Es una excelente m á q u i n a df, es-
c r i b i r p o r t á t i l . ' 
V e a el ú l t i m o modelo . 
Só lo pesa tres k i l o s . 
Presidiendo una reunu.n ^ el 
nr't " de recom Irm ción. dU0 ' • 
Pr i m e r M i n istro: nnstr11 '̂ 
"Xo estamos tratando de 11 vir-
una ciudad ideal sobre un caro. 
gen, .sino de restablecer la ^t». 
Xo pudra, ser ri-coincndaJl« ^ 
plan si no so toma 011 ™nJ1 ^ « f l 
M u r a l l a n ú m e r o 27. — Habana 
. A p a r t a d o 2055, 
pian si no '.-o toma tm *""ñn(LücW 
en él nuestra capacidad \ ^ o í ' 
nacional y no se le da mas ^ ,la 
tancia al valor intrínseco Hl 
apariencia externa". onUOc"1-
El Ministro de Hstado h* ¿ble-
do que el Japón se bfCR ^ .,„;,# 
de las muertes de illdivUlU0Lre»"i|l 
que fueron confundidos con (|U¿'« 
y muertos durante el painí'0 ^ 
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Anuncios ClasiHcados de Ultima Hora 
A L Q U I L E R E S 
{ INCAS U R B A N A S SOLARES YERMOS 
E V E L I O M A R T I N E Z 
of^ina' rCOen a ¿ibrcría Benavent 
informan en i * 11 JSo%. 
^42286 
^ ¡ ¡ ¡ ^ l o c a l con vidr ieras m o -
en calle comercia l para 
V E D A D O 
SB ALQUILAN HABITACIONES EN 15 
entre ]S y 20, Reparto Almendares. 
Informan en la casa de manipostería. 
42333 nov. 
S E N E C E S I T A N ^ 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
C o m p r a y V e n i a ¿ e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
HABANA. 66 
Compro y vendo fv'icas urbanas; faci-
lito dinero en hipoteca t:í todas canti- Vendo t i¿s parcelas une miden 
CARLOS I I I , M A R Q U E S GONZA-
LEZ, E S T R E L L A 
N O T I C I A S M U N I C I P A L E S 
dados. 
CASAS EN V E N T A 
dernas 
so 
X é r e r í a o H b r e r í a . I n f o r m a n : | ^ s e 
Sol, 78 , c a f e t e r í a 
42SS1 
6 Noy-
a l t o s , 43 HERMOSOS 
A Ñ O ^ ^ m i ' l i a de gusto o para dos 
S8 
una fanulia --taTii--bl^ .para casa 
r.»trlmonios. • i dos serviciós. ínter-
^ laVoíPI"for ina en el torcer^tso , . 
422Si 
SOLICITA UNA JOVEN PAHA 
do n;ano, Que tenga referencias. 
Sueldo 15 pesos. Inforraan: Coiicordia, 
G4, altoo». 
. . . Sd-1 Mov. 
SE SOLICITA UNA CRIALA LE MA-
no y una cocinera que sean de mora-
lidad. Compostela, Oi, segundo piso. 
42284 7 Nov. 
COMPRO POR HOYO COLORALO, 
Güines y sus alrededores, una finca de 
tierra colorada de 45 a 50 caballerías. 
Sírvanse enviar detalles por correo o 
personal al señor Ramón Mato. Amis-
tad, 62, bajos. 
42270 ^ 5 Nov. 
En San • Lázaro do alto, moderna, 170 
metros metros $30.000; en Neptuno otra 
135.000; Aguacate $17.000; Concordia, 
Planta baja $14.000. C. de la Valla, 
renta ? 160.00 en ?19.000_. LGaltadT, casa 
chica en fG.000; Crespo do altos, $28,000 
Virtudes ' con fondo a Ayuila $44,000; 
Figuras $12,000: San José $16,500 r Ma-
locón $50.000: Industria, $1:6,000; Cuba 
$37,000. Evelio Martínez. Habana 66, 
23 m. a 40 m. Franco, entre Carlos I I I \ 
y EstreUá". Fstrolla pegado a Belas- , 
coaln, 7 por 40 a 28 pesos metro. Mar- ; 
ques Gonzá'.cz. 750 m. r>oa frente a dos | 
calles a 28 pesos metro. Fsc; Jna pro-i 
pia para bodega 2 y Zapata iruy buena 
medida, r recio de sii..,.;i,;.'T.i. iívsó ucu'- i 
zák-z. A-3C58. 
42263 13 Nov. 
R U S T I C A S 
ESQUINAS EN V E N T A 
Industria $36.000: Aguacate $í ,000; 
^ • ^ o P ^ 529.000; infanta $35,000.: ca.as vrejas para labncar y tambun | ,.rílbana ?3c.000; Crespo .$25.000; Con-tengo $20.000 para una casa nuevi 
la Habana. Trato reservado. Trabadc 
Crespo 82, Café, de 1 a 3 y de 8 £ 
noche. No trato con palucheros. 
42356 7 nov 
U R B A N A S 
-^TTT/irLEL OBISPO No. 
^ S e l p ^ P a ^ . El punto es bueno 
^ara cúaldüicr cosa. , 
A G U I A R , 5 1 
i nnrauc de San Juan de Dios, Frente al P a r ^ e n local con dos puer-se maulla un «uen ^ 
tas y s ^ ^ h L clases de comercio, o 
Pi0 paía-n\ de negocios. Para más m-
f « e f ereldca?é&de al Udo 
. s i 112 {Se solicita una manejadora que sea 
cuidadosa y cariñosa para manejar E S Q U ^ D E F R A I L E , V E D A D O 
una nina y que tenga referencias de; 
buena conducta. Informarán en la ca-
lle de Luz No. 4 en Jesús del Monte. 
4 d. 
42314 6 Nov. 
"«Trrr.AN LOS BAJOS L E Glo-
ST' A^Qsala comedor y dos cuartos, 
á t ó a n f Revülagígedo, 24. altos, de 
8 a 10 y de i - a 4. 
42306 
Nov. 
EN E L P U N T O M A S 
c o ^ f c ^ S M ^ ^ ljUentndo3 ?os utensilios de dulcería, se <:on=t« nlra panadería, reuniendo mag-presta. Para i s dueño no lo 
n l f l ^ atender Por tener otros negocios, 
^ r f m a f u i f o r m e s : Suáre., número 6u. 
¿asa do préstamos. 6 NoV'_ 
4231 ' 
Regia casa de una planta , 8 her-
Manejadora. Se necesita una buena, mosas habitaciones, garage para 3 
que este acostumbrada a manejar; es 
para hacerse cargo de un niño de | E q u i n a s # J^OO metros de super-
meses; se prefiere de mediana edad. 
Tiene que tener referencia8 ¿ie las \ ' . 
casas donde haya trabajado. Calle 17 j " c i e» en 
$ 6 5 , 0 0 0 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
do $02.000; Romay ?A0.000¡ 
con N20 metros !S15')".000. 
•tinez. Habana OG, de £ a 
CASAS EN E L V E D A D O 
le B; media cuadra (Je 23, planta 
H, con garage. S26.0ÜU; otra en 13 
¡a de g en $23.000: un solar cu 16, 
lia cuadra, ái LÍnc|; con 21 por 50. 
tando $200.00 en $1S.000. Evelio 
•tínez. Habana 66. 
P A R A U N A I n D U S T R I A 
ido un. terreno de 23x34 i|2 metros, 
na cuadra de Carlos I H y ríos de Be-
'oaln. a $37.50 el metro, dejo en hi-
eca lo que se desee. Fvelio Martínez 
jana 66.' 
RUSTICA POR U R B A N A 
Se permuta por casa ctV la. Habana o 
sus barrio^ la finca "L6a Manantiales' 
de una cat>allería y córdei'fií. Tierra d i 
I lo mejor muchas palmas, buen río, pu-
I zo fen.ü. Huíales, casa criulla, toda 
cercada situada en oj'.uik.l a d.--3 fami-
| nos, eartetera en püeblo cerca da fe 
j Habana, propia para la siembra de fru-
I tos iiT-r.ores y cria y i-eba de cerdos. 
1 'l'.'inibión se vende en $12,000. Se dan 
| facilidades de pago y se entrega deso-
i cupada en el acto do ia venta, hr. Fran-
cisco Calderón. Callé Almendares, nli-
mero 5. Teléfono A-711G. 
4225.;v iu Nov. 
i POR $3,300, PUEDE USTE» ADQUI-
I r i r una espléndida parcela de terreno 
l.VFORMF ACEKCW DEfj C U M P L I M E N T O DEÉ DBCRKTO DEL Ah; 
( A L D E REFERENTE A L ORDEN EN" Í^A NECROPOLIS DE CO-
LON IvOS D I A 8 PRIMERO Y DOS D E L ACTUAL MES.—EL P E L I -
GRO PARA LOS PEATONES D E LAS RAMPAS.—LOS PAGOS A L 
PIOUSONAL.—LABOR D E L NEGOCIADO DE KSIMX TACULOS.— 
LAS SOLICITUDES PARA REUNIONES DE VETERANOS Y PA-
TRIOTAS. 
Los Inspectores del Departamen'ic la República, envía esas solicitudes 
de Gobernación Municipal señorea a la Secretar ía de Gobdinación. 
.Modesto do la Barrera, Enrique So-¡ 
lis, Aniceto Alvarez, Constantino Sa-j 
lazar y Romeo Hernindez, han ele-¡ 
vado un informe al seüor Agust ín Existencia 
Treto en el cual le dan cuenta del les: 
resultado de sus inspecciones en el Ejercicio coi 
Cementerio de Colón durante los Resultas, 







Total $ 55,002. 
ftlí el Vedado, 
lies d.í Lelr: 
metros y recon 
entre ca-
S.65 por 50 
•oteca de $12,000, 
pudiendo cance-
1,000, otro solar 
fondo, a 3i pe-
[udustria, 96, de 
10 Nov. 
No. 148 entre J y K, Vedado. 
42325 7 nov. 
C O C I N E R A S 
M O D E R N A , DOS P L A N T A S 
ndo casa moderna con dos plantas 
media, con'sala, saleta, tres habita-
nes, comedor al fondo, baño inter-
ado en cada planta, buena renta, 
•te alta de la ciudad, próximo a Car-
I I I ; precio $16.000; si al comprador 
le alcanza el dinero yo se lp faci-
). Aguila 148 entre Monte y Corra-
. Telefono M-9-16S. Marcelino Gon-
KEPARTO TAMARINDO, A UNA cua-
dra de la Calzada en H calle Dolores, 
vendo solar de 23.58 varas frente, por 
58 de fondo, en Serafines, entre Dolo-
res y la Calzada, 19.31 de frente por 
'ib.00 fondo, en Rodríguez, tres sola-
re? de 9.67 varas frente por 42.00 fon-
c.o. Urge venta precio de situaciOn, fa-
cilidad de pago, véame: M . Pampln. 
Teléfono 1907. 
42273 7 NbV. 
LABOR D E L NEGOCIADO P i , 
ESPECTACULOS 
6 nov. 
•Z^THT nVTLA. XtA CASA CRESPO, 4 
SE A^Q"1? . . , . , ^ v .lus nisoa altos; el •^Üfto de balo v dos pisos altos; ;cmpUy 2o. P!^ con t re l h bitacion s 
y el . 
í.j «¡nieta, cocina . 
ItíoS^iv. San Miguel. 117-A, 
ryíléíono A-jOab 
42307 
Se solicita una cocinera que pueda 
dar referencias. Solamente para la co-
í-ina y cuatro de familia. Sueldo: 
$25.00. Calle K No. 191, (bajos) en 
tre 19 y 2 1 , Vedado. 
CUBA, 3 2 . DE 3 a 5. 
M O D E R N A , DOS P L A N T A S $ 9 0 0 0 
Vendo casa moderna en la Habana, dos 
SE VENDE UN SOLAR ENTRE COJit-
promlso y Herrera, Duyanó. Informan: 
Cienf uegos, número 4 . 
42297 8 Nov. 
En el informe se -íonáigna como • 1 
el público que concur r ió esos días a i ' 
la Necrópoi s aceptó con agrado el j 
Decreto del Alcalde referente a pro- j 
lúblr determinadas Costumbres que ¡ 
conver t ían en una feria la celebra-1 
clón luctuosa del día de los Fieles; 
Difuntos. 
Los citados inspectores trasmiten ; E1 seficr Ar turo García Vega, j e -
a su Jefe eeñor Treto '.as felicita- fc de Espectáculos , ba elevado al 
ciones de- Reverendo Padre Cape- jefe Departamento de Goberua-
llán del Cementerio por el éxito ob- c-lí)n Municipal, un informe de la 
tenido per la nueva disposición del iabor real zada en esa dependencia. 
Alcalde, y su agradeemiento hacia para enviar al Alcalde 00*110 datos' 
el Capi tán de la Décima Estación de para ia confección del Mensaje a la 
Policía y vigilantes a sus órdenes CAlliava Municipal con motivo de la 
por la cooperación que 1p3 prestaron ¡ ^ e r t u r a de la nueva legislatura en 
para el mejor desempeño del come-, Ia tarcle de m a ü a n a lunes, 
tido que se les hab í a encomendado. Del informe del eeñor García Vega 
son •esíos datos: 
UN INFORME Ordenes de pagos. . 
Permisos para" fiestas 
d-4 Nov, 
^ nrlmér Piso con dos, todos con sa-P.rlPaer JJí.i„„ v servicio sanitario. | 
altos, i 
3 Nov. 
60 PESOS JESUS MARIA. 73, EN- j 
fre Compostela y Habana, 2o. piso y i 
ins bajo?, en. 75 pesos con sala, sa.eta, 
comedor; cuatro cuartos. informan; 
Galiano, 38, altos. 
42805 
42295 7 N ov. 
;1 dinero se le facilita. Agui-
Se le ha participado al Adminis-1 FuncIcnes Teatrales 
Arador de la Havana Central que de-( Funciones dQ cines, 
be evitarse que los t r anv ía s de la lí-i En ios ú l t imos m 
i l í S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ! n ^ 0 1 , posible al transitar ^por j t ^ e f ^ O dV juuio>C l 
i j la calle de Finlay entre '-as de Aram-1 1n f]e ju l i0 a] 
buró y Freyre de Andrade, donde' 
existe un enfermo1 grave. 
. 1,268 
2,297 
. . . l.SOO 
. . . S,10Ü 
«es del Ejercí-
cavidaron, has-
1.490.47, y del 
de septiembre 
Tel. M-946S, 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
avude en la limpieza. Tiene que dor-
mir en ia colocación. Calle Quinta 19 
enfc-c G y yH, Vedado. .] 
42328 6 nov. 
$ Nov, 
V A R I O S 
CANTINERO, NECESITO CAPE WARD 
Une. Compostela y San Isidro. 
42326 6 nov. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e r a s 
SE DESEA COEOCAR UNA JOVEN 
peninsular de criada de mano o mane-
jadora es cariñosa cpn los niños y en-
tiende algo de cocina, tiene buenas re-
ferencias. Informan en Inquisidor. 33. 
A2299 6 Nov. 
¿B A31QUIEAN ÜOS BAJOS DE BAN 
Lázaro 66, a una cuadra del Prado, con 
sala, skieta. tres cuartos, baño, ducha 
e inodoro y cocina, li/iorman en el 
garage del lado donde esta la llave y 
por teléfono F'4159. ' 
42316_ G 
¿F^AÍQUIEA u n e s f e e n d i d o de -
paríamento con dos habitaciones y sus 
servicios, sin estrenar. Entrada inde-
pendiente, a familia d© moralidad, en, 
el edificio de Virtudes y Gervasio, j 
cuarto piso. Informan en los bajos. j 
42330 ______ 11 nov-^ 
SE AEQUHiAN IiOS e s p l e n d i d o s 
altos sin estrenar de Virtudes y Ger-
vasio. Tercero, esquina de la brisa con 
cuatro cuartos con vista a la calle. 
Baños Intercalados, entrada y servi-
cios para criados, techos decorados. Su 
proletario en los bajos. 
42330 IX nov. 
¿E ALQUILAN LOS AMPLIOS ALTOS 
de Suárez .116 y 116 A, con sala, saleta, 
cuatro grandes habitaciones, baño In-
tercalado, cocina do gas, calentador y 
servicios de criados, agua abundante. 
Informan A-135S, altos. Droguería Sa-
i rá . Alquiler $S0.0O. 
. 42336 10 nov. 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE 
la moderna casa Consulado 16 casi fren-
te- al Prado, coa sala, recibidor, cuatro ] DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
grandes cuartos, un cuarto grande de 
baño con todos los servicios modernos, 
coc4aa con su cocina de gas y un cuar-
tico con su servicio para criada. Pre-
cio $130.00. La llave en el primer piso 
de Consulado 14. Informan: Teléfono 
A.-9508 y M-2542. 
4233S 9 nov. 
ÍCA&NIPICO DEPARTAMENTO DE ES~-
quína, dos piezas, saleta y cocina. Pre-
cio $45.00. Teniente Rey 76. 
42354 6 nov. 
V I B O R A , C A L L E SAN M A R I A N O 
Lujosa casa de esquina, cerca 
! de la Calzada y de l Colegio de los 
| M a r í s t a s , con capacidad pa ra nu-
i merosa f a m i l i a , ja rdines , garage, 
frutales y 1,400 metros cuadra-
Idos , en 
$ 3 6 , 0 0 0 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 A 5. 
S O L A R E S Y E R M O S 
Se cede con todas las exisícncias, laj 
mejor vidriera de Joyería y Quinca-j 
Marcelino Cou-|}ja) s i tua¿a eu el mejor ¿ f o de la. 
Sobrino, Neptu-
18 Nov. ¡ 
$40, 
C nov Habana. Informan; 
no 84. 
42230 
A L REFORMATORIO 
1 Hace notar el señor García Vega 
que esta suma recaudada en el p r i -
I raer trimestre del Ejercicio de 1923-
I 24, es la mitad de la cantidad cal-
Ha sido remitido a la Escuela Re-j culada en el actual Presupuesto, que 
formatoria de Guanajay, de confor-1 es da $S0,000, por concepto de Es-
raidad con sentencia del Juez Co-,¡ nectáculo^ y Bailes, con lo cual se 
S.V. DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
ninsular Para criada de mano o mane-
jadora, tiene buenas referencias, ^ l i -
eljn, 6*7, bajos. ' 
42298 6 Nov. 
Sd-4 Nov, 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse, de criada de mano o manejadora, 
teniendo muy buenos iníormes y prác-
tica correspondiente. Concordia, 159. 
4230S • 6 Nov. 
Se alquilan los espléndidos y confor-
tables altos de Neptuno No. 226 entre 
Marqués González y Oauendo. 
42339 6 nov. 
V E D A D O 
de mediana edad de criada o manejado-
ra, es formal. Informan: Figuras, 72. 
Teléfono M-5420. 
42304 6 Nov. 
JOVEN ESPAÑOLA, DESEA COLO-
carse pafa comedor o criada en casa de 
poca familia, sabe bien su obligación, 
no gana menos de 25 pesos. Informan: 
Sol, 8. 
42290 6 Nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN ele 
camarera o criada de mano. Esperan-
za. 105.' 
4231 í 6 Nov, 
SE ALQUILA CASA CALLE ONCE, 
número 166, entre J e I . La llave en la 
iQtsma, de 2 a 5. Informan: Calle S, 
número 45,, entre 17 y 19. Vedado. 
' 43311 " 9 Nov. 
S5 ALQUILA L A CASA "CALLE l i , 
Só7>880, entre Paseo y Dos?, acera de la 
brisa, compuesta de jardín, portal, sala, 
saleta, tres habltaciónes, dobles servi-
dos sanitarios, cuarto de criados. Llave 
al lado» Informan altos Botica Sarrá 
1'oléfono A-435S. 
^42337 10 nov. _ 
MONSERBATE 93, ALTOS, ENTRE 
Lamparilla y Obrapía, se alquilan habi-
taciones con lavabos de agua corriente 
eon muebles o sin ellos. Para más In-
formes en la misma. 
^42342 ' 7 nov. 
EW AGUACATE 47, ALTOS, SE A L -
ciinlan habitaciones amuebladas, servi-
cios ropa y limpieza a $20.00. Tam-
^ 42345, 9 nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española en casa de moralidad de 
criada de mano o manejadora, es for-
mal y trabajadora.. Informa en Some-
ruelo.s, 44. 
42324 t 6 Nov. _ 
SE OFRECE UNA JOVEN PENINSU-
lar con varios años en el país para cria-
da de mano o de cuartos con referencias 
de las casas donde ha estado. Infor-
man: Oficios, 19. Depto., número 3. 
42318 6 Nov. 
A U N A C U A D R A DE CARLOS I I I 
y m e d i a cuadra del Parque 
Vendo bon i to chalet de 2 plan-
tas, f ab r i cado a t odo costo, con 
j a r d í n y garage, en 
$18,50C 
M I G U E L F. M A R Q U E Z 
CUBA, 3 2 . D E 3 A 5. 
P A R C t L A E N E L V E D A D O , A L A 
. )RIS^ 
16 metros de frente por 3 6 . 3 2 
de fondo , calle 2 1 , a $32 m e t r o . 
M I G U E L ¡F. M A R Q U E Z 
CUBA, 32 . DE 3 A 5. 
ATENCION. SE VENDE UN NEGOCIO 
que vende 60 pesos diarios o se ad-
mite un >-:oclo aunque aporte poco dine-
ro para dejarlo al frente del negocio; 
Dan razón Monte 25. P é r e z . t o d a s 
i lioras, 
I 42334 - 11 nov. 
rreccional de la Sección Cuarta, 
menor Armando Val verde. 
el 
VENDO VARIAS CASAS DE HUESPE-
des y do comidas, desd-i $300.00 en 
\doIante y necesito un .'.-ocio para un 
otel con poco dinero; alquilo una casa ! pal, 
L A CARESTIA D E ?jA VJDA 
A la Secre ta r ía de Agr icul tura se 
ha remiado por el señor Agustín 
Treto, Jefe de Gobernación Muñ id -
las relaciones enviadas por los 
demuestra que en los nueve meses 
restantes del actual Ejercicio la re-
caudación lia de superar a los cálcu-
los hechos. 
Llama la a tención del señor AlcaK 
de acerca de que esa labor etica/: 
para el Tesoro Municipal , se reali-
za con un personal reducido, com-
puesto de empleados en comisión de* 
distintas oficinas munic.pales, por lo n n ^ E hosP?da,je. Trabadelo Gres-1 InsIMÍCtores 'Municipales de los Mev po y Animas, cale, de 1 a 2 y de 8 a 10 i ^ , • i • i t i 
noche. No trato con palucheros. | cados Lmco y Colon, conteniendo los | cual se evidencia de dotar a esta of 
7 nov. precios de loa frutos menores, en j Cina de ios ei.ementos necesarios há-
relacáón con lo interesado por la ci-1 su importancia, 
tada Dependencia del Estado paral Encomiendii que 6ea convertida en 
lograr el abaratamiento de esos ar-! S e c c i ó n ^ ^ ¿ ^ ^ aQ ld siguieute 
tículos 
VENDO CAPES Y PONDAS EN L A 
Habana desde 500 pesos hasta $25,0^0, 
parte de contado y el resto a plazos; 
todos tienen largos contratos y módi^ 
eos alquileres. Trabadelo. Crespo y 
Anlmas, café, de 1 a 3 y de 8 a 10 no-
che. No trato con palueneros. 
'Í2356 7 nov. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
3d-
HIPOTECA SE COLOCAN 8,000 PESOS 
juntos O fraccionados, mOdico interés, 
sin gastos de corredor, se compra una 
casa chic.a de la ciudad. Aguiar, 70, al-
4227o 6 Nov. 
SE VENDEN DIEZ JWIL PESOS EN 
cliecks Intervenidos del Banco de Pena-
bad. Dalglrse al dueño do la vidriera 
de tabacos; del café "Los Industriales". 
Mercado do Colón por Trocadero. 
42322 13 Nov. 
EN C O J I M A R 
EN EL REPARTO MORE 
Con frenle a la Calzada. Vendo dos 
solares de a 1,000 metros cada uno 
o sean de a 25 metros de freníe por I)OY d i n e r o e n h i p o t e c a s o b r e 
la Tall» A* A„f„„- TUí. AI\ fincas urbanas. Habana, Vedado, A"íbo-
ia Calle de Antonio Maceo por 40 ra. Jesús ffel Monte y Cerro. Ramón 
metros de fondo. Precio $5.000 Se Mat0- Amistad G2, de 12 a 2 en punto 
oye oferta razonable. ¡ '42355 7 nov. 
EN L A CALZADA DE SAN LAZARO • M A R C E L I N O GONZALEZ 
Vendo. Un lote de terreno de IS^''1,01"'"0 $57..ooo, para dar en hipoteca;i cencía. 
j l , . • j . . 1 j r -m tcmbién se fracciona en partidas, has-
tie í reme haciendo Un total de 597 |ta de $],000 en adelante, interés del 7 
PERMISO ESPACIAL 
El Presidente de la Sociedad Unión 
Fraternal ha solicitado del Alcalde 
autor ización especial para poder ter-
minar después de las doce y media 
la función que en el Teatro M a r l i 
se ha de efectuar esta noche a bene-
ficio de los fondos sociales da esa 
Ins t i tuc ión . 
OBRAS SIN LICENCIAS 
• 
El Inspector J. Delgado ha dadov| 
cuenta al Departamento de Goberna-
ción de que en la calle Cuervo, Re-
parto Los Pinos, carretera de Be-, 
jucal entre los k i l óme t ros S y 9 y | 
calle Washington entre Maceo y Cés-j 
peda?, Barr io Azul , se es tán efec-
tuando obras de cons t rucción sin l i -
42t 6 nov. 
3d-4 Ni 
SU ALQUILAN LOS ALTOS DEL CHA-
.et; talle 25 entre Paseo y Dos, Vedado. 
' babitaciones, una criados, dos baños, 
uno para familia, otro de criados. Sala, 
1?.̂  a' coniedor, cocina de gas. Precio 
;-0 pesos Para más informes M-45S3, 
•''^^Havcs en los bajos. 
4-042 7 nov. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
SE OPRECE UNA JOVEN ESPAÑOLA 
I-ara limpiar; sabe zurcir y lavar; tie-
ne referencias. En la misma una coci-
nera; sabe su obligación y lo mismo se 
coloca para todo el servicio de un ma-
irimnonio solo. Sol No. 3. 
•12329 6 nov. 
C R I A D O S D E M A N O 
DE CRIADO SE DESEA COLOCAR JO-
ven español de 23 años en casa particu-
lar o comercio con recomendación. Te-
léfono M-3956. 
423 i;t r 6 Nov. 
metros. Precio $50,000. Puede deiar:pur cicntf al s- Optaciones rápida? 
, ., , . . ' ' ' "^J» ' .m;s asuntos son senos. Aguila 148. 1 
la mitad en hipoteca al 7 por ciento| léiono ^m-hgs. 
de interés. 
EN L A CALZADA DE SAN LAZARO 
Vendo. Uu lote de terreno de 160 
icetros con un frente de 7.83 metros. 
EN L A CALLE DE MILAGROS EN-|Precio a $ n 5 - 0 0 ¿ 
TRE PORVENIR Y 8a. EN LA CALZADA DE SAN LAZARO 
Vendo una c^sa de una planta, que |VeDdo-Espléndido terreno con un fren-
rn¡de 7x40 igual a 280 metros, de sa-1íe de 24 metros por San Lázaro dan-
la, con 4 columnas, saleta, hall , 3 do a 2 calles. Precio a $37.00 el me-
cuarto«, b a ñ o intercalado, Tiaño de ¡ tro- ^ejo las 2 3 partes en hipoteca 
criado, comedor, cocina, só tano. La i aI ^ por ciento, 
fabricación es de primera monolítica, EN AYESTERAN 
tiene 231 metros de fabricación, tiene j Muy cerca de Carlos I l L Vendo un 
agua y alcantarillado. Con solo $4,750 fote de terreno con un frente por Ayes-
y reconocer una hipoteca. Informa: \ terán de 73 metros en total 5,430 me-
Su dueño M . de J. Acevedo. Obispo j tros. Precio a S23.00 el metro. Dejo 
No. 59, altos. Depto. No. 4. Teléfo- | i0 que se fo^e en hipoteca. 
B L E X A LABOR 
Te-
*Por el Negociado de Policía del 
Departamento de Gobernación so han 
tramitad'!) durante los meses de Ju-
lio, Agosto y Septiembre 3S96 asun-
tos, 30 59 de entrada y &37 _de sa-
P A R A S E Ñ O R I T A S 
Por un experto contador se dan clases 
por correspondencia, de Teneduría de 
libros y Cálculos mercantiles para se-
ñoritao aspirantes a tenedores de l i -
bros. Método prácticp y rápido. Se 
otorga diploma . Escribir a "Cuba Com-
niercial Shool", Cuba, número 09, altos. 
4 228:.' ? ̂ .s Nov. 
lida. 
LOS R^GOS 
A U T O M O V I L E S 
no: M 9036. 
Aá-7 Nov. 
EN L A CALLE DE JESUS 
CRINO 
PERE 
| SE VENDE UN CAMION PARA MUE-
blería o para nna guagua en 250 pesos, 
l camión Ford carrocería cerrada, repar-
¡ to en 200 pesos, camión Unión cadena 
| con magneto y mué les reforzado 450 
1 pesos, un Ford de alquiler con fuelle y 
• gomas nuevas en 150 peso.s, dos muelles 
de Mar k para 7 toneladas en 100 pesos. 
Agua Dulce, 10. Taller de Carros. Te-
Iléfono A-2S21. 
i 4 2282 8 Nov. 
Sin in te r rupc ión de ninguna .clase 
cont inúan los n r y v i al per.-onal de 
la Admínicitrac'ó,i Municipal y de la 
Cámara Municipal. 
En lo sucesivo, de acuerdo con jas 
instrucciones recibidas del Alcalde 
señor Cuesta, los pagos los dispon-
drá el Tesorero señor Darlo Pro-
hias los días primero de cada mes, en 
vez de comenzarse dos o tres días an-
tes del primero de mes. 
plant i l la : 
Un Jefe de Sección, un Jefe do 
Negociado de la . , un oficial l o . , se:e 
Inspectores, con igual ca tegor ía , un 
Oficial 3o., mecanógrafo un Escri-
biente, un Mensajero y un Mozo de 
Limpieza, todo lo cual impoviar ía , 
según los sueldos correspondientes 
a la respectiva categor ía , la suma de 
$20,260 anuales. 
LICENCIAS DE OBRAS 
Relación de las Licencias de Obras 
í que se remiten por el Departamento 
! de Fomento al de Adminis t rac ión de 
' Impuestos para el cobro de arbi t r io 
¡ y entrega a los interesaoos de licen-
cia y planos. 
Avenida deAcosta y Carlos Manuel 
¡ Jo sé González. Rodr íguez entre Re-
forma y Guasabacoa, S. Serrano. Glo-
r ia S, Cayetano García. San Nicolás 
¡ 2 y 2-A, P. Cas tañeda . S. Bernardino 
I entre Flores y Serrano, A Rodr íguez , 
j E . Villuendas 275, ,0. Pique. Vi l l e -
I gas 61 y 63, Larrarte y Ca. 35 es-
j quina a -íf B. López. Pr ínc ipe en t r é 
I Vivía y Quinta, Justina Lorenzo. Cul-
I zada del Cerro 797, Sor Petra Vega. 
I Santa Catalina entre J. B. Zayas y 
I Caballero, Francisco ¡sumó. Somcrue-
lo 32, Victoria de la Vega. A. M . 
Lazcauo 110, M. de la Vega. Esco-
' bar 13 4, G. y Masana. Avenida de 
la Repúbl ica 138, G. Beelabert. M i -
I lagros entre D'Trampes y Flgueroa, 
Y, Pere l ló , Guasabacoa entre Luyanó 
[ y Compromiso, F. Cinza. Escobar 57 
R . Roig. Dolores Reparto Lawton S 
M Rodr íguez . Concha 33, C. Car-
bayon. Santa Ana 20, A . Pi.a. Es-
trada Palma 78, L . Pó r t a l e . Calle 
4, Vedado 174, P. Casó Sol 61, F . 
Rodr íguez . Quirogas entre Delicias y 
Avenida de 10 de Octubre, I . Cabre-
ra,. Avenida 10 de Octubre 209, E . 
Cabrera. Estrada fPalma 60, A. A l -
Horrorosa ganga. Se vende un auto-
Vendo. Un lote de terreno que tiene móvil Jordán de cinco pasajeros, acá-
C O C I N E R A S 
D E L M O N T E . 
_ J 1 B 0 R A Y L U Y A N O 
SB ALQUILA EtTsb PESOS UNA ca-
vloi • sala' Kalcta, dos cuartos, ser-
íelos y una nave grande que .-=0 co-
TÍ2¡lCU" Asua •Dulce' 10 • teléfono A-
48283 
SE DESEA COIiOCAR UNA JOVEN es-
pañola de cocinera, sabe su obligación, 
no le i reporta que sea casa de comercio. 
Informan en Cuba, 18, bajos. 
42320 6 Nov. 
C O C I N E R O S 
En lo mejor de Santos Suarez acabán-
dose de terminar, se vende la precio-! 15.90 de frente por 40.94 de fondo bado dé p]ñ ta7 y ajus^ 
sa casa situada en la c^llc Enamora-i haciendo un toíal de 623 metros, Pre-j c p ^ r t u n j ^ para la próxima tempo-
do| casi esquina a Serrano. Compues- cto a $23 00 el metro. Doy facíiida- rada de carreras y Casino. Se vende 
ta : De portal, sala, hall, comedor, tres des. ¡por no necesitarlo su dueño. Puedej agos to peligro para lo 
cuartos, lujoso baño intercalado, am- ^ LA PROPIA CALLE DE JESUS vc¡ se a cualquier hora e informan en!sobre ^áo-úa los niño?, 
plia cocina, cuarto y semcio de cna- PEREGRINO Jesús María 91 
LAS PELIGROSAS RAMPAS 
varez. Santos Suárez 30, M . Soto. 
E l señor Alfredo Broderman,. Je- Santa Ana 11 , C. G u z m á n . Carmen 
6 2, B . Mi l l e r . Justicia entre F e r n á n -
dez de Castro y Compromiso, C. Díaz 
de Villegas. J. C. Zenea 104, A , 
Marur i de Rigor. 
fe del Departamento dd Fomento, re 
cibió ayer la visita del Concejal se-
ñor Juan Fraga, quien se in te resó 
por que desaparezcan cuanto antes 
•algunas rampas qu3 existen todavía 
al frente de algunas casas, con ma-
peg. toses, 
H A B I T A B L E S DESPACHADOS 
8 Nov. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
impH (ÍUII'AN 1,03 HABITACIONES 
barlfb S^a Pe1"3"™ decente, las doy 
xiav ,?̂  Crespo, número 2G, altos, no 
la puerta. 
7 Nov. 
JOVEN ESPAÑOL CON DOS AÑOS 
fle práctica, desea colocarse en casa 
particular o comercio de cocinero, sa-
biendo cumplir su obligación, como lo 
mismo j * * repostería, tiene buenos in-
formes: Concordia, 159. Teléfono M-
0448. 
42300 6 Nov. 
C R I A N D E R A S 
SS8*; *B HUESPEDES, SE 
^ 1 ¡nermosaa habitaciones con 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular recién llegada de criandera 
con buena y abundante leche y tiene 
certificado de sanidad. Figuras. 59, por 
Corrales, preguntar por Asunción Gon-
Informa el 
re ¿ ^ « t a a la 
42201 ano y lUy' 
A.X.QV1-
encargado. Las 
42;í0:- 6 Ñor. 
í i l A U F F E ü R S 
fia ? 0 k T E ' 49 Y "CEDIO, POTOORA-
3labitn«'A raii;)0,- w á g u i l a una buena 
4231 i n Cn P^sos. 
^ f k ; ^ . ? ^ A I > í l A VVX. PARQUE, maff-
timo ^ r . 1 ? ia1- Bernaüa. 18. altos, úl-
la PUei u • l2quierda- No hay papel en 
¿t; 6 >.ov. 
UN 
S ^ e " 1 0 de .sala 
frp,;; dormitorio, v 
^ 3 8 0 
MAGNIPICO DE-
grandísima, un 
un lujoso bafio 
ian: Cuba, 18, ba-
U Nov. 
SE DESEA COLOCAR UN CHOFER 
cqa (i años do práctica con todas la» re-
comendaciones' que se quieran. Telé-
fono A-42C7. 
42291' 6 Nov. 
CHAUFFEUR JOVEN ESPAÑOL DE 
toda cciifianza, práctico en el manejo 
de toda clase de máquinas, se ofrece 
para casa particular o de comercio. 
Tiene todas las referencias que usted 
necesito de' su honradez. Informen: 
Teléfoüo 1-2699.. 
42292 6 Nov. 
dos, paredes citaron, techos de con- Vendo Un jote de U v r ^ o dc z m 
f rCí0n ,? an Cn ml5roia¿ m metros aproximadamente con fren-e 
42217 '? ^ÜV- a dos calles. Precio a $25.00 el mt-
Constr^yo y Reedifico a precios eco- tro. facilito la operación. 
nómicos. Hago casas, de portal, sala, \ EN L A CALLE DE ANTON RECIO 
dos cuartos, comedor, cocina, baño Y DIARIA 
intercalado, cielos rasos decorados en ¡Vendo un solar de 7.50x24.50 me-
$2,800. Informes: C. Valladares, I trcs> Precio a ?25.00 el metro. Oigo 
Constructor de Obras. Lonia del Co-;una 0fer:a. 
mcrcio 434. Teléfono: A-6560, de 2; EN l A CALI;E DE CABANA 
a y ^ n . , o m Vendo un lote de terreno de 30 me 
42Z41 
Leonardo esquina a Flores, 
Antonio Borges. S. Joisé do San Mar-
SE C O M P R A 
El señor Brpderman, interesarlo 
también eu este asunto, promet ió al 
señor Fraga activar la desapar ic ión; t ín 93, E. F, D. y G, M . G u t l ó r m 
de esas rampas. 
PREGUNTA DE VETFRANOS 
PATRIOTAS 
Lna bomba para eicvar agua con su 
motor eléctrico de 220 volts, de un 
cuarto de caballo o más pequeño. In -
forman en él telefono I-llbó, después 
de las G de la tarde. 
4 2271 G Nov. 
M I S C E L A N E A 
9 No 
22* 6,500 PESOS. CASA 6 POR 80 ME 
tros azotea corrida, sí^la, comedor, tres 
cuartos con industria antigua, renta f,0 
pesos con contrato media cuadra de 
Infanta, cerca San Rafael. lisuras, 
7S. A-6021. Manuel Llenin. 
4 2oUO 7 Nov. 
- tros de frente por unos 28 de fondo i o b j e t o h i s t ó r i c o : u n a e s p a d a 
, , n . n . _ AA que perteneció a" celador ael Cernente-igual a S40 metros. Precio a $1.001 rio Kspada, ai año T i . Señor Vicente 
el metro. También lo fricciono. | do'1 * i ' l ¡ue ' le ̂ nteroser Vendo*1 unlaFÍ 
'n nuevo, «'oncordia, 2tí,"i. López. rJ 
[•fono A-(jS9S. 
13830 c Nov 
En la Alcaldía se ha lecibido un 
escrito de miembros de la Sociedad ¡ Indalecio 
Nacional de Veteranos y Patriotas,: 
interesando del Alcalde se les infor-<) 
me por qué no se les expiden au to - ¡ 
rizaciones para efertuar sus reun ió- ! 
neci públicas. 
E l Alcalde ha contestado que, en! 
Cumplimiento de lo quo diispono- el] 
reciente decreto del Presidente del 
ílan Carlos s¡10 m¡17, J Oyarbide. 
Enrique Villuendas' 10 8, S. Alvarez. 
S. Indalecio y Zapotes E . F e r n á n -
dez. Santa Emil ia y Dure ge, R. G. 
Rojo . Zaragoza 19, C J . Migoya. 
San Leonardo entre Dolores y San 
J, Fabregas. 
C O N N O T A B L E E X I T O 
DE OPORTUNIDAD A MEDIA CUA-
dra tranvía de 2íi, vendo casa de jar-
dín portal, sala, caleta, t i es habitacio-
nes', bafio cocina y patio y demás j«r. 
vicios cn el Vedado y por 6.500 que la 
vendo, no hay otra igual. Marín y i t r i -
mo. BeJascoaín, IT. Teléfono A-5S1T. 
42285 9 Nov. 
GANGA VENDO MODERNA CASA de 
tres pisos en 8 mil pesos menos de lo 
que vale por tasación y otra magnífico 
punto er a Habana en 27 m i l . Teléfono 
M-12^L. 
4£óut> 6 Nov. 
^ r s ^ ^ A UN CUARÍ^~CKlCO A 
Í^Udal, es d / ^ V 6 3 fornia' y de rno-
7 Nov. 
V A R I O S 
SE DESEA COXiOCAR UNA 
joba para corta familia. Inl 
Jeaffla d i Monte 155. 
í 42445 
TENGO VARIAS ESQUINAS PARA 
" abrir cualquier clase de establéclmlen-
: ios dentro de la Habana y «los bne- ¡ 
i/'S lusares para poner vidrieras de j 
_ • — = i tabacos v vendo una en ?3.0bü, con 40 i 
MUCHA-, Te.--os de alquile!-. Animas y Cresp.), 
armes en j cnf6, ríe .' a 3 y de 8 a lO noche. Tra-j 
b'adelo. No "corredores. 
' nov. i 423915 7 nov.; 1 
EN LA CALLE DE MERCADERES i | 
PPOXIMO A OBISPO i 
Vendo 520 metros de terreno. Precio) 
$15,000. Dejo $60,000 en hipoteca al i 
7 por 100. 
EN LA CALZADA DE INFANTA 
Vendo un lote de terreno con un 
frente de 33.14 haciendo un total de 
1,540 metros. Precio a $35.00 el me-
tro. Informa: M . de J . Acevedo. Obis-
po No. 59, altos. Deplo. No. 4. Te-
l é í cno : M-S036. 
4d-7 Nov. 
C A J A DE CAUDALES 
¡ro ' omprar una de un metro 
• i ' ; renta . de altn. Avisen hoy £)< 
[mí Telélono I--l4.")9; fiemás dtí 
Tc.K'fono A-4910. Sr. Prado. 
42a46 6 
Ti PICA 
D E A N I M A I E S 
OPORTUNIDAD. CERQUITA DE CAR 
Iob Tercero, sin pasar Infanta, vendo 
medida ideal terreno para fabricar de 
41 m. frente por 15.90 fondo a 1S pe-
sos metro. Marín y P, Mermo, 
lascoaí.i', 17. Teléfono A-5S17. 
4 2285 9 N 
C A B A L 1 0 S DE K E N T U C H K Y 
Tenemj:$ siempre un nuen surtido en 
caballos fuios importados de las mejo-
res rajas de os Kstados Unidos, bue 
na?, yeguas para cría de marcha y gnal- ¡ 
trapeo, varios caballos del país, i.u. - re hará aua generosa gratuicacion 
de lu Dls-
utor pueda 
de Mayo de 1023, 
Dr. Viceuto Gómez. 
ñas comou.dades, caballos de trote pa 
ra tiro y monta, nos hacemos cargo do 
cualqu.cr encargo de loa Kstados Uni-
Q.ue ha usado con not; 
z ^ C " j i • i "lJE PS1NA Y RUIBARD 
na exa-avlado una tartera conté- ! q ^ ; - - go el t r tami.cut 
uiendo dos cheques intervenidos f4r\ pép^ia', y pjre que sil i 
el Banco Nacional por $5.000 cada: haeerio constar así le 
uno, tres pagarés y como $70.00 en^ Í W ^ e a i o certificado, 
efectivo. El Banco ba sido avisado. 
Les cheques y pagaré? son de interés1 
únicamente al interesado. Quien ha-
ya encontrado la cartera puede que-
darse con el dinero, pero devolvien-l DR- BOSQUE", es inmejorable en el 
do los documentos a Concordia 108,1 ti:atan}íect0 úe Ia ^Peps ia , gastral-
- í. i c n/i i ' i j j « ' igxa, diarreas, vómitos, gases, neu-
l Sr' Marimez» ademas; ^ t ^ J g gás t r ica y en í^eneral cn 
todas las; eufermedaele;-; depeudien-
L a "PEPSINA Y RUIBARBO D E L 
{joa», PUfts recibimos ganado senianal-
Be-l Tifténtc. 1-y panos una visita cuando-gus-
( le cn (.'e-ión, número 1. A. Galíln.* 
1 42231 13 Nov. 
42238 6 N ov 
PERDIDA, SE KA EXTRAVIADO UN 
perro Fox-Terrier, entiende por Veli. 
Se gratificará al quo lo entregue cn la 
oficina de'. Hotel Inslatcira. 
42291 c Xov. 
tes del es tómago e intestinos. 
NOTA. Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase él nombro "BOSQUE", 
que garantiza el producto. 
] d-4 
M G I N A VEINTISEIS D I A R I O DE L A ^ Noviembre 4 de 192** 
A n o x a 
D E J U S T I C I A 
Nombramiento de Jueces 
Municipales 
l i a n sido noi;ibrados Jueces Muni-
cipal-.'S de» cuarta clase, los sigmen-
tf-s señorps : Segando Suplente de 
Macagua, el seüor Emiliano Duarte 
Ramos; Sogundo Suplente de Ama-
ri l las , Saturnino Sánchez Be rmúdez ; 
Primer Suplente del Roque, Alfon-
so Calvet "V'alera y Segundo Suplente 
de P a i m i l l í t , Fé i ix Herrera y Era . 
Primer Supkr.te d i Catalina, Jo-
sé Antonio üf.icía, Capote: Segundo 
gnplento de Catalina, JcsíS Travieso 
Rot l r ígucz . IT-iner Suplente de 
Guara, Fél\x Cn.lc-rc y Hernández ; 
Segundo Suplente de Guara, José 
Antonio Sánchez Agudo; Segundo 
Suplente de áan Miguel del P a d r ó n , 
Carlos Fuster Morales; Primer Su-
plente de Bacurauao, Esteban San-
tos Miranda, Segundo Suplente de 
Bacurauao, Mcl i tán Balzola Zaba-
11a; Primer Suplente de Casiguas, 
Modesto González del Var íe ; Primer 
Suplente de Jibacoa, Julio Izquierdo 
Gas^mán, y segundo suplente de 
Eainca J o s é Diaz Toledo. 
Juez de Primera Instancia e Ins-
t rucc ión do Bejucal 
Ha sido nombrado Jues de Pr i -
mera Instancia n> J n s t r u c d ó n de Be-
jucal , el señor R a ú l Víctor Pichardo 
y Arrondo, qac actualmente desem-
peña igual cargo en Jaruco. 
Ssiü v • 
Para Santa Cmz del Sur 
.Para el Juzgado Municipal de 
Santa Cruz del Sur, cargo que re-
husó el señor Enrique Volencia, ha 
sido nombrado el s eño r Antonio R . 
Rosado, Opositor n ú m e r o 17. 
Jub i l ac ión otorgada 
Se ha rtesuelto otorgar jubi lación 
al señor Francisco A n d r é s Mestr^ y 
Martel l , Secretario del Juzgado Mu-
nicipal de Mart í , con el haber anual 
0e $1 .012 .50 . 
Aboyado Fiscal 
Por un período de seis años ha 
Sido nombrado Abogado Fiscal de 
la Audiencia de Orlente, el señor Pe-
ílro P e ñ a s y de Francisco, que ac-
tualmente desempeña el cargo. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
JOSE I . R I V E R O 
Y 
GONZALO G. P U M A RIEGA 
Abogados 
^guiar , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 , 
. H a b a n a . 
ESTUDIO DEL D R . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
ABOGADOS: 
FRANCISCO ICHASO 
JOSE R. G A R C I A PEDROSA 
F E L I X GRANADOS 
ftlspo núm. 30, asquiaa a Compostela. 
Teléfono A-7957 
de 9 a 12 y 2 a B 
M A N U E L GIMENEZ L A N i E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO Y NCTARIO 
San Ignacio. 40, altos, entro Obtspo y 
Obrapla. Teléfono A-3701 
P E L A Y O G A R C Í A Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Agular, 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m . y de 3 a 
H E L I O R. ECAY 
ABOGADO 
Estudio: Compostela, 19, de S a 12. Te-
léfono A-7884. Habana.. 
39150 8 Nov. 
P A S I O R D E L RIO 
I U L Í 0 M O R A L E S COELLO 
JOSE F . CASTELLANOS 
ABOGADO*» 
Banco Nacional. 420. Tei5fo.no M-3639 
Habana. 
27S69 31 Dbre. 
Ledo . R a m ó n F e / n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 57 .Telerono A-83iw 
M A R C A S Y PATENTES 
DB. CABAOS GAB&TB BJtCtT 
Daba, 19. Afeogra&o Teléfono A-2«34 
W O L T E R , F R E Y R E Y 
GOMEZ A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a Publ ica 
Teléfonos A-Ü551. M-5679.—Cabio y Te-
legr. "Wolfreyo". O ReUly, núm. 114, 
altos. (English Spoken). 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y Nota r io 
O ' R E I L L Y , 114 . T e l f . M - 3 6 7 9 
Doctores en Medic ina y C i r u g í a 
D R . M A N U E L LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños, partos, 
tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91 y &3. Te-
léfono A-022 6. Habana. 
4197G 1 Dbre. 
PROFESIONALES PROFESIOSALES 
D R . F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE DA QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio. D, entre 2 y 
23; Teléfono F-4433. 
D r . Manue l G o n z á l e z A I vare z 
CIRUJANO DB DA 
ASOCIACION DE DEFENDIENTES 
Consultas de 1 a 3. Cárdenas, número 
4.5, altos, lunes, miércoles y viernes. 
Domicilio: San Miguel, número 1SS. Te-
léfono A-9102. 
C5480 Ind.15 J l . 
Dr . J . H . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALiISTA DE VIAS URINA. 
RÍAS DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Cistoscopia v Cateterismo de los uréte-
res. Consultas de 4 a 6. Amistad, 15. 
¡altoü. Teléfono A-C469. Domicilio: C. 
• Monte, 374 Teléfono A-9545. 
¡Dr . C A N D I D O B . T O L E D O OSES 
j GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
' Especialista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a tí lunes, miérco-
les y viernes. Lealtad, 12. Teléfono 
M-4372. M-3014. 
_ PROFESIONALES 
DR. JOSE LUIS FERRER 
CIRUJANO 
y médico d© visita de la Asoclaclún ¿e 
í/epend lentes. Afecciones venéreas. 
Vías urinarias y enfermedades de ae-
noras, Martes, jueves y sábados de 3 a 5 
Obrapía, 51. altos. Teléfono A-4364. 
Dr . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad af«cclo« 
nes del pecho agudau y crónicas. Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 52. 
(altos). Teléfono M-1660. 
D O C I O R A A M A D O R 
Especialista, en ias enfermedades del 
estómago e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimiento 
propio. Consultas, dlariao de 1 a 3. Pa-
ra pobres: Lunes, miércoles y viernes. 
Reina. 90. 
C4506 Ind. 9 Jn. 
D R . J . A . T A B O A D E L A , 
Medicina interqa en general: con espe-
cialidad enfermedades de las vías di-
gestivas; (estómago. Intestinos, híga-
do y páncreas), y trastornos en la nu-
trición. Diabetes, Obesidad, Enflaque-
cimiento, eto. Consultas de 2 a 4. Cam-
panario, 81,, 
40019 15 Nov. 
D R . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Er.ftrmedades de la Piel y Señoras). 
So lia trasladado a Vlrtuñws, 143 y me-
dio «utos. Consultas: de 3 a 5. Teléfo-
no A-l'^OS. 
CUSO fnd. 21 Sp. 
Dr . J o s é A . Fresno y Bast iony 
Catedrático de Operaciones de la Pa-
cnillaa de Medicina. Consultas, Lunes, 
Mlérco.es y Viernes de ¿ a &. Paseo, 
esquina a 19. Vedado. Teléfono F-4457. 
DR. B E R N A R D O C A R D E L L E 
Médico de- niños. Consultas: Lunes, 
miércoles y viernes de 3 a 5. Martí. 38. 
Teléfono 515b. Guanabacoa. 
C6747 ind. 2 Sp. 
A L M O R R A N A S 
Son curadas por el procedimiento Inyec-
table. Sin dolor alguno obteniendo el 
enfermo rápido alivio perfecta cura, y 
pudiendo continuar sus trabajos diarios, 
sin operación! Análisis completos ^ 
orina $2.00. Instituto Clínico. Merced, 
número 90. Teléfono A-0861. Rayos I 
X . Masages y coirlontes. Las curus a 
plazos. 
Dr . GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirnjano del bospital Municipal Freyre 
de Andrade. EspeciFilista en vías urina-
r.as y enfermedades venéreas. Clsto*-
-jopla y cateterismo de los uréteres. In-
yecciones de Neo^alvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. ra. en la 
Cille de Cuba, número 69. 
GIROS DE L E T R A S 
J. B A L C E L L S Y t o . 
S. en C. 
San Ignacio . N ú m . 33 
Haoeu pagos por el cabla y giran Ib-
tras * corta y larga vista sobre New 
York, Londies, Pa ís y sobre ludas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Ba>.>aies y Canarias. Agentes do ia 
Corrnafiía de Seguros contra incendlof 
"Ro / a l " . 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D r . A . G. CASARIEGO 
Cateiitático de la Universidad, mMico 
dé visita, t«pecialista de la "Covadon-
ga". Vlaa urinarias, enfermedades de 
seftoivs y de la sañgre. Consultas: da 2 
a 0 Neptuno, 125. 
C3061 Ind. 13 Ab. 
D R . F . H . BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Ur i -
narias y Electricidad Médico. Rayos X. 
altr. frecuencia y corrientes. Manriquo, 
56 De 12 * 4. Teléfono A-4474. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedl-
n.'ento pronto alivio y curación, pu-
div-nJo el enfermo seguir sus ocupaclo-
noa diarias v sin dolor, consultas da 2 
o. o y de 7 a 9 p. m. Suárez. número 32. 
Poilclmica. Teléfono M-6233. 
DR. C. E . F I N L A Y 
Prcfesor de Oftalmología de la Univer-
sidad da la Habana. Aguacate, 27, altea. 
Teléfonos A-4611, F-1778. Consultas de 
I I a 12 y da 2 a 4, o por convenio pra-
vio. 
DR . F . R. T I A N T 
Especialista del Hospital San Luis de 
Par í s . Enfermedades de la Piel, Sífilis 
y Venéreo. Consultas de 9 a 12 y do 
3 a 5. Consulado, 90, altos. Teléfono 
M-3657. 
36687-88 31 Dbre. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general: con espe-
cialidad en el artritismo, reumatismo, 
piel (excema barros, úlceras); neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperetor-
tridria (acidez), colitis, jaquecas, neu-
ra.gias, parálisis y demág enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4, jue-
ves gratir; a los pobres. Escobar, 105, 
antiguo. 
D r . FEDERICO J . 0 D 0 A R D 0 
MEDICO CIRUJANO 
De los Hospitales de París y Berlín. 
Medifin^ interna enfermedades da se-
ñoras y vías urinarias. Consujtas de 2 
a 4. Animaa, 113. Teléfono. A-6950. 
CB051 Id. lo. Jl . 
Dr . PEDRO A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades da niAos. del pe-
cho v sangre. Consultas de ¿ a 4. Jesús 
María 114. altos. Teléfono A-648S. 
Dr . JOSE V A R E L A Z E Q U E I R A 
Cfíiedratico de Anatomía de la Escue-
la de Medicina, Director y Cirujano da 
11 Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
aitoe. entre San Rafael y San José. 
Consultas de 8 a 4. Teléfoíio A-4410. 
Dr . Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p . m . Tcierono a-
7418. Industria. 37. 
SUAREZ, 3 2 , P O L I C L I N I C A 
De medicina y Cirugía en general. Em 
pocialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A LOS POBRES 
Consultas de 1 a 6 de la tard»» y do 7 
a H de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. En-
fermedadea de señeras y niños. Gar-
ganta, Nariz y Oídos, (OJOS). Enfer-
meoedes nerviosos, estómago. Corazón 
y Pulmones, vías urinarias. Enfermeda-
des da la piel. Blenorragia y Sífilis, 
invcclones intravenosas para el Asma, 
Reumatismo y Tuberculosis, Obesidad, 
Partos. Hemorroides, Diabetes y enfer-
mMiaaes mentales etc. Análisis en ge-
neral. Rayos X Masages y Corrientes 
eléctricas. Los tratamientos sus pagos 
a plazos. Teléfono M-6233. 
DR. S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
MEDICINA INTEKNA 
Señoras y nlfloe. Regímenes alimenti-
cios Gordura, Delgadez, Diabetes, Ar-
tritismo. Aparato digestivo. Sangre y 
orina. Neurosis. Infanta, 75, casi es-
quina a Jesús Peregrino. Consultas da 
11 a 2, especiales a horas fijas, '.telé-
fono M-4714. 
3S897 7 Nbre. 
D R . J . B . R U I Z 
Dr . R I C A R D O A L B A L A D E J 0 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Especialidad, enfermedades del pecho. 
(Tuberculosis). Electricidad médica. 
Rayos X y alta frecuencia, tratamien-
to especial para la impotencia, afec-
ciones nerviosas y reumatismo. Enfer-
medades de las vías urinarias. Consul-
tas de n a 5 p. m. Gratis para pobres, 
martes y viernes. Prado, número 62, 
esquina a Colón. Tel. A-3344. 
C Indf. 
De lo? hospitales de Fiiaaein*. wew 
fork y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen vi-
sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
c'c los uréteres. Examen del riñón por 
íoc Rayos X, inyecciones da 60(1 y 501. 
Be'.na, 103. Consultas da 12 a 3. 
C8518 30d-lo. 
Dr . Luis E s p í n y Garr iga 
MEDICO CIRUJArO 
Niños y enfermedades infecciosas. 
Tratamiento especial para la Tifoidea. 
Lealtad, 04, bajos. Horas da consulta 
1.30 a 3.30 p. m. 
39900 15 Ncv. 
Dr . ENRIQUE GASTELES 
Especialista del Hospital Saint Louis 
de Par ís ; enfermedades de la Piel y 
sifilíticas, con 20 años de práctica. 
Miembro Corresponsal de la Sociedad 
Francesa de Dermatología de Sifilogra-
ffa. 
Consulta 5 pesos, de 10 a 12 m. y 
(ie 3 a 5 p. m. Consulta económica 2 
pesos, de 6 a 7 p. m. 
VIRTUDES 70, 
(Bajos). Teléfono A-8225. 
Dr . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático da Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campanario, 
62, bajos. Teléfono A-132'í T F-3579. 
C8393 30d-lo. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía genera», en-
fermedades de saftoras y niños. 
Médico de visita de la Quinta Cova-
donga. 
Hora»! da consulta do 1 y media a 
tres y media todos los días. 
San Rafael, 113. altos. Teléfono M-
4417. Habana, 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De las Facultades de París v Madrid 
GARGANTA, NARIZ Y OlDOS 
Consultas do 2 a 3. Monte 230 
(Junto al City Bank) 
M-728S. Domicilio: 4, núm. 205, Vedado 
Teléfono F-2236 
DR. R A M I R O C A R R O Ñ E L E 
Especialista en Enfermedades de niños. 
Medicina en general. Consultas do 1 a 
3. ICscobar, número 142. Teléfono A-
1336. Habana. 
C8024 Ind. 19 Oct. 
D R . G. GONZALEZ PERIS 
Piel, Sífilis y Venéreo. Procedimientos 
novísimos. Consultas de 2 a 4 p . m . 
Se dan horas especiales con prev o avi-
so. Consultas para pobres a i peso los 
martes, jueves y sábados de 4 a 0 p. 
m. San Lázaro, 364, altos. Teléfonc 
A-0336. 
C7916 80d-14 
Dr . E N R I Q U I FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
juupcs Martes y Jueves; de 1 a 2. La-
g-mas. 46. esquina a Perseverancia. No 
V.ace visitas. Teléfono A-4465. 
D R . JL L Y 0 N 
De la Facultad do Parts. Especialidad 
en U. curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas: de 1 a 3 
p. m diarias. Correa, esquina a San 
Indalecio. 
D R . E. P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
u.-inai las, estrechez de la orina, vené-
reo, hdirócele, sífilis; su tratamiento 
por inyecciones sin dolor^ Jesús María, 
38. Teléfono A-1760. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del Dr. Ricardo Albaladejó. Teléfono 
A-3344. 
8560 ind. nv. 4 
D R . A D O L F O REYES 
XiAMFAKIXiXiA, 74 
Estómago e intestinos exclusivamente. 
Consulta de 8 a 10 a. m. y l a 2 p . 
m. Extracción del contenido estoma-
cal. Rad:oscopia y tratamientos espe-
ciales a horas convencionales. 
, 41942 i Dbre. 
DR. L A G E 
Me.-ll^ina general. Especialidad estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
JiO'-as de la sangre y venéreas. Da 2 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
3'?,k>.¥ontd- 125' entrada por Angeles. 
CS6T6 lnd-23 d. 
Dr. V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz, 15. M.-1644 
HJí'ianK, Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
*&Í&*S?J Serrano. Jeafla del Monte. 
l-lb4J. Medicina interna. 
Ind. 
DR. M A N U E L IBANEZ 
UEDICO 
Consultas do 1 a 3. Gratis a los po-
bres: lunes, miércoles y viernes. Be» 
lascoaín 104. 
38671 4 Nv. 
DR. PEDRO M O N T A L V O 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente en-
fermedades del pecho. Consultas de 12 
a 2. Concordia, 113. Teléfono M-1415. 
39539 12 Nov. 
D R . J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. En-
fermedades da las señoras. Aguila, 72. 
Da 2 a 4. 
INSTITUTO CLINICO 
Merced, número SO. Teléfono A-0861. 
Tratamientos por especialista en cada 
enfermedad. Cirugía y Medicina do ur-
gencia y total. Las consultas de 1 a 5 
p.- ra. y de 7 a 9 por las noches. 
LOS POBRES, G R A T I S 
Consultas extraordinarias $2.00 Recono-
cimientos $3.00. Completo $5.00. En-
fermedades del estómago señoras y ni-
ños. (Ojos) garganta nariz y oiCos. 
Blenorragias, Sífilis. Vías Urinarias, y 
de la piel. Enfermedades Nerviosas y 
Mentales, Asma, Tuberculosis y Ríño-
nes. Partos diabetes obesidad y Enfla-
quecimiento. Enfermedades del hígado, 
Sangre, neurastenia. Almorranas etc. 
Inyecciones a la vena e intramuscula-
res. Rayos X. Ultravioletas. Masages y 
corrientes eléctricas. Análisis de ori-
na completos $2.00. Sangre, esputos etc. 
Curaciones sus pagos pemanales, (a pla-
zos). 
D R . JOSE ALFONSO 
Especialista del Sanatorio covadonga 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades da 
loa ojos, nariz, garganir. y oídos. Con-
sulta, da l a 4. Monte, 386. Teléfono 
M-23S0. \ 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Debilidad •exual, estómago e Intesti-
nos. Cario» I I I , 209. De 2 a 4. 
D R . CELIO R I E N D I A N 
Cun.M'ltas todos los oías nábiles de 3 
a 4 p. m. Medicina interna, espeolai-
mont^ del corasón y de losi. pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Ca'u-
pr.i-.ar)o, 68, altos. Teléfono M-267Í. 
Dr . JUSTO V E R D U G O 
Médico de la Facultad de París. Estó-
mago e intestinos. Enfermedades de la 
nutrición (Atrepsla). Consultas de 8 a 
10 a., m. y da 1 a ^ p. m. Y a horas 
convencionales. Refugio, 1-B, bajos. Te-
léfono A-S385. 
DR. J . V l \ £ Z 
Consultas da 1 a 3. £'At. Larga distan-
cia. (Consultas $10.00) 
Dr . GONZALO A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Quirúr-
POLICLINICA 
Corrales, 120 
Gratis a los poores 
Dr. David Cabarroca, Ramón Soler 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y niños, venéreas, piel y sífilis, 
partos y cirugía en general. Inyeccio-
nes intravenosas para el asma sífilis y 
reumatismo. Análisis de esputos y ori-
na. Examen de sangre para la sífilis 
(Reacción de Gate) ?4. Rayos X trata-
miento moderno de las quemaduras. Te-
léfono A-0344. Consultas diarlas de ü a 
11 y de 1 a 4. 
Dr . Augusto R e n t é y G. de V a l e f 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO D« "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor da la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días hábiles. 
Habana,. 65. bajos. 
Dr . JAMES W A R N E R 
DENTISTA AMERICANO 
Consultas: 3 a 12 y de l a 6. O'Reilly. 
59. por Villegas. Teléfono A-6730. 
H o l l a n d A m e r i c a H i ñ e 
E l nuevo y lujoso t rasa t l án t i co ho-
landés de 25,500 toneladas y doble 
hél ices: 
V E E N D A M 
sa ldrá fijamente para: 
VBBACRUZ Y TAMPICO 
el día 30 de Noviembre 
y para PLYMOÚTH» BOVLOO , . -
SUR-MEB, ROTTERDAM, vía 
NEW YORK 
directamente el 13 de Diciembre. 
Admite pasajeros de Primera cla-
se. Segunda y Tercera Ordinaria. 
Para más informes dirigirse a: 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficios No. 22 (altos) Telf A-5639 
M-5640.—Apartado Xo. 1G17. 
Habana. 
C853 6 ind 4 Nov. 
1 VAPORES CORREOS DH LA COM. 
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Te!e?rafia sm bflos) 
Para todos los informes relaciona-
I dos con esta Compañía Dirigirse a su 
¡ consignatario. _ 
AVISO 
a los señoies pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará nmgun pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de abril de 9^7. 
MANUEL OTADUY 
i San ígaacio, T V a l t o s . Telf. A-7900. 
El vapor 
I Cristóbal Colón 
Capitán E. FANO 
I saldrá para 
VERACRl IZ 
' sobre el día 
3 DE NOVIEMBRE 
llevando la correspondencia p ú b U a . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. . . 
Despacho de billetes: De 8 a H 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes pasaje sólo serán 
! expedidos hasta las DIEZ del ¿ ¡^ 
la salida. 
Los pasajeros deberán escribir 
bre todos ios bultos de su equ¡D 
su nombre y puerto de destino ^ 
todas ¡sus letras y con la mayor c|0,> 
ridad. a' 
Dr.* ERNESTO R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista. De tas Dmverslda- i 
des Pensylvanla y Habana. Horas fijas | 
para cada cliente! Consultas: de a a 1 y ' 
líXídía. Consulado, 9, bajos. Teléfono A- i 
6792. j 
' DR . GUERRERO D E L A N G E L 
DENTISTA MEXICANO 
Técnico especial para «xtracclones. Fa- ' 
cillOlndes en el pafo. Horas de consul-
ta de 8 a. m. a 3 p. m . A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B. frente al cafa 
"El Día". Teléfono M-6395, 
alto-" entre Angeles e Indio. 
DOCTOR PEDRO R. G A R R I D O 
CIRU JANO-DENTl ST A 
Por las'Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que lengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas di? 
S a 11 y de 12 a 5 p. m. Monte 149, 
altos. 
39606 12 nov. 
OCULISTAS 
^ P A N A M A P A C I F I C U N E 
( INTERNATIONAL MEROANTILE «MARINE CO.) 
' NEW YORK, HABANA, LOS ANGELES, SAN FRANCISCO. 
\AN FRANCISCO, LOS ANGELES, HABANA, NEW \ O R K 
( V I A E L CANAL DE PANAMA) 
Tapor "MANCHURIA" . 26.700 Toneladas Despto. 
Vapor " F I N L A N D " 2 2.2 50 
Vapor "KROONLfAND" 22.2 50 
lfc_-2*—Intermedia y 3».—Clase. 
Por esta línea, los que viajan entre la Habana P 1 1 ^ 
arriba mencionados, gozarán de todo el confort y atractivo qae 
ofrecen los mejores vapores t r a sa t l án t i cos . 
NOTA: 
Se facil i ta la conxesión en New York con todas las caPítales 
de Europa, por los grandes y lujosos vapores de jenombracias n -
neas: W H I T E STAR, RED STAR y AMERICAN L ^ E , pertenecien 
tes a la misma empresa naviera. 
PROXIMAS SALIDAS 
E l vapor " F I N L A N D " sa ldrá para San Francisco en Noviembre 5. 
" K R O O N L A N D " sa ld rá para New York en Noviembre 
A i C. P 0 R Í 0 C A R R E R 0 
Oculista Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de 12 a 4 para pobres de i ; , a 2 
$2.00 ai mes. fían Nicoiua, 52. Teléfo-
no A-3627-. 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE 
LOS OJOS 
Prado, número 10&. Teléfono A-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a ^ 
Para informes, d i r í janse a los Agentes Generales de Pasaje. 
T H E BACARISSE COMMERCIAL CO. 
Calle Of-cios N ' 12 .—Habana .—Telé fono A-7322. ^ J / 
Hit. Ind. 2 8 OO 
Dr. FRANCISCO M a . FERNANDEZ 
Ooulista del Centro Gallego y Catei rá- , 
cico por Oposición de la Universic\ad 
Nacional. 
"Empresa Naviera de Cuba, S. A" 
DOCTOR LUIS R. F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes'V 
C A L L I S T A S 
" A L F A R O " , OBISPO, 3 7 
Qulropedista español, reputadísimo y 
de gran nombradla entre el comerció, 
ijulroped.lsta del Centro Dependientes v 
Reportera. Trabaja sl.n bisturí, sin pe-
ligro ni dolor. Anestesia s imultánea 
Use el teléfono M-5367 para su turno de 
8 a 1 un peso, de 1 a 7 dos pesos. 
38857 7 Nv. 
LUÍS E, REY 
Unico en Cuna, con título universitario. 
Ea el despacho | 1 . A domicilio, precio 
según distancia. Prado. 9K. Teléfono 
A-3817. Manicura MaaaifB. 
ORTOPEDISTAS 
E M I L I O .P. MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
Vienrre péndulo o abultado; es ridícu-
lo y perjudicial porque las grasas inva-
den K« paredes del corazón, ríñones etc 
irapldJendo sus funcionen, nuestra fSja, 
svepa) de y reduce hasta dar forma ai 
c.:<--rpo Descenso del estómago, apara-
to francés que coloca el estómago en su 
sitio, aejan de sufrir, los que en mu-
chos «ños no hablan encontrado alivio 
R_fión flotante, aparato graduador »le-
mfin. Hernias» vendage francés, desvia-
ción de la c^mmna vertebral. Corsé de 
aluminio, pie zambo y toda clase ds 
impertecciones. Especialista de Alema-
nia, París y Madrid. De regreso de líu-
ropa ha trasladado de la calle del 
Sel. V8, Animas, 101. Teléfono A-9559 
ConEuJtas de Í0 a 12 y de 3 a 5. 
C7148 ind. 16 So. 
SAN PEDRO, 6. 
TELEFONOS^ 
COMADRONAS F A C Ü I T A T I V A S 
M A R I A AÑA V A L D E S 
A N A M A R Í A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos afíos de práctica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consultas dfl 
12 a 2. Psecios convencionales. Vein-
titrés No, 381. entre 2 y 4. Vf>i\náo. Te-
léfono F-1252. 
S8S11 4 Nv. 
-Dirección Telcffrftfícaí "Emprenave", Apartado 1641. 
1.-5315—Información General. 
A-4730—Depto. de Tráfico y Tletes, 
A-6236—Contaduría y Pasajes. 
A-3066—Depto. de Compras y Almc. 
COSTA NORTE 
" los vapores "PUERTo ' tARAFA" "CATO CRISTO" y "LA «aldrán 
de este puerto todas las semanas, alternativamente, pará los <le TARA*A. 
NUEV1TAS, MANATI y PUERTO PADRE, (Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vanor "LA FK" saldrá de este purto el viernes 2 de Noviembre, para 
los de NUEVITAS, MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Vapor "SANTIAGO D¡3 CUBA" saldrá de este puerto el viernes 2 de No-
viembre rara los de TA RAFA, GIBARA (UOLGUIN Y VELa.500), VITA, 
BAÑES, NEPE (Mayar!, Antilla, P i s t ó n ) . SAGUA DE TANAMO iCayo Mam-
bí), BARACOA GUANTÁNAMO (Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F. C. 
del Norte do Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON, EDEN. DELIA, GEORGINA, VIOLETA, VELASC^ LAGUNA LARGA. 
IBARRA CÚNAGUA CAONAO, WOODIN, DONATO, JIQUI, JARONU, RAN-
CHUELO, LAURITA. LOMBILLO, SOLA, SENADO. NUÑEZ LUGAREÑO, 
CIEGO DE AVILA SANTO TOMAS, SAN MIGUEL, LA REDONDA. CEBA-
LLOS PINA CAROLINA. SILVEIRA, JUCARO, FLORIDA, LAS ALEGRIAS 
CESPEDES LA QUI-NTA. PATRIA, FALLA, JAGUEYAL. CHAMBAS, SAN 
RAFAEL, TABOR, NUMERO UNO, AGRAMONTE. 
Vaoor "RADIOÍ' saldrá de este puerto el viernes 2 de Noviembre, direc-
to para BARACOA. GUANTANAMO (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de CIENFUEGOS, CA-
SILDA TUNAS DE ZAZA, JUCARO. SANTA CRUZ DEL SUR. MANOPLA, 
GUAYABAL MANZANILLO, NIQUERC, CAMPECHUELA, MEDIA LUNA, 
ENSENADA* DE MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor "LAS VILLAS" saldrá de este puerto el 2 de Noviembre, para los 
puertos ai riba mencionados. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Vapor "ANTODIN DED COLLADO*' 
Saldrá de este Kierto los días 10. 20 y 30 de cada mes, a las 5 p. tn., 
nara los de BAHL? HONDA, RIO BLANCO.. (Niágara), BERRACOS. PUER-
TO ESPERANZA MALAS AGUAS, SANTA LUCIA. MINAS (de Matahambre), 
RIO DEL MEDIO. DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA FE. 
^ I N E A DE CAIBARIEN 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbariom. recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las 9 a. m. del día de la salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICC 
(Viajes directos a Gnantánamo y Santiago do Cuba) 
Varíor "GUÁitTANAMO" saldrá de este puerto el día 10 de Ñovíérriw.-s. 
r-ra los de GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA. SANTO DOMINGO, SAN 
PEDRO DE MACORIS (R. D.) SANJUAN, MAYAGUEZ. AGUADILLA. y 
PONCE (P. R.) 
De Santiago de Cuba, saldrá el sábado dfa 17. a las 8 a. m. 
Vnnnr "H4BANA" saldrá de este puerto el sábado día 24 de Noviembre las 10 a m directo para GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA, PUER-
O P L \ T \ MONTE CRISTY. SANCHEZ (R. D.). SAN JUAN. MAYA-
UEZ, AGUADILLA Y PONCE (P. R ) , . r%. .,>• , 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día lo. de Diciembre. 
MASAGISTA ESPECIALISTA 
Ma. LUZ RODRIGUEZ 
Nuevo método por la Escuela de Ber-
lín, ejercicios para corregir defectos 
físicos y eliminar la grasa. Prado, t)4 
altos. Teléfono M-1476. 
38748 5 Nbre. 
GIROS DE L E T R A S 
Dr . Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del Corazón, Pulmones, 
Estómago e Intestinos. 
Consultas, los días laborables, do 12 
a 2. Horas especiales, previo aviso. Sa-
lud, 34. Teléfono A-5418. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ Í A 
Cuba, N o í . 76 y 78 
Hacen giros de todas clases so-
bre todas las ciudades de Espa-
ña y sus pertenencias. Se reciben 
dop^sucs en cuenta corriente. Ha-
cen nugos por cable, gir!j.n letras a 
corea y larga vista y dan cartas du 
ir^dito sobre Lón-lres, Parts, Madrid, 
Barcelona, New York, New Orleans, Pl-
ladel.fa y demás capitales y ciudadei" 
de lo« Estados Unidos. México y Euro 
pa así como sobr^ todos los pueblo». 
C O M P A G N I E G E N E R A I E T R A N S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con el Gobierno Francés 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN AL ESPI-
GON DE ' 'SAN FRANCISCO" PARA EFECTUAR EL EMBARQUE V 
DESEMBARQUE DE PASAJEROS, EQUIPAJES Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S A L I D A 
Para VERACRÜZ: 
Vapoí" correo francés "CUBA" laldrá el G de Novlem1-
D O C i O R A N T O N I O CH1C0Y 
Médico del Sanatot.* "Covadonga" y del 
Hospital de Demeptes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema, 
Nervioso y Móntales. Consultas dlar'.as 
do 1 a 3. excepto los sábados. Escobar 
número 166. Teléfono M-7287. 
D r . N . GOMEZ DE ROSAS 
C;rugía y partos. Tumcres abdominales 
(esK^mago. hígado, rlñ6n. etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
glea». Consultas: Dei 12 a 2. Línea, en- 1 rro- r.eJ 914 para la sífiliE,. De 2 a 4 p. 
tre P y G. Vedado. Teléfono F-4233. I m . Empedrado, Habana. 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
108, Agular 108, esquina a Amargura 
Hí,ce pagos per el cabl.;. facilitan car-
ina dt crédito y giran Pr-gos por cablA 
giran letras a la corta y larga sobre 
todas las capitales y ciudades importan-
tes de los Estados Unidos. México y 
Eurcps, así como sobre todos los pue 
blos de España. Dan cartas de crédito 
Robre New York. Filadclfla, NeiV Or-
lean?, San Francisco, Londres. París, 
H-mburgo. Madrid v Barcelona 
CAJAS RESERVADAS 
L i d tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
no.-: y ias alquilamos para guardar va-
leres dp todas clases bajo la propia cus-
LOJla de los interesados. En esta ofi-
cina daremos todos loa detalles que ee 
d««ef.n. 
N . GELATS Y C 0 M P , 
RANOl 1FROS 
Para CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 15 de Noviembre a las doce del 
día. 
NOTA: El «qnlpaj-» «e bortcjfa y aRinarote se recllrii;* en ol muelle fl» 
San Francisco (en. donda estará a-traes do el vapot) Bolament* el día 14 ae 
Noviembre de Q a 10 de la maftana y de 1 a 4 de la tarde. E l eqnlpaje de ma-
no y bultos peqnefioss, loa oodrao nevar los «eñores pasaieros «1 *nomtñt.o 
del embarque el día 15 de Woviemb»e Ce 8 a 10 fle la mafian». 
I M P O R T A N T E 
Los señores pasajeros de TERCERA CLASE, tienen comedor con as id-
los individuales, y son servidos ea la mes^. Camarotes para 1.2, 3 y 4 p e r . 
sonas numerados, salón de fumar y amplias cubiertas paseoi. 
CAMAREROS Y COCINEROS ESPAÑOLES 
0*r« más ¡cífofmes, dirieirse a 
Oficios. No. 90. 
R N E S T G A Y f 
Aparitdo 10o ' Teléfono A-1476. 
La Compañía no admitirá bultos I 
Suno de equipaje que no lleve ciar 
mente estampado el nombre v i^u ' 
o de su duf.no, as' como el del pUe 
to de destino. De más pormenores* * 
impondrá el Consignatario. 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A'79oo 
El vapor 
BUENOS AIRES 
Capi tán: Á . VIVES 
Saldrá para SANTIAGO Dfc, H] 
RA, LA GUAIRA. PUERTO CARF 
LLO. CURAZAO. SABANILLA CRkT 
TOBAL. GUAYAQUIL. CAI U n 
MOLLENDO, ARICA, IQUIQUE AN 
TOFOGASTA y VALPARAISO. ' 
sobre el 
3 DE NOVIEMBRE 
llevando la correspondencia púbiiv,» 
Despacho de billetes: De 8 a 11 ^ 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pa«aiero deberá estar a bor 
I do DOS H01MS antes de la marca-
i da en el bi l l t le . 
I Admite pasajeros para los puertoi 
de su itinerario; y carga general, in-
¡cluso tabaco para todos los puertoj 
¡de su itinerario; para Maracaibo con 
! trasbordo en Curazao; para los puer-
| tos del Pacífico en los que no hao* 
escala; con trasbordo en Cristóbal; \ 
para los demás puertos de Chile, coíi 
trasbordo en Valparaíso. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos ñasta las DIEZ del día de la 
salida. 
Las pólizas de carga se firmaráv 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, coi 
todas sus letra; y con la mayor cía 
nejad. 
La Compañía no admitirá finita 
alguno de equipaie que no lleve cía-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el puen 
to de destino. De más pormenores i© 
pondrá su consignatario. 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-T90IÍ 
El vapor 
Cristóbal Colón 
Capi tán : E. FANO / 
saldrá para 
c o r ü ñ a . 
G1J0N Y v 
SANTANDER 
20 DE NOVIEMBRE •. 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Oh 
rreos. 
Admite pasajeros y carga genera!, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a Ti ^ 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marca-
da en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
Su Consignatario, 
M . OTADUY 
San íirnacio, 72, altea. T c l ^ A ^ 
L í n e a H o l a n d e s a Amer icana 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
El v apo r h o l a n d é s 
NOVIEMBRE para s a l d r á el 1 7 
V I G O , 
C C R Ü Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S SALIDAS PARA 
EUROPA 
.. iv riP Noviem01 
Vapor "Maasdam • 1 p m b r e . j 
Vapor "Kdam". 8 de V^^etfiW*-; 
Vapoí "Leeidam . ,¿J Enero-
Vapor "Spaarruiam . XJ cFebrero. 
V E R A C R Ü Z Y TAMPICO 
P r ó x i m a s Salidas 
Ví);.or "manV, 11 cíe J 
Vapor Veendum. ^ ^ ¿ i ^ ' * ' 1 
Vanor Spaarnciam . 23 «f E r0. 
Vapor "Maasdam". 13 de ^ da** 
. Anmlten pasajeros de prn lca y V 
do Scírunda. Segunda -conon el o 
Tercera Ordinaria, rcunl̂ .._K> paSW'S 
comod.dades especiales para 
ros d? tercera ?lase. ,nlcio». ^ á * 
Amplias cubiertas con, -°Yver5on** 
rotes numerados para. ^ ' ,y..i(̂ uale9• 
Comedor con asientos •nai ñol» 
üxcelenro comida » eS^ t 
Para mas informes d i r i g i d 
R. DUSSAQ, S. c » C - , 0 
Oficios, No . 2 2 . T e l é f o n o s W 3 
y A - 5 6 3 9 . Apar tado 
Noviemfcie 4 de 1923 . - v . u í i \ a v E Í N T I S E Í E 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
VAPORES CORREOS DE L A iríA-
L A R E A L INGLESA 
SALIDAS FIJAS P A R A E U R O P A : 
Haciendo escalas en V I G O , CORU-
m SANTANDER, L A P A L L Í C E y 
LIVERPOOL 
••nROVA". el 27 de Septiembre. 
V3Pr-"~ . ^ c o M A " . el 24 de Octubre. 
••OROPESA". el 5 de rs'ovlembre 
••ORITA". el 21 de Noviembre. 
••ORIAN'Á, el JO de Diciembre. 
••OROYA" el 26 di Diciembre. 
S U R - A M E R I C A : 
pRra COLON, puertos de P E R U y 
de CHILE, y por e l Fer rocar r i l 
Trasandino a Buenos Ai res 
••nr-ílTA". el 7 «no Octubre. 
Vapor ^ g B Q Ú i B O " . el 17 de Oct. 
"OROYA", el 11 do Noviembre. 
" "KBRO'* el H ds Noviembre. 
" "ORCOMA" ol 9 de Diciembre. 
"jBJSSEQUIBO". el 12 d© Dcbre. 
„ ^ a ^ REBAJA en pasítjes* oe cámara 
GB - Vwrona Cocineros y reposteros 
para ^ v¿ las tre3 rategorías de 
cspafioies par* COMODlDAD, 'JOS-
V££3T- RAPIDEZ y SEGURIDAD. 
l'\^^c\os combinados a nuertoa do 
^^fpbla Eeuador, Costa Rica, Nlca-
•j0-ua. Honduras. Salvador y Guate-
H-'ra informes: 
DUSSAQ Y CIA. 
Cficios, 3 0 . — T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 , A - 7 2 1 9 . 
imm y o r k 
fredos Especial'• 
de Ida ? Rsgre»» 
SUBASTA DE UN Y A T E 
REPUBLICA DE CUBA 
SECRETARÍA DE KACIKNDA 
C A P I T A N I A D E L P U E R T O 
HABANA 
A3taiAJ!íDO AKBSS Y AI.TARADO. 
Capitán del Puerto de la Habana. 
Por dlsposlck'm de la yecretaría do 
Muciend-u v a virtud de eNpediente in-
coado en esta Capitanía del Puerto, se 
ha dispuesto sacar a pública subasta 
ñor el UVinlno de DIEZ días, el Yacht 
nombrado "ASPIRANT" de 18 metros 
tío centímetros de eslora. Manea: ¡3.50 
metros. Puntal: 2.10 metros. Tonelaje 
tola:: lí-Oo toneladas y 11 toneladaí; 
y 59 ceiUéshnas neto. Está compuesto 
de una cubierta, un palo, popa cliptica. 
c<°üSCio de madera. cuaderi;f.je da acero, 
motor du combustión interna. íabr ; -
cante " U . U I B ' de seis cilindros y «0 
caballos. 
Dicho Yaoht ha sido tasado en la su-
ma de TRES MIE PESOS moneda ofi-
cial: habifmdcso señalado para aue el 
a.«tó tenca efecto el día 7 d« Novi<>m-
bra nróximo. en la. Oficina ¿é esta Ca-
pitanía (Muelles d.v Cabañería) a las 
)ü a. m. advirtiéndose a los licitado-
VPA aue se admitirán jiroposiciones en 
nliegos cerrados todos los días hábiles 
ua 8 a 4 p. m. en las Oficinas de Ca-
pitanía, las cuales no pocrán ser me-
nores del volor que sirve de tipo para 
el remata á?. dicha embarcación. 
Y para su inserción en la Caceta 
Oficial da la República *<* libra el pre-
svnts en la Habana a los veintinueve 
día1* del mes de Octubre vde mi! nove-
cientos veintitrés, 
(Píxj.) Armando André. 
Canltán del Puerto. 
C&844 fld-SO 
SE AI.QÍJII.A LA CASA MARQUES 
jC-onzálcri 109 entre Figuras y Benju-
Imeda, con sala, comedor, cuatro habi-
| taciones y demsis servicies. Informa: 
iSfc. Alv.iro'/, Mercaderes 22 altos, de 
11 a 12 v de 5 a 6. El papel dice donde 
| fc.sti la llave, 
j _Á2lü-J - 6 nov, 
|SE AI.QTJII.A I .A ESQUIKA"Í»i: SAlT-
j.ia y Aramburo, propia para carnicería. 
.• lechería o barbería. Informan en la 
1 i-odesa. Zanja y Aramburo. Teléfono 
' M-i.667. 
< ^¿35 12 nov. 
! CE ALQUILA LA CASA PASAJE 
'Áffu«.tln Álvairéa" No. .'. a una cua-
; dra del Nuevo Frontón, con sala, saleta, 
jtres habitaciones y demás servicios, 
pnforma: Sr. Alvares. Mercaderes 22, 
ia¡-.os, do 11 a 12 y de 5 s tí. El papel 
<lice donuc está la llívo 
.-•42181 ' o nov. 
SE ALQUILA C ¿T ~S OLA Ti. PA XIT B rÁ~ 
ibricado, '60 metros de superficie. l<-lor¡-
'da 4., éntre N'ivcs y Esporanza. Infur-
iri:?B: Teléfono I-ltíao. 
423/68 ; _ ' G oct. 
|Sr CEDE TTlSr LOCAL P l ío 'p í cTpAaA 
Icualquior siró en Reina-,".?. Informan 
en el establecimiento de cuadros 
•12176 „',. . 
ALQUILERES CASAS 
i Se alquila el gran almacén situado en 
I Inquisidor 15, que reúne excelentes 
| condiciones por su capacidad, so-
lidez y ventilación. Para informes: Ar-
bol Seco y Penalver, La Vinatera, 
i 42011 9 Nov. 
'] Se alquila la planta baja de Amargu-
ra 4 1 . L« llave en el principal. Infor-
mes: Animas 93, altos. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS A L Q U I L E R E S DE CASAS 
£E ALQUILAN LOS SAJOS DE JE-
SÚS María número tíO, propios para un 
establecnniento, almacén o depósito de 
mercancías por ser un local muy am-
plio y recién fabricado. Llave e in-
formes e.i ei primer piso de la misma. 
41553 C Nov. 
4)949 4 N ov. 
REPUBLICA BE CUBA.—SBCBETA-
ría de Sanidad y Beneficencia.--Direc-
ci6n do Beneficencia.--Aoilo Nacional 
para Anc)¿.nos Indiseutes.-—Barreto. 
número tífi. Guanabacoa.—Anuncio de. 
subasta.— Hasta las nueve de la maña-
na, 'leí día ."0 de Noviembre de 1!)23, se 




fre¿a de viven 
O N'aciona". para An-
iituaclo en la calle de 
60 en Cuanabacoa. 
el suministro y en* 
• efectos de lavado; 
|^« pr«clt» fijclo-
ren comida y eí-
«aíote Boletlne» 
validos por „ . 
mese». Salea todo» 1» Marte» y lo» Sábado» 
n i H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Per lo» galfio» A la Ward Lta» 
tambitin taltáaa todos ]oa Lanm* d* Ha&msm, 
a Progreto, Vera Crms y Tampico 
W A R D L I N E 
N 9 Y . & C u b a M a i l S . S . C » 
DEPARTAMENTO DE PASAJE» 
ta. Claae. Telefono A-*13« 
Paseo d» Marti íl& 
i» 7 3a Clasa. Telefono A-CU» 
Egido esq. a Paul» 
^concia Geno'tft! 
JAstoe 24 y 20, Telefono M- TM 
WIvl HARRY SM3TH 
V)c»-Prcs y Agente General 
medicina y material de curaciones; 
efectos de ropería; huevos, carne y 
l ec i í y entonces las proposiciones se 
abrirán y leerán públicamente. Se da-
rán pormenores a quien los solicite. Dr. 
Adalberto Yilliers. Director del 
Asilo Nacional de Ancianos. 
C'S.SSS 4d-lo. 2d-2T Nov. 
SECRETARIA BE OBRAS PUBLICAS. 
Anuncio.—Subasta para ia compra al 
listado de 1 1,775 sacos vacíos u'ados. 
16 de Octubre de 1923.—Hasta las nue-
ve a. m. del día 5 de Noviembre de 
1923, se recibirán en el Negociado de 
Contabilidad y Bienes, División de A l -
macenes y Material, de esta Dirección 
General, proposiciones en Pliegos cerra-
dos para la subasta de compra al Ksta-
do de once mil setecientos setenta y 
líos nsados y entonces 
i' leído en público.—Kn 
Imacenes y Material del 
mutabilidad y Bienes, se 
•nes c impresos a quíe-
n.—Pedro P. Oartaña. 
) de Obra3- Públicaji. 
4d-19 Oct. 2d-3 Nov. 
AYENIDJX DE WASHINGTOWT No. 2, 
Edificio Carroño, so alquilan amplios 
y frescos salones propio^ para socie-
dades y e;tjri torios. 
SE ALQÍTILAN LOS BAJOS BE NBP-
íiino 332. entre Infanta y Basarrate. 
(•isa nueva, a la brisa, habitaciones 
«ala. recibídpr, saleta ál fondo, baño 
intercalado y servicio de criados. Da 
fermáh en Habana 186, al los Teléfono 
11-15,41 y F-1795. 
Se aioutian los espléndidos altos de 
la casa Recarry, San R?íac l 120 3 4, 
esquina a Gervasio. Tienen sala, sa-
leta, tres habí 'acioncs. En la carnice-
lía las Caves. 
42159 12 nov. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
SP'ALQUILA UN LOCAL PROPIO 
j para barbería o carnicería. Pozos p ü l -
| cet- y Des::früe. frente Almendares Park. 
Ir.formen en la bodega. 
| '1135: 6 Nov. 
St alquila. Un local para carnicería 
en esquina Francisco V. Aguilera y i 
Marques González. Informe: En la Bo-j 
; 42010 16 Nov. 
SE ALQVILA UNA PARTE BAJA EN I 
i Amargura 77. propia para oficina o 
;\síablocitn lento. También' se alquilan 
jdepartamentos cu los altos y habitacio-
neá interiores. Informan oh la misma a 
; todas lioras. 
j _ Ufloc 4 nov. 
SE ALQUILAN EN CONSULADO, XI 
; y 13, cerca de Prado, varias casas alto.j 
i y bajos con sala, dos dormitorios con 
i baños intercalados, cocina, coarto y 
! servicios de criado, en la misma infor-
Se alquilan unos hermosos altos nue-
ves en San Lázaro 396 entre San 
Francisco y Espada, compuestos de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, comedor a l 
fondo, baño espléndido, todo amplio, 
cocina de gas y calentador Rood, ser-
servicios de criados independientes. 
Precio $175 mensuales. La llave e in-
formes ai lado, en el 398, casa del 
Dr. Mata. 
41563 6 Nov. 
En la parte más alta y fresca del Ve-
dado, se alquila, con muebles o sin 
e'-lcs, espaciosa y cómoda casa de dos 
plantas. Tiene ocho dovmitorios, tres 
baños, garage, cuartos y servicios de 
criados, e!c. Informan: Tel. A-2452, 
de 2 a 4 p. m. Sr. Juncadella. 
42041 6 nov. 1 
EN 235 PSSOS, SB ALQUILA UNA 
casa en el Vedado, calle 15, entre J y 
K, con E dormitorios y otras comodi-
dades además de dos baños en los al-
tos, y e. resto del servicio, en los ba-
jos, con garage y cuartos para criados 
fuera do la casa. Informan: Teléfono 
1 -̂1475. . _ 
42016 6 Nov. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE 
San Itáfael, 111. sala, saleta, comedor, 
tres cuartos, cuarto criado, baño inter-
calado, calentador de agua y cocina 
gas. Infirman en el 107, bajos, 
4185S 6_N<"^_ 
ALQUILO LOS HERMOSOS BAJOS- fle 
M.orced, So. con sala, saleta, siete cuar-
tos, gran patio y triple servicio. Alqui-
ler 115 pesos. S-uárez Cáccres. Haba-
na, 89. 
CS3S0 4d-lo. 
SE ALQUILA DESDE EL 20 DE No-
viembre, calle A, do 29 a Zapata, con 
1100 metros, un salón de 140 metros 
10 caballerizas y dos habitaciones. Da 
llave en la misma. Informarán; Dü-
dlot. García y Co. Habana, 86. 
41S40 10_Nov:rj> 
SE ALQUILA, B. NUMERO 4, ESPA 
ciosa casa con sala, zaguán, saleta 
siete habitaciones, tres jafl'H. cocina, 
comedor, precio 140 pesos, íntorma: F-
1936 
41847 5 Nov. 
ALQUILERES DE CASAS 
SE ALQUILA L A LUJOSA CASA SAN 
Benigno 55. esquina a San Bernardino; 
es propia para familia de gusto; tiene 
terraza por el frente, por el fondo cin-
co grandes habitaciones, recibidor, sa-
lón de comer, lujosos servicios sanita-
rios, habitaciones y servicios para cria-
dos, garáge y otras comodidades; está 
rodeada de jardín con su verja de hie-
rro. Da llave en la bodega. Informes 
¡en Bernaza No. 6. Tel. A-6363.' 
| ^13 7 10 nov. 
Se alquila rebajada de precio y sin 
estrenar una casa en la Loma de Cha-
pie, tiene ja rd ín , garage, portal, sa-
lla , tres hermosas habitaciones, baño 
¡de lujo intercalado, comedor, pantry 
!y cocina, cuartos y servicios de cria-
do;. Alquiler 100 pesos. Informan en 
el teléfono A-0519. 
41778 5 Nov. 
41847 5 Nov. 
ÜT. ALQUILA O SE VENDE UNA CA-
sa en la Calzada de Vives; buena para 
un taller: se deja hacer reforma y se 
di' contrato, informan Florida y Puer'.a 
O i rada No. 76, por Florida. 
40755 7 Nov. 
SE A L Q U I L A 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE L A 
moderna casa San Kafael, 152, entre 
Oquendo y Soledad, baño intercalado, 
agua abundante. Da llave en el café de 
la esqumn. demás informes en el te-
lefono A-43PO. Banco Demetrio Córdo-
va, y Comp. 
•!Ci»07 6 Nov. 
r.N ?!50.CO SE ALQUILA LA COMODA 
casa de Valle 18, casi eáquina a In -
ianta con sala, saleta y tres habitaclo-
resv Da '.lave en la bodega.,Informan 
4 nov. 
CASA M O D E R N A 
SE ALQUILAN LOS DOS PISOS prin-
cipales de la casa calle de Progreso, 14, 
entro Compostela y Aguacate, recién 
construidoos y todos decorados y con 
todo el confort moderno, se componen 
de recibidor, sala, cuatro cuartos, ba-
ño intercalado completo con agua ca-
liente y fría, magnífico coruécior,- cuar-
to de criados con su servicio, buena co-
cina con gas y calentador de agua. Das 
llaves en los mismos. Informan al 
frente. Teléfono 1-4990. 
41S24 8 Nov. 
EN LO MEJOR DEL VEDADO ,SE A L -
quila hermoso y elegante chalet, mo-
derno, calle 16, número 174, entre 17 y 
19, a dos cuadras del Colegió Teresia-
no. Consta de portal, gran sala, tres 
cuartos grandes y otro para criados, 
con todos los servicios, baño interca-
lado completo, gran galería, hermoso 
comedor, cocina y pantry, rodeada de 
jardines por el frgnte y costados y de 
árboles frutales por el fondo. Da llave 
en el 170. Precio 130 pesos. Informes: 
F-2622. 
, 40599 6 Nov. 
SE ALQUILAN DOS CASAS BAJOS 
y altos en lo más alto de Duyané, He-
rrera y Guasabacoa, sala, recibidor. 3 
cuartos comedor al fondo, cocina y ba-
ño, agua abundante, fabricación jno-
derna. Informa: Teléfono 1-3786. 
42017 7 Nov. 
SE ALQUILA, REMEDIOS, 77, PREN-
te a la ig esia Nueva en Duyanó, com-
puesto de portal/ jardín, sala, saleta, 3 
cuartos comedor al fondo, baño inter-
calado, cocina de gas y servicios par», 
criados. Precio 75 pesos. Da llave en 
el 75. Inlorman: Universidad, 15. Te-
léfono A-3061. 
41971 • 7 Nov. 
Se alquila una espaciosa y ventilada 
nave de construcción moderna, pro-
pia para garage o cualquiera clase de 
ii.dustria. Tiene una superficie de 
500 metros cuadrados y se encuentra 
situada en la calle de San Miguel en-
ue la Calzada de Infanta y la calle 
de Basarra'e. Puede verse a todas ho-
ras y para su informe, diríjanse a la 
calle de San Rafael 238 entre In -
fanta v Basarrate. 
41891 8 Nov. 
nuco 




S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
COLONIA E S P A Ñ O L A DE C A I -
B A R I E N 
S E C R E T A R I A 
j Hasta las diez de la maftana, ñora 
| local, del ója 20 de Noviembre del co-
rriente año, se recibirán en esta Secre-
| tarta, proposiciones en pliegos cerrados 
para la construcción de las obras de 
ampliación del edificio social y Teatro 
de esta sociedad. 
I En esta Secretaría ' se facilitará a 
i quien lo solicite, el modelo a que de-
! :>érán ajustarse las proposiciones, y s£ 
: informará respecto del pliego de con-
! dicioncs y cíe todos cuantos datos sean 




Villegas, Informes en el Café. ' 
Ltca l . Se alquila un buen local, pro-
pio pasa café al minuto y para otro 
g'ro cualquiera; tiene dos cines, uno 
cada esquina, lo más ccatrico de Be-
!a-coain 38, entre San Rafael y San 
Jo;é . Informan en la misma. 
421 Ib J ) n o v ^ 
EN BER5rAZA'"43, TE¿'cERO.™SE AL-
cjitijjn ü-p Ciepartamento cotí vistas a la 
calle y 2 habitaciones a hombres solos 
o matrimonio. 
420(;2 7 7 nov. 
MODERNOS BAJOS~ EN $75.00 CON 
¡•Mía, comedor y 4 ouarioH y saleta, .le-
.«f!« María 73. entre Compostela y Ha-
U;na. El segundo piso en 5(50.00. In-
forman : 'Galiano 3S, altos. 
'j2i'tí4 _ 4 nov. 
1911 
No. S8, esquina a Neptuno 
n el primor piso, una espa-
ion sala, recibidor, comedor 
bitaciones. Abundante agua 
s sanitarios modernos. Pre 
l . Informa el portero, poi 
L 1|3 y en Muralla 19. 
5 nov. 
SE ALQUILA LA SEGUNDA FLANTA 
4-i ta. de la casa Lealtad 12, entre La-
gunas y San Lázaro, con sala, comedor 
ño con iodo confort, cocina de gas. y 
¡además do^ habitaciones-altas con baño 
¡e inodoro independientes. Da llave en 
ka bodega de la esquina do Dagunas. 
jlnJorman Manzana de GOmez 442 . Te-
léfono A.-404 7. 
_ 4 2070 _5 nov. 
TARA ESTABLE CIMIENTO, SE AL-
: quila todo o parte <D1 local que está 
'.r ocunado en Obispo 31 1|2. 
•• 2075 5 nov. 
MONSEStRATE 41, EüíTWE EMFEDRA-
do y Tejadillo. Se alquila el piso prjn-
i;ipa4. pi-.'firiéridose lo tomen para una 
O AS A T.NQUILINATO. MODERNA. UNA 
¡Ht.OCO. Pocito 7, Habana, de 12 a 2. 
^ l i lOo 3 nov. 
St alquiia una hermoso piso alto, 
construido a la moderna, compuesto 
¿c rala, saleta, cuatro habitaciones y 
.c. vicios dobles, en San Nicolás 130, 
rn'.re Reina y Salud. Informan en el 
í laslro Habanero de Monte 50. Tele-
íono A S032-
\ 'i 1924 5 nov. 
EN MORRO 19, MODERNo7~SE ALQUI' 
la una' sala, propia para oficina, ma-
trimonio o señoras solas. 
<1S95 . 6 nov. 
ALQUILA L A PLANTA BAJA 33E 
Escobar 152, casi esquina a Salud. 
Consta de ' Sala, Saleta, tres amplias 
•labitaciones, comedor, cuarto de cria-
dos y servicios sanitarios intercala-
dos Precio $100.00. Informa: Dr. Ma-
rir.ello. Agriar 116, Teléfono: A-4991. 
Da llave en el primer piso. 
43$64 6 Nov. 
RE ALQUILA L A MODERNA CASA 
Marqués González! 60, bajes, cun sala, 
s;:leta corrida y dos espléndidas habi-
taciones. Da llave en la bodoga. Infor-
man San Dázaro (i, bajos. 
41920 4 nov. ¿\ 
Se alquila hermosa esquina para esta-
blecimiento que no sea Bodega en la 
Calle Estrella y Morales entre las cal-
zadas do Infanta y Ayc&lerán donde 
próximamente pasa rán los Tranv ías . 
Se da barata y no se pide regalía. I n -
forma: Ramón González, Infanta No. 
4T, Taller de Madera de Buergo y 
Alonso. Teléfono A-4J57. 
41559 6 Nov. 
SE ALQUILA EL HERMOSO CHALET 
do madera y de dos plantas, situado 
ep la cail© Dos, número 2, acera de la 
brisa, entre 3 y 5, Vedado y compues-
to de odio habitaciones, sala,, comedor, 
baño, dos cocinas, habitaciones para 
criados y demás servicio.-. Tiene jardín 
al frente y tanto en los altos como 
en los bajos está rodeado de portales. 
Precio 125 pe^os mensuales. Da casa 
es capaz para dos familias. Para más 
informes: Hotel Trotcha. Vedado. 
1520 • 4 Nov. 
EN LA CALLE 20, ENTRE 15 Y 17, 
Reparto Aimendares, se alquila un local 
para panacería o dulcería con maquina-
ria y el servicio necesario. Informan 
en las mismas, 
41453 4 Nov. 
Se alquila el Segundo piso de la casa 
O'Reilly 114, es un salón corrido con 
entrada por esta calle y ía otra por el 
Parque Jerez. Informan: Teléfono 
U 4 1 4 . 
41642 4 Nov. 
Ü ALQUILA UN PISITO INTERIOR 
en 19, número 243, entre B y F, Veda-
do. Tiene sala, comedor y dos cuartos 
y demás servicios. Precio módico. Pue-
1 fondo de la mis-
SE ALQUILA CON FIADOR UN CHA-
j let sin estrenar. Flores, número 11S, 
entre Correa y Cocos. Jesús del Monte. 
; jardín, portal, áala. comedor, 4 cuartos 
| grandes, baño intercalado, pantry, haíl, 
¡ cocina de gas. instalación de agua ca-
líente, cuarto y servicio de criados. 
I garage y cuarto de chauffeur, patio y 
un traspatio grande. Informan al lado. 
41986 11 Nov. 
VIBORA. SE ALQUILA LA CASA SAN 
Buenaventura 31 entre Concepción y 
Dolores. Sala, saleta., tros cuartos, ba-
ño y cocina, un patio y un gran tras-
patio con matas y gallinero. Informan 
¡en la bodega de Concepción y San Bue-
[navenfura. 
4175S 7 r.ov. 
¡Se alquila la cómoda y fresca casa 
¡San Anastasio No. 18, entre Dolores 
y Tejar, mucho traspatio, entrada in-
j dependiente. Precio $50.00 La llave 
al lado. Informes Concepción y Ar-
| mas, bo'iega. 
i 41701 7 Nov. 
' SE ALQUILA EL CHALET, MILA-
! gros, casi esquina a Mayía Podríguez. 
el primero, acera izquierda-; tiene toda 
clase se comodidades, con cuatro cuar-
tos. Da llave enfrente. Su dueño: An-
ge'es número 8. Teléfono A-S461. 
41724 4 Nov. 
ma por Bernabé, 
414S3 ^ 4 Nov. 
Se a lqui lan en la V i b a r a dos h e í -
j mosas r e s í á e n c i a s , calle de A n d r é s , 
Vedado. Se alquila la casa Tercera,' e n í r f ? Avel laneda a 3 
292, en^re C y D, a una cuadra del cnadras de la calzada de J e s ú s 
Parque Villalón, con portal, «ala, sa- de l Monte y cuatro del Paradero ; 
leía, 6 cuartos, dos de criados, am-, compuestas cada una de j a r d í n , 
bos servicios patio y traspaHo Infor- r t a I ^ cuatr0 amp|ias hab i -
man al lado en el 290 y telefono : . n 4 r 
A 0j32; 3 ¡ t a c i o n e s , ha l l , pan t ry , b a ñ o com-
p le to intercalado, cuar to y servi-
cio para criados, comedor, cocina, 
garaje, cuar to para chofer y am-
41328 6 Nobrc. 
Campanario 28, bajos. Se alquila es-
tá hermosa casa muy ventilada, tie-í 
ne seis grandes cuartos, zaguán, sa-
la, saleta, comedor, patio y traspatio, 
doble servicio. Informes en los altos. 
41775. 4 Nov. 
53E ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
de dos o tres habitaciones con su baño 
_ . _.. .con todo servicio o senaradarnente a . , 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO 3DE i matrimonio sin niños o caballeros res--puo t raspat io. Las d0S acabadas 
Ja casa San Lázano 
l'rado. Consta de sal; 
toe, servicios sanitar 
ció: $90.00. Inforh 
Aguiar 1GC. Teléfon 







El hermoso trasatlántico español 
" C A D I Z " 
Dé 10,500 toneladas. Capitán DU-
RAN. 
Saldrá de este puerto SOBRE el 
día 10 de NOVIEMBRE, admitiendo 
carga y pasajeros, para: 
SANTA CRUZ DE L A PALMA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
CAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 
- CADIZ y BARCELONA. 
Precio del Pasaje en 3&. clase para 
ü i i a r i a s , $60.60. 
Precio del pasaje en 3a. para Cá-
diz o Barcelona $73.03, inclutclos los 
impuestos. 
Para más informes, dirigirse a sus 
gentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y CIA.. S. en C. 
San Ignacio No. 18 Telefono: A-3082 
Habana 
. Ind. 25 Oct. 
E R M O N E 
I«o so pred ica rán en la S. I . Cate-! 
flral, durante el segundo «o- | 
mestre do 1933. 
^ Noviembre 1—F. de Todos loa: 
^ntos. ¡M. i . gr . Penitenciario. 
Noviembre 16—San Cristóbal , P. ¡ 
la Biócacis. M . I . Sr. Magistral . I 
Koviemhre 1S—111 Domlaio» dej 
nfs- M . i , Sr. Arcediano, 
ario. 
Diciembre 2 — I Dominica d» \ d - | 
•lento. M . I . Sr. Lectoral . 
Dícismín-e 8—La I . Coueepción dej 
Sajía M . i . gr . Maostrescuela. ! 
diciembre 9—U Dora. Ge Adnen- l 
!0' M í- Sáiz de la M o m . 
iJiclerubro 13—Jueves de Circular.; 
• ^ Sr Magistral . 
•Lnciemhre 1 6 — I I I Dom. de a ^ j 
'c":o M . 1. Sr. Arcediano. 
• diciembre 23—IV Dom. d« Ad-; 
n ^ O - M . 1. s r . Deán . 
iJiciembre 25—La Natividad dell 
M . T S.v Lectoral. • 
~ ~ m m R E L I G I O S O S 
A V I S O S 
Se rende una lancha de 30 pies cslo-
| ra por 3 pies de manga con dos ca-1 
marotes, con motor Kcrmath de 20; 
caballos, en perfectas condiciones, j 
| Precio $700. Informase para más de-| 
talles a José Bonffartique, "Garage 
Olga", Zanja 66 y medio. 
41810 6 Nov. 
A los reumáticos. Roca Mandtiio (Ma-
sajista manual), se ha trasladado de 
Cristina, 40, a la Calzada de Jesús í 
del Monte, 648, A , entre Gerírudis y 
Josefina. Garantizo, calmar el dolor 
dei primer masaje, por agudo que sea 
y hacerlo desaparecer, radicalmente, i 
en plazo brere, de ocho a ocho. 
38898 7 n. 
PISO A M P L Í O 
(r,nipanario Xo. SS, casi cscihíiih. a. 
Xtptuno, se alquila, en' el segundo piso, 
una frpsca y eapaclosa cusa, con sala, 
rfcoibldor, comedor y cuatro cuartos, 
hervidos sanitarios modernos. Precio 
í i 15.00. Informa el portero, por Nep-
tuno. No. 101 l!2 y en iPuralla No. lí). 
Teléfono A-270S. 
^2055 6 nov. 
A T E N C I O N , C O M E R C I A N T E S ^ 
SjB AT.OUII.A IiA CASA DE CARMEN 
A.'Í. próxima a Vives. Xa llave en la 
l'OOega de'la esquina. 1 iifonnan: Cas-
li!!o. 4ó. Teléfono A-0221 . 
'KIS :> Nov. 
i Amargura No. 31 , esquíen a Habana. 
Se alquil?, este hermoso piso, prepara-
de para oficinas, con divisiones para 
Consultorio, Caja y Contaduría , etc 
Con muebles o sin ellos. Informan en 
! el S>7|undo Piso, a todas horas. Te-
léfono: M-7948. 
1 41855 5 Nov. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS INDE-
pendientes de Estrella, S7, nuevos, ba-
ño intcrcala'do, propio para familia d« 
gusto. La llave en la misma. Infor-
man: Concordia, 61. 
41665 4 Nov. 
Se alquilan en la playa Sur de Re-
gla dos magníficas naves con muelle 
¿e concreto, ferrocarril propio, hue-
ras calles. Eslán propias para indus-
tria o depósitos. Llaves en las mismas. 
Alquiler razonable. Informan: Merca-
deres, 27, Aguilera 
40463 19 n 
i P A R A COMERCIO 
En la Calzada de Monte No. ^79, a una 
cuadra del Mercado Unico, se alquila 
tSpléndido local, acabado do construir. 
Tiene 7 metros de frente por 18 do fon-
do. La llave 6 informes en Manzana do 
Gdmez 260. Teléfono A-2Ü21, do 11 a 
12 y de 3 a 5. 
41273 'í* oct. \ 
potables. Informan F-157!) a todas ho-
ras. 
42094 7 nov. 
i E S U S b e l m o n t e . 
V Í B O R A Y L l i Y A N O 
Í de fabr icar . En las mismas in fo r -
m a n a todas horas. 
C8256 4d-30 
Casi enfrente de la estación de los Pi-
nos, en la Avenida del Oeste, se al-
quila muy barato un departamento 
compuesto de tres grandes habitacio-
nes, cocina, servicio sanitario y patio. 
Informan en Zulueta 36 F, bajes Te-
léfono A-2059. 
Ind. 24 oc. 
VARIAS CASITAS 
ar con luz a S25 eu 
)acoa esquina Santa 
le esquina como i>ara 
USiaDiecimiemo. i tenso una casita en 
'Corrcepción y Lawton en $21 acera d« 
la carnicería, marcada con la letra K. 
¡Su dueño. Aguila rs'o. 272, o en las mis-
S£ ALQUILAN 
í-cabaááa de fabi 
la cale de Gua: 
Felicia y un saló, 
'. bl nt
41520 ov. 
SE ALQUILA TTNA CASA UN LA CA-
ilo Andrés y Avellaneda "Keparto el 
Klibio" .Î sCis del Monte, compuesto de 
vestíbulo, sala, comedor, tres cuartos, 
baño intercalado y domáí. Tiene cuar-
to y servicio d? criados, garage, jar-
ctin y patio. Teléfono F-1042. 
41522 C Nov. SS ALQUILA HERMOSA CASA PRO- 1 
pia para numerosa tamil ía en el Repar- SE ALQUILA LA CASA CALZADA de 
lo de la Loma del Mazo, último precio la. Víbora, entre Lagueruela y Gertru-
160 pesos. 
1-2484. Informan por el 
4 nov. 
A L Q U I L E 
C A S A S Y P I S O S 
Parroquia de San Nico lás de B a r í 
t ARCHICOFRADIA DEL 3SM0. 
SACRAMENTO 
«•elp'v ^r6xiri10 domingo -t del actual. Se 
íaind/T''' 1ics,-a nieusuul de esta her-
C(¿ a" las * >' media solemne misa 
San. scPi1'-"1 y una vez terminado el 
*,r"10 .6>a.criticio se llevará ol SSmo. 
[^«ccsionfilmoiitp i.ui- ol intenur üe la 
'íles.a. a© enea 
San Ignacio número 45, altos. Se al-
quilan estos hermosos altos, compues-
tos de recibidor, sala, comedor, tres 
cuartos, baño y servicio de criados. 
Están acabados de pintar. La Uave en 
!a Barbería . Informan; Empedrado 
numero 8. 
42274 7 Nov. 
SE ALQUILAN 'LOS ALTOS DE LA ca-
cer pls-> comedor corrido, dos cuartos 
de baño,' cocina, etc. Todos los techos 
monolíticos, .Se' garantiza agua abun-
dante er todos los altos todo el año. 
Pré-no lo-"; pesos moneda oficia,. Pue-
den vers 3 todos los días de 9 a l l y de 
42264 8 Nov. 
SE ALQUILA UNA CASA COK TRES 
cuarlo.', sala y comedor, cocina, cuarto 
baño y f;erviciof/, con un colgadizo al 
fondo apropiado para gruardar máciui-
r.as, su jrretín llaves de agua y portal, 
todo cercado. Gana 35 pesos. Calle 
Finiav, letra A. entre Pedro Consuegra 
v Ge'rtri'.dcs cerca de la estación de 
Xaranjitc su dueño: San .Tose. 25. Te-
léfono A-6258. 
4226J ' >• ov-
SE ALQUILA UN BONJTO Y VENTI-
lado tercer pit-o, rlcrecha, en CArdenas, 
nfimero 5. Darán faíón: /Julucta, 3tí-G, 
alto--. 
422'! 4 I S Xov. 
G A L I A N O , 27 
Se alquilan los altos de esta casa, en-
tre Lagunas y Animas, con sala, co-
medor, cuatro cuartos, l a ñ o y cocina 
con una de gas, en $100.00 cy. Infor-
ma: J. M . López Ona. Aguiar 7 1 . De-
partamento 410, de 8 a 11 a. m . y 
de 2 a 4 p . m . Tel. A-8980 y F-4241. 
42032 . 11 nov. 
OBISPO; 8 4 
Se alquila la primera planta alta, de 
e?ía casa entre Bernaza y Villegas, 
sobre The Quality Shop, formando un 
salón de 9 mts. de ancho por 22 mts. 
de fondo, propio para establecer es-
critorios, bufetes, consultas, exhibicio-
nes, taller de modista, etc. etc. Infor-
¡ m a n : Aguiar 71 , Departamento 410, 
¡ de S a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m . Te-
l é f o n o A-8980 v F-4241. 
42033 16 nov. 
>Se alquilan cuatro grandes naves jun-
tas o separadas. Condiciones ventajo-
sas, situadas creca de Carlos IÍI, In-
i í an ta y Belascoaín. Informan: Arbol 
Seco y Peñalver, La Vinatera. 
42012 9 Nov. 
SE TRASPASA UN GRAN LOCAL DE 
¡ 450 metros cuadrados cerca de los mue-
lles, propio para un gran lamaeén o 
prarage. infcrma: Sustacha, Luz, 33. 
Se alquila. San Miguel 118, entre 
Campanario y Lealtad un apartamen-l 
tú alto, . entrada independien le, sala. I 
recibidor, cinco cuarto, baño interca-1 
lado completo, saleta comedor, cocl- | 
nr de gas, mucha agua, toda cielo 
! raso, agua fría y ycaliente, casa nueva, 
buenos vecinos. La Uave en el bajo 
¡ de la derecha. Alquiler 140 pesos. 
Su dueño. Prado 77 (altos). Teléfo-
no A-959S. 
41666 7 N o v ^ 
\ ?íE ALQUILAN LOS ALTOS DE Obra-
\ pía; 109. entre Bernaza y Monserrate. 
Informan en los bajos, jcafé. 
414S1 6 Nov. 
| Í3E ALQUILA LA PLANTA BAJA da 
! la casa calle Obrapía, 48, es propio pa-
| ra comercio y tiene para viv i r . lias la-
i ves en Ioü altos. Informan en Aguiar, 
S6. piso secundo. Doctor Arcos, 
j 4HS4 4 Nov. 
i Se alquilan los bajos de Cárdenas 48, 
esquina a Gloria, en $75. La llave en 
\ la Bodega. Teléfono A-8346. 
41530 4 Nov. 
A L COMERCIO 
Para Noviembre queda desocupada la 
planta baja de la casa San Ignacio 
No. 12 para tratar sobre ella. Haba-
na No. 58 esquina a Chacón, de 9 a 
11 a. m. Días laborables. 
41463 5 Nov. 
SE ALQUILA UN OSAN LOCAL EN 
el centro del comercio. Bernaza, 00, 
entre Muralla y Teniente Rey, con cua-
trocientos metros cuadrados. Infor-
man: Muralla, 44. 
4195S 9 Nov. 
teléfono dis, " V i l a Matilde", capaz para nume-
rosa familia, con tres departamentos 
bajos y uno alto, con baños y servicios 
intercalados, cuartos para criados con 
servicios, cocina de gas. electricidad, 
garache, lavadero. La llave en la mis-
ma. Informan en O'Reilly, número 56, 
PISO E L E G A N T E 
Xeptuno 301 ll2, esquina a Campanario, 
se alquila una espléndida casa de es-
q u í a , primer piso, compuesta de sala, 
recibidor, comedor y cuatro cuartos. 
Servicios sanitarios modernos, agua 
abundante. Informa el portero y en 
Muralla 19. Precio §150,00. 
41911 5 nov. 
SE ALQUILA EL HEKMCSO CHALES? 
situado en el Parque de la Loma del 
Mazo, con vista espléndida a la Habana, 
frente al Colegio Cbampagnat, com-
puesto de 0 iiabitaciones. baño Interca-
lado, sala, hall, terraza, gran comedor, 
3 cuartos de criado, cocina y baño, ga-
rage y rodeado de jardines, precio ra-
zonable. Informan al lado. Villa Virgi-
nia. Parque de la Loma í'ex Mazo, Ví-
bote; Teléfono 1-2484. 
En uno de ios más pin-óreseos luga-
res de la Loma del Mazo, cu el lu-
gar más apropiado para pasar ia tem-
perada de invierno, se alquila una 
magnífica casa, nueva, con seis cuar-
tos, sala, saleta, comedor y un es-
pléndido garage, todo en excelentes | rroca^^^n ' í 
condiciones, jardín , hall , servicio sa-, caiie Marina. Pa 
niíario moderno y todas las comodi-j núJ^ ro^c^Te ié fo 
dades que se puedan apeíecer. La! 4102»; 
5 Nov 
EN LA CALZADA, 644 1|2, VIBORA, 
se alquila un bonito chalet de dos plan-
t;.s, con sala, saleta, recibidor, come-
dor, cocina de gas, patLtry, cuarto y 
servicio de criados, jardín y garage; 
en la planta alta cuatro habitaciones, 
l i . i l l y moderno cuarto ele baño. Infor-
man, los dueños, en la misma.-
406ltí. 6 Nov, 
NAYFS 
Se alquilan n" 
| tintos tamaños s naves de dis-s para industrias 
n '.'huclio de fe-
da de Concha y 
•rías e informar: 





Í6. SE ALQUILA UN 
Nov. 
Se alquila en el barrio comercial un 
magnífico local para almacén, con j 
contrato. Sol 14. Entre Inquisidor y 
Cficios. Informes Industria 8* Teléfo-j 
no IVI-2503. 
41327 6 iNbre. 
H A B I T A C Í C N E S B A R A T A S | 
Un buen local para bodega y habita-
casa esta situada en lo mas atrayen-jSe un magnífico ehaIet de C8, 
te de la Loma del Mazo, en la calle qu¡na) San Mariano y Miguel Figue-
de Carmen y Luz Caballero, Para to-|roa) freilíe al hcrmoso p M ^ d o 
da clase de mformes á m j a s e a la 2a> ^ diíS p,anta to g 
^ 7 T \ r \ P 0 1 v . ^ Í ; i n e s ' ^ rage , cuario criados y demás 1871, a todas horas. La llave a todas ccmodidades de! conford La 
horas en el chalet "Vista Hermosa" 
Se alquila, por tener que ausentarse 
su dueño, en un precio sumamente 
económico. 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA CASA 
MERCED, 43, SALA, ZAGUAN PARA 
Chandler. cinco habitaciones bajas, 3 
habitaciones altas con saleta de comer. 
La llave en el 61, enfrente. VA dueño 
en el chalet de 12 y 3 5 en el Vedado, no 
so responde por el telefono. 
^1658 9 Nov. 
fine 
nes. 
7 Nov, 42209 
llave al lado por San Mariano. Infor-
mes: Ceño No. 458, Tel. A-8010' 
41785 . i o N o v . 
SE ALQUILA REBAJADA DE PRE-
Catalina, número 010 y sin estrenar una casa en la Lo-
p. Lawton, entre Cbaple, tiene jardín, garage, 
sala, saleta, cin- I Portal, sala, tres hermosas habitacio-
arios, cocina y nes' baño d« lujo intercalado, comedor. 
Se da en módico , Pantry y cocina, cuartos y servicios de 
105. Para infor- crlad,OS!-^hiuiler 100 pesos. Informan 
en el telélono A-0519. 
7 Nov. . 4 1 7 7 8 4 Nov.. 
41964 9 Nov 
íias;* 
ece la maor asisten-
-I No'.-. 
^ í r o q u i a de J e s ú s , M a r í a y J o s é 
S felPr:5xin\0' (ita 5- entrará en os-
wisa Jíociu'a M Jubileo Circular. La 
dia ademexpofio,6n se^ a las 8 y me-
El iueJTc," y. la reserva, a las 5 p. m, 
W e v , dia ?' e11 01 ejercicio de la 
so erc¿£ el domi»so, día 11. en la misa 
eí Pvdn T?cl'purA ^ Sagrada Cátedra 
J^<io. Padre Antonio Arlas, S. .1. 
^ ^ i g ^ ^ 121 Párroco. 
A , 3 E S T A D E L A N G E L ~ 
•u.tar i ' V^m4,? laís 8 H- 111 • teifdrá a. ni ^y}.1.?? reparadora. A las 
HALECON. 51, ALTOS, A DOS CUA-
dras de! Prado, se alquila sala, sale-
ta, cíiitro liermosaa habitaciones, co-
medor al fondo, dos habitaciones, en la 
azotea, servicios sanitarios modernos. 
La lla\e e informan: Consulado, (¡2, 
altos. » 
4 2204 5 Xov. 
del a solcmn 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LAM-
parilla, 50, entre Compostela v Agua-
cate, constan de sala, recibidor, come-
dor, circo habitaciones, doblo servicio 
y cocina La llave en los bajos, Infor-
! mes'. Teléfono A-03T0, 
! 48233 tí Nov. 
EN MALSCbif C9, S^B^^QUZLA ES-
¡"li'-ndldo departamento con vista al mar 
;m.isnlfico baño, agua fna y caliente: 
se cambLi.n referencias. 
42UÓ / . 5 nov. 
5n exposición CX41STO NUM. 33,"¿E ALQUILA EL 
L O M A D E L A N G E L 
Lo m á s a l to , seco, salud? b'e 
y c é n l r i c o ; b a ñ a d o siempre 
por los aires puros del mar . 
Se a lqu i lan dos espaciosos e 
ideales apartamentos inde-
pendientes, los m á s fresco^ y 
confortables en la Habana. 
Para famil ias de gusto re f ina-
do. I n f o r m a n : en Cuarteles, 
n ú m e r o 4 2 . 
1 Se alquilan para oficinas o casa de 
; huespedes, los altos de la casa Amar-
gura 34 ett':re Cuba y Aguiar; recien 
! construida con 26 espaciosos depar-
I lamentos todos independientes con sus 
servicios completos. La llave en la 
misma. Informes: Neptuno y Amistad, 
uLa Regante". 
41532 13 Nov. 
! ?E ALQUILAU EN CUBA. 39, ESQUI-
1 na a Luz, Iqs .bajos y un segundo piso 
j ccmpucstDS de sala, saleta, comedor, 5 
ouartos, cocina y doble Eiervicio sanita-
rio. La llave en la bodega. Informan: 
Ti. Careta :• Ca. Muralla. 14. Teléfono 
1 A-2S0?. 
1 41478 tí Xov. 
SE ALQUILA EN 60 PESOS MEN-
suales, segundo piso, muy fresco, si-
tuado en lo más. alto del Vedado, con-
siste dn hall, un cuarto amplio, una 
habitación, cocina, cuarto de baño mo-
derno. Calle J. número 24G. Las llaves 
en los bajos. Teléfonos A-4241 y F-
5740. ~í 
42226 6 Xov. . 
SLTAc-afaB f f f i ^ ^ X B 0 ^ ^ ^ a I < i u í l a ,a jasa Santa Catalina 36, 
buenaventura, ochenta pesos. Llave al Vioora, entre San Lázaro y San Anas-
tasio, compuesta de jardines, portal, 
sala, saleta, 3 cuartos, baño interca-
lado, informa dueño: Avenida de San 
ta Catalina, 67. 
42231) tí Xov 
CALZABA DE JESUS DEL MONTE, lado tratnaHn sprvírin ó J 
esquina a Chaple, se alquilan hermosos . " ^ a . " 0 » Servicio y CUarfo de 
altos con sala, saleta, cuatro grandes 
habitaciones, cocina de gas y haño com-
pleto. La llave en la botica. 
4225/ 13 Nov. 
Xov 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE A N I -
mas 12o, acabados de construir, com-
puestes do sala, saleta, comedor al fon-
do, galería cerrada de persianas siete 
i habitaciones dos cuartos de baño in-
tercalado, cuarto servicios y baño do 
criados, cocina, repostería y lavadero. 
I Para verlos de 3 a 11 y de 2 a 4. La 
| llave en los bajos e informan en Empe-
i drado. número 31, departamento, nü-
mern 20. 
i 41302 4 Xov. 
Sa alquila un piso vent i lado y c ó -
modo , cou sgua en abundancia, 
informes.: Cienfuegoi , 18 . 
SE ALQUILA L A MODERNA CASA 
S^n José 20Í), altos, entre Basarrate y 
¡MazOni Tiene tres Iwibitaciones; una de; 
|cr;ado, cocina de gas, calentador. Pre-
jcio $80.00 mensuales. La llave al laclo 
ion el 2Q?. Informan Notarla de Lámar. 
Manzana de UOmes: 343. Tel. A-4,J52 y 
I-'-5465. 
j 4207 4 • 7 nov . 
¡SE ALQUILA MODERNO V TENTXLA-
do piso alto; sala, comedor, tres habita-
ciones, . baño completo, eérviclo para 
criados, cocina de gas, agua en abun-
¡dancia. Punto céntrico. Edificio Ar-
Tnand. Misión, Milicia y Economía, 
frente a la Terminal. 
41614 ...j 6 nov. 
PROXIMA A DESOCUPARSE SE AL-
anó, la linda 
Informan en | 
10 Nov. 
criados, cocina de gas, en í rada inde-
pendiente. En la misma informarán. 
41838 8 Nov. 
ie Luyanó la linda i 313 ,A3fQUII"A. CASA MODERNA Y bien 
^ " f ^ ^ o " 1 ^ , acabada, calle José de la Luz Caballe-
ro, entre Milagros y Libertad, Reparto 
Mendoza. Víbora, tiene seis habitacio-
nes, jardines, etc. Precio muy módico 
Es ta rá desocupada para el día 25 de 
noviembre. Teléfono 1-7751. Muy cer-
ca del tranvía. 
41826 lo Noov. 
SE DESEA TOMAR EN ALQUILER 
una casa do una sola planta, en el Ve-
dado que tenga 5 o 6 habitaciones, ca-
rage y otras comodidades, que esté si-
tuada entre las calles 15 y 25 y entro 
Pasero y M . Informarán Tel. F-104;! 
41522 « Nrov. 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA CASA 
Jesús del Monte 362 esquina a Corroa, 
cea sala, recibidor, sois cuartos, baño 
y demás servicios. La llave en la bo-
dega. InTorma su dueño. Neptuno 128, 
altos. 
• 2155 6v-npy;; 
VIBORA. SE ALQUILA L A MODER-
na y cómoda casa de Benito Laguerue- ' 
la y Quinta. La llave e informes en la ta y San Mariano a una cuadra del 
bodega de Cuarta. 
'v42141 
Se alquila los altos y bajos de la ca-
sa acabada de fabricar, calle de Ar-
mas No. 65, entre la Avenida de Acos-
nov. 
VEDADO. PROXIMO A DESOCUPAR-
SE, se alquilan los hermosos bajos, ca-
lle 6 casi esquina a 23 (entro 21 y 24) 
compuestos de sala, comedor, cinco ha-
| bitaciones. baño. Karagc, servicio para 
¡criadoñ. ote. Informan en los mismos 
Teléfono IVI-75MR 
J-'40884 , ' 7 oct 
SE ALQUILA UN BUEN DEPARTA-
mento y una buena cocina independien-
te; ho hay más inquilinos y solo somos 
tres de familia. Dolores y San Leo-
nardo. Jesús del Monte. Bodega 
42112 6 r i o v. 
SE ALQUILA CASA~ CALLE De"mF-
lagrós y Porvenir, frente Parque Lau--
ton en $15.00. Víbora, en la bodega in-
f ormart, 
4213:! . 6 nov. 
SE ALQUILA UNA HABITACION al 
ta, con servicios y luz á hombre solo./ 
Xov. 
Parque Lawton, con todas las como-
didades para una familia de gusto. 
Aiquiler módico. Informaii en la mis-
ma. 
_ 41846 6 Nov. 
EN EL REPARTO SANTOS SUAREZ 
la Avenida Serrano y Enamorados 
ííV alquila una hermosa casa-quinta, con 
todas laa comedidas para una familia 
de gusto. Tiene garage en el que ca-
ben tres máquina. Informan en la calle 
}Tf>.bap»i No. 58 el Sr. Juan Fernández, 
Ainedo, de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 
40Í 8 Nbre. 
P A G I N A V E I N T I O C H O D I A R I O DE Í.A M A R I N A Noviembre 4 de 1923 A Ñ O X C I 
ALQUILERES DE CASAS H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
SE ALQUILA EL ERENTE DE TA-
marindo, núm&ro 85, entre Vega y Fió-
los, en la misma informan. 
40461 * I^ov. 
Slí ALQUILAN LOS ALTOS EE JE-
Btfs del Monte 543, a media cuadra de 
Estrada Pa)ma, sala, saleta, cinco ha-
bitaciones, cuarto de baño y servicio de 
criados. La llave o informes al lado. 
41223 5 Nov. 
JESUS DEL MONTE, x-RENTE A San-
tos Suárez, una hermosa casa próxima 
Í>. tcminarse de dos plantas, propia pa-
ra comercio, se alquila y se oyen pro-
posiciones en Kstrada Palma, 14, ^ íbo-
ra después de las 7 p. ra. 
41314 11 Nov. 
C E R R O 
CERRO. SE ALQUILA LA HERMOSA 
planta baja de Fa,güeras, 27, compues-
ta de portal, zaguán, sala, saleta, chi-
vo grandes cuartos, colgadizo, servl-
«iof, patio cementado, pisos finos de 
marmol y mosaico y acabada de arre-
glar y pintar. La llave en el alto o en 
la bodega de al lado y el trato con Mi-
guel Torres. Aguila, 113. al ¡os, casi 
>:e huéspedes. Teléfono A:í56o. 
4225b 6 Nov. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
. t-j.^a Cerro 603, acabados de fabricar, 
propios para una familia de gusto y 
vende Xin piano de uso. En los bajos 
informan. 
•;2713 9 nov. 
ZARAGOZA, 18, ENTRE LA CALZA-
«la y PeñOn, se alquilan habitaciones. 
Informa ei encargado. 
41379 6 Nov. 
£E ALQUILA UN LOCAL, PROPIO 
1 pnra industria, en la calle de Consejero 
.Arango No. 56. a media cuadra de la 
("alzada del Cárro. Informan Cerro 559 
42092 9 nov. 
Se alquila la Casa Carbajal y Diasa, 
Cerro, compuesta de sala, comedor, 
tres cuartos y garage. In fornan: En 
Saníovenia No. 15, altos, Sr. Gonzá-
lez. 
42008 4 Nov. 
f5E ALQUILA ESPACIOSA CASA TU-
lipán, 12, sala, antesala, cinco grandes 
habitaciones, salón de comer, cuarto 
baño completo, para sirvienta, cuatro 
habitaciones, baño lavadero. Garage. 
41786 5 Nov. 
Se alquila una nave propia para de-
pósito o indusiria de cualquier clase, 
situada en Tulipán, No. 23. Precio 45 
pesos. Informan en la misma. Merce-
des Vélez. Teléfono A-2856. 
41631 7 Nov. 
CRUZ DEL PADRE Y AMENIDAD A 
una cuadra de Infanta -.y otra de Pe-
troso, se alquilan dos casas con sala, 
>«los cuartos v servicios a 25 pesos. Kn 
el Cerro. Informa: Molina. Tel. F-4252. 
TULIPAN SE ALQUILAN LOS PRES-
cos altos del chalet La Rosa esquina a 
Vista Hermosa, compuesto de sala, por-
tal 3 espaciosos cuartos, comedor, co-
cina de gas, cuarto de baño moderno, 
cuarto y servicios de criados, garage si 
se desea. A una cuadra de la estación 
de los carros de Zanja. Informes en la 
misma. Teléfono A-Ü611. 
41060 * Hoy. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE L A 
casa Enamorados, entre Flores y Se-
rrano, compuestos de terraza, sala, re-
cibidor, cinco habitaciones para familia 
con un magnífico cuarto de baño com-
pleto intercalado, comedor al fondo, 
cuarto de criados, cocina, etc., garage 
cori su cuarto para chauffeur. La llave 
en la bodega, esquina a Flores. Infor-
man: Rayo, número 62. Teléfono M-
65S3. 
41fí97 9 Nov. 
P A R A F A M í L I A S 
Se alquilan hermosos departamentos de 
dos, tres y cuacro habitaciones cada 
uno, todo con vista a la calle, frescos 
ai cuatro vientos; los hav con todo su 
servicio interior y con hermosa vista 
al mar. Alquilen sumamente econónil 
co. Narciso López, No. 4, antes Enna, 
frente a la Plaza de Armas. Se exigen 
vi-ferencias. Informa el encargado. 
J2021 5 Nov. 
CALLE CUARTELES NUMERO 1, SE 
alquilan habitaciones altas y bajas, Cu-
ba., número ,80, Compostela, número 
110, Lagunas número 85, Gervasio, nú-
mero 29, Vedado, Baños, número 2, Ca-
lle Nueve 150 y Nueve 174, Calle J, 
númerc 11, 3a. número 296. So alqui-
lan dos casitas a 18 pesos y 25, Cerro, 
607, se alquilan habitaciones. Recreo, 
número 20.. 
422886 11 Nov. 
EN O'BEILLLY, 72, ALTOS. ENTRE 
Villegas, y Aguacate; hay habitaciones 
desde 15 pesos amuebladas y desde 12 
pesos sin muebles, llavín jardín, brisa 
etc. 
42287 7 Nov. 
Departamentos para profesionales. Se 
alquilan espléndidos deparlamentos 
para consultorios y gabmetes de mé-
dicos o dentistas, con servicio de cria-
dos y teléfono. En la mejor cuadra 
de Prado número 66, pueden verse 
durarle el día. Informes: Dr. Fernán-
dez, Prado 105. Teléfonos: A-1540 
y F-457R. 
42242 11 Nov. 
EN GALIANO, 70, SE ALQUILA UNA 
habitación muy fresca y con balcón pa-
ra Galxano también hay otra muy 
grande en la azotea como para estu-
diantes, todo con asistencia, se exige 
seriedad y moral. 
42279 ^ Nov. 
MONSERRATE, 7, MODERNO, ALTOS, 
habitaciones amuebladas en casa sena, 
acreditada, próxima Parque Punta, ex-
celente servicio, ideal personas Idecen-
tcs. Tel. A-691S. 
42210 8 Nov. 
ACABADA DE ARREGLAR CON TO-
do el confort moderno, la casa Crespo, 
43-A se alqui'.an amplias y frescas ha-
bitaciones con balcón a la calle con 
muebles y sin muebles. Teléfono A-
9564. 
42221 . 18 Nov. 
ALQUIXíO HABITACIONES AMUE-
b'adas. balcón a la calle. Corrales, 105, 
altos, entre Aguila y Angeles, tranvía 
por las dos calles. 
42249 18 Nov. 
MA2TRIQUE, PROXIMO A SAN RA-
fael, sa'.a, antesala,, 3 habitaciones, co 
iredor al fondo, 75 pesos, «los meses en 
fondo. Informan: Teléfono A-1715. 
42255 6 Nov. 
HOTELES 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
Habitaciones y departamentos con 
vis ta a la calle, b a ñ o p r i v a d o , g ran 
comida y precios baratos. 
A N I M A S , 5 8 . L E A L T A D , 1 0 2 . 
SE ALQUILA UNA SALA Y UNA ErA-
bitaclón en Animas, número 30, altos, 
por Industria," casa particular. Infor-
man en la misma. 
42089 10 Nov. 
« U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
3E ALQUILA LA CASA MAXIMO G-O-
nez, 101, en Guanabacoa. • Informan: 
;;inc > Nacional. Uepto., 452. 
42236 9 Nov. 
SN GUANABACOA. SE ALQUILA LA 
vnaffnífica casa, calle de Lebre>io. 8, 
sicabada de reedificar, con sala, cinco 
cuartos, patio y traspatio, está en el 
mejor punto de la población, se da muy 
barata. La llave en R. de Cárdenas, 7. 
4183.r. 8 Nov. 
I M R í A N A O , C E I B A , 
C 0 1 U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T Í 
SE ALQUILA UNA HABITACION PA-
ra hombre solo con balcón a la calle 
en Jesús María 125, tercer piso. In -
forman en la bodega. 
42119 5 nov. 
ESTRELLA 64 ENTRE MANRIQUE Y 
San Nicolás, se alquila, bonita habita-
ción a una o dos personas; serán úni-
cos inquilinos. 
; 2 i 96 5 nov. 
St alquila, una amplia habi tación en 
bajo prerio, a personas tranquilas y 
sin muchachos. Carvajal 1, casi es-
quina a Cerro. 
42202 7 nov. 
K A B Í I A C Í O N E S SE NECESITAN SE NECESITAN SE OFRECEN 
EN ANGELES. NUMERO 15, PUNTO 
céntrico, s.e alquila una habitación 
amueblada a matrimonio u hombre so-
lo, casa de moralidad. 
42107 8 Nov. 
CASA Pfe-RA PAMILIAS. AGUILA 90, 
altos. Teléfono A-9171. Tiene un de-
partamento a la calle y habitaciones 
interiores amplias, limpias, claras y 
ventiladas con mobiliario de lujo. Ofre-
ce un servicio general esmerado y com-
pleto y buena comida. Está situacro en 
lugar céntrico con tranvía por el frente 
y a una cuadra por Galiano. Precios 
muv moderados. 
.321G6 5 nov. 
CASA PAMILIAS, OBRAPIA 57, A L -
tos Borbolla. Ksta casa ofrece las ha-
bitaciones más frescas y amplias de la 
Habana, a precios sumamente económi-
cos. Todas con agua corriente y baño 
fon agua caliente. Habitaciones con 
cernida dosde 35 pesos en adelanta por 
persona. Se admiten abonados. 
41311 3 dbre. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
compuesto de varias habitaciones en la 
casa Tulipán, No. 23, Cerro. Puede 
verse a todas horas. Informa la encar-
gada de la misma. Sra. Mercedes Vélez. 
41629 7 Nov. 
C H A U F F E U R S 
EN CASA DE PAMILIA SE SOLICITA 
habitación con comida para señora ex-
tranjera. Informan por teléfono o per-
sonalmente a Hotel Plaza, cuarto 214. 
41Gr'3 ^ Nov. 
MORRO, 19 MODERNO, ALTOS, SE 
alquila una habitación a h)-nbres so;*.>s 
o señoras, hay teléfono, so d in y piden 
referencias. 
4 i 680 5 Nrv 
SE ALQUILAN HABITACIONES A 
hombres solos en el moderno edificio de 
Bernaza "19, con luz todn la noche y 
lavamanos de agua corriente, a precios 
reducidos, Kl encargado en el primer 
pis-o alto. Departamento A , 
41593 , 4 nov. 
Aguiar 92 ; lo más céntrico de la Ha-
bana, entre Obispo y Obrapíz , frente 
a los Bancos, hay Departamentos para 
oficinas y habitaciones para hombres 
soios o matrimonios, desde $1S.00; es 
la casa más tranquila de la Ciudad. 
41602 8 no---. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay ú. 
él departamentos con taños y demás 
S»»rvi3l08 privados. Todas las hablta-
ulones tienen lavabos ^ agua comente. 
Su propietario Joaquín Socarrás, ofre-
ce a las familias estables el hospedaje 
más serio, módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-ití30. Quinta Avenida. Cable y Telé-
graía "Romoter . 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calienleá, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
GALIANO, 109, ALTOS, LA MEJOR de 
la Habana por su seriedad, limpieza y 
buena comida, habitaciones con baño 
privado, también las hay sin baño a 
precio económico. 
41554 ' 8 Nov. 
HABITACIONES Y DEPARTAMEN-
tos, se alquilan, casa moderna, cielo 
raso lavaboí; de agua corriente, terra-
za, buenos baños, luz, de 12 pesos en 
adelante. Calle 13. entre 26 y 28. Te-
léfono A-9857. 
41323 6 Nov. 
Í!N REINA 77, Y 79, ALTOS, SE AL-
quilan grandes y hermosas habitaciones 
a hombres solos o matrimonios sin ni-
ñón. Es casa seria. 
42190 5 nov. 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA HA-
bitación con todos servicios a< señora 
o señorita de toda moralidad, •único in-
qui"ino. Tejadillo, 34, altos. Izquierda. 
41952 4 Nov. 
SE ALQUILA UN SALON SOBRE 
columnas do 300 metros planos, de in-
mejorables • condiciones para establecer 
un comercio o industria en gran esca-
la. Jesús del Monte, 156. Lia llave al 
fondo. Monte, 350, altos, informan. 
41 853 10 Nov. 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones con habitaciones con oaños de 
agua fría y calTente todas las habita-
ciones, tienen lavabos de agua corrien-
te, espléndida comida, >os tranvías en 
la puerta para todos los lados de la 
ciudad, donde los señores huéspedes en-
contrarán teda clase de comodidades 
para mejor garantta. hay capilla en la 
casa misa los domingos a las 10 y los 
¿las 8 de cada mes a las 8, también se 
hospedan varios sacerdotes, se alqui'.a 
exclusivamente a personas de morali-
dad. Precios de situación. Máximo Gó-
mez, número 5, esquina a Zulueta. an-
tes Monte. Teléfono A-1000. 
39661 14 Nov. 
El í CRESPO, NUMERO 43, ALTOS, le-
tra A, se alquila una cocina con es-
pléndido comedor, la casa tiene 19 ha-
bitaciones >' todos comen en la casa. 
Para más informes: Llamen al teléfo-
no A-9564. 
41362 11 Nov. 
GRAN CASA DE HUESPEDES LA 
Burgalesa, en Beroaza, 29. a una cua-
dra de Obispo, se alquilan habitaciones 
frescas y con agua, casa nueva y de 
moralidad, se admiten abonados a la 
mesa a precios muy reajustados. Te-
léfono A-1002. 
40944 4 Nov. 
DEPARTAMENTO ESQUINA CON SA-
la, dormitorio, saleta, cocina, cuatro 
Tuces, br.cnos baños, cortina en los bal-
cones, precio 45 pesos, fiador. Te-
niente Rey, 76. 
42022 4 Nov. 
EN JESUS MARIA 76, ALTOS, SE AL-
quila una hermosa sala con dos salones 
a la calle, casa particular. 
42030 6 Nov. 
HUESPEDES. E L ESPEJO. QALIANO 
No. 103, altos, se alquil.-.n dos habita-
clonés con lavabo de agua corriente. 
Ptecio $22.00 y $30.00; hay agua ca-
liente; estricta moralidad, 
42181 6 nov. 
CASA P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy frescas al-
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua I r 'a y caliente. Manrique, 
123, entre Reina y Salud, hay pianola 
y radio para los huéspedes. 
41973 1 Dbre. 
HABITACIONES, CAMAS CON TODO 
servicio y bien amueblado cuarto y a 
una cuadra del Parque Central, en 15 
nesos, se da llavín. San Miguel, núme-
ro 12. 
42052 4 Nov. 
ALQUILO ESPLENDIDAS HABITA-
ciones con esmerada comida y buen 
trato;, también hace falta un compa-
ñero de cuarto; precio muy arreglado. 
Consulado 69, altos. 
42058 4 nov. 
Villegas 21 , esquina a Empedrado, se 
alquilan habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corriente en todas 
las habitaciones, luz toda la noche. 
Casa de moralidad. Tel. M-4544. 
42082 16 nov. 
EN L A A M P L I A C I O N D E L RE-
P A R T O A L M E N D A R E S 
uila el bonito chalet ele mampo.s-
iitnatío en la calle 10. esquina a 
ir:ida I I . a una cuadra del tran-
¡ii la planta baja tiene jardín, 
recibidor, sala, comedor, coci-
aru de criado,, servicios Kanita-
gorage. En la planta alta tiene 
hebitaciones, baño completo con 
calente y fría, hall y tei'raza. 
la i por el t < éfonj 1-4155. des-
e Ir s 5 de la tarde. 









1 "EL PRADO". — HABITACIONES Y 
apartamentos con frente al paseo e nto-
| ñores a 20, 25 y 30 pesos. Para dos 
¡personas, con desayuno, aimuerzo y co-
mida, ¡¡wO.OO. Prado 65, i;Itus, esquina 
• a Trocadoro. 
^2090 4 nov. 
EN CASA PARTICULAR DE ESTRIC-
ta moral'dao, se alquilan doí< habitácib-
nes claras y muy frescas, a hombros 
solos. Aguila, 120, segundo piso, entre 
Reina y Llstrella. 
41972 7 Nov. 
EDIFICIO " C A L L E " 
Oficios y O b r a p í a 
Con derecho a l uso de u n 
gran s a l ó n de Actos pa ra ce-
lebrar juntas , asambleas, etc. 
se a lqui lan amplios y v e n t i -
lados departamentos para 
oficinas, con m a g n í f i c o ser-
v ic io de elevadores y agua 
f r í a f i l t r ada en todos los p i -
sos. Precios moderados . I n -
f o r m a n en el mismo. T e l é f o -
no A - 5 5 S 0 . 
V E D A D O 
La Escuela au tomovi l i s ta de la Ha-
bana " K e l l y " ofrece nuevamente 
a los aspirantes a chauffeurs y 
m e c á n i c o s sus cursos r á p i d o s a 
precios especiales. Clases d í a y 
noche. Obtenga usted su T í t u l o de 
Chauffeur, y una buena c o l o c a c i ó n 
en m u y cor to t i empo . Para ios 
alumnos de l in t e r io r de la Isla, te-
nemos acomodaciones e c o n ó m i c a s . 
Para prospecto, mandar 3 sellos, 
a 2 centavos. San L á z a r o , 2 4 0 , 
( f ren te a la estatua de Maceo . ) 
A LAS SIRVIENTAS ';LA LraERTAD;' 
ofrece a sus asociadas, casa co, 
:se03dan" informes ^ x i m o Gómez, 
431: entrada por CastU.o. leípiy*.^ 
4669. o Nov. 
V I L L A V E R D E Y Co. 
ü-RelUy, 13. Teléfono a-2348 Cuando 
usted quiera tener un tuen serM.cio u 
criada camareros. coclnf °3¿ ' S -
dores, ayudantes, jardineros daenpttcua y 
tes etc., etc., llamen a esta an"fu* y. 
acreditada Agencia que conoce el ^er 
sonal y puedTe recomendarlo, poi 
tltudes. O'Keilly, 13 Teléfono A - - - " -
üe mandan a toda la lata.- . 
42000 ^ _ 
Solicita colocación una española 
habitaciones, vestir señora o acom * 
Haría, sabe leer, escribir y coser 
acostumbrada a servicio fino y 
familia respetable; no tiene incony11 
nísníe salir de la Habana; referenc"6 
inmejorables; su casa Aruiar 72 ^ 
0 42110 6 nov 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE EN CASA—in-
moralidad, para coser, bordar linln-* 
habitaciones, una .¡.•ven con bucin* ' 
ferencias. Informan: Hotel W.í. •.p '̂ 
Villegas. 58. •''-Pana, 
DESEA COLOCARSE ESPAÑOLA^»?*' 
(Uaná edad, recién Uetradu, para limni ' 
pasa e],iea. sabe algo do cocina l 
C r i a d a s d e m a n o 





SE OFRECE UNA JOVElí PARAnTr 
bita-iones y coser. Marqoó.s d,. ]a 1*" 
rrc. número 3. Jesús del -Monte 
41941 4 Nov 
41967 16 Nc 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
DESEO SABER EL PARADERO de 
Angel Tria na Bravo. Hace cinco años 
estaba en Ciego de Avila. Información 
a su hermano Manuel. Puesto frutas. 
Godlncz y Buena Vista, Reparto Co-
lumbia Marianao. 
42220 7 Nov. 
QUIERO AVERIGUAR EL EARADE-
ro de mi sobrino Pablo Pérez Trlana, 
andaba por Ciego de Avila hace tres 
años. Noticias suyas, agradecerá Ma-
nuel Triana Bravo. Reparto Columbia. 
Godínez- y Buena Vista, Puesto de fru-
tas. Marianao. 1 
42220 7 Nov. 
SE DESEA SABER EL PARADERO de 
Jesusa, Alvarez Reguera, las solicitan 
sus hermanos recién llegados de Es-
paña Sofía y Ramiro, natural de As-
turias, Pola de Allande, San Martín 
de Malledor Villasonte en el Surgidero 
de Batabanó. Independencia número 
36. 
41447 4 Nov. 
V A R I O S 
^ ^ i ^ T c O L O C A R UNAJÓVEN es-
añola de. criada de mano Prefiere cor_ 
ta familia. Informan: CastUo, 0-, na 
bitación. número 10. 
42227 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
SmS?ata manejadora o criada de ^ n o 
Informan: Dragones,, numero 1. Hotel 
La Aurora. Mnv 
42240 
JOVEN ESPAÑOL CON 12 AÑOS 2)r4? 




colocación (le cria.,o con "fa'm.if" 
prehere no rír"iÍ!a -•petable, n d0rj3«
ación, sueldo de 40 a 4 5 ^ 
mes inmejorao'.e.s: Teléfi^ 
' Nov. 
i F T P E E C E UNA JOVBa PARA 
criada de mano, sabe cufflftlti ,<-0» ,.,J 
obligación. Llamen al telefono ^vi-ooto. 
Pregumar por Jesús Gonza.«z. 
42262 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola recién llegada de criada de mano 
o manejadora; Informan: Aguila, nu-
mero 351". fi K , 
4226C " ;Ncn-
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse en casa de moralidad para los 
quehaceres de casa o para manejadora, 
lo mismo para la capital como para 
luera tiene quien responda por eua, 
vive en Jesús María. 90, bajos. 
.42^60 6 NOV.. 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVE-
nes espartas recién llegadas para cria-
das de mano. Informan: San Miguel, 
66 . 
4209' 5 Nov. 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVE-
nes espafulfcis recién llegadas para cria-
das de hK lió'. Informan: San Miguel, 
42102 5 Nov^ 
SOLICITO AYUDANTE DE ESCRITO-
rio, joven, que escriba a máquina. Dirí-
janse al señor Capero. Carvajal, núme-
ro 1-A. 
32213 7 Nov. 
VEDADO ^EN CASA PARTICULAR SE 
alauik'.n dos habitaciones independien-
tes amuebladas con magnífico baño, te-
léfono y demás comodidades y con co-
cina francesa legítima, se cambian re-
ferencias. F-o20S.. 
41823 4 Nov 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
CASA DE COMISIONES EXTRANJE-
ras. Necesita vendedores prácticos en 
los gn os de ferretería, quincallería y 
anexos Se paga sueldo y comisión a 
quien sepa trabajar. Escriba al aparta-
do, 2435 con referencias y casas en que 
ha trabajado. 
4224Ü 11 Nov. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
limpiar y fregar en la cocina, solamen-
te gue sea aseada. Sueldo $20.00, ro-
pa limpia. Prado 77 A, altos, de 10 a 3 
42134 . 6 fiov. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
ninsular «".e criada do mano o maneja-
dora, tieie quien la garantice. Infor-
man: San José. 119, frente al garage. 
Trléfo.-io A-4401. 
42109 5 ^o"^-
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
ninsular para todos los quehaceres de 
la casa. Informan: San .Ijsé, 119-C, 
frente al garage. Teléfono A-4401. 
42108 5- IJov-
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 'Es-
pañola de manejadora o criada de ma-
nos. Informan en San Lázaro No. 207. 
Tiene buenas referencias. 
42130 5 noy. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA HE 
manos, muchacha española. Informan 
err la calle Cuba No. 57. Tel. A-56S2. 
Bodega. j 
42132 5 nov. 
ÜÑ JAPONES DESEA COLOCAESP 
de criado de. manos en casa pa rl ¡c,,!. * 
joven serio y cumplidor de su o),];^' 
ción. Monte 146. Tel. .M 1)290 ga' 
42172 C nov 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEn'pÜ* 
ninsular de criado de manos o caiuarpr 
de hotel, práctico en el oficio, Tien»-'' 
buena recomendación. Informan Oficia. •• 
No. 50. Teléfono A-G639. IS 
- '2 '^ 5 noŷ  
UN JOVEN ESPAÑOL, DESEA COLq" 
carse do criado de mano o de cainarp' ! 
• Uecio número 10. Teléfono" k nucí Ijopcz. 
420) 4 XOV; 
JOVEN ESPAÑOL, DESEA COLOCAR. 
so de criado de mano, sabe su obliga" 
ción, lleva once años en Cnba v éunocí 
Iqs costumbres del país, tiene "referen-
cias. InfoMiian: Teléfono A-T100 
42018 4 Nov. 
SE OPRECE UN ESPAÑOL DE ME-
diana edad para criado o portero, ni 
dar buena:-; referencias donde ha trába» 
jado. Darán razón: Calle (Jórrales, n 
M-4SS7. Preguntar por José López' 
41977 5 Nov. 
SE OPRECE UN MUCHACHO ESPA-
ñol para triado de mano o ayudante 
chofer, sabe también planchar toda cla-
se de ropa de caballero y tiene quien 
lo traran! :ci-: para mas informes rlj. 
rfjaso: Callo La Rosa. 14-C, Cerro. Te-
léfono M-7Ü79. 
41950 , 4 Xov. . 
SE SOLICITA UNA CRIADA ESPAÑO-
la para el servicio de la casa Calzada 
del Cerro 871, altos entre Churruca y 
Primelles. Sueldo 525.00. No se quie-
ren primos. Se exigen referencias. Pa-
ra tratar después de las doce. 
42Í80 7 nov. 
|UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse de criada de manos o para to-
dos los quehaceres de matrimonio solo. 
Reina 14, habitación 22,. segundo piso. 
4 2151 5 nov. 
SE SOLICITA CRIADA JOVEN PE-
ninsular para los quehaceres de muy 
corta familia, dormir en la colocación. 
Sueldo 25 pesos moneda oficial. Campa-
nario, 143-B. altos. 
42208 6 Nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCH.A-
cha peninsular de criada en casa de 
moralidad, sabe trabajar y tiene quien 
responde, por ella, no se coloca menos 
de treinta pesos. Razón en la calle F, 
número 247, entre 25 y 27. 
42210 y 6 Nov. 
LAVANDERA PARA CASA PARTICU-
lar, dos cK ŝ cada semana, se necesita. 
Calle 19, número 245, altos. Vedado. 
42020 4 Nov. 
SE " SOLICITA JARDINERO"SBRIo"~Y 
formal, que entienda de aves. No se 
presente sin referencias. 15 y K, Ve-
dado. 
42061 4 ab. 
EN SAN MIGUEL Y MAZON SE so-
licita una buena criada de mediana edad 
peninsular o de color para habitaciones 
y coser con referencias de buenas casas 
42165 5 nov. 
SE SOLICITA EN LA-CALLE M - E N -
tre 25 y 27, una criada para cuartos > 
costura. Que sea formal y que duerma 
en la colocación. Buen sueldo, ropa 
limpia y uniformes. 
42192 6 nov. 
C 10123 Ind. 16 d 
SE ALQUILA LA CASA GENERAL 
Lee , número 6, Marianao. Tiene cinco 
habitaciores, buen baño y servicio do 
criados La llave en el número 19. In-
formal- Consulado, número ! l i . . Te-
léfono 1-7041, A-4036. 
42261- 7 Nov. 
SE ALQUILA UN LOCAL DE ESQUI-
na, para establecimiento, Lanuza, es-
quina D,laz, Reparto Columbia. 
41361. Ü Xov. 
EN EL REPARTO ORIENTAL. PR D 
xiitik al Hipódromo calle Loma, núme-
ro 9;), se alquila casa muy amplia y 
córnoüa, con. jardín, portal, sala, gaví-
llete, cuatro cuartos, comedor, garage, 
dos cnartoos. criados y demás SA.'yIcios 
precio 100 pesos. Para más iniorines: 
Llame al 1-7231. G. Mauriz. 
ii-v:»:; s x,.v. 
ALQUILO UNA CASITA, SALA, "dos 
« partos también, un local para Carni-
cería en Miramar y O'Farrill, Colum-
l>'a Informa: Andrés González. 
•ÍÍ528 S Xov. 
SALONCITO ALTO, VENTILADO, con 
servicio completo. Cárcel, 9, altos. 
41947 11 Nov. 
Se alquila un magnífico salón de es-
quina, acabado de construir y sin que 
se haya ocupado todavía . Tiene sobre 
500 metros cuadrados de superficie. 
Buenos servicios e instalación de alum-
brado eléctrico' Se adapta para cual-
quier comercio de lujo, para exposi-: 
ción de artículos y establecimiento, j 
Está situado este salón en la Avenida' 
Presidente Menocal, anles Calzada dé-
la Infanta, esquina a la calle de San 
Miguel. Puede verse a todas horas y 
para su informe: San Rafael 238 en-
tre Infanta y Basarrate. También a 
todas horas. 
41891 8 Nov. 
B E R N A Z A , 3 6 
Frente al Parque de Cristo. Gran ca-
sa de huéspedes. Se alquilan esplén-
didas habitaciones amuebladas y sis 
muebles, con balcón independiente a 
la calle, agua corriente etc., etc., ba-
ños con agua fría y caliente a todas 
horas. Estricta moralidad. Excelente 
(rato. Magnífica comida. Precios mó-
dicos. 
41980 11 Nov. 
CUARTOS. CAMPANARIO 143, CASA 
nueva entro Reina y Kstrella, con ba-
ños, lavaderos, sitio para tender, eco-
nómicos, luz eléctrica, cielo raso. In -
forman en la misma. 
39767 14 No.-. 
Se alquila un booilo y cómodo chalet 
de dos plantas, independientes, en la 
Calle 10 entre 1 y 3, del Reparto A l -
mendarej!, precio moderado. Informan 
9 en la Habana, Joyería El Gallo, Obra-
p í? , 39, esquina a Habana. 
Ind. 16 oc. 
S 
SE ALQUILAN TRES CASAS, EN PA-
;seo. 100 jSesos, 120 pesos y 200 pesos 
h1 mes. sin muebles, (¡, oasa grande, 
250 pe'sos, casa chica, líavana, amue-
blado S<. liosos por un año; altos. Ca-
lle 2, $;150, con garage, etc. Señor Bar-
ba t. Beers y Co. O'Reilly, 9 y medio. 
A-3070 y M-3281. 
CSónS 3d-4 
APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD. 
I3n Calabazar, a media cuadra del tran-
vía y en frente a! teatro, se alquila 
tina magnífica casa recién construida 
con todas las comodidades apetecí-
bies, su buen portal con su verja de 
hierro, espléndida sala, comedor, coci-
na^ tres habitaciones, su cuarto de 
baño intercalado y completo y su pa-
tio, precio 35 pesos. Informa allí mis-
mo su dueño. Jesús Rivero. 
40989 S Nov. 
En O'Reilly 72, primer piso, entre V i -
í k g a s y Aguacaie, se alquila esplén-
dido salón con dos balcones a la ca-
lle, con espléndida sala de espora, 
muy propio para gabinete dental, no-
laría u oficinas, etc-, piso de már-
mol, zócalos estucados, ciclo raso, etc. 
41843 8 Nov. 
ALOUILO GRANDES HABITACIO-
ncs. un apartamento con balcón a la 
calle, local para carros de mano, pre-
cio reducido, entrada a todas horas. 
Antiguo Telégrafo. Amistad, número 
136. 
41865 ig Nov. 
EN TROCADERO 9, ALTOS, ENTRE 
I'rado y Consulado, se alquilan 3 habi-
taciones oon vista a la calle, juntas o 
separadas con y sin muebles, llmtílezifc 
lu7 toda la noche; es casa particular. 
4 nov. 
CASA DE F A M I L I A S 
San Nicolás 36. Magníficas habitacio-
nes con agua corriente. Cocinero de 
primera clase. Baños con agua calien-
te y fría. La verdadera casa para fa-
milias. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
con buen baño en casa particular a 
hombres solos 9 matrimonios sin ni-
ños. Han do ser personas de moralidad. 
Villegas 90, altos. 
41140 , 20 nov. 
En Prado 123, primer piso casa de 
familia se alquilan habitaciones inte-
riores y departamentos con vista al 
pasque da la India, a personas de es-
tricta moralidad. 
40782 7 Nbrc. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
110 para un matrimonio sólo, sueldo 25 
pesos, ropa limpia. Milagros, 2-A, en-
tre Príncipe de Asturias y Felipe Poey. 
Víbora. . • 
41ff75 't Xov. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
las habitaciones, que entienda algo de 
costura y presente buenas referencias 
de casa en que haya servido. Vedado. 
Calle 2, entre 15 y 17, única casa de 
esa acera. ' • 
41787 5 Nov. 
SE SOLICITA UNA AMERICANA QUE 
f:epa coser y sea' fina para enseñar a 
un niño de 8 años. Calle O entre 17 y 
19. Teléfono F-5842. 
42063 4 nov. 
SE SOLICITAN BUENOS VENDEDO-
Ires en esta plaza, y activos agentes en 
el interior, para una Casa de confituras 
importante. Los del interior deben re-
mitir un peso en sellos para la muestra 
cuya cantidad se devolverá si la mer-
cancía no agrada. National Products 
iCó. Apartado 178. Habana, 
I 42070 . 4 nov. 
I SOLICITO PERSONA DE CAPITAL 
I para establecer la industria de botones 
de nácar, por escrito a R. Bachs. Lis-
1 ta de Correos. 
4194 8 4 Nov.. 
SE DESEA COLOCAR UN JOTENNcu-
baño do l'-1 años blanro par,-; ayuclHlfte 
de cocina, o de criado de mano o ayu-
dante de chofer do cualquier cosa que 
^o presente. Para informe: Sol, 71 Jq. 
s5 M . Villar.. 
42203 5 .Xov.,- ; 
COCINERA PENINSULAR, SE DESEA 
colocar, admite plaza, entiende algo de 
dulce, duerme fuera, Snoblo de 2,'i a 30 
pesos. Tejadillo, 17. Teléfono A-3069. 
42223 6 Nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de criada de manos o mane-
jadora. Tiene quien la garantice. In-
forman San Nicolás 223. 
42163 5 nov. 
MATRIMONIO ESPAÑOL DESEA CO-
locarsa de criados de manos o come-
dor, muy prácticos, con referencias In-
mejorables o para encargados de una 
casa; se desean colocar Juntos los dos 
o la señora ama de ' llaves o compañía. 
Informan M-3703. 
42201 5 noT.t 
SE-DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular de criada de mano o maneja-
dora. Informan en Sitios, 43, bodega, 
42035 4 Nov. 
SE OPRECE UNA SESrORA DE MB-
I diana edad española para cocinar ¡M 
' ayudar a. los quebaceres de una casa. 
chica. Informe en la calle 22, entre 11 
y 13. número 5. Vedado. 
42234 6 Nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENIN-
sular de criada de comedor o criada de 
mano, desea casa moralidad. Informen: 
Teléfono M-6302. 
42034 4 Nov. 
SE SOLICITAN AGENTES EN TODOS 
los pueb'cs grandes y chicos de la Re-
pública, para artículos de consumo y 
utilidades. Diríjanse a Camagüey Tra-
dlng Company, Apartado, número 460 , 
I Camagüey. 
41959 S Nov. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
práctica en los niños y en la misma 
una criada de manos en Manrique 20, 
altos. 
41887 6 nov. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PA-
ra ayudar a los quehaceres de una ca-
sa chica y que no duerma en la colo-
cación. Factoría, 8, altos de la bode-
ga. 
41953 4 Nov. 
LA PAR RICA DE CIGARROS "CUBA 
SPORT" y sus anexas empezarán so-
bre el 15 del presente mes, a producir 
cigarros superiores a la altura del me-
jor. Solicitamos agentes con garantía 
para toda la Isla, antes de visitarnos 
escríbanos diciendo Pueblo y Provincia. 
Si no tiene garantía, no nos escriba. A. 
R. Fernández; y Hno. Monte, 232, Telé-
fono A-4856. Habana. 
41965 1 6 Nov. 
SE SOLICITAN AGENTES O PERSO-
nas de buenas relaciones; 200 pesos, 
según aptitudes. Banco de Nueva Es-
cocia, Departamento 415, De 9 a 11 
a. m. 
41813 10 Nov. 
C O C I N E R A S 
RE SOLICITA UNA COCINERA POR-
mal y que sepa cumplir con su obliga-
ción t;n Reina, 110, esquina a Gervasio. 
42245 0 Nov. 
SE SOLICITA UNA COCINERA EN la 
calle je . San Mariano, número 47. Ví-
bora. I I ade dormir en el acomodo. 
Dlamar al teléfono 1-2251. 
42101 8 Nov. 
SOLICITO UN INTELIGENTE Y E x -
perto en la compra de muebles de to-
das clases con un tanto po» ciento en 
el negocio. O'Reilly, 72, Mueblería, 
Teléfono M-20S3. 
41844 4 Nov, 
PARA UN BUEN NEGOCIO DE CA-
ña, solicito socio con veinte mil pesos 
de capital. De 11 a 12 a. 111. y de 2 
a 4 p. m. Edificio Quiñones. Aguiar 
y Empedrado, departamentos 230 y 232 
41919 4 nov. 
41863 6 nov. 
ZULUETA, 36-P, ALTOS, SE ALQUI-
la un cuarto con balcón a la calle para 
matrimonio o dos personas con toda 
asistencia, una' grande en la azotea y 
ot.-o grande en el interior. Casa respe-
table, buena comida. 
4mo s Nov. 
H O T E L CHICAGO 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na y acabado de pintar, con todo muy 
limpio ofrece espléndidas habitaciones 
con vista al paseo de Prado, a precios 
mólicos y espléndida comida a gusto 
de los señores baéapedes. Paseo do 
Martí 117, Tel. A-7199,, 
40389 18 Nov. 
SOLICITO UNA INTELIGENTE COCI-
nera con mucha práctica en cocinar 
para todo servicio de un caballero solo. 
O'Reilly 72, altos, entre Villegas 31 
Aguacate a todas horas. 
42175 6 nov, 
SOLICITO CRIADA ESPAÑOLA QUE 
emienda de cocina o ciñiera aprender; 
duerma en la colocación. Poca familia, 
buen sueldo. Es para Alturas de A l -
rnondares. Informan en "Villegas 81. de 
8 a, 11 de la mañana. 
42195 (! nov. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra que sepa hacer dulces, sea limpia y 
con referencias, 30 pesos. 21, cutre F y 
G, casa nueva. 
42028 4 Nov. 
" B l A R R I T r 
Oran casa de huéspedes. Habitaciones 
disde 25, 30 y 40 pesos por oersona. 
ir.clusc comida y demás servicios. Ba-
ños con ducha fría y caliente. Se ad 
miten abonados al comsdor, a 17 pe-
sos mensuales en adelante Tratt» in-
mo}crabie, eficlene servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. In-
du-Htrla 124, altos. 
SE SOLICITA PARA UNA CORTA PA-
milia una buena cocinera, tiene que 
hacer plaza y ser muy limpia. Man-
rique, 20, bajos. 
. 42043 ' 7 Xov. 
COCINERA SE SOLICITA UNA BUE-
na cocinera que sepa su obligación,-pa-
ra una corta familia. Calle 17, núme-
ro 456, altos, entre S y 10. Vedado 
42047 O Nov. 
V E N D E D O R EXPERTO 
Se solici ta para impor tan te casa 
impor t ado ra de v í v e r e s de esta ca-
p i t a l . Debe conocer m u y bien la 
plaza de la Habana y su comercio 
al de ta l l . Se exige ac t i v idad y e f i -
ciencia. Sueldo $ 1 0 0 . 0 0 y c o m i -
s ión . Solicitudes por escrito d a n -
do referencias, a s e ñ o r J . A . F . 
A p a r t a d o 2 1 0 1 . Habana . 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
de manejadoras o criadas de mano, tie-
nen poco tiempo en el país. Reyillagi-
gedo 24 
42037 4 Nov. 
SE ANUNCIA UNA SEÑORA DE KBi, 
diana edad para cocinera, sabe cocinar 
a la española, y la criolla, va al campo. 
Referencias; Monto, 12, esquina Aguüa. 
42268 Ü Nov. 
UNA COCINERA DE COLOR DESEA 
colocarse con una buena íamilia cuba-
na o americana; tiene mecha práctica 
en su oficio. Para el campo o la'Ha-
bv.na, Calle 9 No, 11 entro J y K, Ve-
dado . 
4212:; • 5 nov. 
COCINERA ESPAÑOLA SE OFRECE 
para la cocina sola; sabe su obligación. 
Teléfono A-3195, Resvillagigedo 149. 
42177 5 nov.' 
UNA SEÑORA PENINSULAR, DESEA 
colocarse de cocinera y repostera; sabe cumplir, con su oblig-
ferencias; duerme en la c 
forman: Santa Clara Ño, 
lema. Tel. A-7100. 
42051 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
chas españolas de criada de mano o 
manejad o ra. tienen referencias. Infor-
man: Inquisidor, número 3, altos. 
42040 4 Nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española para criado do mano o l im-
piar cuartos, tiene buenas referencias 
de las casas que ha trabajado, también 
cocina si es corta familia. Informan 
en Revillagigedo, número 19, Teléfono 
A-8567., 
42050 4 Nov. 
y tiene re-
ocación. In-
J ti. La l'a-
4 nov. 
¡SE DESEA COLOCAR UNA PRANCE-
isa. liara cocina: sabe cocinar a la es-
pnñola, criolla y a la francesa: sabe de 
lepostería de todas clases, Pirccción; 
i.-.lle 10, No. 60 entre Calcada y Linca, 
4 2128 5 nov. 
UNA SEÑORA MEDIANA EDAD, DE-
sea colocarse, para cocinar a un matri-
monio o corta familia, no le importa 
hacer alcona limpieza! tiene referen-
cias y sabe cumplir con .--ti obligación. 
Oficios, 70, altos. 
42023 4 Nov. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
de manejadoras o criadas de mano, tie-
nen poco tiempo en el país, Santa Cla-
ra. 4. 
42037 4 Nov, 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
eoloerse de manejadora o criada de ma-
nos. Informan en Acosta 19, altos, es-
quina a Damas. 
42059 i 4 nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
ehá española de criada de manos. Tie-
ne referencias. Informes .Belascoain 639 
entrada por Tenerife, altos de la barbe-
r ía . Departamento 29. 
42065 4 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de criada de manos o manejadora. 
Tiene referencias y es trabajadora. In -
furmay San Miguel 157, sitos 
42086 4 nov. 
UNA SEÑORA PENINSULAR, DESEA 
colocarse do cocinera y repostera, silbe 
cumplir en, su obligación y tiene re-
ferencias, (¡norme en la colocación. I " " 
formes; Santa Clara, número 1C. ba 
42051 4 Nov^ 
SE OPRECE UNA COCINERA; SAEE 
cumplir con su obligación. Informan: 
Merced No. 88. 
4 2085 4 nov. 
Cocinera peninsular, desea colocars*. 
Empadrado 56, bodega. 
42026 4 nov. 
MANEJADORA PINA Y DE BUENOS 
modales, es peninsular y sabe su obli-
gación. Dirección: Hotel Ilolguin 
Monte, 19. Teléfono M-5245 
41963 * 4 Nov. 
SE OPRECE COCINERA SERIA * 
formal; sabe su oficio y (lesea fanu11» 
con las mismas condiciones: lo ndsnj» 
se coloca para todo el servicio de un 
matrimonio solo; no sale de la Haba-
na . Sol No. 8. 
41923 3 nov.^ 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA » f 
SE OPRECE UNA CRIADA DE MA-
no peninsular, no tiene pretensiones. 
Informa: 20 y 13'. Carnicería Vedado 
41993 4 Nov. ' 
.nediana edad para corta famH 
be cocinar a la española y ¡i 1;1 CI 
lia. Tiene referencia 'lo las casas OT« 
ba trabajado. Informan c,; Muralla 
altos. 
41778 I 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola de criada o manejadora, hace un 
mes que llegó de España, tiene buenas 
recomendaciones. Concha, 123 Teléfo-
no 1-2412. 
41990 4 Nov. 
UNA JOVEN RECIEN LLEGADA DE 
Esnaña en donde estuvo colocada como 
sirvienta varios años en casas de per-
sonas respetables; desea colocarse no-
mo criada do manos,, teniendo personas 
que la garanticen. Aurora González. 
Máximo Góniez No. 370. Bazar. 
41918 4 nov. 
CS359 id-lo. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
88 O'REILLY. 88, ALTOS. SE ALQUI-
lan habitaciones amuebladas, precios 
de situación. 
•'lSo9 _^ Nov. 
ALQUILO: PARA HOMTBRES O MA-
trimenio (úncio inquilino), habitación 
muy grande, con lúz y vista a la ca-
ll0. $25.00. Hay también una salita las 
dos S.'.l.on. Informará en Bernaza 36. 
Refiera Prieto. 
41719 l Vrw 
CASA B Ü F F A L O 
Zulueta, 32. entre Pasaje y Parque Cen-
tral, La mejor casa para familias. No 
deje de verla y también los altos de 
Payr t̂, por -^ulueta, 
38816 5 Nv, 
SE SOLICITA UNA COCINERA PA-
ra casa particular. San Pablo, 15 Ce-
rro. 
42049 7 Nov. 
SE NECESITA UNA CRIADA PARA 
haceres de casa y que sepa algo co-
cina; familia corta. Calle C 262, Ve-
dado. 
42079 .4 nov. 
E L O R I E N T A L " 
1N3T7STRIA, 34, AI.TOS. ESQUINA A 
< Oion, piquease a caballero de mora-
lidad. hermosa bahitaclón con balcón a 
la fcJJUS criado y teléfono, 
422o4 r. v .. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
con cocina y luz. propias para un ma-
trimonio, se exifren referencias. Infor-
man en la misma. Teniente líey, nú-
mero 78, altos. 
''1711 4 Nov. 
''Vnicnte Rey y Zulueta. Se alquilan 
hübit.-oiones muebladas, amplias y c<3-
mod..3 con vista a la calle. A precios 
razonables. 
EN REINA, 49. SE ALQUILAN K T r T 
mosas habitaciones con vista a a calle, 
apu!, en abundancia. Precipa módicos.' 
40902 § Nov. 
SE SOLICITA EN INPANTA 30, BA-
jos, esquina a San Rafael, una jdven 
peninsular para cocinar para una corta 
familia. Se paga buen sueldo, 
. 42083 5 nov. 
NECESITO UNA COCINERA PARA 
matrimonio solo, cocina sencilU, ayu-
dar en la limpieza, casa pequeña, dor-
[inir en la colocación. Sueldo $30 00, ro-
pa limpia y buen trato. Habana 126 
250 PESOS O MAS, SEGUN APTITU-
der;. Se solicitan Agentes, Vendedores o 
personas con buenas relaciones, que 
quieran establecer una buena agencia 
en el pueblo donde residan. Apartado 
1964. Habana. 
40232 3 NoVí 
A g e n c i a s d e C o l o c a c i o n e s 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
tlJhftS ym{is antigua. Está usted sin 
servidmnbre al "señor Sosi ó ¿iaAm»4 
Teniente Kev 59 Tel v ^ Placklil-
4225 7 ' ' ,'.,JV 
lo AOV. 
Se desea colocar una joven española 
de criada de manos; es trabajadora 
y sabe cumplir con obligación y 
tiene referencias; desea casa de mo-
ralidad y de corta familia Informan 
er Campanario No. 4. 
41915 6 nov. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares de 18 a 20 años con fami-
lias de respeto, son trabajadoras y tie-
nen quien responda por ellas, podrán 
informar en Marianao, paradero los 
Quemados, café el Washington de los 
señores García y sobrinos, 
41459 5 Nov. 
)a. 1 914 
Si,' SOLICITA UNA SRA . PARA CO-
cinar y limpiar on casa de corta fami-
.in: se d i un sueldo bueno. Informe^}: 
(•a.le Ocho No. 181, Vedado a cualquier 
J-i7ó7 i nuv. _ 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcslino Menéndez es la ünica que 
ei, cinco minutos facilita todo el ncr-
sonal con buenas referencias Tara den-
¡:ro y fuera de ]a Habana Llamen al 
teléfono A-331S. Habana, 114. 
418 * 3 ~ 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
' SE SESEA COLOCAR UN 3 3 ^ 0 » ^ 
I mediana edad parn a encina. > ' '^ £ 
ido ropa. .Informan ; Aguila, 1 
|DESEA COLOCARSE UN JOVEN ^ 
¡color para imn. en ca;^ V ^ 1 ^ 
í-abe d.; rcp.isi. rói : li-io buenas 
I rencas; no tiene ¡ iieenv'iiicn'.cs t ^ 
|al canillo, lut'.n-maii Aunila esquilé 
j Ueina, bodega , Tel . M-b'.O I . _ ^ ' 
COCINERO REPOSTERO, JOVEN. ^'^ 
pañol, sin faini|ia y coi ,1IU>\, «ar̂  
referencias, se 'ofrece para casa i . ^ 
ticular o del omereio; ¡'eva i ' '.;()9j| 
en el país. Miañen No. t i" . r| ,-.L 
4 217 1 0 ' '-: 
COCINERO. SE OEEECE CON cS. 
referencias, eubane. blan.' >, "'^. '' cn $ 
panela, francesa .\ criolla. J'la 
Teléfono A-soS2. n„v, 
JAPOLES COOK WANT ^OC^0^r0j» 
american Krcnb spamsli cooM'1^- ton. 
Now York. Adobes. Hotel •DU 
Telephonc A-6436. . vqV. -
_ 4 20 31 . - ' " e Í 
DESEA COLOCARSE UN JO'^fg cO' 
p.-if-ol de camarero " ;'.v';lia j .forniaí 
ciña, con buenas referencias. 
Virtudes 121. - nov,. 
4 l^i SÜ Í~ - g ^ 
SE DESEA COLOCAR UN EU^ ^ 
c i ñero en cosa particular.^ i" • antlí»# 
UNA JOVEN ASTURIANA, DESEA 
croocarso para Implcza de cuartos o 
para co.cmar y limpiar, faendo un ma-
rrimonio solo, j lene quien la recomien-
•ncias., iníormati en la 
de Mendy. A-2834. 
417S9 
AGENCIA DE COLOCACIONES ¡^T 
Primera del A-edad,-- -alie im. número 
264. entre 1 y D. Teléfono P-5897 se 
necesitan sirvientas cocineras, criadas 




SE DESEA COX.OCAR Una JOVe"n 
para oosejh y limpiar dos babitriciones y 
dormir en \:, Casa . Informe: MahoíU 
DESEA COLOCAR UNA 
con cen ifieaib. .!•• m ó d i c . II1' Vli i lf lf 
i dera peninsular 
j f orcmdas do !of COI ell n i ños 
rnédí» 
Af^O X C ! 
D Í A R Í O DF. l .A M A R I N A ^ í o v i € m b r e 4 de 1 9 2 3 P A G I N A V E I N T I N U E V E 
S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
. • ~ \ t,c;pañOI.A J O V E N , tie-
^ S ^ ^ ^ ? 1 ^ ^ v un.lante. con certi-
^fbuena le^1.^^ puede ^erse el n iño: 
Sfcado Ce B¿ 2627; bodega, infanta y 





S u p e r a o se hace cargo 
casa 
F-1216, 
Informan: n y 
Vedado, a to-
Nov 
.B D E S E A C O L p C A f J » ^ ^ Tiene 
?eur " n ^1"^ anodse dhea Ptrabajado Pa-
f f W ' ^ f o ^ e s ^ T e l é f o n o M¿4599. 
1 4225Ü— 5 5 Á V I T E U R E X P E R T O , 
desea colocarse para 
Tiene referencias y 
42173 
6 nov, 
S= « ^ ^ f n f c o ^ n e ^ r e f e r e n c i a B de la 
buen qúe t r a b a j ó seis a ñ o s . Te-
419T9 
N o v . 
Tenedor de L i b r o s , de c a s a i m p o r -
tadora, homfcre d e m e d i a n a e d a d 
v serio, se o frece a p e r s o n a o c a s a 
L e desee ut i l i zar sus s e r v i c i o s d u -
rante u n a o dos h o r a s d i a n a s q u « 
lene l ibres. E x c e l e n t e s r e f e r e n c i a s 
y modestas pre tens iones . D m g i n e 
por corr 
r 41GÍÍ7 
S r t a . P A Q U I T A G I L , A C R E D I T A -
D A P R O F E S O R A D E B A I L E S 
D E S A L O N 
E n s e ñ a todos los ba i l e s c o n p e r f e c -
c i ó n y e l e g a n c i a e n p o c a s l e cc iones 
y c o n todos los p a s o s m o d e r n o s . 
E s p e c i a l i d a d e n e l T a n g o A r g e n t i -
no y B o l s t a n g o . D a c lases p r i v a b a s 
e n s u c a s a p a r t i c u l a r , n o es a c a d e -
m i a . B e l a s c o a i n 1 1 7 , a l tos de l a 
¡ F a r m a c i a , c e r c a de R e i n a . 
1 41910 5 nov. 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido; durante algunos a ñ o s , profe-
sora en las escuelas púb l i ca s de los 
Estados Unidos, desea algunas clases 
porque tiene varias horas desocupadas. 
Di r ig i r se a Miss. H . J, esquina 15, n ú -
mero 139. 
42213 18 Nov. 




Experto tenedor de hbroé , se 
«ara toda dase de trabajos de 
?ü dad. Lleva libros por horas. Hace 
Llances , U q m d a t í o n e s etc. Sa lad , 67. 
bajos. Teléfono A - l S l l 
C 750 Alt. Ind. 19 
DE EXBROS Y MECANO-
de mediana edad, buen 
v con superiores referencias, 




K f e i ? ASUlar, 1» Teléfono 
4 Nov. 
3 ?rrabfjóEen Kos "y 






de mucha impor tan 
6 Nov Vm MATRIMONIO ESPArSrOIi, DE&BA 
^ o n t * ! trabajo en un hotel o casa 
S a b l e , hablan inglés y son correc-
^'t fene'n 'Recomendaciones Dirigirse 
a crespo, 13-A. bajos. R . Vi l . ami l . 
r¿20b • Nov. 
• J Ü H n b r o i t a l i a n o , t r a b a j a -
dov v honrado, sin pretensiones, desea 
colocarse, sabe hablar e spaño , ^ g l é s j 
francés. In forman: Hote l L a A u r o -
ra". Dragones, 1. Te lé fono 4oS0^d_3 
^Q^HG^ATT''rX^¿ÑOG^rA, E N 
inglés a l emán y f r ancés , conocimientos 
¿él e'saañol experimentado,_ desea co-
locarse. Normann Calle 15 N o . 331, 
Vedado. _\ 
41929 5..J10_v.-__ 
D E S E A N COLOCARSE DOS MUCHA-
chas e spaño las para cuartos o comedor; 
saben coser; desean personas de mora-
lidad. T e l . M-5245. 
42140 5_noYj_ 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCKA-
phfl p spaño la en casa de moral idad. Tie-
ne ouien responda por e l la . Informes 
La Rosa 14 C , Cerro. 
42187 ' 5 n v . 
" L A M I L A G R O S A " 
C o l e g i o p a r a n i ñ a s y s e ñ o r i t a s , d i -
r i g i d o p o r las s e ñ o r i t a s B u e i o . 
J e s ú s M a r í a , N o . 4 9 
Este nuevo Colegio bendecido por el 
Rdo. Padre Ramón Gaude, Superior de 
la Iglesia de la Merced abrió sus au-
las el primero de Septiembre. E s Co-
legio catól ico, y pn él se admiten ex-
ternas y tercio pupilas. Enseñanza 
l í le inental y Superior enteramente mo-
derna: labores: idiomas inglés , francés, 
e italiano: mecanograf ía al tacto y 
taquigraf ía; piano, mandolina y viol ín; 
dibujo y pintura. Precios módicos. L a 
Milagrosa, tiene academia Nocturna 
para señor i tas y jóvenes , en clases a l -
ternas para garantir la moralidad. Re-
comiendan la Milagrosa Jos Padres Je-
suítas, Franciscanos, Carmelitas y Pau-
les de la H a b a n a . ' E l Padre Alvarez 
(Iglesia de la Merced) es Director espi-
ritual del Colegio yel Padre Ramón de 
Diego (Mon-Dieu) profesor de Rel ig ión 
y Moral. Teléfono A-4210. 
38742 6 Nv. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E P R I M E R O R D E N 
" D O M Í N G U E Z L A R R E A " 
M E R C E D 63 
Cursos rápidos día y noche 
tíl mejor profesorado. 
Módicas cuotas. 
Teléfono A-6916 
No importa que tan lejos viva 
ÚSted; Enseñándole pronto y 
bien le recompensaremos el sa-
crificio que haga viniendo has-
ta nosotros. 
Tranvías a la puerta. 
E N S E Ñ A N Z A S 
Profesora de piano, solfeo y teor ía 
incorporada a l Conservatorio " O r b ó n " 
con excelentes referencias. Recibe ór-
denes en Sa lud 50. Precios razonables. 
T e l é f o n o M-9173 . 
41649 y 5 0 6 Nov. 
NI&OS O NX»AS. S E A D M I T E N DOS 
tres de corta edad, en calidad de 
pupilos, colegjo particular de enseñan-
za elemental; se cuidan, educan y tielien 
como en familia, garantizando adelan-
tado y moralidad. Sublrana 30. Habana. 
420o6 6 nov. 
P A R A L A S D A M A S 
J U E Z 
P A R A L A S D A M A S 
" S A N P A B L O 
Academia. Corrales, 61, cerca del Cam-
po de M i r l e . Clases de mecanografía . 
Taquigrafía, Teneduría óe Libros, Arit-
mética, Gramática, Inglés , Bachillerato 
Preparatoria, Caligrafía etc. Precios 
módicos . 
41333 11 Nov. 
C O N V O C A T O R I A P A R A C U B R I R 
E L C A R G O D E D I R E C T O R D E L 
C O L E G I O D E P R I M E R A Y S E -
G U N D A E N S E Ñ A N Z A , " M A R I O 
P A N D C " , D E R E M E D I O S , P R O -
V I N C I A D E S A N T A C L A R A 
Encontrándose vacante el expresa-
do cargo, por és te medio se convoca a 
los señores profesores titulares que 
deseen optar al mismo para dentro del 
término que vencerá el día quince de 
Noviembre próximo, presenten sus so-
licitudes con arreglo a las condiciones 
que se expresarán. 
E l Colegie "Mario Pando" es un Im-
portante Plantel, corN^iificios propios, 
en el cual reciben Inbv,. acción, más de 
doscientos a.umnos internos y exter-
nos, y está regido por una Junta de 
Patronos, de la que depende el Direc-
tor . 
Este tiene a su cargo, la dirección 
técnica y administrativa del Plantel . 
Recibe una dotación da T R E S C I E N T O S 
P E S O S mensuales y se le han destina-
do para él y au familia una casa, pro-
piedad del Colegio, provista de agua y 
alumbrado. 
Los aspirantes a dicho cargo, han de 
ser mayores de veinte y cinco años , de 
reconocida moralidad, y deben tener la 
competencia necesaria para desempeñar 
el puesto. 
Estas condiciones se just i f icarán con 
los documentos y referencias que sea 
posible, y las cuales se acompañarán 
a la soicitud que habrá de presentar 
todo'aBpirante en el término antes In-
dicado, al señor Alcalde Municipal de 
Remedios, en su carácter de Presidente 
de la Junta de Patronos y que serán 
devueltas oportunamente a sus presen-
tantes. 
L a Junta de Patronos en ses ión se-
creta convocada al efecto, e l igirá al D i -
rector por mayor ía de votos y en caso 
de empate decidirá la suerte, s in que 
tenga derecho ningún aspirante a ejer-
citar recurso alguno por la elección 
que haga la Junta, 
Remedios y Octubre 22 del 923. 
Leovlglldo aonzá lez . 
Secretario de la Junta de Patronos. 
C8243 10d-30 Oct. 
A C A D E M I A D E MUSICA. I N C O B P O -
rada al Conservatorio Peyrellade. Cla-
ses de piano y solfeo a domicilio y en 
la Academia. Directora: E l i s a Rom. 
Cuba, 6 .altos. Teléfonb M-6875. 
41695 29 Nov. 
08264 5d-31 
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-
carse de cobrador en casa comercial, 
tiene quien lo recomiende y garantice 
su conducta. Informan: Teléfono F -
5056. 
42027 4 Nov. 
UNA MODISTA, SE OFRECE PARA 
coser en casa par t icu lar o taller, corta 
por f igurín, hace ropa blanca y de 
niños, puede dar r e f e r e r i i a s . Crespo, 
33, bajos. 
42045 4 Nov. 
DESEA COLOCARSE AYUDANTE PIN-
tor de cuadros o decoraciones. San M i -
guel 133, al tos. Te léfono M-6535. 
42080 5 nov. 
DESEA COLOCARSE TAQUIGRAFA 
estenógrafa en inglés , f r ancés , a l e m á n 
conocimientos del e spaño l M . N . Orien-
tal Hotel, Marianao. 
4197J 4 N o v . 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Sta. Casilda Gutiérrez, corte, 
costum, sombreros y pintura Oriental. 
Bordado a máquina, clases a domicilio. 
Jesús del Monte, 607. Teléfono 1-2326. 
39007 7 nbre 
A C A D E M I A D E C O K T E V C O S T U K A 
sistema "Martí". Clases diaria.-. por 
Profesora Diplomada, con opción al Tí-
tulo de la Central de Barcelona. Ense-
ñamos también corsés y sombreros. 
Clases a todas horas. San Rafael, 101, 
bajos. 
_ 40633 21 Nov. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de L i -
bros, Gramática. Escritura en máqui-
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por ig, noche. Director: Abe-
lardo L . y Castro. J e s ú s María, núme-
v- 70 altos 
CLASES DE MATEMATICAS PARA 
el Bachillerato e Ingreso en la Escuela 
de InKenieros, por un Insreniero C i v i l . 
Informes de 4 a 5 en San Francisco. 
49-A. Víbora. 
41833 4 Nov> 
A L O S E S P A Ñ O L E S E N C U B A 
Les interesa saber que en " L a M u n -
dial", Snn Miguel , n ú m e r o 11, en siete 
días le gestionanios su t í tu lo de chauf-
feur, y je e n s e ñ a m o s el manejo de 
cualquier m á q u i n a . Aprenda a chauf-
feur y g a n a r á un sueldo mejor del que 
gana hoy. "La Mund ia l " e s t á en San 
Miguel, número 11, entre Indus t r ia y 
Consaladc. Teléfono A-7955. Venga a 
vernos y g a r a n t i z a r á su porveni r . 
_ 42015 11 N o v . 
EEPEA COLOCARSE COMO DEPEN-
cuente bodega, p r á c t i c o en el r amo. 
J-ntorma: Soi, 15. Pregunte poor Ge-
rardo . 
iVH 5 Nov. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pr i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos, tíeccionej para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
nan sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigraf ía 
en español e Inglés. Gregg, Arellana y 
Pltman, Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles, in-
trlés lo. y 2o. Cursos. Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al 
teléfono M-27fl6. Tejadillo, núm. 18, ba-
jos y altos, entro AanUar y Habana. 
Cuatro l íneas d© tranvías . Tejadillo 19 
42002 30 Nov. 
A N M A R T I N 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo > servicio es mejor y 
m á s completa que en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a Manicure; t a m b i é n 
ha cemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
E s t a casa es la primera en C u b a 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aqu í , por malas y pobres de pelo que 
es tén , se diferencian, por su inimi-
table per fecc ión a las otras' que es-
tán arregladas en otro sitio; se arre-
blan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o ; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los d í a s ; 
y en competencia de las casas m á s 
baratas del Norte, hemos establecido 
el m ó d i c o precio de $1.00 el tubo. 
E s tan perfecto el rizo que hace esta 
casa que nadie en el Norte o Euro-
pa puede mejorarnos. Con el nuevo 
sistema que empleamos ni el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para- el rizo, a particu-
lares y profesionales. 
P E L A R R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera per fecc ión y por pelu-
queros expertcs: es el mejor sa lón de 
n iños en C u b 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillone? gi' 
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara . Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
M O Ñ O S . T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
S o n el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, p o n i é n d o -
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello pa-
ra la c o n t e s t a c i ó n . 
Espialte "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor calidad y m á s 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; también 
teñ imos o la aplicamos en los es-
p léndidos gabinetes de esta casa. T a m -
bién la hay progresiva que cuesta 
$3.00.; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto leg í t imo de fresas. E s un en-
canto vegetal. E l color que da a los 
labios; última preparac ión de la c ien-
cia en la qu ímica moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias, S e d e r í a s y en su depós i to , 
pe luquer ía de señoras de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 , E N T R E M A N R I Q U E 
Y S A N N I C O L A S . T E L F . A-5039. 
P A R A L A S D A M A S 
S a l ó n <h Belleza Cient í f i ca . Exclus i -
vamente para s e ñ o r a , por la masajis-
ta D r a . Alonso, que elimina la grasa 
y hace desaparecer la gordura del cue-
llo y espalda. Solo con 10 masajes. 
Se garantiza e l^xi to . Informes: Amis-
tad 49 , esquina a S a n Miguel. e l é f o - | 
no M-6192. 
41955 14 Nov. 
" M A R G O T " 
L a m e j o r t i n t u r a d e l m u n d o 
e n todos c o l o r e s . S e g a r a n t i -
z a c o n su a p l i c a c i ó n gra t i s . 
E n L a P a r i s i é n , p e l u q u e r í a d e 
s e ñ o r a s y n i ñ o s . S a l u d , 4 7 . 
T e l e f o n e M - 4 1 2 5 . L a h a y e n 
p o l v o , en l í q u i d o y e n p a s -
t i l las . 
41103 5 Ñ o v . 
SE O r R E C E t m V E N D S B O K C O M P E -
«nte, conocedor del comercio en Te-
Mente Rey 59. Teléfono A-1673. Abe-
l d ó Sosa 
_ii931 3 nov. 
SE DESBA COLOCAR UN APRENDIZ 
J,e sastre adelantado. In fo rma en 
iascoatn 98 B . Te lé fono M-3954. 
41443 4 Nov, 
Be-
CONTiiDOEES A U D I T O R E S . S E XiI iE-
i¡°-n, abren y c ierran contabilidades por 
f-xpertos tenedores de l ibros y confor-
me a Leyes Cubanas 
^ 223 1 Depto 
Oorapta. 91 
41196 ' 5 Nov 
F o r t u n . Apar ta -
Hote l Cosmopolita. 
•rA.QtjiG.RAPO T R A D U C T O R , CO-
Ing lés , E s p a ñ o l , F r a n c é s . 
. ~argo de su correspondencia 
j^r horas d ías o mes. F o r t u n . Depto. 





Í>??SEA C O L O C A R U N P O T O G R A -
. sabe trabajar en g a l e r í a 
e- f-ibe algo de Imprenta 
en la ca-
, muy a f l -
ra-nf. â  dibujo, sabe hacer transpa-
üar* ,para cines. No le importa sal i r 
3 T^LcamP0- Informes: Santa Clara, 
leléfono A-7685. 
- 7 Nov. 
c'onafio 
N S E M Z A S 
C O L E G I O P A R A S E Ñ O R I T A S 
r e p a r a c i ó n p a r a los e x á m e n e s d e 
aspirantes a l M a g i s t e r i o , E n -
. s ^ a n z a E l e m e n t a l y S u p e r i o r 
E G R E S O E N E L I N S T I T U T O Y 
L A N O R M A L 
SWfciUerato 
fu ^ ^ n o 
A C A D E M I A P R I V A D A D E B A I L E 
Trocadero 78. Piso 3o. M-8696 
Curso completo de los ú l t imos pasos 
a todas horas. A t e n c i ó n especial a 
principiantes. Curso para n iños que 
consiste de ejercicios, Technique, ele-
ganda y el Jigging con ejemplo del; S_ES_ N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
baile Buik , A n d Wing y 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E - | A v b o a las familias que se cortan 
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O ? e l j n a - l 0 j o ! f*0 ;üfl3Íent*1n' P|or 
fiechudo que ustedes tengan el pelo, 
un mal pelado, hoy todos y en todos 
lados dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las d e m á s 
y v e r á qué perfectas y airosas, q m 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g u o s d e D u b i c 
S a n R a f a e l , 12 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n a d o s , P o s t i z o s , L a v a d o d e c a -
b e z a , M a n i c u r e , M a s s a g e , T i n t u r a , 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
de c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , c o r -
te de p e l o , 5 0 c e n t a v o s . 
L a v a d o de c a b e z a , 6 0 c e n t a v o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
no es u n a m á s , es l a m á s m o d e r n a 
en T i n t u r a p a r a e l c a b e l l o . Negro , 
c a s t a ñ o , o s c u r o , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n es e l c o n j u n t o 
de t e o r í a y p r á c t i c a , l a ú n i c a for -
m u l a p a r a p r e p a r a r u n p r o d u c t o 
a b s o l u t a m e n t e e f e c t i v o . 
S u m e j o r g a r a n t í a es q u e e m -
p l e a m o s ' a s e l ec ta e n nues tros s a -
lones e spec ia l e s p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a en t o d a s las d r o g u e -
r í a s y bo t i cas de C u b a . 
A g e n t e : 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
4200;; 
S A N R A F A E L , 1 2 
10 Nov. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas "Singer" para casas de fami-
lia y talleres. Enseñanza de bordados 
gratis, comprándonos alguna máquina 
"Singer" nueva, al contado o a plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen cam-
bios. Se alquilan y hacen reparaciones. 
Avísenos personalmente, por correo o al 
teléfono A-4 522. San Rafael Y Lealtad 
Agencia de "SIngcr". Llevamos cptá,lo-
go a domicilio si usted lo desea. No se 
moleste en venir. Llame al telééfono 
A.-4522. San Rafael y Lealtad. 
38849 51 Nbre. 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E C L A -
es nuestra 
41653 
E L T A N G O A R G E N T I N O 
especialidad. 
9 Nov. 
P R O F E S O R A I N G L E S A , D E XiOKTDRES 
tiene algunas horas desocupadas para 
enseñar Inglés y francés. Inmejorables 
referencias. Bernaza 36. principal. T c -
liiono M-4670. 
40312 17 Nov. 
I N T E R N O S . 
37j4 Ind. 15 N. 
Profesor d é Ciencias y Letras . Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. Se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan en Neptnno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 9 ag 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
E l mejor colegio de la capital para 
pupilos y medio-pupilos 40,000 metros 
de superficie para base-ball, foot-ball, 
tennis, basket-ball, etc. Quinta San José 
de Bella Vista. Dirección: Bel la Vis ta 
y Pr imera. Víbora, Habana. Teléfono 
1-1894. Pidan prospectos. 
41051 ?4 Nov. 
- Escuela de Pedagog ía , 
'«ra Mercantil. Escuela de Enfer -
. Mecanografía, Taquigra-
Idiomas. Contamos - con un esco-
^.iciro de profesores, todos doc-




TllÍTT ^ o d o s . 
P'tal h, ^ d61 ínlerior y de la ca-
ra nift. í - y cftmodo hospedaje pa-
'̂o dp N señoritas. E n nuestro cole-
do Veronrti?nex' continuamos obtenien-
ía&yQr c r t i u éxitosi ^ dan' cada día. 
Pupila i p ^ ' 1 0 a e^e plantel. Nuestro 
^ s e i r a ñ o s %<=n A0a,Varones' mayores 
reciben v f ld?.al: Por el trato 
del r o w , l a «ltVac,l6n y comodida-
^s'1 rauÍe/ io , - f tC«le^io "Claudio Du-
^fono i lqa/2a 10 de Octubre 461. Te-
4222« 
9 Nov. 
ci B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
P ^ o ^ m ^ s ^ , 1 ^ e i n . S l é s en grupos, 10 
a J2 nes^. ~ • Banes 'Je salcm, de 12 






A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
l ias nuevas clases principiarán el día 
primero de IVoviemhre 
Clases nocturnas, 8 pesos Cy. al mes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Dese^i usted 
aprender pronto y bien el Idioma in-
glés? Compre usted el M E T O D O NOVI-
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor do los métodos 
hasta la facha publicados. E s el único 
racional n la par que sencillo y agra-
dable; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua In-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública, -Sa. edición. Pasta. $1-50. 
P R O F E S O R A . F R A N C E S A , E X F E R X -
mentada da clases de su idioma y tam-
bl ín de Inglés a domicilio y en su casa. 
Mlle. Mahleu, calle 10 No. 7, entro 17 
y 10. Para m á s Informes, llamen al 
Teléfono F-B816, antes de las 8 de la 
mañana y después de las 7 de la no-
che. E l domingo, todo el día. 
39625 12 nov. 
P A R A L A S D A M A S 
F R A Z A D A S , 500; SON C A M E R A S , 
burtvdo en colores, a ?1.98; burandas, 
grandís imas , a $5.50; sweaters para 
i . lñas y señoritas , muy finos, a $2.50. 
Concordia 9, esquina a Aguila., 
aOBEIrEMOS, 200, L O S V E N D O A «3.50 
cada uno; son tapices con figuras y co-
lorido de gran lujo, propios para ador-
no de sala o ¿omedor; nadie puede ven-
derlos tan baratos como yo; vengan a 
ver para convencerse. Concordia 9, es-
quina a Agui la . Teléfono M-3828. 
estilo tan distinto a las otras. Q u é 
orgullo para la casa que nadie pueda 
imitarnos en la per fecc ión de la me-
lena. Oiga la fama que tfcne esta 
casa y les d irán que vengan ustedes 
a servirse a ta gran Pe luquer ía de 
J ua n Mart ínez , Neptuno, 81. 
A P L I C A C I O N G R A T I S 
T I N T U R A P A R Í S P A R A L A S C A N A S 
Al lana todas las dificultades, t iñe y 
guarda el secreto, es in s tan tánea , en 
un solo pomo, rap id í s imo y sumamen-
te fác i l de aplicar. No contiene wtra-1 r a 
to de plata y sí una garant ía absolu-
ta de ser la mejor de todas. Pruebe y 
se c o n v e n c e r á . F ó r m u l a aprobada por 
las eminencias m é d i c a s de todos los 
p a í s e s . S u precio, 2.00 en el d e p ó -
sito, $2.50 por correo. Amistad, 49 , 
s a l ó n de Masaje de la doctora Juana 
Alonso. T e l . M-6192. Venta de toda 
clase de productos de belleza y de los 
rizadores Victor ia , Unicos que positi-
? i " a C i n K f a S S ? i T q ^ ? f s ^ t f t " : e m e n t e rizan el cabello con cualquier 
te; valen tres veces m á s ; los cortes son 
d^ 3 1|2 varas y no hay en la Habana 
quien pueda competirme. Háganme una 
vif>lta en Concordia 9, esquina a Agui-
la . Teléfono M-3828. 
SABANAS C A M E R A S C O M P L E T A S A 
$1.86; sábanas cameras, medianas, un 
peso; manteles de alerpanisco f in ís imo, 
a un peso; servilletas a 15 centavos; 
fundas medio cameras, a 35 centavos; 
fundas cameras, a 60 centavos, sobre-
camas de punto a $3.50 y un gran lote 
de confecciones de señoras y niños lo 
liquido muy barato. Concordia 9. esqui-
na a Aguila. Teléfono M-3828. 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
F-mclada en 1909. Instrucción Primarla 
v Superior. Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche, 
Tlaai.ilgrafla, Mecanografía. Teneduría 
de E.bros, Cálculos Mercantiles. Com-
neNínre cuadro de profesores. Atención 
onvecial a los alumnos da Bachillerato, 
' te legraf ía y Radio te l egraf ía Admltl-
mrs pupilos y medio pupilos. También 
enseñamos por correspondencia. Vis í te-
nos o pida informes. Saa Rafael, nú-
mero 101, entre Gervasio y Escobar.. 
Teléfono A-7S67. 
40634 21 Nov 
C O M P E T E N T E P R O F E S O R A D E I N -
glés, francés e Instrucción en general 
( la . y 2a. Enseñanza) , da clases a 
domicilio y en su casa. Clases colecti-
vas a particulares y en Colegios. Pre-
cios módicos e Inmejorables informes. 
Teléfono 1-7575. 
41011 g Nov. 
A L F O M B R A S D E T E R C I O P E L O , F i -
nís imas, a 3 pesos; cojjines ele tapice-
ría a peso. Toallas f in ís imas , a 50 cen-
tavos; delantales de goma, a 50 centa-
vos. Concordia 9, esquina a Aguila. Te-
léfono M-S82S. 
agua de tocador. Se corta el pelo a 
señor i tas y n i ñ a s a 50 cts. Se hacen 
peinados y toda clase de postizos. Se 
compra pelo c a í d o de señoras . 
41716 15 Nov. 
L O M E J O R P A R A L A S C A N A S 
V E S T I D O S E S T A M B R E . L A N A PITRA, 
gran surtido colores franceses, liqui-
do, $7.50; ú l t i m a novedad. Concordia 
No. 9, esquina a Aguila . T e l . M-3828 
42164 5 nov. 
SEÑORITA I N G L E S A B E L O N D R E S 
da clases de inglés a domicilio y en su 
casa. Miss Jesty, Obispo 54 faltos). 
41od6 5 Nov.. 
D O M I N G O I B A R S 
Mecánco en general. Se limpian y arre-
glan cocinas da gas. calentadores y co-
cinas estuflna. Sa hacen toda clase de 
instalaciones para las mlamas. con y 
sin abono Tenemos mucha p r á c t i c a 
También me hago cargo de Instalacio-
nes y arreglos do cuartos de baño, lo 
mismo qu1» Instalaciones e léctr icas , 
contando con un personal «*. Arto. Car-
men, 66. Teléfono M-3428. H^oana. L l a -
men desde las 7 a. ra. a las 6 p. ra 
los días laborables 
P R O D U C T O S D E B F X L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quita p j r completo las 
arrugas Vale $2.40. A l Interior, la 
mando por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
tínez. Neptuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S Í N G R A S A 
Blanquea, fortalece lo i tej íaos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los polvos, 
cnvasido en pomos de $2. Do venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio 
para oar brillo a las uñas, de mejor ca-
l ida! y m á s duradero. Precio: 50 cen-
^ L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M 1 U A 
Para quitar la caspa, evitar ta caída del 
cabello y picazón de la cabeza. Garanti-
za'ia con la devolución de su dinero. Su 
preparación es vegetal y diferente da 
todos los preparados de su naturaleza. 
E n Europa lo usan los hospitales y sa-
natorios. Precio: $1.20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y p!ernas: desaparece para siempre, 
a ia-? tres veces que es aplicado. No usj 
navaia. Precio: 2 peso,. 
A G U A M I S T E R I O D E L N 1 L 0 
¿Quiere ser rabia? Eo consigue fácll-
menU- usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pebi? Tan inofensiva es es-
ta acua, que piHWe emplearse en la ca-
beoita de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su ptio poniéndoselo claro? E s t a agua 
no mancha. E s vegetal. Precio 3 pesos. 
A G U A R I Z A D O R A 
;Por qué usted tiene el pelo laclo y 
fft-di'jdo- ¿No conoct) el Agua Rizado-
ra del Profesor Eusfe de París? E s lo 
mejor que se vende. Con una sola apll-
c i d ó n le dura hasta 45 días; u; o 
ua soio pomo y se convencerá. Vale $3 
Ai interior. $3.40. De -"enta en Sarrá," 
Wllson. Taquechei, L a Casa Grande, 
Johnson, F in de Siglo. L a Botica Ame-
ricana. También vender, y recomiendan 
todos los productos Misterio. Depósi-
to Peluquería de Martínez, Neptuno 
81, teléfono A-503a. 
Petnqserta da 
S e ñ o r » » ? N iño» 
A C A D E M I A D^í 
B K L L E Z A 
J U I A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l f . A . 6 9 7 7 
H a b a n a 
ReccTT. l enda su n u e v o a p a r a t o de 
o n d i u a c i o n p e r m a n e n t e , i d e a l c o n 
j u n t o p a r a p r o d u c i r c o n r a p i d e z la 
O n d a M a r c e l , s in t e m o r de contac -
to e l é c t r i c o . 
I n c o m p a r a b l e s t r a t a m i e n t o s l t \ 
cut i s p o r m e d i o de f u m i g a c i o n e s , 
m a s a j e s y a p l i c a c i ó n d e l R a d i o -
A c t i f - L i m o n - V o i c a n i q u e N a t u r e l . 
E s p e c i a l i d a d en el t inte de los c a -
bel los y c o r t e de M e l e n i t a s a la 
f r a n c e s a . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S E N G A N G A 
"I-a Especial", a lmacén imporiraor 
de muebles y objetos de fantas ía , salón 
de exposición. Neptuno, 159, entro Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un B0 por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de recibidor. Juegos 
de saia. sillones de mimbre, espejos do-
radoj, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hiero, cama¡« de niño, bu-
rós, escritorios de señora, cuadros da 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macutas mayól icas , 
figuras eléctricas, sillas, omacas y es-
quines dorados, porta n á c e l a s , esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cheriones, aoornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escapaia tes americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, jj.iravanes y si l lería del país en to-
dos loa estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffonier y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial' , Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase do muebles a gusto 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan «m-
balaje v se ponen en la estación. 
J O A Q U I N A V A L D E S 
Masagista c i e n t í f i c a , st despide y | 
participa a su clientela que se dirige 
a Europa a donde p e r m a n e c e r á por 
eno temporada dedicada a! estudio de 
los sistemas m á s modernos y para ad-
quirir los aparatos m á s recientes pa-
ra el ejsicicio de su p r o f e s i ó n . Los 
productos de belleza " í o a q u i v a l " de 
su fabr icac ión se venden durante sa 
ausencia en Pr ínc ipe No. 15 altos. 
Preguntar por la S r a . Mar ía Lu i sa 
Cayro . 
40939 3 Nov. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Pa^a talleres y casas de /«.milla, desea 
UMted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Lla in" al te léfono A-8381. Agente de 
Singer. Pío Fernández. 
38141 31 Dbre. 
V E N D E M O S 
V a r í a s pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas y 
ropa de etiqueta en venta y a l -
quiler. 
L A Z I L 1 A 
S U A R E Z , N U M E R O S 43 Y 4 5 
Compro muebles modernos de todas 
clases y en ¿odas cantidades. Negocio 
r á o í d o . L l a m e : T e l é f o n o M-3987. 
42237 9̂  Nov. 
P O K D E S O C U P A R I.OCA1., S B V E N -
do una vidriera, propia para tintorería 
o tren de lavado y otra de relojería o 
platería . Apodaca 58. 
42067 11 nov. 
S E V E N D E B A R A T O UN J U E G O D E 
mimbre con cretona de 5 piezas y mesa 
con cristal biselado. También un apa-
rador en 10.00 y una mesa en $10.00. 
Dirigirse a Ave. Acosta 24, altos, casi 
esquina a Tercera, Víbora. 
42144 5 nov. 
GANGA. S E V E N D E N V T U S I B I i A S D E 
lunch, cocinas de gas, sillas de tijera, 
f tcos Glictricos, un farol aJiunciador. 
Apodaca 58. 
42068 11 nov. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Un juego de sala laqueado y tapizado 
con lámpara de pie, nieslta centro con 
tapa de cristal y su espejo 130 pesos, 
un juego de cuarto laqueado con ta-
pas do cristal 160 pesos, un juego de 
comedor moderno con codas sus piezas 
246 pesos. Una lámpara de bronce con 
ocho luces 40 pesos. Infantil, 106-F, es-
quina a Kf n Miguel, el Nuevo Almacén 
de Muebles " L a Infanta". 
42042 11 Nov. 
S E V E N D E U N J U E G O D E H I B I B R E , 
consta de sofá , dos mecedores, dos bu-
tacas, dos sillas, una mesa t a m b i é n se 
venden cuatro mecedores de mimbre y 
lavabo de d e p ó s i t o ; todo muy barato, en 
Nepturo, 336, a l tos . 
42232 6 N o v . 
G R A N D I O S A " E R U P C I O N " D E 
M U E B L E S Y J O Y A S E N 
" E L V E S U B I O " 
Estamos "quemando" nuestras gran-
des existencias. Juegos de cuarto des-
de 100 pesos. Idem sala, desde 50; Idem 
de comedor, desde 80; escaparates, 15 
y 20 pesos; lavabo, 18; vestldores, a 15; 
juegos de recibidor, de mimbre y ta-
pizados, desde 60 pesos; lámparas des-
de 8; aparadores, 20; sillones caoba, 6; 
Idem portai, 14 pesos par; espejos, des-
de 15; bastoneras, 10; camas, desde 10; 
cuadros al óleo l i tográficos, máquinas 
Sínger, Idem escribir, fonógrafo, vlc-
trolas Víotor de todos modelos, más ba-
rato que en fábrica. Discos a 50 centa-
vos; joyas finas y corrientes, de oro, 
plata, platino y brillantes, tan baratas 
como s' fuesen falsas, ropa, a cual-
quier precio. Tenemos juegos de mue-
bles muy finos, de ocasión, a mitad de 
precio. Compramos, cambiamos, arre-
glamos v empeñamos muebles y jo-
yas . Economice comprando en " E l Ve-
subio'. Prés tamos y almacén de mue-
bles. Pifión y Hermano. Factor ía y 
Corrales, l e l é f o n o M-7337. 
42019 6 Nov. 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
! chico moderno 135 pesos, una mesa vi-
llar carambolas 130, un vajlllero 16, un 
escaparate 16, un canastillero 25, una 
j alacena marmol 7, una palangana la-
; vabo llosa 10 pesos, 4 bombos cuarto 
j finos a ¿ pesos, dos pantallas fleco 
! cuarto a 4. un rol'ero 25. Para verlo 
en Gervasio, número 68. Teléfono M-
7875, un aparador caoba, 28 . 
41982 4 Nov. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A M O S -
trador niquelada, largo 9 4 pulgadas, al-
ta 38 y ancho 23, sirve para cualquier 
giro. Informan: Obispo, número 108. 
42205 8 Nov. 
P I A N O ; V E N D O C A S I N U E V O CON 
poco m á s de un afio de uso, marca Ric-
ca and Son y sin i n t e r v e n c i ó n da co-
rredor en $300.00 " b u e n í s i m o " ; (xcusa-
do pretender rebaja alguna en Santa 
Catalina 4 4 l e t ra C enire L a w t o n y 
Armas, V í b o r a . 
42145 17 nov . 
Se vende una carpeta a l ia de caoba 
para tenedor de libros, dos sillones 
y un so fá de caoba y dos mamparas. 
O b r a p í a 4 2 , bajos. 
42129 ' 7 nov. 
AUTOPÍANO D E M A R C A A C R E D I T A -
tíísima, sonido y acción a u t o m á t i c a , lo 
mejor ái lo mejor, enteramente nuevo. 
Prefiero venga con experro de ser po-
sible. San N i c o l á s 69, a l tos . 
42152 17 nov . 
M A M P A R A S Y V I D R I O S 
Liquidó 100 juegos de mamparas que 
tongo en existencia por necesitar el lo-
cal p/ira otras mercanc ías . Belascoain 
86 B entre Sitios y Maloja. 
41928 15 nov. 
B A S T I D O R E S Y C O L O M B I N A S 
extra finos a domicilio, precios muy 
económicos, se toman medidas y se ha-
ce cualquier tamaño, vendo telas suel-
tas. Campanario, 191, letra D . Teléfo-
no M-7775, la 3a. de Mastache. 
41838 30 Nov 
Se compran muebles de toda clase y 
en cualquier cantidad. O'Rei ly 72, 
m u e b l e r í a . T e l é f o n o : M-2083-
41845 4 Nov. 
Se desean vidrieras en alquiler para 
una oficina. Preciso que sean en bue-
nas condiciones y modernas. H o í e l 
Flor ida, cuarto 120. T e l é f o n o A-1131 . 
Solamente de 8 a 10 a. m. 
42158 5 nov. 
M u e b l e s de B a m b ú d e l J a p ó n 
Juego de sala, sillitas para n iños y pa-
rabanes miís elegantes y económicos . 
Se vende a los precios m á s baratos. 
" E l Kobe'. Monte. 146. Teléfono M-
9290. 
41821 30 Nov. 
R E G I S T R A D O R A S A P U Z O S 
y a l contado. Nuevas en Cuba, color 
caoba, de $9.99 sin cinta, $9.99 a 
$99.99 3cii letras, cinta, t i cke t y motor. 
Barcelona. 3, imprenta . 
41968 16 Nov. 
C E V E N D E J U E G O S A L A , CODOR 
m a r f i l , 8 piezas $180.00; otro comador 
de caoba, 12 piezas $450.00; juego cuar-
to, caoba, 7 piezas $400.00: otro meple 
5170.00; otro m a r f i l $225.00; una bas-
tonera caoba $70.00. I n fo rman Te lé -
fono 1-4072. 
41916 5 nov . 
I n s t a n t á n e a m e n t e , se borran las ca-
nas para siempre. Usen la tintura 
Alemana; es superior a ¿odas; es la 
única que se garantiza en plaza con 
su ap l i cac ión gratis en el depós i to , 
industria 119, Pe luquer ía de Señoras , 
vale el estuche $2.00. Para el inte-
rior, $2.50. Se dan muestras gratis. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
l.ama esta loción astringente de cara, es 
infalible y con rapidez quita pecas 
mf'.nchas y paño de su cara, est>is pro-
ducidas por lo que sean ríe muchos años 
v astt-d las crea incurables. Vale tres 
i osow para el campo $3.40. Pídalo en 
fas boticas y sede-las o en su depósito-
Peluquería de Juan Martínez. Neptuno[ 
8 B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
ültaa, da brillo y soltura al cabello po-
méndt lo sedoso. Use un pomo. Vale un 
p<iso. Mandarlo al interior. $1.20 Boti-
ca^ y fredeiías o mejor en su depósito» 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
entre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e 
l e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
S E B O R D A N 
Toda clase de vestidos. Se hace dobla-
dillo do ojo, se forran botones y sa 
plisan sayas y vuelos de todos an-
chos. María L . de Sánchez . J e s ú s del 
Montíi, 460, entre Concepción y San 
Francisco. 
40254 17 Nov. 
S a l ó n especial de Pe luquer ía de S e - ¡ R e g a l a m o s a t c £ l o s s m • 
ñoras nhlPrín l/.e rlnimTnnne Pal^rlno . J ñoras , abierto ios domingos. Pelados 
de n iños , manicure, pedicuro, masaje, 
arreglo de cejas y corte de melenitas 
a la americana a señori tas , a $0.50. 
Peinados de S e ñ o r a s gratis pata la 
fo tograf ía en la misma casa. Servi-
cios a domicilio, por peinador y pei-
nadora. Industria, 119, T e l é f o n o A-
7034, M . Cabezas. 
39084 8 n . 
gaetes , y los r e t r a t a m o s grat i s , 
igual que a todas las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l pe lado y r i z a d o 
de los m ñ o s es h e c h o por e x p e r t í -
s imos p e l u q u e r o s . E n i a g r a n pe lu-
q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p t u -
M A Q U Í N A S D E E S C R I B I R 
Se vende un gran lote de 50 nruiquinas 
donde hay un Remington 10, moderna, 
nueva. Underwood D; Li. C. Smi th Bros 
modelo S; Monarch modelo 3, Oliver mo-
delo 5, una Corona de viajante, nueva 
y muchas mAa que se da.) casi regala-
dan. Hay m á q u i n a s desdo $25.00 hasta 
ÍG5.00; todas se garant izan. Pueden 
verse a todas horas en Indio 39, inc lu -
so los domingos. Se venden separadas 
_ 11890 6 nov. 
COMPRAMOS TODA CLASE""1)33 MTTlü 
bles, prendas y ropas; pasamos a domi-
c i l i o . Vendemos toda clase de muebles 
a plazos. Telófono ]M-36'j2. San Nico-
lás n ú m e r o 254. 
41S04 20 Nov. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Juego de sala de caoba, tapizado y 
esmaltado con vitrina $160, una ne-
vera "Tropical" porcelana blindada 
$60. Juego de cuarto esmaltado con 
4 piezai y escaparate $85, m á q u i n a 
"Singer" ovillo $35, 6 sillas y dos 
sillones de caoba $24, Americancs $28, 
coquetas de óva lo $18, aparadores 
modernos $18, y toda clase de mue-
bles a precios de oportunidad. Visite 
esta casa y no perderá c: tiempo. 
41LA C A S A F E R R O " 
Gloria No. 123 entre S a n N i c c l á s e 
Indio. Nota: Se compran muebles, 
cambio y barnizo. L l a m e a l T e l é f o -
no M - 1 2 % . 
41547 13 Nov. 
L a casa del pueblo liquida todos lo; 
muebles finos de cuarto, sala y co-
medor. Figuras 26 , entre Manrique y 
Tenerife, la 2 a . de Mastache-
41822 3 Nov. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
reparación de toda clase de muebles, 
esoocialidad en Tiarnioes, de muebles 
finos, y pianos de toda clase, también 
esmaltamos y tapizamos en colores, 
envasamos muebles para el Interior o 
extranjero, garant ía en todos los tra-
bajos. Lealtad, número 151. Teléfono 
M-7234, entre Reina y Salud. 
41828 30 Nov- _ _ 
I ' O T O G R A P O S . A F I C I O N A D O S , JKttT-
chas cámaras de todos tamaños, lentes 
cüchlUas, trípodes, pesas, todo lo d« 
Fotograf ía de segunda mano, gemelos 
Binoculares para viajes y de teatro de 
22. 15, 6 y 4 pesos. Microscopios de es-
pejo y gelatina cinco lentes, 15 pesos; 
rollos de pianolas a 20 centavos; discos 
Sí). 40; tenemos miles. Librería L a Mis-
oelánea. Teniente Rey 106, frente al 
D I A R I O D E L A M A R I N A . Tel. M-4S78 
41739 ,6 Nov. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
q'.'e nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera gang.v 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
huárez, 3. L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ninguna de au gi-
ro, baratas, por proceder de empeño. No 
se olvide: L a Sultana. Suárez. ¿. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárez. 
M O S Q U I T E R O S 
E n nues tro Depar iamen*t> d e 
c o l c h o n e t a s y ^ n o s q u i t e i o s — e n e l 
que t a m b i é n e s t á n los c o j i n e s , ios 
cestos de m i m b r e p a r a r o p a u s a -
d a , e t c . — o f r e c e m o s el m á s g r a n -
de sur t ido d e m o s q u i t e r o s de to-
d&" c la se s y d e todos los t a m a -
ñ o s , a los m á s b a j o s p r e c i o s : 
M o s q u i t e r o s c h i c o s , d e s d e $ 1 . 9 5 
I d . m e d i a n o s , d e s d e . ) . , " 2 . 4 5 
I d . g r a n d e s , d e s d e . . .. . " 5 . 2 3 
T e n e m o s , a d e m á s , m o s q u i í e r o s 
c o n a p a r a t o de $ 5 . 0 0 e n a d e l a n -
te. 
Y m o s q u i t e r o s d e t a m a ñ o espe-
c i a l p a r a c a m a s de co leg ia les . 
" E L E N C A N T O " 
PAGINA TREINTA DIARIO DF U MARINA Noviembre 4 de 1923 AÑO XCI 
MUEBLES Y PRENDAS 
Juego Cuarto Estilo Inglés 
p a r a p 
3edcaobk c a s é i s ' P l e c a s - 9 5 P ^ o s . otro 
Iden con m u e U e s y tap izado f ino, 66 pe-
sos, c a m a s de h i e r r o de 8 p e s o ^ e n ade-
l a n t e A p r o v e c h e n e s t a o p o r t u n i d a d . 
A v e n i d a Menoca l , 106 -F , a n t e s J n f a n t a , 
en tre S a n R a f a e l y S a n M i g u e l . 
42042 11 Nov-
c m A $ r o A i r o a. se v e n d b w v x d b i b -
r a s de todas c la se s y t smaf ios , b u r ó s 
de roble y caoba, s i l l a s de V l e n a , nue-
•vcs, en c a n t i d a d . A p o d a c a 58 . 
42068 11 nOV-
MUEBLES Y PRENDAS m u e b l e s y p r e n d a s I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
MAQUINAS DE ESCRIBIR REGISTRADORA NATIONAL 
MUEBLES DE OCCASION 
Una. m á q u i n a S í n g e r , O v i l l o C e n t r a l , 25 
pesos, o t r a de l a n z a d e r a s iete g a v e t a s 
ü l pesos. U n p a r de s i l l o n e s de p o r t a l 
l í ' pesos, f i a m b r e r a de cedro m o d e r n a s 
l O ' p e s o s , coquetas desde 14 pesos , c h i f -
f o n l e r s modernos de cedro a 20 pesos , 
s e i s s i l i a s y dos s i l l o n e s nuevos de cao-
b a 25 pesos, se i s s i l l a s p a r a comedor 
12 pesos, u n b u r ó de c o r t i n a s a n i t a r i o 
30 pesos, otro p a r a m á q u i n a de e s c r i -
b i r 16 p e s o s . I n f a n t a , 1 0 6 - F . c a s i es-
q u i n a a S o n M i g u e l . . 
42042 11 Nov . 
" E l i AOOTCXiA D E O R O " . T E N I E N T E 
R e y N o . 83 . T e l é f o n o A - 8 7 3 1 . P r ó x i m o 
e l nuevo r e m a t e , a d v e r t i m o s a c u a n t a s 
p e r s o n a s t engan a l h a j a s en e r t a oasa, 
p a s e n a r e c o g e r l a s o a p a g a r i n t e r e s e s 
venc idos , s í exceden de s e i s meses , c u y a 
s u b a s t a se c e l e b r a r á e l d í a 16 de N o -
v i e m b r e a l a s 8 a . m . S e g u i m o s o fre -
c iendo a l h a j a s de a l t í ) v a l o r y c o r r l e n -
tf.-i a prec ios m á s que d i scre tos , d a m o s 
dinero por a l h a j a s , a m ó d i c o i n t e r é s , y 
a b s o l u t a r e s e r v a . J e s ú s C a o 
42182 17 nov 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " . ANIMAS, 8 4 
T a r e m o s g . a n e x i s t e n c a de j u e g o í d s 
cuarto , de « a l a y comedor , tanto f i n o s 
como c c r r l e r . t e s ; t enemos s u r t i d o p a r a 
todas l a a f o r t u n a s ; v e n d e m o s p i e z a s 
sue l tas , e s c a p a r a t e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
b u r ó s . s l l l e r í j . de todas c l a s e » .y c u a n -
to pueda n e c e s i t a r u n a c a s a bien a m u e -
b lada . P r e c i o s , v é a n l o s y sa c o n v e n c e -
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s d inero s o -
b r e a l h a j a s y T e n d e m o s j o y a s b a r a t í -
s i m a s . 
PARA MUEBLES BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, Almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran re-
baja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los gus-
tos; noredad en modelos nunca vis-
tos. Neptuno, 197 y 199, entre Belas-
coaín y Lucena. Teléfono M-1154, 
Haga una visita y se convencerá. 
39508 12 n 
O A N E D I N E B O V E N D I E N D O ND33-
t r o s a t r a c t i v o s a r t í c u l o s J u g u e t e s , Jo-
y e r í a , qu I n c a l a , novedades , a l e m a n a s . 
Agrencla M e r c a n t i l A n t i l l a n a . A p a r t a d o 
No. 2344, H a b a n a . P i d a n o t a de prec io s 
5818 30 d 11 
SE VENDEN VIDRIERAS 
S o venden dos h e r m o s a s y e l e f a n t e s 
v i d r i e r a s de 4 p ies de l argo con dos 
g a v e t a s y dos e n t r e p a ñ o s y u n a v i d r i e -
r a con z ó c a l o de m á r m o l del m i s m o t a -
m a ñ o y en l a s m i s m a s condic iones se 
c ían a l a p r i m e r a o f e r t a por d e s o c u p a r 
l o c a l . Z a n j a N o , 'J2, c a s i e s q u i n a a G e r -
v a s i o . 
41764 40 n o v . 
C A S A D E B t T E D A . S E V E N D E N C A -
j a s de c a u d a l e s v a r i o s t a m a ñ o s y con-
t a d o r a s fin c a n t i d a d . A p o d a c a 58. 
39795 14 Nov . 
MAQUINAS SINGER 
S i l a s desea a p lazos , contado, c a m -
b i a r , a l q u i l e r o a r r e g l a r , d i r í j a n s e a l a 
a g e n c i a de "Singer". S a n R a f a e l y L e a l -
tad o a v i s e n a l T e l é f o n o A-4522. "Va-
r.tos a domic i l io . P r o f e s o r a de bordados 
g r a t i s p a r a los c l i e n t e s . T a m b i é n tene-
m o s a l g u n a s u s a d a s m u y b a r a t a s 
38850 8 nov. 
" L A NUEVA ESPECIAL" 
a n 7 E B I . E S E N G A N G A 
U n d e r w o o d , R e m i n g t o n , R o y a l , m u y b a - j Q u e m a r c a $99.99, con ?. l l a v e s espe-
t icket , s i n e s t r e n a r . Se 
vende en el Mercado de T a c ó n 63, t i e n -
' ^40SpesosaUUnejuegoedeBrec ibFdor r a t a s ^ por^'ser r e m a t a d a s e n ^ e l B a n c o 
K s p a f i o l . H a y m á q u i n a s v i s i b l e s desde 
20 pesos , 2 U n d e r w o o d de p a q u e t e . C o -
r r a l e s 70, c a s i e s q u i n a A g u i l a , 
41658 9 Nov . 
da "Iva V i c t o r i a " . 
4150» 13 Nov. 
A T E N C I O N . • D T . T I M O S D I A S D H V E N -
t a de los l indos t r a j e s f r a n c e s e s que 
con t a n t a a c e p t a c i ó n , h a vendido l a 
acredltadfv s e ñ o r a J o s e f a del R e a l en 
Z u l u e t a , 36, a l t o s . 
42044 8d-2 
AVISO. SE VENDEN MESAS Y M o s -
t r a d o r e s caoba, propios p a r a p e l e t e r í a , 
t i e n d a de r o p a o l i b r e r í a en A p o d a c a 58 
41597 8 n o v . 
BILLARES 
Se v e n d e n dos m e s a s , u n a de pa los y 
o t r a de c a r a m b o l a s con todos s u s a c c e -
s o r i o s comple tos y s i n l iso todo f l a -
mante , se- d a n baratos , se pueden v e r 
a todas h o r a s . T e l é f o n o 1-7956. A l m e n -
d a r e s y S a n M a n u e l . M a l i a n a o . \ , 
41341 11 N o v . 
PLANCHE CON GASOLINA 
LA PLANCHA "ROYAL'' ES LA 
MEJOR 
El planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto y se 
pierde mucho tiempo, planchando con 
una Royal, tiene menos gasto y el 
aposento de planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
•U306 23 Nov . 
C O M P R O M U E B L E S QT7E E S T E » . ' T 
b u e n estado, p a g á n d o l o s m á s que nadie . 
N e p t u n o , 199. T e l é E f o n o M-1154. 
39509 12 Nov . 
L A CASA F E R R E I R O 
M u e b l e s y J o y a s . A n t e s "151 N u e v o R a s -
tro C u b a n o , de A n g e l F e r r e i r o . S e c o m -
p r a n m u e b l e s n u e v o s y usados , en to-
d a s c a n t i d a d e s . J o y a s y objetos de f a n -
t a s í a . Monte . 9 . T e l é f o n o A - 1 9 0 3 . 
LOS DOS HERMANOS 
C a s a de C o m p r a - V e n t a . Se c o m p r a n 
m u e b l e s n u e v o s y de uso; se p a g a n m á s 
que n i n g u n o , por n e c e s i t a r g r a n d e s c a n -
t idades . S u á r e z M 5 , e s q u i n a a A l c a n -
t a r i l l a 4 . T e l . A - 2 0 2 9 . 
40323 17 nov. 
A V I S O . S E V E N D E N 6 M A Q U I N A S D E 
c o s e r S i n g e r de 7, 5, 3 y 1 gabeta . P r e -
c ios $32, $30, $25, $23 y $12. O ' R e i l l y 
No . 53, e s q u i n a A g u a c a t e , h a b i t a c i ó n 4. 
41453 4 Nov . 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN' 
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana. P. 0. Box, 81. 
C 6337 Ind 12 ag 
E L R I O D E L A P L A T A . S E V E N D E N 
a r m a t o s t e s , n e v e r a s , s i l l a s y m e s a s de 
c a f é y fonda y otros v a r i o s m u e b l e s en 
A p o d a c a 58. < 
41596 8 n o v . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
L I B R O S C U B A N O S . R E V I S T A D E C U -
ba, p u b l i c a d a por el D r . J o s é A n t o n i o 
C o r t i n a , c o l e c c i ó n c o m p l e t a en 16 t o m o » 
$125.00 . E n s a y o sobre los j u i c i o s de 
H e s l d e n c l a , por D o n J o s é S e r a p l o M u -
j a i r i e ta , iNladrld, 1S48, un v o l . 194 p á -
g i n a s $ 2 . 0 0 . A u t o s A c o r d a d o s de la 
A u d i e n c i a C h a n c í l l e r l a f l e a l de Santo 
Domingo, t r a s l a d a d a a P u e r t o P r í n c i -
pe, etc, recopi lados por D o n J o s é M e d i -
n a y R o J r l g u e z , P u e r t o P r í n c i p e , 1854, 
un v o l . $4 .00 ; O r d e n a n z a y r e g l a m e n t o 
del t r i b u n a l s u p e r i o r t e r r i t o r i a l de c u e n -
tas de l a I s l a de C u b a de 30 de A b r i l , 
de 1855, un vo l . H a b a n a . 1861, en $ 3 . 0 0 . 
O r d e n a n z a s p a r a el r é g i m e n y gobierno 
da l a r e a l A u d i e n c i a de l a H a b a n a , H a -
b a n a 1866. un v o l . $2 .00 : P o e s í a s de 
Don R a f a e l Mendlve , p r e c e d i d a s de u n 
p r ó l o g o de D o n M a n u e l C a ñ e t e , M a d r i d , 
ISOO, u n vo l . $2.00; I n f o r m e de l a co-
n i í s i ó n de p r e s u p u e s t o s de l a s e n t r a d a s 
y gas tos del e x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n -
to de e s ta c a p i t a l , m e d i d a s p r o p u e s t a s 
por l a m i s m a c o m i s i ó n y a p r o b a d a s por 
l a J u n t a S u p e r i o r de P r o p i o s y el E x -
c e l e n t í s i m o S r . G o b e r n a d o r S u p e r i o r 
C i v i l ; H a b a n a 1849, u n v o l . $ 6 . 0 0 . D e 
v e n t a « n Obispo 31 1|2, l i b r e r í a . M . 
K l c o y . ' 
41885 4 n o v . 
L A M U J E R E N E S T A D O D E E M B A -
razo, r e p r e s e n t a c i ó n g r á f i c a , o b r a fltil 
a l a s s e ñ o r a s y a l a s c o m a d r o n a s 60 
ots . C a r t e r a c o m e r c i a l con p e s a s y me-
didas cut ianas , c u h i r a c l ó n de m a d e r a s 
y toda ch i se de bu l tos e t c . y o t r a s m u -
c h a s c o s a s ú t i l e s $ 0 . 6 0 . D o s pedidos a 
M . H i c o y . Obispo 31 1 ¡ 2 . L i b r e r í a . 
41885 4 n o v . 
T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A A L -
qui lerea a 20 c t s . ; s e i s por u n peso; 
rec ibos p a r a h i p o t e c a $0 .40 ; c o n t r a t o s 
p a r a i n q u i l i n a t o , c a r t e l e s p a r a c a s a s 
v a c í a s . D e v e n t a en Obi spo 31 1|2. 
L i b r e r í a . 
41885 4 noy.-
Colección de Temas para aspirantes a 
Maestros por el Dr. Carlos Valdés Co-
dina. De venta en la "Librería Nueva'' 
de José López González, Sucursal de 
J. Morlón. Apartado 255. Dragones 
frente a Martí. Teléfono A-2717. 
41631 5 Nov. 
MAQUINARIA A U T O M O V I L E S HIPOTECAS DINERO 
Maquinaria de imprenta M O T O C I C L E T A S 
S E V E N D E U N A P I A N O L A " A E O -
l i a n " con v a r i o s r o l l o s , se d a m u y b a -
r a t a y e s t á n u e v a . D i e z 4e O c t u b r e , 
571. T e l í f o n o 1-179 8. 
42,089 11 N o v . 
M U Y B A R A T O Y C A S I N U E V O , 
vende m a g n í f i c o p i a n o e l é c t r i c o 
M a n r l a t e , 76, a n t i g u o , b a j o s . 
41827v 1 7 N o v 
M U S I <: A 
I N S T R U M K N T O S 
$ T 6 C € $ T m 
« O . M P O S T Í . K A 4 8 . M A H A M A 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
VIUDA DE C A R R E R A S Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A.3462 
A U T O P I A N O 88 N O T A S , F O C O U S O , 
por e m b a r c a r , se v e n d e 350 pesos o se 
c a m b i a por u n p i a n o « e g ú n conven io ; 
un juego c u a r t o m o d e r n o . I n d u s t r i a , 
13, a l t o s . 
41230 fi N o t . 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A S O B K 3 
f i n c a s u r b a n a s . H a b a n a , Vedado , V í b o -
r a , J e s ú s del Monte y C e r r o . Ramrtn 
M a L a . A m i s t a d , 62, de 12 a 2 en punto 
41809 
HIPOTECAS 
Colocamos $150.000 al 7 0 0 
cantidades desde $6,000 en 
adelante, pudiendo cancelar 
cantidades parciales solo con 
3 mensualidades. $60,000 al 
8 0|0 para barrios y repar-
tos de la Habana, desde 
$500 en adelante. 
Más detalles: Empedvado, 
30-B. Teléfono A.1691. 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N 60 C A N A R I O S J O V E N E S 
con los padres , m a c h o s y h e m b r a s , c a n -
tando f u e r t e ; el c o n j u n t o se r e b a j a por 
t?ner que a u s e n t a r s e . A r s e n a l 68, se-
g u n d a p u e r t a . 
42147 « n o v . 
P E R D I D A S 
P E R D I D A . R E V I S T A M U N I C I P A L . S e 
h a n e x t r a v i a d o v a r i o s tomos e m p a s t a -
dos que son co lecc iones de l a R e v i s t a 
M u n i c i p a l r e f erente a los a ñ o S - 1906 
a 1919, a m b o s I n c l u s i v e s . A l a p e r s o n a 
que presente c u a l q u i e r a de esos t ó m o s 
en P r a d o n ú m e r o S, bufete de l doctor 
F . C a r r e r a J ú s t i z , se le g r a t i f i c a r á en 
e l v a l o r que e s t ime de c a d a uno de esos 
l i b r o s . 
42246 6 Nov . 
P E R D I D O U N R E L O J D E O R O , L I S O , 
" P a t e t P h i l i p " . A l a usersona que lo 
d e v u e l v a en P a s e o y 1 9 / V e d a d o , o en 
Á g u a c a t e X o . 128, se le g r a t i f i c a r á , 
con $100 .00 . 
42115 5 n o v . 
MUEBLES BARATOS 
No c o m p r e s i n v e r estos prec io s don-
de s e r á b ien s e r v i d o por poco d inero , 
h a y j u e g o s completos , t a m b i é n p i e z a s 
s u e l t a s , e s c a p a r a t e s desde $10 con l u n a s 
$30, camasv bas t idor f ino 10 pesos, c ó m o -
da 15 pesos , c h i f f o n i e r 15 pesos , a p a r a -
dor 15 pesos, m e s a s c o r r e d e r a s 7 pesos 
Id. noche 2 pesos . Juego c u a r t o m a r -
q u e t e r í a 120 pesos , s a l a 60 pesos, co-Neotuno, 191-193, entre G e r v a s i o . 
B e l a s e o i t í n . T e l é f o n o A-2010. A l m a c é n m e d p r moderno í 5 pesos y otros que no 
i m p o r t a d o r de m u e b l e s y objetos da 
f a n t a s í a . 
Vendemos con u n 50 por c iento de 
descuento, j u e g o s de cuarto , juegos de 
comedor, j u e g o de m i m b r e y c r e t o n a s 
m u y bara tos ; espejos dorados, juegos 
tapizados , c a m a s de h i e r r o , c a m a s de 
n i ñ o , b u r é s , e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a -
dros de s a l a y comedor, l á m p a r a s de 
sobremesa , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó -
l i c a s , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s 
y e squ inas dorados, p o r t a - m a c e t a s es-
mal tados , v i t r i n a s , coquetas , entreme-
ses, cher lones , adornos y f i g u r a s de to-
das c lases , m e s a s c o r r o d e r a s redondas 
y c u a d r a d a s , r e lo je s de pared, s i l l ones 
de porta l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i -
breros , s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a -
radores , p a r a v a n e s y s i l l e r í a del p a í s en 
iodos los es t i los . 
Vendemos los a f a m a d o s j u e g o s de 
: neple compues tos de e scapara te , c a m a , 
coquata, m e s a de noche, ch i f fon ier y 
banqueta a 220 pesos. 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a de unos i 
Juegos de rec ib idor f i n í s i m o s de m u é - | 
bles y cuero m a r r o q u í de lo m ¿ s fino, 
elegante, c ó m o d o y s ó l i d o que h a n ve - ! 
nido a C u b a , prec ios m u y b a r a t í s i m o s . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a N u e v a E s p e c a l " . Neptuno. 191 y 
193. y será-n bien serv-Jdcs. No c o n f u n -
dir. 
Vende los mueb les a p lazos y f a b r i c a -
mos toda c l a s e de m u e b l e s a gusto del 
m á s exigente. 
L a s v e n t a s de! c a m p o no p a g a n e m - | 
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
C7343 I n d . 27 Sp . 
A V I S O , S E C O M P R A N 1!SCU S E L E S D E ¡ 
todas c l a s e s y m á q u i n a s , de coser S i n -
ger y V l c t r o l a s y f o n ó g r a f o s V í c t o r p a -
g á n d o l o s r n á s que nad ie L l a m e a l te-
l é f o n o A - 8 6 2 0 . Neptuno , 176, e s q u i n a a 
G e r v a s i o . 
41213 nc: 'Mr.v. 
se d e t a l l a n , todo 
v é a l o s en 
p r e c i o s de g a n g a . 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 
P E R D I D A . E L D I A 2 D E N O V I E M B R E , 
a l b a j a r s e u n a s e ñ o r a a l a s 10 1|2 de 
l a m a ñ a p a , de u n t r a n v í a de J e s ú s del 
Monte c a l l e H a b a n a , p a r a t o m a r en 
l a V í b o r a el t r a n s p o r t e d-í S a n F r a n -
c i sco , - p e r d i ó u n a bolga n e g r a t e j i d a , 
con poco dinero, y que l l e v a b a dentro 
un p o r t a m o n e d a s de p l a t a . P o r s e r u n 
recuerdo de f a m i l i a , se g r a t i f i c a r a a l 
que l a entregue en S a n A n a s t a s i o 2í>, 
entre S a n F r a n c i s c o y C o n c e p c i ó n , V í -
bora . 
42148 5 n o v . 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
Montado a l a a l t u r a d « '.os m e j o r e s de 
lo* E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r 
D r M i g u e l A n g e l M e n d o z a . C o n s u l t a s , 
de 11 a 12 y de 3 a 6 . M a l e c ó n y C r e s p o . 
MULOS Y V A C A S B A R A T O S 
R e c i b i m o s s e m a n a l m e n t e lo tes ae m u -
los do todas c l a s e s y todos t a m a ñ o s . 
T e n e m o s un. g r a n s u r t i d o de v a c a s l e -
c h e r a s de r a z a s H o l s t e l n . J e r s e y y 
G u e r n s e y , c a b a l l o s de m o n t a m u y f i -
n o s . H a r p e r B r o t h e r e Co . C o n c h a , n ú -
m e r o 11. H a b a n a . 
39554 12 Nov . 
nao. Te1éfono 1-7344. 
41190 5 Nov. 
SE VENDE BARATO D SE CAMBIA 
por un F o r d un c a m i ó n Dodge B r o t h e r s 
en perfec to estado c o n c inco g o m a s 
G o o d y e a r de c u e r d a n u e v a s . Neptuno , 
n ú m e r o 240-B, b a j o s . 
41542 8 Nov . 
41105 5 Nov. 
C O r B U E N A G A R A N T I A S E D A N 
2.000 pesos en h i p o t e c a a l 8 por ciento. 
A g u i l a , 185, a l t o s . G u a r d i o l a . 
41324 4 Nov. 
Cambio por Dodge, cuña o paseo, má-
quina seis cilindros, cinco ruedas 
alambre y gomas nuevas. Chapa 23 24. 
Prefiero cuña. También por un cano 
de reparto. Falcon 
y J . Abrcu, Luyan 
P. 
ra periódico; está en buen estadn. | 
doy en $500. Máquinas de pedal «' 
mero 3 y 5 y 2 y varios tipos. 
po, 135, La Moderna Poesía. AlvaJ' 
_ 3 9 4 6 7 6 ^ 
PANADEROS ^ 
P a n a d e r í a L a 
23 Xov. 
me 
m a . 
4091 1 
Ü b r a p í 
Jliicn j j u r — ' " S E V E N D E D E OCASION U N l i o ^ 
V LÓDSZ, Concha, p e t r ó l e o crudo S u r c o (!e U cuban* 
, r | nuevo de paquete . Se . -aer i f ica paiC . ' ' 
0 . I Hr de é ! . K o g l e r . A m a r g u r a , 4S 5-
25 d 18 oct. l é f ( > n Q ^ - 2 5 0 5 . • Te, 
AUTOMOVILES k p r e c i o d e s i t u a c t o n ^ ^ 
. l u n a V a l d T a A c u o - 1 u i m l a r de 250 ir -n 
No compren ni vendan sus autos, i m h c o l i b r a s de p r e s i ó n h i d r á u l i c a . v¿a^ 
ver primero los que tengo en existen-1 ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ 
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-1 ^ U B N n e g o c i o . magnis"ica~o?o5* 
cío» sorprendentes y absoluta reserva. - t . n i i d a d p a r a c o . y . e q u e ñ o c a p i t a l poji 
Doval y Hno. Morro 5-A, telefono A1 
7055, Habana. 
C 1784 Ind 5 m. 
KLAXONS Y REPUESTOS 
• i^.luiente. «. 
í n c a . Por 
x -nue por la mits2 
l a n n e a e léc tr ica 
e . ó n ríe la P r o v l n i 
Nproco propio pa'* 
fl-ie tenga poco 
q u i e r a i n v e r t i r l o en un - ' 
t u a d a en u n a p o n í 
de P i n a r d e l R í o . 
c u a l q u i e r p e r s o n a 
n e r 
PAGAMOS 1 010 A LOS CORRE-
DORES 
En todas cantidades. Oficina particu 
lar Sarrá, (altos Botica). Teniente| 
Rey y Compostela. A-4358. Dr. Val 
divia. Sr. Roque. Sr. Falbcr. 
41660 N ov. 3 Nov 413 71 
40561 4 ov. 
Comerciantes en tejidos, ferretería y 
quincalla. Si necesitan levantar fon-
dos, llamen al A-5400 o 1-1693. Se-
rán visitados inmediatamente. Reser-
va absoluta. J . Amengual. 
41313 11 Nobre. 
A u t o m ó v i l e s y Accesor ios 
G A N O A . S E V E N D E •UN C H E V R O I i E T 
c a s i nuevo, por no poderlo t r a b a j a r s u 
d u e ñ q ^ Se puede v e r todos los d í a s , de 
T a 9 a . m . en el g a r a g e S a l u d 207. 
So d a c a s i r e g a l a d o . 
42143 9 n o v . 
EN $1.500 
K i s s e l C a r , de 5 p a s a j e r o s , f o r m a cuf ia ; 
e s t á como n u e v o ; es u n a g a n g a ; g a s t o 
poco; c h a p a p a r t i c u l a r ^ I n f o r m e s B e -
l a s c o a i n 54, a l tos , de 9 a 11 y de 1 a 5 
4 2178 , 8 n o v . 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar él negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
aso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. telé-
fono M-4199. 
1715 I n d . 9 my 
tí 
P E R D I D O . U N F E R R O F O X - T E R I E R , 
blanco, c a b e z a a m a r i l i s , a t i ende por 
'"Pick". Se g r a t i f i c a r á a l a p e r s o n a que 
lo pncue. i tre . F e r r e t e r í a " M o n s e r r a t e " , 
O ' R e i l l y 120 y /118. 
41532 8 Nov . 
M I S C E L A N E A 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de mue-
bles. Se realizan grandes existen-
cias de joyería fina, procedente de 
préstamos vencidos, por la mitad de d e ^ e s ^ - ráj 
j u valor. También se realizan gran-
des existencias en muebles de todas 
clases, a cualquier precio. Doy dine-
ro con módico interés, sobre alhajas 
y objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite es-
ta casa y se convencerá. San Nico-
lás, 250. entre Corrales y Gloria, te-
léfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 





San Rafael, 115 
Juegos de cuarto , J100. con e s c a p a r a t e 
de tres cuerpos , de f i l e te blanco. $280. 
J u e g o s de s a l a , $68. J u e g o s de comedor, 
$90; e s c a p a r a t e s $12; con l u n a s . $30; 
en ade lan te , coquetas modernas . $20; 
aparadores , $15; c ó m o d a s , $15; -nesas 
correderas , $1Ü m o d e r n a s ; m e s a s de no-
che, $2 y $4 m o d e r n a s ; pe inadores , $8; 
ves t idores , $12; c o l u m n a s de m a d e r a 
$2; c a m a s de h ierro , $10; s e i s s i l l a » y 
dos s i l l ones de caoba. $25. H a y una v i -
• r o l a de s a l ó n m o d e r n i s t a , $ 3 § . J u e g o s 
e s m a l t a d o s de s a l a , $95. S i l l e r í a de to-
dos modelos; l á m p a r a s , m á q u i n a s desco-
ser, b u r ó ^ de c o r t i n a y planos , prec ios 
de u n a v e r d a d e r a g a n g a S a n R a f a e l , 
115. T e l é f o n o A-4202 . 
D E K O R T A E I Z A S Y P L O R E S F R E S -
CAS. T E L E F O N O M-9041 
E s p e c i a l i d a d en C o l T a m b o r , P i m i e n -
to M a h o m B e r e n g e n a G i g a n t e , T o m a -
te Stone, Cebol l ino de C a n a r i a s , P a p a s 
y C e b o l l a s en t u b é r c u l o s . T e n e m o s a c -
"00 v a r i e d a d e s . A J i m e n t o s 
aros . 
E s p a c i a l p a r a S insonte , H u e v o s de 
P u r a l i a z a , 4000 f r u t a l e s i n j e r t a d o s de 
1 a 5 m e t r o s de a l t u r a , p r e s o s en s u s 
envase s . E s p e c i a l i d a d en N a r a n j o s i n -
j e r t a d o s . H . W l l s o n . E n el m i s m o edi-
f ic io de l a P l a z a de l V a p o r n ú m e r o 71, 
por A g u i l a . 
42098 5 Nov . 
A LOS EMPRESARIOS DE ES-
PECTACULOS 
B u e n negoc io . E l " H i p ó d r o m o I n f a n -
t i l" , e s tablec ido en " H a b a n a P a r k " , se 
vende . E s t á , compifesto de c inco c a b a -
l l i tos , u n cocheci to , c o l u m p i o s , c a n a l , 
c i g ü e ñ a s y cerca , c a s e t a de t i c k e t s y 
d e m á s u t e n s i l i o s p a r a i n s t a l a r l o donde 
q u i e r a . P r o d u c e , b ien atendido, p i á a de 
c iento c i n c u e n t a pesos m e n s u a l e s . P u e -
de d e j a r s e en " H a b a n a P a r k " . I n f o r -
mes: L e d ó n . A p a r t a d o 786. H a b a n a . T e -
l é f o n o A-0459. , 
42154 12 n o v . 
Se vende un Chandler, tipo Sport, 5 
ruedas de alambre, gomas nuevas, mo-
tor a toda prueba. Llamar al A-1131. 
Siempre tenemos en nuestro establo | Sra. Romero. 
magníficas jacas y yeguas muy fi-[ 42156 5 nov. 
ñas, caftiinadoras de Kentucky y Ten-í d e v e n t a b a r a t o , i t n f o r d y 
A/t» í í : - _U 11 J » B r i s c o e , c a m i o n e s en b u e n a s condic io-
nessee. Magníficos caballos de trote. jneSj pregunte en E c o n ó m i c o , H a b a n a , 
Muy buenos sementales y un magní-l 73:„11^14íono M-3305- . xr 
£. , r» i 0 , I 421O0 -i Nov. 
rico burro, rueden verse en casa de 
JOSE CASTIELLO Y CA. 
CALLE 25, No. 7, ENTRE MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7723 Ind 6 oc. 
E L RASTRO ANDALUZ" 
H e m o s rec ib ido u n c o m p l e t o s u r t i d o 
de a c c e s o r i o s en g e n e r a l , asf como C o -
ronas , P i ñ o n e s de a t a q u e . P i ñ o n e s s a -
t é l i t e s y P l a n e t a r i o s , y m u e l l e s d e l a n -
teros y t r a s e r o s p a r a toda c l a s e de 
a u t o m ó v i l e s y c a m i o n e s , a los prec ios 
a f a m idos de e s t a c a s a ¡ S i n competen-
c i a ! T a m b i é n t e n e m o s u n bonito y v a -
r iado s u r t i d o en D e f e n s a s de c a l i d a d 
y gusto i n s u p e r a b l e . P r ó x i m a m e n t e l le-
gará , otro g r a n c a r g a m e n t o de acceso -
r io s en g e n e r a l . E s t a e s l a c a s a de to-
d o s . E l Que nos c o m p r a es s i e m p r e 
nues tro c l iente . C o n e s m e r o y p u n t u a -
l idad debida a t e n d e m o s .os c e d i d o s del 
i n t e r i o r . A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a , a n -
tes S a n E á z a r o , 362, e s q u i n a a B e l a s -
coaln . T e l é f o n o A-8124 . R ' S e r r a n - . 
38810 5 Nhre . 
Y E S T A B L E . 
C I M I E N T O S 
COMPRO DE $6,000 A SS.BOOj OASITi 
c u a d r o comprend ido P a d r e V á r e l a a Pa. 
poo M a r t í , S i m ^ n B o l í v a r a República" 
T a m b i é n u n s o l a r c i t o de 80 a 100 w¡t. 
t ro s p l a n o s . T r a t o propietar ios , no coi 
r r e d o r e s . P r o p o s i c i o n e s escrito y ver-
bales , s o l a m e n t e ríe 12 a 2 p . ni . Obls-
po 56, a z o t e a . E n r i q u e H u l z . 
<;2185 7 nov, 
COMPRO CASA TTNA PXANTA HABA-
na o b a r r i o s . D e dos a se i s mil pesos. 
O t r a s de s i e t e a doce m * . Var ias doí 
p l a n t a s . T 'ua a n t i s r u a m e d i a n a . Esquí, 
r a ? n u e v a s o a n t i p u a s . Soto . Reina. í ! , ' 
a ñor. 
COMPRO 2 C A S A S E N HABANA 0 
V e d a d o ; u n a de 10 a 11.000 pesogí* 
c trn .fri.ono; trato d i r e c t o . Llame al 
T e l é f o n o M-9333 y p a s a r é verlo. 
6 nov. 
Vendo Country Club, 4 pasajeros, 5 
ruedas alambre, gomas, pintura, etc. 
en magnifica condición. Edificio Lan-
ja del Comercio, departamento 218, 
de 8 a 11. 
42077 4 
" E L P E D A L " 
ALMACEN IMPORTADOR DE 
F'ncas rústicas. Tengo orden para 
comprar y arrendar fincas cañcrai de 
iodos tamaños L. Domingo González, 
Oficina: Empadrado No. 15. Telífo-
no IV1 2276. 
4 1 5 0 0 • 5 Ncv. 
n o v 
S E V E Í . ' D E UNA CUSA E O R D D E CA-
r r e r a , pu$de v e r s e en el g a r a g e D a L i -
g a . R o d r í g u e z , entre D o l o r e s S a n I n -
d a l e c i o . J e s ú s del M o n t e . 
41982 4 X o v . 
I Compro casas antiguas y moderna! 
i en !a Habana, Vedado, Jesús del Mon-
;:í;.*;?í73?:: J¿A**ÜU ^'vT^' lVS te y Víbora, cuyos precios no sean 
^^>«V.i,,».^..íe>uVAí,*»«,,»45 exagerados. L. Domingo González, 
y Accesorios, Triciclos, Cigüeñas, Au- Of:cma: Empedrado No. 15. Teléfono 
tomoviatos, Faroles, Gomas, Municio- -2276. 
4 1 4 9 Q 5 Nov. r.es y todo lo concerniente al ramo. 
Máquinas de coser y accesorios. Gran c o m p r o c a s a m o d e r n a hasta 
j • ir. , I-- : I Í 3 0 000. Sa i ' H a f a e ; a M a l e c ó n , (jalla-
Recibimos todas las semanas magní-
ficos ir̂ es de vacas lecheras, de pura 
laza Jersey y Holstein. Pueden ver-
se en casa de: 
JOSE CASTIELLO Y CA. 
CALLE 25, No. 7, ENTRE MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 77.24 Ind. 6 oc 
POZOS ARTESIANOS 
P e r í e c c l o n e s desde 200 p ies h a s t a IÓ00 
P r e c i o s s u m a m e n t e b a j o s . J . F . H o s 
k i n s o n . M . de G ó m e z , 417. 
41852 10 N o v . 
COMPRO 
S u r t i d o comploio ue .os a f a m a d o s B I -
L ^ A H F J S m e r c a • ' B R U N S W I C K ' * . 
l i a r e m o s ventas a p l a z o s . 
Tod« i c l a s e de a c c e s o r i o s p a r a b i l lar . -
R e c a r a c i o n e s P i d a C a t á l o e o s y prec ios . 
O'REILLY, 102 
Teléfono M4241 
C S i S C I n d . 1C Ma. 
Se venden bóvedas a $180.00 
Con ' su osario . Se h a c e n e x h u m a c i o n e s 
con c a j a / l e m a r m o l , a 23 pesos , con 
c a j a de m a d e r a o z i n c a 15 p e s o s . T e n -
fto un p a n t e ó n de 4 b ó v e d a s , c e r c a de 
l a p u e r t a . M a r m o l e r í a l a l a . de 23 de 
Roge l io S u á r c z , 23 y 8, V e d a d o . T e l é -
fono F-2r.82 y F - 1 5 1 2 . 
41946 i D b r e . 
D I N E R O E H I P O T E C A 
taller de reparaciones. Ventas al por 
se -vende u n c h e v r o i i E t e n 350 mayor y al detalle. Pida Catálogo y 
lista de precios. "El Pedar, de Ra-
món Sánchez, P. Lacoste (Aguacate) 
núm. 50, teléfono A-3780. Habana. 
I n d . 
posos. P u e d e v e r s e en L u z y A g u a c a t e 
de 12 a 2. 
41863 4 Nov 
Piezas, diferenciales completos, bie-
las, pistones, etc. de Logier, Hudson, 
Chalmers. Transmisión de cadena, 
Bliscoe, .Icffery, Overland, más bara-
ta que nadie. San Lázaro 249. (Par-
que de Maceo). 
41966 16 Nov. 
EIAT, TIPO O, S E " V E N D E BARATI-
s i m o . I n f o r m a n ; Monte, 363. 
41855 8 N o v . 
S E V E N D E U N A U T O B I O V U . S A N X E Z . S 
en m a g n í f i c a s condic iones , con s u s r u e -
dan d> a l a m b r e W i t w o r t i i . fue l l e V i c -
I t o r l x y Magneto B o s c h . M o n s e r r a t e 121. 
T e l e f o n o M-1140 . 
| 41878 6 N o v . 
6 O c t . 
MAQUINAS P A R A BODAS 
S i us ted desea a l q u i l a r u n P a c k a r d ce-
rrado , p a r a su boda, v a y a a M o r r o 5-A, 
garage , que ea l a cawa m á s s e r i a y a c r e -
d i t a d a de C u b a . P a r a e l s e r v i c i o de bo-
das y paseos p r í c l o s m ó d i c o s . D o v r l y 
Hno . . M o r r o 5-A. T e l é f o n o A-705o y 
A - 8 1 3 8 . H a b a n a , C u b a . 
C28y2 I n d . 15 Ab. 
H I P O T E C A . D O Y $3,50O Y $16,000 A I . ! S E V E N D E U N C A M I O N W H I T E 3 1|2 
010; b u e n a g a r a n t í a . S a n J o s é 65, tonelada, a n t i g u o de cadena , t iene c a -
b a j o s . A l v a r e z ; de 12 a 1. 
42072 4 n o v . 
EN 24 HORAS NECESITO COLOCA» 
u r g e n t e m e n t e en p r i m e r a s y s e g u n d a s 
h ipotecas , a l q u i l e r e s de c a s a ? , l a c a n t i -
dad de $90.000 p a r a t o d a s p a r t e s . No 
queremos c o r r e d o r e s . C o n c o m í a 83, a l -
tos, por L e a l t a d . 
42170 7 n o v . 
r r o c e r í a . Se da a prueba , puede verse en 
C r i s t i n a y S a n F e l i p e , p a n a d e r í a , d í a y 
noche. 
41774 6 N o v . 
S E V E N D E M U Y B A R A T O U N C A -
m i ó n nuevo de p a q u e t e de d i ez tone la -
das de po tenc ia que s e ie p u e d e n , c a r -
g a r quince , y p i e z a s d e r e p u e s t o de los 
c a m i o n e s W l c h i t a y S t e r l i n g . F o g l e r . 
A m a r R i i r a , 48. T e l é f o n o A - 2 5 0 5 . 
40272 17 N o v . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S D E S D E 
f300.00 en todas p a r t e s y b a r r i o s h a s t a 
f. 100.000. I n t e r é s d e s d e s&ls por c iento. 
P a r a f i n c a s r ú s t i c a s . P a r a s e g u n d a s 
h i p o t e c a s . R e s e r v a , p r o n t i t u d . L a g o -
S o t o . R e i n a 28. A - 9 1 1 5 . 
42193 , 7 n o v . 
GANGA 
Por haber adquirido camiones 
de menoi capncidr^d vendemos 
muy barato un Studebaker de una 
S E V E N D E . A U T u m o V I I . 6 P A S A J E - v m p r l i a t o n e l a d a s Sp n n c r U v ^ r 
r o i t ipo canoa , f a b r i c a n t e a l e m á n , e x - ¡ > m e a i a l o n e i a a a s . O C p u e d e V e r 
y m u y poco uso . i e n San Miguel numero 43, todos 
len en buen e s t a - | , i , . « ^«^u 
no B c l a s c o a í n , U n i v e r s i d a d , Vedado. 
Afru i la . 7cS, c a f é , de 9 a 11 y de 2 a 4. 
D í a z . 
4lis 12 8 Nov-
Compro casas. Piense qlie nada 
pierde si quiere vender su propie-
dad, llamando al M-2095, Suárez 
Cáceres, que siempre tiene com-
pradores y dinero para hipotecas. 
C8380 4d-lo. 
EN NEPTUNO 
Deseo comprar una casa en esta caí' 
que no pase de $60,000. Escriban i 
Aparcado 491, Habana. 
p. 30 í 1¿ 
J A C O B O SANCHEZ COMPRO CASAS 
de tr^s a s iete m i l nesos. de tíeia» u pesos, 
c o a í n a l M u e l l e L u z . I n f o r m a r á n : ^ -
0 a 10 de l a m a ñ a n a . Monte 204, enw 
I B o l a s c o a í n y R a s t r o . 
41777 Xov. 
celontea condic iones 
C u ñ a i t a l i a n a , tamb 
'lo. A m b a s m á q u i n a s se someten a 
p r u e b a . IZdificio A r m a n d , M i s i ó n , M i l i -
cia y E c o n o m í a , f r e n t e a l a T e r m i n a l . 
41773 8 N o v . 
DOY DINERO EN HIPOTECAS 
Sobre casas en esta ciudad, sus ba-
rrios y sobre fincas rústicas. Provin-
cia de la Habana. Figarcla. Empe-
drado 30, bajos. Barrio San Leopol-
do, casa de manipostería y azotea, 
sala, saleta, 4 4, baño, etc. en una 
i de las mejores calles del barrio. 14,500 
Compro lotes de importancia de cual-:peS08. Figarola. Empedrado 30, bajos 
GOMAS U. S. ROYAL CORD. 
Almacenista» 
DOVAL Y HERMANO 
Gran suriido de accesorios y nove-
dades para automóviles. No deje de 
visitar esta casa. Oficinas: Morro 5-A 
teléfono A-7055, Habana. 
C 1784 ind 4 mz 
CADILLAC 
los días de 1 1 
C8183 10d-26 
C A R R U A J E S 
qnier clase de mercaderías a base de 
Saldos. Pugo Inmediato. TeL A-5400 
o 1-1693. J . Amengual. 
41313 n Nobre. 
42071 n o v . 
I N T E R E S A N T E . S I U S T E D Q U I E R E 
ender su c a j a de cauda le s , contadora . 
S Í V a 8 1 ^ ° ™ ^ x ^ l v ^ ^ t r n " c ^ l ' I b í I S ^ m e s a s de c a f é y f o n d a y v l d r i * : 
^ ^ ^ ^ todas c l a s e 3 ' a v l s e a l 
I n d . 28 Oct . l e l é f o n o M-3288 . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
PONGA ATENCION 
P a r a e s m a l t a r , t a p i z a r , o b a r n i z a r sus 
muebles , tengra presente que el ta l l er 
de A g u i l a 93 es el ú n i c o que t r a b a j a 
con o p r a r l o s y no a p r e n d i c e s como po-
demos d e m o s t r a r a u s t e d . 
ESMALTAMOS 
I'on e spec ia l idad en c u a l q u i e r 
lo lores combinados , b a r r i o y 
sado. 
co lor o 
g a r a n t í -
TAPIZAMOS 
E a todos los est i los y c u a l q u i e r est i lo 
de mueb les que s e a ; p r o p o r c i o n á n d o l e 
on l a c o m p r a del t a p i z u n 10 010 p a r a 
asted. 
BARNIZAMOS 
A m u ñ e c a f i n a y c a m b i a m o s e l color 
de sus mueb les por e l que u s t e d desee, 
g a r a n t i z á n d o l e no meter lo s en potasa 
ni á c i d o a l g u n o que queme l a m a d e r a . 
MUESTRARIOS 
r.n g e n e r a l e n v a s a m o s muebles p a r a 
U d a s p a r t e s de la I s l a y e x t r a n j e r o ; 
nos. h a c e m o s cargo de a c a n t o s h a s t a 
?1 punto que us ted desee; l ibre a v e r í a s . 
D é n o s su orden. 
TELEFONO M-1951 
28 n o v . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
La casa Pernas; reparación de toda 
clase de muebles; especialidad en 
barnices de muebles finos, esmalte y 
tapiz; ŝe envasan muebles y pianos. 
San Miguel No. 87. Telf. A-0214 Ga-
rantía en todos los trabajo». 
40330 20 n 
"LA E S T R E L L A " 
S a n N i c o l á s , 98. T e l é f o n o A-3976 A -
4206 y A - 3 9 C 6 . M u d a m o s todas c l a s e s 
de muebles , p lanos , c a j a de c a u d a l e s 
m a q u i n a r i a , c iudad e i n t e r i o r en c a r r o s ' 
c a m i o n e s o zorras . 
39266 n , >fov> 
COMPRAMOS 
M á q u i n a s de e scr ib i r . A r c h i v o s y toda 
c l a s e de m u e b l e ? de o f i c ina , m á q u i n a s 
de coser de S i n g e r y C a j a s de c a u d a l e s . 
V i l l e g a s , n ú m e r o 6. X e l é r o a o A-&0b4. 
C o s a - l a 
? íTo? 1 Nbre . 
"SAN JOSE" 
A g e n c i a de m u d a n z a s de l i f n a c í o K c h e -
niqtie. S a n J o s é , 122, e s q u i n a a . L u c e n a 
T e l é f o n o M-8385. . E s t a c a s a t iene fown 
i n t e r é s en s e r v i r a l p ú b l i c o ooiitando 
con h á b i l e s e in te l igentes t r a b a - a d o r e s 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
38860 7 Nbra_ 
A R T E S Y 0 F Í C I 0 S 
P A C Z Z i I T O D I N E R O S O B R E P A G A R E S 
por t res meses^iv p o r u n afio, desde 100 
pesos h a s t a í 1 0 . 0 0 0 . I n f o r m e s : J u l i o 
E . L ó p e z . A g u l a r No . 71, c u a r t o 215. 
T e l é f o n o A - 9 1 6 1 . 
41909 8 N o v . 
Se vende uno en perfec to estado de 
f u : o i onamiento , p i n t u r a , v e s t i d u r a y 
f . iel le. G o m a s cordel , r u e d a s a l a m b r e . 
S i uste'd qu iere h a c e r s e de u n a buena 
m á q u i n a de c a t e g o r í a v e a e s t a en I n -
duf ' lr ia 8. P r e g u n t e por el encargado . 
T e l é f o n o M-2503. 
41177 5 N o v . 
Sobre magnífica casa en la Habana 
con un valor de $50,000 deseo tomar 
en primera hipoteca $14,000 por dos 
años fijos prorrogables a dos más; 
pago el 6 1 2 0 0 de interés. Marín. 
Teléfono A-5817. Belascoain 17. 
41RS6 3 nov 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32. 
Vendo y compro gomas de uso y sa-
nas y reforzadas, o vulcanizadas, las 
que tengan una sola rotura, si es de 
poco uso, también las compro. Espe-
cialidad en la reparación y vulcaniza-
ción de goma y cámaras, trabajos ga-
rantizados. Avenida de la República 
352, entrs Gervasio y Belascoain. 
41783 15 Nov. 
C O N T R A T I S T A D E C A 3 S K E T E E A S 
que vende s u t r e n c o m p u e s t o de 13 
g r a n d e s m u í a s s a n a s y g r u e s a s un c a -
bal lo c r i o l l o de m o n t a c o n s u s i l l a , un 
f a e t ó n , con s u s a r r e o s , 8 t r o y s , 5 b i -
c i c l e t a s ; dos p i p a s d e r iego , u n c a r r o 
de muel le , a r a d o s , c u c h a r o n e s , u n a f r a -
g u a con todo lo n e c e s a r i o , un tanque de 
h i e r r o p a r a a g u a , m o l d e s p a r a concreto , 
un g r a n d e c a m p a m e n t o de m a d e r a , un 
g r a n n ú m e r o de p u e r t a s u s a d a s de un 
desbarate d i " a s a s , 8,000 t e j a s e s p a ñ o -
las y toda c la se de h e r r a m i e n t a s p r o -
p i a s de estos t r a b a j o s , p a r a h a c e r dos 
c a r r e t e r a s a l a v e z y a r r e o s de p a r e j a 
y c a r r o s p a r a dos t r e n e s . D a r á n r a z ó n : 
C a l l e 12 y 16. b o d e g a . V e d a d o . A n t o n i o 
G o n z á l e z . T e l é f o n o F - 1 0 2 1 . 
41179 10 N o v . 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
C o m p r o c a s a s y s o l a r e s y contrat°Srre' 
s o l a r e s u r b a n i z a d o s ; no pagara coi 
t a j e el vendedor, f ac i l i t o dinero en « 
poteca a m ó d i c o i n t e r é s , rapidez y ' , 
s e r v a . F i g u r a s . 78. A-6021 . Manu« 
L l e n í n . , „ 
41944 H ^Í^U 
U R B A N A S 
E N E A C A I i E E D E S T J B I B A N A 
c u a d r a s de C a r l o s 111, vendo loU; lB. 
0 p o r 22 y l a e s q u i n a 8 por 22 5 ' ^ . . j 
te m e i r o s de la C a l z a d a de 1 ^ " ^ 
( ' .• irlos I I I . vende; una e squ ina de i ¿ v 
:!1 y a u n a c u a d r a de Infanta , ^ 
m u c h o s l o t e s de 6 p o r 22 y esquinas 
8 p o r S 2 2 . J u l i o G i l . T e l é f o n o l - ; ' ^ 
4222.i 
U N A G A N G A E N E X i VEDADO. 
Comp>t<> en l a ca'J.t- chal«* en s'iUi 
17 
G A N G A . C A S I S E G A I i A D A S S E V E N -
den dos m á q u i n a s , u n . , de 7 p a s a j e r o s y 
oti-a de c inco en m a g n í f i c a s cond ic io -
n e s . V é a l o s y se c o n v e n c e r á . C a l l e I , 
n ú m e r o 14, V e d a d o . J o s é C o e l l o . 
40626 6 N o v . 
E O S A R R A S T R E S 
con p l a t a f o r m a par 
1S0 pesos, se d a n er 
I tubins Co. V i v é s y 




s. F r á n f c 
e. l l u b a -
3d-4 
00 pesos y v a n o s 
en la p a r t e m e j o r de l a Ij0.rn,a i l g cef 
p ie . m u y b a r a t o s , r a s a en vírntu(l ¿oOM 
ca de C i l i a n o que grana $5,000 enT f¿ntí 
peson m o d e r n a . T e r r e n o s en „(. 
de C a r l o s I I I a San L á z a r o z*6% 
sos n u . t r o . T r i a n a . S a n Mariano, 
T e ' ^ r I - 1 2 7 2 - e N o y 
MARQUES GONZALEZ 
-oaín i 
LOPEZ Y JIMENEZ 
S E V E N D E N D O S M A Q U I N A S D E 5 
p a s a j e r o s y nnf)#ic s iete m a r c a R e n a l d , 
en m a g n í f i c a s condic iones y m u y b a -
r a t o . V é a s e en 29 y D . V e d a d o . 
41790 4 N o v . 
M A Q U I N A R I A Y T O D O E l , M A T E R I A L 
de i m p r e n t a , se v e n d e p;'r c a m b i a r de 
g i r o . P a r a i n f o r m e s y v e r l o . R e i n a HS 
L i b r e r í a . S e d a m u y b a r a t o . U r c e la 
L n esty c a l l e , c e r c a de Belasctm.-. 
N u e v o F r o n t ó n , se vende ur!a grjn 
na y l i n d a casa c o n s a l a y salei bonlt« 
des. dos d o r m i t o r i o s de 4 por *. pre. 
b a í r j . <•( e ina de ^as y ancho Pal "¡éfon1» 
eio $i;,7(iy pesos . I , l a m e n a l 
I-IUUS, ue I a :;. No corredores, 
• j ^ i i " T ^ -
3 E V E N D E L A H E R M O S A CAÍJA ^. 
(antes Re ina ; -n i ó u B o l í v a r , 
f o r ni R a f a e l , 10. 
11.Sí 
S E V E N D E U N D O D G E E N B U E N E S - S E V E N D E U N C O M P R E S O R D E A I R E 
SE ARREGLAN MUEBLES 
r e f o r m a m o s , r e p a r a m o s toda c l a s e de 
muebles , d e j á n d o l o s c o m p l e t a m e n t e nue -
vos y de l a f o r m a m á s m o d e r n a . L e 
g a r a n t i z a m o s n u e s t r o s t r a b a j o s , lo m i s -
mo en e smal te , b a r n i z o tapiz , le en-
v a s a m o s s u s muebles , p a r a el i n t e r i o r 
o. el e x t r a n j e r o . " K l A r t e " . M a n r i q u e 
K 2 . T e l é f o n o M-1059 . 
36Sd2 14 Nov . 
S E V E N D E U N A R M A T O S T E C A S I 
nuevo con c a n t i n a de cedro y n e v e r a en 
buen es tado . Oquendo, e s q u i n a a V i r -
t u d e s . J e s ú s D í a z 
41703 " " " V . 
AVISO. FOTOGRAFIA EN GENERAL 
A mis numerosos favorecedores y a 
los que aún no conozcan mi trabajo, 
algo difícil de ser competido, ni en 
calidad ni en precios ni en puntua-
lidad. Para banqueves, fiestas, gru-
pos interiores y vistas en general y 
para hacerle su mejor retrato en su 
propio domicilio, no olvide llamar a 
Diago, teléfono rvl-4339. Fotografía 
de Diago, Reina, 55, Habana. 
40170 5 n . 
M a n z a n a d* G ó m e z . 564 . T e l é f o n o M -
8947. D i n e r o en h i p o t e c a s , en c u a l q u i e r 
cant idad , a ' t ipo m á s b a j o , p a r a H a -
i b a ñ a y s u s b a r r i o s . G o m p r a m o s y v e n -
! demos c a s a s y s o l a r e s ; f a c i l i t a m o s di 
tado por 27o pesos , 
l í f o n o : M-1140. 
41878 
M o n s s r r a t e 121. T e -
6 N o v . 
S E V E N D E U N C A M I O N D E R E P A R -
Lo Dodg'e B r o t h e r s en perfecto estado 
, en $300.00; t iene c inco g o m a s de c u e r -
rtero en p a g a r é s c o n dos o u e n a s f i r m a s ; | ,1a m a r c a G o o d y e a r , n u e v a s v otros r e -
a d m i m s t r a m o s b i e n e s d a n d o l a s g a r a n -
t í a s n e c e s a r i a s . I t e s e r v a y s e r i e d a d a b -
so lutas , de 9 a 12 y de 2 a 5 . 
41458 3 Nov . 
de SxiO'xí,; e « t á c a s i n u e v o , puede v e r -
se en C o n c h a 16. \ 
4 2073 ifi n o v . 
S E V E N D E N T R E S T O R N O S N U E V O S re 
uno 2 1 " x l l " ; otro 1 8 " x n " y o tro es de 1 la 
E . A T i V A H E Z . V E N D O 
cusa en ¡a ca l l e de H a b a n a . < 
r a l l a y T e n i e n t e R e y . F r a d o , 
4 224V . 
203 C A S A S , V E N D O E N TOPOS^j 
b a r r i o s da l a H a b a n a , grandes ^ j . , ^ 
p a r a r e n t a y p a r a f a b r i c a r 
l 
ta ^ 
ame a R o d r í g u e z . Sa" j . ^ j 
? y de 6 a 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTO 
COMPRA V E N T A D E CASAS 
CLAUDIO DE LOS R E Y E S 
OBRAPIA, 42 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
89K<>«> 6 nr- . 
t o r r e c i l l a a u t o m á t i c o ; e s t á n comple tos 
con c u c k s y c o n t r a m a r c h a s . I n f o r m a n 
16 n o v . 
p u e s t o s . U n a buena oportun idad p a r a l e n C o n c h a 16 
el que lo n e c e s i t e . I n f o r m a n en' N e p - | 42073 
tuno N o . 240 B , ( b a j o s ) . — 
41 749 9 nov. I V E N D O W M O T O R T U I P A S I C O D E 20 
- H P . 220 vo l t s , con a r r a n q u e . C o n c h a 16 
42073 16 n o v . 
S E V E N D E TTN A U T O M O V I L E I S P A -
no S u i z a , t ipo S p o r t y p a s a j e r o s 30 | 
sa l e t r a E . de 12 
n o c h e . T e l é f o n o 1-3191. 
42121 
por 40 111* c a p ó de a l u m i n i o , a r r a n q u e 
y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , r u e d a s de a l a m -
bre, dos de r e p u e s t o . I n f o r m a n .sus 
A g e n t e s G . M i g u e z y Co. A m i s t a d . 73 . 
T e l é f o n o A-537 1. 
41573 6 N o v . 
S E V E N D E U N C A M I O N AXiTj A2ÍCE-
r i c a n en m u y buen e s t a d o . JDos y m e -
d ia t o n e l a d a s . I n f o r m e s : A-2856 . G a r -
c í a T u ñ ó n a n d Co. , A g u l a r , e s q u i n a a 
M u r a l l a . 
41630 7 N o v , 
P O B N E C E S I T A K E X . E O C A I . , S E v e a ! 
den con g r a r r e b a j a : U n cep i l l o inee'i-
nico 54 por 60 p o r , 16 p ies c a m a U n 
torno P u t n a m 2i p u l g a d a s de vuelo 
V a r i a s o tras h e r r a m i e n t a s , p o l e a s etc 
F u n d i c i ó n L e o n y í , Catlízacla t '.nr-iin ¿ 
Y l l U i r - u e v a . H a b a n a . 
41^825 
CASA Y TERRENO, ? 
Vendo en B u e n a V i s t a , cerca <»' 
Mide 6 por 23 . T i e n e portal . vicif;; 
11 ta . dos c u a r t o s y dernas BeiaS 
es un buen negocio p a r a ustei ' 
eoain 54, a l to s , de 9 a U y ^ 
A-or,i g . . ,ioV' , 
4217S " 
Noc 
SE VENDEN MOTOR.SS I J I . E C T R l F o " 
de 114 cabal lo de 110 v 220 v o l t s Vr 
g l e r . A m a r g u r a , 48 . T e l é f o n o A-2506 
17 NOV." 
JESUS DEL MONTE 
,„„ . i . ifl c*m**í A inedia c u a d r a da l a v * 
de T . . y . . . vendo c a s a l¡o s ,na v P^s 
f i a r l o s , u.n-lo de ha ño. <,'"01Ii ^aíj» 
l -ecio ?6.r>nn. I n f o r m e s j'elA p í lS . 





AÑO XC1 O T A R I O O F L A M A R I N A Noviembre 4 de 1923 
.INA TREINTIUNA 
FINCAS URBANAS 
EN $ 2 . 8 0 0 
,1A mamposterla, cerca del Vendo casa de mam^ mide 8 ^ 2S; 
paradero de la o r l a l , sala, 3 cuartos, 
tiene i f ^ h o f es una ganga Puede 
cocina Y D^so3. Informes Belascoam 
^ 4 . 3 a l t ? s . e d e de 1 a o-8 nov . 
LUYANO 
Aificlo compuesto de 16 casas 
C?ran e ^ f l í f / l r r o y concreto. Dan f ren-
nuevas d * * ¿ Rentan $450.00 mensua-
te a la rentar $600.00. Vendo. 
US. Puede"TJa $48.000. informes Be-
jpgcoain J'» 
A-0516. 8 n o v . _ 
42178 
- G Á Ñ G T V E R D Á D " 
v„iena Vis ta , cerca l a linea. 
Vendo en esa ulna de m a m p o s t e r í a ; 
una casa de e H TOTAL LG0 METR0S; 
™iáe L n i c e r í a , puesto de frutas y bar-
tiene carn icer ía , v 555.00. Precio co-
ter la . Renta sf0ur*n|orme3: Belascoaln 




8 nov . 
EN 6 . 5 0 0 PESOS 
rta m a m p o s t e r í a , cerca de 
Vendo c*s?rMn por ta l , sala, saleta, 3 
23: t i eneJf fn y ' servicios: es una gan-
cuartos. Patio ^ compra. In formes 
S l ^ n 54 altos, de 9 a 11 y de 1 Belascoam o». 
5. A-0ol6- 8 n0V-
42178 . AOMS • 
— " T T ^ A GAN&A. V E N D O JíN T A -
K O R B O ^ f ^ j z a d a de J e s ú s del Mon-
- ̂ ' • ' " a c L a moderna de 10 por oO me-
te, una casa todo lu jo y 7 ha . 
tros con una c a ^ ?250 00 mensuales 
bi'aciones o el resto en ^ l -
con í6-00° eio $24.000. Concordia 83, 
rPteCa;or Leal tad, No queremos co r r» -
altos, P"1 
dores. 7 n o v . 
42171 
EN LAGUNAS, A $ 7 5 METRO 
^ a n t e s ' l a n J u / n de Dios 3. Te l é -
fono M-9595. ^ 
EN SAN N I C O U S 
^ „„ H« San L á z a r o , 134 metros, 2 p i -
Cear Í18 000 Jorge Govantes. San Juan 
^ 3 b i ¿ s - " - Teléfmio M-9595. 
EN LUZ, 9 5 METROS 
¿ Ü. ontisua en 95 mts. terreno, $7,500. 
v Manriaue, 2 pisos, 172 m t s . $.22,000. 
Jo%e Govantes. San Juan de Dios 3. 
Teléfono M-959o. 
EN ANiMAsTsSO METROS 
r̂ rca. de Galiano, casa ant igua $31,000. 
En Manrique, mide 11.78 por 34.80 . 
ví-Pcio $40.000. Jorge Govajites. San 
Juan de Dios 3., Te lé fono M-9595 
42199 12 nov. 
CASAS BARATAS 
•Si usted quiere asegurar ¡su dinero, .no 
compre casas hechas; bubque un buen 
solar y vea al constructor x^íavarrete en 
Infanta No, 55, altos, esquina a Ks t re -
lia, Que le f a b r i c a r á a su gusto y bara-
to pues él tiene deposito de mater ia-
les de todas clases y c a r p i n t e r í a en 
general, con un buen ta l l e r de insta-
iticlones y por esa r a z ó n puede f a b r i -
car m á s barato que nadie. . Si usted 
necesita hacer a l g ú n trabajo de alba-
ñilería, c a rp in t e r í a , p in turas o ins ta la-
ciones, véa lo ; no ande creyendo en pa-
rientes n i recomendados. 
42153 12 nov-: 
FINCAS URBANAS 
Z A N J A Y GAX.IANO, B O D E G A . T E I . E -
l'ono M-2798. L u i s compra y vende ca-
nas y da dinero en hipoteca en la Ha-
bana y sus barrios a mOdJco i n t e r é s . 
$13,800. E S Q U I N A CON E S T A B L E C I -
nnento, 3 accesorias, a c o n t i n u a c i ó n , 
con dos departamentos, una casa al lado 
con 3 posiciones. Produce "$1,800 a l a ñ o . 
In fo rman M-2798. L u i s . 
FINCAS URBANAS 
¡ ¡YA L L E G O ! ! 
JUAN P E R E Z 
PEREZ 
PEREZ 
P E R E Z 
PEREZ 
V E N D O CASAS C H I C A S , P R O P I A S CO-
mo para obreros, de por ta l , sa la sale-
ta, t res cuartos y sus servicios, de 
m a m p o s t e r í a . $1.500. Para m á s Infor -
mes: M-2V98. L u i s . 
V E N D O CASAS D E DOS P L A N T A S E N 
la calle de Es t r e l l a . $8.500. Luis . Te-
léfono M-2798. 
V E N D O E N L A C A L L E D E C A R M E N 
propia para fabr icar . $8.000 M-2798. 
L u i s . 
N E C E S I T O $1,500 E N H I P O T E C A . P A -
go buen I n t e r é s . Informes: M-2798 . 
L u i s . 
V E N D O T E R R E N O E N B A R R I O D E 
J e s ú s del Monte, m á s barato que nadie 
a $4 .00 met ro . Para m á s detalles: 
M-2798. L u i s . 
Q U I E N vendo casas?. . . . 
Q U I E N compra casas?. . « . 
Q U I E N vende solares?. .. . 
Q U I E N compra solares?. . . 
Q U I E N vende fincas de cam-
po? 
Q U I E N compra f inca de cam-
po?. 
Q U I E N compra c r é d i t o s hipo-
tecarlos? 
Q U I E N venda c r é d i t o s hipo-
tecarios?. 
Q U I E N da dinero en hipo-
teca? PEREZ 
Q U I E N toma dineio en hipo-
teca? PEREZ 
Q U I E N vende valores? . . . 
Q U I E N compra valores?. . . 
Q U I E N da dinero en g a r a n t í a ? 
Q U I E N da dinero en p a g a r é s ? 
Negocios serios y reservados 
Horas: ¿U 9 a 11 a. m. y d» 3 a 5 p. m 
Edificio "Quiaones", Depto. 424 
E M P E D R A D O Y A G U I A R 
T E L P . A-6678 
40056 16 n. 
SOLARES YERMOS 
813,500. V E N D O E N L O M E J O R D E 
la V í b o r a Ur, chalet de 400 metros con 
m a g n í f e a f áb r i cac ión y esp lénd ida co-
modidad; faci l idad para su pago. I n -
fo rman : M-2798. L u i s . 
42693 4 nov. 
UNA ESQUINA 
Vendo en San Rafael, do Belascoaln a 
Galiano, una esquina de 6x20 para fa-
bricar ; es una ganga y su precio e s t á 
en r e l a c i ó n con el lugar que ocupa. Es-
v.á en lo mejor de dicha calle. I n f o r -
man v id r i e ra de W i l s o n . Sres. López 
y S a r d i ñ a s . Te lé fono A-2319. 
42060 4 nov. 
ESQUINA EN GANGA 
Vendo una en l a calle del Castil lo, a 
rnedia cuadra de Monte, medida especial 
para tres casas, de 8 por 23, que hacen 
to ta l de frente de 18 por 23 y lo mismo 
vendo una que todas juntas, muy*bara-
tâ s en una ganga, pues con $1.500 a l 
contado y reconocer muy poco en hipo-
tecas. V é a m e , que es negocio para el 
que quiera v i v i r en la Habana. I n f o r -
man en la v id r i e ra del Cine W i l s o n . 
Te lé fono A-2319. 
42060 4 nov . 
S E V E N D E E N L O M E J O R D E L R E -
parto Santos Suá rez , Santa Irene y F l o -
res, un chalet de dos plantas . In fo rman 
en el mismo de 1 p . m . a 5 p . m . 
41831 4 Nov. 
MANUEL LLENIN 
EJ D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas, soH-
res y establecimientos. Tiene inmejo-
rables referencias. Domici l io y oficina. 
Figuras 78, cerca de Monte. Teléfono 
A-6021. de las once en adelante. 









U N A GANGA. A U N A C U A D R A D E L 
Parque Rús t i co , de la calle 18 y F, Re-
parto Almendares, se vende un solar de 
10 de frente por 47.75 fondo. Informes 
9 N o . 50. Migue l B o m b í n . Vedado. 
42150 10 nov . 
GANGA D E U N S O L A R . V E N D O - E N 
10 mejor del Reparto Buena V i s t a un 
solar que mide 14.74 por 47.17; lo doy 
a plazos a como quieran p a g á r m e l o ; 
neoesito embarcar. Concordia 83, altos, 
por Lea l tad . No quiero corredores 
42170 7 nov. 
VIBORA 
En $13.000 yendo en "Santa Ama-
Ha" regio Chalet de esquina con mil 
quinientas varas, próximo a la Calza-
da con portal, sala, comedor, cinco 
cuartos y un alto, grandes cuartos de 
baño, muchos frutales. Estrada Mora, 
Oficina del Reparto. 
:5..A-0zll4o 
41331 6 Nbre._ 
V E N D O E N SAN J O S E D E I N F A N T A 
a Oquendo a $58.00 y a $38.00 y en 
Zanja en el mismo p e r í m e t r o a $39.00; 
t o ó a s son casas viejas v una excelente 
medida. I n f o r m a su dueño en la Vid r i e -
r í a y F á b r i c a de Mamparas. Belascoaln 
SG B . 
-11929 4 nov. 
V E N D O E N B U E N A V I S T A . ¿QUIERE 
usted educar a sus hijos? Cerca del 
gran Colegio de Belén , vendo una casa 
toda de m a n i p o s t e r í a y azotea, b a ñ o i n -
tercalado y los d e m á s servicios en 4,800 
pesos; o t ra igual con un cuarto menos 
en $4.200 y otra con techo de teja en 
£2.900; en todas ellas ¡--¡e dan f a c i l i -
dades do pago; se venden para seguir 
fabricando ot ras . In fo rman en Belas-
coain 86. F á b r i c a de Mamparas. 
41299 4 nov. 
GRAN CAFE Y FONDA 
Vendo en uno de los puntos de m á s 
t r á n s i t o . No paga alqui ler ; gran venta 
d ia r i a . Se dan facilidades de pago. 
Informes: Belascoaln 54, altos, de 9 a 
11 y de 1 a 5. 
42178 g nov . 
SOLAR EN GANGA 
Vendo en Santos S u á r e z Frente a la 
l ínea entre Paz y San Ju l i o . Precio a 
ÍS.OO. Su valor es a $12.00. Informes 
Belascoain 54, altos, de 9 a 11 y de 1 
a 5. ,A-0516. 
42178 g n o v . 
S O L A R A 1 7 PESOS 
Vendo en el Vedado, calle 13 entre 18 
y 20; mide 13.66 por 50; tiene algo fa-
bricado. Informes en Belascoain 54, a l -
tos, de 9 a 11 y de 1 a 5. A-0596. 
42178 8 nov . 
SOLARES, VEDADO 
En J, cerca de 23. Mide 13.06 por 50. 
Ganga a £20.00 met ro . 
En 6 cerca de 
$28.00. 
Mide 16.81 por 50 a 
En G, a media cuadra de 23, sombra. 
Mide 13.66 por 34 a $40.00 metro. 
21, cerca de G 
?3C.OO metro . 
Mide 16 por 36.32 a 
21, cerca de J . Mide 13 por 38 a $30.00 
met ro . 
4. cerca 
met ro . 
de 17. Mide 15 por 50 a $29.00 
B cerca de 27. Esquina. Mide 26 ño r 
22.66 a Í25 .00 met ro . 
Dinero en hipoteca. Jorge Govantes, 
Te lé fono M-9595. San Juc.n de Dios 3 
42199 - ; 12 nov . 
SOLARES YERMOS 
¿QUIERE F A B R I C A R E N U N MAGNI-
fico punto? V é a m e y le d a r é el terreno 
sin que pague nada en un a ñ o . In fo r -
mes: Enrique P á r r a g a . 10 de Octubre, 
n ú m e r o 596. ' 
41797 6 Nov. 
V E N D O U N G R A N L O T E D E T E R B E -
no a precio de reajuste o por lotes pe-
q u e ñ o s . V é a m e 10 de Octubre, n ú m e r o 
596. Señor Enr ique . 
41790 4 N o v . 
Eí* L A C A L Z A D A D E L A V I B O R A , 
Reparto Sarta Amal ia , se vende un so-
lar de 695 varas. V é a m e y b a r á nego-
cio. Enrique P á r r a g a . 10 de Octubre, 
n ú m e r o 596. 
41799 6 N o v . 
S I N I N T E R E S E S , L E V E N D E M O S U N 
solar con solo $6.00 mensuales sin en-
trada y se puede fabricar de madera a 
unas 15 o 20 cuadras del paradero de 
la V í b o r a . Informes: 10 de Octubre, 
n ú m e r o 596. 
4179S 8 N o v . 
U N . . CASA V I E J A CON T R E S E S Q U I -
nas, m i l metros terreno, renta 150 pe-
sos, p r ó x i m a a la calzada de J e s ú s del 
Monte, entre Agua Dulce y Toyo, muy 
barata. Otro de 7 por 23, una cuadra 
calzada de L u y a n ó en Santa Felicia, 
tiene arr imos pagados. Precio 1,750 
pesos. Otro media cuadra Calzada <.'.c 
Buenos Aires 7 por 23 pisos cemento, 
techos madera y teja franc ¡sa., propio 
para industr ia , p r ó x i m o calle Agua 
Dulce, precio 2,500 pesos. L n a esqui-
na en el Tamarindo con tstableci-
mlento y una casa a l lado, renta el 9 
libre en $14.250, dinero en hipotecaó, 
el que se quiera barato, i n fo rma : Rui-/ 
López, de 8 a 9 y media y de 12 a 2 y 
media p . m . Café Cuba Moderna. Te-
h-ffono M-3253 . 
41651 9, Nov. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
BUEN NEGOCIO 
Por asuntos de fami l i a , vendo una ca-
sa de huéspedes , en muy buenas con-
diciones en el mejor punto de esta c iu-
cUid; es propia para personas de poco 
capital y se da muy barata . In fo rma *;1 
Sr. M u ñ i z . Agula r 94. C a f é . 
42149 10 nov-
B U E N A GANGA. V E N D O U N A CASA 
do h u é s p e d e s con 10 habitaciones, to-
das alquiladas y amuebladas, buen ne-
gocio y urge la venta. Precio muy arre-




O P O R T U N I D A D P A R A DOS P R I N C I -
pfnntes, vendo café cantina en $2.000: 
vale el doble, mi tad contado, una v j -
di iera taoaco; vende 35 a 40 pesos en 
S2.000 y otra regalada en 500. H e r n á n -
clf í . Acosta 88. M-8627. 
í2088 6 nov. 
A T E N C I O N . S E Q U I E R E C O M P R A R 
bodega sola en esquina 5 a ñ o s de con-
tra to 60 pesos de alqui ler con dos gran-
des accesorias en el precio de $3,500 
pesos, CÓII $2,000 al contado y el reato 
en plazos cómodos , garantizando una 
venta d iar ia de 60 pesos, si le intere-
sa venga a verme a Belascoain . y San 
Miguel , de 2 a 5. Te lé fono A-0094. Ta-
margo. 
V E N D O U N A B U E N A B O D E G A S O L A 
en esquina para pr incipiante o para el 
que quiera emplear poco dinero, con. 
$1,500 al contado, si la ve la compra, es 
un gran iit-pocio, tiene mas de mercan-
c í a . I n f n y y a : Tamargo. Belascoain y 
San M i g i d . 
B E N J A M Í N GARCIA 
CUBA, 54 TELF. M.8743 
£1 corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 por 
ciento. Todo el que quiera vender, o 
comprar, venga a verme. Cuba, 54, 
y será atendido. Benjamín Garda. 
BODEGA/yÉÑDO UNA 
En 16,000 pesos, vende a l mes 9,000 y 
la mi tad cantina y vendo o t ra en 9,000 
y o t ra en 4,000, vendo una en Calzada 
en 1,800 pesos y tengo otras m á s . Ven-
ga a verme: Cuba. 54. B e n j a m í n Gar-
c í a . Te lé tono M-8743. 
CA(FSS, VENDO CUATRO 
a cual mejor, uno en 28,000 y otro en 
20,000 y otro en 12.U00. Se deja parte 
a plazos y vendo uno en 25,000. V e n í a 
250 pesos diar ios . Informes: Cuba, 54. 
B e n j a m í n G a r c í a . Te lé fono M-8743. 
VIDRIERAS TABACOS 
Vendo cuatro, una en 6,000, otra en 
3,500, otra en 1,800 y tengo varias m á s . . 
Informes: Cuba, 54, B e n j a m í n G a r c í a . 
KIOSCOS Y CANTINAS 
Vendo varios y una cantina pegada a 
parque, vende 80 peños diarios y la doj 
en 9,000 pesos y se deja parte a plazos. 
Vedado. Vendo dos parcelas de terre 
no de 12 x 22.66 parte alta, bien si 
tuadoe. Para informes, de 1 a 6 p. ¡ £ 
m, en C. y 29, Vedado, A. Corbelle. 
41066 ' 4 Nov. 
V E N D O UNA B O D E G A A U N A CUA- | in formes: Cuba, 54. B e n j a m í n Garc í a 
dra de Eel i iscoaín, so a en esquina, ven- | -
de 50 pesoH diarlos, 25 son de cantina, DnrüF /T 'AC 
se garantiza, precio 5,000 pesos, si D u l i i u ' b A i j 
trae referencias le admito $2,500 al con-
tado y e. resto en plazos cómodos , ur-
la venta, no soy del g i r o . I n fo rma : 
Tamargo. Belascoain y San Miguel , 
Café, de 2 a 5. 
A L PUBLICO 
C E R C A D E 17, V E D A D O , V E N D O UNA Vis to él ftúgé que lia tomado el Reparto 
casa ant icua, en buen estado, con ja r - A l tu r a s de Almendares, con referencia 
din, por ta l , sala, saleta, 4 habitaciones i a las ventas de solare» que se han rea-
y t raspat io; su terreno 68,! metros; cs- | l izado en este mes, l lamo la a t e n c i ó n 
té, a lqui lada. Precio $15.300; urge l a t a todo aquel que quiera tener uno o dos 
venta. Pera l ta . Indus t r i a 96. de 9 a 2. |solares a pagarlos a plazo, pudiendo 
41890 4 nov. ¡ f ab r i ca r lo s enseguida. Llame al Te lé fo -
no A-0516. Preguntar por el Sr. P iñón , 
que . les p r o p o r c i / n a r á un solar donde 
U d . e l i j a . Oficina, Belascoain 54, altos. 
42178 i 8 nov . 
V E N D O U N S O L A R E N L O M E J O R 
da la Víbora , situado en la esquina de 
I ie lre Andrade y Figueroa; lo doy a 
*3.50 la vara . Su dueño : J e s ú s Mar í a 
No . 42. a l tos . Te lé fono M-9333 . 
41913 6 nov. 
VrJDADol V E N D O ~ S O X J A R D E DOS 
esquinas con un frente do 50 x 23 me-
tros de fondo, o vendo su mi tad de 25 
x 23 a $32.00 calle 21 y 10; o t io m á s 
de 14 x 36 metros calle 6 casi esqui-
na 25, i $28.00. Francisco Quintana, 
Neptunc esquina Leal tad Teléfono 
A-2873. 
10716 6 Nbre. ' 
G A N G A . S E V E N D E DANDO $2,000 
y reconocer $3,500 en hipoteca casa de 
por ta l , sala, saleta y 3 cuartos y pa-
t io . míd,e 6 por 34, situada en la ca-
lle de Pérez, ' a dos cuadras Calzada de 
J e s ú s del Monte . I n fo rma : Teléfono 
1-2372. 
- 41952 4 Nov. 
VENTA DE CASAS, HABANA, V E -
DADO Y JESUS D E L MONÍE 
Habana, en Agui la , de 4 plantas, nueva, 
¿ a n a $470 .00 mensuales. $41.000; aa el 
14 üLO de i n t e r é s . , 
Paula, dos plantas, m a m p o s t e r í a , alma-
cén en ios bajos; gana $200-.00 un solo 
recibo. $22.000. Otra, 2 plantas, $26,000 
WJado, cale 27, entre B y C; mide 
13.66 de frente por 37 üe fondo; 505 
metros 45 c e n t í m e t r o s de superficie; es 
nueva; tiene j a r d í n , por ta l , sala, rec i -
bidor, hal l j 4|4, comeuor, pau t ry coci-
na do gas calentador, b a ñ o de primera, 
•dos cuartos do criados, servicio de cr ia -
dos, garage y patio a l fondo con j a r d í n , 
costó $42.000; la doy en $26.000. 
Víbora, San Mariano frente a l Parque 
de Mendoza el mejor punto de toüa la 
Víbora . Tiene 12 metros ue frente por 
40 de fondo, 480 metros ce superficie, 
jardín, portal , sala, saleta, ha l l , cuatro 
cuartos, baño, cabina, y servicios, con 
jardín en los costados y en el fondo; 
es una ¿ansa... $11.000. Vale m á s el 
terreno. 
NEGOCIO 
P r ó x i m a a dos l í neas en esta ciudad, 
casa de m a m p o s t e r í a y azotea, sala, co-
medor y 3i4 $5.700. Figarola . Empe-
drado 30, bajos. 
42071 4 nov. 
V E N D O E N E L V E D A D O U N A CASA 
antigua con 683 metros de terreno en 
f 16.000; puedo dejar en hipoteca 10,000 
pesos; t r a to directo: no corredores. 
Llftme a l Te lé fono M-9333. 
41913 6 nov . 
V E N D O C A S A M A M P O S T E R I A , PISO 
mosaico, teja, tiene portal , sala 
medor. un cuarto, cocina, baño . 1.800 
pesos. Paradero O r f i l a . I n fo rman : Ave-
nida 3a. y Calle 3, c a r n i c e r í a . Pancho. 
42013 6 N o v . 
Lo mejor de Concha. Se vende esqui-
na ideal a tres calles, 50 metros fren-
S E V E N D E C E R C A D E L N U E V O 
F r o n t ó n , un solar a 35 pesos metro con 
fabr icac ión , renta doscientos pesos, m i -
de 18 por 32, pueden reconocer parte, 
t ra to directo con compradores, su due-
ño : San José , 138, garage. Domenico. 
41456 28 Nov . 
V E N D O r»D3 V I D R I E R A S D E T A B A -
COS, una en 1,000 pesos, otra en $3 000 
puede qut'dar a deber algo. Paul ino. 
San Miguel y Belascoain. Café, de 2 
a 5. 
Vendo una cantinera, en la Calzada del 
Monte, en 10,000, buen contrato y ven-
do otra en $7,000 y otras en $5.000; dan-
do la mitad al contado y el resto a pla-
zos. Informes: Cuba, 54. Ben jamín 
G a r c í a . 
HUESPEDES 
Vendo una casa en $4.000, que los mue-
bles valen m á s ; 36 habitaciones moder-
nas pegada al Prado, buen contrato. 
Informes: Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
V E N D O U N A G R A N B O D E G A E N L A 
Habana. bol;i en esquina, 9 a ñ o s de con-
tra to públ ico 50 pesos de alquiler, t ie-
ne vivienda para fami l ia , se garantiza 
que pasa d^ 100 pesos la. venta diaria, 
mucha cantina, precio 14,000 pesos, se i Vendo uno en $18,000, vende 150 pesos 
admite ofer ta . I n fo rma : Pau. ino. Be - , d iar ios . Vendo en ganga uno en $8,000 
CAFES EN VENTA 
l ascoa ín y San Miguel , de Cate 
V E N D O UWA B O D E G A E N E L V E D A -
do, ú l t i m o precio $6.500 al contado, va-
le $10,000, v é a l a . I n f o r m a : Paul ino. 
Belascoain y San Miguel , de 2 a 5, Ca-
f é . 
pesos dando la mitad de contado if ven-
do uno en $1,000. informes: Cuba, 54. 
CANTINAS 
T E R R E N O S E N L A C A L L E D E SU33I-
rana, vendo lotes de 6 por 22 y 1" 
por 32 metros para una nave 
Te lé fono 1-7789. 
41367 6 Oct 
P O R NO S E R D E L G I R O , V K N B O JÜ7. 
bodega cc-n 800 pesos de contado. I n -
forma: Pfivilno, Belascoain y San M i -
guel . Café, de 2 a 5. 
41892, '15 N o v . 
Vendo una cantina en 4,000 pesos, ven-
do un kiosco en 3,000 pesos. P^ra in-
í 'o rmes: Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
PANADERÍA 
V E N D O E N P R O P O R C I O N , L O T E S de 
terreno de S varas de frente por 35 de 
fondo, a una cuadra el t r anv^ i , lugar 
A T E N C I O N . S E V E N D E P'OR NO PO-
Julio Ci l . j dor atenderla su d u e ñ o una vidr iera 
de tabacos y cigarros con quincalla 
bien si tuada. R a z ó n : Dragones. 7. 
41860 15 Nov. 
VENTA URGENTE 
En la saludable Víbora , reparto L a w 
ton, vendo en $5,000 (sin gasto de n in 
g 
(1 
-jte. Calis Fábrica, 14 metros frente alto, cerca de Toyo, ca.le con arbolado, 
nnr Cnncha v 14 metros nnr M a r i n a alcautanllr.do, agua, gas, teléfono, luz 
por ^onena y i t metros por marina. y buenas! Dr0DiCdades. i n f o r m a : P 
Total 700 metros. Veaio. Teléfono 
A-1634. 
42009 16 Nov. 
CARNICERÍA EN $ 6 0 0 
EMILIO PRATS Co. 
Arquitecros Constructores. Pmyectos 
y presuouesto gratis. Para toda clase 
de cJistrucciones. No cobramos nada 
adelantado. Teléfono 1-4493. 
41969 UDic. 
t raspatio para c r í a . Hay necesidad de ¿Í$Q; 
venderla en seguida; por eso se da tan 
barata . D i r í j a n s e a F . Blanco. Con-
cepción, 15, a l tos . Víbora . 1-160 8. 
41784 4 Nov. 
A 50 PESOS, TERRENO Y 
f á b r i c a . Vendo en la calle P r ínc ipe , 
una esquina que mide 14 por 30; medi-
da especial. Informes Belascoain 54, 
eltos, de .9 a 11 y de 1 a 5. A-0516. 
l i en ta $185.00. 
42178 8 nov. 
B U E N N E G O C I O : V E N D O U N A Es -
quina de dos plantas con casa a l lado 
en lo mejor de la Víbora , a tres cua-
dras de' la calzada, con dos estableci-
mientos. Renta 90 pesos, un solo reci-
bo. La doy en 9.000 pesos, ú l t i m o pre- I 
c í o . No corredores. Trato directo 
M a r t í n P é r e z . San Anastasio, 82-B 
Telé fono 1-4591. 
41671 4 Nov. 
y buenas propiedades. Informa: 
He nández de 7 a 1. Vil lanueva, 26, 
entre P é r e s y Santa A n a . J e s ú s del 
Monte. 
41390 4 N o v . 
R U S T I C A S 
R4M0N REVíLLA 
GRAN VAQUERIA, REGALADA 
Vendo la acción de una finca a 15 m i -
nutos de la Habana, '40 vacas de raza 
de primera, 3 toros, una gran yunta, 
2 m u í a s , 4 caballos de t i ro y monta 
un t ractor que cos tó $1.500; una m á -
S E V.TNDE U N A CASA D E K U E S P E -
des situada en Galiano, 98, altos, ca-
si esquina a San J o s é . Tiene 22 habita-
ciones y a d e m á s anexa una posada con 
entrada independiente por la calle Ra-
yo, con ocho amplias habitaciones. E l 
precio d j venta es muy razonable. Para 
informes en Dragones, 9. Te lé fono A -
4588. 
41877 7 N o v . 
B O D E G A S I N C A N T I N A , B U E N A V E N -
ta, poco alquiler , propia para dos mu-
chachos, hombre solo o mat r imonio sin 
hijos. Se vende muy barMa. Informes: 
Juan Garc ía , Omoa 49, casi esquina a 
Romay. Establo de vacas. 
41722 9 Nov. 
RAMON R E V I L L A 
Vendo una bodega cantinera, lo mejor 
de la Habana, buen contrato y no paga 
alqui ler , muy barata. Amistad , 85. Ca-
f é . 
RAMOÑIÍE VILLA 
Vedado. Precioso Chalet acabando de' 
construirse con todas comodidades a; 
la brisa, 15 metros de frente, próxi-' S E V E N D E U N A CASA E S Q U I N A CON 
I n i ? i ' j , , ' ••stablecimiento, 800 mc-tros de terreno, mo a la caue 1 / y a la entrada del' buena renta . I n fo rman : Mi ramar y 
Vedado. Precio: $35.500 facilidades;0'^11, bodesa Andrís Gonz^-
de pago. b. Maunz, Aguiar 100, 
Vendo un hotel , café y restaurant, con • . , . - AA. „„ ñaw«ii<iff4 
buen contrato y poco alqui ler en 30,000 ^ " " a ^ tapai- $o00.00; una caba l l e r í a 
C a í é -de mi l lo y 3 de yerba y potrero $400.00 
dü gall inas y lecnones y, una gran ven-
ta de leche en la Habana; t a m b i é n t ie -
ne una gran casa para v i v i r ; casa de 
criados y establo para o r d e ñ a r ; el que 
se interese por este negocio que me vea 
de seguro no h a l l a r á otro i g u a l . A r r o -
j o . Belascoain 50, esquina a Zanja . Las 
Tres B . B . B . 
T E N G O E N V E N T A CASA DOS P L A N - I 42095 4 nov. 
tas Gervasio dos Plantas Rayo, una i ¡GRAN PÍN<rATTbE"~PRODUCCION Y 
Galiano, en el \ edado, chalet regio ca-, | vendo p a n a d e r í a y v í v e r e s muy bien ¡c r ianza a 9 kms. de la Habana. Vendo 
situada, corto plazo y poco alquiler, ; su acción en $S50. 
barata . Amistad , 85. Café , 
V í v e r e s finos, vendo en 6,000 peses, ha-
ce de mostrador. 70 pesos y hace cuatro 
sacos de harina diarios. Informes: Cu-
ba 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
VIDRIERAS 
de tabacos y cigarros, vendo de 150 pe-
sos una, y otra de 800 y otra de 500 pe-
sos, tengo otra de 3,500. Informes : Cu-
ba, 54. Ben jamín G a r c í a . 
POR 800 PESOS 
Vendo bodega sola de esquina, mucha 
barriada y de mucho porvenir porque cd 
d u e ñ o e s t á enfermo, in formes ; Cuba. 
54. B e n j a m í n G a r c í a . 
VENDO UN CAFE Y CANTINA 
Cojj 16 habitaciones al tas. No paga a l -
qui ler y cobra mensual de alquileres 
$400. Hace una venta de $4,500 mensua-
les. Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
POR NO PODERSE 
atender, se vende una cantina con toda 
, clase de bebidas, v idr iera de dulces y 
| confi turas, ixiosco de tabacos y 
5.200. U n hotel con ca fé cén t r ico , con n ^ í A S ? ^ 0 a P^zos . In fo r 
trato, poco alquiler, vende diario 130 i "^VncV, . . ^ el Cerr0 y Tull,páK1í-
pesos y se da en 27,500 pesos. Vendo 9 -^ov-
lie 2, se da por lo fabricado, 2 casitas 
en el Vedado 5,000 pesos, dinero en h i -
poteca para la Habana y sus barr ios . 
S u á r e z . Zanja, 42. Teléfono M-3421. 
41550 6 Nov. 
Calle Dolores, casito modelo. Sala, co-
medor, dos hermosos cuartos, bointo 
baño, cuarto dé criados y servicios con 
entrada independiente; gana $50 .00 co-
mo regalo. $5.500. 
Luyanó, hermosa casa a la brisa, e s t á 
tiente al Blanquizar; mido 7 metros por 
45. 315 metros. Tiene sala, saleta, dos 
Krandes cuartos de 5 por 5 buen baño , 
cuarto de criadp con patio y un gran-
de traspatio, dedicado a pollos y toda 
dase de aves; es ganga; $8.000. De 9 
i 11 y de 1 a 5. Llame a l M-3261. Se-
Eior Heres. P a s a r é a in fo rmar l e . 
terrenos. Vendo una hermosa esquina 
de fraile en l a m á s grande avenida de 
la Víbora, May ía R o d r í g u e z , en lo m á s 
Pito y llano del terreno, medida ideal, 
'•S.TS varas por su frente y 35.85 por 
M-ayla. Total 853 varas a $7.00 vara , 
facilidades de pago. Puede pagarlo a 
-orno mejor le convenga. 
Calzada del Cerro, vendo una esquina, 
c'a .a 3 calles, la Calzada del ferroca-
r r i l y otra ca!^ mág a |4 .oo el me t ro , 
'-ojan masa. Mide 2.000 metros de su-
perficie; son $8 .00ü . 
finca de caña, p i ñ a y toda clase de 
"utos menores, grandes palmares, f é r -
u en todo, aguada, pozos, ojos de agua, 
motor, grandes tanques, casa de f a m i -
i'a, hierro y cemento, part idarios, pa-
san a 275 pesos por c a b a l l e r í a ; tiene 
m'rnos de cal, gran c r í a de cochinos, 60 
saiw de leche, son 21 c a b a l l e r í a s , 
J»ü.000. E s t á pegada al Aguacate; t ie-
rra colorada y l lana; se camina toda en 
a-uomóvll. rato directo. Sr. Heres. 
AT sola es(lui»a a Barcelona. Te lé fono 
Á„¿ tle 9 a 11 y de 1 a 5 p . m . 
^ L f j j 6 12 nov 
vienta en remate judicial, del nuevo 
«Oficio calle Gómez No. 9, Santos 
Suárez. Vale $35,000 y puede ad-
quirirse dando $20,000 de contado, 
en condiciones muy ventajosas. Infor-
ma, Vega. Cuba 48. Tel. M-4806. 
42104 8 nov. 
frente al Banco Canadá de 10 a 11 
12- Teléfonos: I-7231-~A-6443 
Casas y Solares, a plazos desde $1.00 
RAMON R E V I L L A 
Vendo un café muy conocido y acre-
ditado, r o paga alqui ler y es una opor-
tunidad el poder comprar la . Amis tad , 
85, café . 
RAMON R E V I L L A 
Vea a Valdés, 8a. No. 21, Víbora, 
Vedado. Ganga próximo a la calle 23 i escriba, damos y tomamos dinero, 
y a la calle C, casa a la brisa de cie-l 41129 4 Nov. 
• Vendo la mejor casa de h u é s p e d e s de la 
mensual en el lugar que U d . designe. Habana en buenas condiciones para el 
pago. Amis tad . 85, c a f é . 
E s t á en calzada, 
tiene casa, r ío y palmas. Más de 3,000 
pacas de hierba grandes cuartones de 
mil lo , de maíz y de boniatos. Es una 
finca de primera calidad tanto para va-
que r í a como para toda clase de cul t ivo 
y crianzas, Guanabacoa, Case r ío V i l l a 
Mar ía . J . Díaz Minchero. 
41639 7 Nov. 
«?E V E N D E N C A P E S D E 4, 6, 8, 10, 13. . OT,C5H.TTVTTTI3AT, 
15, 20, 25, 35 y 50 m i l bodegas de 4, I O ^ S I T U N I D A D . 
6, 8, 12, 15 y 20 mi', pesos. Fondas de 
3, 5, 9 y 12 m i l pesoa. 7 vidr ieras de 




p a n a d e r í a s de 15, 20 y 30 m i l Pesos., „ „ . „ _ . . ^ «TT-I-H-CA 
Urge vender un café cén t r i co , vende 180 I ^ , 7 - 3,15 .SfPE.rIA Y1 Q U I K C A -
pesos diarios .alquiler módico y 10 | l i a - 50 anos, establecida, vendo en gan-
a ñ o s contrato, se da barato y solo t ra - ga' P0r embarcar, buen punto e inmo-
to con persona seria y no admito i n t r u - : jorfibles local y contrato. Informes: 
sos. E l que quiera comprar no debe I ^ z a d a ' d e l Cerro, 76ü. ant iguo.^ 
hacerlo sin verme y se c o n v e n c e r á que | 406 i 6 6 Nbre. 
no hay m á s que un Ruiz López en los 
negocios. Informes: Café Cuba Moder-
na, de 8 a 9 y media y de 12 a 2 y me-
dia . Te lé fono M-3259. . 
41651 9 Nov. 
TINTORERIA 
Se vende una buena t i n t o r e r í a , se da 
muy barata, es un gran negocio para 
cualquiera, paga poco alquiler, tiene 
mucho trabajo y bueno. Se vende por 
razones que se e x p l i c a r á n . V i s t a hace 
los rasos, sala, comedor, cuarto y 1,08 CASAS N U E V A S , S I N E S T R E N A » 
j _ i - . ú _ Me <ios ulantas, calle buena y a dos 
cuadras de Belascoaln. Lo m á s moder-
no, cielo raso, baño intercalado, gran 
rala con dps ventanas, escalera m á r -
mol, etc. $14.000 cada una, pudiendo 
dejar $6.000 hipoteca. Pocito 7, Haba-
na, de 12 a 2 y de noche. 
41905 3 nov . 
servicios de criados, en los altos cua 
tro habitaciones y un baño, tiene pa 
ra hacerle garage. Precio $13.000. G. 
Ba«riz, Aguiar 100, frente al Banco 
Canadá, de 10 a 11 12. Teléfonos: 
A-6443 - 1-7231. 
S E V E N D E I .A A C C I O N D E UNA P I N -
ca con su v a q u e r í a ; seis anos de contra- | f e . lea l tad , n ú m e r o 4.7, informan 
lo, con una venta de $20.00 diarios a l 41529 8 Nov 
30 minutos de la Habana. In fo rman : 
Campanario 75, de 7 a 8 a. m . 
41609 4 nv . 
RAMON R E V I L U 
Snrial y Cisneros, maestro y Contra-
tista de obras me hago cargo de todos 
S E A R R I E N D A P A R T E DE. L A P I N C A 
r ú s t i c a M a r í a Luisa, unos cincuenta m i l 
Vendo una gran vidriera^ de tabacos y ¡me t ros , situada frente a la carretela 
cigarros muy barata .Amis tad , 85. Ca- de la Haoana a Guiñes , entre los ki ló-
metros 8 y 9, entre E l Lucero y San 
42018 11 Nov. Prancisco de Paula, con buena casa de 
V E N D O CASA D E C O M P R A Y VSN'TA 'v iv iemla de ladr i l lo y azotea, con por-
s i t u a l a en calzada, buen contrato, p o - i l a l ' s,ala y 
buena venta por enf e rme- I lla.sta ^ Port;l1 1' P.ersianería fran-
S E V E N D E B O D E G A D E E S Q U I N A , 
renta 40 pesos, no paga alquiler , con-
t ra to 4 a ñ o s $1,500 contado, precio 3.000 
pesos. I n f o r m a : S u á r e z . Zanja, 42. 
41550 5 Nov. 
tres grandes cuartos, carre 
co alquiler. "buTna" venta por "enferme-I hfista el Port;i1 i ' p e r s i a n e r í a fran 
dad de su dueño , e s t á preparada para cpsa; tiene 2 pozos con bombas, abreva-
montar p r é s t a m o s . Informes por el te- doro, á r b o l e s , guayabal, propda para 
léfono 1-4597. ¡g ran j a o campo de cul t ivo de a l g ú n jar -
420S6 4 Nov. jdín, en 60 pesos mensuales con garan-
• 1 — '•—• t ía . Informa, A r t u r o Rosa, San Rkfae] 
Se venden varios solares, situados « e s q u i n a a B á s a n - a t e . cha-
6 Nov. 
GANGA D E O P O R T U N I D A D . B O D E G A 
cantinera en buen punto, que vende m á s 
de $1.500 mensual, contrato 5 a ñ o s , a l -
quiler $30.00, la quemo en $4.800; ven-
ga deseguida; esto vuela . Mar re ro . 
A-9030. Agu ia r 72. 
41612 4 nov . 
Presíamisías. Se vende una casa de 
préstamos, por tener que embarcarse 
su dueño para España por asuntos fa-
miliares. Informan Máximo Gómez nú-
mero 445. 
40507 19 n. 
Vedado. Casa moderna acabada de | abajos de construcción y reparación i f1 ReParl<í "La Floresta", en la Ví-| 
fabricar, tiene 13.-66x36 metros, ga-ide obras, haga su casa desde $2.800Íbora; 86 Vueden adquirir entregando¡^Qiy i p,| Ef lMlUKÍTÍK V A R I Í K 
rage, cuartos de criados a la brisa, i en adelante, los trabajos de reparación'ana Pe<lneña cantidad de contado y WiHDLJÜUl í l l ld^ l U O V m u y ü 
parte alta. Precio: $22.000- G. Man- más baratos que nadie. Alambiaue 22. el re8to a P^zos. También se vende 
f E M R i C O PERAZA 
Venden y compran toda ciase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que n i n g ú n corredor. 
Inlorrne?- l í c i r a y Hayo, c a f é . Te lé fo-
no A-y374. 
parfr 
rízy Aguiar 100. de 10 a 11 12. Te-
léfonos: A-6443 — 1-7231. 
Vedado. En lo más céntrico gran re-
sidencia, cantería tallada, techos mo-
nolíticos decorado, es una gran opor-
tunidad, se da facilidades da pago, 
está desocupada, G. Mauriz, Aguiar 
100. frente al Banco Canadá, de 10 
a 11 l!2. Teléfonos A-6443 — I 7231. 
Si avisa a estos teléfonos paso a in-
formar. 
41792 1.0 Nov. 
 i . l iq  22, 
altos. Te'. M-7627. Habana. 
40612 6 Nov-
SE VENDE 
RAMON R E V I L L A 
j , - " ^ 0 ,en(,argo de vender las siguientes 
propiedades, las que d a r é en la mi tad 
Ca-fyé1 precio- Amis tad y Barcelona. 
MOÑTE 
c a « e Cua-tro Caminos y Campo Marte , 
inerMm erna dos Plantas can t e r í a , co-
n s t a d 7 s T c i f é en ?43-00- Revi l la-
SAN IGNACIO 
rent"11^- nveva dos plantas comercio, 
Villa Pesos en 45,000 pesos. Re-
i i NOV. 
^ a s a de m a m p o s t e r í a , $ 3 , 1 0 0 
cooÍT,Sorta1, sala' tres cuartos, ampl ia 
todo 0i 1T.ntar>do 30 pesos, si no tiene 
1 500 t . . cniero Para l a compra le dejo 
sitúa-F/f 05: a Pa&ar en 2 a ñ o s y medio, 
e n s e ^ f l lnmejorable. Cerro, v é a m e 
cebar in Que. es negocio. Direc to . Es-
42014 ' Se inforrria de 1 a 3. 
1- 5 Nov. 
Un chalet en la Víbora , media cuadra 
de los t r a n v í a s y una del Parque de 
Mendoza, j a r d í n , portal , sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño intercalado, ser-
vicio de criados, comedor, garache, un 
cuarto alto, g a l e r í a de persianas y 
traspatio para persona de gusto, pre-
cio $19,500. 
Una esquina pegada a los muelles, 
renta 125 pesos, precio $17,000, prepa-
rada para altos. 
. 
Una casa calle de Luco, sala, saleta, 5 
cuartos, servicios modernos $9,900. 
Otra cuatro cuartos, servicios mo-
dernos 8,500 pesos. Otr aen l a 
calle Escobar al to y bajo, renta el 10 
por ciento, $11,500 . Otra p r ó x i m o a l 
nuevo Mercado SjS 2 cuartos, cocina, 
servicios, losa por tabla, preparada pa-
ra al tos $7,600. Otra calle O 'Fa r r i l l , 
Víbora , j a rd ín , por ta l , cuatro cuartos, 
b a ñ o intercalado, comedor, tres cuar-
tos, s ó t a n o y un hermoso traspatio en 
13,500 pesos, dejo $9,000 en hipoteca y 
muchas m á s . I n f o r m a : Ruiz López , 
t ra to directo, de 8 a 9 y media y de 12 
a 2 y media p . m . Café Cuba Moderna, 
Cuatro Caminos. Te lé fono A-3259. 
41651 9 Noy, 
SAN LAZARO 
S30 OOO*1̂  P i n t a s nuevas, cantería, en 
ca de i^ROtSol^guila' dos P la^as cer-
Lealfa^ te léfonos en 25,000 pesos 
24,000 % ^ * ? f n ^ffael- 2 Planus en 
Pesos Z u f ? ^ MuraIla- esquina 60,000 
« 6 . 0 0 0 pews R^v ni 80A0 metros en Café i-e-os. Kevi l la . Amistad 85. 
42018 „ ' 
11 ^ov. 
V E N D O CASA S A N B E N I G N O , A tres 
cuadras Calzada y una Santos Suárez , 
6 frente por 28 fondo, portal , sala, sa-
leta, tres habitaciones, comedor, coci-
na doble servicio con baños , patio, tras-
patio, renta 60 pesos, e s t á desocupada, 
tra.to directo con el dueño, no se quie-
re perder tiempo, $6,500. J o s é M u ñ l z . 
L a I s l a de Cuba. Monte, 55. 
42038 « N o v . 
V E N D O , V I B O R A , CASA CADDE SAN 
Francisco, Lawton , t r a n v í a esquina, 3 
calles, por ta l , sala, ha l l , 3 cuartos a 
derecha otro a la izquierda, b a ñ o 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y es-
quinas. Fincas rústicas, para 
recreo y toda clase de culti-
vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, al tipo más bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 j l 
Vendo en la calle J esquina a 19 un 
precioso chalcrt estilo europeo (es-
quina de Fraile) compuesto de jardi-
nes, garage para 2 máquinas, portal, 
sala, saleta, gran comedor, cuarto de 
estudio, oantry, cocina cuarto y ser-
vicios de criados.-Alíos; Hall, 4 her-
una casa en el mismo Reparto en la 
calle de Patrocinio, situada a la bri-
sa, en la misma loma; desde donde 
se domina toda la Habana, compuesta 
de sala, comedor, cuatro cuartos, pan-
try. servicios intercalados, cocina, un 
cuarto para criados, gran traspatio y 
garage, informes en el Departamento 
206 del Edificio "Barraqué", Amar-
gura No. 32 esquina a Cuba. 
42054 , 4 nov. 
S E V E N D E U N A r S U T E R I A E N 1,200 
pesos, tiene c o n t r a t ó . In fo rman en San 
José , 9S, entre M a r q u é s ( lonzá lez y 
Oquendo. 
42266 6 N o v . 
VENDO BODEGAS 
desde 1,000 pesos hasta 20 m i l en la 
Habana y sus barrios, se dan fac i l ida-
dos de pago. I n f o r m a : F . Peraza. 
Reina y Rayo . Te lé fono A-9874. 
N E G O C I O D E OCASION. S E V E N D E 
una buena v id r i e ra de tabacos, cigarros 
y quincal la en calle c é n t r i c a por em-
barcarse el dueño , buen contrato y po-
co a lqui ler . R a z ó n : Bernaza 47, altos, 
de 7 a 8 y de 12 a 2., S. L izondo . 
41409 4 oct-
S E V E N D E U N A P A N A D E R I A , CON 
horno eléct r ico y maquinar ia moderna. 
Tiene buena venta diaria, y p o d r í a au-
mentarse si la adquir iera quien enten-
diera este negocio. Estamos dispuestos 
a venderla a la pr imera oferta que se 
nos haga. Para informes: Dragones 9. 
Te lé fono A-4588. 
41557 5 N o v . 
NO PAGUE REGALIAS 
Se vende un establecimiento de v í v e -
res, acreditado y con algunos a ñ o s de 
establecido en punto c é n t r i c o de l a 
Habana; tiene contrato largo y no paga 
alqui ler ; vende de 9 a 10 m i l pesos 
mensuales. Precio: $8.000. I n fo rma : 
Angel Ptiiiz, J e s ú s dpi 2Ionte 479 B . 
Te lé fono 1-1625. 
41430 6 nov. 
GANGA, V E N D O C A F E $2,000, JffilTA» 
! contado, v idr ie ra tabacos, quincalla. 
GRAN VIDRIERA DE TABACOS 
Vendo en calle de mucho t r á n s i t o ; con-
trato 4 a ñ o s ; a lqui ler con comida $40.00 
la regalo en $450.00. Informes Belas-
coain 54, altos, su d u e ñ o . Se puede que-
dar a deber algo. 
42178 8 nov. 
VENDO T A F F ^ FONDAS TASAS ?2 000; otra 5500.00; una I t c h e r í a $1,500 l , i * r k 3 , F U n U r t O , ^ A i 3 A O | y una fonda $3,000. H e r n á n d e z . Acos-
G. DEL MONTE 
Notario Comercial. Solares en el Ve 
dado. Dinero en Hipotecas. Habana 82 
Teléfono A-2474. 
p, 30 d lo . 
SE VENDE 0 SE ARRIENDA 
Un establecimiento con e s p l é n d i d o ' ' l o -
cal, situado en una de las principales 
I calles de la ciudad, ventajoso contrato, 
|con amplios y ventilados altos, propios 
Ipara numerosa f a m i l i a con un salón 
¡apropiado para consultorio médico > 
a d e m á s un cuarto ventilado e indepen-
'diente en Ta azotea. I n f o r m a r á n J e s ú s 
¡del Monte 273, a l tos . 
42186 10 nov. 
mesas habitationes, baño, terraza y; A V E N I D A D E AGOSTA E N Í A DO-
I ma frente a la calle Lawton , 100 me-
tros a 4 pesos, mi tad de contado y m i -
tad en hipoteca, 2 años al í por ciento. 
cuarto (Je criados. Todo decorado. Se 
puede ver de 2 a 5 de la tarde. Nc 
se admiten corredores. 
4149" 5 Nov. 
S E V E N D E CASA M O D E R N A DOS 
plantas r- dos cuadras de Belascoaln, 
sala, saleta, dos habitaciones, b a ñ o i n -
tercalado, toda cielo raso. In fo rme: 
M a r q u é s Gonzá lez 2-C, esquina Desa-
E141782 10 X o v . 
I n f o r m a n : Te lé fono 1-2466. 
41214 11 Nov. 
S E V E N D E TTNA PONDA E N POCO 
dinero; es negoedo para cualquiera que 
depee trabajar . Informan en San N I -
colAs v Misión, bodega. 
42127 5 nov. 
de h u é s p e d e s de todos precios. I n f o r - j t a 88. M-8627 
ma Peraza. Te lé fono A-9374, vendo 41613 
dos c a r n i c e r í a s muy baratas en el cen-
t ro de la Habana. I n f o r m a : Peraza. Te-
léfono A-9374.-
VENDO DOS POSADAS 
una 3,00o, la mi tad a l contado, o t ra 
en seis mi . , tienen buen contrato y pa-
gan poco alquier . I n fo rma : Peraza, 
Reina y Rayo. Te lé fono A-9374. 
VIDRÍERAS~DE TABACOS 
de todos precios y con buen contrato, 
tengo va r i a s . I n f o r m a : Federico Pe-
raza. Reina y Rayo. C a f é . Te lé fono 
A-9374. 
COMO NEGOCÍO, VENDO 
Una bodega en 6,500 pesos fuera de la 
ciudad, se garantiza que deja 4 m i l pe-
sos mensuales, es un buen negocio. Pa-
r a informes. Manuel F e r n á n d e z . Reina, 
53. Teléfono A-9374. 
MANUEL LLENIN 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Ocasión. Se vende muy barato, sólido 
edificio en forma de nave, de ladri-
llo y techos de zinc doble, de esqui-
na, 9 por 30 metros, en Blanquizal o 
Benavides y Quiroga, Luyanó. Tiene 
900 varas de terreno. De construcción 
reciente. Parte de contado y seguir pa-
gando terreno. Informa A. Fernández, 
San Lázaro 163, de 5 y media a 6 y 
media p. m., por el teléfono: 1-1105. 
41781 5 Nov. 
la 
esp léndido , comedor, cocina, cuarto de 
criados, servicios, garage, cuarto chauf-
feur, terraza y lavadero. Tiene un ja r -
dín con 20 metros, frente a la calle, 
p.ira fabricar dos casas chicas, para i Vendo en Santos Suárez , parte a l ta 
S O L A R E S Y E R M O S 
SOLARES A PLAZOS 
EN MONTE 
Se venden 1,000 metros de terreno con 
frente a dos calles, muy baratas. In-| 
formes: J. del Monte. Habana 82-
p. 30 d lo . 
VENDO UNA ESQUINA, 
moderna con trescientos metros, renta 
100 pesos, ú l t i m o precio 10 m i l pesos, 
se dejan 4 en hipoteca a l 9 por ciento, 
e s t á situada a una cuadra de la Cal-
zada de Buenos A i r e s . In fo rma- M 
Reina, 53. 
5 Nov. 
CAZVCiE M U N I C I P I O , E S Q U I N A , V B N -
do un !ote 50 metros de frente por 20 
de fondo. In fo rman en el te léfono I« 
2460. 
41374 1 11 Nov. 
bodega y_ carnicería . Todo esto por" dos 
mil pesos de contado, resto como lo de-
see. Propietario: San José 6 5, bajos 
a las 12. i 
42069 6 nov% 
cerca de l í n e a s , con solo 100 de con-
tado y $15.00 mensuales. Para planos 
y d e m á s informes Belascoain 54, altos, 
de 9 a 11 y de 1 a 5̂ . 
42178 8 nov . 
GRANDES NEGOCIOS 
Los Corredores de la v id r i e ra Wi l son , 
s e ñ o r e s López y S a r d i ñ a s , tienen los 
mejores negocios de la Habana, pues 
tenemos casas que, dan el 2 1|2 por 100 
de i n t e r é s y nos remit imos a la prue-
ba; vendemos un terreno en San Jos^ 
entre Soledad y Oquendo de 18 por 23, 
rentando $125.00; medida especial para 
tros casas y calculen la renta que d a r á 
en ese punto; tres plantas; tenemos 
una en li calle de Santa Irene a dos 
cuadras de la Calzada; una gran casa 
moderna de 6 112 por 35; regia propie-
dad; es una ganga; portai , sala, saleta, 
4 cuartos, sala de comer al fondo, cuar-
to de criado, patio y traspatio, techos 
mono l í t i cos y su precio es negocio. 
I n f o r m a n v id r ie ra de WUson . Te lé fono 
A-2319. 
42060 4 noVj 
Compra y venta, de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase d« 
negocios honrados y legales, con reser-i F e r n á n d e z 
va y rapidez. Domic i l io y oficina, F l - 41219 
guras 78, cerquita de Monte. Teléfono '' , . „ 
A-6021, hasta las 9 de la noche. E:íT I'A C A L Z A D A D E L M O N T E , C E R -
ca esquina Tejas, vendo negocio de po-
s i t iva u t i l idad o se admite socio con 
SI.500 o algo menos. No t ra to con pa-
lucheros n i corredores que no sean se-
r ios . Más detalles Omoa 68; preguntar 
por H e r n á n d e z . , 
41616 ' 3 nov . 
GRAN BODEGA EN CALZADA 
En 7,000 pesos gran bodega en la Cal-
zada Real de Marianao tiene gran lo-
cal b a r a t í s i m o , vende 90 pesos, tiene 
camión de reparto, es muy cantinera, 
muy ' s u r t i d a . Figuras , 78. A-6021. Ma-
nuel L len ín . 
CALZADA D E L CERRO 
En 4,750 pesos, bodega en la Calzada 
del Cerro, sola en esquina, bien surtida, 
alquiler borato, contrato largo, se ven-
de por enfermedad del dueño, contado y 
plazos. Figuras, 78. A-6021. Manuel 
Llen ín . 
GRAN BODEGA EN REGLA 
En B.50O pesos gran bodega en Regla 
pegada a "os almacenes y muelles. Ven-
de 60 pesos la tercera parte de can-
t ina a prueba. A l q u i l e r barato, contra-
to 5 a ñ o s contado y plazos. Figuras 
78. Te lé fono A-6021. In fo rman : Ma-
nuel L l e n í n . 
4154;'. i i Nov. 
PONDA. S E V E N D E B A R Á T A T POR 
retirarse del negocio; es de gran por-
venir: en lugar c é n t r i c o . Razón , Cuba 
No . 9 . 
4203» 16 nov., 
A T E N C I O N . S E V E N D E U N A B O D B -
ga o se arr ienda bodega y finca por no 
poder atenderla su d u e ñ o . I n fo rman : 
Cisneros Betancourt, entre San Anto -
nio y F e r n á n d e z de Castro, en los P i -
nos, sin i n t e r v e n c i ó n de corredor 
41489 8 Ñov. 
Se vende bodega al contado. Sola en 
esquina. Vende $1.700 mensual. Con-
trato cuatro años. Tiene lugar para 
familia- Alquiler $45.00. Martí y San 
Pablo, Ceiba, Puentes Grandes. 
41693 14 Nov. 
NEGOCIO VENTAJOSO, SE OPRECE 
en venta una c a r n i c e r í a , en un precio 
sumamente barato, e s t á en lugar cén-
t r ico y en m a g n í f i c a s condicipnes, t ie-
ne buena venta. Se vende por no po-
derla atender directamente su d u e ñ o . 
Informe en Be la scoá ín , n ú m e r o 126, a l -
tos, donde hay una v id r i e r a de s o m b r é -
ron. Pregunte por Torres. 
41684 6 Nov. 
8 nov. 
S E V E N D E U N A L E C H E R I A E N L O 
m á s cén t r ico de la Habana con buen 
contrato, no paga alquiler y muy ba-
ra ta . Informan en Vigía , 4. 
41686 4 N o v . 
D E O P O R T U N I D A D . S E V E N D E O S E 
admite un socio para una casa de h u é s -
pedes en lo m á s cén t r i co de la Ciudad. 
Casa de tres pisos con t re in ta y seis 
departamentos debidamente amueblados 
con agua corriente, bien acreditado y 
con buen contra to . Para informes en, 
Prado 61 de 9 a 12 a. m . y d e 3 a 5 
p . m . Teléfono M-2806. 
41750 4 nov . 
Tengo $15.000 del Banco de Kup. 
man y deseo venderlos. L . Domingo 
González Empedrado No. 5. Teléfono 
M.2276. 
41501 5 Nov. 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro t ambién las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo. Los pago 
al mismo precio . Compro cualquier 
cantidad. Hago el negocio en el acto 
contra efectivo. Manzana de Gómez, 
211. Manuel P i ñ o l . 
41263 15 N o v . 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
P R A D O , N o . 1 0 1 
Esta casa de huespedes, preparada co-
mo lo es t á para poder a lojar en sus 
amplios departamentos, de dos aposen-
tos cada uno. tres, cuatro y hasta c in-
co personas ofrece a las fami l ias es-
tables, que deseen v i v i r t r anqu i l a y eco-
nómicamen te , hospedaje completo, com-
puesto de hab i t ac ión , desayuno, almuer-
zo y comida, buena y abundante, a pre-
cios tan módicos como los requiere la 
actual crisis e c o n ó m i c a . Te lé fono A -
1538. 
40977 5 Nov. 
LA VILLALBESA 
Casa de h u é s p e d e s , habitaciones, depar-
tamentos interiores y a la calle, con 
muebles, desayuno, almuerzo y comida 
$45.00 y para dos $70.00; solamente a 
s e ñ o r a s y caballeros de orden y mora-
l idad . T e l . M-4248. San J o s é 137, a l -
tos, moderno. 
1 398Í4 14 Nov. 
D E . D I A E N D I A L O S C O N S E R V A D O R E S D E L A H A B A N A T R I B U T A R O N A N O C H E H O M E N A J E D E S I M P A T I A Y A F E C T O A L D R . V E R D E J A 
L a República de Khinlandia, ha i 
pasado a la historia, antes de entrar I 
•en ella. 
Así se deduce de las últimas infor-
maciones cablegráficas, las cuales 
nos dicen que Bélgica ha dado órde-
nes a sus tropas de ocupación en el 
iRhur para que no sigan patrocinan-
do las actividades de los separatistas 
renanos. 
Francia, por su parte, en contes-
tación a la nota de protesta inglesa, 
ha declarado que nada tiene que rer 
con el asunto y que no se interesa, 
ni tanto así, en ningún movimiento 
del Rhin. 
Lo cual, aunque sea dicho por los 
franceses, no demuestra gran fran-
queza, pues todo el mundo sabe que 
esa República era un c á l e l o de 
Poincaró, que lo había meditado y 
estudiado con toda detención. 
Solo que, en la práctica, lo que no 
pasaba de ser un cálculo renano, le 
vino a hacer el efecto de un cálculo 
renal, sumamente molesto. 
¡Como que se lo ha dejado extir-
par por el médico de Londres 1 
Los amigos son' para las ocasiones. 
Esto pensó "Guerrita", aquel que 
fué astro brillante del toreo, al te-
ner noticias de que el ex-Ministro 
señor Sánchez Guerra se encontraba 
punto menos que en la Inopia, por 
consecuencia del golpe de Primo, que 
para íl fué un golpe de sangre. 
Y sin pensarlo mas, el célebre ex-
torero, le escribió a su ex-distingui-
do amigo, invitándole a dsfrutar de 
la mitad de su fortuna personal. 
E s de advertirse que el capital de 
"Guerrita" no son cuatro reales, pues 
en España la tauromaquia es lo que 
más produce: es tan productiva, co-
mo ha llegado a serlo en Cuba la ga-
tomaquia. Y el Guerra, que fué el 
torero más célebre de su época, cuan 
do se cortó la coleta, se la cortó con 
tijeras de oro: tenía ya una millona-
da. 
Económicamente el señor Sánchez 
Guerra, saldrá ganando, si acepta 
esa sociedad que le propone su fiel 
amigo; pero una «vez asociado a él, 
lo estamos viendo ya derramar una 
furtiva lágrima a la primera firma 
que tenga que echarle a un documen-
to. 
Verdaderamente ha de sentirse nchi 
rado, al verse precisado a firmar en 
la sucesivo: Sánchez "Guerrita". 
Aunque soy de la Mancha 
no mancho a nadie; 
mas de cuatro quisieran 
tener mi sangre 
Esa copla es una vieja seguidilla 
manchega, es fiel expresión del or-
gullo de origen que prevalece en la | 
patria de Don Quijote; el cual orgu- I 
lio social acaba de ponerse de maní- « 
fiesto en la petición que los man- | 
chegos le han elevado al Direetorio, I 
jpara que en la nueva demarcación! 
¡regional que se baga en España, se 
¡establezca la "Reglón de la Man-
cha", abarcando las provincias de To-
ledo, Crtienca, Albacete y Ciudad, 
Real. 
Sería sin duda de justicia que se 
atendiera a esa petición y hasta que 
se le designase por capital a la aldea 
del Toboso, cuna de Dulcinea, ya que 
Cervantes no quiso poner en claro 
en qué lugar de la Mancha vino al 
asombrado mundo Don Alfonso Qui-
jano. 
Y no debe de ser obstáculo el que 
la Mancha quiera extenderse más 
allá de sus actuales l ímites, pues, 
como se ve por la copla que hemos 
sacado a relucir, sin ó se trata preci-
samente de una. mancha que limpia, 
tampoco ensucia. Y como lo propues-
to tampoco rompe con la tradición, 
tendremos completo en apoyo de esa 
Instancia el bello símil de un rayo 
de sol, entrando por un cristal, .sin 
romperlo ni mancharlo. 
Así pues ¡viva la Mancha! como 
terminaría por decir, tratando este 
apunto, " L a Política Cómica". 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
'As tur ias" , Jbella revista editada en Sama de Langreo, l legó a nuej. 
t ra r e d a c c i ó n . — H o y celebran j un t a los de M o n d o ñ e d o y su co. 
marca .—Tes t imonio de g ra t i tud al Dr . Gustavo de los Re, 
y e s . _ C i t a n a jun ta los de Muros-Negreira . — Gran 
baile de Sala en el ' O r f e ó n C a t a l á n ' . 
ACTOS Y F I E S T A S PARA HOY 
Juvcníud Hispano-Cubana. 
Matinée y baile. 
Asociación de Propietarios e 
Industriales de Medina y Príncipe 
Elegante Matinée. 
Asociación de Dependientes. 
Gran Baile. 
Los de Puente de Garcb Rodríguez 
Junta General. 
Orfeó Catalá. Baile de Salíj. 
Chantada y su Partido. Gran 
Matinée. Terraza del Carmelo. 
"ASTltRIAS*! 
Nos ha visitado una revista grá- , 
fica, l i teraria y de información be-1 digno de un agí adecimlento eterno 
l l ámente editada en la rica cuenca 
minera de Asturias y que lleva por 
t í tulo el que encabeza estas l íneas. 
Quieren sus editores propagar en-
t re la colonia asturiana « de^Cuba 
todos los adelantos de la querida 
lardo, se encarece a loa señores A 
la Directiva conouran a m Juni a n 
diñar ía para tratar ño Juntos ln, 
redantes y obtoner una fotograf*" 
de todos en grupo para mi fon t 
que se es t í editando, por menta d , 
Secretario General. donde const 
los trabajos realizados has-la «i. j,311 
senté por la sociedad, y otros di 
autor anterior, por la región gau 
gil. 
D E L ( RNTRO CASTELLANO 
Sr fPresidente del Centro Cast 
llano de la Habana. ' ' r:' 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Tengo el honor de dirigirme » 
usted para Informarle el trato re-
cibido en la Casa de Salud de nue8! 
tro Centro, "Santa Teresa de 3¿ 
sús" , el c al ha sido inmeporable j 
pues en el transcurso de mi estancia 
en ella, recibí por parte de todos 
un -trato ejemplar y en particular 
del Dr. Gustavo de los Reyes, al qU6 
no se como demostrar el agradecí-
miento cjue ]e tengo por el acierte 
región, y no esca t imarán n ingún me- i en ]a dificilísima operación que hi 
UN ASPEOTO D E L A O O X C U K R E N CIA 
E l joven Doctor Luis Machado, 
que acaba -¿e regresar de los Esta-
dos Unidos, les dijo a los Roldarlos 
que, según informes por obtenidos, 
"al pié del coco", los americanos no 
quieren negocios en Cuba. 
Nos figuramos sin embargo que 
los americanos le dijeron a él eso, 
| para despistar 
Muy lucida resul tó 
manifestación popular 
por loa conservadores de la Haba-
na como homenaje al doctor Santia-
go Verdeja Ñeyra , cuyo nombre es, 
al presente, bandera que enarbcla.n 
sus correligionarios como el futuro 
candidato a la Pro í idenc ia de la Re-
públ ica . 
Desde muy temprana hora de la 
r.oche, comenzaron a congregarse en 
la Avenida de la Independncia (Cari-
Ies I IJ) los consrvi,dores habaneros, 
ávidos de asistir a la manifes tación 
proyectada y deseosos de testimoniar I servó 
con su asistencia, ÍR.S s impa t í a s y los 
afectos que profesan, a quien como 
el ex-Presidente dt la C á m a r a de Re-
presentantes, es un conservador con-
secuente, amigo leal, cofroligionarlo 
dncero, hombre de bondad reconoci-
da, político inteligente, orador elo-
cuente y caballerj sin tacha. 
amoche, lat Y ya. a las siete y media, cuando 
organizada! el contingente de conservadores y 
no conservadores éra grande por su 
número , la aaanitestación se puso en 
marcha. 
E l desfile, hacia la morada del 
doctor Verdeja, sit.i en el Vedado, se 
iriició por la calzada de la Reina, to-
mando las calles de Amistad (Alda-
ma) Monte (Máximo Gómez) , Pa-
s'-o de Mart í , Avenida de Maceo, W i l 
son, cülzada del Veda/ño y J . 
Mientras duró U anifeblación.^ob-
el más comipleto orden; sin 
decaer ni un solo momento el entu-
i í a smo de los manifestantes. 
Se dieron constantes Tiyas al doc-
tor Verdeja como candidato a la 
Presidencia de \.i Repúb l i ca . Y en 
los camiones y autos que figuraron i las gracias 
en la mauife-stación en n ú m e r o con-lun e lo jao t l 
siderable, luc ían thand^rolas y le-
treros aluslvoa al acto pelít ico que 
con gran luolir.lento st? celebraba. 
A l llegar a la morada del doctor 
Verdeja, una comisión de los mani-
festan.ts sa ludó ai . ilustre , hombre 
públ ico . Mientras esto ocurr ía toca-
ban varias b indas de música, lan-
zábanse voiad -re?. palenques y g r i -
tos ensordecedores de vivas, se ele-
vaban al espacio. 
Las calles y avenidas cercanas a 
la morada dsl festejado, estaban en-
galanadas con banderas. 
Se impTOViiaron distintas tribunas 
en las oue hablaron con vigor y en-
tusiasmo conocidos oradores 
Partido Conservador. 
E l doctor Verdeja omoclonado por 
él homenaje que se le tributaba dió 
a lo.; manifts:antes 
disc aso. 
E x i s t e i n q u i e t u d . . . 
(Viene de la primera plana) 
vicepresidente del Ayuntamiento, 
durante su ausencia. 
—Llueve copiosamente en esta 
zona, 
^ , Abexa. 
NOTAS D E GÜIRA D E M E L E N A 
PftTimentaclón Y Fiestas w 
(Pur Teiegrato.) JV 
Güira de Melena, noviembre a p ü 
, DIARIO.—Habana. 
Hoy cerró contrato el alcalde mu-
nicipal doctor Rodríguez, para pavi-
mentar las principales calles. 
— L a sociedad (Centro la Liber-
tad) de los elementos de color ce-
lebran nna grandiosa verbena hoy y 
mañana. 
— P a r a mañana, domingo, anun-
cia el Circulo Familiar ^una gran-
diosa función con soberbio progra-
ma a cargo del tenor cubano Me-
léndez, Armando Pinzi y profesor 
David Acosta, la que promete ser un 
triunfo y existe ya gran entusiasmo. 
Gallardo, Corresponsal. 
V I A J E D E L D I R E C T O R (DE COMU-
NICACIONES 
LAS NORMALES Y E L R E -
CIENTE DECRETO DEL S E -
CRETARIO DE I. P. 
Por Telégrafo.) 
Surgidero de Batabanó, Nov. 8. 
E n la noche de ayer pasaron por 
esta localidad con destino a Isla de 
Pinos, en viaje de Inspección y ter-
minación^ de la Instalación de la te-
legrafía sin hilos de dicha Isla, asi 
como visitar servidos postales de la 
misma, 1̂ doctor Armando Cartaya, 
Director General (ie Comunicacio-
nes; Pedro Pablo Torres, Jefe del 
Centro Telegráfico de la Rabana; 
doctor Silvio Fernández, Letrado 
Consultor de dicho Departamento, y 
el señor Vicente Pola, Inspector del 
mismo. 
Acudieron a la estación del ferro-
carril a saludar a dichos señores las 
autoridades siguientes: Alcalde mu-
nicipal Román C. Castillo; Antonio 
Martí, Jefe Local de Comunicacio-
nes; Aurelio Sánchez, Administra-
dor de la Aduana; J^an P. Hernán-
dez, Administrador del Departamen-
to Fiscal; Ismael Pérez; Rafael 
Grass, Jefe Local del pueblo de Ba-
tabanó; Manuel Bustamante; José 
Marfa Rabasa; Prudencio Estévez 
ex-sargento de Policía; Ramón Her-
nández y otros muchos que por la 
precipitación del momento nos fué 
imposible anotar por lo reducido 
qus resultaban las coches del ferro-
carril para dar un paso ante tan nu-
meroso público y amigos que allí 
concurrieron a saludar a los distin-
guidos viajeros. 
Corresponsal. 
H O M E N A J E D E S I M P A T L l A L A L -
C A L D E D E SANTA MARIA D E L 
ROSARIO 
(Por telégrafo) 
Santa María del Rosario, Nov, 3 
DIARIO, Habana. 
Se acaba de ofrecer una gran se-
renata al Sr. Carlos Manuel 'Ñápe-
les, Alcalde Municipal, con motivo 
de ser mañana SH fiesta onomásti-
ca. 
Elementos populares de Cuatro 
Caminos, Loma de Tierra, Cotorro, 
Cambute, San Antonio, Grillo y de 
la ciudad congregáronse en la mo-
rada del ilustre Alcalde aclamándo-
lo sin cesar y organizando grupos 
de cantadores que deleitaban a la 
enorme concurrencia con sus chisto-
sas décimas y boleros. 
E n representación del Partido 
Conservador habló el señor Joaquín 
Pons, Tesorero del Ayuntamiento, 
enalteciendo las virtudes del Alcalde. 
Más de seis camiones y doce auto-
móviles transportaron al pueblo des-
de esos barrios. 
E l Alcalde pronunció un brillante 
discurso patentizando la compene-
tración oue tiene con su pueblo y 
E n la mañana de ayer se reunie-
ron el Claustro de las Escuelas Nor-
males de Maestnas y Escuela Normal 
de Maestros, para tratar del recien-
te Decreto firmado por el Secretario 
del Ramo, sobre la equiparación de 
los maestros de certificados con cin-
co años de servicio y su alcfince, 
nombrando cada una de las citadas 
Escuelas'una comisión para que en 
compañía de varios graduados de 
ambos planteles visitaran al Dr. 
González Manet y le hicieran pre-
sente su acuerdo, lo que realizaron 
tan pronto como se terminó la reu-
nión. 
Los comisionados fueron «ténta-
mente recibidos por el Dr. González 
Manet quien escuchó con gmn sa-
tisfacción a los peticionarios y les 
prometió estudiar en breve dicho 
asunto. Los visitantes salieron muy 
complacidos de la visita stf Secreta-
rio del Ramo. 
Los Claustros de ambas Normales, 
acordaron también, apoyar las ges-
tiones que realicen los Normalistas 
en defensa;' de sus intereses profe-
sionales. 
B R U M O H O M E AL HEROE DEL... 
(Viene de la primera plana) 
L L E G A D A A V E R A C R U Z DE 
OCHO NAUFRAGOS Y A N K E E S 
V E R A C R U Z , noviembre 3. 
A bordo del vapor sueco Tampa, 
que los recogió después de zozobrar 
su embarcación frente a las costas 
de Yucatán, han llegado hoy a és-
ta ocho náufragos americanos que 
formaban parte de la dotación de 
la goleta Algoina, que zarpó el 10 
de octubre de Pensacola, F ia . 
Los demás tripulantes de la Al-
goma, 2 5 hombres, que abandonaron 
la goleta en botes salvavidas, se 
cree que hayan arribado a las islas 
de los Alacranes, en el Golfo de Mé-
jico; pero como quiera qiie no exis-
te comunicación entre esas islas y 
tierra firme, es probable que estén 
esperando la llegada de algún bar-
co que los recoja. 
dando las gracias por tanVcariñoso 
homenaje. 
Proclamóse su reelección para tan 
delicado cargo. 
E n nombre del DIARIO D E L A 
MARINA saludé al democrático Al-
calde, quien me rogó saludara eíi 
su nombre al Sr. Director. 
Largos años de vida desecamos al 
Alcalde más joven de la República. 
E l Corresponsal. 
UN T R E N E L E C T R I C O CHOCO CON 
C X CAMION E N E L W A J A Y 
VARIOS P A S A J E R O S H E R I D O S 
SANTIAGO DE LAS V E G A S Nov. 3. 
MARINA, Habana. 
A las dos y cutarto de la tarde 
de hoy, al dirigirse hacia la Habana 
el tren eléctrico número 256, mane-
jado por Silverio Cortina, español de 
49 años y vecino de 19 y F . en el 
Vedado, chocó en el crucero de 
Wajay, con, el camión número 3, ma-
trícula de Güira de Melena, guiado 
por el chauffeur Manuel Fuentes 
Arbelo, acompañado de su menor hi-
jo Manuel y del auxiliar Martín Sán-
chez Betancourt. 
E l camión quedó completamente 
destrozado, y el tranvía con la pla-
taforma delantera toda rota. 
Ezequiel Vega García, español y 
vecino de Santiago,, que viajaba en 
dicha plataforma, resultó gravemen-
te herido, así como todos los tripu-
lantes del camión, que fueron asis-
tidos en el hospital de esta ciudad. 
L a Guardia Runal de Rincón, el 
Juzgado y la Policía de ésta actua-
ron en el lugávr del suceso. 
G. Gener, Corresponsal. 
rior a la muerte que se cernía en 
las tinieblas, se enfrentó con ella, 
su peso de gigante amenazaba la 
embarcación, y el héroe entonces np 
medita lo que va a hacer, no piensa 
más que en aquellos que el destino 
puso en sus manos, se lanza «1 agua, 
con una mano sostiene la lancha, 
con la otra se mantiene sobre el 
abismo y logra ganar ía costa, em-
pujando dirigiendo la embarcación, 
ción. 
Le abrazan, le felicitan, no sabe 
que es un héroe, es un . marino es-
pañol, ha cumplido su deber, no sa-
be más. E l Marqués de Comillas le 
felicita, y cuando la Sociedad de 
Salvamento le otorga una medalla 
de oro, la octava de las concedidas 
de esa clase desde su fundación, la 
Cruz Roja le concede una cruz, y el 
gobierno le otorga la Medalla del 
Mérito Naval con distintivo rojo, y 
la gran Cruz de Beneficencia, con 
el tratamiento de Excmo. E l noble 
Marqués de Comillas adquirió di-
chas condecoraciones, y lloró de emo-
ción, cuando fueron prendidas en el 
robusto pecho del marino. 
Ese es a grandes rasgos el hecho 
realizado y el premio que se otorgó 
al héroe. Miles de bocas bendijeron 
su nombre y contaron su proeza. 
E L MENU 
Fué servido el siguiente menú: 
Cotel de Frutas. 
Crema de Valparaíso. 
Pescado Bañugues. 
Pollo de Luanco. , 
Filete de Bocines. • 
Ensalada de Gozon 
Helado del Cabo Peñas. 
Café Criollo. 








LOS C O N C U R R E N T E S 
Junto al Sr. Luis Cebrelro, toma-
ron asiento el Sr. Gabriel Roselló. 
primer oficial; Sr. Luis Madrazo, se-
gundo oficial: Sr. Juan de los Ríos, 
tercer oficial, el Sobrecargo, Sr. Eva-
risto Meana; Dr. Genaro Toca, prl-
! mer médico, e^ segundo füT. Anto-
nio Velarde, los señores Jesús Gon-
zález Posada, Rafael Granda, José 
Granda, Luis Roces, Anselmo Vega, 
Marcelino Gutiérrez, Andrés Vega, 
Genaro Suárez, Alejandro García, 
Rogelio Cuervo, Bernardo Pardías, 
José R. Moré, Francisco Menéndez, 
Salustiano García, Constantino Mo-
rán, Víctor Blanco, Amado Menén-
dez, Adolfo Menéndez, Gumersindo 
Suárez, Valeriano Fernández, José 
Antonio Bagur, Constantino Morán, 
segundo inspector del puerto, el Dr. 
Gans, auditor de la Aduana y otros. 
Por la prensa asistieron el Sr. 
Rafael S. Solís, del DIARIO D E L A 
MARINA, el cronista del "Correo 
Español", el Director del "Progreso 
de Asturias", Sr. Alvarez, por " E l 
Mundo", Pablo Rodríguez Fresno. 
A los brindis, ofreció-el homena-
je el señor Valeriano Fernández, en 
s e n t á i s fraees de amistad y afecto. 
E l primer oficial, leyó la siguien-
te carta del capitán del "Cristóbal 
Colón", don Eduardo F i ^ h . 
Señores: Aquejado por una indis-
posición, que me priva del placer y 
del honor de estar entre vosotros, 
quiero sin embargo, haceros ;vber 
que mi espíritu está en esa frater-
nal reunión. 
Me sumo a este homenaje al que-
rido amigo Cebrelro, cuerpo de gi-
gante con alma de niño, cuya no-
bleza le hacen acreedor al cariño 
1 que todos lo tenemos. 
pos 
(VTene de la primera plana). 
dio *para hacerlo, y en ello emplea-
rán todos los recursos de que dis-
ponen, que son muchos. 
"Asturias" dará también una in-
formación detallada de las activida-
des de la colonia en Cuba, para que 
también en la adorada Asturias se-
pan de nuestra vida en la emigra-
ción, con cuyo objeto ya sus edito-
res nombraron corresponsal-direc-
tor de las páginas que se dedicarán 
a Cuba, al notable poeta asturiano 
José María Uncal. 
No dudamos que los asturianos de 
Cuba tendrán para "Asturias" la 
acogida que merece la bella revista, 
la que les dará a conocer, a los de 
aquí, la vida de los asturianos de 
allá, y a los de allá, la vida que 
hacen los asturianos aquí. 
"Asturias" trae una extensa in-
formación gráfica, es quincenal y 
vale la suscripción cuarentPá centa-
vos al mes. 
Se reciben órdenes para suscrip-
del| clones en Línea 158, teléfono F-i315,7. 
MONDOÑEDO Y SU COMARCA 
L a Junta General ordinaria ha de 
celebrarse el día 4 del corriente, a 
ojias 2 de la tarde, en el local social: 
Centro Gallego. 
Orden del día: Lectura del Acta 
anterior. Balance. Nombramiento. 
Comisión de Glosa. 
SOCIEDAD C I V I C A 
M U R O S - N E G R E I R A 
Para el día cinco a las dos de la 
Saludo a la representación del 
Centro Asturiano y agradezco en el 
alma, la prueba de afecto a uno de 
mis queridos oficiales, como si fue-
ra a mí mismo. 
Y hasta mi regreso de Veracruz, 
que tendré el gusto de agradecerles 
personalmente su atención, queda 
de ustedes, s. s. y amigo Q. L . E . 
L . M., 
(f.) Eduardo Fano." 
E l señor Fernández dió cuenta 





Elemento Gozón amigos Luis efec-
tuamos banquete homenaje ce|3bran-
do acto admiración heróico compor-j 
tamlento naufragio Santa Isabel con i 
recuerdo cariñosas familiares ausen-i 
tes. 
Valeriano Fernández Viña. 
E l hoy comandante de Marina en 
Gijón es el padre del heróico mari- ! 
no. 
Marqués Comillas.—Madrid, no-¡ 
viembre 3.—Grupo amigos Luis Ce-; 
breiro, digno y valeroso oficial, com-i 
pañía su digna presidencia ofrecí-' 
mosle banquete homenaje recordan-¡ 
do heroico salvamento vidas perdida 
Santa Isabel acordando saludar a | 
usted rogándole trasmita acto com-1 
pañeros festejados.—Valeriano Fer- \ 
nández Viña. 
Aurelio Vega leyó una Inspirada 
poesía compuesta para el homenaje. 
E l doctor Gaus, pronunció en nom-
bre de la representación cubana, que 
asistía al acto un hermoso discurso. 
Y finalmente el señor Cebreiro, 
dió las gracias, emocionado por aquel 
homenaje de sus amigos, cuya pre-
sencia le traía los más gratos re-
cuerdos. * 
Terminó con un cariñoso viva a 
Asturias, a Galicia, a España, a Lua-
neo y a Cuba. 
Invitados los comerciantes por los 
oficiales, después del banquete, se 
trasladaron al "Cristóbal Colón", pa-
ra saludar al capitán señor Fauo, 
testimoniándole el afecto de todos. 
L a hora avanzada nos priva de 
dar a esta reseña el espacio que ella 
reclama, y que merece el héro,e, y 
los que en su honor organizarón la 
fiesta. 
Las circunstancias son a veces 
crueles y en esta ocasión, la breve-
dad y el espacio nos privan de dar 
rienda suelta a la pluma y como di-
jo Cebrelro, en su discurso* no en 
ciertas ocasiones se puede hablar, 
j sólo se sabe sentir, esta ts para nos-
otros una de ellas, < 
20 
en mi persona, y que gracias a su 
afortunada intervención, hoy me eiíl 
cuentro sana y como nueva. 
Yo quisiera que esta carta se dlel 
se a .la. publicidad, pues estimo que 
mis paisanos y consocios, no deben 
ignorar el trato que recibimos en 
la Casa de Salud de muestro muj. 
amado Centro. 
De usted muy respetuosamente, 
(Fdo.) Dolores Rodríguez Fer 
nández. 
H A I L E D E G A L A E N E L ORPE{ 
C A T A L A 
Acordadas y.i ios más mínimoi 
detalles de la fiesta bailable qm 
ofrece a sus asociados la entidad col 
r.-J de Zulueta 46, Orfeo Catalá, 1¡ 
Sección de Finitas se prepara pan 
obtener un nuevo éxito como en lo; 
anteriores bailes. 
El programa bailable, ameno ; 
surtido como puede verse: g 
Primera Pan->: Vals; Danzón 
Frox-trot; Schotis; Mazurca; 'Dan 
zón; One-Stepi;; Habanera; Pasi 
Doble. 
Segunda Parte: Sardana; Dan 
zón; Schotis; Paso-Doble; Fox-trot 
Danzón; Schotis y Vals. 
Y además estando el mismo a car 
go del reputado Director señor Valí 
ve auguiamcs a los simpáticoi 
noys un éxito m á s . 
A bailar pus, al Orfeó Catalá. ' 
periodista -anameño, I(ioctor Aballí ^ofosoi 
de sus compañeros,— de Medicina; docopi 
ANIVERSARIO DE LA 
MUERTE DE E . PALMA 
prensivo y muy sincero", contestado 
por el señor Abel Villegas Arango, 
Director Gerente del "Diario de Pa-
n a m á " . 
E l ilustre 
—en nombre 
hizo presente al Dr. Angulo "como 
P a n a m á sen t í a la misma necesidad 
por él expresada, la Identificación de 
propósitos que les anima" y de co-
mo allí "se tiene siempre a la pren-
sa cubana como una brillante ma-
nifestación de cultura ^ndo-ibérica, 
conceptos que se reafirmaba más y 
más con la presencia dei Dr. Angulo 
que a su paso por el itsmo dejaba 
la sensación de como en Cuba ías 
lides per iodís t icas se encuentran en 
manos expertas que día a día coad-
yuvan a la formación de una con-
ciencia nacional robusta y vigorosa, 
orgullo de los pueblos latino-ame-
ricanos." 
" F u é — a g r e g a en su información 
"Diario de P a n a m á " — una ín t ima 
fiesta de sinceridad y compañer i smo 
en que ips que asistieron pudieron 
darse cuenta de ía exquisita menta-
lidad dei visitante" y en la que el 
Ministro de Cuba prodigó HUS obse-' 
quiosas atenciones para los invita-
dos, amen de bellas palabras de gra-
t i t u d " para agradecer los conceptos 
que se habían emitido para la patria 
de Mar t í " , a la que tan plausible-
mente representa en P a n a m á el Ilus-
tre Diplomático cubano señor Vas-
seur. 
La estancia del Dr. Angulo en Pa-
n a m á dió ocasión para otras aten-
ciones al i lustre compañero , como 
la recepción 'que le fué concedida 
por el Jefe de aquel Estado, Dr. Be-
lisario Porras, y señora Doña Alicia 
Castro de Porras, quienes acogieron 
amabi l í s imamente al Dr. Rafael Ma-
r ía Angulo y a su distinguida y be-
lla esposa la señora Herminia Rive-
ro de Angulo, que llegaron a la man-
sión presidencial en un automóvil 
de Palacio, acompañados por el M i -
nistro de Cuba Dr. Carlos M . Vas-
seur y su genti l esposa la señora 
Amparo Saavedra de Vasseur y en 
cuya v.'eita se cambiaron/frases de 
mutua y sincera s impat ía para las 
dos naciones hermanas. 
Efecto inmediato de este aconte-
cimiento en la vida oficial y perio-
díst ica de Panamr^, es el vibrante 
y hermoso editorial que leemos en 
"Diario de P a n a m á " , dei 24 de Oc-
tubre abogando por "la intensifi-
cación de una InttíTigente propagan-
da mutua de prensa, para un vivo 
intercambio de noticias entre ambos 
países, que bien pudiera iniciarse y 
sostenerse con toda regularidad en-
tre los principales diarios paname-
ños y los m á s autorizados de Cuba 
y que tendiese a la recípi oca divul-
gación de cuanto bueno se hace o 
| se proyecta en las dos naciones y al 
I estudio de " 
Banquete en 
"(Viene de la primera plana), 
t ^ l Saratoga, ligurando e« í re ellos el 
or de la Escuela 
es Solano Ra-i 
mos; Inclán P e ñ a ; Oít íz ; Machín; 
Ramos; Brany; Puente Bizbé; Stin-
cer; Molina; Castclló y oíros muchos 
y gran número d i alumnos, futuros 
médicos . 
A 'la hora de los brlndio hizo uso 
de la palabra en primer iugar para 
ofrecer el banquete, el señor Ruíz 
de V i l l a de la Comisión Organizado-
ra, siguiéndolo el doctor Torralbas 
quien en períodos elocuentes ensalzó 
al feste-jado por m des in terés al 
! explicar ^in cursillo, guiado sólo por 
I su amor a la Ciencia, y en tonó un 
i canto a la prosperidad de la Univer-
1 sidad "Alma Mater" de la Escuela 
Ule Medicina y de ía Repúb l i ca . Evo-
j cando una frase dei Grlmo. Máximo 
(Jómez, di jo: "Asi como él decía: 
I "Yo siempre rae ir-cnto en la mani-
: gua", yo siempre me siento en la 
I Universidad; en el aula; al lado 
i del 'profesor; 'di lado del enfermo". 
Grandes aplausos merecieron estas 
' frases. 
Habló después elocuentemente el 
¡ doctor Aballí , quien tuvo frases de 
elogio y cariño pana el festejado y 
i para su labor, iniciadora ¿e las cla-
ses libres de Modicina, ya que la 
¡Ciencia .no es privetiva del profesora-
i d o . F u é muy apla i íd ido . 
Le siguió en el uso de la palabra 
ei doctor Blsoé, en nombre de los 
Médicos internos del Hospital Calix-| 
to García, que fué asimismo aplaudí 
D E F U N C I O N E S 
Francisco Cerr ión de la raza bian.' 
ca de Í>'¿ años di edad; Misión 6. 
Ulcera del estomago. 
Regla Pérez de ía raza mestiza di 
6,5 años de edad; 11. VA Naranjito. 
Cáncer . 
Manuel Peña de ¡a raza blanca de 
44 años de edad. Hospital C. Gar-
c ía . Nefr i t i s . 
Lan Sen de la raza asiática de 3" 
años de edad; Dmgones 30. Úlcera 
del e s t ó m a g o . 
Godofre.do Y . \ ' a ldés de la raza 
blanca de 7 mesi-s de nacido; C. di 
Beneficencia. Meningitis'. 
Miguel González de la raza mesti-
za de 6 8 años de edad; San Miguel 
22i. Tuberculosis Pulmonar. 
Narciso Silva do la raza, blanca di 
45 años de edad; 
resia. 
Sara Cozar de 
58 años de edad 
teri t ls . 
Joaqu ín Morales de la r£.za blanca 
de 2 meses de náce lo ; San José.125 
Congestión Pulmonar. 
Amelia Pellioer de la raza bí|| 
de 3 5 años de edad; Labra IM-
Cáncer . 
Xorda Rozan d i la raza blanca H 
7 meses de nacida Romay' 12. Br 
toro Colitis. 
Luis Rodrígupz Fernández de '> 
raza blanca de 2 meses de nacido. 
10 de Octubre 23Ó. Debilidad m 
g é n i t a . 
Gabriela Montano de la raza W 
de 7 meses d" nacida; Calleé 
La Benéfica. Pieu-
la' raza Manca da 
Gei'xasíc 64. Ei-
grr 
dísimo y hablo después a ruegos i n - ' n ú m e r o 14. Miocarditis. 
sistentes de los coiaensalc?, el doctor | 
Várela Zequeira. . 
Su discurso e locuent ís imo, inte-1 
rrumpido por los frecuentes aplau- , 
sos de los comensales, fué un canto . 
de amor y de esperanza, de fé y de | 
orgullo por las glorias do la Univer-1 
sidad. que "«gracias a la actuación, d i j 
jo, de los estudiantes secundada por 
los profesores en momentos difíciles 
para la vida de la Universidad, lle-
gará a ser la primera d3 la América 
latina' ' , mereciendo el orador grandes! 
y prolongados aplausos. Fel ic i tó al 
doctor Costales y pidió 9 todos cons-
tancia en la senda emprendida, para 
gloria de la Ciencia Médica do Cuba. 
Habló después con palabra fácil 
y galana el doctor Costales La t a tú , 
que agradec ió n! homenaje que se 
rendía , "no a mis mér i tos—di jo 
sino a la fraternidad, a la Ciencia 
Josefa López de ia raza blanca os 
12 años de edad; R. Los, PiD0S' 
Grasnü l l á . , 
Un Atentado Contra 
el Atíaché Militar d 
Yugoeslavia en Sofí 
icslav'8 noviembre 3 mil i tar de ^""S0! n fue OD]» 
alentad» 
afntf' 
é r i i j o — p o pretexto ae i0 
i un importante docl,m or 
q u e ^ todos un ía" . Muchos aplausos j chando que había algo 
fueron tributados al doctor Costales, i ̂  solicitud, el orclen^nZiri.C!en 
vitftreándole los que fueron sus! KrastKch pidió que le a.^_ 
SOFIA, 
El a t t aché 
en ésta. Coronel Kratitcn 
to la noche pasada de un 
por parte de tres v,íU°SpspaCW 
dor, que penetraron en ^u a 
hiréndolo gravemente en ia 
Los atacantes lograron entra 
de hacerle cn tT^ 
documento 
alumnos. I ta para pasárse la a su 
Durante el banquete no cesaron 1 golpeado en el pecho 
los cheers entusiastas eu honor del I -^1 
festejado y de los profesores Médicos 1 a t t aché 
y alumnos presentes. 
Agradecemos a la Comisión Orga-
nizadora la atenta invitación de que 
fuimos objeto. 
SosP3' 




oír los gritos del aP1*tP"taan' 
corrió al lugar ' p;,r0= 
recibido con varios ^ 
fortuna no le ^ ' X e ^ 




E n mí carácter1 de Prebidente deljde 
Consejo Nacional de Veteranos de 
la Independencia, Ungo el honor de 
invitar a todos mcompafteroe de 
armas para que concurran, el próxi-
mo día 4 de noviembre, a' homenaje 
nue se tributará a la memoria del 
primer presidentp de la República, 
Don Tomás Estrada Palma con rao-
> tivo del 15a. aniversario de su 
muerte. 
Dicho homenaje se verificará a 
los más trascendentales 
problemas de política internacional, | inicial se vea favorecida por el calor 
finanras públicas, i de constancia que su promeiedor 
lo golpearon con los 
pareciendo. m 
uencia CR- ue Como consec 
economía, de 
etc. ayudándose mutuamente" y bus-1 cultivo exige, para bien de la clase 
cando el apoyo de las buenas simpa- 1 periodística cubano-panameña y la 
tías mundiales para la solución sa-! mayor aproximación espiritual de los 
tisractona de los conflictos en que i dos pueblos, tan símiles por su his-
uno y otro país se viesen 
que fué objeto el aUacbe * i 
au-oridade. de ^ f í a ^e . . t^-s 
una batida en la ciudad cUfl 
de 
las 4 do la tarde 
tua que recue.rda :U 
el parque de las "i 
dado, confiando en 
pañero dejará d̂s, 
patriótico ac to / 





E . Botancom-t, 
- envuel-tos. 
Huelga explicar con cuanto rego-
cijo nos hemos enterado del franco 
éxito que ha merecido en Panamá 
la fraternal misión confiada por la 
Asociación de la Prensa de Cuba a 
nuestro (aro compañero, el Dr. Án-
I guio y cómo celebramos qne esta 
iniciativa de su PresidentD el Dr. R i -
j vero, haya obtenido ta n' cariñosa 
i acogida por loa diarios fosmefios, 
sipndo ahora muy deseable qu<5 tan 
Preelaente uel Consejo Nacional, 1 confortadora y "edificante gestión i 
toria patria y -su significancia inter-
nacional en los tiempos presentes, 
con vistas al futuro continental de 
ambos. 
De este noble deseo nuestro ha-
cemos especial envío a la Asociación 
de la Prensa cubana, principal fac-
Cor de protección a las idr-as apun-
tadas por ei magnífico editorial de 
"Diario de Panamá". 
Que tienen, de antemano, toda 
nuestra simpatía y nuestra más fer-
vorosa 'adhesión. 
Por la Patria, y por nuestra clase. 
sospechosos, muchos 
trataban de ;1C fr0!,i?-
los • • - ' ^ J n a c l í ? 




rizos. El Ministro d c ^ ^ , ^ 
Rouseff, vis 
tílch y le 
ción del gobierno 
atentado. 
sitó hoy al C o r o n ^ 
hizo Puente I* ^ 
;obierno por Tai 
L E S I O N A D A 
Emilio Pérez Kerna ndezj 
do 22 años d> edad. suM _ sU 
tura del brazo Í7.q nierdo e' «j c ^ 
micilio Máximo Gómez o<* -
c s p a ¿ 
de 
